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V I I I 
S A T Z U N G 
der L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
in der Fassung der Bekanntmachung vom l . J u n i 1973 
I. A L L G E M E I N E S 
§ 1 Der Ludwig-Maximilians-Universität obliegt die Pflege der Wis- Aufgabe 
senschaft in Forschung und Lehre. 
§ 2 (1) Die Ludwig-Maximilians-Universität ist eine staatliche Hoch- Rechtliche Charakter 
schule. 
(2) Sie hat in ihrer Eigenschaft als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts das Recht der Selbstverwaltung nach den Bestimmungen 
dieser Satzung. 
§ S Die Ludwig-Maximilians-Universität gliedert sich in fünfzehn Fa- Fakultäten 
kul tä ten : 
1. Katholisch-Theologische Fakul tä t 
2. Evangelisch-Theologische Fakul tä t 
3. Juristische Fakul tä t 
4. Staatswirtschaftliche Fakul tä t 
5. Forstwissenschaftliche Fakul tä t 
6. Medizinische Fakul tä t 
7. Tierärztl iche Fakul tä t 
8. Philosophische Fakul tä t I 
(Philosophie und Geschichte) 
9. Philosophische Fakul tä t II 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
10. Fakul tä t für Mathematik 
11. Fakul tä t für Physik 
12. Fakul tä t für Chemie u. Pharmazie 
13. Fakul tä t für Biologie 
14. Fakul tä t für Geowissenschaften 
15. Erziehungswissenschaftliche Fakul tä t 
§ 4 (1) Der Lehrkörper der Ludwig-Maximilians-Universität setzt Lehrkörper und 
sich zusammen aus ordentlichen Professoren, außerordent l ichen wissenschaftliche 
Professoren, Honorarprofessoren, außerplanmäßigen Professoren, Mitarbeiter 
Abteilungsvorstehern (und Professoren), Wissenschaftlichen Rä­
ten (und Professoren), Universitäts- und Privatdozenten, Lekto­
ren und Lehrbeauftragten. 
(2) Wissenschaftliche Mitarbeiter in Forschung und Lehre sind, 
soweit nicht habilitiert, die Akademischen Räte , die Oberärz te , 
die wissenschaftlichen Assistenten und die wissenschaftlichen 
Angestellten. 
§ 5 Die Studierenden sind ordentliche Studierende oder Gasthörer . Studierende 
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II. O R G A N E D E R G E S A MT K ö R Ρ E R S C Η Λ F Τ 
1. Rektor 
§ 6 ( 1 ) Der Rektor ist das Haupt der Universität. Er hat den Vorsitz im Auf gabbe 
Akademischen Senat sowie im Rektoratskollegium. Er ist Dienst­
vorgesetzter der nicht zu den planmäßigen Professoren gehörenden 
Mitgliedern des Lehrkörpers und der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
der Universität . 
(2) Der Rektor vertritt die Universität nach außen. 
(3) In der Leitung der Universität stehen dem Rektor der Prorektor 
sowie zwei Konrektoren und der Kanzler zur Seite; diese fünf 
Amts t räger bilden das Rektoratskollegium. Dem Rektor obliegt die 
Koordinat ion der Tätigkeit der Mitglieder des Rcktoratskollegiums. 
(4) Der Rektor führt die althergebrachte Ehrenbezeichnung "Mag­
nifizenz". 
§ 7 Der Rektor und die Konrektoren werden im Sommerhalbjahr auf Wahl 
zwei Jahre gewählt . Bei der erstmaligen Wahl wird ein Konrektor 
auf ein Jahr gewählt . Der Akademische Senat legt den Wahltag fest, 
der Rektor beruft die Wahlversammlung ein. 
§ 8 (1) Wahlberechtigt sind die ordentlichen und außerordent l ichen Kreis dder 
Professoren, auch wenn sie entpflichtet sind. VJahlbeer echtigt e η 
(2) Die außerplanmäßigen Professoren, Abteilungsvorsteher (und 
Professoren), Wissenschaftlichen Räte (und Professoren), Universi-
t ä t s -und Privatdozenten sowie die wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und die Studenten nehmen durch Wahlmänner an der Wahl teil. 
Wahlmänner sind die Vertreter dieser Gruppen im Senat und in den 
Fakul tä ten .Das nichtwissenschaftliche Personal entsendet 40 Wahl-
männcr in die Wahlversammlung. Die Wahlmänner des nichtwissen­
schaftlichen Personals werden in einer eigenen Wahlversammlung 
durch die Personalratsmitglieder der Universität gewählt. Die Wahl­
ordnung für die Wahl des Vertreters der Bediensteten im Akademi­
schen Senat vom 29Januar 1970 findet entsprechend Anwendung. 
(3) Die Teilnahme an den Wahlen ist, außer für die Emeriti , Pflicht. 
Vertretung ist nicht zulässig. 
§ 9 (1) Zum Rektor ist jeder Professor wählbar, der in dieser Eigen- Wählbaarkeit 
schaft seit wenigstens zwei Jahren an der Universität München im 
aktiven Beamtenverhäl tnis steht und nicht entpflichtet ist. Wieder­
wahl ist zulässig. 
(2) Zum Konrektor ist wählbar, wer seit wenigstens zwei Jahren 
hauptberuflich an der Universität München tätig ist und dem Per­
sonenkreis von § 4 der Universitätssatzung angehört . 
§ 10(1) Zur Vorbereitung der Wahlhandlung beruft der Rektor eine Vertrauui'iismiinner-
Vert rauensmänner-Versammlung ein, zu der jede Fakultät zwei ge- versarrwmlung 
wähl te Vertreter entsendet. Mitglieder der Vertrauensmänner- Ver­
sammlung sind auch die Mitglieder des Akademischen Senates 
nach § 18 Absatz 1 Ziff .5 , 6 und 7 der Universitätssatzung. Der 
Rektor und die Konrektoren nehmen an der Versammlung nicht 
teil und k ö n n e n nicht als Vert rauensmänner entsandt werden. Die 
Versammlung wird von dem dienstältesten Vertrauensmann gelei­
tet. 
*) § 7 Satz 2 ist durch Zeitablauf überholt . 
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(2) Sie bespricht Wahlvorschläge und legt der Wahlversammlung 
das Ergebnis ihrer Beratung vor. 
§ 11 (1) Die Wahl ist geheim und vollzieht sich gemäß der vom Akade- Wahlgeschäft 
mischen Senat beschlossenen Wahlordnung. 
(2) Der abtretende Rektor leitet die Wahlhandlung, es sei denn, 
daß er zur Wiederwahl vorgeschlagen wird und diese nicht eindeu­
tig ablehnt. 
(3) Die Wahlversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der zur Wahl Verpflichteten anwesend ist. Es entscheidet 
die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; kommt 
es in einem weiteren Wahlgang zu Stimmengleichheit, so entschei­
det das Los. Ist die Wahlversammlung nicht beschlußfähig, so ist 
frühestens nach 14 Tagen und spätestens nach 21 Tagen eine neue 
Wahlversammlung abzuhalten, die ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Anwesenden beschlußfähig ist. 
§ 12 Die Wahl des Rektors und der Konrektoren unterliegt der Bestäti- Bestätigung 
gung durch das Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 
§ 1 3 Die Amtszeit des Rektors, des Prorektors und der Konrektoren be- Amtszeit 
ginnt am 1.September. Sie endet 
1. durch Zeitablauf nach zwei Jahren, abgesehen von der in § 7 
vorgesehenen Ausnahme, 
2. durch Amtsverzicht, 
3. durch Abwahl , die durch die Wahlversammlung erfolgen kann, 
wenn es von einem Drittel der Wahlberechtigten beantragt und von 
der nach § 11 Absatz 3 beschlußfähigen Wahlversammlung mit 
Zweidrittelmehrheit der Anwesenden beschlossen wird. 
§ 14(1) Der Rektor wird im Falle seiner Verhinderung durch den Pro- Vertretung 
rektor vertreten. Prorektor ist der Amtsvorgänger des Rektors. 
(2) Bei Verhinderung des Prorektors oder eines Konrektors regelt 
sich die Vertretung jiach der Geschäftsordnung des Rektoratskolle­
giums. 
(3) Zur Wahrnehmung von Repräsentat ionspfl ichten kann sich der 
Rektor von Fall zu Fall durch einen Professor vertreten lassen. 
§ 15 (1) Die Führung der Geschäfte geht bei vorzeitigem Ausscheiden Vorzeitige 
des Rektors auf den Prorektor über. Bei vorzeitigem Ausscheiden Amtserledigung 
des Prorektors oder eines Konrektors geht die. Führung der Ge­
schäfte auf jenes Mitglied des Rektoratskollegiums über, welches 
von diesem Kollegium bestimmt wird. 
(2) Die Nachwahl durch die Wahlversammlung ist alsbald an einem 
vom Akademischen Senat festzulegenden Tag durchzuführen. 
§ 16(1) Dem Rektor steht zur Erledigung der Rechts- und Verwal­
tungsangelegenheiten ein Kanzler zur Seite. Er führt im Auftrag 
des Rektors und nach Maßgabe der Beschlüsse der Universitätsor­
gane die Verwaltung der Universität. 
(2) Der Kanzler wird auf Vorschlag des Senats vom Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus ernannt. Im Falle ei­
ner beabsichtigten Abberufung des Kanzlers wird das Staatsmini­
sterium für Unterricht und Kultus im Benehmen mit der Universi-
XI 
tat München vorgehen. Er m u ß die Befähigung zum Richteramt 
oder zum höheren Verwaltungsdienst haben. 
(3) Der Rektor ist der unmittelbare Dienstvorgesetzte des Kanz­
lers. 
2. Der Akademische Senat 
§ 17 (1) Der Akademische Senat ist das oberste beschließende Organ Aufgabe 
der Universität . 
(2) Er ist zuständig in allen Angelegenheiten der Gesamtkörper­
schaft, soweit diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt. 
(3) Er ist insbesondere zuständig für: 
a) Die Festlegung des Vorschlags für den staatlichen Haushalts­
plan der Universität einschließlich der Vorschläge über die 
Reihenfolge der Bauvorhaben, 
b) den Erlaß von Richtlinien für die Führung der Verwaltung, 
c) die Anordnung der Verwendung nicht zweckgebundene! Ver­
mögenserträgnisse und Zuwendungen Dritter, sofern diese 
D M 10 000, - übersteigen, 
d) die Zustimmung zu Rechtsgeschäften, die das Körperschafts­
vermögen wesentlich mindern, belasten oder in Gestalt und 
Wert verändern, 
e) die Zustimmung zur Veräußerung von Gegenständen, die 
einen geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben. 
(4) Der Akademische Senat hat Anträge der Fakul tä ten mit eige­
ner Stellungnahme an das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus insbesondere in folgenden Angelegenheiten weiterzuleiten: 
a) Besetzung von Lehrstühlen, 
b) Bestellung von Honorarprofessoren, 
c) Ernennung von Universi tätsdozenten zum "außerplan­
mäßigen Professor", 
d) Verleihung der Bezeichnung "außerplanmäßiger Professor" 
an Privatdozenten. 
§ 18(1) Der Akademische Senat besteht aus: Zusammensetzung 
1. dem Rektor, 
2. dem Prorektor und den Konrektoren, 
3. den Dekanen, 
4. je einem Wahlsenator jeder Fakul tä t aus dem Kreis der plan­
mäßigen Professoren, der beamteten außerplanmäßigen Pro­
fessoren, der Abteilungsvorsteher (und Professoren), der lei­
tenden Oberärz te , der wissenschaftlichen Räte (und Professo­
ren), der Universi tätsdozenten sowie der übrigen Bediensteten 
an der Universität, die im Besitz der Lehrbefugnis sind, 
5. vier Wahlsenatoren aus dem Kreis der wissenschaftlichen Mit­
arbeiter (§ 4 Abs.2), 
6. vier Wahlsenatoren aus der Studentenschaft, 
7. zwei Wahlsenatoren aus dem Kreis des nichtwissenschaftli­
chen Personals. 
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ten sowie der übrigen Bediensteten an der Universität, die im Be­
sitz der Lchrbefugnis sind, so viele Senatoren in den Senat ent­
sandt, daß insgesamt die Zahl 4 erreicht wird. 
(3) Der Kanzler, sein Stellvertreter und der Leiter des Planungssta­
bes nehmen an den Sitzungen des Akademischen Senats mit bera­
tender Stimme teil. 
§ 1 9 ist aufgehoben. 
§ 20 (1) Die Wahlsenatoren der Fakul tä ten werden alljährlich nach er­
folgter Dekanswahl von den Fakul tä ten gewählt . Im Falle des Aus­
scheidens eines dieser Senatoren findet eine Nachwahl statt. 
(2) Die Wahlsenatoren gem. § 18 A b s . l Nr.5 und § 18 Abs.2 
werden in eigenen Wahlversammlungen dieser Gruppen, die vom 
Rektor einberufen werden, für zwei akademische Jahre gewählt . 
Zugleich sind jeweils zwei Ersatzmänner zu wählen, die im Falle 
des Ausscheidens eines Wahlsenators in dessen Amt nachrücken. 
Bei der Wahl entscheidet absolute Stimmenmehrheit im ersten, 
einfache Stimmenmehrheit im zweiten Wahlgang. Bei Stimmen­
gleichheit entscheidet das Los. Das Nähere regeln Wahlordnungen, 
die vom Akademischen Senat zu genehmigen sind. 
(3) Die Vertreter der Studentenschaft werden vom Konvent ge­
wähl t . Wählbar sind nur ordentliche Studierende der Universität 
München, die mindestens ein Jahr an dieser Universität immatriku­
liert sind. 
(4) Die Vertreter des nichtwissenschaftlichen Personals werden in 
einer eigenen Wahlversammlung durch die Personalräte der Univer­
sität München für zwei akademische Jahre gewählt . Das Nähere 
regelt eine vom Akademischen Senat zu erlassende Wahlordnung. 
Wahlen zum Senat 
§ 21 Das A m t des Senators ist an seine Person gebunden. Stellvertre- Ausschluß der 
tung ist nicht zulässig. Vertretung 
§ 22 Der Rektor beruft die Sitzungen des Senats ein und setzt die Ta­
gesordnung fest. Er ist auf Verlangen einer Fakul tä t verpflichtet 
bestimmte Verhandlungsgegenstände in die Tagesordnung aufzu­
nehmen. A u f Verlangen eines Drittels der Senatsmitglieder muß 
der Rektor spätestens innerhalb von 14 Tagen eine Sitzung des Se­
nats abhalten. 
§ 23 Der Senat ist beschlußfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß ein­
berufen und wenigstens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglie­
der anwesend ist. 
§ 24 Die Beschlüsse des Senats werden mit absoluter Stimmenmehrheit 
gefaßt. Der Rektor stimmt mit und gibt bei Stimmengleichheit, so­
fern es sich nicht um Wahlen handelt, den Ausschlag. Bei Wahlen 
entscheidet das Los. Zur Ernennung von Ehrensenatoren der Uni­
versität ist eine Dreiviertelmehrheit notwendig. 
§ 25 Der Rektor kann Sachverständige zu einzelnen Gegenständen der 
Tagesordnung einladen sowie einen Protokollführer hinzuziehen. 
§ 26 (1) Zur Erledigung bestimmter Aufgaben kann der Akademische 
Senat Ausschüsse einsetzen. Bei der Zusammensetzung eines Aus­
schusses kann über den Kreis der Senatoren hinausgegangen wer-
Einberufung 
des Senats 
Β e sc h lußfäh igk ext 
Beschlußfassung 
Sachverständige, 
Protokollführer 
Einsetzungen von 
Ausschüssen 
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den. Soweit studentische Angelegenheiten berührt werden, sollen 
auch Studenten in die Ausschüsse berufen werden. 
(2) Senatsausschüsse und Beauftragte des Senats sind an ihren Auf­
trag gebunden und dem Akademischen Senat verantwortlich, so­
weit diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt. 
§ 27 (1) Beratungen und Beschlüsse über Personalangelegenheiten sind Verschwiegenheits-
geheimzuhalten. Im übrigen besteht eine Pflicht zur Verschwiegen- pflicht 
heit über Angelegenheiten, für die es der Senat mit einer Mehrheit 
von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschließt, sowie über 
Voten und Stellungnahmen der Senatsmitglieder. Jedoch können 
die Vertreter der Fakul tä ten ihren Mitgliedern, die Vertreter der 
außerplanmäßigen Professoren, Abteilungsvorsteher (und Professo­
ren), Wissenschaftlichen Räte (und Professoren), sowie Universi-
täts- und Privatdozenten, der wissenschaftlichen Mitarbeiter und 
der Studenten den sie entsendenden Organen über die Beschlüsse, 
den Gang der Verhandlungen im allgemeinen und ihre eigene Stel­
lungnahme berichten. 
(2) Eine gesetzlich vorgeschriebene Verschwiegenheitspflicht, ins­
besondere die bcamtenrcchtliehe Verschwiegenheitspflicht nach 
Art.69 bis 72 des Bayerischen Beamtengesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9.1 1.1970 (GVB1. S.569), bleibt unberühr t . 
3. Rektoratskollegium 
§ 28 (1) Das Rektoratskollegium ist ein Kollegialorgan. Es gibt sich eine Aufgabe 
Geschäftsordnung, die der Genehmigung des Akademischen Senats 
bedarf. Die Geschäftsordnung hat insbesondere zu bestimmen, wie 
die Aufgabenbereiche unter den Mitgliedern des Kollegiums zu ver­
teilen sind. 
(2) In Verwaltungsangelegenheiten obliegen dem Rektoratskollegi­
um folgende Entscheidungen: 
a) die Verteilung von Mitteln und Stellen, die der Universität 
global zugewiesen werden, 
b) die Festlegung der Vorschläge für die Raumprogramme und 
für die Einrichtung und Ausstattung neuer Hochschuleinrich­
tungen, 
c) Entscheidungen über das Körperschaftsvermögen und in Stif­
tungsangelegenheiten (einschließlich der Stiftungsangelegen­
heiten des Maximilianeums und des Herzoglich Georgiani­
schen Priesterhausfonds), soweit es sich nicht um Maßnah­
men handelt, die durch lautende Bewirtschaftung oder Ver­
waltung bedingt sind. 
Der Kanzler bereitet die unter a) bis c) genannten Entscheidungen 
des Rektoratskollegiums vor. 
Vor Entscheidungen, welche die Stiftungen des Herzoglichen Ge-
orgianums und des Maximilianeums betreffen, sind Vertreter 
dieser Einrichtungen zu hören. 
(3) Das Rektoratskollegium führt seine Geschäfte unter eigener 
Verantwortung, es ist dem Akademischen Senat zur Auskunft ver­
pflichtet. 
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(4) Sämtl iche Stellen und Mitglieder der Universität sind dem Rek-
toratskollegium zur Auskunft über alle für die Planung erheblichen 
U m s t ä n d e verpflichtet. 
4. Planungsausschuß und Haushaltsausschuß 
§ 29) (1) Der Planungsausschuß hat die Aufgabe, im Benehmen mit den 
Faku l t ä t en den Entwurf eines Hochschulentwicklungsplanes zu er­
arbeiten und dem Akademischen Senat zur Entscheidung vorzule­
gen. Der Planungsausschuß sorgt in gleicher Weise für die jährliche 
Fortschreibung des Hochschulentwicklungsplanes. 
(2) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der Planungsausschuß 
nach Anhörung des Rektoratskollegiums die Hilfe eines Planungs­
stabes in Anspruch nehmen, der dem Rektoratskollegium unter­
steht. 
(3) Der Planungsausschuß setzt sich zusammen aus 
1. dem Prorektor als Vorsitzer, 
2. a) 5 Hochschullehrern, 
b) 3 wiss. Mitarbeitern, 
c) 2 Studenten, 
d) 1 Vertreter des nicht-wissenschaftlichen Personals. 
Bei der Zusammensetzung soll eine angemessene Vertretung der 
Faku l t ä t en angestrebt werden. Die übrigen Mitglieder des Rekto­
ratskollegiums gehören dem Planungsausschuß ohne Stimmrecht 
an. 
(4) Die Mitglieder des Planungsausschusses gem.Abs.3 Ziff.2 wer 
den vom Akademischen Senat- auf Vorschlag der Vertreter der Fa­
ku l t ä t en bzw. der Gruppenvertreter im Senat gewählt , Wiederwahl 
ist möglich. Die Amtsdauer beträgt für die Hochschullehrer und 
den Vertreter des nicht-wissenschaftlichen Personals vier Jahre, für 
die wissenschaftlichen Mitarbeiter zwei Jahre und für die Studen­
ten ein Jahr. Bei Ausscheiden eines Mitgüeds aus der Universität 
oder aus der Gruppe, die es vertritt, endet seine Zugehörigkeit 
zum Ausschuß. 
Aufgabe und 
Zusammensetzung 
des Planungs­
ausschusses 
§ 3(0 (1) Der Haushaltsausschuß legt dem Senat den Entwurf für den 
staatlichen Haushaltsplan der Universität vor. Er unterbreitet dem 
Rektoratskollegium Vorschläge zur Entscheidung für die in § 28 
Abs.2 genannten Angelegenheiten und stellt allgemeine Richtlinien 
für Berufungsverfahren auf. 
(2) Der Haushaltsausschuß entscheidet selbständig: 
a) über den Haushaltsplan der Körperschaft und der von ihr 
betreuten Stiftungen, 
b) über die Verwendung der nicht-zweckgebundenen Vermö­
genserträgnisse und Zuwendungen Dritter unter D M 1 0 0 0 0 , -
(3) Der Haushaltsausschuß setzt sich zusammen aus 
1. dem Kanzler als Vorsitzer, 
2. a) 5 Hochschullehrern, 
b) 3 wiss. Mitarbeitern, 
c) 2 Studenten, 
d) 1 Vertreter des nicht wissenschaftlichen Personals. 
Aufgabe und 
Zusammensetzung 
des Haushalts­
ausschusses 
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Bei der Zusammensetzung soll eine angemessene Vertretung der 
Fakultäten angestrebt werden. 
Die übrigen Mitglieder des Rektoratskollegiums gehören dem Haus­
haltsausschuß ohne Stimmrecht an. 
(4) § 29 Abs.4 gilt entsprechend. 
5. Stipendienreferent, der Stipendienausschuß und 
der Gebührenerlaßausschuß 
: 31 (1) Der Stipendienreferent entscheidet im Auftrag des Senats über Stipendienreferent 
die von der Universität zu vergebenden Stipendien und Studien­
beihilfen. Er überwacht den Gebührenerlaß. 
(2) Der Stipendienreferent wird aus dem Kreis der ordentlichen 
Professoren von dem Akademischen Senat auf zwei Jahre gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig. 
^ 32 (1) Der Stipendienausschuß ist dem Stipendienreferenten beige- Stipendienausschuß 
ordnet. Der Ausschuß gibt Richtlinien für die Vergebung der Sti­
pendien und Studienbeihilfen, soweit hierfür nicht bereits ander­
weitige staatliche Richtlinien bestehen. Er beschließt über strittige 
Fälle. 
(2) Der Stipendienausschuß besteht aus je einem Professor und 
einem ordentlichen Studierenden jeder Fakultät. Der Stipendienre­
ferent führt den Vorsitz im Ausschuß. 
(3) Die Vertreter des Lehrkörpers werden von den Fakultäte-n auf 
zwei Jahre gewählt. Vertreter der Studentenschaft sind die Fakul­
tätssprecher. 
5 33 Der Stipendienauss.chuß ist zugleich Gebührenerlaßausschuß. Im Gebührenerlaß-
Rahmen der staatlichen Vorschriften gibt er Richtünien für den ausschuß 
Erlaß von Gebühren und beschließt über strittige Fälle. 
6. Der Disziplinarausschuß 
Die § § 3 4 mit 37 werden seit längerer Zeit nicht mehr angewandt 
III. DIE FAKULTÄTEN 
§ 38 (1) Die Fakultäten haben, jede in ihrem Bereich, die Verantwor- Aufgabe 
tung für die Pflege der Wissenschaft in Forschung und Lehre. 
(2) Zu den Aufgaben der Fakultäten gehören insbesondere die 
Durchführung des akademischen Unterrichts, die Verleihung aka­
demischer Grade und der Aufbau des Lehrkörpers. In der Erzie­
hungswissenschaftlichen Fakultät werden akademische Grade und 
die Lehrbefähigung nicht verliehen. 
(3) Jede Fakultät gibt sich eine Satzung, die über den Akademi­
schen Senat dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus zur 
Genehmigung vorzulegen ist. 
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1. Verfassung der Fakultäten 
§ 39 Der Dekan führt die Geschäfte der Fakultät und den Vorsitz in Dekan 
den Fakultätssitzungen. Der Dekan wird aus dem Kreis der ordent­
lichen noch nicht entpflichteten Professoren auf ein Jahr gewählt. 
Die Wahl ist innerhalb von acht Tagen nach der Rektorwahl vorzu­
nehmen und bedarf keiner Bestätigung. Wiederwahl ist zulässig. 
Der Dekan tritt sein Amt gleichzeitig mit dem Rektor an. Er führt 
die Ehrenbezeichnung "Spektabilität". 
§ 40 Der Dekan wird im Falle seiner Verhinderung durch den Prodekan Prodekan 
vertreten. Prodekan ist der Dekan des Vorjahres. Bei Verhinderung 
des Prodekans kann der Dekan einen anderen ordentlichen Profes­
sor mit der Vertretung beauftragen. 
§ 41 (1) Die engere Fakultät besteht aus: Gliederung 
1. den planmäßigen Professoren und 
2. den gewählten Vertretern der 
a) außerplanmäßigen Professoren, Abteilungsvorsteher 
(und Professoren), Wissenschaftlichen Räte (und Profes­
soren), 
b) Universitäts- und Privatdozenten, 
c) wissenschaftlichen Mitarbeiter (§ 4 Abs.2) und 
d) der Studentenschaft. 
Die Fakultätssatzungen können auch eine Vertretung der Lektoren 
in der engeren Fakultät vorsehen. 
(2) Über die Anzahl der Vertreter der in Abs.l Nr.2 aufgeführten 
Gruppen treffen die Fakultätssatzungen nähere Bestimmungen. 
Die Satzungen haben vorzusehen, daß die in den Fakultäten beste­
henden Fachgruppen (§ 42 Abs.l) angemessen vertreten sind. Be­
stehen keine Fachgruppen, so ist für je angefangene zehn planmä­
ßige Lehrstühle je ein Vertreter zu wählen. Für je angefangene 
zwanzig außerplanmäßige Professoren einer Fakultät ist min­
destens ein Vertreter vorzusehen. 
(3) Die Medizinische Fakultät kann zur Erprobung von Struktur­
modellen in ihrer Satzung auch eine höhere Beteiligung der Grup­
pen als in Abs.2 Satz 3 und 4 befristet vorsehen. 
(4) Zur engeren Fakultät gehören die Professoren auch nach ihrer 
Entpflichtung; wegen ihres Stimmrechts wird auf § 46 verwiesen. 
(5) Die Wahlverfahren werden durch Fakultätssatzung geregelt. 
Die Stimmabgabe ist geheim. 
§ 42 (1) Die engere Fakultät entscheidet in allen Fakultätsangelegenhei- Zuständigkeit 
ten. Durch Fakultätssatzung, andere Fakultätsordnungen und Fa­
kultätsbeschluß können die Entscheidungen über einzelne Angele­
genheiten auf Ausschüsse, auf die in der Fakultätssatzung genann­
ten Fachgruppen oder den Dekan übertragen werden. An den Aus­
schüssen und Fachgruppen sind die Vertreter der in § 41 Absatz 1 
Nr.2 genannten Gruppen insoweit angemessen zu beteüigen, als es 
sich nicht um Prüfungsausschüsse handelt. 
(2) Art und Umfang der Mitbestimmung der gewählten Vertreter 
der Lektoren, der wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Studen­
ten werden durch Fakultätssatzung festgelegt. 
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(3) Werden die Vertreter der in § 41 Absatz 1 Nr.2 genannten 
Gruppen in Angelegenheiten, die ihre Gruppe betreffen, nicht mit 
2/3-Mehrheit der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder 
der Fakul tä t übers t immt, so können sie einmalig eine erneute Bera­
tung und Beschlußfassung verlangen oder einen Vermittlungsaus­
schuß anrufen. Der Ausschuß ist noch in derselben Sitzung zu 
wählen, in welcher der Antrag auf dessen Einsetzung gestellt wi rd ; 
er hat der Fakul tä t tunlichst bis zur nächsten Sitzung, spätestens 
binnen drei Wochen das Ergebnis seiner Beratungen zur endgülti­
gen Entscheidung zu unterbreiten. 
(4) Der Vermit t lungsausschuß wird gebildet aus zwei Vertretern, 
welche die betreffende Gruppe benennt und zwei weiteren Mit ­
gliedern der Fakul tä t , die mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Fakultätsmitgl ieder gewählt werden und nicht der betroffenen 
Gruppe angehören dürfen. Den Vorsitz führt ein im Einvernehmen 
mit der betreffenden Gruppe gewähltes weiteres Universitätsmi­
tglied, falls kein Einvernehmen zu erreichen ist, der Dekan. 
§ 42a (1) Die Fakul tä tssatzungen, die über die Anzahl der Vertreter ge­
mäß § 41 und über Art und Umfang der Mitbestimmung gemäß 
§ 42 Abs.2 bestimmen, sind dem Senat bis zum 15.2.1969 gemäß 
§ 38 Abs.3 zur Weiterleitung vorzulegen. A n der Beschlußfassung 
über diese Satzungen sowie an der Beschlußfassung über die Bü-
dung von Fachgruppen sind die Vertreter der api. Professoren, A b ­
teilungsvorsteher (und Professoren) und Wissenschaftlichen Räte 
(und Professoren), der Universitäts- und Privatdozenten sowie der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Studentenschaft mit 
Stimmrecht in der Zahl zu beteiligen, wie sie § 41 für Faku l t ä t en 
vorsieht, in denen keine Fachgruppen bestehen. 
(2) Die Wahl der Vertreter ist durch Wahlordnungen zu regeln, die 
von den zur Wahl zuständigen Gruppen aufgestellt werden und der 
Zustimmung des Akademischen Senats bedürfen. 
§ 43 (1) Die Fakul tä t kann ihr nicht angehörige Lehrer oder Bedienste­
te der Universität und weitere studentische Vertreter zu ihren Ver­
handlungen mit beratender Stimme zuziehen. In dringenden Fällen 
hat der Dekan allein diese Befugnis; auch kann er zu einzelnen Ge­
genständen der Tagesordnung Sachverständige zuziehen. 
(2) Mit Genehmigung der Fakul tät kann der Dekan die Berichter­
stattung über eine Fakultätsangelegenheit einem nicht der engeren 
Fakul tä t angehörigen Dozenten übertragen. In diesem Fall hat der 
Dozent Stimmrecht 
Beiziehung von 
Sachverständigen und 
Studentenvertretern 
§ 44 (1) Die Einberufung der Fakultät in jeder ihrer Formen obliegt Einberufung 
dem Dekan. Er ist auf Verlangen eines Drittels der Fakul tä tsmit ­
glieder verpflichtet, innerhalb von 7 Tagen eine Fakul tä tss i tzung 
abzuhalten. 
(2) Alle nicht entpflichteten Mitglieder der Fakul tä t sind, soweit 
berechtigt, zur Teilnahme an den Fakultätss i tzungen verpflichtet. 
§ 45 Die Fakul tät ist beschlußfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß Beschlußfähigkeit 
einberufen und wenigstens die Hälfte der jeweüs zur T e ü n a h m e 
verpflichteten Mitglieder anwesend ist. 
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§ 46 (1) Die Beschlüsse der Fakul tä t werden, soweit die Fakultätssat- Beschlußfassung 
zung nicht etwas anderes bestimmt mit absoluter Stimmenmehr­
heit gefaßt. Der Dekan stimmt mit und gibt bei Stimmengleich­
heit, sofern es sich nicht um Wahlen handelt, den Ausschlag. Bei 
Wahlen entscheidet das Los. 
(2) Die Fakul tä t ssa tzung kann bestimmen, daß nur zur Teilnahme 
an den Fakul tä tss i tzungen verpflichtete Mitglieder zur Stimmabga­
be berechtigt sind. 
§ 47 (entfällt) 
§ 48 A u f die Pflicht der Mitglieder der Fakul tä t zur Verschwiegenheit Amts-
findet § 27 entsprechend Anwendung. Verschwiegenheit 
2. Der akademische Unterricht 
§ 49 (1) Jede Faku l t ä t hat in ihrem Wissenschaftsbereich dafür zu sor­
gen, daß die zu einem planmäßigen Unterricht erforderlichen Vor­
lesungen und Übungen gehalten weiden. 
(2) Die Vorlesungen und Übungen werden in dem Vorlesungsver­
zeichnis bekanntgegeben. 
§ 50 (1) Jeder ordentliche Professor ist berechtigt, alle Vorlesungen und 
Übungen zu halten, die mit seinem Wissenschaftsgebiet in Zusam­
menhang stehen. Al le anderen Professoren und Dozenten sind auf 
den Umkreis ihrer Lehrbefugnis beschränkt . 
(2) Die p lanmäßigen Professoren und die Honorarprofessoren 
kündigen ihre Vorlesung selbständig an, die außerplanmäßigen Pro­
fessoren, Univers i tä t s -und Privatdozenten nach Fühlungnahme mit 
dem Fachvertreter. 
§ 51 (1) Die Lehrverpflichtung der planmäßigen Professoren ergibt sich 
aus dem in der Ernennungsurkunde festgelegten Lehrauftrag. 
(2) Die außerplanmäßigen Professoren, Universitäts- und Privatdo­
zenten sind verpflichtet, für jedes Studienhalbjahr wenigstens eine 
zweistündige Vorlesung oder Übung anzukündigen, sofern die Sat­
zung der Fakul tä t nicht etwas anderes bestimmt. Die beamteten 
außerplanmäßigen Professoren und Univers i tä tsdozenten k ö n n e n 
unbeschadet ihres Rechtes auf freie wissenschaftliche Entfaltung 
von der Fakul tä t verpflichtet werden, an den planmäßigen Lehr­
aufgaben mitzuwirken. 
(3) Die Lehrverpflichtung der planmäßigen Professoren entfällt 
mit ihrer Entpflichtung. 
(4) Jeder Lehrberechtigte ist verpflichtet, eine von ihm angekün­
digte Vorlesung oder Übung zu halten, wenn sich dazu wenigstens 
drei Studierende einfinden. 
(5) Außerplanmäßige Professoren, Universitäts- und Privatdozen­
ten, die ihre Lehrverpflichtung in zwei aufeinander folgenden Stu­
dienhalbjahren ohne Genehmigung der Fakul tä t nicht genügt ha­
ben, gewärtigen den Verlust ihrer Lehrbefugnis. 
Vorlesungen und 
Übungen 
Lehrbefugnis 
Lehrv erpflic h tu ng 
§ 52 Die wissenschaftlichen Mitarbeiter sind verpflichtet, nach Weisung 
ihres unmittelbaren Vorgesetzten an den Forschungs- und Lehrauf­
gaben mitzuwirken. 
Pflichten der 
w iss e nsc h äffe nt lie hen 
Mitarbeiter 
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§ 53 (1) Die Faku l t ä t en verleihen jährl ich Preist- für hervorragende wis­
senschaftliche Arbeiten, die aus dem Studium und den For­
schungsaufgaben der Faku l t ä ten hervorgegangen sind. 
(2) Der Rektor verkündet auf dem Stiftungsfest der Universität die 
Preisträger. 
Preisauf gab en 
3. Verleihung akademischer Grade 
§ 54 Als akademische Grade auf Grund wissenschaftlicher Leistung 
können die Würde eines Doktors und die Würde eines Lizentiaten 
verliehen werden. 
Doktorat, Lizentiat 
§ 55 Die ordentliche Verleihung eines akademischen Grades erfolgt auf Ordentliche 
Grund einer Dissertation und einer akademischen Prüfung. Promotion 
§ 56 (1) Die Würde eines Doctor honoris causa darf nur für anerkannte Ehrenpromotion 
besondere wissenschaftliche Leistungen verliehen werden. 
(2) Die Beschlußfassung bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der abgegebenen gültigen Stimmen, falls die Satzung der Fakul tät 
keine höhere Mehrheit vorsieht. 
§ 5 7 Die Faku l tä ten erlassen Promotionsordnungen; diese bedü r f ende r 
Genehmigung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. 
§ 58 Die Faku l tä ten k ö n n e n nach Maßgabe der geltenden Vorschriften 
wissenschaftliche Abschlußprüfungen abhalten und Diplome darü­
ber ausstellen. 
Pro m ο Hons ο rdnu ng 
Abschlußprüfungen 
und Diplome 
4. Lehrkörper und wissenschaftliche Mitarbeiter 
§ 59 (1) Die Zulassung eines Privatdozenten erfolgt auf dem Wege der 
Habili tat ion. Die Fakul tä t er läßt eine Habilitationsordnung; diese 
bedarf der Genehmigung des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus. 
(2) Der Bewerber m u ß befähigt sein, das gewählte Fachgebiet in 
Forschung und Lehre 
zu vertreten. 
(3) Die Fakul tä t e r teü t die venia legendi mit Zustimmung des 
Akademischen Senats. Die für die Katholisch-Theologische Fakul­
tä t und die Evangelisch-Theologische Fakul tä t geltenden Sonderre­
gelungen bleiben unberühr t . 
Habilitation 
§ 60 (1) Privatdozenten, 'die sich in Forschung und Lehre bewähr t ha­
ben und den Anforderungen entsprechen, die an Inhaber akademi­
scher Lehrstühle gestellt werden, können von der Fakul tät nach 
mindestens sechsjähriger Tät igkei t für die Verleihung der Bezeich­
nung "außerplanmäßiger Professor" durch das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus vorgeschlagen werden. 
(2) Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Ernennung von 
Univers i tä tsdozenten zu beamteten außerplanmäßigen Professoren 
vorgeschlagen werden. 
(3) Bei Vorliegen außergewöhnl icher wissenschaftlicher Leistungen 
kann die Sechsjahresfrist bis auf vier Jahre abgekürzt werden. 
Verleihung der 
Bezeichnung 
"apL Professor'" 
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ί 61 (1) Zur Neubesetzung einer planmäßigen Professur stellt die Fakul­
tät eine Liste auf, die in der Regel drei Vorschläge enthält. Vertre­
ter einer abweichenden Ansicht können der Fakultät ein Sonder­
votum einreichen. 
(2) Die Vorschlagsliste der Fakultät und die etwa eingereichten 
Sondervoten samt einer Stellungnahme der Fakultät sind dem 
Akademischen Senat vorzulegen. 
\ 62 (1) Persönlichkeiten, die zur Mitarbeit in Lehre und Forschung ge­
eignet und bereit sind, und die nach ihren wissenschaftlichen Lei­
stungen den Anforderungen entsprechen, die an Inhaber akademi­
scher Lehrstühle gesteilt werden, kann die Fakultät, sofern sie 
nicht im Hauptamt dem Lehrkörper einer Hochschule angehören, 
für die Bestellung zum Honorarprofessor vorschlagen. 
(2) Der Beschluß der Fakultät bedarf einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen, falls die Satzung der 
Fakultät keine höhere Mehrheit vorsieht. 
Neubesetzung einer 
planmäßigen 
Professur 
Honorarprofessoren 
t 63 Über Anträge zur Bestellung eines Lektors oder Lehrbeauftragten Lektoren und 
beschließt die Fakultät mit absoluter Stimmenmehrheit. Lehrbeauftragte 
64 Die Ernennung wissenschaftlicher Mitarbeiter, die einem Seminar, 
einem Institut, einer Klinik oder einer anderen wissenschaftlichen 
Anstalt zugewiesen werden, erfolgt auf Antrag des Vorstandes der 
Anstalt über den zuständigen Dekan, die Ernennung der Fakultäts­
assistenten auf Antrag des Dekans. 
Wissenschaftliche 
Mitarbeiter 
IV. DIE STUDIERENDEN 
1. Die ordentlichen Studierenden 
i 65 (1) Die ordentlichen Studierenden werden durch Immatrikulation 
in den Universitätsverband aufgenommen. Mit der Immatrikula­
tion werden .die Universitätssatzung und die übrigen Vorschriften 
der Universität für die Studierenden verbindlich. 
(2) (entfällt) 
i 66 Der ordentliche Studierende hat das Recht, in jeder Fakultät alle 
Vorlesungen und Übungen zu belegen, mit Ausnahme der Vorle­
sungen und Übungen, für die Zulassungsbeschränkungen bestehen. 
\ 67 Die aus den ordentlichen Studierenden bestehende Studenten­
schaft bildet einen Teilverband der Universität, der sich nach der 
Fakultätszugehörigkeit der Studierenden in Fakultätsgruppen glie­
dert; diese können Fachschaften bilden. 
Immatrikulation 
Lernfreiheit 
Studenschaft und 
Fakultätsgruppen 
I 68 Die Studentenschaft und die Fakultätsgruppen ordnen die rein stu­
dentischen Angelegenheiten selbständig gemäß einer vom Akade­
mischen Senat mit Zustimmung des Staatsministeriums für Unter­
richt und Kultus zu genehmigenden Satzung. 
Selbstverwaltung 
X X I 
§ 69 Die Vertretung der Studentenschaft wird von den ordentlichen Vertretung 
Studierenden in geheimer Abstimmung gewählt . 
§ 70 (1) Die Finanzverwaltung der Studentenschaft wird unters tütz t 
und überwacht von dem Wirtschaftsrat. 
(2) Der Wirtschaftsrat besteht aus 
1. zwei vom Akademischen Senat auf 4 Jahre gewählten Mitglie­
dern des Lehrkörpers , von denen das dienstäl tere den Vorsitz 
im Wirtschaftsrat 
2. aus zwei studentischen Vertretern, die von der Studenten­
schaft zu wählen sind und die nicht dem A S t A angehören, 
3. dem Geschäftsführer des Studentenwerks oder in seinem Ver­
hinderungsfalle einem vom Vorstand des Studentenwerks zu 
benennenden Vertreter. 
Wirtschaftsrat 
§ 7 1 Freiwillige Vereinigungen von ordentlichen Studierenden der Uni- Studentische 
versität k ö n n e n auf Antrag in das Verzeichnis der an der Universi- Vereinigungen 
tat bestehenden Vereinigungen aufgenommen werden, soweit es 
sich nicht um parteipolitische Gruppen handelt 
2. Die Gasthörer 
§ 72 Gasthörer k ö n n e n nur zum Besuch einer beschränkten Anzahl von 
Vorlesungen und Übungen zugelassen werden. 
§ 73 Die Zulassung erfolgt jeweils auf ein Studienhalbjahr und ist jeder­
zeit widerruflich. 
Beschränktes Studium 
Zulassung 
V . W I S S E N S C H A F T L I C H E A N S T A L T E N 
§ 74 Den Zwecken der Forschung und Lehre der Universität dienen fol- Arten 
gende Anstalten: 
1. Institute der Gesamtkörperschaf t , insbesondere die Universi­
tä tsbibl iothek und das Universitätsarchiv, 
2. Seminare, Institute und Kl in iken der einzelnen Fakul tä ten , 
3. sonstige wissenschaftliche Anstalten, die der Universität zur 
Wahrnehmung von Forschungs- und Lehraufgaben eingeglie­
dert sind. 
§ 75 (1) Der Direktor der Universitätsbibliothek wird vom Staatsmini- Universitäts­
stenum für Unterricht und Kultus ernannt, hierfür werden von Bibliothek 
Rektor und Senat Vorschläge eingereicht. Dem Direktor der Uni­
versi tätsbibliothek steht eine Bibliothekskommission beratend zur 
Seite; die Kommission gibt insbesondere Anregungen für die Be­
schaffung von Büchern. 
(2) Jede Fakul tä t entsendet in die Bibliothekskommission einen 
Vertreter, der auf die Dauer von vier Jahren zu wählen ist. 
X X I I 
V I . DIE V E R W A L T U N G 
§ 76 (1) Leiter der allgemeinen Universitätsverwaltung ist der Kanzler. Kanzler 
(2) Er ist Dienstvorgesetzter des nicht-wissenschaftlichen Personals 
der Universität . Soweit es sich nicht um Angehörige der allgemei­
nen Universi tätsverwaltung handelt,, trifft er seine Entscheidungen 
nur nach Benehmen mit dem in Betracht kommenden unmittelba­
ren Vorgesetzten des Beamten, Angestellten oder Arbeiters . 
(3) Der Kanzler ist Sachbearbeiter des Haushalts im Sinne der 
Wirtschaftsbestimmungen. 
§ 77 (1) Der Leiter der Rechtsabteilung der allgemeinen Universitätsver- Syndikus 
waltung führt t radi t ionsgemäß die Bezeichnung ^Syndikus". 
(2) Der Syndikus ist der ständige Stellvertreter des Kanzlers. 
(3) Der Syndikus wird auf Vorschlag des Senats vom Staatsmini­
sterium für Unterricht und Kultus ernannt. Im Falle einer beab­
sichtigten Abberufung des Syndikus wird das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus im Benehmen mit der Universität 
München vorgehen. 
(4) Vorgeschlagen kann nur werden, wer die Befähigung zum Rich­
teramt oder zum höheren Verwaltungsdienst hat. 
§ 78 Im übrigen werden die Zuständigkei ten innerhalb der allgemeinen Geschäftsverteilung 
Universi tätsverwaltung durch einen vom Senat zu genehmigenden 
und jeweils bekannt zu gebenden Geschäftsverteilungsplan gere­
gelt. 
V I I . H A U S R E C H T U N D O R D N U N G S G E W A L T 
§ 79 Das Hausrecht und die Ordnungsgewalt in der Universität und Hausrecht und 
ihren Anstalten wird von dem Rektor, in den Unter r ich ts räumen Ordnungsgewalt 
auch von den dort amtlich tätigen Mitgliedern des Lehrkörpers 
ausgeübt. In Anstalten außerhalb des Universitätsgebäudes stehen 
diese Befugnisse den Anstal tsvorständen zu, soweit es sich um die 
Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung im akademischen 
Leben handelt, dem Rektor, in dessen Stellvertretung den A n ­
stal tsvorständen. 
VIII . S C H L U S S B E S T I M M U N G E N 
§ 80 Änderungen dieser Satzung werden nach Anhörung der Fakul tä ten Satzungsänderung 
vom Akademischen Senat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen. Sie bedürfen der Geneh­
migung durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus. 
XXIII 
§ 8 1 Diese Satzung wird nach der Genehmigung durch das Bayerische Inkrafttreten 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus durch den Rektor be­
kannt gemacht und tritt am Ersten des auf die Bekanntmachung 
folgenden Monats in Kraft.*) 
*) § 81 bezieht sich auf die Neufassung der Universitätssatzung von 1965. 
Diese Neufassung war vom Akademischen Senat am 24Juni/24.August 
1965 beschlossen und mit Entschließungen des Bayerischen Staatsmini­
steriums für Unterricht und Kultus vom 13./18.August 1965 Nr. V 
69 469 genehmigt worden; sie trat dementsprechend am 1.September 
1965 in Kraft 
Die Universitätssatzung wurde geändert durch Beschlüsse des Akademi­
schen Senats vom 
a) 27Juni, 25Juli und 14.November 1968, 
genehmigt mit K M E vom 22.November 1968 Nr.I/9-5/142 035, 
in Kraft getreten am 3.Dezember 1968; 
b) 24.0ktober 1968 und 8.Mai 1969, 
genehmigt mit K M E vom 14.April 1969 Nr.I/5-5/29 161, 
in Kraft getreten am 17.Mai 1969; 
c) 8.Maiund 19Juni 1969, 
genehmigt mit K M E vom 9.Juni 1969 Nr.I/9-5/65 163, 
in Kraft getreten am 26Juni 1969, und 
d) 17.Juli 1969, 
genehmigt mit K M E vom 20.August 1969 Nr.I/9-5/99 242, 
in Kraft getreten am 2.Sept.l969; 
e) 29Januar 1970, 
genehmigt mit K M E vom 31.März 1970 Nr.I/9-5/26 846, 
in Kraft getreten am 17.Aprü 1970; 
f) 18.Juni und 22.0ktober 1970, 
genehmigt mit K M E vom 20.Oktober 1970 Nr.I/9-5/81 506, 
in Kraft getreten am 24.0ktober 1970; 
g) 19.November 1970, 
genehmigt mit K M E vom 17.Dez.1970 Nr.I/9-5/173 755, 
in Kraft getreten am 31.Dezember 1970. 
h) 20.August 1972 
genehmigt mit K M E vom 29.Juni 1972 Nr.I/5-5/80 997, 
in Kraft getreten am 1.September 1972. 
i) 1. März 1973 
genehmigt mit K M E vom 16.April 1973 Nr.I/9-5/48 142 
in Kraft getreten am 15. Mai 1973. 
X X I V 
Zur Beachtung! 
Beginn der Neueinschreibung und Einschreibung als 
Gasthörer jeweils von 8.00-11.00 Uhr Montag, 21.10.74 
Ende der Neueinschreibung und Einschreibung als 
Gasthörer um 11.00 Uhr Freitag, 
Montag, 
Freitag, 
Montag, 
Freitag, 
Montag, 
Freitag, 
Montag, 
Freitag, 
8.11.74 
Beginn der Vorlesungen des Wintersemesters 1974/75 4.11.74 
Ende der Vorlesungen des Wintersemesters 1974/75 28. 2.75 
11.11.74 
15.11.74 bis 
20. 1.75 
24. 1.75 
bis 
3. 2.75 
28. 2.75 
bis 
1. Stipendien: 
Alles in Stipendienangelegenheiten Wissens- und Beachtenswerte (Fristen, Bewerbungsbe­
stimmungen, Prüfungstermine usw.) wird durch Anschlag am Schwarzen Brett bekanntgege­
ben; Auskünfte erteilt die Kanzlei I (Zimmer 152). 
Alle Kurszeugnisse, die als eine Ergänzung des Sprachunterrichts der Höheren Lehranstalten 
zu gelten haben, kommen weder für die Stipendien- noch für die Hörgeldprüfung in Be­
tracht. 
2. Belegen von A r b e i t s p l ä t z e n : 
Zwecks Belegung eines Arbeitsplatzes wollen sich Studierende der Pharmazie und Lebens­
mittelchemie an das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie (Sophienstraße 10) 
wenden. 
Die Immatrikulation schließt nicht das Recht auf einen Arbeitsplatz in den Übungen und 
Seminaren ein, bei denen im Vorlesungsverzeichnis eine Teilnehmerbegrenzung angegeben 
ist. Bei der großen Zahl der Studierenden gibt es vorläufig in einigen Fachrichtungen Raum-
schwicrigkeiten, so daß eine Gewähr für einen Hörsaalplatz nicht gegeben ist. 
3. Testate: A n der Universität München besteht kein Testatzwang: 
I Die Studierenden werden gebeten, Änderungen, die sich in Vorlesungsankündigun- I gen nach Erscheinen des Vorlesungsverzeichnisses noch ergeben, den Anschlägen an I den Schwarzen Brettern zu entnehmen. • 
4. Sonderregelungen für a u s l ä n d i s c h e Studierende: 
Für ausländische Studienbewerber gelten besondere Bestimmungen, die bei der Senats­
kommission für das Ausländers tudium, 8 München 40, Leopoldstraße 15, Tele­
fon 3 88 61, erhältl ich sind. 
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STUDENTENBIBLIOTHEK 
( S t u d e n t e n b ü c h e r e i d e s S t u d e n t e n w e r k s M ü n c h e n ) 
Rund 100 000 Bände 
Die eingeführten Lehrbücher für alle Fachgebiete 
(meist mehrfach vorhanden) 
Literatur zu aktuellen Themen — Romane — 
Dichtungen — Kunst — Hobby — Reiseführer usw. 
Keine Leihgebühren 
Freier Zugang zu allen Büchern 
Abteilung Universität (Veterinärstraße 1) 
Leihstunden : Mo—Fr 9 - 15 Uhr 
Mi auch 1 7 - 1 8 . 3 0 Uhr 
Lese- und Studiensaal 
mit Handbibliothek (rund 3000 Bände) 
70 Zeitungen und 100 Zeitschriften. 
Geöffnet : Semester : Mo—Fr 1 0 - 1 8 Uhr 
Abteilung Technische Universität 
(Arcisstraße 21, Eingang II) 
Leihstunden : Semester : Mo—Fr 11 - 16 Uhr 
Mi auch 1 7 - 1 9 Uhr 
Ferien : Mo—Fr 11 - 15 Uhr 
Mi auch 17 - 19 Uhr 
70 Zeitungen und 60 Zeitschriften im Vorraum. 
Information 
über die Einschreibung an der Univers i tä t M ü n c h e n 
für das Wintersemester 1974/75 
I. Allgemeines 
A n der Universität München bestehen im Wintersemester 1974/75 keine Zulassungsbe­
schränkungen, mit Ausnahme der unter II genannten Fachrichtungen. Wegen näherer 
Einzelheiten über den Studienablauf wird gebeten, sich mit den Fakul tä ten in 
Verbindung zu setzen. 
II. Zulassungsbeschränkte Fächer 
a) Zulassungsbeschränkungen für Studienanfänger bestehen im Wintersemester 1974/75 
in folgenden Fachrichtungen: 
1. Humanmedizin 
2. Zahnmedizin 
3. Tiermedizin 
4. Pharmazie 
5. Lebensmittelchemie 
6. Biologie/Diplom 
7. Psychologie 
8. Chemie/Diplom 
9. die Fächerverbindungen Biologie/Chemie (für höheres Lehramt und Realschulen) 
10. Biologie/Geographie (für höheres Lehramt und Realschulen) 
1 1. Biologie/sonstiges Fach 
1 2. Chemie/sonstiges Fach 
13. Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspädagogik (Dipl.-
Handelslehrer) 
14. Geographie (sowohl in der Staatswirtschaftlichen Fakultät wie auch in der 
Fakultät für Geowissenschaften) 
Bewerber (Studienanfänger) für die von Nr. 1 bis Nr. 12 angegebenen Studienrichtun­
gen müssen ihren Zulassungsantrag, soferne sie deutsche Staatsangehörige oder 
Staatenlose mit deutschem Reifezeugnis sind, ebenso Studienbewerber, die in dem 
von ihnen gewählten Studiengang noch nicht als ordentlich Studierende an einer 
deutschen Hochschule immatrikuliert waren, vom 1.6. bis 15.7.1974 bei der 
Zentralstelle für die Vergabe von Studienplä tzen 
46 Dortmund 
Postfach 8000, Telefon (0231) 52021 
einreichen. Es gilt nur der Tag des Eingangs und nicht der Poststempel. 
Gleichfalls Studienbewerber, die extern das Vorphysikum (Human- oder Zahnmedi­
zin) abgelegt haben, gelten als Studienanfänger und müssen sich in jedem Falle über 
die Z V S Dortmund bis 15. J u l i 1974 bewerben. 
3 
Bewerber für die Fachrichtung von Nr. 13 bis Nr. 14 müssen die Voranmeldung, die 
bei der Abteilung II der Universitätsverwaltung, Zimmer 212/1, Universitätshauptge­
bäude , 8 München 22, Geschwister-SchoU-Platz 1, angefordert werden kann, auch bis 
zum 31. Juli 1974 bei der Abteilung II der Universitätsverwaltung einreichen. 
(Letzter Eingang 31. J u l i 1974 — Ausschlußfrist — Poststempel gilt nicht.) 
Entscheidungen in den Studienfächern, die in das Zentrale Verfahren einbezogen 
sind (Nr. 1 bis Nr. 12), trifft nur die Zentralstelle Dortmund. 
Entscheidungen in den anderen zulassungsbeschränkten Fächern (Nr. 13 mit Nr. 14) 
trifft die Abteilung II der Universitätsverwaltung München nach Empfehlung der 
zuständigen Zulassungsausschüsse. Härtefallanträge für die in das Zentralverfahren 
einbezogenen Studienrichtungen sind ebenfalls an die Z V S Dortmund, für die an 
erster Stelle genannte Hochschule, zu richten. 
Härtefal lanträge für die in Nr. 13 bis Nr. 14 genannten Fachrichtungen (die formlos 
mit amtlichen Belegen der Voranmeldung beigelegt werden müssen) sind an die 
Abteilung II der Universitätsverwaltung, 8 München 22, Geschwister-Scholl-Platz 1, 
Zimmer 212/1, zu richten. (Letzter Eingang 31. Ju l i 1974 — Ausschlußfrist — 
Poststempel gilt nicht). 
b) Zulassungsbeschränkungen für höhere Semester bestehen in folgenden Studienrich­
tungen: 
1. Medizin 
2. Zahnmedizin (keine Zulassungen) 
3. Tiermedizin (2. bis 4. Semester) 
4. Pharmazie 
5. Lebensmittelchemie 
6. Biologie 
7. Chemie 
8. Psychologie (keine Zulassungen) 
9. in der Studienrichtung Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre und Wirt­
schaftspädagogik (Dipl.-Handelslehrer) werden Bewerber für höhere Fachseme­
ster nur nach Vorlage des Zwischenprüfungszeugnisses zugelassen. 
10. Geographie 
Bewerber der Fachrichtungen Nr. 1 bis Nr. 10 müssen bis 31. Ju l i 1974 (Ausschluß­
frist) das ausgefüllte und mit den erforderlichen Unterlagen versehene Voranmel­
dungsformular bei der Abteilung II der Universitätsverwaltung einreichen. 
c) Die Frist für die Neueinschreibung in den zulassungsbeschränkten Fächern wird in 
dem Zulassungsbescheid mitgeteilt. Wenn sich der Bewerber innerhalb dieser Frist 
nicht einschreibt, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. Der Termin ist derzeit 
noch nicht festgelegt. 
III. Besondere Bemerkungen zu einzelnen 
Fachrichtungen 
a) Eine Zulassung zum Studium der Zahnmedizin ab dem 2. Semester ist nur über einen 
Studienplatztausch möglich. Die Anmeldung hierfür erfolgt bei der Fachschaft 
Zahnmedizin, 8 München 2, Goethes t raße 70, Universitätsklinik. 
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Anti allein 
reicht nicht. 
Wenn die Antithese fruchtbar ist -
warum sollten w i r dann auf der These 
beharren, w i r machten al les gut 
und zweckgerecht? 
Zweifeln Sie an der These! 
Aber beweisen Sie die Anti these. 
Konkret , engagiert, leidenschaftslos. 
Wie leicht oder wie schwer das i s t , 
m ü s s e n Sie schon selber erfahren. 
F r ü h e r oder s p ä t e r . 
Warum nicht gleich. 
A l s Mi tarbe i te r an Aufgaben 
und neuen Problemen. 
Be i uns. Mi t uns. Bei Bayer? 
*Als C h e m i k e r , Phys ike r , 
Biologe, M e d i z i n e r , 
Apotheker , Ingenieur, 
Kaufmann. 
b) In der Juristischen Fakultät München bestehen folgende S tudienbeschränkungen: die 
Grundkurse im Bürgerlichen und Öffentlichen Recht für Studienanfänger sowie die 
Grundkurse im Strafrecht (ab 3. Semester) beginnen nur im Wintersemester. Die 
Kurse sind obligatorisch und erstrecken sich über 2 Semester. 
U N T E R L A G E N und MERKBLÄTTER versendet die Studienberatung der Juristi­
schen Fakultät , 8 München 22, Geschwister-Scholl-Platz 1. 
Die Zulassung zur Teilnahme an Vorgerücktenübungen im Bürgerlichen und 
Öffentlichen Recht sowie im Strafrecht hängt vom Nachweis erfolgreicher Teilnahme 
an den entsprechenden Grundkursen bzw. Anfängerübungen ab (Stufenaufbau). 
Zeugnisse anderer Fakul tä ten und Fachbereiche werden bei Gleichwertigkeit des 
Ausbildungsganges anerkannt. Für Studienwechsler und Grundkursteilnehmer ohne 
Abschlußzeugnis werden in München in den Ferien im Anschluß an das jeweilige 
Sommersemester noch Anfängerübungen angeboten. 
c) Auskünfte über Studienablauf, Prüfungsordnung usw. in der Erziehungswissenschaft­
lichen Fakultät (Lehramt für Volks- und Sonderschulen) werden nur direkt an der 
Erziehungswissenschaftlichen Fakul tä t , 8 München 60, A m Stadtpark 20, Tele­
fon 88 30 91, erteilt. 
Auch die Immatrikulation findet in der Zeit vom 21.10. mit 8.1 1.1974 bei dçr oben 
angegebenen Anschrift statt. 
d) Ein SPORTSTUDIUM kann nur an der Technischen Universität , 8 München 2, 
Arcisstraße 21, durchgeführt werden. 
e) Für ausländische Studienbewerber gelten besondere Vorschriften, die bei der 
Zulassungsstelle für ausländische Studenten, 8 München 40, Leopolds t raße 15, Tele­
fon 38 19 61 erhältlich sind. 
IV. Neueinschreibung 
1. Die Frist für die Neueinschreibung und Einschreibung als Gasthörer läuft vom 
Montag, 21.10. mit Freitag, 8.1 1.1974, von 8.00-11.00 Uhr. 
Nach dem 8.1 1.1974 ist eine Neueinschreibung und Einschreibung als Gasthörer 
grundsätzlich nicht mehr möglich. 
2. Die Vorlesungen beginnen am Montag, 4.1 1.1 974 und enden am Freitag, 28.2.197 5. 
Für zulassungsbeschränkte Fächer beachten Sie bitte den Absatz II c. 
3. Bei der Einschreibung sind vorzulegen: 
Originalreifezeugnis, ferner beglaubigte Abschrift oder Fotokopie des Reifezeugnis­
ses, 
Personalausweis, 
gegebenenfalls Dienstzeitbescheinigung der Bundeswehr, 
3 Lichtbilder, 
gegebenenfalls Exmatrikel (Abgangszeugnis) der zuletzt besuchten Hochschule im 
Studienbuch. 
In den Fällen, in denen eine Zusage eines Studienplatzes erforderlich ist, ist diese 
vorzulegen. 
Fehlt eine der genannten Unterlagen, wird die Immatrikulation nicht vollzogen. 
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Stipendien-Almanach 
Ein Ratgeber für Schüler und Studierende 
von Jörg Kudlich 
Inhalt 
Einführung Ausbildungs­
beihilfen 
Bundesausbildungsförderungs­
gesetz (BAföG) 
Arbeitsförderungsgesetz 
(AFG) 
Lastenausgleichsgesetz (LAG) 
Bundesversorgungsgesetz 
(BVG) 
Bundessozialhilfegesetz 
(BSHG) 
G radu iertenf order u ngsgesetz 
(GFG) 
Begabtenf Order ungswerke 
Stiftung Volkswagenwerk 
Kurzfristige Überbrückungs-
darlehen 
Langfristige Studienabschluß­
darlehen 
Auslandsstipendien 
Anhang: 
Berechnungsbeispiele BAföG 
Verzeichnisse der Hochschulen, 
Akademien und Höheren 
Fachschulen und Anschriften 
der zuständigen Förderungs­
einrichtungen 
Übersicht und Anschriften der 
zuständigen Förderungseinrich­
tungen bei einem Auslands­
studium 
Auslandszuschläge 
Förderungshöchstdauer 
Verlag Wilhelm Unverhau 
München 
D M 3 . 3 0 
Stellvertretung oder schriftliche Immatrikulation ist nicht möglich. Angehörige der 
Bundeswehr, die noch nicht entlassen sind, werden nicht immatrikuliert. 
Die zur Immatrikulation erforderlichen Formulare werden erst ab 21. Oktober 1974 
im Lichthof der Universität von 8.00—11.00 Uhr ausgegeben; sie werden nicht 
versandt. 
Deutsche Staatsangehörige mit ausländischen Vorbildungsnachweisen k ö n n e n als 
ordentliche Studierende erst dann immatrikuliert werden, wenn ihre Ausbildungsun­
terlagen als mit einem deutschen Reifezeugnis gleichwertig anerkannt sind. Bei 
Aufnahme des Studiums an der Universität München ist der Antrag auf Anerkennung 
an den Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Oberbayern, 8 München 70, 
Wackersbergerstraße 59, zu richten. 
Diesem Antrag ist ein ausführlicher Lebenslauf nebst sämtl ichen Zeugnissen in 
amtlich beglaubigter Abschrift oder Fotokopie und in amtlich beglaubigter deutscher 
Übersetzung beizufügen. 
Personen, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben und bereits in einem Beruf 
oder in der Vorbereitung zu einem solchen stehen, werden an der Universität 
München in der Regel nicht mehr als ordentliche Studierende, sondern nur als 
Gasthörer aufgenommen. 
Personen, die in unmittelbarem oder mittelbarem Staatsdienste oder in der 
Vorbereitung auf solche Dienste stehen, dürfen nur mit schriftlichem Einver­
s tändnis der vorgesetzten Behörde als Studierende aufgenommen werden. 
Lateinkenntnisse setzt die Zulassung zum Studium nicht voraus. Jedoch ist für die 
Zulassung zu einzelnen Prüfungen der Nachweis von Lateinkenntnissen vorgeschrie­
ben. 
Die Geschäftsstellen der Fakul tä ten (bei Studierenden der Human- und Zahnmedizin 
die Med. Prüfungskanzlei, Univ.-Hauptgebäude, Zimmer 114/0) erteilen Auskunft 
darüber, ob und in welchem Umfang dies der Fall ist und bis zu welchem Termin der 
Lateinnachweis erbracht werden m u ß . Den Studierenden der Medizin wird empfoh­
len, bereits vor Beginn des Studiums den in der Bestallungsordnung für Ärzte 
vorgeschriebenen Krankenpflegedienst abzuleisten und, falls im Reifezeugnis keine 
Leistungsnote in Latein (Latein als Hauptfach, nicht als Wahlfach) erscheint, auch 
möglichst vor Beginn des Studiums das Kleine Lat inum abzulegen. In der 
Fachrichtung Humanmedizin kann das Kleine Lat inum jedoch auch durch einen Kurs 
für medizinische Terminologie ersetzt werden. Diese Regelung gilt vorerst n i c h t 
für Studierende der Zahnmedizin. Nähere Einzelheiten darüber erteilt die o.g. Prü­
fungskanzlei. 
Das Latinum kann nicht an der Universität München, sondern nur an einer höhe ren 
Lehranstalt abgelegt werden. Termine der Prüfungen sind im Jun i und Dezember. Die 
Anmeldung ist jeweils drei Monate vorher. 
Die Vorbereitung auf das Lat inum ist im Rahmen der Veranstaltungen des Seminars 
für Klassische Philologie an der Universität München möglich. Nähere Auskünfte 
erteilt das Seminar. 
V. Allgemeine Informationen 
Als gültige Vorbildungsnachweise für deutsche Staatsangehörige sind anzusehen: 
Reifezeugnisse von 9klassigen westdeutschen staatlichen oder staatlich anerkannten 
höheren Lehranstalten; Reifevermerke nur mit dem Zeugnis eines Ergänzungs-, 
Förderungs- oder Überbrückungskurses . 
Es gibt ein Zeichen Air Leute* 
die von einer Lebensversicherung 
mehr erwarten als nur Sicherheit 
Das Gütezeichen 
der Alten Leipziger 
Versicherungen« 
/4 Ite LEIPZIGER 
sicherheitshalber 
FAHR- < β > SCHULE 
D E T T M E R 
Friedrich- / Georgenstraße (Uni-Nähe) 
BMW 1602 - VW 1302 - Honda-Motorrad 
Versicherungsbüro — Ausgabe von Versicherungs-Doppelkarten 
Burozeit: Montag-Freitag von 16-18 Uhr. Telefon 346237 
b) Reifezeugnisse von bayerischen Wirtschaftsoberschulen. 
Reifezeugnisse, die von den Wirtschaftsoberschulen bzw. Wirtschaftsgymnasien des 
Landes Baden-Württemberg ab Frühjahr 1962 ausgestellt wurden, werden auch in 
Bayern als Nachweis der allgemeinen Hochschulreife anerkannt, wenn diese in dem 
Zeugnis ausgesprochen wurde. 
c) Reifezeugnisse der zur allgemeinen Hochschulreife führenden Wirtschaftsgymnasien, 
die jetzt allgemein ,,Gymnasien wirtschaftswissenschaftlichen Typs" genannt werden, 
der Länder Bremen, Hamburg, Hessen und Niedersachsen, wenn das Zeugnis in dem 
Land, in dem es ausgestellt wurde, die allgemeine Hochschulreife verleiht; das 
Abschlußzeugnis von Wirtschaftsgymnasien (früher Wirtschaftsoberschulen) dieser 
Länder, mit dem in dem jeweiligen Land die fachgebundene Hochschulreife 
verbunden ist, berechtigt nicht zum Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule 
in Bayern. 
d) Reifezeugnisse, die ab Ostern 1964 an den Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Gymnasien des Landes Nordrhein-Westfalen erworben wurden, vermitteln auch in 
Bayern die uneingeschränkte Hochschulreife. 
e) Reifezeugnisse der Wirtschaftsoberschulen des Landes Baden-Württemberg bis 1961, 
außer denen, die in den Fächern Deutsch, Geschichte, neuere Fremdsprachen 
(Französisch und Englisch) sowie in Mathematik mindestens die Gesamtnote „ g u t " 
aufweisen und damit in Baden-Württemberg gemäß Bekanntmachung des dortigen 
Kultusministeriums vom 5.1 1.1954 U 10111 - K . u. K . U . S. 438 die allgemeine 
Hochschulreife vermitteln, und Abschlußzeugnisse der Wirtschaftsoberschulen bzw. 
Wirtschaftsgymnasien des Landes Baden-Württemberg, mit denen in diesem Land nur 
die fachgebundene Hochschulreife verbunden ist, berechtigen in Bayern nur zum 
Studium der wirtschaftswissenschaftlichen Fächer. Die Reifezeugnisse der Wirt­
schaftsoberschule Saarbrücken, die in den Jahren 1956 bis 1961 erworben wurden, 
und die Reifezeugnisse des Wirtschaftsgymnasiums (Gymnasium Wirtschaftswissen­
schaftlichen Typs) des Saarlandes, jeweils soweit mit dem Zeugnis die allgemeine 
Hochschulreife ausgesprochen wurde, gelten als entsprechender Nachweis auch in 
Bayern. 
f) Abschlußzeugnisse des Gymnasialen Zweiges der Höheren Handelsschule in Nord­
rhein-Westfalen vermitteln auch in Bayern die allgemeine Hochschulreife. 
g) A u f Grund der Empfehlungen der 135. Plenarsitzung der K M K vom 
12./13. März 1970 zur Fachhochschulgesetzgebung wurde durch Verordnung vom 
27.5.1970 (GVB1. S. 241) bestimmt, daß Absolventen von Ingenieurschulen und 
höheren Wirtschaftsfachschulen in Bayern unbeschadet besonderer Zulassungsvoraus­
setzungen für einzelne Studienrichtungen grundsätzl ich unbeschränk t zum Studium 
an einer Hochschule zuzulassen sind. Dies gilt nicht nur für die Absolventen 
bayerischer Schulen, sondern auch für die Absolventen vergleichbarer außerbayeri-
scher Einrichtungen. Soweit Zweifel an der Gleichwertigkeit außerbayerischer 
Schulen bestehen, sind diese Fälle dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus zur Entscheidung vorzulegen. 
h) Gemäß Ar t . 39 F H G sind Studierende der Fachhochschule nach Ablegung der 
Vorprüfung berechtigt, ihr Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule in dem 
selben oder einem verwandten Fach nach Maßgabe der Verordnung vom 26.7.197 2 
fortzusetzen. Das Studium an wissenschaftlichen Hochschulen kann nur im ersten 
Semester aufgenommen werden. 
Die Feststellung, welche Fachr ichtungen/Studiengänge an Fachhochschulen in einem 
anderen Land in der Bundesrepublik Deutschland gleich oder verwandt im Sinne des 
Art . 39 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Fachhochschulgesetzes sind, trifft das 
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 
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i) Nichtschülerreifeprüfungen, die im Anschluß an den Ausbildungslehrgang an der 
Hochschule für Arbeit, Politik und Wirtschaft in Wilhelmshaven ab 1953 abgelegt 
wurden, berechtigen zum Studium an der Universität. 
j) Zeugnisse über Begabten- oder Sonderreifeprüfungen: über eine Zulassung zu diesen 
Prüfungen entscheidet nur das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, 8 München 2, Salvatorplatz 2. 
k) Gem. § 32 der Schul- und Prüfungsordnung für die öffentlichen und die 
staatl. anerkannten privaten höheren Fachschulen für Sozialarbeit können Sozialar­
beiter, welche die staatliche Abschlußprüfung nach Abschnitt III dieser Schul- und 
Prüfungsordnung mit Erfolg abgeschlossen haben, an einer Hochschule studieren. 
Achtung! 
1) Reifezeugnisse bzw. Abschlußzeugnisse von Wirtschaftsoberschulen bzw. im jeweili­
gen Ausstellungsland nur zur fachgebundenen Hochschulreife führenden Wirtschafts­
gymnasien aus den anderen Ländern der Bundesrepublik berechtigen nicht zum 
Studium an der Universität München, auch wenn bereits außerhalb Bayerns ein 
Hochschulstudium durchgeführt wurde. 
m) Abschlußzeugnisse der Frauenoberschulen der Länder Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz können nach Ablegung einer Ergänzungsprüfung durch die dortigen 
Unterrichtsministerien dem allgemeinen Reifezeugnis gleichgestellt werden. O h n e 
Ablegung der Ergänzungsprüfung ist eine Immatrikulation an der Universität 
München nicht möglich. 
n) Reifezeugnisse eines naturwissenschaftlichen Gymnasiums in Aufbauform zur Erlan­
gung der fachgebundenen Hochschulreife berechtigen nicht zum Studium an den 
bayerischen wissenschaftlichen Hochschulen. 
o) Das an einem pädagogisch-musischen Gymnasium in Aufbauform zur Erlangung der 
fachgebundenen Hochschulreife erworbene Abschlußzeugnis des Landes Nordrhein-
Westfalen berechtigt nicht zum Studium an bayerischen Hochschulen. 
p) Reifezeugnisse aus der Ostzone Deutschlands bis zum Jahre 1950 sind gültig, wenn 
sie zwei Fremdsprachen aufweisen. Zeugnisse ab 1951 müssen in jedem Einzelfall, 
wenn nicht schon von einem westdeutschen Unterrichtsministerium anerkannt, dem 
Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Oberbayern, 8 München 70, Wackers-
bergerstraße 59, vorgelegt werden. Ohne Anerkennungsvermerk darf niemand im­
matrikuliert werden, auch nicht probeweise. 
2) Über die Anrechnung bisher belegter Semester entscheiden — nach erfolgter 
Einschreibung an der Universität München — die jeweiligen Prüfungsausschüsse, bei 
Lehramtskandidaten das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Prüfungsamt für das Höhere Lehramt, 8 München 2, Salvatorplatz 2, Telefon 2 18 61; 
das Prüfungsamt behält sich sämtliche Auskünfte vor, die das Lehramtsstudium 
betreffen (Fächerverb, u.a.); ebenso das Staatsinstitut für die Ausbildung als 
Realschullehrer, 8 München 60, Planegger Str. 22, Telefon 88 09 71. 
Über die Anrechnung bisher belegter Semester für eine Promotion entscheidet 
— ebenfalls erst nach erfolgter Einschreibung an der Universität München — die 
jeweilige Fakultät . Auskünfte über Promotion erteilen ausschließlich die Fakultäten. 
Nähere Auskünfte über den Verlauf des Studiums (Praktika, Zwischenprüfungen, 
Prüfungsordnung u.a.) erteilen die in Frage kommenden Institute bzw. Prüfungsaus­
schüsse oder die Studienberatung der Universität, Zimmer 207, Universitätshauptge­
bäude. 
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a) Auskünfte über ein Stipendium nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz er­
teilt n u r das Studentenwerk, Förderungsdienst , 8 München 40, Leopoldstr. 15, 
Tel. 3 88 61. 
b) Der Wohnungsdienst im Studentenwerk ist Ihnen bei der Suche nach einem Zimmer 
in München behilflich; evtl. Unterbringung in einem Studentenwohnheim erfolgt 
ebenfalls durch das Studentenwerk. 
c) Das Vorlesungsverzeichnis für das Wintersemester 1974/75 erscheint im August 1974 
und kann durch eine Universi tä tsbuchhandlung bezogen werden; ebenso der 
Studienführer. Er wird nicht von der Universitätsverwaltung herausgegeben. 
d) Studienbescheinigungen und Anträge auf Schülerfahrkarten können erst dann 
ausgestellt bzw. bestätigt werden, wenn der Student hier immatrikuliert und im 
Besitze des Studienausweises der Universität München ist. 
Ermäßigte Schülerfahrkarten auch für die erste Fahrt der Studierenden zum 
Hochschulort können ausgegeben werden, wenn die beiliegende Bescheinigung an 
den Fahrkartenstellen der Bundesbahn vorgelegt wird. 
e) Als Gasthörer können nur Studierende anderer Münchencr Hochschulen und 
Personen mit abgeschlossenem Hochschulstudium eingeschrieben werden. Gasthörer 
können nur 8 Vorlesungsstunden pro Woche belegen; sie erhalten keinerlei studenti­
sche Vergünstigungen, wie Betreuung durch das Studentenwerk, sutd. Krankenkasse, 
Bahn- und St raßenbahnermäßigung und keine Studienbescheinigungen. Gasthörer 
gelten nicht als Studierende, können keine Seminare besuchen und keine Prüfungen 
ablegen. Für die Einschreibung als Gasthörer gelten die gleichen Fristen wie für 
ordentliche Studierende. 
Prof. Dr. Nikolaus Lobkowicz 
Rektor 
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Sportinformation 
Sportzentrum 
der 
Technischen Universität München 
8 München 40, Zentrale Hochschulsportanlage im Olympia-Park 
1. A n der Technischen Universität München ist mit Wirkung vom 1. Oktober 1973 ein 
Sportzentrum errichtet worden, das mit Beginn des Wintersemesters 1973/74 seinen 
vollen Betrieb in der Zentralen Hochschulsportanlage (ZHS) im Olympia-Park aufge­
nommen hat. 
2. Das Sportzentrum der T U M dient 
2.1. der Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Sportwissenschaften, 
2.2. der Ausbildung von Sportlehrern (Sportphilologen für das Lehramt an Gymnasien 
und Realschulen, Fachlehrer für Sport an Volks- und Realschulen, freiberufliche 
Sportlehrer, Diplom-Sportlehrer, Fachsportlehrer) als Nachfolgeeinrichtung der 
zum 31. August 1973 aufgelösten Bayerischen Sportakademie Grünwald, 
2.3. dem Allgemeinen Hochschulsport für Studierende der Ludwigs-Maximilians-Univer-
sität München, der Technischen Universität München, der Akademie der bildenden 
Künste München, der Staatlichen Hochschule für Musik in München, der Hochschu­
le für Fernsehen und Fi lm in München, der Hochschule für Philosophie München 
und der Hochschule für Polit ik München sowie — im beschränkten Umfang und 
nach jeweiliger gesonderter Ankündigung — für nichtstudentische Angehörige der 
genannten Hochschulen. 
3. Nähere Einzelheiten sind zu erfahren 
3.1. über das Sportzentrum der T U M aus einem Sonderdruck, der rechtzeitig vor Beginn 
des Wintersemesters 1974/75 vorliegen wird, 
3.2. über die Vorlesungen und praktischen Übungen im Rahmen der Sportlehrerausbil­
dung aus einem Sonderdruck, der rechtzeitig vor Beginn des Winterseme­
sters 1974/75 erscheinen wird, 
3.3. über das Programm des Allgemeinen Hochschulsports aus einem gesonderten Pro­
grammheft. 
Die Sonderdrucke werden an alle in Nr. 2.3 aufgeführten Münchner Hochschulen ver­
teilt; sie liegen ferner im Sportzentrum der T U M selbst auf. 
4. Leiter des Sportzentrums ist bis auf weiteres der Senatsbeauftragte für die Errichtung 
des Fachbereichs Sport 
o.Prof. Dr. Horst Ε η g e r t h ; 
Leiter der Abteilung „Prakt ische Sportlehrerausbildung" ist 
Oberstudiendirektor Robert F e η ζ 1, 
Leiter der Abteilung „Allgemeiner Flochschulsport" ist 
Oberstudiendirektor Julius Β ο h u s 
Leiter der Verwaltung ist 
Oberregierungsdirektor Richard V o r h a m m e r . 
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Α. Ehrenbürger und Ehrensenatoren der Universität 
A 1 b r e c h t, S . K . H . Herzog von Bayern 
A l z h e i m e r Alois , Dr.jur., Generaldirektor a.D., Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 8 München 40, Königinstraße 107 
B a u r Käth i , Inhaberin des Versandhauses Friedrich Baur, Burgkunstadt/Ofr. 
B ö h m e Otto, Dr., Direktor der Farbenfabriken Bayer, Leverkusen 
Β ο e s s Heinz, Dr., jur., Generalbevol lmächt igter der Münchener Rückversicherungs-Gesell­
schaft, 8 München 81, Bürgerstraße 12 
B r o e r m a n n Johannes, Dr., Ministerialrat a.D., Inhaber des Verlages Duncker u. Humb-
lot, 1 Berlin 41 (Steglitz), Dietrich-Schäfer-Weg 9 
E h a r d Hans, Dr.jur., Ministerpräsident a.D., Staatsminister der Justiz a.D., 8022 Grün­
wald bei München, Schilcherweg 4 a 
G r a s m a n n Max, Dr., 8 München 81, Oberföhringer Straße 3 
H e c k e l m a n n Edgar, Dr. , Gesellschafter der Deba Deutsche Baugruppe, Generalkonsul, 
8 München 80, Möhls t r .44 
H e g e r Robert, Prof., Staatskapellmeister, 8 München 22, Widenmayers t raße 46, Ehren­
bürger 
H e r z o g Friedrich Franz, Leitender Geschäftsführer der National Registrier Kassen 
G . M . B . H . , 89 Augsburg, Ulmerstr. 160 a 
Κ a e s s Franz Josef, Dr., Direktor der Süddeutschen Kalkstickstoff-Werke, 822 Traunstein, 
Adalbert-St i f ter-Straße 7 
M e 1 1 i η g e r Ludwig, Dr., Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bayerischen Vereinsbank, 
8 München 22, Ludwigstraße 35 
M e u s c h e 1 Walther, Vorstandsmitglied der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
i .R. , 8 München 40, Königinstraße 107 
P a t z s c h k e Kar l , Dr. , 8 München, Tizianstr. 131 
P i e r s t o r f f Walter, Vorstandsmitglied des Jenaer Glaswerkes Schott und Gen., 
6500 Mainz, Mattenbergstr. 10 
R e i η h ο 1 d Fritz, eh. Mitglied des Vorstandes der Dresdner Bank A . G . , 8 München 2, 
Promenadeplatz 7 
R i e d l Ka r l , Dr.jur., Ministerialdirektor a.D., 8 München 85, Stiftung Maximilianeum 
S c h ä f e r Georg, D r . h . c , 8720 Schweinfurt, Kiliansberg 12 
S c h u s t e r Georg Naumann, Assistent to the President University of Notre Dame, 
2819 York Raod, South Bend, Indiana 
v.S i e m e η s Ernst, Dr.-Ing.e.h., Mitglied des Aufsichtsrats der Siemens-Aktiengesellschaft, 
8 München 2, Wittelsbacherplatz 2 
S t e i g e r Werner, Lehrer, St.Gallen/Schweiz, Bernhardswies 27 
S t i n g i w a g n e r Otto, Dr., Oberbürgermeister der Stadt Ingolstadt, 807 Ingolstadt, 
Neues Rathaus 
T a c k e Gerd, Dr.sc.pol., Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens 
A . G . , 8 München 90, Meichelbeckstr.2 
W a c k e r Kar l Heinz, Prof., Dr.rer.oec, 8 München 40, Osterwaldstr. 145 
W a c k e r Wolfgang, Dr., A 5630 Bad Hofgastein, Griesgasse 15 
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VV i 1 c k e Gerhard, Generaldirektor der BMW A . - G . i .R. und Chilenischer Konsul in Bayern, 
811 Murnau/Obb., Hagener Straße 63 
W ο e r m a η η Emi l , Dr.rer.nat., ο.Professor an der Universität Göt t ingen, 34 Göt t ingen , 
Nikolausberger Weg 1 1 
Z a l l i n g e r — T h u r n Meinhard von, Prof., Staatskapellmeister, 8 München 80, La-
monts t raße 1 
B. Akademische Organe und Stellen 
Rektor (713. seit Bestehen der Universität) 
Prof. Dr.phil . Nikolaus L o b k o w i c z 
Prorektor: 
Prof. Dr.theol. Horst Β ü r k 1 e 
Rektoratskollegium: 
Rektor Prof. Dr.phi l . Nikolaus L o b k o w i c z 
Prorektor Prof. Dr.theol. Horst Β ü r k 1 e 
Konrektor Prof. Dr.oec.publ. Richard Ρ 1 ο c h m a η η 
Konrektor Wissenschaftlicher Rat und Professor Dr. Wulf S t e i η m a η η 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Sekretariat der Konrektoren: 
Leopoldstr .3/IV: Konrektor I: Prof. Dr. Richard P l o c h m a n n 
F-Durchwähl-Nr. 32 49 
Konrektor II: Wissenschaftlicher Rat u. Professor Dr.rer.nat. Wulf S t e i 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/22 60 
Vorzimmer: Frau v. M a l m , F-Durchwähl-Nr. 21 80/22 60 
Akademischer Senat: 
Prof. Dr.phil . Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr.theol. Horst Β ü r k 1 e 
Prof. Dr.oec.publ. Richard P l o c h m a n n 
Prof. Dr.rer.nat. Wulf S t e i η m a η η 
Prof. Dr.theol. Josef F i n k e n z e l l e r 
Prof. Dr.theol. Peter S t o c k m e i e r 
Prof. Dr.theol. Jö rg B a u r 
Prof. Dr.theol. Trutz R e η d t ο r f f 
Prof. Dr.jur. Claus R ο χ i η 
Prof. Dr.jur. Peter B a d u r a 
Prof. Dr.rer.pol. Karl Ο e t t 1 e 
Prof. Dr.rer.pol. Hans F e c h e r 
Prof. Dr.rer.nat. Hans Dietrich L ö f f 1 e r 
Univ.-Doz. Dr.rer.nat. Werner K o c h 
Prof. Dr.med. Wolfgang S p a n n 
Prof. Dr.med. Wolfgang F e l i x 
Prof. Dr.med.vet. Erwin D a h m e 
Prof. Dr.med.vet. Joachim B o e s s n e c k 
Prof. Dr.phil . Laetitia Β ο e h m 
Prof. Dr.phil . Barthel H r ο u d a 
Prof. Dr.phil . Dietz Otto E d ζ a r d 
Prof. Dr.phil . Walter M ü l l e r - S e i d e l 
Prof. Dr.rer.nat. Ernst W i e η h ο 1 t ζ 
Wissenschaftlicher Rat und Professor Dr.rer.nat. Jürgen B a t t 
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Prof. Dr.rer.nat. Josef B r a n d m ü l l e r 
Prof. Dr.rer.nat. Gustav Η ο f m a η η 
Prof. Dr.rer.nat. Wolfgang B e c k 
Prof. Dr.phi l . Hans Dietrich S t a c h e l 
Prof. Dr.rer.nat. Otto K a n d i e r 
Wissenschaftlicher Rat und Professor Dr. Werner R a u 
Prof. Dr.phi l . Richard D e h r n 
Prof. Dr.rer.nat. Gustav A n g c n h e i s t e r 
Prof. Dr.phi l . Hubert G l a s e r 
Prof. Dr.phi l . Georg D i e t r i c h 
Dr.med. Rainer R o t h e 
Dr.med. Hans M ü l l e r - F a s s b e n d e r 
Dr.phil . Volker B i e r b r a u e r 
Dipl.-Ing. O.J. S t a d e r 
Anselm K r e u z h a g e 
Karl Heinz S c h n e i d e r 
Karin B r u η i g 
Thomas S c h m i t t 
Vertreter der wiss. Assistenten 
Vertreter der Studentenschaft 
Vertreter des nicht-wissenschaftlichen 
Personals 
Amtsrat Albert S 1 ο w i k 
Marianne K r ü g e r m e i e r 
Der persönliche Referent des Rektors: 
R R Dr. Stephan L u 1 1 i e s, Zimmer 403, Nebenstelle 24 09, Leopoldstr. 3/IV 
Vorzimmer des Rektors: Frau Κ ο η r a d, Zimmer 403, Nebenstelle 24 12, Leopoldstr. 3 / IV 
Planungsausschuß: 
Vorsitzender: Prorektor Dr.theol. Horst B ü r k 1 e 
Hochschullehrer: 
Prof. Dr.rer.pol. Eberhard W i t t e , Staatsw.Fak. 
Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig Κ ο t t e r, Tierärzt l .Fak. 
Priv.-Doz. Dr. Eicke v. S a ν i g η y, Phil.Fak.I 
Prof. Dr .phi l . Hans Dietrich S t a c h e l , Fak.f.Chemie und Pharmazie 
Prof. Dr.med. Ludwig B u r k h a r d t , Med.Fak. 
Wiss. Assistenten: 
Dr. Hans B r ο c k a r d, Phil.Fak.II 
Dr. Roland E i s e n , Staatsw.Fak. 
Dr. Klaus S c h r ö d e r , Tierärzt l .Fak. 
Studenten: 
Hermann E i s e n h a r t , Phil.Fak.II 
Ursula K r a u t k r ä m e r , Phil.Fak.I 
Nichtwissenschaftliches Personal: 
Hans B a r t 1, Sektion Physik 
Hau shalt sau ssc hu ß : 
Vorsitzender: Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Hochschullehrer: 
Prof. Dr. Wolfgang R i c h t e r , Kath.-Theol.Fak. 
Prof. Dr. Meinhard R u s s e , Tierärzt l .Fak. 
Prof. Dr. Ernst S t e i η d ο r f f, Jur .Fak. 
Prof. Dr. Otto S t o c h d o r p h , Med.Fak. 
Prof. Dr . Armin W e i ß , Fak.f.Chemie und Pharmazie 
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Wiss. Assistenten: 
Dr. Bernhard H a f f k e, Jur.Fak. 
Ν.Ν. 
Akad . Direktor Dr. Günter S c h vv e i s t h a 1, Phil.Fak.II 
Akad.-Oberrat Dipl.-Ing. Oswald S t a d l e r , Sektion Physik 
Studenten: 
Dieter Β 1 a u 1 
Reinhold K a s s e l 
Nicht wissenschaftliches Personal: 
Fritz J a h n 
F a k u l t ä t e n : 
Katholisch-Theologische Fakul tä t : 
Dekan: Prof. Dr.theol. Josef F i n k e n z e l l e r 
Prodekan: Prof. Dr.theol. Peter S t o c k m e i e r 
Dekanat: Frau Anna H ö r m a η η 
Universi tätshauptgebäude Zimmer 242, F-Durchwähl-Nr. 21 80/24 16 
Geschäftszeit: Mo. mit Fr. 8 .30-12 .00 Uhr 
Evangelisch-Theologische Fakul tä t : 
Dekan: Prof. Dr.theol. Jö rg B a u r 
Prodekan: Prof. Dr.theol. Trutz R e η d t ο r f f 
Dekanat: Frau S c h ü t z 
8 M 40, Schellingstraße 3, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 34 78 
Juristische Fakul tä t : 
Dekan: Prof. Dr.jur. Claus R ο χ i η 
Prodekan: Prof. Dr.jur. Peter B a d u r a 
Dekanat: Frau R ü c k e r l - C r e u t z f e l d t 
Universi tätshauptgebäude, Zimmer 244a, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 26 
Geschäftszeit: D i . mit Fr. 9 .00 -11 .30 
Staatswirtschaftliche Fakul tä t : 
Dekan: Prof. Dr.rer.pol. Kar l Ο e t t 1 e 
Prodekan: Prof. Dr.phil . Wolfgang Z o r n 
Dekanat: Frau S e d 1 m e i e r, Frau T h e i 1 i g 
Universi tätshauptgebäude, Zimmer 246, F-Durchwähl-Nr. 21 80/32 57 
Geschäftszeit: D i . mit Fr. 9 .00-11 .30 Uhr 
Forst wissenschaftliche Fakul tät : 
Dekan: Prof. Dr.rer.nat. Hans Dietrich L ö f f 1 e r 
Prodekan: Prof. Dr.rer.nat. Kar l Eugen R e h f u e s s 
Dekanat: Frau B o l l 
Forstliche Forschungsanstalt, 8 M 40, Amalienstr. 52, F-Durchwähl-Nr. 
21 80/31 61, Dekan 31 93 
Medizinische Fakul tä t : 
Dekan: Prof. Dr.med. Wolfgang S p a n n 
Prodekan: Prof. Dr.med.dent. Ewald K r a f t 
Dekanat: F r l . d ' E l s a , Frau S o m m e r , Frau W e i l e r 
8 M 2, Gocthestr. 29/III, Tel . 59 9 6 - 1 
Geschäftszeit: Nur Mo. und Do . 9.00—12.00 Uhr (nachmittags kein Parteiverkehr) 
Sprechzeit des Dekans wird im Dekanat bekanntgegeben. 
Tierärzt l iche Fakul tä t : 
Dekan: Prof. Dr.med.vet. Erwin D a h m e 
Prodekan: Prof. Dr.med.vet. Joachim B o e s s n e c k 
Dekanat: Fr l . Annamaria S p e i s e r 
8 M 22, Veterinärstr . 13, F-Durchwähl-Nr. 21 80/25 12 
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Philosophische Fakultät I: 
Dekan: Prof. Dr. Laetitia Β ο e h m 
Prodekan: Prof. Dr.phil . Barthel H r ο u d a 
Dekanat: Fr l . L e i ß 
Univers i tä tshauptgebäude, Zimmer 244, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 31 
Geschäftszeit : Diurnit Fr. 9 .00-12.00 Uhr 
Philosophische Fakultät II: 
Dekan: Prof. Dr.phil . Dietz Otto E d ζ a r d 
Prodekan: Prof. Dr.phil . Walter M ü l l e r - S e i d e l 
Dekanat: Frau P r o b s t 
Univers i tä tshauptgebäude, Zimmer 211, F-Durchwähl-Nr. 21 80/35 23 
Geschäftszeit: D i . mit Fr. 9 .00-12.00 Uhr 
Fakultät für Mathematik: 
Dekan: Prof. Dr.rer.nat. Ernst W i e η h ο 1 t ζ 
Prodekan: Prof. Dr.phil . Karl S t e i n 
Dekanat: Frau A d a m 
8 M 2, Theresienstr. 39/1, F-Durchwähl-Nr. 23 94/45 03 
Fakultät für Physik: 
Dekan: Prof. Dr.rer.nat. Josef B r a n d m ü l l e r 
Prodekan: Prof. Dr.rer.nat. Gustav Η ο f m a η η 
Dekanat: Frau Ζ. H a n k e 
8 M 40, Schellingstr. 4/1V, Z i . 13, F-Durchwähl-Nr. 21 80/33 40 
Geschäftszeit : Mo. bis Fr. 9 .00-11.30 Uhr 
Fakultät für Chemie und Pharmazie: 
Dekan: Prof. Dr.rer.nat. Wolfgang B e c k 
Prodekan: Prof. Dr.phi l . Hans Dietrich S t a c h e l 
Dekanat: Frau Margarete S c h e r r m a n n 
Univers i tä tshauptgebäude, Zimmer 248/1, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 28 
Geschäftszeit : M o . mit Fr. 8 .30-11.30 Uhr 
Fakultät für Biologie: 
Dekan: Prof. Dr.rer.nat. Otto K a n d i e r 
Prodekan: Prof. Dr.rer.nat. Wolfhart R ü d i g e r 
Dekanat: Frau I. C ζ u d a y 
8 M 19, Menzingerstr. 67, Tel. 17 92 / 289 
Geschäftszeit: M o . mit Fr. 8 .30-11.30 Uhr 
Fakul tät für Geowissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr.phi l . Richard D e h r n 
Prodekan: Prof. Dr.rer.nat. Hans Günter G i e r l o f f - E m d e n 
Dekanat: Frau R. Β ο r t ζ 
8 M 2, Luisenstr. 37/11, Zimmer 322, Tel . : 5 20 32 43 
Erziehungswissenschaftliche Fakul tä t : 
Dekan: Prof. Dr.phil . Hubert G l a s e r 
Prodekan: Prof. Dr.rer.nat. Karl S e c b a c h 
Vorstandskanzlei: A R Fritz E c k 
M 60, A m Stadtpark 20, F-Durchwähl-Nr. 88 30 91 
Geschäftszeit: M o . mit Fr. 9 .00- 11.30 Uhr 
Stipendie η refe rent: 
Prof. Dr. Claus R ο χ i η 
S t i p e n d i e n a u s s c h u ß : 
Kath.-Theol.Fak.: Prof. Dr. Werner D e t t 1 ο f f 
Ev.-Theol.Fak.: N . N . 
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Jur .Fak. : Prof. Dr. Sten Ci a g η e r 
Staatsw. Fak.: Prof. Dr. Fmerich F r a η c i s 
Forstvv.Fak.: Priv.-Doz. Dr. Karl K r e u t z e r 
Med.Fak.: Prof. Dr. Kurt S c h w a r ζ 
Tierärzt l .Fak. : Prof. Dr. Joachim Β ο e s s η e c k 
Phil.Fak.I und II: Prof. Dr. Werner Β e t ζ 
Fak.f.Geowiss.: Univ.-Doz. Dr. Volker F a h I h u s c h 
Vertrauensdozenten in den F a k u l t ä t e n für die Stipendiaten: 
M ö r s d ο r 1 Kath.-Thcol.Fak. 
Ev.-Theol.Fak.: 
Jur. Fak.: 
Staatsw. Fak.: 
Forst w. Fak.: 
Med.Fak.: 
Tierärzt l .Fak. : 
Phil .Fak.I und II 
Fak.f.Geowiss. : 
Prof. Dr. Dr. Klaus 
N . N . 
Prof. Dr. Sten G a g n e r 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s 
Priv.-Doz. Dr. Karl K r e u t z e r 
Prof. Dr. Kurt S c h w a r ζ 
Prof. Dr. Joachim Β ο e s s η e c k 
Prof. Dr. Werner B e t ζ 
Univ.-Doz. Dr. Volker F a h 1 h u s c h 
Senatsbeauftragter für Wohnheime: 
Prof. Dr. Christof Β ä u m 1 e r 
Wirtschaftsrat: 
1. Vorsitzender: Wiss. Rat Prof. Dr. Hans Ullrich G a 1 1 w a 
Beisitzer: ο.Prof. Dr. Werner K r ο t h 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n 
Joachim J a u d a s 
Alfred S c h r e m p f 
Univers i tä t sarch iv : 
Prof. Dr. Laetitia Β ο e h m, Vorstand 
Dr. Arno S e i f e r t , wiss. Assistent 
U n i v e r s i t ä t s - B i b l i o t h e k : 
Siehe Wissenschaftliche Anstalten 
U n i v e r s i t ä t s - F o r s t v e r w a l t u n g : 
Betriebsleitung: Prof. Dr. Hubert Frhr. ν. Ρ e c h m a η η 
Studienstiftung des Deutschen Volkes: 
Vertrauensdozenten: Prof. Dr. Hans F r o m m (federführend) 
Prof. Dr. Jürgen A s c h υ f f 
Prof. Dr. A x e l von C a m p e n h a u s e n 
Prof. Dr. Herbert D a n i e l (TU) 
Dr. Klaus G r u b m ü l l e r 
Prof. Dr. Johannes G r ü n d e ! 
Dr. Günter H e s s 
Prof. Dr. Albrecht H u s s m a η η (TU) 
Dr. Kar l Ludwig Κ ο m ρ a 
Prof. Dr. Hermann K r i η g s 
Dr. Detlef L e e η e η 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr. Hans M a i e r 
Prof. Dr. Hans Dietrich P a c h e 
Dr. Peter R e h d e r 
Prot. Dr. Gerhard R u h e n S t r o t h - B a u e r 
Prot. Dr. Siegfried S k o r k a 
Prof. Dr. Dr. Dankwart S t a m m 
Prof. Dr. Georg S ü ß m a η η 
Prof. Dr. Rainer W a r n i n g 
Prof. Dr. Wolfgang W i l d (TU) 
Dr. Dietrich W i 1 d u η g 
Deutsche Forschungsgemeinschaft: 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Anton S ρ i t a 1 e r 
Beauftragter des Hochschulverbandes: 
Prof. Dr.jur. Axe l Freiherr von C a m p e n h a u s e n 
B i s c h ö f l i c h e S t u d i e n f ö r d e r u n g Cusanuswerk: 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Theodor H e 1 1 b r ü g g e, 
8 M 2, Kinderzentrum, Güllstr. 3, Tel . 089/77 90 37 
Senatskommission für das Auslands- und A u s l ä n d e r s t u d i u m : 
Die Kommission nimmt sich im Auftrag des Akademischen Senats der Anliegen der ausländi­
schen Studenten an. 
Die wichtigsten Aufgaben sind: 
Die Zulassung zum Studien, die Studienberatung, Auf- und Ausbau der internationalen Hoch­
schulkontakte und Partnerschaften. 
Kommissarischer Vorsitzender: Rektor Prof. Dr. Nikolaus L ο b k ο w i c ζ 
Mitglieder: Prof. Dr. Hans-Joachim B e c k e r 
Prof. Dr. Lottlisa B e h l i n g 
Prof. Dr. Knut Β ο r c h a r d t 
Prof. Dr. Karl Β ο s 1 
Priv.-Doz. Dr. Helmut E r b e r s d o b l e r 
Prof. Dr. Josef F i η k e η ζ c 1 1 e r 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s 
Prof. Dr. Günther Κ a 1 1 i η i c h 
Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig Κ ο t t e r 
Prof. Dr. Sandor M a r g h e s c u 
Prof. Dr. Josef M e i e r 
Prof. Dr. Werner R a u 
Prof. Dr. Dr. Otto B. R ο e g e 1 e 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k 
Wiss. Rat Dr. Alfred S c h m i d p e t e r 
Prof. Dr. Hans S c k o m m o d a u 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t 
Prof. Dr. Heribert S c h m i t z 
Prof. Dr. Ladislaus V a j d a 
Stud.: Herr Raimund D ζ i e r ζ ο η 
Fr l . Evelyn P e c h m a n n 
Fr l . Barbara B r u m m 
Herr Rene B e r g e r m e i r 
Herr Rüdiger L ö w e 
Die Senatskommission hat einen Richt l inienausschuß und mehrere Prüfungsausschüsse. Der 
Ausschüssen gehören im allgemeinen 22 Professoren oder Dozenten und 1 Studentenvertreter 
an. 
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Die verwaltungsmäßige Erledigung dieser Aufgaben obliegt der Abteilung I, Referat für das 
Auslands- und Ausländers tudium, München 40, Leopoldst raße 15, Telefon: 3 88 01. 
Senatskommission für Probleme der Ostforschung: 
Vorsitzender: N . N . 
Mitglieder: Prof. Dr. Julius A ß f a 1 g 
Priv.-Doz. Dr. Peter B a r t 1 
Prof. Dr. Karl Β ο s 1 
Prof. Dr. Herbert F r a n k e 
Priv.-Doz. Dr. Horst G l a s s i 
Univ.-Doz. Dr. Gerhard G r i m m 
Prof. Dr. Hermann G r o s s 
Univ.-Doz. Dr. Werner G u m ρ e 1 
Dr. Hans-Joachim H ä r t e l 
Prof. Dr. Johannes H o l t h u s e n 
Prof. Dr. Erwin K o s c h m i e d e r 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr. Reinhart M a u r a c h 
ap.Prof. Dr. Baidur P a n z e r 
Prof. Dr. Hans R a u ρ a c h 
Priv.-Doz. Dr. Helmut Wilhelm S c h a 1 1 e r 
Prof. Dr. Geog S t a d t m ü l l e r 
Prof. Dr. Ado l f W. Ζ i e g 1 e r 
Senatskommission für die Münchener Universitätsschriften: 
Vorsitzender: in Vertretung des Rektors 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k , Tierärzt l .Fak. 
Mitglieder: Prof. Dr. Werner Β e t ζ, Phil.Fak.II 
Prof. Dr. Werner D e t t 1 ο f f, Kath.-Theol.Fak. 
Prof. Dr. Sten G a g n e r , Jur .Fak. 
Prof. Dr. Hans-Günter G i e r l o f f - E m d e n , 
Fak.f.Geowiss. 
Prof. Dr. Dr.h.c. Heinz G ο e r k e, Med. Fak. 
Prof. Dr. Ernst H o m a n n - W e d e k i n g , Phil.Fak.I 
Prof. Dr. Kar l R u ρ ρ e r t, Staatsw.Fak. 
Prof. Dr. Dr. Friedrich S c h w a r z f i s c h e r , Fak. f. Biologie 
V e r w a l t u n g 
ZL-Nr. Tel.-Nr. 
21 80 
Neb.-St. 
Kanzler: Franz F r i e d b e r g e r *) L 4 1 3 32 69 
Vorzimmer: Frau Ρ i e r e r L 4 1 3 32 69 
Jur. Mitarbeiter: Detlef v. F u c h s L 4 1 2 36 59 
Pressereferat: Dietmar S c h m i d t L 21 34 23 
Vorzimmer: Frau R e u s s L 21 34 23 
Referat für Grundsatzangelegenheiten der med. Einrichtungen der 
Universität 
Leiter: Dr.med. Jürgen B u r g d o r f 70 95/ 
M 70, Marchioninistr.15 30 44 
*) Zeichenerklärung 
H = Hauptgebäude ; L = Leopolds t raße 
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A b t e i l u n g I: 
Rechts- und akademische Angelegenheiten 
Leiter: N . N . L 319 24 15 
Stellvertreter: R R N e u f u r t h L 31 1 35 57 
Vorzimmer: Frau R o s e L 318 24 14 
Ref. 1 a: Stipendien-, Gebühren- und Beitragsrecht 
Leiter: R R Dr. L u 1 1 i e s L 403 24 09 
Vorzimmer: Frau D r a y e r 
Ref. 1 b: Rechtsangelegenheiten der Abteilung IV 
Leiter: R R Ρ ο t t L 312 35 40 
Ref. 2: Akademische Angelegenheiten 
Leiter: Amtsrat G r a d 1 L 307 23 38 
Ref.3: Studentenschafts-, Wahl- und Organisationsrecht 
Leiter: Ass. M a t s c h k c L 404 36 55 
Ref.4: Prüfungsrecht, Bau- und Mietrecht 
Leiter: R R N e u f u r t h L 31 1 35 57 
A b t e i l u n g II : 
Studentenkanzlei, Belegstelle, Stipendienwesen, Hausinspektion 
Leiter: R D S ρ ö r 1 Η 212a 24 13 
Stellvertreter: Ass. M a t s c h k c L 404 36 55 
Vorzimmer: Frau R i e d e l s h e i m e r H 2 1 2 24 13 
Ref.5: Neueinschreibungen, Gasthörer und allgemeine Studienauskünfte 
Leiter: Frau W a s s e n i c h H 212 22 16 
Ref.6: Kartenerneuerung, Studentenkartei, Belegstelle 
Leiter: Amtsrat S c h a r l Η 152 23 46 
Ref.7: Allgemeine Studienberatung 
Leiter: V A Dr. Gundolf S e i d e n s p i n n e r Η 207 23 45 
Ref.8: Stipendienwesen 
Leiter: Amtsrat H o r n Η 137 24 24 
Ref.9: Hausinspektion 
Leiter: R A H a y e k H 150 23 14 
Postauslauf Κ 50 32 40 
Pedellamt Ho/31 23 33 
Postverteilung Η 106 23 13 
A b t e i l u n g III : 
Allgemeine Raum- und Bauplanung 
Leiter: R R N e u f u r t h L 31 1 35 57 
Stellvertreter: Amtsrat L ö s c h n e r L 3 1 7 24 17 
Vorzimmer: Frau H a 1 1 e r L 310 35 57 
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Ref. 10: Rcchtsangelegenheiten im Bereich der Abteilung III 
Leiter: R R Ν e u f u r t h L 311 35 57 
Ref . l l : Erwerb und Vermietung von Grundstücken, Grundstücksbewirtschaftung 
Leiter: Amtsrat L ö s c h n e r L 3 1 7 24 17 
Ref. 12: Technische Überwachung 
Leiter: Techn.Amtsrat E d i η g s h a u s L 314 25 04 
Raumbestandserhebung: V A S c h m i d L 313 35 75 
A b t e i l u n g IV: 
Haushalts-, Wirtschafts- und Personalangelegenheiten 
Leiter: O R R W e i d e η h ü b 1 e r L 216 23 79 
Stellvertreter: R R S t r a s s e r L 301 24 21 
Ref. 13: Sachhaushalt (ohne Kliniken), Stiftungsangelegenheiten 
Leiter: R R S t r a s s e r L 301 24 21 
Ref. 14 a: Personalangelegenheiten ohne Kliniken 
Leiter: Amtsrat Β e r g e r L 211 23 24 
Ref. 14 b: Personalangelegenheiten (Assistentenangelegenheiten, Reise- und Umzugskosten) 
Leiter: R A H u b e r L 220 32 88 
Ref. 15: Klinikangelegenheiten (Sach- und Personalangelegenheiten) 
Leiter: R A D ο b 1 e r L 215 25 80 
Ref. 16: Zentrale Lohnstelle, München 22, Ludwigstr.27 
Leiter: Amtsrat F r i e d I L 215 35 89 
Ref. 17: Universitätskasse, München 40, Leopoldstr.3 
Leiter: Oberamtsrat K a η d 1 b i η d e r, L 11 7 23 42 
Schalterstunden: M o . - F r . 8 . 0 0 - 1 1 . 3 0 Uhr 
Ref. 18: Kassenaufsicht 
Leiter: Amtsrat S 1 ο w i k L 13 23 43 
A b t e i l u n g V : 
Verwaltungsdirektion Klinikum München-Großhadern 
8 M 70, Marchioninistr.l5, Tel. 7 09 51, Postfach 701260 
Leiter: Ν.Ν. 
Stellvertreter: O R R Dr. Josef A s a m 
A b t e i l u n g V I : 
Datenverarbeitungszentrum, 8 München 22, Ludwigstr.27 
Leiter: Akad.Direktor Dr. Harald G ο e t ζ H 17 26 74 
Stellvertreter: N . N . H 12 27 75 
Vorzimmer: Frau M e g g e n d o r f e r H 16 26 74 
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Kanzlei für a u s l ä n d i s c h e Studenten: 
a) Referat für das Auslands- und Ausländers tudium 
Leiter: Verw.-Ang. Dipl . -Volkswirt Hans M u c h a, Leopoldstr. 15, Tel.38 86 / 233 
b) Referat für Betreuung ausländischer Studenten und Dozenten 
Leiter: Verw.-Ang. Assessor Wilfried S c h e s t a g 
P l a n u n g s s t a b 
Leiter: R D S c h a t t e η f r ο h Zi .Nr .19 , Tel . 3661 -3663 
Mitarbeiter: A t t e n b e r g e r 
Dr. J ö r g 
Κ ο r m a η η 
M a i s b e r g e r 
M a r s e n 
Vorzimmer: Frau F i e d l e r 
Frau I ο η e s c u 
B a u ä m t e r 
Universitätsbauamt: 
München 22, Ludwigstr . l8 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: Baudirektor Franz R a i n e r 
Neubauamt: Universitätskliniken München-Großhadern 
München 70, Marchioninistr. 15 a, Tel . 7 09 11 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: OBDir . Oktavian P ä h l 
C. Hochschulkuratorium für Studentenwohnheime 
Telefon 21 80 / 32 33 
Vorsi tz: Prof. Dr.phi l . Nikolaus L o b k o w i c z 
Rektor der Universität 
Prof. Dr.ing. Ulr ich G r i g u 1 
Rektor der Techn. Universität 
Geschäftsführender Vorsitzender: Prof. Dr. Christof Β ä u m 1 e r (Univ.) 
Stellvertreter: Dr.Ing. Harry G r u n d m a n n 
Mitglieder: Georg K r o n a w i t t e r , Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt München 
Prof. Dr. G a 11 w a s 
Prof. Dr. G r ö ß i n g 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n (Studentenwerk) 
P. Lothar J e η d e r s (Kath. Hochschulseelsorge) 
Stud.-Pfarrer Gerhard A 1 t h a u s (Ev. Studentenseelsorge) 
Helmut M e h r e n , Mentor 
Vertreter des A S t A , Univ. 
Vertreter des A S t A , T U 
Drei Vertreter der Tutoren 
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TuiJ ΖΜΛΤ rua, i, TIUKLV CTTÌUM. vuir. 
Alte Städte 
in zeitgenössischen 
Darstellungen 
Kunstkarten je DM - , 4 0 
Aachen 1 Motiv / Andechs 1 Motiv / Augsburg 1 Motiv ' Bonn 3 Motive / Braunschweig 1 Motiv / 
Bremen 1 Motiv / Breslau 1 Motiv / Cham 1 Motiv Chiemsee 1 Motiv / Dachau 1 Motiv / Donau­
wörth 1 Motiv / Essen 2 Motive / Frankfurt 1 Motiv Freiburg 2 Motive / Freising 2 Motive / Hanno­
ver 1 Motiv / Heidelberg 3 Motive / Ingolstadt 1 Motiv / Kiel 2 Motive / Köln 1 Motiv ./ Landshut 
1 Motiv / Lindau 1 Motiv / Lüneburg 2 Motive / Mainz 2 Motive / Marburg 1 Motiv / München 23 
Motive / Münster 1 Motiv / Neuburg/Do. 1 Motiv / Nürnberg 2 Motive / Osnabrück 1 Motiv / 
Passau 1 Motiv / Regensburg 1 Motiv / Rosenheim 1 Motiv / Straubing 1 Motiv / Stuttgart 2 Motive / 
Tegernsee 1 Motiv / Trier 1 Motiv / Tübingen 2 Motive / Ulm 1 Motiv / Wiesbaden 1 Motiv / 
Würzburg 2 Motive. 
Kunstblätter 
München 
und Bayern 
in verschiedenen 
Formaten 
Wening : Markt zu München (DM 13.50) / Wen ing : Schloß Starnberg 
(DM 13.50) / Wen ing : Kloster Andechs (DM 13.50) / Wen ing : Mönchen 
von Norden nach Süden (DM 17.50) / Wen ing : München von Westen 
nach Osten (DM 17.50] / Wen ing : Rathaus und Kreutl-Markt (DM 7.—) / 
Mer ian : München 1613 (DM 8.50) / Avent in: Karte von Bayern 1523 
(DM 9.50) / Schedel: München (DM 12.— und DM 2.50) / Mer ian: Markt 
zu München (DM 5.—) 
Kostbare alte Graphik 
Kunstkarten 
nach Originalen 
des 15. und 16. Jahrhunderts 
je DM - , 4 0 
Nordfranzösisch: Jungfrau mit Kind (1425) Französisch: Jungfrau von 
Lyon (1425) / Ferraresisch: Luna (1465) / Hausbuchmeister: Salomos 
Götzendienst (1488) / Hausbuchmeister: Türke zu Pferd (1488) / Z. Andrea : 
Kampf eines Löwen mit einem Drachen / H. Burgkmair: Maximi l ian I. 
(1508) / L. v. Leyden: Kaiser Maximi l ian (1520) / Fr. de Goya : Se repulen 
Bayerisch: Marter des hl. Sebastian (1415) 
ft- ™ 
ir f \ v 
Versand von Postkarten nur ab 10 Expl. möglich 
A 
Β 
V E R L A G A K A D E M I S C H E B U C H H A N D L U N G GMBH 
8 M Ü N C H E N 22 V Ε Τ E R I Ν Ä R S T R . 1 T E L . : 395068 
D. Studentenwerk München 
Dem Studentenwerk München, 8 München 40, Leopoldstraße 15 (Geschäftsführer Dr. Eugen 
Hintermann), Telefon 38 19 61, obliegt die Betreuung der Studierenden der Münchner 
Hochschulen auf wirtschaftlichem, gesundheitlichem und kulturellem Gebiet. Es ist eine 
Anstalt des öffentlichen Rechts. Seine wichtigsten Aufgabengebiete sind: 
1. Förderungs- und Gesundheitsdienst 
a) V e r w a l t u n g s s t e l l e f ü r d e n V o l l z u g d e s B u n d e s ­
a u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z e s (BAföG): 
(Antragsannahme, Führung der Förderungsakten , Feststellung der Bedürftigkeit, Er­
teilung des Bescheides, Überweisung der Stipendien und Darlehen.) Antragsannahme 
und Auszahlung bei langfristigen Studienabschlußdar lehen der Darlehenskasse der 
Bayerischen Studentenwerke und Studentenhilfen, Antragsannahme, Bewilligung und 
Auszahlung von kurzfristigen Darlehen, Vergabe von Freit ischplätzen. 
b) R ö n t g e n r e i h e n u n t e r s u c h u n g d e r 1. u n d 5. S e m e s t e r , zu der 
die Studierenden einzeln geladen werden. 
c) Zuschüsse zu ungedeckten Restkosten bei Zahnbehandlung, Krankenhausaufenthalten 
usw. oder zu Erholungsaufenthalten durch die G e s u n d h e i t s f ö r d e r u n g , 
sofern ein Beihilfeantrag nach B S H G aus anderen Gründen, als wegen mangelnder 
Bedürftigkeit abgelehnt wurde. 
d) V e r m i t t l u n g s s t e l l e f ü r s t u d e n t i s c h e K r a n k e n v e r s i c h e ­
r u n g e n . Annahme der Krankenversicherungsanträge. 
e) P s y c h o t h e r a p e u t i s c h e B e r a t u n g s s t e l l e (kostenlose Beratung bei 
seelischen Konfl ikten und Störungen) . Sprechstunden: Leopolds t raße 15, IV. Stock, 
Beratung nur nach Voranmeldung. 
f) S t u d e n t i s c h e R e c h t b e r a t u n g : Unentgeltliche Beratung in Rechtsfällen 
innerhalb des Studienbereiches. Sprechstunden im Studentenhaus, Leopoldstraße 15, 
D i . und Do. 1 4 - 1 6 Uhr. 
g) S t u d e n t i s c h e s J u g e n d a r b e i t s p r o g r a m m : Vermitt lung von Ferien­
arbeit im Bereich der Jugendpflege und -fürsorge. Sprechstunden im Studentenhaus, 
Leopolds t raße 15. 
2. Studentenwohnheime und Zimmervermittlung 
Errichtung und Verwaltung von Wohnheimen 
Studentenheime: Kaulbachstraße 49 mit 90 Wohnplätzen, Türkenstraße 58 mit 
100 Wohnplätzen, 4 Wohnheime am Biederstein mit 233 Wohnplätzen, Wohnheime an 
der Adelheid- und Agnesstraße mit 373 Wohnplätzen und Studentenstadt Freimann mit 
817 Wohnplätzen (darunter das Internationale Studentenwohnheim Max-Kade-Haus), 
Adelheidstraße 17 mit 83 Wohnplä tzen und 2 Ehepaar-Appartements. 
Studentenappartements: Studentenviertel im Olympischen Dorf, 1600 Einzel- und 
100 Ehepaarappartements, Studentenstadt Freimann 640 Einzel- und 21 Ehepaarappar­
tements. 
Aufnahmeanträge bei der Wohnheimverwaltung des Studentenwerks, Leopoldstraße 16, 
Zimmer 09, Antragskaution D M 10.—. Für das Internationale Haus, Adelheidstraße 17, 
sind die Anträge dort einzureichen, für die Studentenstadt Freimann und das Studenten­
viertel am Oberwiesenfeld bei den dortigen Hausverwaltungen. 
Erfassung der freiwerdenden Studentenzimmer und Vermittlung an Wohnungssuchende 
deutsche Studierende durch die Studentische Zimmervermittlung. 
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C Keine Kinder von 
Traurigkeit. 
Studenten von heute 
machen gern mal ein 
Faß auf und schauen 
sich um in der Welt 
Weil sie aber nicht von 
gestern sind, sichern 
sie sich auch ab, damit 
sie im Krankheitsfall 
nicht in die 
Miesen kommen. 
Die DEBEKA - als Krankenversiche-
rung die größte berufsständische 
Selbsthilfeeinrichtung der Beamten-
schaft—bietet Studenten, welche 
die Beamtenlaufbahn einschlagen 
wollen, für die Dauer des Studiums 
umfassenden Versicherungsschutz 
nach den Sondertarifen „Ab" zu 
einem tragbaren Beitrag. Darüber 
hinaus lohnt es sich, bei der DEBEKA 
eine Lebensversicherung günstig 
abzuschließen - hier ist sie übrigens 
nicht berufsständisch gebunden. 
Sie sollten mit uns bald ein „teach in" 
vereinbaren. 
Vertrauen nützt—Vertrauen schützt 
Krankenversicherungsverein a.G. 
Lebensversicherungsverein a.G. 
Hauptverwaltung: 54 Koblenz 
Südallee 15-19 · Postfach 460 
Bezirksverwaltung: 8 München 2, Damenstiftstraße 9 
Tel.: 0811/2603026 + 2604212 
3. Studentenbibliothek und Lehrmitteldienst 
Die Studentenbibliothek (Abt. Universität , Veter inärs traße 1, Bestand z.Zt. rd. 60.000 
Bände) leiht an Studierende alle eingeführten Lehrbücher aus, die großenteils in Mehr­
fachexemplaren geführt werden, ferner Bildungs- und schöne Literatur. Die Leser haben 
freien Zutritt zu den Regalen (Freihandbibliothek). 
Leihstunden der Studentenbibliothek: Montag bis Freitag 9—15 Uhr, Mit twoch außer­
dem 17-18 .30 Uhr. 
Der Lesesaal mit 2 Arbei t s räumen (alter Mensabau der Universität , Eingang durch Passage 
der Akad . Buchhandlung, Veter inärs t r . l ) bietet eine Handbibliothek mit rd. 3000 Bän­
den, rd. 90 Zeitschriften und 80 Zeitungen. Der Lesesaal ist Montag bis Freitag von 
1 0 - 1 8 Uhr (in den Ferien bis 1 7 Uhr) geöffnet. 
Herausgabe von Studienführern und Skripten durch den Lehrmitteidienst, der z.Zt. als 
Verlagsabteilung von der Akademischen Buchhandlung, München 22, Veterinärstraße 1, 
wahrgenommen wird. Der Verkauf von Formularen wurde der Firma UNI-Bedarf, Ama­
lienstraße 69, übertragen. 
4. Speisebetriebe 
Betrieb der Mensen und Erfrischungsräume. 
I. 1. Mensa der Universität München, 8 München 40, Leopolds t raße 13 
2. Mensa der Erziehungswissenschaft!. Fak., Pasing, 8 M 60, A m Stadtpark 20 
II. 1. Erfrischungsraum Mensa-Universität, 8 München 40, Leopolds t raße 13 
2. Erfrischungsraum Universität, Hauptgebäude , Trakt Adalber ts t raße 
3. Erfrischungsraum in der Erziehungswissenschaftlichen Fakul tä t , Pasing, 8 Mün­
chen 60, A m Stadtpark 20 
4. Erfrischungsraum im Germanistischen Institut, 8 München 13, Schellingstr.3 
Vorläufige Verwaltungsratmitglieder des Studentenwerks: 
Dr. Hans Günter S c h ö n m a n n , Präsident des Beirats 
Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig Κ ο t t e r (Universität) 
Prof. Dr. Wolf M ü l l e r - L i m m r o t h (TU) 
Bauassessor Dipl.-Ing. Klaus H u b e r (Vertreter der Studierenden der T U ) 
Florentine S c h w a b b a u e r (Vertreterin der Studierenden der Universität) 
Gesc häf tsführer: 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Hohenschäft larn, Benedikts t raße 10 
Berufsberatung für Hochschüler 
des Arbeitsamtes München, 
8 München 40, Leopolds t raße 9/E, rechts (Bosserthaus) 
Die Sprechstunden finden wie folgt statt: 
Herr K . D i e t z f e l b i n g e r Montag 13 .00 - 16.30 Uhr 
Frau Ch . V r a η y Dienstag 13 .00 - 18.00 Uhr 
Frau Dr. G. S u t t e r Mit twoch 13 .00- 16.30 Uhr 
Herr W. O b e r h ä u s e r Donnerstag 8 .00 - 12.00 Uhr 
Frau A . R u l a n d - W o l f f Freitag 8 .00 - 12.00 Uhr 
Beratung nach telefonischer oder persönlicher Anmeldung, Telefon 38 771 oder 38 77/287 
Landesarbeitsamt Südbayern, Frau Kettner, Leopolds t raße 9/II. 
Akademische Arbeitsvermittlung und Studenten-Schnelldienst 
beim Arbeitsamt München im Studentenhaus Leopolds t raßc 15, Erdgeschoß links. 
Sprechstunden der Arbeitsvermittlung: Montag bis Freitag 8—12.30, Dienstag und Donners­
tag 14 .30-16 .30 Uhr. 
Schnelldienst durchgehend von 8-16 .30 Uhr; freitags Betriebsschluß 16.15 Uhr. 
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Studentenhilfe München e.V.: München 40, Leopoldstraße 15 
Vorstand: Prof. Dr. Franz Ρ a t a t, Vorsitzender 
Theodor M ο m m, Fabrikant 
Prof. Dr. Egon W i b e r g, Universität 
Generalkonsul Dr. Max G r a s m a n n 
Ministerialrat a.D. Bankdirektor Dr. Karl K r e u s e r 
Dr. Herbert B e r g , Geschäftsführer der Wacker-Chemie G m b H . 
Dr. Ludwig M e 1 1 i η g e r, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bayer. Vereinsbank, 
München 
Direktor Rudolf Wilhelm E v e r s m a n n , Mitglied des Vorstandes der Allianz Versiche-
rungs-A.G. 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Geschäftsführer des Studentenwerks München 
E. Hochschulseelsorge 
1. Katholische: 
Sekretariat: Kaulbachstr. 22 a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: täglich 10-12 .30 Uhr und 16 -18 (außer Samstag) 
Näheres an den Anschlägen der Hochschulgemeinde in der Universität, in allen Hochschu­
len, Kl iniken und Heimen, im Studentenwerk und Newman-Haus. 
Studentenpfarrer: 
Lothar J e η d e r s SJ, Kaulbachstr.22a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: M o . - F r . 17 -19 Uhr 
Herbert G r a u ρ η e r SJ, Kaulbachstr.22a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: D i . - F r . 1 7 - 1 9 Uhr 
Peter G e r h a r d s S V D (für ausländische Studenten), Hiltenspergerstraße 84, 
F. 30 15 85 
Sprechzeit: Mo . , M i . , Do. , F r . 1 0 - 1 2 , 1 6 - 1 8 , Sa. 10-1 2 Uhr 
Dr. Francisco P o v e d a n o (für Studentenstadt Freimann) 
Sprechzeit: F r . 1 8 - 2 0 Uhr, Hans-Leipelt-Str. 7, Appt . 1005 
F. 32 81 03 
Peter N e u h a u s e r (für Erziehungswiss. Fakul tä t ) , Avenariusstr. 15, 
F. 88 55 00 
2. Evangelische: 
Sekretariat I 
M 40, Arcisstraße 31 (Nähe T U ) , Tel . 28 82 68 
Mon tag - Freitag 1 0 - 1 2 + 1 4 - 1 6 Uhr 
Sekretär in: Ute Leber 
Sekretariat II 
M 40, Steinickeweg 4 (Nähe T U ) Tel . 28 82 69 
Montag-Donnerstag 10 -18 , Freitag 1 0 - 1 2 Uhr 
Sekretär in: Irene Dietterich 
Gerhard A 1 t h a u s, Wohnung: M 40, Straßbergerstr . 3, Tel . 3 51 48 52 
Olympia-Kirchenzentrum 
am sichersten zu erreichen: 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 
1 0 - 1 2 Uhr im Sekretariat I 
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Christoph P u t z , Wohnung: M 40, Adelheidstr. 33, Tel . 37 48 55 
am sichersten zu erreichen: 
Dienstag, Freitag 1 1 - 1 3 Uhr, Donnerstag 1 8 - 1 9 Uhr im Sekretariat II 
N . N . , Wohnung: M 40, Herzogstraße 95, Tel . 3 00 16 81 
N . N . , Wohnung: M 19, Birkerstraße 19, Te l . 18 42 44 
Näheres an den Schwarzen Brettern der Studentengemeinde 
(in der Universität: Eingang Amalienstraße und Eingang Geschwister-Scholl-Platz) 
Erziehungswissenschaftliche Fakul tä t : 
Gerhard Κ ö b e r 1 i n, Wohnung M 60, Neufeldstr.57 b, Tel.88 82 82 
Sekretariat: M 60, Wilhelm-Hey-Str.21, M o - F r . 9 - 1 2 Uhr, Tel.88 32 94 
Sekretär in: Herta U η h ο 1 ζ e r 
F. Collegium musicum 
Universitätschor München 
Leitung: Dr. Hans-Rudolf Ζ ö b e 1 e y 
Proben: D i . , 19 Uhr s.t., Kleine Aula (HG 209) 
Probenbeginn am ersten Dienstag im Semester 
Akademischer Orchesterverband 
Orchester der Münchener Hochschulen 
Leitung: Gymnasialprofessor Georg Z e t t l 
Proben jeweils Dienstag 19.30 Uhr in der Technischen Universität, 
8 München 40, Arcisstraße 
Immatrikulationsraum 
Collegium musicum der 
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät 
Leitung: Prof. Dr. Robert W a g n e r 
Probe des Orchesters: M i . 16 c t . , 221 
Probe des Chores: Mo. 12 s.t., 221 
Beginn: 4. bzw. 6.11.1974 
Einstudierung: Jubelmesse von C.M.v . Weber u.a. 
Konzerte im In- und Ausland 
G. Deutschkurse für Ausländer 
Die „Deutschkurse für Aus länder" geben den ausländischen Studienbewerbern und Studen­
ten die Möglichkeit , die zur Einschreibung notwendigen Grundkenntnisse der deutschen 
Sprache zu erwerben bzw. bereits vorhandene Deutschkenntnisse auch während des Fachstu­
diums zu vertiefen. Sie sind ferner mit der Abhaltung der Deutschprüfung für ausländische 
Studienbewerber an der Universität beauftragt. 
Der Unterricht wird in fünf Klassenstufen erteilt; er findet auch während der Semesterferien 
statt. Anfänger haben 13 oder 20, Fortgeschrittene 4, 6, 10 oder 20 Stunden pro Woche. 
Leiter der Kurse: Jürgen E g g e r t , A k a d . Oberrat 
Geschäftszimmer und Unterrichtsräume: München, Adelheidstraße 13—15 im Hof 
Telefon: 37 26 42 
Bürostunden: Montag 14.30— \ 8.00 Uhr, Dienstag, Mit twoch und Donners­
tag 14.30-16.30 Uhr, Freitag 10.00-11.30 Uhr 
Postanschrift: „Deutschkurse für Ausländer" , 8 München 40, Adelheidstraße 13 
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H. Aufbaustudium Osteuropa-Wirtschaft 
Das Aufbaustudium Osteuropäische Wirtschaftssysteme ist an der Staatswirtschaftlichen Fa­
kultät eingerichtet worden. Seine Aufgabe ist es, qualifizierten Akademikern mit abgeschlos­
senem Hochschulstudium ein fundiertes Wissen über Wirtschaftstheorie, Wirtschaftspolitik 
und empirische Verfahren zentralgeplanter Wirtschaften sowie einen überbl ick über Ge­
schichte, Gesellschaft, Recht und Landeskunde Ost- und Südosteuropas zu vermitteln. Das 
Studium steht in einem engen, wechselseitigen Zusammenhang mit der laufenden wirt-
schafts- und sozialwissenschaftlichen Forschung. Hierbei kommt der engeren wissenschaftli­
chen Zusammenarbeit mit dem Osteuropa-Institut München, dessen Lehrbeauftragte an den 
Lehrveranstaltungen beteiligt sind, besondere Bedeutung zu. Die Einrichtungen dieses Insti­
tutes, voi allem die 75 000 bibliographische Einheiten umfassende Bibliothek, steht allen 
Studierenden zur Verfügung. 
Der Studiengang erstreckt sich über zwei Jahre und beginnt jeweils am 15. Apr i l . Den 
Abschluß des Studiums bildet eine Diplomprüfung. Voraussetzung zur Zulassung sind ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium und ausreichende wirtschaftswissenschaftliche Kenntnis­
se. Von Ausländern werden gute deutsche Sprachkenntnisse gefordert. 
Leiter: Prof. Dr. G . H e d t k a m ρ 
Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas 
Geschäftszimmer: 8 München 40, Akademiest raße 1 /II, Tel . 21 80/22 78 
Anschrift des Osteuropa-Instituts München: 8 M 80, Scheinerstr. 11, Tel . 98 38 21/98 73 41 
Mit dem Auslaufen der Förderung durch die Stiftung Volkswagenwerk wurde das Aufbau­
studium am Ende des SS 1970 eingestellt. Die Wiederaufnahme erfolgt voraussichtlich im 
WS 1974/75. 
K. Hochschule für Politik 
M 19, Leonrods t raße 46 b, Tel . 18 00 26 
steht in Arbeitsgemeinschaft mit dem Historischen Seminar der Universität München, Lehr­
stuhl für Neuere und Neueste Geschichte. 
Die Archivalien und die zeitgeschichtliche Bibliothek stehen den Studenten der Universität 
zur Verfügung. 
I. Institut für Zeitgeschichte 
Selbständige Einrichtung an der Ludwig-Maximilians-Universität München 
Rektor: Präsident Prof. Dr. Franz K n ö p f t e 
Anschrift: 8 M 22, Ludwigstraße 8, Tel . 28 55 7 7 
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Büsscm/Neher: 
Repetitorium der deutschen Geschichte ι 
Mittelalter (3.-15. Jahrhundert) 
Repetitorium 
vergriffen! 
Neu im Dezember 1974 (Verlag Dokumentation-Pullach/UTB) 
Neuzeit 
(16. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg) 
Repetitorium 1: 16.—18. Jahrhundert DM 19,80 
Repetitorium 3:1871 — 1914 DM 24,80 
Examens-Almanach Geschichte Teil Bayern 
Zwischenprüfungs- und Staatsexamenthemen 
bis Frühjahr 1971 DM 7,— 
Kalenderrechner von Dr . Waldemar Schlögl 
Neuartiges Hilfsmittel für Datenberechnung und 
Datenumrechnung von Geschichtsquellen nach 
(z. B. Christlicher Kalender bis zum Jahre 2000 / 
Römischer Tageskalender / Französischer Revo­
lutionskalender / Russischer Kalender u.a.m.) 
, . . . Das ist ein Standard für ein Buch, mit dem Lehrende und 
Lernende arbeiten können, der nicht mehr unterschritten wer­
den dürfte . . 
Über das ,Repctitorium Γ in M I T T E I L U N G E N DES INSTI­
TUTS FÜR Ö S T E R R E I C H I S C H E G E S C H I C H T S F O R ­
S C H U N G . 
Verlag Akademische Buchhandlung München 
dem Rechenschieber-Prinzip DM 9,80 
KATHOLISCH­
THEOLOGISCHE 
FAKULTÄT 
Lehrkörper S. 34 
Wissenschaftliche Anstalten S. 37 
Vorlesungen S. 40 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e Pro fe s soren: 
*Schmaus Michael (10.5.33), Dr.theol., für Dogmatik — liest nicht —, 8035 Gauting, Jun-
kersstraße 5 (8 50 28 00) 
*Schmid Josef (1.12.45), Dr.theol., Dr. theol .h.c, für neutestamentliche Exegese und bibli­
sche Hermeneutik - liest nicht - , M 19, Franz-Marc-Straße 12/1 (15 33 42) 
*Egenter Richard (1.12.45), Dr.theol., Dr.phil . , für Moraltheologie, 8031 Stockdorf vor 
München, Kreuzweg 21 (8 57 70 65) 
*Pascher Joseph (1.1.46), Dr.theol., Dr.phil . , für Liturgiewissenschaft und Pastoraltheologie, 
M 22, Professor-Huber-Platz 1 (28 54 26) 
Mörsdorf Klaus (1.1.46), Dr.theol., Dr.jur., für Kirchenrecht, Vorstand des Seminars für 
Kirchenrecht, Vorstand des Kanonistischen Institutes, 8035 Gauting, Junkerss t raße 3 
(8 50 10 25) 
*Kampmann Theoderich (15.1.46), Dr.phil . , für Religionspädagogik und Kerygmatik, M 60, 
Plankenfelser Straße 15 (87 69 69) 
*Ziegler Adolf Wilhelm (1.3.48), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Altertums und Patro­
logie - liest nicht - , 81 Garmisch-Partenkirchen, Blumenstraße 1 
*Michl Johann (1.6.48), Dr.theol., für neutestamentliche Exegese, Einleitung in das Neue 
Testament und biblische Hermeneutik, M 40, Kaiserstraße 21/11 (34 73 06) 
*Kuss Otto (1.8.48), Dr.theol., für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik, 
M 40, Elisabethstraße 71 (18 04 54) 
*Hamp Vinzenz (20.1.50), Dr.theol., für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für 
die biblisch-orientalischen Sprachen —liest nicht —, M 40, Karl-Theodor-Straße 47/1 
(3 00 57 70) 
Keilbach Wilhelm (12.9.50), Dr.theol., Dr.phil . , Dr. theol.h.c, für Christliche Philosophie 
und theologische Propädeut ik , Vorstand des Seminars für Christliche Philosophie und 
theologische Propädeut ik , M 40, Hiltenspergerstraße 107/1 (3 00 28 00) 
Fries Heinrich (1.12.50), Dr.theol., für Fundamentaltheologie, Vorstand des Seminars für 
Fundamentaltheologie, Vorstand des Instituts für ö k u m e n i s c h e Theologie, M 21, Frie-
denheimerstr.l51/\T (57 18 67) 
*Tüchle Hermann (27.12.50), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neu­
zeit, 8031 Gröbenzell , Ascherbacherstraße 12 (0 81 42 / 96 44) 
Dürig Walter (16.3.55), Dr.theol., Dr.phil . , für Liturgiewissenschaft, Vorstand des Seminars 
für Liturgiewissenschaft, Direktor des Herzoglichen Gcorgianums, M 22, Profcssor-Hu-
ber-Platz 1 (28 52 71) 
Giers Joachim (1.8.55), Dr.theol., für Christliche Soziallehre und Al lg . Religionssoziologie, 
Vorstand des Seminars für Christi. Soziallehre und Al lg . Religionssoziologie, M 22, Vete­
rinärstraße 2/II (28 56 76) 
Scheuermann Audomar (1.12.56), Dr.theol., für kanonisches Prozeß- und Strafrecht, Vor­
stand des Kanonistischen Instituts, M 2, Viktualienmarkt 1 (29 88 13) 
Scheffczyk Leo (1.6.59), Dr.theol., für Dogmatik, Vorstand des Seminars für Dogmatik, 
M 19, Dall 'Armistraße 3a (15 47 31) 
Schwaiger Georg (12.12.62), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neu­
zeit, Vorstand des Seminars für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte, M 80, Morgen­
roths t raße 22 (91 33 49) 
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Dettloff Werner (29.4.63), Dr.theol., für Geschichte der Theologie seit dem Ausgang der 
Väterzeit , Vorstand des Grabmann-Instituts zur Erforschung der mittelalterlichen Theo­
logie und Philosophie, 82 Rosenheim-Obervvöhr, Ringstraße 57 (0 80 31 / 69 67) 
Stockmeier Peter (30.4.64), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie, 
Vorstand des Seminars für Alte Kirchengeschichte, Patrologie und Christliche Archäolo­
gie, Prodekan, M 70, Cochemstraße 2 (74 63 75) 
Scharbert Josef (7.8.64), Dr.theol., Lic .b ib l . , für Theologie des Alten Testaments, Vorstand 
des Seminars für bibl.Exegese, Abt . Altes Testament II, iM 70, Pählstraße 7 (74 95 15) 
Finkenzeller Josef (1.1.65), Dr.theol., für Dogmatik, Vorstand des Seminars für Dogmatik, 
Dekan, M 60, Neideckstraße 45 (87 90 68)" 
Feifei Erich (8.4.65), Dr.theol., für Religionspädagogik und Kerygmatik, Vorstand des Semi­
nars für Praktische Theologie, Abteilung Religionspädagogik, M 19, Fasoltstraße 3 
(17 43 40) 
Hubensteiner Benno (1.8.67), Dr.phil . , für Bayerische Kirchengeschichte, Vorstand des Se­
minars für Bayerische Kirchengeschichte, M 60, Steiermarkstraße 47 (56 51 72) 
Schmitz Heribert (1.10.67), Dr.iur.can., für Kirchliche Rechtsgeschichte, Vorstand des Ka­
nonistischen Instituts, 8011 Neukeferloh, Harthausenerst raße 6/1 (46 53 37) 
Gründel Johannes (9.12.68), Dr.theol., für Moraltheologie, Vorstand des Seminars für Moral­
theologie, 8050 Freising-Hohenbachern, Ortsstraße 1 (0 81 61 / 1 33 43) 
Brechter Suso O.S.B. (2.5.69), Dr.phil . , für Missionswissenschaft, Vorstand des Seminars für 
Missionswissenschaft, 8917 St.Ottilien (0 81 93 / 80 28) 
Schilling Hans (1.10.69), Dr.phil . , für Pastoraltheologie, Vorstand des Seminars für Prakti­
sche Theologie, Abteilung Pastoraltheologie, M 21, Agnes-Bernauer-Str. 16/IV (57 49 06) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e r Professor: 
Richter Wolfgang (1.11.70), Dr.theol., für Altes Testament, 8035 Gauting 2, A m Schloß­
park 14 (8 50 46 36) 
U n i v e r s i t ä t s - und Privatdozenten: 
Walf Knut (14.7.71), Dr.iur.can., Univ.-Doz. für Kirchenrecht, 8012 Ottobrunn-Riemerling, 
Waldparkstr.69 (6 01 29 13) 
Lauer Werner (1.3.73), Dr.theol., Univ.-Doz. für Moraltheologie unter besonderer Berück­
sichtigung der Moralpsychologie, M 40, Helene Mayer-Ring 14, App . 1412 
Eckert Jost (1.3.73), Dr.theol., für Neues Testament, 8021 Altkirchen Nr.23 (08104 / 
15 13) 
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Wissenschaftliche Anstalten 
Hauptgebäude der Universität, Geschwister-Scholl-Platz 1, F. 21 80 
1. Seminar für biblische Exegese, Abteilung Altes Testament 
N . N . , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Ahes Testament I (H Zimmer 250/51, Nebenstelle (23 23) 
Geschäftszeiten: Mo. mit Fr.14—18) 
N . N . , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
apl.Prof.Dr. Wolfgang R i c h t e r (s. Kath.-Theol.Fak.) 
B a n g e Ludger, Dr.phil . , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
N . N . , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Altes Testament II, M 40, Türkenstraße 103/1 
Geschäftszeiten: Mo. mit F r . 9 - 1 3 , 14 -18 
Nebenstellen: Vorstand 32 16, Gesch.-Zi. 32 15 
Prof.Dr. Josef S c h a r b e r t , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
B e r g Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Seminar für biblische Exegese, Abteilung Neues Testament 
N . N . , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
N . N . , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Neutestamentliches Seminar I (H Zimmer 250/251, Nebenstelle 23 23: 
Mo. mit F r . 9 -12 ) 
N . N . , Vorstand 
B r a c h t Werner, Dr.theol., wiss. Assistent 
Neutestamentliches Seminar II (M 40, Türkenstr . 103/1, Nebenstelle 32 16: 
Mo. mit F r . 8 - 1 2 und 14-18) 
N . N . , Vorstand 
G ü n t h e r Hans Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Seminar für Alte Kirchengeschichte, Patrologie und Christliche Archäologie 
(Zimmer 254, Nebenstellen: Vorstand 23 18, Gesch.-Zi. 23 20) 
Prof. Dr. Peter S t o c k m e i e r , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
U t h e m a η η Karl-Heinz, Lic .phi l . , Lic.theol. , wiss. Assistent 
4. Seminar für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte 
(Zimmer 252, Nebenstellen: Vorstand 34 77, Gesch.-Zi. 23 20) 
Prof. Dr. Georg S c h w a i g e r , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
W e i t 1 a u f f Manfred, Dr.theol., wiss. Assistent 
5. Seminar für Bayerische Kirchengeschichte, M 40, Amalienstr. 46/III Rg. 
(Nebenstellen: Vorstand 34 68, Gesch.-Zi. 34 67, Assistent 35 39) 
Prof. Dr. Benno H u b e n s t e i n e r , Vorstand (s^  Kath.-Theol.Fak.) 
W e i ß Rudolf, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
6. Missionswissenschaftliches Seminar (Nebenstelle 24 71) 
Prof. Dr. Suso Β r e c h t e r, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
N g u y e n T i e η - H u u Paul, Dr.phil . , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
7. Seminar für Christliche Philosophie und Theologische Propädeut ik 
Nebenstelle 24 67 / 68 
Prof. Dr. Dr. Dr.h.c. Wilhelm K e i l b a c h , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
L a m p i Sixtus, Dr.phil . , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle (24 70) 
8. Fundamentaltheologisches Seminar 
Prof. Dr. Heinrich F r i e s , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak., Nebenstelle 24 69) 
W ο 1 f i η g e r Franz, Dr.theol., wiss. Assistent (24 70) 
9. Dogmatisches Seminar (Nebenstelle 24 72) 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak., Nebenst. 24 72) 
Prof. Dr. Josef F i n k e n z e l l e r, Vorstand (Nebenstelle 24 72) 
Z i e g e n a u s Anton , Dr.phil . , Dr.theol., wiss. Assistent 
S c h w a b Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t ο r c k Günther , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Moraltheologisches Seminar 
Nebenstellen: Vorstand 24 73, Assistenten 24 74, Geschäftszimmer 24 75 
Prof. Dr. Johannes G r ü η d e 1, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
R e η k e r Josef, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M o c h t i Otto, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
11. Seminar für Christliche Soziallehre und Allgemeine Religionssoziologie 
Nebenstellen: Vorstand: 24 76, Geschäftszimmer: 24 75 
Prof. Dr. Joachim G i e r s, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
B a u m g a r t n e r Alois , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (24 74) 
S t i e g 1 e r August, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (24 74) 
12. Kirchenrechtliches Seminar (Nebenstellen 24 82/83) 
Prof. Dr. Dr. Klaus M ö r s d o r f , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
H i e r ο 1 d Alfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
13. Seminar für Liturgiewissenschaft (Nebenstelle 26 73) 
Prof. Dr. Dr. Walter D ü r i g, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak., Nebenstelle 24 61) 
B e c k e r Hansjakob, Dr.theol., wiss. Assistent (Nebenst. 26 73) 
D e i η i η g e r Reinhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle, Subregens 
14. Seminar für Praktische Theologie 
Prof. Dr. Erich F e i f e 1, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr. Hans S c h i l l i n g , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Abteüung Religionspädagogik (H. Zimmer 179, 180, 182; 
Nebenstelle 24 63 
Prof. Dr. Erich F e i f e 1, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak., Nebenstelle 24 60) 
B a r t h o l o m ä u s Wolfgang, Dr.theol., wiss. Assistent (33 55) 
B a u m g a r t n e r Konrad, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle (24 63) 
W e h r 1 e Paul, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle (24 63) 
Abteilung Pastoraltheologie (Kaulbachstr. 56), Nebenstelle 33 53 
Prof. Dr. Hans S c h i l l i n g , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak., Nebenstelle 33 54) 
S c h u l z Ehrenfried, Akademischer Rat (33 55) 
B r o s s e d e r Hubert, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle (33 55) 
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15. Kanonistisches Institut (Nebenstelle 24 82 / 24 84) 
Prof. D. Dr. Klaus M ö r s d o r f , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr. Audomar S c h e u e r m a n n , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr. Heribert S c h m i t z , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak., Nebenstelle 24 78) 
D ο s k ο c i 1 Walter, Dr.theol., Dr.jur., Akad . Direktor 
M a r i t ζ Heinz, Lic.iur.can., wiss. Assistent 
R ο s η e r Johann, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B a u e r n s c h m i d Hermann, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
16. Grabmann-Institut zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie und 
Philosophie (Nebenstelle 24 79) 
Prof. Dr. Werner Rainer D e t t 1 ο f f, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
H e i n z m a n n Richard, Dr.theol., Akad . Direktor, Stellvertretender Vorstand 
(s. Kath.-Theol.Fak., Nebenstelle 24 81) 
H e i t m a n n Christoph, Akad . Rat 
B o r c h e r t Ernst, Dr .phi l . et theol., wiss. Mitarbeiter 
17. Institut für ö k u m e n i s c h e Theologie, Amalienstraße 46/II Rückgebäude 
(Nebenstelle 32 71) 
Prof. Dr. Heinrich F r i e s , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
N e u n e r Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (Nebenstelle 32 72) 
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Ulbert-Schede 
Vorlesungen 
1. B i b l i s c h e F ä c h e r : 
1. Solidarität und Mittlerschaft im Al ten Testament (Pflichtvorlesung Scharbert 
für Diplomtheologen), 2stündig, D i . , Fr. 14 -15 /129 
2. Einführung in das Alte Testament, Teil I (Pflichtvorlesung für A n - Scharbert 
fänger und Kandidaten des Vorexamens zum Staatsexamen), 
2stündig, D i . , F r .9 -10 /343 
3. Die sog. Gottesknechttexte Deuterojesajas (für Diplomtheol . und Scharbert 
Schwerpunktstudium), ls tündig, Mi.14—15/221 
4. Hauptseminar: Übungen zur Semantik bibeltheologischer Begriffe, Scharbert 
2stündig, Fr. 15—17 /Seminar 
5. Proseminar: Einführung in die exeget. Methoden (durch Assisten- Scharbert 
ten), 2stündig, F r . l 2 . 3 0 - 1 4 /Seminar 
6. Hebräischer Sprachkurs I, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung Scharbert 
(durch Assistenten) 
7. Einführung in die hebräische Sprache, ls tündig, Zeit und Ort nach Scharbert 
Vereinbarung (durch Assistenten) 
8. Hebräische Lektüre aus Genesis-Texten, 2stündig, Zeit und Ort nach Scharbert 
Vereinbarung (durch Assistenten) 
9. Einführung in das Alte Testament, 1. Tei l , ls tündig, Mo.9—10, für Scharbert 
die religionspädagogische Ausbildung der Berufsschullehrer an der 
T U , Raum Nr. 
10. Graduierten- und Diplomanden-Kolloquium, 2stündig, Zeit nach Richter 
Vereinbarung 
11. Literaturwissenschaftliches Hauptseminar: Das Murren in der Wüste. Richter 
Versuche zu einer Textsemantik, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 /Seminar 
12. Sprachwissenschaftliches Hauptseminar: Makrosyntaktische Zeichen Richter 
im Text der Thronfolgegeschichte, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
13. Die mythische Auslegung des Neuen Testamentes/ Zur Genese und Kuss 
Kri t ik der hermeneutischen Prinzipien des David Friedrich St rauß, 
2stündig, Do. 1 7 - 1 9 / 2 1 4 
14. Einleitung in das Neue Testament, 3stündig, Mo . , M i . , Do . 15— 16/213 Eckert 
15. Hauptseminar: Paulus und der „h i s to r i sche" Jesu, 2stündig, Mo . Eckert 
16—18 /Seminar 
16. Diplomanden- und Doktorandenkolloquium, ls tündig , Zeit nach Eckert 
Vereinbarung 
17. Proseminar: Übungen zur Einführung in die Methoden neutesta- Eckert 
mentlicher Exegese, 2stündig, Mi.9—11 (durch Assistent Dr. Bracht) 
18. Einführung in das Neue Testament, ls tündig, M o . 12—13, für die Eckert 
religionspädagogische Ausbildung der Berufsschullehrer an der T U , 
Raum Nr. 
19· Einführung in die griechische Sprache unter bes. Berücksichtigung März 
des neutestamentlichen und patristischen Griechisch (Abschluß) , 
2stündig, D i . 1 5 - 1 7 /213 
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2. Geschichtliche F ä c h e r : 
20. Kirchengeschichte des Altertums III. Geschichte der konstantini- Stockmeier 
sehen Reichskirche, 2stündig, D i . , M i . 11 — 12/117 
21. Christentum und Bildung im frühen Christentum, ls tündig, Mi.9— Stockmeier 
10/117 
22. Hauptseminar: Christentum und Gesetzesdenken in der Spä tan t ike , Stockmeier 
2stündig, Do . 1 7 - 1 9 
23. Doktorandenkolloquium, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung Stockmeier 
24. Proseminar: Transzendenz und Weltflucht. Zum Einfluß des mitt l . Stockmeier 
Piatonismus auf die Logostheologie der Apologeten und des Arianis-
mus, l s tündig , D i . 1 6 - 1 7 (durch Ass. Uthemann) 
25. Seminar: Ausgewähl te Werke der syrischen Literatur, l s tündig, Zeit Aßfalg 
nach Vereinbarung, Seminar für Alte Kirchengeschichte 
26. Einführung in das patristische Latein, 2stündig, M o . l 5—1 7/323 Weiß 
27. Verkündigung und Liturgie, 2stündig, zusammen mit Dr. H . Becker, Gessel 
Di . 18—20 im Seminar für Alte Kirchengeschichte 
28. Die Kirche im Zeitalter der Glaubensspaltung und der katholischen Schwaiger 
Reform, 3stündig, M o . 9 - 1 0 , 1 1 - 1 2 , D o . 9 - 1 0 /215 
29. Hauptseminar: Christen und Juden in der Geschichte, ls tündig, Mo . Schwaiger 
14-15 
30. Oberseminar und Doktoranden-Kolloquium: Christliche Mystik in Schwaiger 
der Neuzeit, 2stündig, Mo. 15—17 
31. Die Kirche in der modernen Welt, ls tündig, M o . l 1 — 12, für die reli- Schwaiger 
gionspädagogische Ausbildung der Berufsschullehrer an der T U , 
Raum Nr. 
32. Bayern — V o l k , Staat und Kirche von der Aufklärung bis zur Gegen- Hubensteiner 
wart, 2stündig, M i . 1 0 - 1 1 , Fr. 11 - 1 2 /215 
33. Die alte Schweiz — Eine vergleichende Kultur- und Kirchengeschich- Hubensteiner 
te, l s tündig , D i . 1 6 - 1 7 /219 
34. Hauptseminar: Johann Michael Sailer und seine Zeit, 2stündig, D i . Hubensteiner 
1 7 - 1 9 
35. Diplomandenkolloquium: Ausgewählte Probleme der bayerischen Hubensteiner 
Kirchengeschichte, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
36. Das Christentum in Afr ika, l s tündig, D o . 9 - 1 0 / 2 1 3 Brechter 
37. Theologische Missionsbegründung, ls tündig, Do. 11 — 12/213 Brechter 
38. Missionswissenschaftliche Übungen, ls tündig, Do. 12-13/Seminar Brechter 
39. Kirchenbau und Kirchenkunst von der Gründerzeit bis zum Neube- Benker 
ginn nach dem zweiten Weltkrieg, ls tündig, M o . 8 - 9 / 2 2 3 
3. Systematische F ä c h e r : 
40. Die Gottesfrage in der Philosophie, 3stündig, D i . , Do. , Fr. 10-11/214 Keilbach 
41. Proseminar: Aristotelische Logik (Einführung und Übungen) , Keilbach 
ls tündig, D i . l 7 - 1 8 / S e m i n a r 
42. Hauptseminar: Analyse und Würdigung wichtiger Neuerscheinungen Keilbach 
aus dem Bereich der Religionspsychologie, 2stündig, M i . 17—19/Sem. 
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43. Doktoranden-Kolloquium: Seinsanalogie und Transzendenzcrken- Keilbach 
nen (Transzendenz ins Leere oder philosophische Option? ), lstün­
dig, Zeit nach Vereinbarung 
44. Die Lehre von der Kirche, 3stündig, D i . , M i . , Do. 1 6 - 1 7 / 2 2 4 Fries 
45. Hauptseminar: Die säkularisierte Welt als theologisches Problem, Fries 
2stündig, D i . 1 7 - 1 9 /Seminar 
46. Proseminar: Zum Problem einer Demokratisierung der Kirche Fries 
(durch Assistent Dr. Wolfinger), l s tündig, Fr. 15-16/Seminar 
47. Oberseminar: Das Wesen der Kiche in katholischer und evangelischer Fries 
Sicht (zusammen mit Prof. Pannenberg), 2stündig, Do.17—19 (im 
Institut für ö k u m . Theologie) 
48. Proseminar: Überlegungen zum Problem „Kirche und Konfession" Fries 
(durch Assistent Neuner), ls tündig, Do . 14—15 
49. Ausgewählte Themen aus der Lehre von der Kirche, ls tündig, Mo. Fries 
10—11, für die religionspädagogische Ausbildung der Berufsschul­
lehrer an der T U , Raum Nr. 
50. Das Problem von Gottes Herrschaft und Reich in der evangelischen Brosseder 
und katholischen systematischen Theologie der Neuzeit, ls tündig, 
F r . 9 - 1 1 ( 1 4 t ä g i g ) / H 7 
51. Die Problematik einer Wesensbestimmung des Christentums und ihre Brosseder 
ökumenische Relevanz, ls tündig, Fr. 14—16 (14tägig) (Hauptsemi­
nar), zusammen mit Dr. R. Leuze, Institut für ö k u m . Theologie, 
Amalienstr. 46/11 
52. Die Heilsbedeutung des Wortes (Grundzüge einer Theologie des Wor- Scheffczyk 
tes unter Berücksichtigung der modernen Sprachanalyse), 2stündig, 
Mo . , D i . 9 - 1 0 / 2 0 4 
53. Ko l loqu ium zur Vorlesung: Aktuelle Fragen zur Worttheologie, Scheffczyk 
1 stündig, D i . 11 — 12 (Seminar für Dogmatik) 
54. Hauptseminar: Das Problem des Todes im Schnittpunkt von Theolo- Scheffczyk 
gie und Humanwissenschaften, 2stündig, Do. 15s.t.—16.30 
55. Proseminar: Schrift und Dogma in ihrem gegenseitigen Bezug, Scheffczyk 
l s tündig , Di. l5c. t .—16 zusammen mit Dr. Dr. Ziegenaus 
56. Der Selbstvollzug der Kirche in den Sakramenten (Sakramentenlehre Finkenzeller 
1. Teil) , 3stündig, Mo. , D i . , M i . 1 0 - 1 1 / 2 2 4 
57. Hauptseminar: Ausgewählte Probleme der Sakramentenlehre aus Finkenzeller 
dogmatischer Sicht, 2stündig, M o . 15 -16 .30 /Seminar 
58. Oberseminar: Doktoranden-und Diplomandenkolloquium, ls tündig, Finkenzeller 
M i . 15—16 /Seminar 
59. Spezielle Moraltheologie I. Te i l : Das religiöse Leben des Christen, Gründel 
3stündig, Mo. , D i . , M i . 1 7 - 1 8 / 2 2 5 
60. Moralpsychologische Überlegungen zum Sozialverhalten und zur Be- Gründel 
gegnung, ls tündig, Mo. 16—17 /225 
61. Hauptseminar: Gebet — Meditation — Feier, 2stündig, D i . 15— 17 /Sem. Gründel 
62. Doktorandenkolloquium: Thema und Zeit nach Vereinbarung, Gründel 
2stündig 
63. Proseminar: Dekalog und Bergpredigt, ls tündig, M i . 15—16, zusam- Gründel 
men mit Assistent Mocht i 
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64. A n den Grenzen der Moralpsychologie: Über psychische Krankhei- Lauer 
ten, Sterben und Tod , 2stündig, M o . l 1-12, M i . 9 - 1 0 / 2 1 9 
65. Seminar: Humanisiertes Verhalten im Bereich von Freude, Heiter- Lauer 
keit, Spiel etc., 2stündig, Fr. 14 -16 /Seminar 
66. Kirche und Wirtschaftsgesellschaft, 2stündig, D o . 8 - 9 , F r . 8 - 9 /204 Giers 
67. Soziallehre und Sozialdokumente der Kirche: Ursprung, Aussagen, Giers 
Grenzen, ls tündig, Fr. 11 -12 /204 
68. Proseminar: Gesellschaftspolitische Entschl ießungen und Vorlagen Giers 
der Gemeinsamen Synode der Bistümer der Bundesrepublik 
Deutschland, ls tündig, M i . 1 5 - 1 6 /Seminar 
69. Hauptseminar: Gesellschaftsreform in der Diskussion: Mitbestim- Giers 
mung und Vermögensvertei lung im sozialethischen Urteil , 2stündig, 
Do. 16— 18/Seminar 
4. P r a k t i s c h e F ä c h e r : 
70. Grundfragen des kanonischen Rechtes, 2stündig, Mo. , Do. 11 — 12 /224 Mörsdorf 
71. Kirchenrechtliches Semina r i : Erwägungen zur Reform des kanoni- Mörsdorf 
sehen Strafrechtes, l s tündig, Mo. 17 —18/Seminar 
72. Staat und Kirche II (Konkordate und Kirchenverträge), 2stündig, D i . Walf 
und F r . l l —12 /116 
73. Kol loquium: Trennung von Staat und Kirche in der B R D ? , lstün- Walf 
dig, M o . 15 -16 , Raum 291 
74. Kol loquium: Katholisches Kirchenrecht und Menschenrechte, Walf 
ls tündig, D i . 1 4 - 1 5 , Raum 291 
75. Liturgie der Eucharistiefeier, 2stündig, M i . , Do.9—10/204 Dürig 
76. Hauptseminar: Die Sprache und ihre Funkt ion in Kul t und Liturgie, Dürig 
2stündig, Do .15 .30-17 /Seminar 
77. Doktorandenkolloquium, 2stündig, D o . l 7 -18 .30 /Seminar Dürig 
78. Übung: Liturgie und Verkündigung (durch Assistent Dr. Becker mit Dürig 
Dr. Gessel), 2stündig, D i . 18—20 im Seminar für Alte Kirchenge­
schichte, Raum 254 
79. Übung: Das Speculum humanae salvationis. Untersuchungen zur Dürig 
mittelalterlichen Typologie (durch Assistent Dr. Becker zusammen 
mit Dr. Wirth), 2stündig, D i . 15—17, Georgenstraße 11 
80. Die Funktion einer „Gemeindepädagog ik" für Form und Struktur Feifei 
religiöser Sozialisationsprozesse, 2stündig, D i . , M i . 16—17/355 
81· Hauptseminar: Sozialpädagogisch-therapeutische Aufgaben der „Ge- Feifei 
meindepädagogik" im Jugendalter, 2stündig, M i . 17— 1$ Z i . 180 
82. Doktorandenkolloquium, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung Feifei 
83. Proseminar: Einführung in die Praktische Theologie (zusammen mit Feifei 
Assistent Dr. Bar tholomäus) , ls tündig, M i . 15—16, Z i . 180 
84. Religionsdidaktische Übungen I: Grundfragen der Didaktik des Reli- Feifei 
gionsunterrichtes mit Hospitationen und Lehrversuchen (durch Assi­
stent Baumgartner), 2stündig, Do. 13.30-15, Z i . 180 
85. Homiletische Übungen I: Aufgaben und Möglichkeiten der Predigt Feifei 
für die Kommunikat ion in der Kirche — Theorie und Praxis (durch 
Assistent Wehrle), 2stündig, Mo. 17 -19 , Z i . 180 
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Ausgewählte Kapitel der H l . Schrift. Entstehung, Inhalt, Exegese, 
2stündig, Do. 17c.t.—18.45, für die rel igionspädagogische Ausbildung 
der Berufsschullehrer an der T U 
87. Didaktik des Religionsunterrichts I, 2stündig, M i . 17 —19, für die reli­
gionspädagogische Ausbildung der Berufsschullehrer an der T U , 
Raum Nr. 
88. Sterben, Tod , Bestattung und Trauer als pastoraltheologisches Pro­
blem und pastorale Aufgabe, 2stündig, M i . 11 —12, Do . 10—11/116 
89. Hauptseminar: Pastorales Training durch gruppendynamische Selbst­
erfahrung, persönliche Anmeldung erforderlich (Kaulbachstr. 56), 
2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
90. Übungen zur theol. Erwachsenenbildung: Pastorale Hilfe der Kirche 
beim Sterben und in Todesfällen (durch A k a d . Rat E . Schulz), 
2stündig, D i . 14—16, Seminar an der Kaulbachs t raße 56 
91. Pastoraltheologische Übungen: Gemeindemodelle und Modellge­
meinden im Raum München — mit Exkursionen (durch Assistent 
Brosseder), 2stündig, Do. 16—18, Kaulbachs t raße 56 
92. Doktoranden-Kolloquium, Thema, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
93. Interdisziplinäres Kol loqu ium: Wissenschaft — Bildung — Ausbil­
dung im Verständnis der Fachwissenschaften (Fortsetzung aus dem 
SS 1974) 
(Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium. Persönliche 
Anmeldung erforderlich) 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold­
str. 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben 
5. K a n o n i s t i s c h e F a c h a u s b i l d u n g : 
94. Sakramentenrecht (außer Eherecht), 2stündig, M o . , Do . 1 6 - 1 7 / 2 1 3 
95. Kirchenrechtliches S e m i n a r l i : Vorschläge zur Reform des CIC, 
L i b . I: Normae Générales, ls tündig, D o . l 7 - 1 8 / 2 1 3 
G le issner 
Gleissner 
Schilling 
Schilling 
Schilling 
Schilling 
Schilling 
Schilling 
gemeinsam mit: 
Laetitia Bo ehm 
(Phil.FakJ) 
Boite (Staatsw.Fak\ 
Β raun fe Is 
(Phil.Fak.I) 
Fingerle 
(Phil.Fak.II) 
Gallwas (Jur.Fak.) 
Kindermann 
(Phil.Fak.I) 
Kretschmar 
(Ev.-Theol.Fak.) 
Lochmüller 
(Med.Fak.) 
Lus cher (Physik-
Dep., TU München) 
Paul Matussek 
(Med.Fak.) 
Arthur Mayer 
(Phil.Fak.I) 
Müller-Seidel 
(Phil.Fak.II) 
S chief e le 
(Phil. Fak J) 
Richard Schwarz 
(Phil.Fak.1) 
Mörsdorf 
Mörsdorf 
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96. Kanonisches P rozeßrech t , besonderer Tei l (cc. 1925—2194), Scheuermann 
2stündig, D i . , M i . 1 7 - 1 8 / 2 1 3 
97. Gerichtsbarkeit über Verwaltungsakte, l s tündig , Fr. 17—18 /213 
98. Rechtsprechung der S .R.Rota , 3stündig, D i . , M i . , F r . 1 8 - 1 9 / 2 1 3 
99. Kirchliche Rechtsentwicklung im 19. Jahrhundert, 2stündig, D i . 
15-16 , D o . 1 4 - 1 5 / 2 1 4 
100. Kirchenrechtsgeschichtliche Übungen , 2stündig, D i . 16— 1 7, Do.15— Schmitz 
16/214 
101. Hauptseminar: Näheres durch Anschlag, 2stündig, M i . 15—17 /Sem. Schmitz 
Scheuermann 
Scheuermann 
Schmitz 
6. Vorlesungen und Ü b u n g e n im Grabmann-Institut: 
102. Problem und Problematik des christlichen Weltverständnisses, Dettloff 
2stündig, D i . 1 6 - 1 6 , Do . 1 6 - 1 7 
103. Die Zentralstellung Christ i in der Theologie Bonaventuras, ls tündig, Dettloff 
D i . 1 3 - 1 4 
104. Hauptseminar: Der theologiegeschichtliche Hintergrund der refor- Dettloff 
matorischen Rechtfertigungslehre (zusammen mit Prof. Pannenberg 
und Prof. R. Schwarz), 2stündig, D o . 1 4 . 3 0 - 1 6 
105. Doktorandenkolloquium, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Dettloff 
106. Anthropologie des Mittelalters, l s tündig , Do . 11 — 12 Heinzmann 
107. Seminar: „ A n i m a forma corporis" bei Thomas von Aqu in , ls tündig, Heinzmann 
Zeit nach Vereinbarung 
108. Übungen in der Lektüre mittelalterlicher theologischer Handschrif- Heinzmann 
ten, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
7. Kontaktstudium: 
109. Buße - Bußsak ramen t - Bußprax is , 2stündig, M i . l 5 -17 /343 
H O . Anfängerübung: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 
(durch den Tutor) , l s tünd ig , Zeit nach Vereinbarung (erste Zusam­
menkunft M o . 4.11.74), 1 7 Uhr , Seminar für Miss. Wiss., Z i . 37 ζ 
Feifei, 
Finkenzeller 
Hubensteiner 
8. Studienberatung: 
Sprechstunden des Tutors: D i . und Do . 10—12 im Seminar für Mis­
sionswissenschaft, Z i . 37 ζ; 
Sprechstunden für Aus ländische Studierende: durch Ass.Lic.theol. 
Uthemann, jeden Mi t twoch 15—16 Uhr im Seminar für Alte Kir­
chengeschichte, Uni-Hauptgeb., Raum 254, Sekretariat Tel . : 
21 8 0 - 2 3 20 
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Verlag Wilhelm Unverhau 
Ghassem-Khamneipur, 
Abol 
Hollweck, Ludwig 
(Leiter der Monacensia-
Sammlung der Stadt­
bibliothek München) 
Geschichte des persischen Verfassungskampfes 
1894-1910 
Diplomarbeit (Hochschule für Politische 
Wissenschaften, München 
München 1967 316 S.brosch DM 28.-
Was war wann in München? Stadtgeschichte 
in Jahresporträts. Von der Besiedlung der 
Münchner Gegend bis 1971 in Stichworten 
erzählt. Mit Namen- und Sachregister. 
München 1972 324 S. Pp DM 30 . -
Jahresporträt 1972 
München 1973 48 S. brosch. DM 4.80 
Jahresporträt 1973 
München 1974 DM 4.80 
Deutsch-Balten in München 
München 1974 DM 24. - ca. 
Junker, Damen und Pastoren. 
Altbaltische Anekdoten und Witze. Neu erzählt. 
München 1966 56 S. ktn DM 2.80 
Politik 
München 
Kartenstadler, Wilhelm 
Köhl,Gudrun 
Kudlich, Jörg 
Lauffer, Siegfried 
(o.Professor an der 
Universität München) 
Lötz, Arthur 
Meckel, Christoph 
Das Haberfeldtreiben. Brauch—Kult—Geheim­
bund—Volksjustiz im 19. Jahrhundert 
München 1971 62 S., 20 Seiten Anhang 
ktn D M 1 8 . -
Wie der Sepperl vom König eine goldene Uhr 
bekommen hat. Ein bayrisches Märchen-
Bilderbuch in Schreibschrift mit zahlreichen 
mehrfarbigen Abbildungen. 
München 1969 kartonierte Sonderausgabe DM7.80 
Stipendien-Almanach. Ein Ratgeber für 
Schüler und Studierende. Stets auf dem 
neuesten Stand! 48 S. geh. DM 3.30 
Griechische Geschichte. München 1969 
XI I , 128 S. Text, 74 Abb., 20 Karten ktn 
(Restexemplare) DM 8.80 
Der Weg des Caspar Rueß. Frühe süd­
deutsche Kontakte mit Peru und Bolivien 
München 1969 96 S., 16 Abb. u. Faksimile 
i.Text u.a. Tafeln LN DM18. -
Balten 
Baltenwitz 
Bayern / 
Volkskunde 
Ludwig II. 
Ausbildungs­
förderung 
Alte Geschichte 
Völkerkunde 
Lyrik, Prosa, Graphik aus zehn Jahren 
München 1965 81 S., Biographie und 
Bibliographie. Numeriert und signiert 
Pp D M 3 8 . -
Literatur / Kunst 
8000 München 80 
EVANGELISCH­
THEOLOGISCHE 
FAKULTÄT 
Lehrkörper S. 49 
Wissenschaftliche Anstalten S. 50 
Vorlesungen S. 51 
THEOLOGISCHE BÜCHEREI Herausgegeben von Gerhard Sauter 
53 Werner Georg Kümmel 
Römer 7 und das Bild des Menschen 
im Neuen Testament 
Neu! 
Zwei Studien. XX, 236 Seiten. Snolin DM 22.50 
54 James A. Martin Neu! 
Philosophische Sprachprüfung der Theologie 
Eine Einführung in den Dialog zwischen der analytischen Philosophie und der Theologie. Ein­
leitung und Bearbeitung der deutschen Ausgabe von Gerhard Sauter und Hans Günter Ulrich. 
Aus dem Amerikanischen. 204 Seiten. Snolin DM 24.50 
Ein Einstieg in die angelsächsische „analytische Philosophie", speziell für alle, 
denen es um den Umgang mit der religiösen und theologischen Sprache zu tun 
ist. Durch seinen einführenden Charakter als Arbeitsbuch für Studenten ganz be­
sonders geeignet. 
CHR. KAISER VERLAG MÜNCHEN 
Alle F a c h b ü c h e r 
E v a n g e l i s c h e T h e o l o g i e 
C H R . K A I S E R 
Im Rathaus 
B U C H H A N D L U N G 
8 M ü n c h e n 2, Telefon 22 34 41 
Lehrkörper 
Ordentliche ö f f e n t l i c h e Professoren: 
Kretschmar Georg (1.10.56), Dr.theol., für Kirchengeschichtc und Neues Testament, Vor­
stand des Kirchengeschichtlichen Seminars, 8012 Ottobrunn, Pommernstr. 32 (60 63 04) 
Pannenberg Wolfhart (1.4.61), Dr.theol., D .D. , für Systematische Theologie, Vorstand des 
Seminars für Systematische Theologie, 8032 Lochham, Riesheimerstr. 6 (85 59 15) 
Kmsche Peter (1.9.67), für Praktische Theologie, Vorstand des Seminars für Praktische 
Theologie, 8082 Wildenroth, Post Grafrath, Fichtenstr. 8 (0 81 44/549) 
Baltzer Klaus (23.4.68), Dr.theol., für Altes Testament, Vorstand des Alttestamentlichen 
Seminars, 8024 Deisenhofen, Bannzaunweg 21 (6 13 25 00) 
Rendtorff Trutz (31.8.68), Dr.theol., für Systematik, mit besonderer Berücksichtigung der 
Ethik, Vorstand des Seminars für systematische Theologie, Prodekan, M 71, Linastr. 3 
(79 53 82) 
Bürkle Horst (7.11.68), Dr.theol., für Missions- und Religionswissenschaft, Vorstand des 
Seminars für Missions- und Religionswissenschaft, Prorektor, 813 Starnberg, Wald-
schmidtstr. 7 (0 81 51/13 655) 
Baur Jörg (29.1.69), Dr.theol., für systematische Theologie, Vorstand des Seminars für 
systematische Theologie, Dekan, 8132 Tutzing, Hofrat-Beisele-Str. 19 (0 81 58/16 96) 
Hegermann Harald (30.10.69), Dr.theol., für Neues Testament, Vorstand des Neutestament-
lichen Seminars, 8018 Grafing, Bgm. Schwaigerstr. 32 (08092/19 49) 
Bäumler Christof (1.8.70), Dr.theol., für Praktische Theologie, Vorstand des Seminars für 
Praktische Theologie, 8046 Garching, Römerhofweg 28 (3 29 11 70) 
Schwarz Reinhard (1.10.71), Dr.theol., für Kirchengeschichte, Vorstand des Kirchenge­
schichtlichen Seminars, 8034 Unterpfaffenhofen, Salzstr.43 (84 56 60) 
Jeremias Jörg (13.4.72), Dr.theol., für Altes Testament, Vorstand des Alttestamentlichen 
Seminars, 8031 Gröbenzel l , Weiherweg 47 (08142 / 86 73) 
Wissenschaftlicher Rat: 
Wagner Falk (23.6.72), Dr.theol., für systematische Theologie, M 82, v.Gravenreuthstr.37a 
(46 51 17) 
Univers i tä t s - und Privatdozenten: 
Hauschild Wolf-Dieter ( 16.6.71 ),Dr.theol., für Kirchengeschichte, 8069 Ilmmünster über 
Pfaffenhofen, Weiherstr.9 (08441 / 31 81) - beurlaubt -
May Gerhard (15.2.72), Dr.theol., für Kirchengeschichte, M 40, Rümannstr . 57/13 
(36 67 44) 
Lehrbeauftragte: 
Fraas Hans Jürgen, Dr.theol., für Praktische Theologie, Prof. an der Päd. Hochschule Augs­
burg, M 60, Erdmannsdorferstr.2 (8 1 1 39 09) 
Schmalfuß Lothar, Studiendirektor, für Praktische Theologie, 8014 Neubiberg, Schopenhau-
erstr.46 (60 27 04) 
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Wissenschaftliche Anstalten 
S e m i n a r g e b ä u d e , S c h e l l i n g s t r a ß e , Tel . 21 80/34 85 u.34 86 
1. Alttestamentliches Seminar (21 80 / 34 79) 
Prof. Dr. Klaus B a 1 t ζ e r, Vorstand (s.Ev.-Theol.Fak.) (21 80 / 34 79) 
Prof. Dr. Jö rg J e r e m i a s , Vorstand (s.Ev.-Theol.Fak.) (21 80 / 36 31) 
M ö η η i c h Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
v. N o r d h e i m Eckhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
I t t m a η η Norbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Neutestamentliches Seminar (21 80 / 34 80) 
Ν.Ν., Vorstand 
Prof. Dr. Harald H e g e r m a n n , Vorstand (s.Ev.-Theol.Fak.) 
(21 80/ 36 30 und 36 29) 
Dr. Oswald U t e r m ö h 1 e η, Akad . Oberrat, für Griechisch (21 80 / 34 88) 
Dr. John A 1 s u ρ, wiss. Assistent 
B a l d Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H e η η i g Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
U n g e r Günter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Kirchengeschichtliches Seminar (21 80 / 34 81) 
Prof. Dr. Georg Κ r e t s c h m a r, Vorstand (s.Ev.-Theol.Fak.) (21 80 / 34 81) 
Prof. Dr. Reinhard S c h w a r z , Vorstand (s.Ev.-Theol.Fak.) (21 80 / 36 28) 
Dr. Gerhard M a y , Priv.-Doz. 
M a i w a 1 d Birger, wiss. Assistent 
K ö p f Ulr ich, wiss. Assistent 
Arbeitsstelle für kirchliche Zeitgeschichte 
Dr. Carsten Ν i c ο 1 a i s e η , Akad . Rat 
4. Seminar für systematische Theologie (21 80 / 34 82) 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , Vorstand (s.Ev.-Theol.Fak.) (21 80 / 34 82) 
Prof. Dr. Trutz R e n d t o r f f , Vorstand (s.Ev.-Theol.Fak.) (21 80 /35 73) 
Prof. Dr. J ö r g B a u r , Vorstand (s.Ev.-Theol.Fak.) (21 80 / 35 72) 
Dr. Falk W a g n e r , Wiss. Rat 
Dr. Walter S p a m , wiss. Assistent 
Dr. Wolfgang G r e i ν e, wiss. Assistent 
R e n z Horst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e η ζ Günther , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
ökumen i sches Institut (21 80 / 34 82 od. 34 89) 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , Vorstand 
Dr. Reinhard L e u ζ e, wiss. Assistent 
5. Seminar für Praktische Theologie (21 80 /34 83) 
Prof. Peter K r u s c h e, Vorstand (s.Ev.-Theol.Fak.) (21 80 /34 83) 
Prof. Dr. Christof Β ä u m 1 e r, Vorstand (s.Ev.-Theol.Fak.) (21 80 / 36 27 od. 34 89) 
S c h m a l f u ß Lothar, Studiendirektor 
S c h m a l t z Gerhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S t ο 1 1 e r Dietmar, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M e i e r Christoph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
6. Seminar für Missions und Religionswissenschaft (21 80 / 34 84) 
Prof. Dr. Horst Β ü r k i e, Vorstand (s.Ev.-Theol.Fak.) 
R o t h e r m u n d t Gottfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Vorlesungen 
I. Studieneingangsstufe: 
die hier aufgeführten Lehrveranstaltungen werden besonders den 
Studierenden der ersten drei bis vier Semester empfohlen. Darüber 
hinaus sollen für die Schwerpunktbildung Lehrveranstaltungen aus 
II. Hauptstudium gewählt werden. 
1. Allgemeinorientierende Veranstaltungen: 
111. Einführung in das Studium der Theologie, insgesamt 5 Veranstaltun­
gen 
2 . Fachspezifische E i n f ü h r u n g s v e r a n s t a l t u n g e n : 
112. Vorlesung: Einführung in das Alte Testament, 3stündig, Di.9—10, 
Fr .9 -11 /302 
113. Proseminar: Einführung in die Arbeit am Alten Testament: Die Ent­
stehung des König tums, 2stündig, M i . 15—1 7 /Seminar 
114. Vorlesung: Das Matthäusevangelium, 2stündig, D i . 11 — 13/146 
115. Proseminar: Einführung in die exegetisch-theologische Arbeit am 
NT, 2stündig, D i . 14 .30-16 /Seminar 
116. Neutestamentliche Bibelkunde (Evangelien und Apostelgeschichte), 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 / 3 0 2 
117. Vorlesung: Grundzüge der Kirchen- und Dogmengeschichte, 4stün-
dig, Mo. , D o . 9 - 1 1 / 1 2 9 
118. Proseminar: Reformbewegungen in der mittelalterlichen Kirche, 
2stündig, Do . l6 .30-18 /Seminar 
119. Proseminar: Theologie der Krise oder Krise der Theologie? Karl 
Barths frühe Theologie, 2stündig, M o . 14.30—16/Seminar 
120. Übung: Empirische Untersuchungen kirchlicher Jugendarbeit, 
2stündig, nach Vereinbarung 
121. Homiletisches Proseminar: Theorie kirchlicher Kommunikat ion, 
Sstündig, D i . 16—18 und nach Vereinbarung 
122. Interdisziplinäre Übung: Theologie und Spiel, 2stündig, nach Verein­
barung 
123. Proseminar: Einführung in die Missions- und Religionswissenschaft, 
2stündig, M i . 16— 18 /Seminar 
Maiwald, 
Schmolz u.a. 
Baltzer 
Ittmann 
Kretschmar 
Hegermann 
N.N. 
May 
Köpf 
G reive 
Bäum 1er 
Meier 
Stoller, 
S par η 
Rothermundt 
Sprachkurse: 
124. Griechisch I (Unterstufe), 5stündig, Mo. —Fr.9—10/Seminar Utermöhlen 
125. Griechisch II (Oberstufe), 5stündig, Mo.—Fr.8—9, oder nach Verein- Utermöhlen 
barung/Seminar 
126. Hebräisch, 6stündig * N.N. 
II. Hauptstudium 
In terd i sz ip l inäres Studium: 
127. ökumen i sches Seminar: Das Wesen der Kirche in katholischer und 
evangelischer Sicht (zusammen mit Prof. Fries), 2stündig, Do. Π ­
Ι 9, Amalienstr. 46 
Pannenberg 
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128. Interdisziplinäres Seminar: Der theologiegeschichtliche Hintergrund 
der reformatorischen Rechtfertigungslehre, 2stündig, Do. 14.30—16 
129. Interdisziplinäres Seminar: Die Anfänge des Kirchenrechts (die The­
se Rudolph Sohms im Lichte der neueren Forschung), 3stündig, 
D i .16 .30 -19 
130. Interdisziplinäres Kol loquium: Wissenschaft — Bildung — Ausbil­
dung im Verständnis der Fachwissenschaften (Fortsetzung aus dem 
SS 1974) (Teilnahmcbedingung: Abgeschlossenes Fachstudium. Per­
sönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, 14tägig, Ort: Interdiszi­
plinäre Forschungsstelle, Leopoldstr. 23/III, Zeit wird noch be­
kanntgegeben 
A l t e s Tes t amen t : 
131. Vorlesung: Jesaja, 3stündig, D i . 1 0 - 1 1 , Fr.9—11 /146 
132. Seminar: Die Rolle Assurs bei Jesaja, 2stündig, M i . 1 7— 19/Seminar 
133. Seminar: Das Menschenbild in biographischen Texten des Alten Te­
staments und seiner Umwelt, 2stündig, M i . 17 —19/Seminar 
134. Alt testamentl ich-ägyptologische Arbeitsgemeinschaft: Israel in 
Ägypten, 2stündig, D i . 17—19, Seminargebäude, Schellingstraße 
135. Doktorandenseminar: 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung 
136. Repetitorium, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung 
Neues Tes t amen t : 
137. Neutestamentliche Theologie: Jesus und der älteste Osterglaube, mit 
Kol loquium, 2(4)stündig, D i . , F r . l 1-13/302 
138. Vorlesung: Auslegung der Pastoralbriefe, 2stündig, F r . l 1 — 13/146 
139. Neutestamentliches Seminar: Probleme urchristlicher Anthropolo­
gie, 2stündig, D i . 16— 18/Seminar 
140. Neutestamentliches Repetitorium: Fr. 14.30— 16/Seminar 
Pan nenberg, 
Schwarz, 
Prof. Dettloff 
(Kath.Fak.) 
May mit 
Prof.v. Campen hau sen 
(Jur.Fak.) 
Kretschmar 
gemeinsam mit: 
Laetitia Boehm 
(Phil.Fak.I) 
Boite (Staatsw.Fak.) 
Braunfels 
(Phil.Fak. I) 
Fingerle 
(Phil.Fak. II) 
Gallwas (fur.Fak.) 
Kindermann 
(Phil.Fak.I) 
Lochmüller (Med.Fak.) 
Lüscher (Physik-Dcp.) 
TU München) 
Paul Matussek 
(Med.Fak.) 
Arthur Mayer 
(Phil.Fak. I) 
Müller-Seidel 
(Phil.Fak. II) 
Schiefele (Phil.Fak.I) 
Schilling 
(Kath.-Theol.Fak.) 
Richard Schwarz 
(Phil.Fak. I) 
Jeremias 
Jeremias 
Bait ζ er 
v.No rdheim, 
Dr. Wildung 
Baltzer 
Jeremias 
II e germann 
Kretschmar 
Kretschmar 
N.N. 
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Kirchen- und Dogmengeschichte: 
A. Turnusmäßige Hauptvorlesungen: 
141. Geschichte der christlichen Theologie bis zum Abschluß der System­
bildung im Mittelalter (Theologiegeschichte I), 4stündig, Mo. , Do. 
9-11/146 
Sc h würz 
Β. Spezialvorlesungen, Seminare: 
142. Seminar: Die Confessio Augustana, 2stündig, Do. 1 8 - 20/Seminar 
143. Oberseminar: Reformation und Stadtgemeinde, 2stündig, 14tägig/ 
Seminar 
Kretsch mar 
Kreisch mar, 
May, Schivar. 
Β. Spezialvorlesungen, Seminare: 
144. Seminar: Die Entstehung der Confessio Augustana, 2stündig, Do. Kretschmar 
18-20 
145. Kol loquium: Probleme der christlichen Gnosis, 2stündig, M i . 11 —13 May 
146. Übung: Lektüre klassischer lateinischer Texte zur Theologiege- Köpf 
schichte (v.a. Wissenschaftstheorie, Gotteslehre, Anthropologie), 
2stündig, Do .16 .30 -18 
147. Oberseminar: Reformation und Stadtgemeinde, 2stündig, 14tägig Kretsc/nnar, 
May, Schwarz 
Systematische Theologie: 
148. Vorlesung: Problemgeschichte der neueren evangelischen Theologie Pannenberg 
von Schleiermacher bis zur Gegenwart, 4stündig, Mo. , D o . l 1 — 13/302 
149. Vorlesung: Dogmatik III, 4stündig, D i . , M i . l 1-13/323 Baur 
150. Vorlesung: Theologie und Gesellschaft, 2stündig, M i . 11 —13/146 Wagner 
151. Seminar: Theologischer Umgang mit philosophischen Texten, Baur 
2stündig, M i . 16—18/Seminar 
152. Seminar: Selbstbewußtsein und Kr i t ik bei Bruno Bauer, 2stündig, Wagner 
M o . l 8 - 2 0 / S e m i n a r 
153. Übung: Theo-Logie nach Hegels ,»Wissenschaft der Logik" , 3stündig, Wagner 
M i . 15—17 oder nach Vereinbarung /Seminar 
154. Übung: Die Problematik einer Wesensbestimmung des Christentums, Leuze mit 
ls tündig, 14tägig/Seminar £) r . Brosseder 
Praktische Theologie: 
155. Vorlesung: Theorie und Praxis der kirchlichen Kasualhandlungen Krusche 
(Taufe, Trauung, Begräbnis), 2stündig, M i . 11 —13/302 
156. Vorlesung: Theorie und Praxis des Religionsunterrichts, 2stündig, Bäumler 
D o . 9 - 1 1 / 3 0 2 
157. Vorlesung: Religionspädagogische Anwendung ausgewählter Lern- Fraas 
theorien, 2stündig, Mi.9 — 11/217 
158. Seminar: Kirche in den Massenmedien — das Beispiel der Rundfunk- Krusche 
predigt, 2stündig, M i . l 6 - 1 8 / S e m i n a r 
159. Oberseminar: Didaktik und Planung kirchlicher Erwachsenenbil- Krusche 
dung, 2stündig, Do .20-22 /Seminar 
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160. Seminar: Curriculum des Religionsunterrichts in der Orientierungs- Bäumicr 
stufe, 2stündig, Do. 16—18 /Seminar 
161. Katechetisches (schulpraktisches) Seminar: 4stündig, nach Vereiriba- Schmalfuß 
rung 
162. Übung für Religionsphilologen an Berufsschulen, 4stündig, nach Ver- Schmalfuß 
einbarung, Technische Universität 
Missions- und Religionswissenschaft: 
163. Vorlesung: Theologische Aspekte nichtchristlicher Religionen, Bürkle 
2stündig, F r . l 1 -13/317 
164. Seminar: Die Rolle des , ,Heilsträgers" in religiösen Bewegungen des Bürkle 
19. und 20. Jahrhunderts, 2stündig, M i . 18-20/Seminar 
Ernst W. Klimowsky 
Das mann-weibliche Leitbild in der 
Antike. Mit einer Einführung von 
Max Brod. 221 Seiten 
Abbildungen, 1972. 
Preis DM 17.80 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 28 20 22 
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Juristische Kurzlehrbücher 
C.H .Beck 
München 
B a u m a n n / E i n f ü h r u n g in d ie R e c h t s w i s s e n s c h a f t . 3. Auf laqe. 1972 
XXI I , 530 Seiten. DM 24.50 
D u l c k e i t - S c h w a r z / R ö m i s c h e R e c h t s g e s c h i c h t e . 5. Auf lage. 1970 
XVI,331 Seiten. DM 16.80 
K a s e r / R ö m i s c h e s P r i v a t r e c h t . 8 Auf lage. Sommer 1974 
M i t t e i s - L i e b e r i c h / D e u t s c h e R e c h t s g e s c h i c h t e . 13. Auf lage. 
Sommer 1974 
M i t t e i s - L i e b e r i c h / D e u t s c h e s P r i v a t r e c h t . 6. Auf lage. 1972. 
X, 182 Seiten. DM 10.50 
K e g e l / I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t . 3. Auf lage. 1971. X X V I , 483 Sei ten. 
DM 27.50 
Z i p p e l i u s / A l l g e m e i n e S t a a t s l e h r e . 4. Auf lage. 1973. XXI I , 302 Seiten. 
D M 18.50 
M a u n z / D e u t s c h e s S t a a t s r e c h t . 19. Auf lage. 1973. XI I , 447 Seiten. 
DM19.80 
W o l f f / V e r w a l t u n g s r e c h t . Band I: 9. Auf lage. Sommer 1974. 
Band I I : 3. Auf lage. 1970. XLVI , 533 Seiten. DM 23.-. 
Band III : 3. Auf lage 1973. XLV.461 Seiten. DM 24.80 
E r l e r / K i r c h e n r e c h t . 4. Auf lage. Sommer 1974 
U l e / V e r w a l t u n g s p r o z e ß r e c h t . 5. Au f lage. 1971. XXI I , 318 Seiten. 
DM17.80 
M e z g e r - B l e i / S t r a f r e c h t . Band I: A l lgemeiner Tei l . 15. Auf lage. 1973. 
X V I , 436 Seiten. DM 22.80. Band II : Besonderer Tei l . 10. Auf lage. 
Sommer 1974 
K e r n - R o x i n / S t r a f v e r f a h r e n s r e c h t . 12. Auf lage. 1974. XV I , 394 Seiten. 
DM 22.80 
Z ö l l n e r / A r b e i t s r e c h t . Herbst 1974 
L a n g e / B G B A l l g e m e i n e r T e i l . 14. Auf lage. 1973. V I I , 376 Seiten. 
DM 16.80 
M o l i t o r / S c h u l d r e c h t . Band I: A l l g . Tei l . Vergr i f fen. Band I I : Bes. Teil . 
7. Auf lage. 1965. XI , 227 Sei ten. DM 8.50 
L e n t - S c h w a b / S a c h e n r e c h t . 14. Auf lage. Sommer 1974 
B e i t z k e / F a m i l i e n r e c h t . 17. Auf lage. 1974. XIV, 290 Seiten. DM 15.80 
B a r t h o l o m e y c z i k / E r b r e c h t . 9. Auf lage. 1971. XV, 434 Seiten. DM 18.50 
C a p e l l e / H a n d e l s r e c h t . 16. Auf lage. 1974. XI I , 166 Seiten. DM 9.80 
H u e c k / G e s e l l s c h a f t s r e c h t . 16. Auf lage. 1972. X.303 Sei ten. DM 14.50 
S c h ö n l e / B a n k - u n d B ö r s e n r e c h t . 2. Auf lage. Ende 1974 
R e h f e l d t - Z ö l l n e r / W e r t p a p i e r r e c h t . 10. Auf lage. 1972. XI , 156 Seiten. 
DM 11.80 
K r u s e / S t e u e r r e c h t . Band I: A l lgemeiner Tei l . 3. Au f lage . 1973. 
XX, 397 Sei ten. DM 27.80 
E m m e r i c h - S o n n e n s c h e i n / K o n z e r n r e c h t . 1973. XV I , 199Seiten. 
DM 18.50 
H u b m a n n / G e w e r b l i c h e r R e c h t s s c h u t z . 3. Auf lage. Sommer 1974 
H u b m a n n / U r h e b e r - u n d V e r l a g s r e c h t . 3. Au f lage . 
1974. XVI , 307 Seiten. DM 19.80 
L e n t - J a u e r n i g / Z i v i l p r o z e ß r e c h t . 16. Auf lage. 1972. XV I , 304 Sei ten. 
DM 16.80 
L e n t - J a u e r n i g / Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g s - u n d K o n k u r s r e c h t 
12. Auf lage. 1972. IX, 204 Seiten. DM 11.50 
H a b s c h e i d / F r e i w i l l i g e G e r i c h t s b a r k e i t . 5. Au f lage. 1971. 
X I I , 298 Seiten. DM 18.50 
M e n z e l - I p s e n / V ö l k e r r e c h t . 2. Auf lage. Sommer 1974 
Lehrkörper 
Ordentliche ö f f e n t l i c h e Professoren: 
*Hueck Alfred (1.4.25), Dr.jur., Dr.occ.e.h., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Arbeits­
recht und Wirtschaftsrecht - liest nicht - , M 81, Mauerkircherstraße 78 (98 13 69) 
*Kunkel Wolfgang (1.4.28), Dr.jur., Dr .phi l .h .c , Dr. jur .h.c , hon .D.C.L . (Oxon), für Römi­
sches und Bürgerliches Recht, M 60, Maria-Eich-Straße 22 (88 55 82) 
*Ulmer Eugen (1.10.29), Dr.jur., Dr. jur .h.c , für Bürgerliches und Handelsrecht, Gewerbli­
chen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung — liest nicht —, 
M 40, Dreschstraße 17 (3 61 50 83) 
*Larenz Karl (28.10.33), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und Rechtsphilo­
sophie - liest nicht —, M 19, Huber tuss t raße 18 (17 65 14) 
*Engisch Karl (1.4.34), Dr.jur., Dr.med.h.c , für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphi­
losophie - liest nicht - , 69 Heidelberg, Landfriedstr.5 (06221 / 2 51 28) 
*Krause Hermann (8.7.36), Dr.jur., für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht 
und deutsches Bürgerliches Recht — liest nicht —, M 90, Aret ins t raße 27 (64 51 43) 
*Maunz Theodor (1.8.37), Dr.jur.utr., für öffentliches Recht, insbes. deutsches und bayeri­
sches Staats- und Verwaltungsrecht — liest nicht —, 8032 Gräfelfing, Hartnagelstraße 3 
(8 54 53 06) 
•Berber Friedrich (30.4.40), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. Völkerrecht und Rechts­
philosophie - liest nicht - , 818 Tegernsee, Neureuths t raße 71 (0 80 22 / 46 53) 
•Mäurach Reinhart (1.1.41), Dr.jur., für Straf- und Strafprozeßrecht sowie für osteuropäi­
sches Recht - liest nicht - , M 71, Katharinenstr.10 (79 51 82) 
Bockelmann Paul (1.10.42), Dr.jur., Dr.med.h.c , für Strafrecht und Strafprozeßrecht unter 
bes. Berücksichtigung der Kriminologie, Vorstand des Instituts für Kriminologie und 
Jugendrecht sowie des Instituts für Strafrechtswissenschaften, M 40, Feili tzschstraße 22 
Paulus Gotthard (28.1.51), Dr.jur., für Zivilprozeßrecht einschl. der allgem. Verfahrenslehre, 
des internationalen und ausländischen Zivilprozeßrechts sowie für Bürgerliches Recht, 
Vorstand des Juristischen Seminars und des Instituts für Erneuerung des Bürgerlichen 
Rechts, 8022 Grünwald, Wilhelm-Humser-Straße 7 (6 41 24 40) 
Spanner Hans (22.2.51), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. öffentliches Wirtschafts- und 
Steuen-echt, Vorstand des Instituts für öffentliches Wirtschafts- und Steuerrecht und des 
Instituts für Politik und öffentliches Recht, M 90, Candidstraße 24 (privat: 65 21 41; 
dienstlich: 21 80 /2720) 
*Ferid Murad (30.3.53), Dr.jur.utr., Dr. jur .h.c , für internationales Privatrecht, rechtsverglei­
chendes Privatrecht und Bürgerliches Recht — liest nicht —, M 60, Marschnerstraße 23 
(88 60 96) 
Lorenz Werner (10.2.58), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Rechtsvergleichung und Internatio­
nales Privatrecht, Vorstand des Instituts für Rechtsvergleichung, 8032 Gräfelfing, Loch­
hamer Str. 34 (21 80 / 33 30) 
Fikentscher Wolfgang (22.12.58), Dr.jur. L L . M . , für Bürgerliches und Handelsrecht, Gewerb­
lichen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung, Vorstand des In­
stituts für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und des Instituts für europäi­
sches und internationales Wirtschaftsrecht, 8013 Starnberg, Mathildenstr.8a 
(08151/1 34 54) 
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Steindorff Ernst (28.5.59), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Ar­
beitsrecht sowie Internationales Privatrecht, Vorstand des Instituts für europäisches und 
internationales Wirtschaftsrecht sowie des Instituts für Handels- und Privatversicherungs­
recht, M 71, Hofbrunns t raße 25 
Pctschow Herbert (1.11.59), Dr.jur., für antike Rechtsgeschichte, Vorstand des Leopold-
-Wenger-Instituts für antike Rechtsgeschichte und Papyrusforschung, M 90, Mailänder 
Straße 8 (6 42 28 83) 
Lerche Peter (1.4.60), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. Verfassungsgeschichte und 
öffentliches Sozialrecht, Vorstand des Instituts für Politik und öffentliches Recht, 
8035 Gauting, Junkers s t r aße 13 (8 50 20 88) 
Nörr Dieter (18.4.60), Dr.jur., für Römisches und Bürgerliches Recht, Vorstand des Leo-
pold-Wenger-Instituts für antike Rechtsgeschichte und Papyrusforschung, M 22, Prof.-
-Huber-Platz 2 (21 80 /2711 ; privat: 28 55 07) 
Kaufmann Arthur (26.10.60), Dr.jur., Dr. jur .h .c , für Strafrecht, Strafprozeßrecht und 
Rechtsphilosophie, Vorstand des Instituts für Rechtsphilosophie sowie des Instituts für 
Strafrechtswissenschaften, M 60, Feichthofs t raße 100 (2180/27 35) 
Hueck Götz (1.11.60), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handels- und Wirt­
schaftsrecht, Vorstand des Instituts für Arbeits- und Wirtschaftsrecht sowie des Instituts 
für Handels- und Privatversicherungsrecht, 8033 Kraill ing, Pentenrieder Str.51 
(8 57 17 25) 
*Gerner Erich (17.1.63), Dr.jur., für Römisches und antikes Recht und Bürgerliches Recht — 
liest nicht - , M 80, Herzogparkst raße 1 /III (98 17 74) 
Zacher Hans F. (1.3.63), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. deutsches und bayerisches 
Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des Instituts für Politik und öffentliches Recht, 
M 22, Prof.-Huber-Platz 2 (21 80 /2725); 8134 Pöcking, Starnberger Weg 7 
(0 81 57/384) 
Roxin Glaus (1.4.63), Dr.jur., für Straf- und Strafprozeßrecht und allgem. Rechtstheorie, 
Vorstand des Instituts für Strafrechtswissenschaften, 8031 Stockdorf, Bindingstr. 1 
(8 57 36 68) 
Badura Peter (16.7.64), Dr.jur., für öffentliches Recht, Rechts- und Staatsphilosophie, Vor­
stand des Instituts für Politik und öffentliches Recht, M 40, Habsburger Straße 2 
(34 24 57) 
Gagner Sten (16.12.64), Dr.jur., für germanische und vergleichende Rechtsgeschichte und 
für Bürgerliches Recht, Vorstand des Instituts für bayerische und deutsche Rechtsge-
schichtc, M 2, Fürstenstraße 22 (28 57 67) 
Heldrich Andreas (29.10.65), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, IPR, Rechtsvergleichung und 
.Kuroparecht, Vorstand des Instituts für Rechtsvergleichung, Dekan, M 22, Maximilian-
str.50 (29 85 75) 
Canaris Claus-Wilhelm (1.3.68), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handels- und Arbeitsrecht 
sowie Rcchtsphüosophie , Vorstand des Juristischen Seminars, des Instituts für Erneue­
rung des Bürgerlichen Rechts und des Instituts für Handels- und Privatversicherungsrecht, 
Prodekan, M 80, Mauerkircherstr.28 (98 26 33) 
v.Campenhausen A x e l Frhr. (15.4.69), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbesondere Kirchen­
recht sowie Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des Instituts .für Kirchenrecht und 
kirchliche Rechtsgcschichte sowie des Instituts für Politik und öffentliches Recht, M 19, 
Volpinistraße 54 (15 53 31) 
Rimmclspachcr Bruno (1.7.69), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und freiwil­
lige Gerichtsbarkeit, Vorstand des Juristischen Seminars und des Instituts für Erneuerung 
des Bürgerl. Rechts, 8045 Ismaning, Fliederweg 16 (96 71 18) 
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Simma Bruno (1.4.73), Dr.jur., für öffentl iches Recht, Völkerrecht und Rechtsphilosophie, 
Vorstand des Instituts für Völkerrecht , 8035 Gauting, Lärchens t r .20 (2180 / 27 41) 
Schricker Gerhard (1.9.73), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Gewerblichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung, Vorstand des Instituts 
für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, M 80, Kolberger Straße 7 (98 07 77) 
Nehlsen Hermann (1.5.74), Dr.jur., für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht 
und Bürgerliches Recht, Vorstand des Instituts für bayerische und deutsche Rechtsge­
schichte, M 22, Prof.-Huber-Platz 2 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Hoegner Wilhelm, (13.8.46), Dr.jur., Ministerpräsident a.D., für Bayerisches Verfassungsrecht 
— liest nicht —, M 90, A m Blumengarten 17 
Lieberich Heinz (19.8.55), Dr.jur., Generaldirektor der Staatlichen Archive, für bayer. 
Rechtsgeschichte - liest nicht - , M 40, Adalber ts t raße 44 / IV (33 55 12) 
Beicr Friedrich-Karl (31.7.69), Dr.jur., für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 
Handels- und Wirtschaftsrecht, Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches und 
internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, 8033 Krail l ing, Lärchens t r . l 
Löwe Walter (5.4.74), Dr.jur., Ministerialrat, für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirt­
schaftsrecht sowie Zivi lprozeßrecht , M 70, Innerkoflerstr. 7 (74 21 99) 
Odersky Walter (5.4.74), Dr.jur., Ministerialdirigent beim Bayerischen Staatsministerium der 
Justiz, für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht sowie Zivi lprozeßrecht , 
8035 Gauting, Tassilostr. 12 (8 50 11 91) 
Putzo Hans (5.4.74), Dr.jur., Vorsitzender Richter beim Landgericht München I, für Schuld­
recht, Handels-, Gesellschafts- und Wertpapierrecht sowie Zivilprozeßrecht, 8025 Unter­
haching, Habichts t raße 26 
Thomas Heinz (5.4.74), Dr.jur., Vorsitzender Richter beim Oberlandesgericht München, für 
Bürgerliches Recht, Handels-, Wechsel- und Scheckrecht sowie Zivilprozeßrecht , 
8132 Tutzing, V o n Hillernweg 5 
A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u n d Professor : 
Rother Werner (1.6.71), Dr.jur., für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht, M 19, Stuber-
straße 25/1 (17 19 93) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren : 
**Düll Rudolf (23.9.43), Dr.jur., o.Prof.a.D. der Deutschen Universität Prag, für Römisches 
Recht, Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht - liest nicht - , M 40, Hohenzollern-
straße 114/III 
Scholler Heinrich (1.4.72), Dr.jur., für Staats- u. Verwaltungsrccht, M 71, Zwengauer Weg 5 
(79 64 24) (beurlaubt) 
Gas tprofessor : 
Uematsu Hideo (1974), o.Profcssor an der Staatlichen Universität Okayama (Japan), lür 
Rechtsphilosophie und juristische Methodcnlchre, M 60, Radolf-Zcllcr-Straße 70/1 
(87 06 84) 
Wissenschaf t l iche R ä t e u n d Professoren : 
Gallwas Hans-Ullrich (1.8.71), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrccht, M 40, Hans-Leipolt 
-Straße 16 (32 83 66) 
Pfaff Dieter (1974), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht, Handels- und Wirt­
schaftsrecht, Internationales Privatrecht, Rechtsverglcichung und Ostrecht, 8035 Gau­
ting, A m Schloßpark 38 (85 05 01 47) 
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Univers i tä t s - und Privatdozenten: 
Wieling Hans-Josef (11.2.71), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Römisches Recht un<| Privat 
rechtsgeschichte der Neuzeit, 8059 Hörlkofen, Holzfeldstr.39 
Blomeyer Jürgen (1.7.71), Dr.jur., Richter am Oberlandesgericht München, für Zivilprozcß-
recht und Bürgerliches Recht, M 71, Begasweg 20 (79 11 991) 
Lorenz Dieter (25.11.71), Dr.jur., für Staatsrecht, Verwaltungsrecht und allgemeine Rechts­
lehre, M 45, Eberwurzs t raße 87 (3 13 68 07) 
Gössel Karl Heinz (25.7.72), Dr.jur., für Strafrecht, Strafprozeßrecht u. Rechtstheorie, 
M 50, Gustav-Schiefer-Straße 3 b (1 41 73 60) 
Stolleis Michael (1.3.73), Dr.jur., für Staats-, Verwaltungs- und Kirchenrecht sowie Neuere 
Rechtsgeschichte, M 40, Schraudolphs t raße 8 (28 12 32) 
Randelzhofer Albrecht (16.4.73), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrccht, Völkerrecht 
und Verfassungsgeschichte, M 90, Wirtstraße 10 (69 25 53) 
Pfister Bernhard (1.5.73), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Rechtsvergleichung, Gesetzlichen 
Rechtsschutz und Internationales Privatrecht, M 60, Paosostr. 55 (83 29 55) 
Graf von Pestalozza Christian (1.5.73), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, Ausländi­
sches öffentliches Recht und Rechtstheorie, M 90, Benediktenwandst raße 33 
Kloepfer Michael (14.7.73), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, Steuer-, Finanz-und 
Wirtschaftsrecht, M 40, Helmtrudenstr.7 (3 61 36 29) 
Jakob Wolfgang (17.7.74), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, Finanz- und Steuer­
recht, M 40, Wilhelmstr. 25 (39 05 06) 
Lehrbeauftragte: 
Böttcher Reinhard, Dr.jur., Regierungsdirektor, 8012 Ottobrunn, Kleiststraße 10 
Bopp Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Agnesstr.l 7 (37 00 55) 
Gernert Dieter, Dr., Dipl.-Math., Dipl.-Phys., M 19, Schluderstraße 2 (16 09 19) 
Gronefeld Volker, Dr.jur., M 71, Spielmannsauerstr.6 (2306/411 dienstl., 75 76 88 privat) 
Haß Gerhard, Dr.jur., Richter, M 71, Appenzellerstraße 1 13 (55 97/24 22 dienstlich, 
7 55 42 32 Privat) 
Henle Wilhelm, Honorarprof. (18.3.66), Dr.jur., Min.Dirigent, für Finanzverfassung der Bun­
desrepublik, M 22, Lerchenfeldstr.8 (29 20 79) 
Mrsich Tycho, Dr.phil . , Akad . Oberrat, M 40, Akademiest raße 5/II (34 63 10) 
Schaffer Wolfgang, Ministerialrat, 8031 Gröbenzell , Mittenwalder Straße 12 (0 81 42/72 87 
privat, 55 97/25 81 dienstlich) 
Schmidt Ludwig, Dr.jur., Bundesrichter am Bundesfinanzhof, 8011 Baldham, Rotwand-
str.35 (92 31 / 250 dienstl., 08106 / 85 74 privat) 
Schneider Jochen, Verw. einer wiss. Assistentenstelle, M 22, Oettingenstr. 55 (29 84 55) 
Schramm Karlheinz, Dr.jur., Regierungsdirektor im Bayerischen Staatsministerium der 
Justiz, 8031 Weßling, Etterschlagerstraße 15 (0 81 53/10 76) 
Walchshöfer Alfred, Dr.jur., Regicrungsdirektor, M 71, Jawlenskystr.6 (55 97 / 644 dienstl., 
79 92 66 privat) 
Wissenschaftliche Assistenten: 
Achenbach Hans, Dr.jur., wiss. Assistent, M 82, Mattseestr.l 8 (42 20 78) 
Behrend Diederich, Dr.jur., wiss. Assistent, 8131 Bernried Nr. 66 (08158 / 10 29) 
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Behrendt Ethel, Dr.jur., wiss. Assistentin, M 40, Leopolds t raße 44 (39 38 76) 
Belke Rolf, Dr.jur., wiss. Assistent, M 19, Frickastraße 20 
Blenk-Knocke Edda, Dipl.-Soz., Verw. einer wiss. Assistentenstelle, M 90, Altersheimer-
str. 9a (64 79 14) 
Böttcher Hartmut, Dr.jur., wiss. Assistent, 806 Dachau, Hackenängerstraße 14 (08131 / 
46 97) 
Bopp Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Agnesstr.17 (37 00 55) 
Bottke Wilfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 89 Augsburg, Magdeburger Straße 10 
(0821/7 44 09) 
Edelmann Bernd, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 70, Heiterwangerstr.34 (7 60 66 49) 
Felber Roland, wiss. Assistent, M 81, Wilhelm-Dieß-Weg 3/54 
Figge Henning, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Türkens t r .80 
Fincke Martin, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Jungwi r ths t raßc 10 
Gotzler Max, wiss. Assistent, M 19, Jagds t raße 7 (16 82 85) 
Haffke Bernhard, Dr.jur., wiss. Assistent, M 80, Montgelasstr. 1 7 (98 91 38) 
Hirn Burkhard, Dr.jur., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 81, Titurelstr.5 (92 18 / 221) 
Frhr. v. Hoyningen-Huene Gerrick, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Elisabethstraße 28 
(37 50 64) 
Kirschvink Hans-Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Institut für bayerische und deutsche 
Rechtsgeschichte, M 22, Prof.-Huber-Platz 2 
Jarass Hans Dieter, Dr.jur., L L . M . , wiss. Assistent, M 40, Wilhelmstr. 26 (34 78 51) 
Kellmann Christof, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Nadistr.32 (3 51 75 06) 
Keyserlingk Alexander Graf v., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 80, Bad Schachencr-Stra' 
ße 108 (40 32 42) 
Kochler Helmut, Dr.jur., wiss. Assistent, M 80, Lamontstr.16 (47 79 02) 
Koller Ingo, Dr.jur., wiss. Assistent, M 19, Frundsbergstr.l 0 (16 22 7 2) 
Leenen DeUef, Dr.jur., wiss. Assistent, M 81, Wilhelm-Dieß-Weg 3 (93 42 35) 
Lichtenberg Hagen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 21, Davidstr. 15 
Maiwald Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent, M 60, Dorfstr.19 (8 11 14 26) 
Martiny Heinz-Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Agnesstr.54/II (19 93 50) 
Marx Michael, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Marschallstraße 12 (35 92 333) 
Mößle Wilhelm, Dr.phil . , Dr.jur. wiss. Assistent, M 40, Tengstr.20 (38 104 269) 
Munzing Petra, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Kunigundenst raße 54 (33 39 1?S> 
Neumann Ulfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Amalicnstr.55 (2 80 03 21 ) 
Pander Wolf-Dieter, wiss. Angestellter, M 19, Elvirastr.15 
Pecher Hans-Peter, Dr.jur., wiss. Assistent, M 90, Latcmarstr.2 (6 51 59 46) 
Prölss Jürgen, Dr.jur-., wiss. Assistent, M 81, Pienzenauerstr. 1 14 (98 07 11) 
Regenscheidt Eva, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Simmernst raße 3 (36 69 21 ) 
Ries Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent, 8011 Ncubaldham, Heinrich-Schütz-Straße 2 
(0 81 06/17 35) 
Rückert Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent, 806 Dachau, Uhdestr. 38 a (0 81 31/67 47) 
G l 
Rüster Bernd, M.C.L., wiss. Assistent, M 15, Hökhers t r .28 (58 14 45) 
Ruland Franz, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Berliner Straße 4 (36 78 26) 
Sack Rolf, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Viktor-Scheffel-Straße 15 (33 35 72) 
Schäfer Christian, Akad . Rat, 8023 Pullach, Wolfratshauser Straße 80 (79 20 942) 
Schneider Jochen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 22, Oettingenstr.55 (29 84 55) 
Schneider Michael, wiss. Assistent, 8034 Unterpfaffenhofen, Sandstraße 18 (84 11 217) 
Schünemann Bernd, Dr.jur., wiss. Assistent, M 71, Stockmannstr. 12 (79 58 22) 
Siems Harald, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 82 Rosenheim, Ti l ly Straße 10 (bei Dr. Starke) 
Spellenberg Ulrich, Dr.jur., wiss. Assistent 
Spies Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent, M 2, Schubertstr. 7 (53 24 75) 
Stauder Dieter, Dr.jur., wiss. Assistent, M 22, Oettingenstr. 27 (22 54 50) 
v. Stebut Dietrich, Dr.jur., wiss. Assistent, M 60, Plaentschweg 57 (8 1 1 13 67) 
Stock Martin, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Nordendstr. 7 /V (28 92 43) 
Tiemann Burkhard, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Arthur-Kutscher-Platz 2 (34 12 58) 
Volk Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent, 8043 Unterföhring, Fichtenstr. 2 (9 50 35 38) 
Wiegand Wolfgang, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Ainmillerstr. 29/IV (34 41 08) 
Will Michael, Dr.jur., wiss. Assistent, M 22, Veterinärstr . 5 
Wittmann Roland, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Ainmillerstr. 29a (34 59 81) 
Zahn Joachim, wiss. Assistent, M 40, Pündter Platz 7 (39 46 38) 
Helmut Seidl 
Neue Tendenzen im englischen und 
deutschen Scheidungsrecht. Ein 
Diskussionsbeitrag zur Reform des 
Rechts der Ehescheidung und deren 
Folgen in der Bundesrepublik 
Deutschland. 
203 Seiten. 1973. Preis DM 14,80 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 282022 
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Wissenschaftliche Anstalten 
N e u e s S e m i n a r g e b ä u d e , P r o f . - H uber-Platz 2, F . 21 80 
1. Leopold-Wenger-Institut für antike Rechtsgeschichte und Papyrusforschung (Nebenst. 27 10) 
Prof. Dr. Herbert P e t s c h o w , Vorstand (27 12) 
Prof. Dr. Dieter Ν ö r r, Vorstand (27 11) 
Ν. N . , Vorstand 
Prof. Dr. Hermann B e n g t s o n , Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
Dr. H . J . W i e l i n g , Univ.-Doz. (27 01) 
M r s i c h Tycho, Dr.phü. , Akad . Oberrat (27 07) 
Β e h r e η d Diederich, Dr.jur, wiss. Assistent (27 07) 
G ο t ζ 1 e r Max, wiss. Assistent (27 07) 
R i e s Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07) 
W i t t m a η η Roland, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07) 
2. Institut für bayerische und deutsche Rechtsgeschichte (Nebenstelle 27 14) 
Prof. Dr. Sten G a g n e r , Vorstand (32 63) 
Prof. Dr. Hermann Ν e h 1 s e η , Vorstand (27 13) 
B ö t t c h e r Hartmut, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07) 
K i r s c h v i n k Hans-Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 14) 
R ü c k e r t Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent (27 14) 
S ι e m s Harald, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 14) 
S p i e s Klaus Peter, Dr.jur., wiss. Assistent (27 14) 
W i e g a η d Wolfgang, Dr.jur., wiss. Assistent (27 03) 
3. Juristisches Seminar (Nebenstelle 34 14) 
Prof. Dr. Gotthard P a u l u s , Vorstand (34 15) 
Prof. Dr. Claus-Wilhelm C a n a r i s , Vorstand (27 27) 
Prof. Dr. Bruno R i m m e l s p a c h e r , Vorstand (27 26) 
Dr. Werner R ο t h e r, Abteilungsvorsteher und Professor (35 88) 
F i g g e Henning, wiss. Assistent (35 87) 
K o l l e r Ingo, Dr.jur., wiss. Assistent (27 94) 
K ö h l e r Helmut, Dr.jur., wiss. Assistent (27 45) 
L e e η e η Detlef, Dr.jur., wiss. Assistent (27 94) 
M u n z i n g Petra, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ρ e c h e r Hans Peter, Dr.jur., wiss. Assistent (27 51) 
Ρ r ö 1 s s Jürgen, Dr.jur., wiss. Assistent (beurlaubt) 
S p e l l e n b e r g Ulr ich, Dr.jur., wiss. Assistent (35 87) 
Z a h n Joachim, wiss. Assistent (27 51( 
4. Institut für Erneuerung des Brgerlichen Rechts (Nebenstelle 27 29) 
Prof. Dr. Gotthard P a u l u s , Vorstand (34 15) 
Prof. Dr. Claus-Wilhelm C a n a r i s,Vorstand (27 27) 
Prof. Dr. Bruno R i m m e l s p a c h e r , Vorstand (27 26) 
5. Institut für Handels- und Privatversicherungsrecht (Nebenstelle 27 33) 
Prof. Dr. Götz H u e c k, Vorstand (27 32) 
Prof. Dr. Ernst S t e i η d ο r f f, Vorstand (32 60) 
Prof. Dr. Claus-Wilhelm C a n a r i s , Vorstand (27 27) 
v. S t e b u t Dietrich, Dr.jur., wiss. Assistent (36 76) 
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6. Institut für Arbeits- und Wirtschaftsrecht (Nebenstelle 27 33) 
Prof. Dr. Götz H u e c k , Vorstand (27 32) 
Frhr. v. H o y n i n g e n - H u e n e Gerrick, Dr.jur., wiss. Assistent (27 00) 
7. Institut für europäisches und internationales Wirtschaftsrecht, 
Ludwigstraße 29/III (32 67) 
Prof. Dr. Ernst S t e i η d ο r f f, Vorstand (32 67) 
Prof. Dr.Wolfgang F i k e η t s c h e r, Vorstand (24 43) 
B e l k e Rolf, Dr.jur., wiss. Assistent (32 68) 
L i c h t e n b e r g Hagen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (32 68) 
8. Institut für Strafrechtswissenschaften (Nebenstelle 27 36) 
Prof. Dr. Claus R ο χ i η , Vorstand (27 34) 
Prof. Dr. Paul B o c k e l m a n n , Vorstand (27 02) 
Prof. Dr. Arthur K a u f m a n n , Vorstand (27 35) 
Dr. Karl Heinz G ö s s e l , Univ.-Dozent (27 36) 
F i η c k e Martin, Dr.jur., wiss. Assistent (27 36) 
H a f f k e Bernhard, Dr.jur., wiss. Assistent (27 36) 
S c h i i n e m a n n Bernd, Dr.jur., wiss. Assistent (27 52) 
A c h e n b a c h Hans, Dr.jur., wiss. Assistent (27 52) 
9. Institut für Kriminologie und Jugendrecht (Nebenstelle 27 81) 
Prof. Dr. Paul B o c k e l m a n n , Vorstand (27 02) 
F e 1 b e r Roland, wiss. Assistent (27 08) 
V o l k Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent (27 08) 
10. Institut für Politik und öffent l iches Recht 
Prof. Dr. Hans S p a n n e r , Vorstand (27 20) 
Prof. Dr. Peter L e r c h e , Vorstand (33 35) 
Prof. Dr. Hans Z a c h e r , Vorstand (27 25) 
Prof. Dr. Peter B a d u r a, Vorstand (35 76) 
Prof. Dr. Axe l Frhr. v. C a m p e n h a u s e n , Vorstand (27 15) 
Prof. Dr. Heinrich S c h ο 1 1 e r, Wiss.Rat (beurlaubt) 
Dr. Hans-Ullrich G a 1 1 w a s, Wiss.Rat und Professor (32 62) 
Dr. Dieter L o r e n z , Univ.-Doz. (27 18) 
DrDr. Michael S t ο 1 1 e i s, Univ.-Doz. (32 62/27 37) 
Dr. Christian Graf von P e s t a l o z z a , Univ.-Doz. (31 99) 
Dr. Michael K 1 ο e ρ f e r, Univ.-Doz. (32 91) 
Christian S c h ä f e r , Akad . Rat (27 46) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Hans S p a n n e r 
s. 11. Institut für öffent l iches Wirtschafts- und Steuerrecht 
Lehrstuhl Prof. Dr. Peter L e r c h e , Veterinärstraße 5 (Nebenstelle 33 36) 
J a r r a s Hans, Dr.jur., L L . M . , wiss. Assistent (33 38) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Hans Z a c h e r , Prof.-Huber-Platz 2 (Nebenstelle 27 25) 
M a i w a 1 d Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent (27 46) 
R u 1 a η d Franz, Dr.jur., wiss. Assistent (35 84) 
T i e m a η η Burkhard, Dr.jur., wiss. Assistent (35 83) — beurlaubt -
S c h n e i d e r Michael, wiss. Assistent (35 83) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Peter B a d u r a, Schellingstr. 9 (Nebenstelle 35 76) 
S t o c k Martin, Dr.jur., wiss. Assistent (35 77) 
M ö ß 1 e Wilhelm, Dr.phil . , Dr.jur., wiss. Assistent (27 68) 
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Lehrstuhl Prof. Dr. Axe l Frhr. v. C a m p e n h a u s e n 
s. 12 Institut für Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte 
1 1. Institut für öffent l iches Wirtschafts- und Steuerrecht (Nebenstelle 27 20) 
Prof. Dr . Hans S p a n n e r, Vorstand (27 20) 
J a k o b Wolfgang, Dr.jur., Univ.-Doz. (27 16) 
Β ο ρ ρ Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent (27 16) 
12. Institut für Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte (Nebenstelle 27 37) 
Prof. Dr. Axel Frhr. v. C a m p e n h a u s e n , Vorstand (27 15) 
E d e l m a n n Bernd, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (35 81) 
13. Institut für Völkerrecht , Rechts- und Staatsphilosophie (Nebenstelle 27 42) 
Prof. Dr . Bruno S i m m a, Vorstand (27 41) 
Dr. Albrecht R a n d e l z h o f e r, Univ.-Doz. (27 98) 
R ü s t e r Bernd, M . C . L . , wiss. Assistent (27 98) 
H i r n Burkhard, Dr.jur. wiss. Assistent (27 98) 
B l e n k - K n o c k e Edda, Dipl.-Soz., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 98) 
14. Institut für Rechtsphilosophie (Ludwigstr. 29/1, Nebenstelle 27 90) 
Prof. Dr . Arthur K a u f m a n n , Vorstand (27 35) 
M a r x Michael, Dr.jur., wiss. Assistent (35 62) 
Ν e u m a η η Ulfrid, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (35 62) 
S c h n e i d e r Jochen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (35 62) 
15. Institut für Rechtsvergleichung (Veterinärstraße 5, Nebenstelle 27 22) 
Prof. Dr. Werner L o r e n z , Vorstand (33 30) 
Prof. Dr. Andreas H e l d r i c h, Vorstand (27 09) 
Ρ f i s t e r Bernhard, Dr.jur., Univ.-Dozent (33 32) 
M a r t i η y Heinz-Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (33 33) 
W i l l Michael R., Dr.jur., wiss. Assistent (33 31) 
16. Institut für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 
M 80, Siebertstraße 3 (98 25 86) 
Prof. Dr . Wolfgang F i k e n t s c h e r , Vorstand 
Prof. Dr. Gerhard S c h r i c k e r , Vorstand 
Dr. Dieter Ρ f a f f, Wiss. Rat und Professor 
S a c k Rolf, Dr.jur., wiss. Assistent 
S t a u d e r Dieter, Dr.jur., wiss. Assistent 
P a n d e r Wolf-Dieter, wiss. Angestellter 
17. Abteilung Rechtsinformatik (Ludwigstraße 29/IV) 
Prof. Dr. Wolfgang F i k e n t s c h e r 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f 
Prof. Dr. Arthur K a u f m a n n 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. Hans-Ullrich G a 1 1 w a s 
Wissenschaf t l i che Ass i s tenten der F a k u l t ä t 
B e h r e n d t Ethel, Dr.jur., wiss. Assistentin 
Κ e 1 1 m a η η Christof, Dr.jur., wiss. Assistent (27 19) 
Β ο t t k e Wilfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (22 04) 
R e g e n s c h e i d t Eva, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (22 04) 
Vorlesungen 
1. V o r l e s u n g e n 
a) Allgemeines und Rechtsgeschichte 
165. Deutsche Rechtsgeschichte, Grundlagenvorlesung, 2stiindig, M i . 17— Nehlsen 
19/129 
166. Römische Rechtsgeschichte, 2stündig, F r . l 1 — 1 3 / 1 1 0 Wieling 
167. Zivilistik im 19. Jahrhundert (WF 1), 2stündig, D i . l 1-13 /343 Gagner 
168. Rechtsphilosophie (Grundlagenvorlesung, insbes. auch für WF 1), Kaufmann 
3stündig, D i . 8 - 9 , 1 2 - 1 3 , M i . 8 - 9 / 3 1 7 
169. Einführung in die Rechtssoziologie, 2stündig, D i . , F r . l 1 — 12 /225 Heldrich 
170. Einführung in die Rechtsinformatik I (Anwendung und Theorie der J.Schneider 
E D V in Recht und Verwaltung), 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 / 2 2 3 
171. Elektronische Datenverarbeitung für Juristen — Programmierkurs Gernert 
mit Übungen am Computer, 2stündig, D i . 17—19/129 
172. Einführung in die Keilschriftrechte, 2stündig, nach Vereinbarung Petschow 
173. Altbabylonische Rechtsurkunden, 2stündig, nach Vereinbarung Petschow 
174. Spätbabylonische Rechtsurkunden, 2stündig, nach Vereinbarung Petschow 
175. Sprachliche Einführung in hieroglyphische Rechtstexte (Ägyp- Mrsich 
tisch III), 2stündig, nach Vereinbarung 
176. Volkswirtschaftspolitik für Juristen, 2stündig N.N. 
177. Finanzpolitik und Finanzverfassung in Grundzügen für Juristen, Henle 
2stündig, D i .8 .30 -10 /201 
b) Grundkurse 
178. Grundkurs Zivilrecht I, 7stündig, D i . , M i . , D o . 9 - 1 1 , Fr .9-10/101 Lorenz 
179. Grundkurs Zivilrecht I, 7stündig, M i . , D o . l l -13s . t . , M i . 15—17/331 Fikentscher 
180. Grundkurs Zivilrecht I, 7stündig, M i . , D o . l l s . t . - l 2 . 4 5 , M i . l 5 - 1 7 , Canaris 
D o . 1 4 - 1 5 /225 
181. Grundkurs Zivilrecht I, 7stündig, Mo. , M i . , Fr .9c . t . -11/355 Rimmelspacher 
182. Rundkurs Zivilrecht I, 7stündig, M i . , D o . l l -13s . t . , F r .9 -13s . t . / l 33 Pfaff 
183. Grundkurs im öffent l ichen Recht I, 4stündig, Mo. 15 -17 /331 ,Di . 1 5 - Lerche 
17/101 mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, Gruppe I Do. 15 — 17, 
Gruppen II u. III Fr. 15-17/129 
184. Grundkurs im öffent l ichen Recht I, 4stündig, Mo. , D i . 9 - 1 1 / 1 3 3 ; Badura 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, Do. 17—19/129 
185. Grundkurs im öffent l ichen Recht I, 4stündig, Mo. , D o . l 1 — 13/214 v.Campenhausen 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, Do. 15—17 
186. Grundkurs im öffent l ichen Recht I, 4stündig, D i . , M i . 9 - 1 1 / 2 2 5 Gallwas 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, Do. 15—17 /225 
187. Grundkurs im Strafrecht I, 5stündig, D i . , D o . 9 - 1 1 , M i . 9 - 1 0 / 1 4 7 Bockelmann 
188. Grundkurs im Strafrecht I, 5stündig, D i . , D o . 9 - 1 1 , M i . 9 - 1 0 / 3 0 2 Roxin 
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c) Privatrecht und Zivilprozeßrecht 
189. Einführung in das Bürgerliche Recht für Ausländer, 2stündig, Mo . 
1 1 - 1 3 /343 
190. Sachenrecht, 4stündig, D i . - F r . 11-12/1 Ol 
191. Familien- und Erbrecht, 3stündig 
192. Handels- und Gesellschaftsrecht (Pflichtvorlesung, keine WF), 
3stündig, Do. 1 2 - 1 3 , F r .9 -11 /129 
193. Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht (WF 6), 2stündig, Di.16— 
18/110 
194. Zwangsvollstreckung (Pflichtvorlesung), 3stündig, Mo. , M i . 10—11, 
D i .10 .30 -11 /317 
195. Freiwillige Gerichtsbarkeit (WF 2), 3stündig, Mo. , D i . , M i . 11 — 12/31 7 
196. Internationales Privatrecht (WF 2), 2stündig 
197. Internationales Zivilprozeßrecht (WF 2), ls tündig, D o . l 1-12/1 29 
198. Europäisches und internationales Wirtschaftsrecht (WF 5, 6, ab 
6. Sem.), 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 / 3 5 5 
199. Auslandsrecht (WF 2), 2stündig 
d) Öffentliches Recht 
100. Verfassungsgeschichte (WF 5), 2stündig, Mo.9—11 
201. Allgemeine Staatslehre, 2stündig, F r .10-12 /147 
202. Verwaltungslehre (WF 4), 2stündig, M i . 11 -13 /132 
203. Verwaltungsrecht I, 2stündig, D i . 8 - 9 , M i . l O - l l / 1 0 1 
204. Verwaltungsrecht II, 3stündig, M i . 1 4 - 1 7 /204 
205. Verfassungs- und Verwal tungsprozeßrecht (6 . -8 . Sem.), 2stündig, 
M i . 9 - 1 1 / 1 3 2 
206. Raumordnungs-, Landesplanungs-, Baurecht; St raßenrecht (WF 4), 
2stündig, Do. 1 5 - 1 7 / 2 0 4 
207. Beamtenrecht (WF 4), 2stündig 
208. Recht der sozialen Sicherheit (WF 7), 2stündig, D i . 9 - 1 1 
209. öffent l iches Wirtschaftsrecht (WF 4), 2stündig, M i . 
9—11/Seminarraum Veterinärstr . 5 
210. Finanzen und Steuern (Allg. Teil), 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 / 1 4 7 
211. Grundzüge der Ertragsbesteuerung von Personengesellschaften und 
Kapitalgesellschaften, ls tündig, M o . l 1-12/302 
212. Allgemeines Völkerrecht einschließlich der völkerrechtl ichen Bezüge 
des G G , 5stündig, M o . l l s . t . - 1 3 . 5 0 , D i .9 s . t . - 10 .30 / l29 
213. Völkerrecht l iches Kriegs- und Kriegsverhütungsrecht, 2stündig, M i . 
1 1 - 1 3 / 1 2 9 
214. Kirchenrecht, 2stündig, D i . 15 -17 /116 
e) Strafrecht, Strafprozeßrecht, Kriminologie und 
Rechtsmedizin 
215. Jugendstrafrecht (WF 3), l s tündig 
216. Kriminalpoli t ik und Strafvollzug (WF 3), ls tündig, Mi .10 -11 /147 
Walchshöf er 
Rother 
N.N. 
Steindorff 
Beter 
Paulus 
Paulus 
N.N. 
Lorenz 
Steindorff 
N.N. 
N.N. 
D. Lorenz 
Κlo epfer 
Spanner 
Klo epfer 
Badura 
D.Lorenz 
N.N. 
N.N. 
v. Pestalozza 
Spanner 
Schmidt 
S im ma 
Randelzhofer 
v. Campenhausen 
N.N. 
Bockelmann 
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217. Forensische Psychiatrie (mit Prof. W. Mende), 2stündig, Do. 18—20, Bockelmann 
Nervenklinik, Nußbaumst raße 
218. Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Juristen, 2stündig, Spann, Jungwirt Ii. 
Fr. 14—16, Sektionshörsaal , Frauenlobstr. 7a Hauck, IJähhardt, 
Hann 
219. Neuere Methoden der naturwissenschaftlichen Kriminalistik, Hauck, Hann 
ls tündig, Fr. 16—17, Sektionshörsaal , Frauenlobstr. 7a 
220. Ausgewählte Kapitel der forensischen Toxikologie, ls tündig, Zeit Hauck 
nach Vereinbarung, Sektionshörsaal , Frauenlobstr. 7a 
2. Ü b u n g e n und Klausurenkurse 
221. Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte, 2stündig, Do. 15— Schricker 
17/302 
222. Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte, 2stündig, Do.15— Thomas 
17/110 
223. Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte, 2stündig, Do. 15— Wieling 
17/343 
224. Übungen im Öffentlichen Recht für Vorgerückte A — K , 2stündig, Lerche 
Mi.17 -19 /133 
225. Übungen im öffent l ichen Recht für Vorgerückte , L — Z , 2stündig, Badura 
D i . 1 6 - 1 8 / 1 3 3 
226. Übungen im Strafrecht f. Vorgerückte, A — K , 2stündig, M i . 17— Kaufmann 
19/224 
227. Übungen im Strafrecht f. Vorgerückte, L — Z , 2stündig, M i . 17— Haß 
19/302 
228. Übung: Timothische Rechtsurkunden in Übersetzung und Um- Mrsich 
schrift, 2stündig, nach Vereinbarung 
229. Klausurenkurs im Öffentlichen Recht, 2stündig, M i . l 7 - 1 9 / 2 2 1 Randelzhofer 
230. Großer Klausurenkurs, F r . 1 5 - 2 0 , Sa .8 -13 /Aud .Max . Löwe,Wieling, 
Walchshöf er, 
Blomey erjleldrich, 
ο r . Spanner,Gallwas u.a. 
3. Ferienubungen t 
Termin wird noch bekanntgegeben. Zu den Übungen in den einzel­
nen Rechtsgebieten ergehen gesonderte Anschläge. 
4. Vertiefungsvorlesungen, Repetitorien, Examinatorien und 
Kolloquien 
231. Vertiefungsvorlesung: Gesellschaftsrecht (WF 6), 2stündig, M i . 1 5 - Schricker 
17 /214 
232. Vertiefungsvorlesung: Handelsrecht (WF 6), 2stündig, 14tägig, Do . Nehlsen 
9 - 1 1 / 2 2 3 
233. Zivilrechtliche Vertiefungskurse für 3. Semester, 2stündig Belke,Köhler,Leenen 
234. Zivilrechtliches Repetitorium für 5. Semester, 2stündig, Mi.15— Wieling 
17/221 
235. Zivilrechtliches und insolvenzrechtliches Repetitorium (WF 2), Putzo 
2stündig, M i . 1 5 - 1 7 / 1 2 9 
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236. Zivilrechtl . Examinatorium (7. Sem.), 4stündig, D i . , Do .14-16 /117 
237. Examinatorium für Handels-, Gesellschafts- und Wechselrecht sowie 
in den sonstigen Gebieten der WF 6 (Kartellrecht, U W G , Steuer-
recht), 2stündig, D i . 1 1 - 1 3 / 3 0 2 
238. Examinatorium zur WF 5, 2stündig, 14tägig, D i . 18— 
20/Jur.Sem.Geb. 
239. Examinatorium im Strafrecht und Strafprozeßrecht , 2stündig, D i . 
9-11/Jur .Sem.Geb. 
240. Examinatorium im Strafrecht und Strafprozeßrecht , 2stündig, Do. 
1 7 - 19 /302 
241. Kol loqu ium: Einführung in das Steuerrecht, Teil I, 2stündig, D i . 
1 8 - 20 /302 
242. Übungen und Kol loqu ium im Einkommensteuerrecht, ls tündig, 
M o . l 2 s . t . - 1 3 / 3 0 2 
243. Interdisziplinäres Kol loqu ium: Wissenschaft — Bildung — Ausbil­
dung im Vers tändnis der Fachwissenschaften (Fortsetzung aus dem 
SS 1974) 
(Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium. Persönliche 
Anmeldung erforderlich) 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold­
str. 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben 
Pfister 
Schramm 
S im ma 
Böttcher 
Schaffer 
Bopp 
Schmidt 
Gallwas 
gemeinsam mit: 
Laetitia Β ο ehm 
(Phil.Fak.1) 
Boite (Staatsw.Fak.) 
Braunfels 
(Phil.Fak.1) 
Fingerle 
(PhiLFak.II) 
Kindermann 
(PhiLFak.1) 
Kretschmar 
(Ev.-Theol.Fak.) 
Lochmüller (Med.Fak.) 
Lüscher (Physik-Dep., 
TU München) 
Paul Matussek 
(Med.Fak.) 
Arthur Mayer 
(PhiLFak.1) 
Müller-Seidel 
(Phil.Fak.II) 
Schiefele (Phil.Fak.1) 
Schilling 
(Kath.-Theol.Fak.) 
Richard Schwarz 
(PhiLFak. I) 
5. Seminare 
244. Digestenexegese (WF 1), 2stündig, Mo. 1 4 - 1 6 Petschow 
245. Rechtshistorisches Proseminar (Grundlagenseminar), 2stündig, Mo . Gagner 
14.30s.t.-16/Jur.Sem.Geb. 
246. Rechtshistorisches Seminar (auch WF 1, Grundlagenseminar), Kunkel, Nörr, 
2stündig, M i . l 9 - 2 1 / J u r . S e m . G e b . Wieling 
247. Papyrologische Übungen (für Doktoranden und Fortgeschrittene), 1- Bengtson 
stündig, D i . 18—19, Leopold-Wenger-Institut 
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248. Seminar für nordische und vergleichende Rechtsgeschichte, 3stündig, 
D i . l5 -18 / Ju r .Sem.Geb . 
249. Seminar zur Deutschen Rechtsgeschichte (Grundlagenseminar, 
WF 1), 2stündig, M i . l 5 - 1 7 / J u r . S e m . G e b . 
250. Seminar zur Geschichte des Arbeitsrechts (Grundlagenseminar, 
WF 7), 2stündig, D o . l 1-13/Jur.Sem.Geb. 
251. Rechtsphüosophisches Grundlagenseminar, 3stündig, D i . 17— 
20/Institut für Rechtsphilosophie, Ludwigstr. 29/1 
252. Methodologisches Seminar (Grundlagenseminar), 2stündig, Do . 17— 
19 
253. Rechtssoziologisches Seminar (WF 1), 2stündig, D i . l 7—19/Jur.Sem. 
Geb. 
254. Seminar Rechtsinformatik, 2stündig, M i . l 7—19 
255. Interdisziplinäres Oberseminar: Reformation und Stadtgemeinschaft 
(zusammen mit den Theologen Kretschmar, Schwarz, May), 2stün-
dig, 14tägig, nach Vereinbarung 
256. Zivürechtliches Grundlagenseminar, 2stündig, Di . 17—19 
257. Zivilrechtliches Grundlagen seminar, 2stündig, D o . l 7—19/Jur.Sem. 
Geb. 
258. Seminar für Kartell- und Wettbewerbsrecht (WF 6), 2stündig, M i . 
1 9 - 2 1 , 14tägig, Do. 1 4 - 1 5 wöchent l ich/Ludwigstraße 29/11 
259. Seminar im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 2stündig, 
14tägig, M o . l 7 - 1 9 
260. Grundfragen des zivilrechtlichen Verbraucherschutzes (Grundlagen­
seminar), 2stündig, Mo.l7—19/Jur.Sem.Geb. 
261. Seminar über Internationales Privatrecht und Wirtschaftsrecht, 
2stündig, Do. 1 7 - 1 9 
262. Internationalprivatrechtliches Seminar (WF 2), 2stündig, Mi.17 — 
19/Jur.Sem.Geb. 
263. Gesellschaftsrechtliche Maßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität 
(Grundlagenseminar), 2stündig, M o . 17—19 
264. Verfassungsgeschichtliches Seminar (Grundlagenseminar, WF 5), 
2stündig, M i . 1 9 - 2 1 / V e t e r i n ä r s t r a ß e 5/1 
265. öffent l ichrecht l iches Seminar (Grundlagenseminar), 2stündig, M i . 
17-19/Jur.Sem.Geb. 
266. Seminar über Verfassung und Verfassungsrecht, 2stündig, M o . 20—22 
267. Seminar aus der WF 5, 2stündig, 14tägig, Di . l8-20/Jur .Sem.Geb. 
268. Kirchenrechtliches Seminar, 3stündig, D i . 18—21 
269. Ausländerrechtl iches Seminar, 2stündig, M i . l 1—13, Seminarraum 
Veterinärstr . 5 
270. Strafrechtliches Seminar, 2stündig, 14tägig, D i . l 7 - 1 9 
Gagner 
Ν eh Isen 
Neh Isen 
Kaufmann, 
Uematsu 
Larenz 
Heldrich 
Gallwas, Schneider 
v. Ca mpenhausen 
Schricker 
Rother 
Fikentscher 
Beter 
Löwe 
Steindorff 
Heldrich 
Odersky 
Lerche 
Spanner 
Badura 
S im m a 
v. Ca mpenhausen 
v.Pestalozza 
Roxin 
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STAATS­
WIRTSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
Lehrkörper S. 75 
Wissenschaftliche Anstalten S. 85 
Vorlesungen S. 91 
H & H Paperbacks 
„H & H Paperbacks" isî die Kopfreihe mit Texten 
für die Anfangssemester der Fachhochschule 
bis zum Hauptstudium an der Universität. 
R e i h e S o z i a l e P r o b l e m e 
berücksichtigt Entwicklungen, Tendenzen und 
Situationen in den menschlichen Beziehungen 
und in der Gesellschaft, die als schwierig ange­
sehen werden und denen man Aufmerksamkeit 
in Form von korrektiven und ausgleichenden 
Maßnahmen zukommen läßt 
A H B e l l e b a u m , H a n s B r a u n ( H r s g . ) 
R e a d e r S o z i a l e P r o b l e m e 
II: Initiativen und Maßnahmen 
ca. 256 Seiten, ca. DM 19,80 
R e i h e P o l i t i s c h e Ökonomie 
dient der kritischen Information über die ökono­
mischen Grundlagen aktueller Fragestellungen in 
Wissenschaft und Politik, einschließlich ihrer 
theoretischen Voraussetzungen und der 
ökonomischen Gesellschaftstheorie. 
H a n s 6 . N u t z i n g e r , E l m a r W o l f s t e t t e r ( H r s g . ) 
D i e M a n e s c h e T h e o r i e u n d i h r e K r i t i k , B a n d I und II 
Eine Textsammlung zur Kritik der Politischen 
Ökonomie 
Bandi 304 Seiten, DM 19,80 
Band II 212 Seiten, DM 17,80 
R e i h e P o l i t i k und G e s e l l s c h a f t 
will neue politikwissenschaftliche Perspektiven 
besonders bei gesellschaftspolitischen, innen­
politischen und weltpolitischen Problemen bieten. 
Das Verständnis der Politologie als Gesellschafts­
wissenschaft ist im Reihentitel ausgedrückt. 
H e l g a N o w o t n y , M a n f r e d ί Α. S c h m u t z e r 
G e s e l l s c h a f t l i c h e s L e r n e n 
Wissenserzeugung und die Dynamik von 
Kommunikationsstrukturen 
ca. 160 Seiten, ca. DM 15,80 
Η & Η Campus 
Auf die Η & Η Paperbacks abgestimmte Stufe 
sind Texte in Η & Η Campus, ein Forum inter­
national anerkannter Autoren. Η & Η Campus 
bringt Studienbücher zur Vertiefung, Ergänzung 
und Erweiterung der Vorlesungen in den Wirt­
schafts- und Gesellschaftswissenschaften. 
T e d R o b e r t G u r r 
P o l i t o m e t r i e 
Einführung in die quantitative Makropolitik 
342 Seiten, DM 34,-
Η & Η Campus: Studien 
berichtet über die Ergebnisse der Forschung in 
den Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften. 
W o l f g a n g Z a p f ( H r s g . ) 
S o z i a l e I n d i k a t o r e n 
Berichte und Diskussionen 1972 
Berichte und Diskussionen 1973 
jeder Band ca. 300 Seiten, ca. DM 26 -
Reihenprospekte erhalten Sie in Ihrer Buch 
handlung oder beim Verlag. 
Herder & Herder 
Frankfurt/New M 
6 Frankfurt 1, Keplerstraße 43 
F. Schulz v. T h u n / I. Langer / R. Tausch 
Verständlichkeit 
in Schu le , Ve rwa l tung , Pol i t ik , 
Wissenschaf t . 
Mi t e i n e m S e l b s t t r a i n i n g s p r o g r a m m zur 
ve rs tänd l i chen Gesta l tung von Lehr- und 
In fo rmat ions tex ten . 
Ca. 220 Sei ten, Paperback DM 1 5 , -
I. Langer / F. Schulz v. Thun 
Messung komplexer Merkmale in 
Psychologie und Pädagogik 
Rat ingver fahren 
Ca. 190 Sei ten, Paperback ca . DM 17,50 
J ü r g e n v. T roschke (Univ. Fre iburg) 
Das Kind als Patient im Krankenhaus 
Zur Ents tehung des Psychischen 
Hosp i ta l i smus. 
Ca. 200 S. mit 10 Abb. , Pbck. ca . DM 2 2 , -
Le inen ca. DM 26,— 
Wo l fgang Brez inka 
Erziehung und Kulturrevolution 
Die Pädagog ik der Neuen L inken . 
Ca. 176 Sei ten, ca . DM 9,50 
L I D Uni-Taschenbücher, Stuttgart 
aus der Produk t ion Ernst Reinhardt 
UTB 330: Frank Pilz, Das System der 
soz ia len Mark twi r tschaf t . Konzep t ion , 
Wi rk l ichke i t , Perspek t iven . 
146 Sei ten mit 5 Abb. , DM 11,80 
UTB 281 : Günte r Wiswede , Mot i va t ion 
und Verb raucherverha l ten . G r u n d ­
lagen der Mot i v fo rschung . 
212 Sei ten. DM 14,80 
UTB 227: Hans Rosenkranz, Sozia le 
Be t r i ebso rgan isa t i on unter an th ropo­
log ischen u n d p ä d . Aspek ten . 
170 Se i ten . DM 12,80 
UTB 276: Kurt R. Mül ler , Entsche idungs-
or ien t ie r te Be t r i ebspädagog ik . 
Die Er forschung von Erz iehungs­
p r o b l e m e n in Bet r ieben. 
242 Sei ten. DM 18,80 
UTB 333: Kar lhe inz A. Geiss ler , Berufs­
e rz iehung u n d kr i t ische Kompetenz . 
Ansätze e iner In te rak t ionspädagog ik . 
162 Sei ten. DM 14,80 
E R N S T R E I N H A R D T V E R L A G M Ü N C H E N / B A S E L 
Wirtschaftsrechnen 
Konstantin Rauch: Wirtschaftsrechnen. 
Ein Leit faden zu den Übungen 
im Wirtschaftsrechnen 5. Auflage 
96 Seiten - broschiert - DM 6.80 
Klausur- und Vorprüfungsaufgaben aus 
dem Wirtschaftsrechnen ( 1 9 6 0 - 1 9 7 4 ) 
72 Seiten - broschiert - DM 8.80 
V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 40 · Amalienstraße 83 
Verlag 
Akademische Buchhandlung 
München 
Prüfungs­
ordnungen 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
Diplom-Volkswirte 
Diplom-Kaufleute 
Diplom-Handelslehrer 
Diplom-Soziologen 
Skripten 
und 
Repetitorien 
Wirtschaftswissenschaften 
Buchhaltung und Bilanz I und II, 144 S. 7.— 
E. Goepfert 
Ausgewählte Klausuraufgaben zur Technik 
des betrieblichen Rechnungswesens. 
Mit ausführlichen Lösungshinweisen und 
Erläuterungen 2.80 
K. Heindl 
Methodik des kaufmännisdien Unterrichts, 
181 S. 9.— 
Finanzmathematik, 148 S. 7.— 
Prof. R. Löhlein 
BGB für Wirtschafter Teil I, 86 S. 4.— 
BGB für Wirtschafter Teil II, 47 S. 3.— 
Wertpapierrecht für Wirtschafter, 19 S. 2.— 
Prof. E. Lütge 
Geschichte der volkswirtschaftlichen 
Lehrmeinungen, 130 S. 8.— 
Recht 
Klausuren zum öf fent l i chen Recht. 
Mit Lösungen Hrsg. v. A. Lange, 135 S. 9.80 
Recht für Wirtschafter 
öffentl iches Recht für Wirtschafter, 159 S. 8.— 
Statistik 
Gerda Schneider 
Aufgabensammlung zur statistischen Metho­
denlehre. Erläuterungen mit Musterbeispielen 
und Aufgaben mit Lösungen X X X V , ' 2 1 3 S. 12.50 
Statistische Methodenlehre nach Prof. E. M. Fels 
( = Skriptenreihe des A S T A der Universi tät 
München) statt 12.50 jetzt 1.50 
Lehrkörper 
Ordentliche ö f f e n t l i c h e Professoren: 
*Hintner Otto (1.5.43), Dr.phil . , für Betriebswirtschaftslehre, 821 Prien/Chiemsee, Boschen-
hofs t raße 6 (0 80 51/608) 
*Voegelin Eric (1.7.46), Dr.rer.pol., für Politische Wissenschaft, Standford/Ca. — liest 
nicht — 
•Pfister Bernhard (1.1.48), Dr.rer.pol., für Na t iona lökonomie und Finanz Wissenschaft, 
8021 Icking, Egartsteig 6 (0 81 78/52 04) 
•Raupach Hans (23.7.52), Dr.jur., für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas, Präsident der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, M 19, Groffstraße 20 (57 41 91) 
Mahr Werner (1.11.52), Dr.oec.publ., für Volkswirtschaftslehre unter besonderer Berücksich­
tigung der Versicherungswissenschaft, 8132 Tutzing (Starnberger See), Bockmayr-
straße 2 (0 81 58/86 48) 
•Kellerer Hans (1.4.53), Dr.-Ing., für Statistik und ihre Anwendung in den Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften, 8022 Neugrünwald bei München, Por ten längers t raße 25 
(6 41 17 14) 
Möller Hans (4.12.53), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre unter besonderer Berücksichti­
gung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, M 22, Ludwigs t raße 28/11 
(21 80/2445), privat: München-Obermenzing, Klarweinstraße 26 (8 11 43 34) 
•Francis Emerich (1.9.54), Dr .phü., für Soziologie, M 40, Jakob-Clarstr.14 (37 45 59) 
liest nicht -
•Scherpf Peter (4.5.55), Dr.oec.publ., für Betriebswirtschaftslehre, M 40, Kaiserstr.53 
(39 91 24) 
Heinen Edmund (1.10.57), Dr.rer.oec, Dr .h . c , Mir Betriebswirtschaftslehre, M 45, Rosma-
rinstraße 7 (32 51 37) 
•Nieschlag Robert (1.11.57), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, 8035 Gauting, Tassi­
lostraße 14 (8 50 22 09) 
Bolte Karl Martin (11.4.61), Dr. sc.pol., für Soziologie, 8035 G a u t i n g Blumens t r aße 2 1/2 
(8 50 28 03) 
v. Wysocki Klaus (1.9.61), Dr.rer.pol., für Allg.Betriebswirtschaftslehre unter bes. Berück­
sichtigung des Wirtschaftsberatungs- und Revisionswesens, M 71, Whistlerwcg 9 
(7 91 28 49) 
Zorn Wolfgang (19.1.62), Dr.phil . , für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 8031 Hcehendori , 
A n der Beermahd 36 (0 71 52/7 82 63) 
Anderson Oskar (19.3.62), Dr.oec.publ., für Statistik, Institut für Statistik, M 22, Ludwig­
straße 33/11 (21 80 / 22 20) 
Borchardt Knut (22.7.62), Dr.oec.publ., für Wirtschaftsgeschichte und Volkswirtschaftsleh­
re, Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, M 22. Ludwigs t raße 33 / IV 
(21 80/22 22), privat: 8026 Irschenhausen-Zell, Zeller Weg 22 a (08178 / 42 98) 
•Gross Hermann (2.10.62), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Südos teuropas , 
8035 Gauting, Sonnenwends t raße 8 (8 50 10 57) 
Maier Hans (11.12.62), Dr.phil . , für Politische Wissenschaft, Staatsministci für Unterricht 
und Kultus - liest nicht - , M 90, Autharist i . 1 7 (64 82 49) 
Witte Eberhard (8.5.63), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 81, Pienzenauerstra-
ße 58 (98 56 34) 
/Π 
von Böventer Edwin (5.8.63), Dr .phi l . , für Volkswirtschaftslehre, 8026 Irschenhausen, 
Schäftlarner Weg 13 (08178 / 41 00) 
Weichselberger Kurt (1.11.63), Dr .phi l . , für Spezialgebiete der Statistik, M 22, Ludwigstraße 
33/1 (21 80/24 04), Privat: 8018 Neu-Dichau, Post Grafing bei München 
Oettle Karl (9.6.64), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, 8034 Unterpfaffenhofen, 
Sandstraße 11 (84 34 24) 
•Fischer Guido (7.9.64), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 50, Rehsteig 6 
(8 11 41 74) 
Gruber Utta (8.1.65), Dr.rer.pol., für Na t iona lökonomie und Finanzwissenschaft, 
8021 Straßlach, Frundsbergst raße 3 
Schneeweiß Hans (1.6.65), Dr.phil.nat., für Ökonomet r i e und Statistik, 8026 Ebenhausen 
Zellerstr. 62 (08 178/31 23) 
Ruppert Karl (17.12.65), Dr.rer.nat., für Wirtschaftsgeographie, M 71, Kemptener Stra­
ße 6 0 / V (75 37 54) 
Hanssmann Friedrich (18.1.66), Dr.phil.nat., für Unternehmens- und Verfahrensforschung, 
M 40, Bauerstraße 20/1 (21 80/25 62) 
Sontheimer Kurt (1.4.66), Dr.phi l . , für Politische Wissenschaft, M 40, Nadistraße 5 
(3 51 10 22) 
Baumgardt Johannes (3.11.66), Dr.rer.pol., für Wirtschafts- und Sozialpädagogik, 8031 Mei­
ling, Post Steinebach 
Hättich Manfred (6.4.67), Dr.rer.pol., Direktor der Akademie f. politische Bildung in Tut­
zing, für politische Wissenschaft, 8132 Tutzing (08158/434) - beurlaubt -
Ludz Peter C. (19.4.67), Dr.phi l . , Dipl . -Volkswirt , für Politische Wissenschaft, M 22, Lud­
wigstraße 10 (21 80 30 20) 
Fecher Hans (2.12.68), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre mit besonderer Berücksichti­
gung der Finanzwissenschaft, 8011 Vaterstetten, Lilienstraße 87 d 
Hedtkamp Günter (19.7.65), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas, M 40, 
Akademicstr . l / III 
Wittgen Robert (1.10.66), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 40, Schell ingstraße 5 
(21 8 0 - 2 2 36) 
Helle Horst Jürgen (9.6.69), Dr.phil . , für Soziologie, Schwarzenbacher St raße 10 
(21 80/27 80) 
Biergans Enno (15.2.72), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 90, A m Perlacher 
Forst 170 
Gumpel Werner (17.4.74), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Südos teuropas , 
8034 Unterpfaffenhofen, Efeustraße 4 (84 24 08) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Erhard Ludwig (7.11.47), Dr.rer.pol., Dr.-Ing.e.h., Dr .oec.h .c , für Wirtschaftspolitik — liest 
nicht — 
Löhlein Roland (30.5.51), Dr.jur., für Bürgerliches Recht für Wirtschafter, 8033 Planegg, 
Ruffiniallee 7 (17 51 90) 
Weber Egbert (3.8.62), Dr.phi l . , für Sozia lphüosophie , M 22, Wurzers t raße 12 / IV (22 32 24) 
Müller-Lutz Heinz Leo (15.11.63), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre von Versiche­
rungsunternehmen, 8035 Gauting, Pippinstraße 12 (8 50 22 31) 
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Winckelmann Johannes F . (15.11.63), Dr.jur., Vorstandsmitglied der Landeszentralbank 
v.Hessen a.D., für Rechts- und Staatssoziologie, 8183 Rottach-Egern, Fürstenstraße 5 
(0 80 22/57 56) 
Barb arino Otto (18.3.66), Dr.oec.publ., Ministerialdirektor a.D., für Haushaltswesen und 
Finanzausgleich, M 80, Höchls t raße 1 — liest nicht — 
Henle Wilhelm (18.3.66), Dr.jur., Min.-Dirigent, für Finanzverfassung der Bundesrepublik, 
M 22, Lerchenfeldstraße 8 (29 20 79) 
Lu tz Burkart (9.10.67), Dr .phi l . , Direktor des Instituts für Sozialwissenschaftliche For­
schung e.V. München, für Industrie- und Stadtsoziologie, M 40, Jakob-Klar-Straße 9 
(37 45 73) 
Guthsmuths Will i (6.2.68), Dr.rer.pol., Staatssekretär a.D., für Betriebswirtschaftspolitik, 
Akademie für Raumforschung, M 5, Reichenbachstr.l (29 87 66) 
Ritter Klaus (21.1.69), Dr.jur., für internationale Beziehungen und Sicherheitsfragen, 
8035 Gauting, Obere Zugspitzstraße 1 (8 50 15 30) 
Hornstein Walter (18.9.70), Dr.phil . , Direktor des Deutschen Jugendinstituts, für Jugendso­
ziologie, M 40, Infanter iestraße 13 (19 40 43) 
Lehrstuhlvertreter: 
Hillinger Claude (1.6.63), Ph.D., für Volkswirtschaftslehre, M 40, Ainmillerstr.23/I 
(39 42 09) 
Konrad Anton (1.7.72), Dr.oec.publ., Wiss.Rat und Professor, für Volkswirtschaftslehre, 
8035 Gauting, Amalienstr.30 (8 50 58 15) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
**von Martin Alfred (15.3.48), Dr.jur., Dr.phil . , Dr.oec.publ.h.c, für Soziologie — liest 
nicht —, M 40, Heimste t tens t raße 8 
Rodenstock Rudolf (14.5.56), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 5, Isartalstra­
ße 39-43 (76 77 41) (liest nicht) 
Mauersberg Hans (19.7.67), Dr.phi l . , für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 8132 Tutzing, 
Dreisbuschstraße 8 (0 81 58/89 03) 
Walterspiel Georg (17.7.70), Dr.rer.pol., Wiss. Rat und Professor, für Betriebswirtschaftsleh­
re, M 80, Pienzenauerstraße 30 
Laufer Heinz (5.8.71), Dr.jur., Wiss.Rat und Professor,für Politische Wissenschaft, M 90, 
Schweigerstraße 4 / IV (65 87 00) 
Konrad Anton (1.7.72), Dr.oec.publ., Wiss.Rat und Professor, s.u. Lehrstuhlvertreter 
Wissenschaftliche R ä t e und Professoren: 
Bühl Walter (1.4.71), Dr.phil . , für Soziologie, 8057 Bruckberg/Obb., Edlkofener Str.12 
(08765 / 587) 
Holzer Horst (1.4.71), Dr.oec.publ., für Soziologie, M 40, Belgradstr.43 (30 32 88) 
Mayer-Tasch Peter Cornelius (16.12.71), Dr.jur., für Politische Wissenschaft und Rechtstheo­
rie, 8919 Utting am Ammersee, Zur Ludwigshöhe 7 (08806 / 7527) 
Knüsel Leo Franz (11.7.72), Dr.sc.math., für Statistik, 8015 Markt Schwaben, Karlsbader-
str.l 7a (08121 / 56 70) 
Hillinger Claude (1.6.63), Ph.D., s.u. Lehrstuhlvertreter 
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Wissenschaftlicher Rat: 
Wülsten Axel-Rainer (1.5.71), Dr.oec.publ., für Statistik, 8011 Eglharting, Bucher Str.23 
(08091 / 9 5 48) 
Privat- und U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
Voelcker Adol f (6.2.41), Dr.rer.pol., fr Volkswirtschaftslehre, 8132 Tutzing, Garatshau­
sen 4 (0 81 58/15 53) 
Opitz Peter-Joachim (18.1.71), Dr.phi l . , Univ.-Dozent, für Politische Wissenschaft, M 22, 
Rei tmors t raße 49 (29 28 32) 
Wohlgemuth Michael (7.11.73), Dr.oec.publ., Univ.-Dozent, für Betriebswirtschaftslehre, 
M 40, Klopstockstr .8/IX (36 75 01) 
Kupsch Peter (5.3.74), Dr.oec.publ., für Betriebswirtschaftslehre, M 19, Mettinghstr.5 
Ocker Alfred (5.3.74), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre, 7941 Al theim, Donaustraße 
Lehrbeauftragte Professoren anderer F a k u l t ä t e n bzw. U n i v e r s i t ä t e n : 
Jacob Wolfgang, Dr.med., Wiss.Rat und Professor an der Universität Heidelberg, für Soziale 
Pathologie, 69 Heidelberg, Berliner Straße 5 
Meinhold Wilhelm, Dr.phi l . , Dr.rer.pol., o.Professor für Volkswirtschaftslehre an der T U 
München, Hon.-Prof. f. Volkswirtschaftspolitik a.d. Universität Innsbruck, für Agrarpoli­
tik, M 71, Weltistraße 1 
Schätzl Ludwig , Dr.oec.publ., Priv.-Doz., Lehrstuhlvertreter für Geographie an der Univ. 
Gießen, für Wirtschaftsgeographie der Entwicklungsländer , M 61, Degenfeldstr. 10 
Wacker Kar l Heinz, Dr.rer.oec, Rechtsanwalt, für betriebswirtschaftliche Probleme der che­
mischen Industrie, Honorarprofessor für Chemiewirtschaft an der Fakul tä t für Chemie 
und Pharmazie, M 40, Osterwaldstr.145 (34 80 11/12) 
Weinacht Paul-Ludwig, Dr.phi l . , Prof. a.d.P.H. Freiburg, für Einführung in die Politische 
Wissenschaft, 8059 Wifling 56 (08121 / 37 46) 
Gäste der F a k u l t ä t : 
Haring Joseph, Associate Professor of Economics and Finance, Occidental College, Los 
Angeles, für regionalwissenschaftliche Probleme 
Lehrbeauftragte: 
a) Lehrbeauftragte nach Art .43 BayHSchlG: 
Beck Reinhard, Ministerialrat, für Privatrecht für Wirtschafter, M 83, Spala t ins t raße 35 
(60 28 97) 
Bilinsky Andreas, Dr.jur., für Wirtschaftsrecht der Sowjetunion, M 40, Des touchess t raße 33 
(Institut für Ostrecht), M 60, Schladminger Straße 8 (56 14 55) 
Bittner Walter, Dr.oec.publ., Dipl . -Hdl . , für Allgemeine Unterrichts- u. Unterweisungslehre 
für kfm. Schulen und kfm. Betriebe, M 60, Eduard-Fentsch-Weg 17 (83 02 86) 
Boss Otto, Dr.phil . , für Sprachkurs in Russisch, M 40, Nordends t raße 2/1 (28 23 52) 
Caprano Eugen, Oberstud.-Direktor, für Finanzmathematik, M 27, Richard-Strauß-Stra­
ße 125/III 
Dehmel Hans, Dipl . -Hdl . , Leiter der Abteilung kfm. Bildungswesen der Fa. Siemens, für 
Kaufmännische Berufserziehung im Industriebetrieb, M 71, Alfred-Kubin-Weg 14 
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Denzer Horst , Dr.phi l . , für Didaktik der Politischen Wissenschaft, M 80, Dornbergstr . i l 
(40 24 62) 
Echtler Ul r i ch , Dr.oec.publ., Dipl . -Pol . , für Einführung in die Politische Wissenschaft, M 90, 
Ko lumbuss t r aße 4 / IV 
von Eckardstein Dudo, Dr.oec.publ., Akad.Rat , für betriebswirtschaftliche Übungen, M 40, 
Tr i s tans t raße 17 (36 48 78) 
Fischer Herbert, Dip l . -Kfm. , für Grundkurs I f. Sozialkundestudenten, M 50, Steinheide 15 
(1 50 17 21) 
Fosbenry John , für Wirtschaftsenglisch, 8919 Riederau, Schallerin 3 (08807 / 7610) 
Freilinger Christian, Dr.jur., für Kol loquium über ,,Soziologische Probleme der Führung von 
Mitarbeitern in sozialen Organisationen", M 40, Ungererstraße 19 
Froschauer Hermann, Ministerialrat, für Privatrecht für Wirtschafter, M 40, Herzogstra­
ße 101 (30 56 05) 
Furtner Ludwig , Dr.oec.publ., Dip l . -Kfm. , Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, für betriebs­
wirtschaftliche Steuerlehre, M 2, Lessingstraße 12 (53 95 97) 
Geiser Hans, Dip l . -Kfm. , Gymnasialprofessor, für Finanzmathematik, 8034 Unterpfaffenho­
fen, Eschenstraße 6 
Geissler Karlheinz, Dr.rer.pol., Dipl . -Hdl . , für Pädagogische Psychologie unter besonderer 
Berücksichtigung der berufs- und sozialpädagogisch relevanten Bereiche, M 2, Ringseis-
str.12 
Geissler Richard, für Wirtschaftsfranzösisch, M 5, Frauenstr.8 (29 41 58) 
Genzel Herbert, Dr.jur., Ministerialdirigent, für Öffentliches Recht, M 40, Kurwenalstraße 3 
(36 59 46) 
Giehl Rudolf , Oberreg.Direktor i . Bayer.Statistischen Landesamt, für Programmierung elek­
tronischer Datenverarbeitungsanlagen, M 70, Spitzwegstraße 6 (76 83 46) 
Graf Heinrich, Dr.oec.publ., Stud. Direktor, für Buchhaltung, 805 Freising, Mauermayrstra-
ße 22 (08 161/76 20) 
Grau Walter, Gymnasialprofessor, für Didaktik des Erdkundeunterrichts, 8011 Vaterstetten, 
Luitpoldring 28g (081061/ 55 28) 
Hanke Peter, Dr.phil . , Dozent für Einführung in die Politische Wissenschaft, 8132 Tutzing, 
Buchensee 3 (08158/605) 
Hocevar Ro l f K , Dr.phil . , für Einführung in die Politische Wissenschaft, M 81, Lublinitzer-
str.10 
Jaeger Hans, Dr.phil . , für Sozialgeschichte der Neuzeit, insbes. Deutschlands und der U S A , 
Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, M 2, Ludwigstraße 33/IV, Neue Deutsche 
Biographie bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, M 22, Marstallplatz 8 
(22 82 71), M 71, Becker-Gundahl-Str.l8 (79 56 09) 
Keßler Rainer, Dr.jur., Ministerialdirektor, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, für Regie-
rungs- und Verwaltungslehre, M 19, Irnfriedstr.l 0 (17 21 66) 
K o c h Volkmar, Reg.-Schuldirektor, Dipl . -Hdl . , für Einführung in das Studium und in das 
Arbeitsfeld der Wirtschaftspädagogik, M 80, Willinger Weg 12 (49 29 26) 
Köllhofer Dietrich, Dr.oec.publ., Direktor der Bayerischen Vereinsbank in München, für 
Übungen zu speziellen Fragen der Bankbetriebslehre, M 81, Burgerstr. 4 (98 30 82) 
Lukarsch Gerhard, Dr.rer.pol., für Versicherungsbetriebslehre, M 90, Sintperts tr . l5/V 
März Max, Richter am Bayer. Obersten Landesgericht, für Privatrecht für Wirtschafter, M 21, 
Eringerstraße 8 (56 43 75) 
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Mahnkopf Rudolf, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Übungen, M 40, Langensalzastr.37 
(3 59 20 17) 
Massing Otwin, Dr.phil . , Professor, für Konvergenz von Politikwissenschaft und Soziologie, 
M 40, Jakob Klarstr.3 
Mayer Hans, Dr.oec.publ., Reg.-Rat, für Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der öf­
fentlichen Dienste, M 50, Gustav-Schiefer-Str. 14 (14 10 784) 
Mayer Klaus, Dr.rer.pol., Ministerialdirigent im Bayer. Staatsministerium für Landesentwick­
lung und Umweltfragen, für Raumordnung und Landesplanung, M 81, Rosenkavalier-
platz 2 (9 21 41) 
Meyer-Goßner Lu tz , Dr.jur., Erster Staatsanwalt, für Privatrecht für Wirtschafter, 801 2 Otto­
brunn, Schwalbenstraße 38 (60 48 71) 
Morgenroth Kur t , Dr.rer.pol., Min.-Rat im Bayer.Staatsministerium für Wirtschaft und Ver­
kehr, München, Prinzregentenstraße 28 (2 16 21), für Fremdenverkehrspolitik, Privat: 
8112 Bad Kohlgrub, Lamplstr.27 (08845/685) 
Müller Alfred, Min.Rat , für Arbeitsrecht für Wirtschafter, 8031 Gröbenzel l , Bremerstraße 81 
Nitsch Manfred, Dr.oec.publ., für Übungen zu Spezialproblemen der Entwicklungsländer, 
M 90, Lindenstraße 13a (64 68 97) 
Orlik Günter , Dr.oec.publ., Reg.-Rat, für Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der 
öffentlichen Dienste, M 40, Hamburger Str. 26 (35 12 485) 
Parli Hans, Dr.oec.publ., für Prüfungsprobleme bei automatisierter Datenverarbeitung, 
46 Dortmund-Aplerbeck, Trapphofstr. 100 
Quack Friedrich R., Oberregierungsdirektor, für Öffentliches Recht für Wirtschafter, M 80, 
Grütznerstraße 1 (44 55 30) 
Rauch Konstantin, Dr.rer.nat., Stud.Dir., für Wirtschaftsrechnen, M 2, Albrechts t raße 7 
(74 1841) 
Richter Hans-Jürgen, Drphil. , Marktforscher B V M , für Einführung in Theorie, Methoden 
und Techniken sozialwissenschaftlicher Feldforschung, 8035 Gauting, Frühlingstr.9a 
(85 06 866) 
Rusch Edmund, Oberingenieur, für neuzeitl.statistische Methoden in Fertigungsbetrieben, 
M 90, Chiemgaustraße 98/11 (6 90 35 50) 
Sarx Manfred, Dr., für Ausgewählte Probleme der Wirtschaftsprüfung und-beratung, M 81, 
Pienzenauerstr. 152 
Scherzer Hans K a r l , Gymnasialprofessor, für Einführung in die Politische Wissenschaft, 
M 60, Kunzweg 18 (83 23 88) 
Schlund Gerhard H . , Dr.jur., Richter am Amtsgericht, für Privatrecht für Wirtschafter, M 60 
(Obermenzing), Josef-Schlicht-Str. 6 a 
Schneider Georg, Dr.jur., Dip l . -Kfm. , für elektronische Datenverarbeitung, M 40, Germania-
Str.3 (39 15 82) 
Schneider Peter K , Dr.phil . , für Wissenschaftstheoretische Probleme der Soziologie und 
Probleme ihrer Systematisierung, M 90, Gabriel-Max-Straße 45 (64 85 7 8) 
Schnellinger Franz, Dr.oec.publ., Akad.Rat , für betriebswirtschaftliche Übungen , M 90, Har­
lachinger Str.9 (6 51 52 53) 
Schöpf Carl-Günter, Dr.oec.publ., Akad.Rat, für Volkswirtschaftliche Pfl ichtübungen, M 90, 
Jo l lys t r . l (64 46 23) 
Sehling Hans, Dr.oec.publ., Dipl . -Hdl . , Ministerialrat, für Organisation des wirtschaftsberufli­
chen Erziehungswesens, Bayer. Staatsministerium für Arbeit und soziale Fürsorge, M 40, 
Winzererstraße 9 (1 25 54 87) 
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Siebert Kur t , Dr., Generalbevollmächtigter der Siemens A . G . , für Industriebetriebslehre, 
M 71 , Melchiorstraße 13 (79 45 31) 
Slama J i r i , Doz.S., für Wirtschafts- und Technologiepolitik in Ost und West, M 70, Konrad-
Celtisstr. 74; Osteuropa-Institut, Weidenerstr. 78 (98 38 21) 
Spiethoff Bodo, Dr.rer.pol., Direktor, für Sparkassenvvesen, M 2, Brienner Straße 24 
(21 73 32 46) 
von Stein Johann Heinrich, Dr.oec.publ., Akad.-Rat, für ausgewählte Kapitel der Bankbe­
triebslehre, M 40, Biedersteiner Str.8 (39 67 71) 
Straschill Erdmute, Dr.oec.publ., Akad.Rät in , für Finanzwissenschaftliche Übungen, M 81, 
Or t l indes t raße 6 
Thürauf Gerhard, Dr.rer.pol., Regierungsrat, für wirtschaftsgeographische Arbeitsmethoden, 
M 21, Krokusstr.55 
Uhi K a r l , Oberstudienrat, für Didaktik des Sozialkundeunterrichts, 8120 Weilheim, Kor-
mannstr.6 (0881/35 36) 
Vogel Heinrich, Dr.oec.publ., für Wissenschafts- und Technologiepolitik in Ost und West, 
M 83, Weidenerstr.78 (98 38 21) 
Weidinger Wilhelm, Dr.jur., Oberregierungsrat, für öffent l iches Recht für Wirtschafter, 813 
Starnberg, Hofbuchetstr.l 0 (08151 / 1 41 21) 
Wilmanns Hergart, Dr.phil . , Oberregierungsrätin, für Sozialstruktur der Sowjetunion, M 81, 
Englschalkingstr. 226 (93 84 73) 
Witt Dieter, Dr.rer.pol., Akad.Rat , für betriebswirtschaftliche Übungen, M 21, Käthe-Bauer-
Weg 9 (5 80 46 00) 
Wittmann Johann, Dr.jur., Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht, für Öffentliches 
Recht für Wirtschafter, M 21, Viebigplatz 3 (58 56 56) 
Wohland Werner, Dr.jur., Oberregierungsrat, für Privatrecht für Wirtschafter, M 60, Lipper-
heidestr.23 (88 88 278) 
Wolter-Roe ssler Ulr ich , Gymnasialprofessor, für Rechnungswesen, 82 Rosenheim, Bozener 
Str.32 (08031 / 3 15 71) 
b) Wiss. Assistenten und wiss. Mitarbeiter mit selbständiger Unterr ichts tät igkei t : 
Arens Uwe, Assessor, für öffentliches Recht für Wirtschafter, 8898 Schrobenhausen 2/Man-
telberg (08252/395) 
Aschoff Christoff, Dipl . -Kfm. , für Kurse in Industriebetriebslehre, 8131 Erling-Andechs, 
Von-der-Thannstr.5 
Beutel Jörg , Dipl . -Volksw., für Volkswirtschaftliche Pfl ichtübungen; Institut für empirische 
Wirtschaftsforschung, Amalienstraße 79; M 82, Togostr.12 (46 96 74) 
Bleek Wilhelm, Dr.phil . , für Einführung in die Politische Wissenschaft, M 70, Isartalstraße 80 
(73 18 70) 
Czugunow Nikola i , Dipl . -Volksw., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Institut für Wirt­
schaft und Gesellschaft Osteuropas, Akademiestr . l , M 40, Türkenst r .53 
Dietel Bernhard, Dr.rer.pol., für Kurse in Industriebetriebslehre, M 40, Hiltenspergerstr. 46 
(30 73 89) 
Dinkel Reiner, Dipl . -Volksw. , für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Institut für F i ­
nanzwissenschaft, Ludwigstr.28, Zi .314, M 70, Martin-Behaim-Str.l 
Diruf Günther , Dipl.-Ing., Wirtschafts-Ing., Dr., für mathematische Hilfsmittel der Unterneh­
mensforschung, M 50, Simrockstr.57 (14 70 32) 
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Dorner Urban, Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Übungen, M 22, Ludwigstr.28 
(21 80 / 32 89) 
Dubiel Helmut, Dr.phil . , Einführung in die Theorie der Planung, Theorie der Psychiatrischen 
Soziologie, Kol loquium zur Theoriebildung an Fällen und Diplomandenkolloquium, 
8032 Lochham, Jahnstr. 39 (85 19 31) 
Eilenberger Guido, Dipl . -Volksw. , für betriebswirtschaftliche Pflichtübungen, M 2, Mathil-
denstr.l (2180 / 22 13) 
Eisen Roland, Dr.oec.publ., für Markt und Preis, Institut für Versicherungswissenschaft, 
Ludwigstr.33/III; M 60, Westerholzstr. 11 
Emminger Brigitte, Dipl . -Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Institut für So­
zial- und Wirtschaftsgeschichte, Ludwigstr. 3 3 / I V ; M 2, Sendlingerstr. 31 
Feneberg Theodor, Dipl . -Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Institut für 
Theorie und Politik der Einkommensverteilung, Ludwigstr.28, ' M 81, Elektrastr.15 
(91 12 63) 
Fuchs Kilian, Dip l . -Kfm. , für Kurse in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, M 5, Morassi-
str.8 (22 74 49) 
Geigant Friedrich, Dr.oec.publ., für Theorie und Polit ik der wirtschaftlichen Stabilisierung, 
Institut für Politik der Einkommensverteilung Ludwigstr. 28, Z i . 304; M 60, Pagoden-
burgstr. 36 (8 1 1 88 65) 
Gerì Kurt, Dip l . -Kfmn, für betriebswirtschaftliche Pflichtübungen, M 70, Fallstr.42 
(7 23 62 26) 
Girtler Roland, Dr.phil . , für Grundkurs und Übung zu ,,Gastarbeiter" aus kulturanthropolo­
gischer und rechtssoziologischer Sicht, M 70, Marbachstr. 2 (7 60 35 30) 
Gussow Wolfgang, Dipl . -Volksw. , für Examensklausurenkurs für Soziologen, Ludwigstra­
ße 28, Z i . 118; M 71, Sollner Straße 34 (79 45 11) 
Hampe Peter, Dipl .-Volkswirt , Dr.rer.pol., für Einführung in die Politische Wissenschaft, 
8919 Utting am Ammersee, Kellersgartenstraße 17 (08806 / 78 54) 
Hauzeneder Rainer, Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pfl ichtübungen, M 90, Wilhelm-
Kuhnert-Str.21 (65 51 12) 
Höher Klaus, Dr.oec.publ., für Statistik, M 50, Dachauer Str. 188 (1 49 22 27) 
Hölzle Dietrich, Dipl . -Volksw. , für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Institut für 
Theorie und Politik der Einkommensverteilung, Ludwigstr.28, M 40, Georgenstr.80 
Hörschgen Hans, Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Übungen zum Marketing, M 40, 
Agnesstraße 43 (37 29 27) 
Holub Hans-Werner, Dr.rer.pol., für Input-Output Rechnung und Analyse, Institut für Theo­
rie und Polit ik der Einkommensverteilung, Ludwigstr. 28, Z i . 308; M 32, Hoferichter-
weg 24 
Hradil Stefan, M . A . , Übung zur Analyse von Machtstrukturen, Diplomandenkolloquium, 
M 40, Karl-Theodor-Str. 18 (34 71 43) 
Hübner Emil, M . A . , für Grundkurs Politische Systeme, M 70, Rat tenbergers t raße 33 
(76 05 754) 
Käsler Dirk, Dipl.-Soz., Diplomandenkolloquium, M 40, Franz-Joseph-Straße 23 (34 41 05) 
Klein Herbert, Dr.rer.pol., für Finanzplanung, 8032 Lochham, Maria-Eich-Str . l 2 
Kock elk or η Ulrich, Dr.rer.pol., fr Mathematik für Volks- , Betriebswirte und Soziologen, 
8035 Gauting, Buchenstr.2 (8 50 41 15) 
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Koenen Elmar, Dipl.-Soz., für Ausgewählte Texte zu den Methoden der Sozialwissenschaf­
ten, M 40, Giselastr. 11/III (34 71 39) 
Kruedener Jürgen Frhr. v., Dr.oec.publ., für historische Einführung zum Studium der Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte, 8045 Ismaning, Mitterfeldstr. 8 (96 78 62) 
Kuhbier Peter, Dr.oec.publ., für Bevölkerungsmobil i tät und Diffusionstheorie, Institut für 
Finanzwissenschaft, Ludwigstr. 28, M 40, Ansbacherstr. 4 
Kunke l Rolf , Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Übungen, M 40, Beltweg 22 
(3 61 53 86) 
Lachhammer Johann, Dr.oec.publ., für Kurse in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, M 50, 
Werner-Friedmann-Bogen 16 (13 14 230) 
Lamnek Siegfried, Dipl.-Soz., für Übung zu Methoden und Techniken der empirischen Sozi­
alforschung I, M 71, Olivierstr. 6 (79 12 626) 
Lau Ephrem, Dipl.-Soz., Übung zu Symbolischer Interaktionismus und Arbeitsgruppen zum 
Seminar Familiensoziologie, M 40, Heßstr . 53 (52 77 40) 
Lausberg Friedrich-Wilh., Dr.oec.publ., für Gliederungskurs zur Betriebswirtschaftlichen 
Steuerlehre, M 71, Knotestr. 16 (79 28 36) 
Lepperdinger Hans-Jörg, Dip l . -Kfm. , für Pflichtkurs II (Bilanzen), 8033 Planegg, Richard-
Wagner-Str. 10 
Leuschner Heidede, Dipl . -Volksw. , für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Institut für The­
orie und Politik der Einkommensverteilung, Ludwigstr. 28, Z i . 308, M 40, Kölner Platz 8 
(36 56 82) 
Loesgen Karl-Heinz, Dr.rer.pol., für Übung und Ergänzung zur Ökonomet r ie , 8134 Pöcking, 
Lindenberg 72 
Maier Kurt , Dr.oec.publ., für Übungen zur Absatzwirtschaft und Personalpolitik, M 70, 
Cimbernstr. 66 d (74 92 32) 
Müller Kurt , Dr.oec.publ., Dipl . -Hdl . , für Wirtschaftsdidaktik und berufsrechtliche Probleme 
der Berufserziehung, 8061 Vierkirchen, Wallnstr. 16 
Müller-Bader Hans-Peter, Dipl . -Kfm. , für Kurse in Industriebetriebslehre, M 40, Herzog-
str. 108 (30 65 04) 
Oberreuter Heinrich, M . A . , für Grundkurs Politische Systeme, M 60, Mark-Twain-Str. 2 a 
(88 07 78) 
Paesler Reinhard, Dr.phil . , für Einführung in die Geographie, M 5, Kapuzinerstr. 43 
Petera Georg, Dipl.-Psych., für absatzwirtschaftliche Übungen, M 71, Berner Str. 31 
(75 14 50) 
Pilz Frank, Dipl . -Volksw., für Grundkurse Politische Systeme, M 40, Klausingweg 4 
(30 04 007) 
Rausch Heinz, M . A . , für Grundkurs Politische Theorie, 8012 Ottobrunn, Mangfallweg 4 
(6 01 59 21) 
Recker Helga, Dr.rer.pol., für Grundkurs I für Sozialkundestudenten, Übung zur Didaktik 
der Sozialkunde, Diplomandenseminar, M 40, Nordseestr. 3 (36 14 682) 
Rehkugler Heinz, Dr.oec.publ., für Kurse in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, M 70, 
ö tz ta le rs t r .7 (7 60 14 09) 
Reichwald Ralf, Dr.rer.pol., für Kurse in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, M 40, Diet-
lindenstr.7 (3 61 28 34) 
Rothkopf Manfred, Dip l -Kfm. , für Pflichtkurs II (Bilanzen), M 19, Hilblestr. 36/11 
Röthe l Hans, Dr.rer.pol., für Pflichtkurs II (Bilanzen), 89 Augsburg, Ludwig-Thomas-Str. 35 
(52 56 26) 
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Rüger Bernhard, Dr.rer.nat., für Übungen für Statistik III, M 40, Kunigundenstraße 2 
(34 31 35) 
Rußig Volker , Dipl . -Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Institut für Empiri­
sche Wirtschaftsforschung, Amalienstraße 79 Rgb., M 19, Richildenstr.45 
Sabathil Peter, Dipl . -Kfm. , für Übungen in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, M 40, Bon-
nerstr. 25 (30 60 50) 
Schindel Volker , Dipl . -Kfm. , für Kurse in Industriebetriebslehre, M 40, Kurfürstenstr. 12 
(3 45 12) 
Schmid Josef, Dipl .-Volksw., für Übung zu Methoden und Techniken der empirischen Sozi­
alforschung, Diplomandenseminar, M 40, Augustenstr. 95 (52 27 14) 
Schnabl Hermann, Dr.rer.pol., für Informationstheorie über Seminar für Wirtschaft und 
Gesellschaft Südost-Europas, Akademiestr. 1 /III; M 71, Appenzellerstr. 125 
Schneider Wolfgang, Dipl .-Volksw., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Seminar 
für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas, Akademies t raße 1, M 40, Neureutherstr. 1 
Schönbauer Josef, Dip l . -Kfm. , für mathematische Hilfsmittel der Unternehmensforschung, 
8012 Ottobrunn, Kleiststr.18 (6 01 21 55) 
Schoppe Bernd, Dipl.-Soz., für Grundkurs Politische Systeme, M 22, Ludwigstr. 10 
(2180/3044) 
Schußmann Klaus, Dr.oec.publ., für Examensklausurenkurs und Steuerungssysteme für Bo­
dennutzungen, Institut für Finanzwissenschaft, Ludwigstr.28, Zi .313, M 2, Blutenburg-
str.79 
Schuster Bernhard, Dip l . -Kfm. , für Arbeitsgemeinschaft zur Finanz- und Effektenanalyse, 
M 40, Tengstr.21 
Sievi Christian, Dipl.-Math., M 22, Adelgundenstr. 25 (29 48 48) 
Sigloch Jochen, Dr.oec.publ., für Gliederungskurs zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, 
M 19, Leonrods t raße 46 
Sobotka Dieter, Dipl . -Volksw. , für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Akademiestr. 1 ; 
M 22, Karolinenstr.3/II (22 67 12) 
Söylemezoglu A l i , Dipl . -Volksw., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Institut für 
Empirische Wirtschaftsforschung, Amalienstr.79, M 19, Winthierstr.l 3a 
Tafel Peter, Dr.oec.publ., für Übungen in Ökonomet r i e und Statistik, 8025 Unterhaching, 
Albert-Schweitzer-Str. 8 (46 16 93) 
Tömmel Sieglinde, Dr.phil . , Grundkurs, Bildungsplanung in Entwicklungsländern , Diplo­
mandenkolloquium, M 40, Franz-Joseph-Str. 19 (39 93 24) 
Wachtier Günther , Dipl.-Soz., Übung zur Industrie- und Betriebssoziologie, Grundkurs II für 
Sozialkundestudenten, Diplomandenseminar, M 19, Frickastr.12 
Weichhardt Reiner, Dr.rer.pol., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Institut für Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte, Ludwigstr .33/IV; M 82, Meisenstr.20 
Wenko Dieter, Dr.rer.pol., Wirtschaftssoziologie, M 50, Darmstädters t r . 11 (13 64 19) 
Westphal Horst, Dr.rer.pol., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Institut für Inter­
nationale Wirtschaftsbeziehungen, Ludwigstr.28, ZÌ .220A; M 45, Sudetendeutsche­
straße 6 (31 72 51) 
Wiegmann H . H . , Dipl . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtübungen, M 83, Erminold-
str. 87 (49 13 91) 
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Wissenschaftliche Anstalten 
S e m i n a r g e b ä u d e , L u d w i g s t r a ß e 28, F . 21 80 
1. a) Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsamt und Zulassungsstelle: 
D r . U . D ο r η e r, Nebenst. 22 35 
Frau B u r g h a r d t , Nebenst. 32 89 
Prüfungsamt für Dip l . -Kf l . und -Hdl . : 
Dip l . -Kfm. G . Ρ e η t h, Nebenst. 22 37 
Dip l . -Kfm. O. S i e k s m e i e r, Nebenst. 22 37 
Frau K e 11 i η g s, Nebenst. 22 05 
Prüfungsamt für Dipl . -Volksw. : 
Dr . E . S t r a s c h i 11, Nebenst. 31 07 
Frau W i t t m a η η, Nebenst. 33 17 
Prüfungsamt für Dipl.-Soziologen: 
Dip l . -Kfm. H . F i s c h e r , Nebenst. 32 42 
b) Zentralkatalog der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fachbibliotheken 
Dr. Carl G . S c h ö p f , Nebenst. 2 2 1 2 
c) Assistent der Staatswirtschaftlichen Fakul tä t 
Dip l . -Kfm. Η. Ρ 1 ο ο g, Nebenst. 22 28 
2. Staatswirtschaftliches Seminar 
Prof. Dr. Hans F e c h e r 
Prof. Dr. Utta G r u b e r 
Prof. Dr. Hans M o l l e r 
Vors tände 
3. Volkswirtschaftliches Institut 
Prof. Dr. Hans F e c h e r 
Prof. Dr. Utta G r u b e r f Vors tände 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r 
Dipl . -Volksw. Herbert B e c k 
Dipl . -Volksw. Manfred Β e t ζ 
Dipl .-Volksw. Wolfgang G u s s o w 
Dipl .-Volksw. Dietrich Η ö 1 ζ 1 e 
Dipl . -Volksw. Rigmar O s t e r k a m p 
Dipl . -Volksw. Dieter S ο b ο t k a 
Dipl .-Volksw. A l i S ö y l e m e z o g l u 
Dr. Hermann S c h η a b 1 
Dipl .-Volksw. Wolfgang S c h n e i d e r 
Dr. Horst W e s t ρ h a 1 
Dr. Friedrich G e i g a η t (Lehrauftrag) 
Dr. Hans-Werner H ο 1 u b (Lehrauftrag) 
Dr. Peter K a 1 m b a c h (Lehrauftrag) (beurlaubt) 
Dr. Klaus S c h u ß m a n n (Lehrauftrag) 
Wirtschaftsarchiv (Ludwigstr. 33/ IV, Nebenstelle 31 69) 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t , Vorstand 
Dipl . -Kfm. Dr. Jürgen Frhr. v. K r u e d e n e r 
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4. Institut für Internationale Wirtschaftsbeziehungen (Zi . 222, Nebenst. 24 46) 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r , Vorstand (s.Staatsw.Sem.) 
Dipl . -Volksw. Veronika B ü t t n e r 
Dipl . -Volksw. Max H ä r i η g 
Dr. Richard H a u s e r (beurlaubt) 
Dr. Mart in H ü f η e r (beurlaubt) 
Dipl . -Volksw. Rigmar O s t e r k a m p 
5. Institut für Finanzwissenschaft (Ludwigstr. 28, Nebenst. 22 46) 
Prof. Dr . Hans F e c h e r, Vorstand (s.Staatsw.Sem.) 
Dipl . -Volksw. Reiner D i n k e l 
Dr. Helmut G s c h w e n d t n e r (beurlaubt) 
Dr. Peter K u h b i e r 
Dipl . -Volksw. Sigrid S k a r p e l i s - S p e r k 
6. Institut für Versicherungswissenschaft (Ludwigstr. 33/III, Nebenst. 27 48) 
Prof. Dr . Werner M a h r , Vorstand 
Dr. Roland E i s e n 
Dipl . -Volksw. Edgar F o r s t e r 
Dipl . -Volksw. Heinz S t e i n m ü l l e r 
7. Institut für Theorie und Politik der Einkommensverteilung (Ludwigstr. 28, Nebenst. 22 19) 
Prof. Dr . Utta ,G r u b e r, Vorstand (s.Staatsw.Sem.) 
Dipl . -Volksw. Theodor F e n e b e r g 
Dipl . -Volksw. Heidede L e u s c h n e r 
Dipl . -Volksw. Karl-Rüdiger S t e e b 
8. Institut für empirische Wirtschaftsforschung (Amalienstr. 79, Nebenst. 34 05) 
Prof. Dr . Edwin v. B ö v e n t e r , Vorstand 
Dipl . -Volksw. Jö rg B e u t e l 
Dipl . -Volksw. Johannes H a m p e 
Dipl . -Volksw. Heimo-Jürgen J o h n 
Dipl . -Volksw. Klaus-Peter L ο t ζ e 
Dr. Herbert M i c h e l (beurlaubt) 
Dipl . -Volksw. Volker R u ß i g 
9. Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (Ludwigstr. 33/IV) 
Prof. Dr . Knut B o r c h a r d t , Vorstand (Nebenst. 31 69) 
Prof. Dr . Wolfgang Z o r n , Vorstand (Nebenst. 22 29) 
Dipl . -Volksw. Hans-Dieter B r u n c k h o r s t 
Dipl . -Volksw. Brigitte E m m i η g e r 
Dr. Reiner W e i c h h a r d t 
Dipl . -Volksw. Michael K e r w a t 
10. Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Ost-Europas (Akademiestr. 1 /II, Nebenst. 22 78, 
22 49, 22 79) 
Prof. Dr . Günter H e d t k a m p , Vorstand 
Dipl . -Volksw. Nikolai C z u g o n o w 
Dipl.-oec. Wolfgang F a c h 
Dipl.-oec. Hans Walter K r e i l i n g 
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11. Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Südost-Europas (Akademiestr. 1 /III, 
Nebenst. 25 19, 22 17, 32 32) 
Prof. Dr . Werner G u m ρ e 1, Vorstand 
Dr. Eva-Maria B a s i η a s 
D i p l . - K f m . George S c h m u t z l e r 
12. Wirtschaftsgeographisches Institut (Ludwigstr. 28, Z i . 123, Nebenst. 22 31) 
Prof. Dr . Kar l R u ρ ρ e r t, Vorstand 
Stud.-Ref. Rüdiger F r e i s t 
D i p l . - K f m . Peter G r a f 
Stud.-Ref. Editha K e r s t i e η s 
Dr. J ö r g M a i e r, A k a d . Rat 
Dr. Reinhard Ρ a e s 1 e r 
Dr. Thomas Ρ ο 1 e η s k y, Akad . Rat 
13. Soziologisches Institut 
Konrads t raße 6, F. 21 80, Geschäftsst . : Nebenst. 24 42, Bibliothek: 22 41 
I. N . N . , Vorstand, Sekr.: Nebensti 24 41 
Dr. Gerlinde S c h w a p p a c h , Akad . Rätin, Nebenst. 34 28 
Dr. Sieglinde Τ ö m m e 1, Nebenst. 32 20 
N . N . 
N . N . 
II. Prof. Dr. Kar l Mart in Β ο 1 t e, Geschäftsf. Vorstand, Sekr.: Nebenst. 32 21 
Dr. Susanne G r i m m , Akad . Rät in, Nebenst. 32 19 
Stefan H r a d i 1, M . A . , Nebenst. 24 06 
Dipl .-Soz. Sabine K u d e r a, Nebenst. 32 20 
Dipl.-Soz. Siegfried L a m η e k, Nebenst. 32 19 
Dr. Helga R e c k e r, Nebenst. 32 22 
Dip l . -Volksw. Josef S c h m i d , Nebenst. 24 06 
Dipl .-Soz. Günther W a c h 11 e r, Nebenst. 32 20 
III. Prof. Dr. Horst Jü rgen H e l l e , Vorstand, Sekr.: Nebenst. 27 80 
Dr. Roland G i r t l e r 
Dipl.-Soz. Ephrem E. L a u 
Dr. Dieter W e η k ο, Nebenst. 32 59 
N . N . 
IV. Prof. Dr. Walter B ü h l , Nebenst. 33 23 
Dipl.-Soz. Dirk K ä s i c r , Nebenst. 33 23 
V . Prof. Dr. Horst Η ο 1 z e r, Nebenst. 32 41 
Dipl.-Soz. Elmar Κ ο e η e η, Nebenst. 32 41 
V I . Dip l . -Kfm. Herbert F i s c h e r, Nebenst. 32 42 (s.a. Prüfungsamt f. Diplomsoziologen) 
14. Max-Weber-Institut (Konradstr. 6/1, F. 21 80 / 32 23) 
Prof. Dr. Johannes W i n c k e l m a n n , Vorstand, Nebenst. 22 51 
Prof. Dr. Horst Jürgen H e l l e , geschäftsf. Vorstand, Nebenst. 27 80 
Dr. Helmut D u b i e 1 
Dr. Claus G r i m m 
Dipl.-Soz. Gert S c h m i d t , Nebenst. 32 23 
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15. Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft der Universität München , 
Ludwigstr. 10. Hochschullehrer in der Staatswirtschaftl. Fakul tä t : 
Prof. Dr.oec.publ. Peter-Christian L u d ζ (30 20) 
Prof. Dr.phi l . Hans , M a i e r (beurlaubt) (30 30) 
Prof. Dr.phil . Kurt S ο η t h e i m e r (30 40) 
Prof. Dr.jur. Heinz L a u f e r (30 74) 
Prof. Dr.jur. Peter Cornelius M a y e r - T a s c h (30 43) 
Univ.-Doz. Dr .phi l . Peter J . O p i t z 
Dr.phil. Wilhelm B 1 e e k 
Dipl.-Soz. Bernd S c h ο ρ ρ e 
Emil H ii b η e r, M . A . 
Heinrich O b e r r e u t e r , Μ. Ζ. 
Heinz R a u s c h , M . A . 
Dipl . -Volksw. Frank P i l z 
16. Institut für Statistik und ihre Anwendungen in den Wirtschafts- u. Sozialwissenschaften 
(Ludwigstraße 33/11, F. 21 80, Nebenst. 22 20) 
Prof. Dr. Oskar A n d e r s o n , Vorstand 
Dr. Klaus H ö h e r , Nebenst. 35 74 
Dipl . -Volksw. Jutta Ρ r ö 1 s, Nebenst. 22 48 
Dipl .-Volksw. Peter B a u e r , Nebenst. 22 32 
Dipl . -Kfm. Horst F r a n z , Nebenst. 22 26 
17. Seminar für Ökonomet r i e und Statistik (Ludwigstr. 33/0, F. 21 80/32 24) 
Prof. Dr. Hans S c h n e e w e i ß , Vorstand 
Dipl .-Volksw. Lothar J e n s e n , Nebenst. 33 34 
Dipl .-Volksw. Dr. Karl-Heinz L ο e s g e η, Nebenst. 27 50 
Dipl .-Volksw. Erich-Otto M a s c h k e, Nebenst. 25 70 
Dipl . -Kfm. Klaus R e e h, Nebenst. 32 25 
Dipl .-Volksw. Dr. Peter T a f e l , Nebenst. 31 97 
Dipl .-Kfm. Jürgen M i c h a 1 k, Nebenst. 36 98 
18. Seminar für Spezialgebiete der Statistik (Ludwigstr. 33/1, F. 21 80/24 04) 
Prof. Dr. K u r t W e i c h s e l b e r g e r, Vorstand 
Dr. Axel-Rainer W ü l s t e n , Wiss.Rat (F. 21 80/35 22) 
Dr. Leo Franz Κ η ü s e 1, Wiss. Rat und Professor (F. 21 80/31 96) 
Dipl.-Math. Günther B a u e r 
Dipl.-Math. Hermann D i 1 c h e r 
Dipl.-Math. Dr . Ulr ich K o c k e l k o r n 
Dipl.-Math. Dr . Bernhard R ü g e r 
Dipl.-Math. Dr . Paul G ο η c i 
19. Betriebswirtschaftliches Institut (Ludwigstr. 28, F. 21 80 / 22 13) 
Prof. Dr. Enno B i e r g a η s 
Prof. Dr. Edmund H e i η e η 
Prof. Dr. Robert Ν i e s c h 1 a g 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e (Sprecher) 
Prof. Dr. Robert W i t t g e η 
Dipl . -Volksw. Guido E i l e n b e r g e r ( F 
20. Institut für Bankwirtschaft (Schellingstr. 5/III, F. 21 80/22 36, 21 80/27 57) 
Prof. Dr. Robert W i t t g e η, Vorstand 
Dr. Johann Heinrich von S t e i n (beurlaubt) 
J Vorstände 
. 21 80/22 13) 
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Dipl.-Wirtsch.Tng. Michael B a c h e r 
D ip l . -Kfm. Kur t Η ο s ρ 
D i p l . - K f m . Bernhard S c h u s t e r 
D i p l . - K f m . Wolfgang S i m 1 e r 
D i p l . - K f m . Roger Z a η t ο w 
21. Seminar für betriebswirtschaftliche Steuerlehre (Schellingstr. 5/II, F. 21 80/22 67) 
Prof. Dr. Enno B i e r g a η s 
Dr. Friedrich-Wilhelm L a u s b e r g (beurlaubt) 
Dip l . -Kfm. Hans-Jörg L e p p e r d i n g e r 
Dr. Hans R ö t h e 1 
Dip l . -Kfm. Manfred R ο t h k ο ρ f 
Dr . Lothar S c h m i t t 
Dr. Jochen S i g 1 ο c h 
22. Institut für Industrieforschung und betriebliches Rechnungswesen 
(Ludwigstr. 28, F. 21 80/22 52) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Edmund H e i η e η, Vorstand 
Dip l . -Kfm. Christoff A s c h ο f f 
Dr. Bernhard D i e t e 1 
Dip l . -Kfm. Ki l ian F u c h s 
Dr. Johann L a c h h a m m e r 
Dr. Heinz R e h k u g l e r 
Dip l . -Kfm. Ralf R e i c h w a 1 d 
Dip l . -Kfm. Peter S a b a t h i 1 
Dip l . -Kfm. Volker S c h i n d e l 
Dipl .-Math. Christian S i e v i 
Dip l . -Kfm. Hans Peter M ü l l e r - B a d e r 
Dr. Rainer M a r r, z. Zt. beurlaubt 
Dr. Arnold Ρ i c ο t, z. Zt. beurlaubt 
23. Seminar für Absatzwirtschaft (Ludwigstr.28, F. 21 80 / 24 48) 
Prof. Dr. Robert Ν i e s c h 1 a g 
Dr. Dudo v. E c k a r d s t e i n 
Dipl . -Kfm. Rainer H a u z e n e d e r 
Dr. Franz S c h n e l l i n g e r 
Dr. Bartho T r e i s 
24. Seminar für Werbung und Marktforschung (Ludwigstr. 28, F. 21 80/24 48) 
Prof. Dr . Robert Ν i e s c h 1 a g 
Dr.Hans H ö r s c h g e n 
Dipl . -Kfm. Rol f K u n k e l 
Dipl.-Psych. Georg Ρ e t e r a 
Dipl . -Kfm. Hans-Henning W i e g m a η η 
25. Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre (Amalienstr. 73, F. 21 80/35 55) 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e , Vorstand 
Dr. Norbert J o o s t 
Dr. Karl Heinz W e i g a η d 
Dr. Peter Rütger W ο s s i d 1 ο 
Dipl . -Kfm. Thomas v. M i t s c h k e - C o l l a n d e 
26. Institut für Entscheidungs- und Organisationsforschung (Amalienstr. 73, F. 21 80/35 55) 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e , Vorstand 
Dr. Rolf Β r ο η η e r 
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Dr. Roland G ζ υ k 
Dr. Herbert K l e i n 
Dip l . -Kfm. Ulrich Ivo ν. T r ο t h a 
27. Institut für Verkehrswirtschaft und öffentliche Wirtschaft (Ludwigstr. 28, Nebenst. 22 11) 
Prof. Dr. Kar l Ο e t t 1 e 
Dip l . -Kfm. Franz-Josef G ö t z 
Dip l . -Kfm. , Wirtsch.-Ing. Peter J ä g e r 
Dip l . -Kfm. Wilhelm K i t t e l 
Dip l . -Kfm. Walter Z e t t l 
Dip l . -Kfm. , Peter W e b e r 
Dr. Dieter W i t t 
28. Institut für betriebliche Sozialpraxis (Ludwigstr. 28, Nebenstelle 22 43) 
Prof. Dr. Guido F i s c h e r , Vorstand 
Dr. Kurt M a i e r 
29. Institut für Wirtschaftsberatung und Revisionswesen (Akademiestr. 1, F.21 80/32 84) 
Prof. Dr. Klaus v. W y s ο c k i , Vorstand 
U D Dr. Michael W o h l g e m u t h 
Dip l . -Kfm. Hans-Joachim H a g e s t 
Dip l . -Kfm. Werner J ä g e r 
Dipl . -Kfm. Klaus S c h r e d e l s e k e r 
Dip l . -Kfm. Wolfgang S ρ r i ß 1 e r 
Dip l . -Kfm. Michael A d l e r 
Dip l . -Kfm. Helmut H a a s 
Dip l . -Kfm. Wilfried M ü l l e r 
30. Institut für Unternehmens- und Verfahrensforschung (Bauerstr. 20/1, F. 21 80/22 39) 
Prof. Dr. Friedrich H a n s s m a n n , Vorstand 
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtschaftsing. Dr. Günther D i r u f 
D ip l . -Kfm. Dr. Walter F i s c h e r (beurlaubt) 
Dipl.-Phys. Dr. Stefan R a m e r 
Dip l . -Kfm. Dr. Hermann M e y e r zu S e l h a u s e n 
D i p l . - K f m . J . S c h ö n b a u e r 
31. Institut für Wirtschafts- und Sozialpädagogik (Franz-Joseph-Straße 1 /II, Nebenstelle 22 62) 
Prof. Dr. Johannes B a u m g a r d t , Vorstand 
Dr. Kurt M ü l l e r 
N . N . 
32. Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr an der Universität 
München (M 2, Hermann-Sack-Str. 2/II, F . 26 70 91) 
Prof. Dr. Edwin von B ö v e n t e r , Vorstand 
Prof. Dr. Hans F e c h e r, Vorstand 
Dr. Alfred K o c h , Vorstand 
Dipl . -Volksw. Herbert H o f f m a n n , Generalsekretär 
Dipl . -Hdl . Brigitte H e i η 1 e i η, wiss. Assistentin 
Dip l . -Kfm. Edgar K u b e t s c h k a , wiss. Assistent 
Dipl.-Soz. Erhard L e h m k u h l , wiss. Assistent 
Dr. Lothar L ü d t k e, wiss. Assistent 
Dip l . -Kfm. Joachim M a s c h k e, wiss. Assistent 
Dipl . -Volksw. Albert S c h m i d , wiss. Assistent 
Dipl . -Hdl . Dieter S t o c k b u r g e r , wiss. Assistent 
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Vorlesungen 
I. S o z i o l o g i e 
a) Vorlesungen 
271. Einführung in die Soziologie (Pflichtvorlesung für Studienanfänger Bolte 
mit Soziologie als Haupt- oder Nebenfach), 2stündig, D i . 17 —19/225 
272. Soziologische Systemtheorie, 2stündig, F r .15 -17 /225 Bühl 
273. Soziologie der Soziologie, 2stündig, Do. 18-20 /225 Bühl 
274. Symbolischer Interaktionismus, 2stündig, Do. 10-12 /109 Helle 
275. Materialien zur Kommunikationssoziologie, 2stündig, M o . l l — Holzer 
13/225 
276. Sozialpathologie III, 2stündig, M o . 16-18/219 Jacob 
277. Einführung in Theorie, Methoden und Techniken sozialwissenschaft- Richter 
licher Feldforschung, lstündig, Do. 12-13/1 009 
278. Wissenschaftstheoretische Probleme der Soziologie und Probleme Schneider 
ihrer Systematisierung, 2stündig, Do. 14—16/1 009 
279. Sozialstruktur der Sowjetunion, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 / 1 009 Wilmanns 
Siehe auch Phil.Fak. II: 
1995. Fingerle, Stadtplanung und Stadtforschung in der grie­
chisch-römischen Literatur (mit Interpretationen ausge­
wähl ter Texte) 
b) Kurse und Übungen 
280. Grundkurs (nur für Hauptfachstudenten im 1. Semester), 4stündig, Girtler 
D i . 10-14/1 009 
281. Der ,,Gastarbeiter" in kulturanthropologischer und rechtssoziologi- Girtler/ 
scher Sicht, 2stündig, M i . 14-1 6/1 009 Schroeder-
Hohenwarth 
(Jur.Fak.) 
282. Grundkurs (nur für Hauptfachstudenten im 1. Semester), 4stündig, Tömmel 
D o . l l - 1 3 u n d 15-17/1 409 
283. Grundkurs (nur für Hauptfachstudenten im 1. Semester) N.N. 
284. Grundkurs (nur für Hauptfachstudenten im 1. Semester) N.N. 
285. Grundkurs I für Sozialkundestudenten im Hauptfach, 2stündig, M i . Bolte 
9-11/1 309 
286. Grundkurs I für Sozialkundestudenten im Hauptfach, 2stündig, M o . Fischer 
14-16 /1308 
287. Grundkurs I für Sozialkundestudenten im Hauptfach, 2stündig, D i . Grimm 
9-10.30/1 308 
288. Grundkurs I für Sozialkundestudenten im Hauptfach, 2stündig, M o . Recker 
16-18/1 308 
289. Didaktik der Sozialkunde, 2stündig, D i . 17-19/1 308 Recker 
290. Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung, 4stün- Lamnek, 
dig, in zwei Sektionen, M i . 1 0 - 1 3 und nach Vereinbarung, 409/308 Schmid 
291. Einführung in die Theorie der Planung, 2stündig, Fr. 10-12/1 308 Dubiel 
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292. Theorie der Psychiatrischen Soziologie, 2stündig, D i . l 1 — 13/1 309 
293. Kol loquium zur Theorienbildung an Fällen, 2stündig, M i . Π ­
Ι 9/1 309 
294. Kol loquium über „Soziologische Probleme der Führung von Mitar­
beitern in sozialen Organisationen", 2stündig, M o . 17—19/1 009 
295. Ausgewählte Probleme der Medizinsoziologie, 2stündig, M i . 
10-12/1 009 
296. Religionssoziologie, 2stündig, F r . l O - 1 2 / I 309 
2^7. Ausgewählte Texte zu den Methoden der Sozialwissenschaften (vor­
wiegend für Nebenfachstudenten), 2stündig, Mo. 16—18/1 409 
298. Analyse von Machtstrukturen, 2stündig, D i . 16-18/1 009 
299. Probleme staatlicher Arbei tskräf teplanung und -politik, 2stündig, 
Di .9 .30-11/1 309 
300. Symbolischer Interaktionismus, 2stündig, M o . 14—16/1 009 
301. Lektürekurs zur Problemgeschichte der Soziologie (in zwei Sektio­
nen, je 2stündig), Do. 14-16/1 308 und D i . 15-17/1 308 
302. BUdungsplanung in Entwicklungsländern, 2stündig, M i . l 1 — 13/1 309 
303. Wirtschaftssoziologie, 2stündig, M o . 9 - 1 1 /I 308 
304. Diplomandenkolloquium, jeweUs ls tündig, nach Vereinbarung 
c) Seminare 
305. Industrie- und Betriebssoziologie, 4stündig, mit Arbeitsgruppen, D i . 
15—17 und nach Vereinbarung, I 309 
306. Doktorandenseminar, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung 
307. Interdisziplinäres Kol loqu ium: Wissenschaft — Bildung — Ausbil­
dung im Verständnis der Fachwissenschaften (Fortsetzung aus dem 
SS 1974) 
(Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium. Persönliche 
Anmeldung erforderlich) 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold­
straße 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben. 
Du biet 
Dub tel 
Freilinger, 
Wachtier 
Grimm 
Helle 
Holz er, 
Koenen 
Hradil 
Kudera/ 
Zimmermann 
Lau 
Schwappach 
Tömmel 
Wen ko 
Dubiel, Girtler, 
Grimm S., Hradil, 
Käs 1er, Koenen, 
Kudera, Lau, Recker, 
Sc hm id, Sc h wappa ch, 
Tömmel, Wae h tier, 
Wen ko 
Bolte, 
Wachtier 
Bolte 
Bolte 
gemeinsam mit: 
Laetitia Β ο ehm 
(Phil.Fak.1) 
Braunfels (Phil.Fak.1) 
Fingerle (Phil.Fak.II) 
Gallwas (Jur.Fak.) 
Kindermann 
(PhiLFak.1) 
Kretschmar 
(Ev.-Theol.Fak.) 
Lochmüller (Med.Fak.) 
Lüscher (Physik.-Dep., 
TU München) 
Paul Matussek 
(Med. Fak,) 
Arthur Mayer 
(PhilFak. I) 
Müller-Seidel 
(Phil.Fak.II) 
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Schief eie (PhiLFak.1) 
Schilling 
(Kath.-Theol.Fak.) 
Richard Schwarz 
(Phil.Fak. I) 
309. Soziologie und Geschichte, 2stündig, Fr. 1 7.30-19/1 009 Bühl 
310. Doktorandenseminar, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung Bühl 
311. Doktorandenseminar, 2stündig, nach Vereinbarung Fraiicis 
312. Familiensoziologie, 4stündig, mit Arbeitsgruppen, Do.15—17 und Helle, Lau 
nach Vereinbarung, I 309 
313. Doktorandenseminar, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung Helle 
314. Methoden der Kommunikationssoziologie, 4stündig, mit Arbeits- Holzer, 
gruppen, Do. 18—20 und nach Vereinbarung Koenen 
315. Diplomanden-und Doktorandenseminar, 2stündig, Di.9 — 11 /I 409 Holzer 
II. P o l i t i s c h e Wissenschaf t 
a) Vorlesungen 
316. Die moderne Demokratie, 2stündig, D i . 10-12 /355 Sontheimer 
317. Einführung in die Politische Theorie, ls tündig, Fr. 10—11, GSI Baruzzi 
b) Hauptseminare 
318. Zum Begriff und Problem „Säkularis ierung", 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Baruzzi 
GSI 
319. Systemtheorie II, 4stündig, D i . l 8 - 2 2 , 14tägig Baruzzi 
320. Systemtheorie II, 2stündig, Do . 1 9 - 2 1 , GSI Baruzzi 
321. Freiheit und Gleichheit in einer sich wandelnden Gesellschaft, Laufer 
2stündig, D o . 9 - 1 0 . 3 0 , GSI 
322. Kol loquium für Doktoranden, Magistranden und Diplomanden, Laufer 
3stündig, M i . 1 8 - 2 1 , GSI 
323. Die Legit imität politischer Herrschaft zur vergleichenden Kr i t ik der Maier/ 
theoretischen Ansätze von M . Weber, N . Luhmann und J . Habermas, Oberreuter/ 
3stündig, Mo. 18 -20 .30 , GSI Zöller 
324. Die Bürgerinit iat ivbewegung, 2stündig, Mo. 1 6 - 1 8 , GSI Mayer-'Tasch 
325. Poli tökologisches Hauptseminar, 2stündig, M i . l 1-13, GSI Maycr-Tasch 
zus. mit Hampe 
326. Ausgewählte Probleme der Chinesischen Außenpol i t ik , 2stündig, Opitz 
Do.19 .30-21 .30 , GSI 
327. Doktoranden- und Magistrandenseminar, 2stündig, M i . 1 9 - 2 1 , GSI Opitz 
328. Sozialer Wandel im Nahen und Fernen Osten, 3stündig, D i . Opitz/Büttner 
19-21 .30 , GSI 
329. Grundfragen der Politikwissenschaft (nach pers. Anmeldung), Sontheimer 
2stündig, Do. 1 9 - 2 1 , GSI 
330. Politische Krisentheorie, 2stündig, Do.10—12, GSI Sontheimer 
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c) Übungen 
331. Theorie der Herrschaft, 2stündig, M o . 1 9 - 2 1 , GSI 
332. Volksparteien in der Klassengesellschaft? , 2stündig, Di . 18-20 , GSI 
333. SPD und SED - ein Vergleich, 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , GSI 
334. Gesellschaftliche und politische Probleme der Gastarbeiter in der 
B R D , 2stündig, M i . l 1-13, GSI 
335. Parlament und Öffentl ichkeit , 3stündig, Do .19-21 .30 , GSI 
336. Zur Übertragbarkei t westlicher politischer Systeme auf Länder der 
Dritten Welt (ein Beitrag zur vergleichenden Regierungslehre), 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , GSI 
337. Didaktische Übungen zum politischen Unterricht an Gymnasien, 
2stündig, D o . l 7 - 1 9 , GSI 
338. Unternehmer in der Poli t ik, 2stündig, D o . l 7 -19 , GSI (Htäg ig) 
d) Grundkurse 
339. Politische Theorie, 3stündig, Fr. 1 0 - 1 3 , GSI 
340. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , GSI 
341. Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, D i . 10—13, GSI 
342. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, Do. 11 - 1 3 , GSI 
343. Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, D i . 14-17, GSI 
344. Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, Mo. 15-17.30, GSI 
345. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, D i . 18—20, GSI 
346. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Mo. 18-20 , GSI 
347. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Mi.9—10.30, GSI 
348. Einführung in die Politischen Systeme, 3stündig, Mo. 10—13, GSI 
349. Einführung in die Politischen Systeme, 3stündig, D i . 15-17.30, GSI 
350. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Mi.15—17, GSI 
351. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Do. 17-19 , GSI 
352. Einführung in die Politischen Systeme, 3stündig, Mi.15—18, GSI 
Siehe auch: 
2674. Keil, Vorlesung: Geschichte und Theorie der Arbeiterbewe­
gung in den U S A 
1486. Kindermann, Vorlesung: Einführung in die Methodik und 
Didaktik des Faches Internationale Politik 
1487. Piroschkow, Vorlesung: Sowjetischer Marxismus. II. Te i l : 
„Historischer Materialismus" 
1488. Adler, Hauptseminar: Die philosophischen und sozialen A n ­
schauungen Teilhard De Chardins 
1489. Bernstorff/Nitsch, Hauptseminar: Die Dependencia-Diskus-
sion und die Entwicklung Indiens 
1490. Büttner j Opitz, Hauptseminar: Sozialer Wandel im Nahen 
und Fernen Osten 
1491. Glaubitz/Kluge, Hauptseminar: Das japanisch-sowjetische 
Verhältnis auf dem Hintergrund der internationalen Bezie­
hungen im asiatisch-pazifischen Raum seit 1945 
Denzer 
Hanke 
Hüb η er/Ry tic ws k i 
Kardamakis 
Oberreuter 
Rausch 
Uhi 
Weinacht 
Baruzzi 
Baruzzi 
Hampe 
Hocevar 
Stadler 
Zöller 
Ech tier 
Hübner 
Laufer 
Mayer-Tasch 
Pilz 
Rytlewski 
Scherzer 
Schopp e 
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1492. Kindermann, Hauptseminar: Methodologische und prakti­
sche Problembereiche des Faches Internationale Politik. 
Kol loqu ium für Doktoranden und Magisterkandidaten 
1493. Kindermann, Hauptseminar: Außenpol i t isches Krisenverhal­
ten und Krisenmanagement — Simulation 
1494. Kindermann, Hauptseminar: Entstehung und frühe Prob­
lemkonstellationen der Außenpol i t ik der Bundesrepublik 
Deutschland 
1495. Kindermann, u.a. Interdisziplinäres Kol loquium: Wissen­
schaft — Bildung — Ausbildung im Verständnis der Fachwis­
senschaften 
1496. Lobkowicz, Doktorandenseminar 
1497. Piroschkow, Hauptseminar: Zum Thema der Vorlesung 
1498. Piroschkow, Hauptseminar: Geschichtsphilosophie von Ni-
kolaj Berdjaew 
2675. Keil, Proseminar: Zum Verhältnis von Sozialismus und Ar­
beiterbewegung in den USA, 1860-1920 
1499. Chen/Malla/Schellhorn, Übung: Außenpol i t ische Entschei-
dungsprozesse in internationalen Konfliktsituationen 
1500. Hoffmann-Loerzer, Übung: Die politische Philosophie des 
Grotius (1583-1645) 
1501. Lewan, Übung: Die Wirtschaftspolitik in den U S A im Zei­
chen der Ölkrise 
1502. Ottmann, Übung: Politische Theorie des Rechts- und 
Links-Hegelianismus 
1503. Vossenkuhl, Übung: Lohn Locke — Kar l Marx. Zur Konsi­
stenz kapitalistischer Eigentumstheorien 
1504. Wolf, Übung: Ausgewählte Probleme der Internationalen 
Polit ik 
1505. Adler, Grundkurs: Einführung in die Politische Theorie 
1506. Büttner, Grundkurs: Einführung in die Politische Theorie 
1507. Hankamer, Grundkurs: Einführung in die Politische Theorie 
1508. Rupp, Grundkurs: Einführung in die Politische Theorie 
1509. Rupp, Grundkurs: Einführung in die Politische Theorie 
1510. Schabert, Grundkurs: Einführung in die Politische Theorie 
1511· Scheit, Grundkurs: Einführung in die Politische Theorie 
1512. Bald, Grundkurs: Einführung in die Disziplin Internationale 
Politik 
1513. Bernstorff Grundkurs: Einführung in die Disziplin Interna­
tionale Poli t ik 
1514. Chen, Grundkurs: Einführung in die Disziplin Internationa­
le Polit ik 
1515. Eger, Grundkurs: Einführung in die Disziplin Internationale 
Polit ik 
1516. Malia, Grundkurs: Einführung in die Disziplin Internationa­
le Politik 
1517. Rummel, Grundkurs: Einführung in die Disziplin Interna­
tionale Polit ik 
1518. Schellhorn, Grundkurs: Einführung in die Disziplin Interna­
tionale Polit ik 
1519. Schumann, Grundkurs: Einführung in die Diszipl in Interna­
tionale Polit ik 
1520. Wolf, Grundkurs: Einführung in die Disziplin Internationale 
Politik 
III. Volkswirtschaftslehre (VWL) 
1.. Anfänger (1.—3. Fachsemester) im Rahmen des wirtschaftswis­
senschaftlichen Grundstudiums für Volkswirte*, Betriebswirte* 
und Handelslehrer* sowie für Studenten anderer Fachrichtun­
gen**. 
2.. Studenten im 1. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (3 . -6 . Fachsemester) und Fortgeschrittene al­
ler anderen Fachrichtungen (3 . -8 . Semester). 
3.. Studenten im 2. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (5 . -7 . Fachsemester). 
4.. Diplomanden (1 — 2 Semester vor der Diplomprüfung) und Dok­
toranden. 
* Studenten, die das Examen für Diplom-Volkswirt , Diplom-Kauf­
mann und Diplom-Handelslehrer anstreben. 
** Insbesondere Soziologie, Politische Wissenschaft, Rechtswissen­
schaft, höheres Lehramt. 
Die Nummern der Lehrveranstaltungen bringen mit der ersten Ziffer 
vorstehende Einteilung zum Ausdruck; die beiden letzten Ziffern 
dienen zur weiteren Unterscheidung der Lehrveranstaltungen derart, 
daß gleichartige Veranstaltungen über mehrere Semester hinweg die­
selbe oder ähnliche Nummern erhalten. 
a) Vorlesungen 
353 (160) Vorlesung mit Diskussion zu den Grundkursen Stufe I, v.Böventer 
ls tündig, F r . l 1-12 
354. (172) Grundzüge der Finanzwissenschaft (nicht für V o l k s - u n d Be- Sfraschili 
triebswirte), 3stündig, D i . 1 0 - 1 2 , Besprechungsstunde nach Verein­
barung /112 
355. (190) Grundzüge der Volkswirtschaftslehre (mit Ergänzungsübung), Hans Möller 
3stündig, M o . 9 - 1 1 , D i . 9 - 1 0 /332 
b) Kurse 
Die Fachgruppe Volkswirtschaftslehre hat aufgrund der Studienord­
nung für Diplom-Volkswirte in der von der Fakul tä t am 28.2.1973 
genehmigten Fassung eine Neugestaltung der volkswirtschaftlichen 
Grundkurse vorgenommen. A n diesen Kursen müssen alle Volkswir­
te und Betriebswirte teilnehmen, die die Kurse früherer Regelung 
noch nicht besucht haben. 
Volkswirte und Betriebswirte, die im SS 74 den Pflichtkurs I früher­
er Regelung absolviert haben, müssen auch den Pflichtkurs II früher­
er Regelung besuchen. Der Kurs II wird letztmalig im WS 74/75 mit 
der Möglichkeit zur Ablegung einer Nachholklausur vor Beginn des 
SS 75 angeboten. 
Der Kurs früherer Regelung ist mit dem Zusatz „a l t " , diejenigen 
Kurse gemäß der Studienordnung für Diplom-Volkswirte vom 
28.2.1973 mit dem Zusatz „ n e u " versehen. 
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V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e P f l i ch tku r se 
(100/110) Stufe I 
(101/111) Stufe II 
Beauftragter der Fachgruppe V W L für Kurse „ a l t " Prof.Dr.Hans Möller 
Beauftragter der Fachgruppe V W L für Kurse „ n e u " Prof.Dr.E.v.Böventer 
(100) Stufe I „ n e u " (MikroÖkonomik) nur für Volkswirte, 4stündig, Dinkel 
D i . 8 . 3 0 - 1 0 , F r .8 .30 -10 
D i . 8 . 3 0 - 1 0 , F r . 8 .30 -10 Czugunow 
D i . 8 . 3 0 - 1 0 , F r .8 .30 -10 Schöpf 
(110) Stufe I „ n e u " (MikroÖkonomik) nur für Betriebswirte einschl. 
Wirtschaftspädagogen, 3stündig, 
Fr. 8 .30-11 Feneberg 
Fr. 8 .30-11 Schneider 
Fr .8 .30-11 Söylemezoglu 
(101) Stufe II „ n e u " (MakroÖkonomik) nur für Volkswirte, 4stündig, 
D i . 1 0 - 1 2 , Fr. 1 0 - 1 2 Beutel 
D i . 1 0 - 1 2 , Fr. 1 0 - 1 2 Emminger 
D i . 1 0 - 1 2 , Fr. 1 0 - 1 2 Sobotka 
(111) Stufe II „ n e u " (MakroÖkonomik) nur für Betriebswirte 
einschl. Wirtschaftspädagogen, 3stündig 
Fr. 12 .30-15 Hölzle 
F r . l 2 .30-15 Rußig 
Fr. 12 .30-15 Weichhardt 
Eine Änderung der Kurszeiten kann nicht ausgeschlossen werden. 
Beachten Sie deshalb die Anschläge! 
(161) Stufe II „ a l t " (MikroÖkonomik) nur für Volks- und Betriebs- Leuschner 
wirte einschl. Wirtschaftspädagogen, 2stündig, Fr.8.30—10, mit zu­
sätzlich einer Besprechungsstunde 
c) Übungen 
Ergänzungsübung zur Vorlesung: (170) Grundzüge der Volkswirt­
schaftslehre (nicht für Volks- und Betriebswirte), 2stündig, Do.9— 
11/317 
Hans Möller 
2.. Studenten im 1. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (3 . -6 . Fachsemester) und Fortgeschrittene al­
ler anderen Fachrichtungen (3 . -8 . Semester) 
a) Vorlesungen 
(200) MikroÖkonomik (mit Ergänzungskurs) , 2stündig, D i . 15-17/1 29 Hillinger 
(201) Markt und Preis (mit Ergänzungsübung), 4stündig, D i . 10—12, Mahr 
Do. 1 0 - 1 2 / 2 0 4 
(210) MakroÖkonomik (mit Ergänzungskurs) , 2stündig, Mi.9—11/110 v. Böventer 
(227) Agrarpolitik (mit Gelegenheit zu kleinen schriftlichen Arbei- Meinhold 
ten), 2stündig, M o . l 3 - 1 4 . 3 0 / 1 1 0 
(247) Geld- und Kapitalmarkt, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 /331 Konrad 
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375. (260) Grundzüge der Wirtschaftspolitik (mit Ergänzungskurs) , Gruber 
3stündig, D i . 1 6 - 1 7 , M i . 1 2 - 1 4 / 3 0 2 
b) Kurse 
376. Ergänzungskurs zur Vorlesung: (200) MikroÖkonomik, 2stündig, Hillinçer 
D o . 1 5 - 1 7 / 1 3 2 
377. Ergänzungskurs zur Vorlesung: (210) MakroÖkonomik, 2stündig, v.Böventei 
Fr .9 -11 /110 
378. Ergänzungskurs zur Vorlesung: (260) Grundzüge der Wirtschaftspo- Gruber 
litik, 2stündig, F r .13 -15 /132 
c) Übungen 
379. Ergänzungsübung zur Vorlesung: (201) Markt und Preis, 3stündig, Eisen 
M i . 10—12, Besprechungsstunde nach Vereinbarung 
380. (292) For tgeschr i t tenenübung (nicht für Volkswirte), 2stündig, Konrad 
F r . 1 4 - 1 6 / 1 3 3 
381. (293) For tgeschr i t tenenübung (nicht für Volks- und Betriebswirte), Ocker 
2stündig, Di.14—16/112 
d) Kolloquia 
382. (299) Examensklausurenkurs für Soziologen, 4stündig, Zeiten siehe Gussow 
Anschlag 
3.. Studenten im 2. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (5 . -7 . Fachsemester) 
a) Vorlesungen 
383. (312) Wachstumstheorie (mit Ergänzungskurs) , 2stündig, Di.10— Ocker 
12/115 Seminargeb. 
384. (320) Verteilungstheorie, 2stündig, D i . 13-15 /224 Gruber 
385. (329) Rechts- und Organisationsprobleme des Fremdenverkehrs, Morgenroth 
ls tündig, Mo. 1 8 - 1 9 / 1 1 8 
386. (335) Theorie interregionaler und internationaler Wirtschaftsbezie- v.Böventer 
hungen, 2stündig, Mo. 13 -15 /132 
387. (337) Regionalwissenschaftliche Probleme (mit Ergänzungsübung), Haring 
2stündig, Zeiten siehe Anschlag 
388. (346) Spezielle Versicherungslehre, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 /109 Mahr 
389. (353) System der öffentlichen Einnahmen, 2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 / 1 3 3 Hedtkamp 
390. (355) System der öffentl ichen Ausgaben, 3stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Do . Fccher 
10-11/219 
391. (370) Theorie und Vergleich der Wirtschaftssysteme I, 2stündig, M i . Hedtkamp 
13-15 /133 
392. (372) Sozialistische Entwicklungspolitik, 2stündig, D o . 9 - 1 1 / 1 2 2 Gumpel 
393. (373) Wirtschaftsverfassungsrecht sozialistischer Staaten (Eigen- Bilinsky 
tumsprobleme, Grundlagen der Planung, Preisrecht, Arbeitsrecht, 
Staatshaushalt), 2stündig, Mo. 1 5 - 1 7 / 3 5 5 
394. (377) Technischer Fortschritt in unterschiedlichen Wirtschafts- und Slama/ 
Gesellschaftssystemen (mit Ergänzungsübung), l s tündig , M i . 14— Vogel 
15/110 
9 8 
395. (384) Einführung in die Informationstheorie und Informationsverar- Schnabl 
beitung unter besonderer Berücksichtigung ihrer ökonomischen A n ­
wendungsgebiete, ls tündig, Do.l0—11/323 
b) Kurse 
396. Ergänzungskurs zur Vorlesung: (312) Wachstumstheorie, 2stündig, Ocker 
M i . 1 0 - 1 2 /109 
397. (314) Theorie und Polit ik der wirtschaftlichen Stabilisierung, Geigant 
3stündig, M o . 15—17, Besprechungsstunde nach Vereinbarung /201 
398. (333) Außenwir tschaf tspol i t ik , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 /129 Konrad 
399. Ergänzungskurs zur Vorlesung: (360) Theorie der Wirtschaftspolitik, Gruber 
2stündig, Fr. 1 4 - 1 6 
400. (367) Steuerungssysteme für Bodennutzungen, 3stündig, M i . 16—18, Schußmann 
Besprechungsstunde nach Vereinbarung /122 
401. (385) Input-Output Rechnung und Analyse, 3stündig, M o . 9 - 1 1 , Be- Holub 
sprechungsstunde nach Vereinbarung /118 
402. (389) Bevölkerungsmobil i tät (Misration Theory) und Diffusions- Kuhbier 
théorie (Diffusion Theory), 3stündig, Do. 14—16, Besprechungsstun­
de nach Vereinbarung/317 
c) Übungen 
403. Ergänzungsübung zur Vorlesung: (337) Regionalwissenschaftliche Haring 
Probleme, 2stündig, Zeiten siehe Anschlag 
404. (338) Spezialprobleme der Entwicklungsländer, 2stündig, Mo.14—16 / Nitsch 
405. (358) Steuern und Konzentrationserscheinungen in der Wirtschaft, Fecher 
2stündig, D i . 9 - 1 1 / 1 1 8 
406. (371) Außenwir tschaf ts theor ie und Außenwirtschaftspol i t ik in den Gumpel 
sozialistischen Staaten, 2stündig, D i . 12—13.30, Seminar 
407. Ergänzungsübung zur Vorlesung: (277) Technischer Fortschritt in Slama/ 
unterschiedlichen Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen, 2stündig, Vogel 
Mi.15-16 .30 /215 
d) Seminare 
408. (375) Die wirtschaftliche Entwicklung der Türkei und Griechenlands Gumpel 
im Vergleich mit den sozialistischen Staaten Südosteuropas und 
Sowjet-Mittelasiens, 2stündig, Do. 12—13.30, Seminar 
e) Ko Ilo quia 
409. (370) Theorie und Vergleich der Wirtschaftssysteme I, 2stündig, D i . Hedtkamp 
1 3 - 1 5 / 3 0 2 
410. (374) Kol loquium über „Polit ische Ökonomie des 20. Jahrhunderts Slama 
(Richter-Report)", 2stündig, M o . l 3 - 1 5 / S e m i n a r 
4.. Diplomanden (1—2 Semester vor der Diplomprüfung) und Dok­
toranden 
a) Seminare 
411. (403) Angewandte Preistheorie: Mineralölmärkte , 2stündig, Mo.17.45- Hans Möller 
19.15 
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412. (450) Finanzwissenschaftliches Seminar, 2stündig, Di.l5.30—1 7 
413. (487) Mathematische Ökonomie , 2stündig, Do. 17 -19 
b) Kollo quia 
414. (490) Wirtschaftswissenschaftliches, mathematisches Kol loquium, 
2stündig, D i .17 .30 -19 
415. (494) Forschungsseminar, 2stündig, M o . 15—17 
416. (497) Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2stündig, Mo .19 .30 -21 
417. (497) Doktorandenarbeitsgemeinschaft, Zeit nach Vereinbarung 
418. (497) Doktorandenarbeitsgemeinschaft, Zeit nach Vereinbarung 
419. (497) Diplomanden- und Doktorandenseminar, 2stündig, Mo.9—11 
420. (499) Klausurenkurs für Examenskandidaten, 4stündig, M i . 18—20 
und zwei Stunden nach Vereinbarung 
F ecke r/He dtkamp 
Hillinger 
Hans Möller, 
Geigant und 
Professoren und 
Dozenten der 
Fachgruppe 
Beckmann und 
Dozenten der 
Techn. Universität 
Hans Möller/ 
v.Böventer/ 
Hillinger 
v.Böventer/ 
Hans Möller 
Hedtkamp 
Fee her 
Raupach 
zusammen mit 
Vogel 
Schußmann/ 
Osterkamp 
IV. Wirtschaftsgeschichte 
a) Vorlesungen 
421. Einführung in die Wirtschafts- und Sozialgeschichte, ls tündig, Do. Zorn 
9-10 /217 
422. Umrisse einer Wirtschafts- und Sozialgeschichte der europäischen Zorn 
Kolonialreiche, 1 stündig, Do. 10-11 /21 7 
423. „Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Vereinigten Staaten im Jaeger 
20. Jahrhundert", ls tündig, D o . l 1 -12/323 
424. Der moderne Industrialismus, seine historisch und theoretisch fixier- Mauersberg 
baren Voraussetzungen, ls tündig, Do. 15—16 /215 
b) Übungen, Seminare 
425. Europäische Währungsreformen des 18., 19. und 20. Jahrhunderts, Mauersberg 
2stündig, Do. 16-18/Seminar 
426. Historische Einführung für Studierende der Wirtschaftspädagogik v.Kruedener 
(Repetitorium in allgemeiner Geschichte und Quellenlektürekurs) 
zur Vorbereitung auf die Zwischenprüfung, 3stündig, nach Vereinba­
rung (am 4.11.1974, 11 Uhr c.t./Institut für Sozial- und Wirtschafts­
geschichte) 
427. Ausgewählte Themen der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschich- Zorn 
te 1870-1950 . Basislektüre: Stolper-Häuser-Borchardt , 2stündig, 
Do.l2.30—14, Seminarraum d. Inst. 
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428. Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 1. und 2. Weltkriegs (Deut- Zorn 
sches Reich, Österreich-Ungarn, Frankreich, Großbr i tannien , Ruß­
land/Sowjetunion, U S A ) , 2stündig, Do. l5—17, Seminarraum d. Inst. 
429. Kol loquium über aktuelle Forschungen zur Wirtschafts- und Sozial- Zorn 
geschichte (für Fortgeschrittene), 2stündig, 14tägig, nach Vereinba­
rung im Institut 
V . Wir t scha f t sgeograph ie 
a) Vorlesungen 
430. Stadtgeographie, 2stündig, D i . 9 - 1 0 , D o . l 2 - 1 3 , Raum 115 (Staats- Ruppert 
wirtschaftl. Sem.-Geb.) 
431. Raumordnung und Landesplanung, 2stündig, Mi.10—11.30, Mayer 
Raum 115 (Staatswirtschaftl. Sem.-Geb.) 
b) Seminare, Übungen, Kolloquien 
432. 'Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar I, Geographie des Freizeit- Ruppert 
Verhaltens, 2stündig, Di.14—15, Raum 115 (Staatswirtschaftl. Sem.-
Geb.) 
433. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar II, Geographie des Freizeit- Ruppert 
Verhaltens, 2stündig, Raum 115 (Staatswirtschaftl. Sem.-Geb.) 
434. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar III, 2stündig, Fr. 14—16, N.N. 
Raum 115 (Staatswirtschaftl. Sem.-Geb.) 
435. Proseminar „ Ü b u n g e n zur Einführung in die Geographie" (für Stu- Ruppert/ 
dienanfänger) , 2stündig, M i . 1 3 - 1 4 . 3 0 , Raum 115 (Staatswirtschaftl. Paesler 
Sem.-Geb.) 
436. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Lehramtskandidaten, Ruppert 
2stündig, Do. 1 4 - 1 6 , Raum 115 (Staatswirtschaftl. Sem.-Geb.) 
437. Wirtschaftsgeographisches Geländeprak t ikum für Lehramtskandida- Ruppert 
ten, 2stündig, Raum 115 (Staatswirtschaftl. Sem.-Geb.) 
438. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Dipl.-Geographen, 2stün- Ruppert 
dig, Raum 115 (Staatswirtschaftl. Sem.-Geb.) 
439. Wirtschaftsgeographisches Ge ländeprak t ikum für Dipl.-Geographen Ruppert 
(Anfänger), 2stündig, Raum 115 (Staatswirtschaftl. Sem.-Geb.) 
440. Wirtschaftsgeographisches Praktikum für Dipl.-Geographen (Fortge- Ruppert 
schrittene), 2stündig, Raum 115 (Staatswirtschaftl. Sem.-Geb.) 
441. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Wirtschaftspädagogen, Ruppert 
Volkswirte, Betriebswirte und Soziologen, 2stündig, Raum 115 
(Staatswirtschaftl. Sem.-Geb.) 
442. Wirtschaftsgeographisches Geländeprak t ikum für Wirtschaftspädago- Ruppert 
gen (Fortgeschrittene), 2stündig, Raum 115 (Staatswirtschaftl. 
Sem.-Geb.) 
443. Übungen zur Didaktik des Geographie-Unterrichts, 2stündig, M i . Grau 
14.30-16, Raum 115 (Staatswirtschaftl. Sem.-Geb.) 
444. Übung für Fortgeschrittene: Wirtschaftsgeographische Arbeitsme- Thürauf 
thoden (Luftbildauswertung), 2stündig, Do. 16—18, Raum 115 
(Staatswirtschaftl. Sem.-Geb.) 
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445. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (für Diplomanden, Lehr­
amtskandidaten mit Zulassungsarbeiten, Doktoranden), halbtägig, 
nach Vereinbarung 
446. Wirtschaftsgeographisches Doktorandenkolloquium, 3stündig, 
14tägig, D i . l 7 - 2 0 , Raum 225 (Institutsgeb.) 
447. Münchner Geographisches Kol loquium (gemeinsam mit den Geo­
graphischen Instituten der Universität und TU) nach vorheriger A n ­
kündigung 
c) Exkursionen 
448. 1- und 2tägige Exkursionen nach vorheriger Ankündigung 
Ruppert 
Ruppert 
Ruppert 
Ruppert und 
Mitarbeiter 
V I . Betr i ebswir t schaf t s l ehre 
A Grundstudium (1.—4. Semester) 
1. P r o p ä d e u t i k 
449. Technik des Rechnungswesens I (1. Semester), 2stündig, Mi.8— 
9.30/943 
450. Technik des Rechnungswesens II, 2stündig, Mi.9.30—11 /343 
451. Technik des Rechnungswesens I, 2stündig, M i . l 1 .30-13/343 
452. Technik des Rechnungswesens II (2. Semester), 2stündig, D i . 
10 .30-12 /221 
453. Technik des Rechnungswesens I, 2stündig, D i . 14—16/118 
454. Technik des Rechnungswesens II, 2stündig, D i . 16—17.30/118 
455. Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (1. Semester), 4stündig, 
M o . 1 3 - 1 5 , Mi .13 -15 /101 
456. Übung zur Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (1. Semester), 
l s tündig , nach Vereinbarung 
Ergänzende Lehrveranstaltungen: 
457. Übungen in Wirtschaftsrechnen, 2stündig, Mo. 10-11 .30 /112 
458. Übungen in Finanzmathematik, 2stündig, M i . 16—18/110 
In der vorlesungsfreien Zeit (10.3.-25.3.1975): 
459. Technik des Rechnungswesens II, 3stündig, M o . mit Do. 15—18 
460. Technik des Rechnungswesens II, 3stündig, Mo . mit Do. 14-17 
Wolter-Roessler 
Wolter-Roe ssler 
Wolter-Roessler 
Graf 
Graf 
Graf 
Kockelkorn 
Kockelkorn 
Rauch 
Caprano 
Wolter-Roessler 
Graf 
2. Be t r i ebswi r t s cha f t l i che P f l i ch tve rans ta l tungen 
Studienberatung für Studienanfänger und Lehramtskandidaten 
durch Professor Dr. Heinen im Rahmen der Einführungsvorlesung 
am 8.11.1974, 1 0 - 1 2 , HS 201 
461. Vorlesung: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, 
Fr .10-12/201 
462. Vorlesung: Produktionswirtschaft (1.—2. Semester, Pflichtvorle­
sung), 1 stündig, M o . 1 2-12.45/31 7 
463. Vorlesung: Absatzwirtschaft (1.—2. Semester), ls tündig, 
F r . 9 -10 /332 
Heinen 
Kirsch 
Leitherer 
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464. Ergänzende Vorlesung: Ausgewählte Probleme der Produktions- und 
Kostentheorie, ls tündig, D o . l 1-12/201 
Heinen 
P f l i c h t k u r s I ( 1 . - 2 . Semester) 
a) Zur Produktionswirtschaft 
(Nur für Studenten der B W L , V W L und HandelsÌehrer. Anmeldung 
notwendig; Ort und Zeit der Anmeldung werden durch Aushang am 
Zwischenprüfungsamt bekanntgegeben) 
465. 2stündig Gerì 
466. 2stündig Gerì 
467. 2stündig Gerì 
468. 2stündig S tinner 
469. 2stündig Stinner 
470. 2stündig Stinner 
471. 2stündig N.N. 
472. 2stündig N.N. 
b) Zur A bsatzwirtschaft 
(Nur für Studenten der B W L , V W L und Handelslehrer. Anmeldung 
notwendig; Ort und Zeit der Anmeldung werden durch Aushang am 
Zwischenprüfungsamt bekanntgegeben) 
473. 2stündig Hauzeneder 
474. 2stündig Wiegmann 
475. 2stündig Hauzeneder 
476. 2stündig Wiegmann 
477. 2stündig N.N. 
478. 2stündig N.N. 
479. 2stündig N.N. 
480. 2stündig N.N. 
481. Vorlesung: Bilanzen (3 . -4 . Semester), ls tündig, M o . l 1-12/201 Biergans 
482. Vorlesung: Finanzwirtschaft (3 . -4 . Semester), ls tündig, Mo. l0—11 / Walterspiel 
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P f l i c h t k u r s II ( 3 . - 4 . Semester) 
a) zu Bilanzen 
(Nur für Studenten der B W L , V W L und Handelslehrer. Anmeldung 
notwendig; Ort und Zeit der Anmeldung werden durch Aushang am 
Zwischenprüfungsamt bekanntgegeben) 
483. 2stündig Lepperdinger 
484. 2stündig Rothkopf 
485. 2stündig Röthel 
486. 2stündig N.N. 
487. 2stündig Lepperdinger 
488. 2stündig Rothkopf 
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489. 2stündig 
490. 2stündig 
b) zur Finanz Wirtschaft 
(Nur für Studenten der B W L , V W L und Handelslehrer. Anmeldung 
notwendig; Ort und Zeit der Anmeldung werden durch Aushang am 
Zwischenprüfungsamt bekanntgegeben) 
491. 2stündig, M i . 9 . 3 0 - 1 1 
492. 2stündig, M i . 10-11 .30 
493. 2stündig, Do. 10-11 .30 
494. 2stündig 
495. 2stündig 
496. 2stündig 
497. 2stündig 
498. 2stündig 
Röthel 
N.N. 
Walterspiel 
Eilenberger 
Eilenberger 
v.Mitschke- Collande 
v.Mitschke- Col lande 
Busse 
Busse 
Dorner 
3. V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e P f l i ch tve rans t a l tungen 
499. Vorlesung: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre (1.—2. Semester), Hans Möller 
3stündig, M o . 9 - 1 1 , D i . 9 - 1 0 / 3 3 2 
Wichtiger Hinweis für die volkswirtschaftlichen Pflichtkurse! 
Die Fachgruppe Volkswirtschaftslehre hat aufgrund der Studienord­
nung für Diplom-Volkswirte in der von der Fakul tä t in ihrer Sitzung 
vom 28.2.1973 genehmigten Fassung eine Neugestaltung der volks­
wirtschaftlichen Pflichtkurse vorgenommen. A n diesen Kursen 
müssen alle Volkswirte und Betriebswirte teilnehmen, die die Kurse 
früherer Regelung noch nicht besucht haben. 
Volkswirte und Betriebswirte, die im SS 1974 den Pflichtkurs I 
früherer Regelung absolviert haben, müssen auch den Pflichtkurs II 
früherer Regelung besuchen. Dieser Kurs wird letztmalig im 
WS 1974/75 mit der Möglichkeit zur Ablegung einer Nachholklausur 
vor Beginn des SS 1975 angeboten. 
Die Kurse früherer Regelung sind mit dem Zusatz „a l t " , diejenigen 
Kurse gemäß der Studienordnung für Diplom-Volkswirte vom 
28.2.1973 mit dem Zusatz „ n e u " versehen. 
Beauftragter der Fachgruppe V W L für Kurse „ a l t " Prof. Dr. H . 
Möller 
Beauftragter der Fachgruppe V W L für Kurse „ n e u " Prof. Dr. E . 
v. Böventer 
500. Pflichtkurs Volkswirtschaftslehre I (1. —2. Semester) „ n e u " nur für 
Betriebswirte einschließlich Wirtschaftspädagogen (MikroÖkono­
mik), 3stündig, Fr .8 .30-11/221 Feneberg 
501. 3stündig, F r .8 .30-11 Schneider 
502. 3stündig, F r .8 .30-11 Söylemezoglu 
503. Pflichtkurs Volkswirtschaftslehre II (2 . -4 . Semester) „ n e u " nur für 
Betriebswirte einschließlich Wirtschaftspädagogen (Markoökono­
mik), 3stündig, Fr. 12 .30-15 Hölzle 
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504. 3stündig, Fr. 12.30-15 Rußig 
505. 3stündig, Fr. 12.30-15 Weichhardt 
506. Stufe II „alt" (MikroÖkonomik) nur für Betriebswirte einschließlich 
Wirtschaftspädagogen, 2stiindig, Fr.8.30—10 (mit zusätzlich einer 
Besprechung) 
4. Rechtswissenschaftliche Pflichtveranstaltungen 
Leuschner 
507. Privatrecht I (1.-3. Semester), 2stündig, Mi.17-19/204 März 
508. Privatrecht II (2.-4. Semester), 2stündig, Do.l7-19/133 
Pflichtkurs zum Privatrecht (2.-4. Semester) nur für Betriebswirte, 
Volkswirte und Wirtschaftspädagogen 
März 
509. A - E 2stündig, Di. 11.15-12.45 /118 Beck 
510. F - H 2stündig, Di.16.30-18/317 Wohland 
511. J - L 2stündig, M i . l l . 15-12.45/122 Beck 
512. M - R 2stündig, Do.16-18/221 Schlund 
513. S - S R 2stündig, Di . l 1.15-12.45/129 Froschauer 
514. S t - Ζ 2stündig, Mi. 11.15-12.45 /215 Froschauer 
(Die Zulassung zu den Pflichtkursen erfolgt nur in der angekündig­
ten Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen) 
515. öffentliches Recht I (2.-4. Semester), 2stündig, Do.l 1.30-13/215 F. Quack 
516. öffentliches Recht II (3.-4. Semester), 2stündig 
Pflichtkurs zum öffentlichen Recht (3.-4. Semester) nur für Be­
triebswirte, Volkswirte und Wirtschaftspädagogen 
N.N. 
517. A - F 2stündig, Mo. 17-18.30 /224 Genzel 
518. G - J 2stündig, Di. 17-18.30/224 Genzel 
519. K - M 2stündig, Di. 16-17.30/132 Weidinger 
520. N - S 2stündig, Di.l7.30-19/132 Weidinger 
521. Sch, St, Ζ 2stündig, Do.l7.30-19 /204 F. Quack 
(Die Zulassung zu den Pflichtkursen erfolgt nur in der angekündig­
ten Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen) 
522. 
Übungen im Privatrecht (Der Besuch der Teilnehmer soll in der 
angegebenen Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Familienna­
men erfolgen) 
A — E 2stündig, Di.15-16.30 /147 Schindler 
523. F - H 2stündig, Di.15-16.30 /215 Wohland 
524. J - L 2stündig, Do.12-14/132 Schlund 
525. M - R 2stündig, Do.14-16/221 Schlund 
526. S - S R 2stündig, Di.9.15-10.45 /217 Meyer-Gossner 
527. S T - Ζ 2stündig, Mi.9.15-10.45 /217 Meyer-Gossner 
5. Pflichtveranstaltungen Statistik 
528. Vorlesung: Statistik I (2.-3. Semester), Anderson 
4stündig, Do.16-18, Fr.13-15, Aud.Max. 
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529. Ü b u n g zu Statistik I ( 2 . - 3 . Semester), 2stündig Anderson 
530. Vorlesung: Statistik II (3 . -4 . Semester), 4stündig, M o . 15-1 7, D i . Knüsel 
1 4 - 1 6 / 3 3 1 
531. Ü b u n g zu Statistik II (3 . -4 . Semester), 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 /331 Knüsel 
Β Hauptstudium (5.-8 . Semester) 
I . A l l g e m e i n e Be t r i ebswi r t scha f t s l eh re 
a) Vorlesungen 
532. Ausgewählte Probleme der Produktions- und Kostentheorie, lstün- Heinen 
dig, D o . l 1-12/201 
533. Unternehmensbewertung, 2stündig v. Wysocki 
534. Die Organisation der Unternehmung, 2stündig, M i . 10 -12 /218 Witte 
535. Theorie der unternehmerischen Finanzpolit ik, 2stündig, Mo. 10—12/ Oettle 
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536. Einführung in das betriebliche Personalwesen, 2stündig, Do. Fischer 
I I . 05 -12 .30 /343 (Beginn: Do.7.11.1974) 
537. Bilanzpoli t ik und Bilanzanalyse, 2 s tünd ig ,D i .9 - l 0.30/31 7 Wittgen 
538. Aktuel le Fragen der Absatzwirtschaft und Absatzlehre, 2stündig, Leitherer 
D o . 1 6 - 1 8 / 1 1 2 
539. Controll ing, 2stündig Wohlgemuth 
540. Grundzüge der betrieblichen Bilanzpoli t ik, 2stündig Kupsch 
Ô41. Einführung in die Wirtschaftspsychologie, 2stündig, D i . , M i . 1 2 - 1 3 / Mayer 
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542. Grundbegriffe der Psychologie für Studenten der Wirtschaftswissen- Franke 
Schäften, 2stündig, M o . 9 - 1 1 /129 
543. Ergonomie II, 2stündig, M i . 10 .30-12 , Techn. Universität Schmidtke 
b) Übungen und Kurse 
544. Übung : Probleme der Unternehmensplanung, 2stündig, Mo. 14— Kirsch 
15.30, Seminarraum des Lehrstuhls, Schellingstr. 5/1 
545. Übung: Arbeitsgemeinschaft mit Verhandlungsspielen, 2stündig, Kirsch 
M o . 16—17.30, Seminarraum des Lehrstuhls, Schellingstr. 5/1 
546. Übung zur Finanzwirtschaft, 2stündig Wohlgemuth 
547. Ü b u n g für Fortgeschrittene in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre: Kupsch 
Ausgewähl te Probleme der betriebswirtschaftlichen Organisations­
theorie, 2stündig 
548. Übungen in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre: Personalwesen, Kurt Maier 
3stündig, Do. 1 5 - 1 7 
549. For tgeschr i t tenenübung: Investitionsrechnung und Investitionstheo- Mahnkopf 
rie, 2stündig, Do. 10-12 /109 
550. Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre für Fortgeschrit- Sabathil 
tene (am Lehrstuhl Prof. Dr. Dr.h.c. Heinen): Bilanzinformationen, 
3stündig, D i . 16.15—18.30/Aud.Max. 
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551. Gliederungskurs zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, 3stündig, 
14täglich, F r .16 .15-18 .30 , HS 115 Sem. Geb. 
Lehrveranstaltungen der Abteilung für Angewandte Psychologie des 
Psychologischen Instituts: 
552. Konflikte in Organisationen, 3stündig, Mi.9—12, Bauerstraße 28 
553. Problemlösen in Organisationen, 2stündig, Di.9—11, Bauerstraße 28 
554. Probleme des geplanten organisatorischen Wandels, 3stündig, M o . 
1 5 - 1 8 , Bauers t raße 28 
555. Führungsstil und Führungsverhalten, 3stündig, M i . 14—16.30, Bauer­
straße 28 
556. Die Praxis der psychologischen Marktforschung, 2stündig, Fr. 16—18 
c) Seminare 
557. Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (Probleme und Me­
thoden empirischer Zielforschung), 2stündig, 14täglich, D i . 10—12 
558. Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, 14täglich 
559. Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und für die Speziel­
le Betriebswirtschaftslehre „Empir ische betriebswirtschaftliche For­
schung", 2stündig, D i . 10—12, Seminarraum Institut Amalienstra­
ße 7 3 b / I V 
560. Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, 14täg-
lich, D i . 1 6 - 1 8 , Z i . 207 Seminargebäude 
561. Seminar zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, D i . 
14 .30-16, H S 221 
562. Seminar: Probleme der Unternehmensplanung, 2stündig, M o . Μ ­
Ι 5.30, Seminarraum des Lehrstuhls, Schellingstr. 5/1 
Lehrveranstaltungen der Abteilung für Angewandte Psychologie des 
Psychologischen Instituts: 
563. Betriebspsychologisches Seminar, 4stündig, Di.l4.30—1 7.30, Bauer­
straße 28 
564. Diplomanden- und Doktoranden, 2stündig, M i . l 7—19, Bauerstra­
ße 28 
Fuchs, 
Lachhammer, 
Reichwald, 
Reh kugler 
Berkel 
Franke 
Gebert 
Neuberger 
Solcher 
Heinen 
v. Wysocki 
Witte 
Oettle 
Witt gen 
Kirsch 
Mayer mit 
Berkel, Franke, 
Gebert, Ne übe rge r 
Mayer 
2. Spez ie l l e Be t r i ebswi r t schaf t s l eh re 
a) Vorlesungen 
565. Personalprobleme im Industriebetrieb: Arbei tsprodukt iv i tä t und Ar- Heinen 
beitsentgelt, l s tündig , D o . 1 0 - 1 1 , HS 201 
566. Unternehmensbewertung, 2stündig v. Wysocki 
567. Prüfung ausgewähl ter Positionen von Jahresabschlüssen, 2stündig v. Wysocki 
568. Das System der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft, Oettle 
2stündig, 14täglich, D i . 1 0 - 1 2 , HS 109 
569. Das System des Verkehrs, 2stündig, 14täglich, D i . 1 0 - 1 2 , HS 109 Oettle 
570. Bankbetriebslehre I, 2stündig, Mi.9—11, HS 129 Wittgen 
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571. Verkehrsteuern, Steuerpolitik (Teil I): Steuerpolitik im Rahmen 
konstitutiver Entscheidungen, 4stündig, D i . 10—12, M i . 10—12, 
HS 201 
572. Aktuelle Fragen der Absatzwirtschaft und Absatzlehre, 2stündig, 
Do .16-18 /343 
573. Vorlesung mit Übung: Unternehmensforschung III; Produktion, Ab­
satz und Entwicklung in quantitativer Behandlung, 6stündig, Mo. 
15-17 /343 ; D i . 8 . 30 -10 /218 ; Mi .8 .30 -10 /218 
574. Investitions- und Finanzplanung, 2stündig, M o . 17—18.30 /31 7 
575. Ausgewählte Probleme der Wirtschaftsprüfung und -beratung, 
2stündig, 14täglich 
576. Prüfungsprobleme bei elektronischer Datenverarbeitung, 2stündig, 
14täglich 
577. Die Zweige der Verkehrswirtschaft, 2stündig, 14täglich, M i . 
9 .45-11.15, Z i . 207 Seminargebäude 
578. Die Zweige der öffentl ichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft, 
2stündig, 14täglich, M i . 9 . 4 5 - 1 1 . 1 5 , Z i . 207 Seminargebäude 
b) Übungen und Kurse 
579. Mil i tärökonomische (logistische) Übungen, 2stündig, 14täglich, nach 
Vereinbarung, Z i . 207 Seminargebäude 
580. Exkursionenkurs mit Kol loquium, halb-, ganz- und mehrtägig, nach 
Vereinbarung 
581. Übung zur Bankbetriebslehre, 2stündig, M i . l 1.05-12.35/204 
582. Übungen zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre: Bewertungsge­
setz und Vermögenssteuer , 2stündig 
583. Übungen zur Bankbetriebslehre, 2stündig, F r .8 .15-9 .45 , HS 225 
584. Sparkassenwesen mit Übungen und Exkursionen, 2stündig, M o . l 1 — 
13, HS 213 
585. Einführung in die Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen, 
lstündig, M o . 9 - 1 0 
586. Das Rechnungswesen der Versicherungsbetriebe, l s tündig , Mo. 
10-11 
587. Übungen zur Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen, lstündig, 
M o . 1 1 - 1 2 
588. Fortgeschr i t tenen-Übung für Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs 
und der öffentl ichen Dienste, 2stündig, D i . 8 . 3 0 - 1 0 , Raum 305 Se­
minargebäude 
589. Gliederungskurs zur Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der 
öffentlichen Dienste, ls tündig, nach Vereinbarung, Z i . 207 Seminar­
gebäude 
590. Simultation in der Unternehmensforschung — Methoden und Model­
le 
591. Übung zur Industriebetriebslehre (am Lehrstuhl Prof. Dr. 
Dr.h.c. Heinen): Produktionsplanung und E D V , 3stündig, Do. 
15.15-17.30, HS 201 
Biergans 
Leitherer 
Hanssmanri 
Siebert 
Sarx 
Pärli 
Mayer 
Orlik 
Oettle 
Oettle 
Witt gen 
(mit Assistenten) 
Furtner 
Köllhofer 
Spiet ho ff 
Lukarsch 
Lukarsch 
Lukarsch 
Witt 
Jäger-Witt 
Diruf 
Sie vi 
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592. Gliederungskurs für Industriebetriebslehre, 3stündig, 14täglich, Aschoff,Dietel, 
HS 115 Seminargebäude Müller-Bader, 
Schindel 
593. Übungen zum Marketing: Absatzforschung, 3stündig, D o . l l —13.15, Kunkel 
HS 305 Seminargebäude 
593a. Absatzwirtschaftliche Übungen: Theorien des Konsumentenverhal- Petera 
tens, 3stündig, M i . 14—16.15, Seminarraum 211 b Seminargebäude 
594. Übung zur empirischen betriebswirtschaftlichen Forschung, 3stün- v. Trotha 
dig, M i . 14—16.30, Seminarraum Institut Amalienstraße 73 b / I V 
595. Klausurenkurs: Berufsrecht/Unternehmensbewertung, 2stündig N.N. 
596. Arbeitsgemeinschaft zur Finanz- und Effektenanalyse, 3stündig, M i . Schuster 
16.30—18.45, Seminarraum des Instituts Schellingstraße 5 
597. Gliederungskurs zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, 2stündig, Sigloch 
14täglich, Do . 8—10, Institut Seminarraum, Schellingstraße 5 A 1 
c) Seminare 
598. Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Industriebe- Heinen 
triebslehre (Ziele und Zielbildungsprozesse im Industriebetrieb), 
2stündig, 14täglich, D i . 1 0 - 1 2 
599. Seminar für Wirtschaftsberatung und Revisionswesen, 2stündig, v. Wysocki 
14täglich 
600. Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und für die Speziel- Witte 
le Betriebswirtschaftslehre „Empir i sche betriebswirtschaftliche For­
schung**, 2stündig, D i . 10—12, Seminarraum Institut Amalienstra­
ße 73 b / I V 
601. Seminar für Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der öffentli- Oettle 
chen Dienste, 2stündig, M i . l 1.30—13, Z i . 207 Seminargebäude 
602. Seminar zur Bankbetriebslehre, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Raum 305 Se- Wittgen 
minargebäude 
603. Seminar für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, 2stündig, 14täglich, Biergans 
D i . 17-18 .30 , Institut Schellingstr. 5/II Seminarraum 
604. Absatzwirtschaftliches Seminar, 2stündig, F r . l 1-13/Seminar Leitherer 
605. Seminar für Fremdenverkehr, 3stündig, D i . 16—18.15/Seminar Walterspiel 
606. Seminar für Versicherungsbetriebslehre, 2stündig, Mo.l5—1 7/Semi- Müller-Luz 
3. V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e 
Siehe III des Vorlesungsverzeichnisses. 
4. P f l i c h t w a h l f ä c h e r 
a) Statistik (siehe VIII des Vorlesungsverzeichnisses) 
b) Die wirtschaftlich relevanten Teile des Privatrechts (siehe X I des 
Vorlesungsverzeichnisses) 
c) öf fent l iches Recht (siehe X I des Vorlesungsverzeichnisses) 
d) Ö k o n o m e t r i e (siehe VIII des Vorlesungsverzeichnisses) 
e) Politikwissenschaft (siehe II des Vorlesungsverzeichnisses) 
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f) Soziologie (siehe I des Vorlesungsverzeichnisses) 
g) Wirtschafts- und Sozialgeschichte (siehe I V des Vorlesungsver­
zeichnisses) 
h) Wirtschafts- und Sozialpädagogik (siehe I X des Vorlesungsver­
zeichnisses) 
i) Wirtschaftsgeographie (siehe V des Vorlesungsverzeichnisses) 
j) Wirtschaft und Gesellschaft Ost- und Südosteuropas (siehe III des 
Vorlesungsverzeichnisses). 
C. Nachdiplomstudhim 
607. Forschungspraktikum, 3stündig, nach Vereinbarung 
608. Forschungsseminar, 2stündig, 14täglich 
609. Seminar im Nachdiplomstudium, 2stündig, D i . l 7—19 , Seminarraum 
Institut Amalienstraße 73 b / I V 
610. Doktorandenseminar, 2stündig, 14täglich, M o . 16—18, Z i . 207 Semi­
nargebäude 
D. Lehrveranstaltungen für Studenten anderer Fachrichtun­
gen 
(Insbesondere Höheres Lehramt, Rechtswissenschaft, Politische 
Wissenschaft, Soziologie, Naturwissenschaften) 
611. Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, 2stündige Vorlesung, 
Fr. 1 0 - 1 2 , HS 201 (mit Abschlußklausur für Anfängerschein) 
612. Ausgewählte Probleme der Produktions- und Kostentheorie, 1 stün­
dige Vorlesung, D o . l 1-12, HS 201 (mit Abschlußklausur für Fort­
geschrittenenschein) 
613. Personalprobleme im Industriebetrieb: Arbe i t sprodukt iv i tä t und A r ­
beitsentgelt, 1 stündige Vorlesung, Do. 1 0 - 1 1 , HS 201 (mit A b ­
schlußklausur für Fortgeschrittenenschein) 
614. Produktionswirtschaft, l s tündig 
615. Absatzwirtschaft, l s tündig, Fr. 10 -11 /343 
616. Bilanzen, 1 stündig, M o . 11 - 1 2 , HS 201 
617. Finanzwirtschaft, l s tündig, M o . 1 0 - 1 1 , HS 201 
618. Die Organisation der Unternehmung, 2stündig, M i . 10—12/218 
619. Übung zur Finanz Wirtschaft, 2stündig 
VII. Mathematik 
a) Vorlesung 
Mathematik für Volks- , Betriebswirte und Soziologen, 4stündig, M o . Kockelkorn 
1 3 - 1 5 , M i . 1 3 - 1 5 / 2 0 1 
b) Übung zur Vorlesung, l s tündig nach Vereinbarung Kockelkorn 
VIII. Statistik 
a) Vorlesungen 
622. Statistik II für Soziologen, 4stündig, M o . 1 5 - 1 7 , D i . l 4 - 1 6 / A u d . Wülsten 
Max. 
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Heinen 
v. Wysocki 
Witte 
Oettle 
Heinen 
Heinen 
Heinen 
Kirsch 
Leither er 
Biergans 
Walterspiel 
Witte 
Wohlgemuth 
620. 
621. 
623. Statistik III, 4stündig, M i . l 1-13, Do .14-16 /147 Weichselberger 
624. Stichprobenverfahren zur technischen Quali tätssicherung mit Übun- Rusch 
gen (Statistische Methoden in Fertigungsbetrieben I), 2stündig, M i . 
17 -19 /343 
625. Einführung in die Programmierung elektronischer Datenverarbei- Giehl 
tungsanlagen (mit Übungen und Besichtigung), 2stündig, D o . Π ­
Ι 9/115, Seminargebäude 
626. Ö k o n o m e t r i e I, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 /117 Schneeweiß 
627. Korrelationsgeometrie, 2stündig, Do.9—11/117 Schneeweiß 
628. Statistik II für Volks- und Betriebswirte, 4stündig, M o . 15—17, D i . Knüsel 
1 4 - 1 6 / 3 3 1 
629. Statistik I für Volkswirte, Betriebswirte und Soziologen, 4stündig, Anderson 
Do. 1 6 - 1 8 , Fr. 1 3 - 1 5 /Aud.Max. 
630. Theorie und Praxis der Stichprobenmethode, 4stündig, M i . 10—12, Anderson 
D o . 1 0 - 1 2 / 1 1 8 
631. Statistik im Betrieb mit Übungen, 4stündig, D i . 1 3 - 1 5 , Do. Höher 
10 .30-12 /132 
b) Übungen 
632. Übungen zu Statistik II für Soziologen, 2stündig, Mi .8 -10 /201 Wülsten 
633. Übungen zu Statistik III (für Mathematiker), 2stündig, Di.14— Rüger 
16/118 
634. Übungen zu Statistik III (für Wirtschaftswissenschaftler), 2stündig, Rüger 
D i . 1 6 - 1 8 / 1 1 8 
635. Übung und Ergänzung zur Ökonomet r i e I, 3stündig, Di.14—16, M i . Loesgen 
14-15 /343 
636. Übungen zur Statistik II für Volks- und Betriebswirte, 2stündig, Do. Knüsel 
14-16/331 
637. Übungen zu Statistik I, 3stündig, D i . 9 - 1 2 /132 Bauer 
c) Seminare 
638. Geschichte und Problematik des Wahrscheinlichkeitsbegriffes und Weichselberger 
seiner Anwendung (Die Arbeiten von R . A . Fisher und der Wahr­
scheinlichkeitsbegriff der modernen Subjektivisten), 2stündig, Do. 
18— 20/Seminarraum des Lehrstuhls für Spezialgebiete der Statistik, 
Ludwigstraße 33/1 
639. Ausgewählte Kapitel der Ökonomet r i e , 2stündig, D i . 16—18 /117 Schneeweiß 
640. 
IX. Wirtschafts- und S o z i a l p ä d a g o g i k 
A G r u n d s t u d i u m (1. —4. Semester) 
a) Vorlesungen 
Einführung in die Wirtschaftspädagogik, 2stündig, Mo. 13—15, 
HS 215 
Baumgardt 
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b) Übungen 
641. Einführung in das Studium und in das Arbeitsfeld der Wirtschafts­
pädagogik, 2stündig, Mi.8.30—10, Übungsraum Institut 
642. Einführung in die Methodologie im Fach Wirtschafts- und Sozialpäd­
agogik, 3stündig, D i . 16—18 und eine Stunde Gruppenarbeit, HS 302 
(Wahlpflichtübung) 
643. Pädagogische Psychologie unter besonderer Berücksichtigung der be-
rufs- und sozialpädagogisch relevanten Bereiche, 2stündig, 
Fr. 10 -12 , Übungsraum Institut (Wahlpflichtübung, auf 30 Teilneh­
mer beschränkt) 
644. Organisation des wirtschaftsberuflichen Erziehungswesens, 2stündig, 
Mi .16 -18 /118 (Wahlpflichtübung) 
Koch 
Baumgardt mit 
Assistent 
Geissler 
Sehling 
Β H a u p t s t u d i u m ( 5 . - 8 . Semester) 
a) Vorlesungen 
645. Wirtschaftsschulpädagogik II, D i . 1 0 - 1 2 , HS 215 Baumgardt 
b) Übungen 
646. Wirtschaftsdidaktik, 3stündig, M o . 16 .30-18 und eine Stunde Grup- Müller 
penarbeit, Raum 305 Seminargebäude (Pflichtkurs) 
647. Allgemeine Unterrichts- und Unterweisungslehre für kaufmännische Bittner 
Schulen und Betriebe, 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , HS 214 (Wahlpflicht­
übung) 
648. Kaufmännische Berufserziehung im Industriebetrieb, 2stündig, Dehmel 
Fr. 14-16 , HS 112 (Wahlpflichtübung) 
649. Arbeits- und berufsrechtliche Probleme der Berufserziehung, Do. Müller 
15.30—17, Übungsraum Institut (Wahlpflichtübung) 
c) Seminare 
650. Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Hauptseminar, 2stündig, Mo. Baumgardt 
10—12, Raum 305 Seminargebäude 
651. Doktorandenseminar, 2stündig, nach Vereinbarung Baumgardt 
X. Propädeutika 
652. Übungen im Wirtschaftsrechnen, 2stündig, M o . 1 0 - 1 1 . 3 0 / 1 1 2 Rauch 
653. Übungen in Finanzmathematik, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 /110 Capranu 
654. Technik des betrieblichen Rechnungswesens II, 2stündig, D i . Graf 
10.30-12 /221 
655. Technik des betrieblichen Rechnungswesens I, 2stündig, Di.14— Graf 
16/110 
656. Technik des betrieblichen Rechnungswesens II, 2stündig, D i . 16— Graf 
17.30/343 
657. Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungswesens Teü I Wolter-Roessler 
(Buchführung und Bilanz), 2stündig, M i . 8 - 9 . 3 0 / 3 4 3 
658. Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungswesens Wolter-Roessler 
Teil II (Kostenrechnung), 2stündig, M i . 9 . 3 0 - 1 1 /343 
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659. Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungswesens Teil I Wolter-Roessler 
(Buchführung und Bilanz), 2stündig, M i . l 1.30-13 /343 
Ferienkurse: 
660. Technik des betrieblichen Rechnungswesens I, 3stündig, Mo.—Do. Graf 
14—17, Termin siehe Anschlag! 
661. Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungswesens Wolter-Roessler 
Tei l II (Kostenrechnung), 3stündig, M o . mit Do.15—18, vom 10.3. 
bis 25.3.1975 
XI. Rechtswissenschaften 
a) Grundstudium 
662. Vorlesung: Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des Privat­
rechts, Tei l I, 2stndig, M i . 1 7 - 1 9 /214 
663. Vorlesung: Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des Privat­
rechts, Tei l II, 2stündig, D o . l 7 - 1 9 / 2 0 4 
664. Vorlesung: Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des öffent­
lichen Rechts, Tei l I, 2stündig, D o . l 1 .30-13/215 
Übungen im Privatrecht, 2stündig (der Besuch der Teilnehmer soll in 
der angegebenen Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Familien­
namen erfolgen) 
665. A - - E Di .15 -16 .30 /147 
666. F - H D i .15 -16 .30 /215 
667. I - L D o . 1 2 - 1 4 /132 
668. M - - R D o . 1 4 - 1 6 /221 
669. S - Sr Di .9 .15-10 .45 /217 
670. S t - - Z Mi .9 .15 -10 .45 /217 
Pflichtkurse im Privatrecht mit Klausur (= Zwischenprüfung, nur für 
Volkswirte, Betriebswirte und Wirtschaftspädagogen), 2stündig (die 
Zulassung der Teilnehmer erfolgt in der angegebenen Reihenfolge 
nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen) 
Pflichtkurse im öffentlichen Recht mit Klausur (= Zwischenprüfung, 
nur für Volkswirte, Betriebswirte und Wirtschaftspädagogen), 
2stündig (die Zulassung der Teilnehmer erfolgt in der angegebenen 
Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen) 
März 
März 
F. Quack 
Schindler 
Wohland 
Schlund 
Schlund 
Meyer-Goßner 
Meyer-Goßner 
671. A - E D i . l l , 15-12 .45/118 Beck 
672. F - H D i . 1 6 . 3 0 - 1 8 /215 Wohland 
673. I - L M i . l 1.15-12.45 /122 Beck 
674. M - R D o . 1 6 - 1 8 /221 Schlund 
675. S - Sr D i . l 1 .15-12.45/129 Froschauer 
676. St - Ζ M i . l 1.15-12.45 /215 Froschauer 
677. A - F M o . 17-18 .30 /224 Genzel 
678. G - J D i . l 7 - 1 8 . 3 0 /224 Genzel 
679. K - M D i . 1 6 - 1 7 . 3 0 /132 Weidinger 
680. N - S D i . 1 7 . 3 0 - 1 9 /132 Weidinger 
681. Sch, St, Τ - Ζ Do. 17 .30 -19 /204 F. Quack 
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b) Hauptstudium 
682 Vorlesung: Privatrecht I im Rahmen des Pflichtwahlfaches Teil A , Löhlein 
2stündig, M i . 16-17 .30 /223 
683. Vorlesung: Privatrecht I im Rahmen des Pflichtwahlfaches Teil B, Schindler 
2stündig, U t ä g i g , D i . l 7 - 1 8 . 3 0 / 2 2 3 
684. Vorlesung: Arbeitsrecht, 2stündig, M o . 1 0 - 1 1 . 3 0 /132 Müller 
685. Übung im Privatrecht im Rahmen des Pflichtwahlfaches, 2stündig, Löhlein 
F r . 1 6 - 1 8 / 3 3 2 
686. öffent l iches Recht im Rahmen des Pflichtwahlfaches Tei l I, 3stün- Wittmann 
dig, Mo. 17 .30 -20 /117 
687. öffent l iches Recht im Rahmen des Pflichtwahlfaches Teil II, Arens 
3stündig, D i . 15-1 7.30/146 
688. Oberseminar: Freiheit und Gleichheit in einer sich wandelnden Ge- Laufer 
Seilschaft, 2stündig, D o . 9 - 1 0 . 3 0 /GSI 
XII. Sprachkurse 
689. Wirtschaftsrussisch III (Intensivkurs), 4stündig, nach Vereinbarung, Boss 
im Osteuropa-Institut, M 80, Scheinerstraße 11 
690. Wirtschaftsengiisch I, 2stündig, D i . 13 .30-15 /213 Fosberry 
691. Wirtschaftsenglisch III, 2stündig, M i . 13.30-15/213 Fosberry 
692. Wirtschaftsfranzösisch II, 2stündig, Mo .13 .30 -15 /219 Geissler 
693. Wirtschaftsfranzösisch IV , 2stündig, D o . l 3 . 3 0 - 1 5 /122 Geissler 
Hans-Joachim Feist 
Die Entstehung des Verwaltungs­
rechts als Rechtsdisziplin. 
187 Seiten. Mit Literaturverzeichnis. 
Preis DM 18.-
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 28 20 22 
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sternweg 7 (3 15 02 04) 
Kennel Reinhard (13.5.71), Dr.oec.publ., Oberforstmeister, für Forstwissenschaft, 808 
Fürstenfeldbruck, Forstamt (08807 / 253) 
Zech Wolfgang (16.12.71), Dr.rer.nat., für Bodenkunde und Pflanzenernährung, M 40, Ama­
lienstr.52 (21 80/31 18) 
Zöhrer Fritz (15.4.74), Dr.oec.publ., für Waldinventur, Biometrie und Ertragskunde, M 40, 
Amalienstr.52 
Lehrbeauftragte: 
Schröder Wolfgang, Dr.forest., für Wildbiologie und Jagdkunde, 8103 Oberammergau, Forst­
haus Dickelschwaig (08822/63 63) 
Kauffmann Hans, Ministerialrat, für Rechtskunde, M 35, Bayer.Staatsministerium der Justiz 
(5597 / 2588) 
Stöcke! Heinz, Dr.jur., Oberregierungsrat, für Rechtskunde, M 35, Bayer.Staatsministerium 
der Justiz (5597 / 2512) 
Bauer Günther, Dipl.-Mathematiker, Mathematik für Studierende der Forstwissenschaft, 
8313 Vilsbiburg, Bonifaz-Rauch-Straße 10 
Schmidt Anton, Dr.oec.publ., Oberforstmeister, für EDV-Anwendungen in der Forstverwal­
tung, 8121 Iffeldorf, Staltach 2 (08801 / 352) 
Pospischil Leopold, Oberforstmeister, für Vermessungslehre, 8021 Sauerlach, Hirschberg-
str.21 (08104 / 570) 
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Wissenschaftliche Anstalten 
1. Dekan des Fachbereichs Forstwissenschaft und Obmann der Forstlichen Forschungsanstalt 
München 
Prof. Dr. H . D. L ö f f 1 e r 
2. Wissenschaftliche Einrichtung: 
Institut für Holzforschung und Holztechnik (Winzererstr. 45, F. 30 30 13) 
Prof. Dr.forest. Horst S c h u l z , Vorstand (s.Forstw.) 
Prof. Dr.rer.nat. Adol f S c h n e i d e r , Abteilungsvorsteher (s.Forstw.) 
Prof. Dr.rer.nat. Dietrich F e η g e 1, Wiss. Rat (s.Forstw.) 
Dr.rer.nat. Reinwald T e i c h g r ä b e r , Akad . Direktor 
Dr.oec.publ. Hertha Freiin v. A u f s e ß, Akad . Oberrät in 
Dr.-Ing. Peter T o p f , Akad . Rat 
Dr.-Ing. Max K u f η e r 
Dr.rer.nat. Dietger G r o s s e r 
Dipl.-Ing. Georg B ö h η e r 
Dr.-Ing. Wilhelm Ρ a t z a k 
Dipl.-Ing. Diethelm H e η r i c i 
Dipl .-Holzw. Gerd W e g e n e r 
Dipl.-Holzw. Friedrich T r ö g e r 
Dipl.-Ing. Fritz Georg E n g e l h a r d t 
3. Geschäftsstelle für gemeinsame Angelegenheiten der nachstehend unter 4—14 aufgeführten 
Institute: Forstliche Forschungsanstalt München 40, Amalienstr. 52, Tel . (089) 21 80 31 11 
Geschäftsführer: Dr. Hanskarl G ο e t 11 i η g, Oberforstmeister 
Die Institute der Forstlichen Forschungsanstalt sind zu erreichen über die Sammelnummer 
der Universität 21 80 mit der jeweils angegebenen Nummer für die Nebenstelle 
4. Lehrstuhl für Bioklimatologie und angewandte Meteorologie 
und Meteorologisches Institut der F F A (Nebenstelle 31 52) 
Prof. Dr. Albert B a u m g a r t n e r , Vorstand (s.Forstw.) 
Georg G i e 11, Dipl.-Forstwirt 
Gerhard E η d e r s, Dipl.-Meteorologe 
5. Lehrstuhl für Bodenkunde 
und Institut für Bodenkunde und Standortlehre der F F A (Nebenstelle 31 15) 
Dr. Karl-Eugen R e h f u e s s , Vorstand, Prof. (s.Forstw.) 
Prof. Dr. Kar l K r e u t z e r , Wiss. Rat 
Dr. Rudolf H ü s e r, Oberkonservator 
Dr. Wolfgang Z e c h , Oberassistent, Priv.-Doz. (s.Forstw.) 
Dr. Maria-Milagros A 1 c u b i 11 a, Dipl.-Chemikerin 
Ulf B a u m , Dipl.-Landwirt 
Klaus F ο e r s t, Oberforstmeister 
6. Lehrstuhl für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen 
und Forstbotanisches Institut der F F A (Nebenstelle 31 24) 
Prof. Dr. Peter S c h u t t , Vorstand (s.Forstw.) 
Prof. Dr. Werner K o c h , Wiss. Rat (s.Forstw.) 
Dr. Hans Joachim S c h u c k , Akad . Rat 
Dr. Klaus Jürgen L a n g 
Erwin M a s c h n i n g , Dipl.-Forstwirt 
Klaus F r e y e r, Dipl.-Forstwirt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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7. Lehrstuhl für angewandte Zoologie 
und Institut für angewandte Zoologie der F F A (Nebenstelle 31 65) 
Prof. Dr. Wolfgang S c h w e n k e , Vorstand (s.Forstw.Fak.) 
Dr. Erasmus H a e s e l b a r t h , A k a d . Direktor 
Dr. Max Ρ ο s t η e r, Priv.-Dozent (s.Forstw.) 
Dr. Walter Β ä u m 1 e r, Dipl.-Forstwirt 
A n t o n K r u m p, Priv.-Oberforstmeister 
Dr. Ulr ich S k a t u 1 1 a, wiss. Assistent 
Jobst von W a l d e n f e l s , Forstmeister 
8. Lehrstuhl für Forstpolitik und Forstliche Betriebswirtschaftslehre 
und Institut für Forstpolitik und Forstl. Betriebswirtschaftslehre der F F A (Nebenst. 31 37) 
Abteilung Betriebswirtschaft und Holzmarkt (Nebenstelle 31 37) 
Prof. Dr. Werner Κ r ο t h, Vorstand (s.Forstw.) 
Günther G 1 e i ß η e r, Oberforstmeister 
Dr. Peter B a r t e l h e i m e r, Akad . Rat 
9. Lehrstuhl für Forstpolitik und Forstgeschichte 
und Abteilung Forstpolitik und Forstgeschichte der F F A (Nebenstelle 35 51) 
Prof. Dr. Richard P l o c h m a n n , Vorstand (s.Forstw.) 
A n t o n M o s e r , Forstmeister 
Dr. Egon G u n d e r m a n n , Dipl.-Forstwirt , wiss. Assistent 
Richard L a m m e 1, Dipl.-Forstwirt, Verw. einer wiss. Assist.-Stelle 
10. Lehrstuhl für Waldbau und Forsteinrichtung 
und Waldbauinstitut der F F A (Nebenstelle 31 60) 
Prof. Dr. Peter B u r s c h e 1, Vorstand (s.Forstw.) 
Dr. Jürgen H u s s, Wiss. Rat und Professor (s.Forstw.) 
Heinz L o w , Forstmeister 
Heinz S c h m i d t , Forstmeister z .A . 
Abt . Vegetationskunde und Landschaftspflege (Nebenst. 33 19, 35 50) 
Prof. Dr. Paul S e i b e r t, Abteüungsvors teher (s.Forstw.) 
Dr. Wolfgang Z i e l o n k o w s k i , Dipl.-Biologe 
Jochen H a g e n , Dipl.-Forstwirt 
11. Lehrstuhl für Waldwachstumskunde 
und Institut für Waldwachstumskunde der F F A (Nebenstelle 31 20) 
Prof. Dr. Friedrich F r a n z , Vorstand (s.Forstw.) 
Dr. Fritz Ζ ö h r e r, Univ.-Dozent (s.Forstw.) 
Eckhard K e n n e l , Oberforstmeister 
Bernd D e c k e l m a n n , Oberforstmeister 
Teja von P r e u h s l e r , Dipl.-Forstwirt, wiss. Assist. 
1 2. Lehrstuhl für Saatgut, Genetik und Züchtung der Waldbäume 
und Institut für Forstpf lanzenzüchtung, Samenkunde und Immissionsforschung der F F A 
(zugleich amtliche Samenprüfstelle) (Nebenstelle 31 30) 
Prof. Dr. Alexander von S c h ö n b o r n , Vorstand (s.Forstw.) 
Dr. Eberhard W e b e r , Akad . Direktor 
Gisela E i c k e, Dipl.-Forstwirt 
Gerhard B e u s c h e l , Oberforstmeister 
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Hans Β 1 e y m ü 1 1 e r, Forstmeister 
Günter B r a u n , Forstmeister 
Dr. Winfried S c h i n d l b e c k , Biochemiker 
13. Institut für Wildforschung und Jagdkunde, Tel . 08822/63 63/Oberammergau, Aufknstelle 
Dr. Wolfgang S c h r ö d e r , Vorstand (s.Forstw.) 
14. Lehrstuhl für Forstliche Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnik 
und Institut für Forstl. Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnik der F F A (Neben­
st. 31 42) 
Prof. Dr. Hans Dietrich L ö f f 1 e r, Vorstand (s.Forstw.) 
Reiner S t i t z i η g e r, Oberforstmeister 
Leopold P o s p i s c h i l , Priv.-Oberforstmeister 
Dr. Johannes T i m i η g e r, Oberforstmeister 
Wolf G u g 1 h ö r, Dipl.-Forstwirt , wiss. Assistent 
Wilhelm Kaltenstadler 
Das Haberfeldtreiben. 
Brauch, Kult, Geheimbund, Volksjustiz 
im 19. Jahrhundert 
62 Seiten + 26 Seiten Anhang ktn DM 
»Die Haberer sind zwischen 1717 und 1923 in Bayern als eine Art Feme aufgetreten 
haben in dieser Zeitspanne 136 ihrer gefürchteten Treiben abgehalten, trafen sich ver­
mummt in einer abgelegenen Mühle oder Schmiede, beriefen sich auf den Kaiser Karl 
im Untersberg bei Berchtesgaden, zogen mit Gewehren auf, griffen bei Ehebruch, geist 
lieber Unmoral oder Beamtenwillkür ein, vermieden Gewalt, zahlten es den Betroffenen 
aber mit deftigen Knüttelversen heim. Wenn einer von ihnen erwischt wurde, wurde er 
unweigerlich vor Gericht gestellt. Mancher ist durch die Gerichtskosten um Heim und 
Hof gebracht worden. Kaltenstadlers Untersuchung bringt eine gediegene Zusammen­
fassung alles dessen, was die Forschung über das Haberfeldtreiben an den Tag gebracht 
hat. Höchst aufschlußreich!4 
(Bayerischer Rundfunk am 5. 12. 71) 
Verlag Wilhelm Unverhau München 
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Vorlesungen 
Die Vorlesungen und Übungen finden, sofern nichts anderes ver­
merkt ist, in der Forstlichen Forschungsanstalt München, Amalien­
straße 52, Vorderhaus und Gar tengebäude statt. 
711. 
712. 
713. 
714. 
715. 
1. Grundlagen 
(siehe auch Wirtschaftswissenschaften und Naturwissenschaften) 
a) Vorlesungen: 
Mathematik II (Biometrie) für Studierende der Forstwissenschaft, 
3stündig, M i . 8 - 9 , D o . 8 - 1 0 
Meteorologie, Einführung 2, 2stündig, M o . 14—16 
Forstliche Hydrologie, 2stündig, Di.14—16 
Bioklimatologie, 2stündig, Fr.9—11 
Allgemeine Botanik für Forstleute (gemeinsam mit Schutt), 5stün-
dig, M o . 9 - 1 1 , D i . 9 - 1 1 , F r . 1 1 - 1 2 
Waldernährungslehre, 3stündig, Mo.8—10, D i . 8 - 9 
Allgemeine Bodenkunde, 3stündig, M i . 9 - 1 0 , D o . 1 0 - 1 2 
Anthropogene Veränderungen von Böden als Teile von Waldökosy­
stemen, 2stündig, Fr.9—11 
Ökologie der Wildtiere, 3stündig, M o . 1 0 - 1 1 , 1 4 - 1 6 
Allgemeine Botanik für Forstleute (gemeinsam mit Koch) , 5stündig, 
M o . 9 - 1 1 , D i . 9 - 1 0 . 3 5 , F r . 1 1 - 1 2 
Waldmoose, l s tündig , Mo. 11 —12 
Spezielle Phytopathologie, 2stündig, Do . 13—15 
Forstzoologie Einführung, 2stündig, Di.14—16 
Wirbeltiere, 3stündig, M o . l 1-13, 16 -17 
Parasiten und Krankheiten bei Wild und Hund, ls tündig, Di.9—10 
Einführung in die Geobotanik, 2stündig, Fr. 14—16 
Einführung in die Bodenkunde für Geowissenschaftler, 2stündig, D i . 
16 -18 , Luisenstraße 37, Hörsaal 1 
Chemie anorganisch, 3stündig, Fr. 13—16 
Übungen (gemeinsam mit Schutt), 
b) Übungen: 
Botanisch-mikroskopische 
3stündig, F r . 8 -11 
Bodenkundliches Praktikum (gemeinsam mit Rehfuess und Zech), 
ganztägig, 1 Woche am Ende des Semesters 
Forstentomologische Best immungsübungen, 2stündig, D i . l 1 — 13 
Bodenkundliches Laborpraktikum (gemeinsam mit Kreuzer und 
Zech), ganztägig, 1 Woche am Ende des Semesters 
716. Jagdkundliche Übungen, 2stündig, 14tägig, M o . 1 6 - 1 8 
Bauer 
Baumgartner 
Baumgartner 
Baumgartner 
Koch 
Kreutzer 
Rehfuess 
Rehfuess 
Schröder 
Schutt 
Schütt/Schuck 
Schutt 
Schwenke 
Schwenke 
Schwenke 
Seibert 
Zech 
Zech 
Koch 
Kreutzer 
Postner 
Rehfuess 
Schröder 
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717 Botanisch-mirkoskopische Übungen (gemeinsam mit Koch) , 3stün- Schutt 
dig, Fr. 8-11 
718. Dendrologische Übungen , ls tündig, M o . 13—14 Schutt/Lang 
719. Bodenkundliches Laborpraktikum (gemeinsam mit Rehfuess und Zech 
Kreutzer), ganztägig, 1 Woche am Ende des Semesters 
c) Seminare: 
720. Seminar „Atmosphär i sche Umwelt" , 2stündig, F r . l 1—13 Baumgartner 
721. Bodenkundliches Seminar (gemeinsam mit Rehfuess und Zech), Kreutzer 
3stündig, D o . l 5 - 1 8 
722. Bodenkundliches Seminar (gemeinsam mit Kreutzer und Zech), Rehfuess 
3stündig, Do. 1 5 - 1 8 
723. Wildbiologisches Seminar, 2stündig, M o . 16—18, 14tägig Schröder 
724. Aktuelle Probleme der forstlichen Phytopathologie, 4stündig, Schutt 
14tägig, nach Vereinbarung 
725. Bodenkundliches Seminar (gemeinsam mit Rehfuess und Kreutzer), Zech 
3stündig, Do. 1 5 - 1 8 
2. F a c h w i s s e n s c h a f t e n 
a) Vorlesungen: 
726. Das Waldkleid Bayerns, 2stündig, M o . 8 - 1 0 Attenberger 
727. Rechtskunde IV, ls tündig, D o . 1 5 - 1 6 Attenberger 
728. Waldbau II, 4stündig, D o . 1 0 - 1 2 , F r . 1 6 - 1 8 Burschel 
729. Chemie des Holzes II (Reaktionen), 2stündig, Fr. 1 3 - 1 5 Fengel 
730. Chemie des Holzes III (Methoden), 2stündig, nach Vereinbarung Fengel 
731. Natürliche und synthetische Faserstoffe, 2stündig, nach Vereinba- Fengel 
rung 
732. Waldertragslehre, einschließlich Übungen, 4stündig, Mo. 10—12, Franz 
1 3 - 1 5 
733. Spezielle Fors tpf lanzenzüchtung, 2stündig, F r . 1 6 - 1 8 Fröhlich 
734. Forsteinrichtung I, 2stündig, M i . 8 - 1 0 Huss 
735. Photogramme trie und Luftbildwesen, ls tündig, nach Vereinbarung Huss 
736. Forstinventurmethoden, ls tündig, M i . 12 -13 Kennet 
737. Rechtskunde II (Bürgerliches Recht und benachbarte Rechtsgebie- Kau ff mann 
te), 2stündig, D i . 8 - 1 0 
738. Forstliche Betriebswirtschaftslehre, 4stündig, M o . 8 - 1 0 , D i . 8 - 1 0 Kroth 
739. Holzmeßlehre , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 Kroth 
740. Holzernte und Verfahrenstechnik, 2stündig, Fr. 10—12 Löffler 
741. Forstliche Arbeitslehre, 2stündig, F r .13 .30-15 Löffler 
742. Walderschließung I (Bodenmechanik, Bauausführung, Wegeunterhal- Löffler 
tung), 2stündig, F r . 8 - 1 0 
743. Forstpolitik I (Grundlagen und Funktionenlehre), 2stündig, D i . Plochmann 
1 0 - 1 2 
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744. Forstpolitik I (Einführung in die Raumordnung und Landespla­
nung), 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
745. EDV-Anwendungen in der Forstverwaltung, ls tündig, nach Verein­
barung 
746. Technologie des Holzes I (Aufbau und Eigenschaften des Holzes, 
Holzschutz), 2stündig, M i . l 1 — 13 im Institut für Holzforschung, 
Winzererstr. 45 
747. Technologie des Holzes für I für Studierende der Forstwissenschaft, 
2stündig, F r . 8 - 1 0 
748. Ausgewählte Fragen der Holztechnologie, 2stündig, Do. 16—18 
749. Das Saatgut der Waldbäume, ls tündig, D i . 12 -13 
750. Abiotischer Forstschutz, 2stündig, Do.8—10 
751. Züchtung von Pappeln und Weiden, 1 stündig, Do. 12— 13 
752. Holzverwertung und Holzverwendung, 4stündig, D i . 10—13, M i . 12— 
13 
753. Landschaftspflege II (Naturnahe Vegetation außerhalb des Waldes), 
2stündig, Mo. 15 -17 
754. Landschaftspflege III (Landschaftstechnik und -planung), ls tündig, 
D i . 1 4 - 1 5 
755. Rechtskunde III (Strafrecht, ausgewählte Gebiete des Verwaltungs­
rechts), 2stündig, D o . 8 - 1 0 
756. Forstliche Datenverarbeitung, 2stündig, Fr. 10—12 
757. Forstliche Biometrie, ls tündig, Fr. 12—13 
b) Übungen: 
758. Waldbau-Übungen, 5stündig, M i . l 3 - 1 8 , 14tägig 
759. Waldbau-Lehrwanderungen, nach Vereinbarung 
760. Waldwachstumskunde-Praktikum, 6 Tage am Ende des Semesters 
761. Forsteinrichtung — Betriebswirtschaftslehre—Praktikum, 14 Tage im 
März 1975 (Parallelveranstaltung) 
762. Übungen zur Bodenmechanik, 2stündig, Mo. 17—19, 14tägig 
763. Übungen zur Forsteinrichtung, 1 wöchig am Ende des Semesters 
764. Übungen zur Technologie des Holzes I, 2stündig, M i . 14—16, 14tägig, 
im Institut für Holzforschung, Winzererstr. 45 
765. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung 
766. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung 
767. Praktikum, nach Vereinbarung 
768. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung 
769. Übungen und Seminar zur Landschaftspflege, 2stündig, D i . 15—17 
770. Landschaftspflege-Praktikum, 5 Tage am Ende des Semesters 
c) Seminare: 
771. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung 
Plochmann/ 
Gundermann 
Schmidt 
Schneider 
Schneider 
Schneider 
von Schönborn 
von Schönborn 
von Schönborn 
Schulz 
Seibert 
Seibert 
Stockei 
Ζöhrer 
Ζ Öhrer 
Burschel 
Burschel 
Franz 
Huss/Kroth 
Löffler/ 
Pospischil 
Magin 
Schneider 
Schneider 
von Schönborn 
Schulz 
Schulz 
Seibert 
Seibert 
Burschel 
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772. Spezielle Fragen der Biologie und Chemie des Holzes, 2stündig, Fengel 
14tägig, nach Vereinbarung 
773. Anleitung und Betreuung von wissenschaftlichen Arbeiten, ganztä- Fengel 
gig, nach Vereinbarung 
774. Waldertragslehre-Seminar, 2stündig, nach Vereinbarung Franz 
775. Seminar Technik der Diplomarbeit, 14 Tage, nach Vereinbarung Huss 
776. Seminar zur Ökophysiologie für Doktoranden, Diplomanden und Koch 
fortgeschrittene Studenten, 2stündig, nach Vereinbarung 
777. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, nach Vereinba- Köstler 
rung 
778. Doktoranden-Seminar (gemeinsam mit Löffler und Plochmann), Kroth 
2stündig, nach Vereinbarung 
779. Seminar in forstlicher Wirtschaftslehre und Technik (gemeinsam mit Kroth 
Löffler und Plochmann), 2stündig, M o . 15—17 
780. Kol loquium in forstlicher Wirtschaftslehre (gemeinsam mit Ploch- Kroth 
mann), an 2 Tagen, nach Vereinbarung 
781. Seminar in forstlicher Wirtschaftslehre und Technik (gemeinsam mit Löffler 
Kroth und Plochmann), 2stündig, M o . 15—17 
782. Doktoranden-Seminar (gemeinsam mit Kro th und Plochmann), Löffler 
2stündig, nach Vereinbarung 
783. Seminar in forstlicher Wirtschaftslehre und Technik (gemeinsam mit Plochmann 
Kroth und Löffler), l s tündig, M o . 1 5 - 1 7 
784. Doktoranden-Seminar (gemeinsam mit Kroth und Löffler), ls tündig, Plochmann 
nach Vereinbarung 
785. Kol loquium in forstlicher Wirtschaftslehre (gemeinsam mit Kroth), Plochmann 
an 2 Tagen, nach Vereinbarung 
786. Seminar zu den Fächern Genetik und Züchtung, Samenkunde und von Schönborn 
Immissionsforschung, 2stündig, nach Vereinbarung 
787. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder halbtägig, nach von Schönborn 
Vereinbarung 
788. Holzverwertung und Holzverwendung-Seminar, 2stündig, nach Ver- Schulz 
cinbarung 
789. Seminar zum Forstschutz, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung Schwenke 
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MEDIZINISCHE 
FAKULTÄT 
Lehrkörpers. 127 
Wissenschaftliche Anstalten S. 148 
Vorlesungen S. 174 
Der Wunsch aller 
Medizinstudenten; 
ein erfolgreiches 
Staatsexamen 
Von selbst geht's leider nicht. Für ein 
erfolgreiches Studium brauchen Sie eigene 
Bücher. Mit ihnen und in ihnen werden 
Sie effektvoller arbeiten und lernen. „Rothackers 
Studienkatalog" enthält alle empfohlenen 
Lehrbücher, Taschenbücher, Skripten und Fach­
zeitschriften. Sie bekommen diesen Studienhelfer 
kostenlos in unseren Buchhandlungen. Nette Buchhänd­
lerinnen beraten Sie dort. Hier erfahren 
Sie auch, ob im Antiquariat gerade 
verbil l igte Lehrbücher aus zweiter 
Hand vorrätig sind, oder welche 
Fachzeitschriften im 
Studentenabonnement 
zum Vorzugspreis 
~ ! Γ β ^ Oscar Roüiaeker 
unsere Spezialisierung JVUIIICIICII 
zunutze. Der Weg zu 
uns bringt Sie Ihrem 
Staatsexamen näher. Buchhandlung und Antiquariat 
Wir haben geöffnet von Medizin und Naturwissenschaften 
8.30 bis 18 Uhr, Pettenkoferstr. 18 und 8 
samstags bis 13 Uhr. Telefon (0811) 532436 und 592192 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e Pro fe s soren: 
*Frey Emil Karl (22.12.30), Dr.med., Dr.rer.nat.h.c, Dr.rer.nat.h.c, für Chirurgie - liest 
nicht - , M 27, Arberstraße 16 (48 07 46) 
*Butenandt Adolf (1933), Dr.phil . , Dr.h.c.mult., Ehrenpräsident der Max-Planck-Gesell­
schaft, Direktor (em.) des Max-Planck-Instituts für Biochemie, 8033 Martinsried 
(8 58 53 64); für Physiologische Chemie, privat: M 60, Marsopstr.5 (88 54 90) 
*Büngeler Walter (Dez. 1934), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Patholog.Anatomie — 
liest nicht - , M 19, Schlagintweitstraße 15 (15 25 35) 
*Wiskott Alfred (1.1.38), Dr.med., für Kinderheilkunde - liest nicht - , M 2, Platenstra-
ße 1/0 (77 35 24) 
*Herrmann Alexander (1.1.39), Dr.med., für Hals-,Nasen-, Ohrenkrankheiten — liest 
nicht - , M-Solln, Voltzweg 5 (79 79 78) 
*Bodechtel Gustav (21.6.40), Dr.med., Dr.phi l . , für innere Medizin, Leiter des Instituts der 
Friedrich Baur-Stiftung (s.II.Med.Klinik) —liest nicht—, M 19, Furtwänglers t r .14 
(15 62 32) 
*Kramer Kurt (1.4.44), Dr.med., für Physiologie, Komm.Vorstand des Physiolog.Instituts, 
M 2, Pet tenkofers t raße 12 (5 99 61), Privat-Anschrift: M 2, Schubertstr.4 (53 11 99) 
*Forst August Wilhelm (1.6.46), Dr.med., Dr.phi l . , Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie, To­
xikologie und Chemotherapie, M 80, Schönbergstraße 12 (98 02 91) 
*Eyer Hermann (1.8.46), Dr.phil.nat., Dr.med., für Hygiene und med. Mikrobiologie, 
Komm.Vorstand des Max-v.Pettenkofer-Inst. für Hygiene und Med. Mikrobiologie, M 2, 
Pet tenkofers t raße 9 a (53 93 21), Priv.-Anschrift: M 90, Gabriel-Max-Straße 14 
(64 52 84) 
*Laves Wolfgang (1.3.47), Dr.med., Prof .h .c , für Gerichtliche Medizin und Versicherungs­
medizin - liest nicht - , M 23, Leopolds t raße 135 (37 92 36) 
Kiese Manfred (1.8.50), Dr.med., für Pharmakologie, Toxikologie und Chemotherapie, Vor­
stand des Pharmakologischen Instituts, M 2, Nußbaumst raße 26 (5 38 41), Priv.-An­
schrift: M 80, Cuvilliesstraße 21/III (98 64 35) 
*Zenker Rudolf (1.4.51), Dr.med., Dr.med.h.c , für Chirurgie — liest nicht —, M 90, Hauen-
steinstraße 14 (64 61 00) 
Bachmann Rudolf (24.7.52), Dr.med., für Anatomie, Vorstand des Instituts für Histologie 
und experimentelle Biologie, M 23, Osterwald Straße 59 /VI 
*Schwiegk Herbert (11.9.52), Dr.med., für Innere Medizin, Komm.Direktor der I. Med. 
Kl in ik , M 90, Hermine-Bland-Straße 4 (64 51 04) 
*Kolle Kurt (1.12.52), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie - liest nicht - , 813 Starn-
berg/Obb., Oberholzs t raße 10 (0 81 51 / 65 24) 
Bücher Theodor (1953), Dr.rer.nat., Dr.med.h.c , für Physiologische Chemie, Vorstand des 
Instituts für Physiolog.Chemie, M 2, Goethes t raße 33 (5 99 61), Priv.-Anschrift: M 90, 
Hermelinweg 7 (63 01 37) 
*Lange Max (1.10.54), Dr.med., für Or thopädie — liest nicht —, M-Solln, Knotes t raße 10 
Witt Alfred Nikolaus (1.10.54), Dr.med., für Or thopädie , Direktor der Orthopäd.Kl inik , 
M 90, Harlachinger Straße 51 (6 2111) und Orthop.Poliklinik, Pet tenkofers t raße 8 a 
(5 99 41), Priv.-Anschrift: M 90, Lengmooss t raße 5 
*von Braunbehrens Hans (1.12.54), Dr.med., für Physikalische Therapie und Röntgenologie, 
8026 Ebenhausen/Isartal, Holzen 5 (08178/3808) 
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•Fikentscher Richard (14.1.59), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie — liest nicht —, 
8021 Großhesselohe b.München, Georg-Kalb-Str.l 1 
*Seitz Walter (15.1.59), Dr.med., für Medizinische Polikl inik, 8035 Gauting-Königswiesen, 
Weilerstr.l 1 — liest nicht — 
Heberer Georg (1.7.59), Dr.med., für Chirurgie, Direktor der Chirurgischen Kl in ik , M 2, 
Nußbaums t r .20 (53 99 11) 
Betke Klaus (1.10.61), Dr.med., für Kinderheilkunde, Direktor der Kinderkl inik, M 15, 
Lindwurmstraße 4 (53 99 11), Priv.-Anschrift: 8032 Lochham, A.d.Dornwiese 18 
(85 34 54) 
Naumann Hans Heinz (1961), Dr.med., für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Direktor d. 
H N O - K l i n i k und Polikl inik, M 2, Pet tenkofers t raße 8 a, Priv.-Anschrift: 8032 Gräfelfing, 
Steinkirchnerstraße 12 (85 33 24) 
Braun-Falco Otto (1961), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Direktor der Derma-
tol .Kl inik , M 2, Frauenlobst raße 9 (2 33 34 43) 
Goerke Heinz (1.12.62), Dr.med., Dr.med.h.c, für Geschichte der Medizin, Vorstand des 
Instituts für Geschichte der Medizin, M 2, Pet tenkofers t raße 35 (53 95 19), Priv.-An­
schrift: 8 München-Solln, S t rähubers t r . l 1 (79 53 48) 
Frick Hans (26.7.63), Dr.med., für Anatomie, Vorstand des Anatomischen Instituts, M 60, 
Stöcklstraße 5 
Hug Otto (14.10.63), Dr.med., für Strahlenbiologie, Vorstand des Strahlenbiolog. Instituts, 
M 2, Bavariaring 19 (53 03 49) 
Zander Josef (1963), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Direktor der I. Frau­
enklinik u. Staatl. Hebammenschule, M 2, Maistraße 11 (53 9 71) 
Marguth Frank (21.11.64), Dr.med., für Neurochirurgie, Direktor der Neurochirurgischen 
Kl in ik , M 2, Beethovenplatz 2-3 (53 92 36), 8022 Grünwald, Nördliche Münchener 
Str.26 (6 49 24 62) 
Holle Fritz (1.8.65), Dr.med., für Spezielle Chirurgie, Direktor der Chirurg. Polikl inik, M 90, 
Lindenstraße 7 (64 60 68) 
*Oberniedermayr Anton (14.1.66), Dr.med., für Kinderchirurgie — liest nicht —, Priv.-An­
schrift: 813 Starnberg, Prinzenweg 1 a 
Buchborn Eberhard (22.3.66), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der II. Med.Kl in ik , 
M 2, Ziemssenstraße 1 (53 99 11) 
Eder Max (4.5.66), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u. Pathologische Anatomie, Vor­
stand des Pathologischen Instituts, M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23/24), Privat: M 71, 
Emil-Dittler-Str.8 (79 28 58) 
*Werle Eugen (15.7.66), Dr.med., Dr.phil . , für Klinische Chemie, Priv.-Anschrift: MOber -
föhring, Rümelinstraße 6 (98 10 00) 
Gerlach Eckehart (12.10.66), Dr.med., für Physiologie, Vorstand des Lehrstuhls Physiolo­
gie II, M 2, Pettenkoferstr. 12 
Spann Wolfgang (1.11.66), Dr.med., Dekan, für Gerichtliche Medizin und Versicherungs-
med., Vorstand des Instituts für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobs t raße 7 (26 70 31 ) 
Zachau Hans Georg (13.2.67), Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, Vorstand des Instituts für 
Physiologische Chemie, M 2, Goethes t raße 33 (5 99 61), Priv.-Anschrift: M 70, Pfingstro-
senstr.5a (74 75 75) 
Miller Fritz (6.9.67), Dr.med., für Zellbiologie, Vorstand des Instituts für Zellbiologie, M 2, 
Goethestr.33 (5 99 61), Priv.-Anschrift: M 80, Maria-Theresia-Straße 10 (47 65 85) 
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Klingenberg Mart in (19.10.67), Dr.rer.nat., für Physikalische Biochemie, Vorstand des Insti­
tuts für Physiologische Chemie, M 2, Goethes t raße 33 (5 99 61), Priv.-Anschrift: M 49, 
Allgäuer Straße 106 (75 04 39) 
Kraft Ewald (14.2.68), Dr.med.dent., Prodekan, für Zahnheilkunde, Vorstand der Protheti-
schen Abteilung der Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, M 2, Goethestra­
ße 70 (53 96 01), Priv.-Anschrift: M-Sol ln , Hauschildstraße 3 (79 78 22) 
Hippius Hanns (Febr. 1968), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Direktor der Univ.-
Nervenklinik, Priv.-Anschrift: 8032 Gräfelfing, Maria Eich-Straße 38 (85 32 46) 
Spiess Heinz (1.4.68), Dr.med., für Pädiatr. Polikl inik, Direktor der Pädiatrischen Poliklinik, 
M 2, Pet tenkofers t raße 8 a (5 99 41), Priv.-Anschrift: M 15, Pet tenkofers traße 8 a 
(5 99 42 71) 
Schmiedt Egbert (1.6.68), Dr.med., für Urologie, Dir .d.Urolog.Abtlg. im Stadt. Krkhs. Thal­
kirchner Straße 48 und Leiter der Urolog. Univ.-Poliklinik in der Chirurg.Univ.-Klinik, 
Priv.-Anschrift: 8033 Krailling, Meisenweg 21 (8 57 17 95) 
Überla Kar l (1.7.68), Dr.med., Lehrstuhl für Med. Statistik und Dokumentation, Kl in ikum 
Großhadern , M 70, Heiglhofstr.53 (70 95 30 10) 
L u n d Otto-Erich (1.9.68), Dr.med., für Augenheilkunde, Direktor der Augenklinik, M 2, 
Mathi ldenstraße 8 (55 32 21) 
Hecker Waldemar Christian (1.8.69), Dr.med., für Kinderchirurgie, Direktor der Kinderchi­
rurgischen Kl in ik d. Kinderkl inik, M 2, L indwurmst raße 4 (53 99 11, 53 61 25), Priv.-
Anschrift: 8032 Gräfelfing, Martinsrieder 11 (85 59 53) 
Sonnabend Eberhard (27.3.69), Dr.med.dent., für Zahnheükunde , Vorst.d.Abt.f.Zahnerhal-
tung u. Parodontologie d .Kl inik f.Zahn-, Mund- u. Kieferkrankheiten, M 2, Goethestra­
ße 70 (53 96 01), Priv.-Anschrift: M 71, Eberlestraße 28 (79 81 04) 
Ascher Felix (22.5.69), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Vorstand der Kieferorthopädi­
schen Abt .d .Kl in ik f.Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, M 2, Goethest raße 70 
(53 96 01), Priv.-Anschrift: M 27, Thomas-Mann-Allee 2 (48 11 05) 
Brendel Walter (22.5.69), Dr.med., Dr.med.h.c , für Experimentelle Chirurgie, Vorst.d.Insti-
tuts für chirurgische Forschung an der Chi r .Kl in ik , Privat-Anschrift: M 27, Richard-
Strauß-Straße 83 (48 59 11) 
Stochdorph Otto (22.5.69), Dr.med., für Neuropathologie, Vorstd.Abt.f .Neuropathologie 
beim Path.Inst., M 2, Thalkirchner Straße 36 (26 55 75), Priv.-Anschrift: 8035 Gauting, 
Untertaxetweg 79 (8 50 32 06) 
Thurau Klaus (22.5.69), Dr.med., für angewandte Physiologie und Arbeitsphysiologie, Phy-
siolog.Inst.d.Univ. Priv.-Anschrift: M 49, Leutheners t raße 4 (75 06 24) 
Lissner Josef (16.2.70), Dr.med., für Med. Strahlenkunde, Direktor d.Klinik und Poliklinik 
f. Radiologie, M 2, Ziemssenstraße 1, Priv.-Anschrift: 8026 Irschenhausen, Isartal, Max 
Rüttger-Straße 26 
Beer Rüdiger (27.8.70), Dr.med., für Anaesthesiologie, Vorstand d. Inst.f.Anaesthesiologie 
b.d.chir .Klinik, M 2, Nußbaumst raße 20 (53 99 11), Priv.-Anschrift: M 21, Agnes Ber­
nauer-Straße 109 Haus B , Wohnung 23 (58 38 82) 
Schräder Ado l f (1.1.71), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der Neurologischen Kl in ik 
und Poliklinik, M 2, Nußbaumst raße 7 (53 94 11), Priv.-Anschrift: 8022 Grünwald, 
Forsthausstraße 46 (6 49 26 21) 
Klinner Werner (16.3.71), Dr.med., für Chirurgie, Vorstand d.Abteilung für Herzchirurgie an 
der Chirurgischen Kl in ik , M 2, Nußbaums t raße 20 (53 99 11), Priv.-Anschrift: M 15, Ma­
thildenstraße 1 /III (53 20 31) 
Wetzstein Rudolf (1.9.72), Dr.med., für Anatomie, Lehrstuhl für Anatomie III am Institut 
für Histologie und experimentelle Biologie, M 90, Hochkalterstr.6 (69 98 85) 
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Richter Kurt (1.3.73), Dr.med., für GeburtshÜfe und Gynäkologie , Direktor der II. Frauen­
klinik, M 2, Lindwurmstr.2a (53 99 1 1) 
Drexel Heinrich (1.9.73), Dr.med., für Physikalische Medizin und Balneologie einschl. Med. 
Klimatologie, Lehrstuhl f. Physikalische Medizin, Institut f. Med. Balneologie und Klima-
tologie, M 70, Marchioninistr . l 7 (70 38 24) und Abteilung für Physikalische Medizin a.d. 
Kl in ik u. Poliklinik f. Radiologie, M 2, Ziemssenstr. 1 (53 99 11), privat: M 12, Gollier-
platz 4/1 (50 57 51) 
Zöllner Nepomuk (1.11.73), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der Med. Polikl inik, M 2, 
Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M 71, Plattlinger Straße 22 b (79 42 72) 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e Pro fe s soren: 
*Schug-Kösters Maria (26.4.48), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahnheilkunde — liest nicht —, 
M-Pasing, F loßmanns t raße 24 (88 03 45) 
*van Thiel Hans (26.10.51), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, 8031 Stockdorf b. München, 
Kobellstraße 5 1/2 
Schimert Gustav (1.5.57), Dr.med., für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Vorstand des 
Instituts für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Universität München, M 2, 
Pet tenkofers t raße 9 (53 93 31) 
*May Ferdinand (16.4.58), Dr.med., für Urologie — liest nicht —, M 81, Pienzenauerstra-
ße 125 (48 13 55) 
* Wallraff Josef (1.5.69), Dr.med., für Anatomie, M 60, Stahlstr.28 (8 11 28 73) 
P e r s ö n l i c h e a u ß e r o r d e n t l i c h e Profes soren: 
Bandmann Hans-Jürgen (8.4.74), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Chefarzt der 
Dermatologischen und Allergologischen Abteilung des städt. Krankenhauses München-
Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 (3801/294) 
Mehnert Hellmut (8.4.74), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der III. Med. Abteilung 
und Leiter des konservativen Zentrums des städt. Krankenhauses München-Schwabing, 
Leiter der Forschergruppe Diabetes (Klinik) , M 40, Kölner Platz 1 (3801 1), privat: 
8033 Kraill ing, Drosselweg 1 b (85 71 249) 
Schwarz Kurt (25.4.74), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt der II. Med. Klinik , 
privat: M 81, Radspielerstr. 17 a (91 15 58) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Lampe Arno Eduard (8.7.47), Dr.med., für Innere Medizin — liest nicht —, M 19, Taxisstra­
ße 21/11 (5 16 74 29) 
Fetzer Hans (19.12.49), Dr.med., für Röntgenologie — liest nicht —, M 19, Nothui gastra-
ße 10 (57 01 1 1) 
Zipf Karl (13.3.53), Dr.med., Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie und Toxikologie (ord.Pro-
fessor i .d.Tierärztl .Fak.) — liest nicht —, M 22, Königinstraße 16 
Höcker Heinrich (25.1.54), Dr.med., für Haut- und Geschlechtskrankheiten — liest nicht —, 
M-Geiselgasteig, Robert -Koch-Straße 17 (47 64 34) 
Hennig Otto (31.3.55), Dr.med., für klinische und praktische Urologie, 89 Augsburg, Gun­
terstraße 15 
Lentrodt Kurt W. (20.4.55), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahnheilkunde (Facharzt für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten) - liest nicht - , M 90, Seyboths t raße 40 (64 55 00) 
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Peters Gerd (1 2.9.62), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Vorstand am Max-Planck-In­
stitut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 (3 89 61) 
Ploog Detlev (19.4.64), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Vorstand d.klin.Instituts 
des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 (3 89 61) 
Halbach Hans (26.11.65), Dr.med., Dr.-Ing., für Pharmakologie, CH-4126 Bettingen 
(Schweiz) 
Schmid Paul Christoph (25.4.74), Dr.med., für Kindertuberkulose, Obermedizinaldirektor, 
Kinderhei ls tät te Gaißach, 8171 Gaißach 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Pro fe s soren: 
Marcus Harry (28.11.15), Dr.med., für Anatomie und Entwicklungsgeschichte — liest 
nicht —, M-Pasing, August-Exter-Straße 36 
Lyd t in Kurt (20.9.33), Dr.med., für Innere Medizin - liest nicht - , M 19, Romanst raße 16 a 
(6 13 92) 
Luxenburger Hans (11.6.35), Dr.med., für Psychiatrie, mit Lehrauftrag über Heilpädagogik 
(Das schwer erziehbare Kind) - beurlaubt - , M 27, Geibeistraße 17/1 (45 81 19) 
Singer Ludwig (4.9.36), Dr.med., für Pathologische Anatomie — liest nicht — M 23, Isolden­
straße 22 (36 46 40) 
Rech Walter (19.11.36), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie - liest nicht - , M 2, 
Frauenlobstraße 22 (53 47 02) 
Fick Wilhelm (20.4.37), Dr.med., für Chirurgie - liest n i c h t - , M 19, Walhallastr. 35 
(17 33 79) 
Diehl Friedrich (15.9.43), Dr.med., für Innere Medizin — liest nicht —, M 19, Rondell-Neu­
wittelsbach 6 (17 32 34) 
Lob Alfons (1.6.44), Dr.med., für Röntgenologie und Chirurgie — liest nicht —, 811 Mur-
nau/Obb, (666, 667 oder 668) 
Burkhardt Ludwig (4.3.49), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anato­
mie - liest nicht - , M 81, Adalbert-Stif ter-Straße 29 (48 30 66) 
Landes Georg (27.3.49), Dr.med., für Innere Medizin, ärztl . Direktor und Chefarzt der Med. 
Abteilung der S täd t .Krankenans ta l ten in : 83 Landshut/Bay., A m Schloßanger 13 
Aschoff Jürgen (30.5.49), Dr.med., für Physiologie, Direktor am Max-Planck-Institut für 
Verhaltensphysiologie, 8131 Erling-Andechs über Starnberg (Herrsching 80 66) 
An ton Günther (11.7.49), Dr.med., für Innere Medizin — beurlaubt —, M-Pasing, Paosostra-
ße 51 e (83 05 51) 
Niemer Helmut (3.7.50), Dr.-Ing., Dr.med., für Physiologische Chemie — liest nicht —, M 40, 
Kaiserplatz 4/II (39 46 44) 
Schäfer Walther (14.8.50), Dr.med., für Bakteriologie und Hygiene, 85 Nürnberg, Flurstra­
ße 17 (Hygienisches Institut) — liest nicht — 
Lang Herbert (17.5.51), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d.Chirurg.Abtlg. des Rotkreuzkran­
kenhauses I, M 19, Fafnerstraße 35 (57 36 92) 
Föllmer Wilhelm (7.6.51), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.-Hilfe, 244 Oldenburg/ 
Holstein, A m Markt 10 — beurlaubt — 
Bauer Otmar (4.12.51), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der ge-
burtshilf l .gynäk.Abtei lung des Krkh.rechts der Isar, Priv.-Anschrift: Grünwald bei 
München, Schilcherweg 3 (47 61 69) — beurlaubt — 
Hiller Erwin (28.6.52), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Intern.Abtlg.des Kranken­
hauses der Barmherzigen Brder, M 19, Nachtigallstraße 21 (57 07 28) 
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Mikorey Max (30.6.52), Dr.med., für Psychiatrie, Neurologie und med. Psychologie, 8024 
Furth-Oberhaching, Oberanger 16 — liest nicht — 
Heckmann Karl (8.12.52), Dr.med., für Röntgenologie , Praxis: M 40, Habsburgerplatz 1 
(36 27 37), Priv.-Anschrift: 839 Passau, Toblachers t raße 2 (5 19 75) - beurlaubt -
Meyer Walter Constantin (8.8.53), Dr.med.,. für Innere Medizin, Chefarzt der Med.Abt . am 
Kreiskrankenhaus 809 Wasserburg/Inn, A u f der Burgau (0 80 71 / 23 55) - beurlaubt -
Walser Erwin (1.2.56), Dr.med., für Augenheilkunde, Augen-Abt. Rotkreuzkrankenhaus I, 
M 19, Nymphenburger Straße 163, Priv.-Anschrift: 8022 Grünwald, Perlacher Stra­
ße 22 b 
Bernbeck Rupprecht (10.4.56), Dr.med., Dr.phil . , Dr.rer.nat., für Or thopäd ie , Chefarzt der 
Orthop.Abtlg.d.Allg.Krankenhauses Hamburg-Barmbeck und Landesarzt für Körperbe­
hinderte der Freien und Hansestadt Hamburg 
Bergstermann Heinrich (11.7.56), Dr .med.habü. , für innere Medizin, klin.Direktor des Städt . 
Krankenhauses M-Harlaching, Leiter der I. Med.Abt lg , M 90, Sanatoriumsplatz 2 
(6 30 04 00) 
Ries Julius (13.7.56), Dr.med., für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe, Abt.Vorsteher der 
Strahlenabteilung der I. Univ.-Frauenklinik, M 70, Penzberger Straße 21 (74 23 92) 
Remky Hans (4.1.57), Dr.med., für Augenheilkunde, M 81, Arabellastraße 5 (93 20 14 / 15 
/ 16) - beurlaubt -
Begemann Herbert (13.3.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der I. Med. Abtlg.d. 
S tädt .Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 11) 
Zickgraf Hermann (21.5.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Inn.Abt. u. ärztli­
cher Direktor der Krankenanstalt Rotes Kreuz, M 19, Nymphenburger Str. 163 
(13 00 91), privat: M 27, Merzstr.8 (8 98 12 05) 
Stuhlfauth Konrad (9.7.57), Dr.med., für Innere Medizin, ärz t l .Direktor und Chefarzt der 
Inneren Abt . d. Kreiskrankenhauses 813 Starnberg, Waldschmidstraße (0 81 51 / 
74 71-75) 
Schuck Josef (13.9.57), Dr.med., für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Chefarzt der geb.-
gynäk .Abteüung des Rotkreuzkrankenhauses I, Priv.-Anschrift: M 2, Beethovenstra­
ße 10/0 (53 22 65) 
Pöschl Max (21.9.57), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, mit Lehrauftrag 
für Sportmedizin, Vorsteher der Röntgen-Abtei lung der Chirurg.Klinik, M 2, Nußbaum­
straße 20 (53 99 11), Private Anschrift: M 71 (Solln), Karl-Raupp-Straße 4 (79 44 84) 
Langer Erich (29.11.57), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u. Path. Anatomie, Chefarzt 
des Pathol.Instituts am Städt . Krankenhaus M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 11), 
Priv.-Anschrift: M 58, Franz-Sperr-Weg 17 (1 50 32 46) 
Ruhenstroth-Bauer Gerhard (21.5.58), Dr.med., Dr.rer.nat., für Experimentelle Medizin, 
Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München 
(8 58 51), Privat: 8032 Gräfelfing b.München, Spitzelbergerstr. i l (8 54 11 04) 
Decker Kurt (22.5.58), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abtlg.-Vorsteher an der 
Univ.-Nervenklinik, M 2, Nußbaumst raße 7 (53 94 11) 
Wieland Otto (8.7.58), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt des klin.-chem.Inst. des 
Städt .Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 16 70), Privat: 8135 Söcking 
bei Starnberg, Alpenstraße 11 (46 15) 
Pache Hans-Dietrich (5.12.58), Dr.med., für Kinderheilkunde, Chefarzt der Kinderabteilung 
des Städt ischen Krankenhauses M-Harlaching, 8022 Grünwald, Ludwig-Ganghofer-Stra-
ße 40 (62 10 710) 
Dziallas Paul (15.12.58), Dr.med., für Anatomie (Univers i tä tsdozent) , Abteilungsvorsteher, 
M 56, Emdens t raße 27 
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Dietrich Heinz (9.2.59), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, leit. Oberarzt der Univ.-
Nervenklinik, M 70, Schachblumenweg 11 a (1 42 92) 
Matussek Paul (23.3.59), Dr.med. et phü. , für Neurologie und Psychiatrie, Leiter der For­
schungsstelle f. Psychopathologie und Psychotherapie i.d.Max-Planck-Gesellschaft, M 40, 
Montsalvatstraße 19 (36 30 3), Pr iv . :M 40, Keferstraße 5 (34 45 11) 
Döring Gerhard (30.7.59), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der 
Gynäkolog.-gebur tsh .Abt . des Städt .Krankenhauses M-Harlaching, M 90, Sanatoriums­
platz 2 (6 30 05 00) 
Schneider Ulr ich (10.2.60), Dr.rned., für Physikalische Therapie und Röntgenologie, Chef­
arzt der Abteilungen Röntgen-Diagnostik und Physikal. Therapie a.d. Stiftsklinik Augu-
stinum, M 70, Gondreilplatz 1 (7 40 29 99) 
Breitner Josef (6.12.60), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der Frau­
enklinik vom Roten Kreuz, M 19, Taxisstraße 3 (6 43 45) 
Hellbrügge Theodor (7.12.60), Dr.med., für Kinderheilkunde (Universi tätsdozent) , M 80, 
Lucile-Grahn-Straße 39/III (77 90 37) 
Hueck Otto (12.12.60), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d. chi r .Abt lg .d .Städt .Krankenhs . 
Landshut, 83 Landshut, Rober t -Koch-Straße 1 (08 71 / 30 90) 
Michel Dietrich (30.12.60), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der InruAbtlg. der Stifts­
klinik Augustinum, M 70, Gondreilplatz 1 (10 09 99) 
Forell Max-Michel (10.1.61), Dr.med., für Innere Medizin, leitender Oberarzt der II. Med. 
Kl in ik , privat: M 80, Böhmerwaldplatz 6 (98 07 00) 
Stoeber Elisabeth (6.2.61), Dr.med., f. Kinderheilkunde, Chefärztin der Kinderklinik und 
der Kinder-Rheumaklinik der Inneren Mission, 81 Garmisch-Partenkirchen, Pitzaustra-
ße 12, Priv.-Anschrift: Pitzaustraße 8 (Garmisch F. 26 17; 33 32) 
Ungerecht Kur t (14.2.61), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheükunde, leitender Oberarzt d. 
H N O - K l i n i k , 8033 Planegg, Schulangerweg 4 (89 54 04) 
Marx Rudolf (24.3.61), Dr.med., für Innere Medizin, Leiter des Laboratoriums für Blutgerin­
nungsforschung der I. Med. K l in ik , komm.Vorstand des Lehrstuhls f. Innere Medizin 
(spez. Hämatologie) , M 40, Osterwaldstr.16 (33 36 59) 
Kapal Ewald (28.6.61), Dr.med., für Physiologie (Universi tätsdozent) , M 27, Gotthelfstra­
ße 49 (48 47 1 7) - beurlaubt -
Nowy Herbert (22.12.61), Dr.med., für Innere Medizin, Universi tätsdozent, an der Med. 
Poliklinik, M 9, Kornblumenweg 16 (64 68 20) 
Stieve Friedrich-Ernst (15.3.62), Dr.med., für Innere Medizin, Bundesgesundheitsamt, Abt . 
für Strahienhygiene, 8042 Neuherberg b.München, Ingolstädter Landst r . l , Priv. M 70, 
Lindenschmittstr.45/I (77 39 19) 
Goossens Nico (20.3.62), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter a.d.Med.Poliklinik, 
M 40, Friedrichstr.6 (39 92 14) 
Eymer Kar l Peter (2.1.63), Dr.med., für Innere Medizin, M 13, Hohenstaufenst raße 10/1 
(33 99 95) 
Pirner Friedrich Georg (26.3.63), Dr.med., für Chirurgie, M 27, Schumannst raße 9/IV, Pri­
vat: 8561 Ottensoos b.Nürnberg (0 91 23 / 28 88) 
Dingler Emmi Christa (26.3.63), Dr.med., für Anatomie, Akad.Direktorin am Anatom.Insti­
tut, M 90, Candidstraße 22/VII 
Frick Ewald (17.9.63), Dr.med., für Neurologie und Psychiatrie, api. Professor a.d.Neurolo-
gischen Kl in ik , M 40, Tristanstraße 13/11 (36 52 15) 
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Hess Johann (25.3.64), Dr.med., für Innere Medizin, Abteilungs-Vorsteher an der Med.Poli-
kl inik, M-Obermenzing, Thaddäus-Eck-Straße 3 (8 11 12 75) 
Jungwirth Johann (2.6.64), Dr.med., für Gerichtl . und Versicherungsmedizin, Abteilungsvor­
steher am Institut für Rechtsmedizin, M 5, Hans-Sachs-Straße 5 (24 08 73) 
Gr i l l Werner (7.7.64), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Chirurg.Abt. des Kreiskranken­
hauses Starnberg/Obb. ( 0 8 1 5 1 / 7 4 7 1 ) 
Felix Wolfgang (3.9.64), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Univ.-Dozent a. Phar-
makolog.Inst, M 2, Nußbaumst raße 26 (5 38 41), Privat-Anschrift: M 50, Dyroffstra-
ße 12 c (8 12 26 76) 
v.Berlin Susanne (15.9.64), Dr.med., für Kinderheilkunde, leitende Oberärzt in an d. Univ.-
Kinderklinik, M-Solln, Papper i tzs t raße 5 (79 43 32) 
Lang Werner (2.4.65), Dr.med., für Innere Medizin, Abt .Vorst . , Ärztl .Leiter der Tropeninsti­
tute der Universität, M 40, Leopoldstr.5 (33 33 22), privat: M 80, Cuvilliésstr.25 
(98 31 34) 
Karnbaum Sebastian (15.7.65), Dr.med., Dr.phil . , für Chirurgie, M 83, Ottobrunner Stra­
ße 18 
Jatzkewitz Horst (27.8.65), Dr.-Ing., für Physiologische Chemie, Leiter der Neurochem. 
Abtlg. des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2, Priv.-Anschrift: 
M 81, Oberföhringer Straße 163 (95 31 26) 
Schedel Franz (14.3.66), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt und ärzt l .Direktor des Städt . 
Krankenhauses in 839 Passau, Bischof-Pilgrim-Straße 1 (08 51 / 70 14) 
Viernstein Kar l (15.7.66), Dr.med., für Or thopädie , leit. Oberarzt a.d.Orthop.Klinik M-Har­
laching, 8022 Grünwald bei München, Dr.-Max-Straße 72 
Goetz Otmar (15.7.66), Dr.med., für Kinderheilkunde, leit. Oberarzt an der Universitäts-
Kinderkl inik, 8021 Icking/Isartal, Fuchsbichl 17 
Hofschneider Peter Hans (20.12.66), Dr.med., Dr.phil . , für Physiolog.Chemie, wiss. Mitglied 
und Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München 
(8 58 51) 
Marget Walter (9.1.67), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abteüungsvors teher an der Univ.-Kin-
derklinik, M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11 oder 53 47 33), privat: 8135 Söcking, Auers­
berg 2 
Herz Albert (9.2.67), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2, Priv.-Anschrift: M-Pasing, Joseph-Haas-Weg 28 
Büchner Hermann (6.9.67), Dr.med., für Medizinische Radiologie, Chefarzt d. Röntgen-
Abteilung des Städt . Krankenhauses 7730 Villingen/Schwarzwald (0 77 21 / 41 11) — 
beurlaubt — 
Boette Gerhard (1.12.67), Dr.med., fur Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 813 Starnberg, Prinzen­
weg 11, Privatklinik für Hals-, Nasen- Ohrenkrankheiten Dr .Rudol f Zimmermann, Priv.-
Anschrift: M 21, Camerloherstr.118 (58 16 25) 
Göb Albert (3.1.68), Dr.med., für Or thopädie , Oberarzt der Orthopäd.Pol ikl inik , M 15, 
Pet tenkofers t raße 8 a (5 99 41) 
Frey Kur t Walter (8.3.68), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, Abteilungs­
vorsteher d.Zentralen Röntgenabte i lung d.Poliklinik, M 40, Elisabethstr.48 (18 08 10) 
Gütt ich Helmut (1.5.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, niedergelassener 
Facharzt, M 2, Residenzstraße 18 (29 28 40), Priv.-Anschrift: 8035 Gauting 2, Frühling­
straße 22 c (86 26 59) 
Sachtleben Peter (6.8.68), Dr.med., für Kinderheilkunde, Kinderkl inik „St .E l i sabe th" , 8858 
Neuburg/Donau 
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Kar l Johann Josef (21.8.68), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt an der I. Med .Kl i -
nik, M-Pasing, Berrschestraße 7 (88 51 00) 
Gastpar Helmuth (24.9.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Abteilungsvor­
steher, Studiendekan, M 60, Kunzweg 24 (88 82 22) 
Ruéff Fri tz Ludwig (18.12.68), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt d. Chir. Univ.-Klinik, 
M 2, Nußbaums t r aße 20 (53 99 11) 
Rudolph Werner (20.12.68), Dr.med. für Innere Medizin, Direktor der Kl in ik für Herz- u. 
Kreislauferkrankungen, Deutsches Herzzentrum München, M 2, Lothstr. 11 (1209—1), 
privat: M 90, Altersheimstr.7 (64 74 26) 
Burger Hans (30.12.68), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie , Chefarzt der Frauenkli­
nik 73 Eßlingen 
Schauer Alfred (3.1.69), Dr.med. für Allgemeine Pathologie u- Patholog.Anatomie, Abt.-
Vorsteher (Prosektor) am Patholog.Inst., M 2, Thalkirchner Straße 36, priv.: M 70, Pil-
senseestr.l 1 (71 27 58) - beurlaubt -
Fruhmann Günter (18.3.69), Dr.med., für Innere Medizin mit besonderer Verpflichtung der 
Vertretung von Pulmologie und Arbeitsmedizin, Oberarzt an der II. Med. Kl in ik , M 70, 
A m Brombeerschlag 23 (74 97 95) 
Schreiner Lorenz (27.3.69), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Chefarzt d. H N O -
Abt lg . des Kreiskrankenhauses M-Pasing, wiss. Mitarbeiter an der Univ . -HNO-Kl in ik , 
8032 Gräfelfing, Waldstr.17 
Kirchhoff Hans Werner (22.3.69), Dr.med., für Psychologie, Oberstarzt und Abt.-Leiter 
(Experiment. Flug-Physiologie), Bundeswehrkrankenhaus, 63 Gießen, Schuber ts t raße 60 
Knorr Dietrich (27.3.69), Dr.med., für Kinderheilkunde, leit. Oberarzt a.d. Kinderklinik, 
M 2, Lindwurmstr.2; Privat: 8031 Gilching, Waldstr.4 (08185/375) 
Hart Walter (8.4.69), Dr.med., für Chirurgie, M 90, Candidst raße 18 (65 20 41) 
Matouschek Erich (14.4.69), Dr.med., Dr.rer.nat., für Urologie, Direktor der Urolog.Klinik 
d.Stadt Karlsruhe, 75 Karlsruhe 1, Mol tkes t raße 14 
Kurz Hermann (2.5.69), Dr.med., für Pharmakologie u. Toxikologie, Abt .Vors t . am Pharma-
kolog.Inst., M 2, Nußbaums t raße 26 (5 38 41); privat: 8034 Unterpfaffenhofen, Ker-
schensteinerstr.206 (84 22 36) 
J a h r m ä r k e r Hans (23.7.69), Dr.med., für Innere Medizin, leitender Oberarzt an d. I. Med .Kl i -
nik (53 99 11), privat: 8022 Grünwald, Karl-Valentin-Straße 9 (6 41 24 34) 
Borchers Hans (4.8.69), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Arzt der Privatklinik Dr. N . 
Westrich, M 22, Widenmayerstr.51 (22 75 80) 
Kugler Johann (4.8.69), Dr.med., für Klinische Neuro-Physiologie, wiss. Oberassistent an der 
Univ.-Nervenklinik, Priv.: 8035 Gauting, Schrimpfst raße 34 (8 50 10 11) 
Sachse Hans Ernst (4.8.69), Dr.med., für Urologie, Chefarzt der Urolog. Kl in ik der Stadt 
Nürnberg, Flurstraße 17 (09 11 / 3 99 31), Privat: Nürnberg, Im Weller 29 (09 11 / 
57 33 33) 
Zimmer Fritz (4.8.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der 
gynäkolog.-geburtshilfl ichen Abteilung am Kreiskrankenhaus Mü.-Pasing, M 60, Steiner­
weg 5, privat: M-Solln, Ludwig-Werder-Weg 17 
Riegel Klaus (4.9.69), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abt.-Leiter an der Univ.-Kinderklinik, 
privat: M 21, Veilchenstr.21 a (70 12 01) 
Blaha Herbert (27.1 1.69), Dr.med., für Lungenkrankheiten und Tuberkulose, Medixinaldi-
rektor bei der Landesversicherungsanstalt Obb., Leiter des Zcntralkrankcnhauses Gau­
ting, 8035 Gauting, Unterbrunner Straße 83 ( 86 26 01) 
von Studnitz Wilfried (1.1.70), Dr. Dr.med., für k l in , Chemie, Labor für Laboratoriumsdia­
gnostik, M 2, N u ß b a u m s t r . 1 4 
Breit Alfred (29.1.70), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenkunde, Chefarzt der Radio-
log.Abt .d .Städt . Krankenhauses Passau, 839 Passau (08 51 / 70 14) 
Doenicke Alfred (29.1.70), Dr.med., für Anästhesiologie, Abt.-Vorst.der Anaesthesie-Abt. 
a.d. Chir .Polikl inik, Priv.-Anschrift: 8034 Unterpfaffenhofen, Harts t raße 38 c 
König Erwin (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. II. Med. Abteilung d. Städt . 
Krankenhauses M-Schwabing, M 81, Kulmer Straße 11 (93 34 47) 
Mathies Hartwig (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. I. Med.Kl in ik des 
Rheuma-Zentrums, 8403 Bad Abbach (09 405 / 212) 
M o l l Hanns-Christoph (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent an der 
II .Med.Klinik, M 23, Kunigundenstr.6/II - beurlaubt -
Schievelbein Helmut (29.1.70), Dr.med., für Klinische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Klinische Chemie, Deutsches Herzzentrum München, M 2, L o t h s t r . l l (1209-305) , 
Priv.-Anschrift: 8034 Germering, Holzbachst raße 10 (84 25 61) 
Bühlmeyer Konrad (18.3.70), Dr.med., für Kinderheilkunde, Deutsches Herzzentrum 
München, M 2, L o t h s t r . l l (1 20 91), privat: M 60, Maria-Eich-Str.7 - beurlaubt -
Ehrhart Hans (20.3.70), Dr.med., für Innere Medizin, leitender Oberarzt an der I .Med.Kli­
nik, 8032 Gräfelfing, Steinkirchner Straße 33 (85 22 16) 
Creutzfeldt Otto (8.7.70), Dr.med., f.klinische Neurophysiologie — liest nicht — 
Schimmler Wilhelm (8.7.70), Dr.med., für Innere Medizin, Abt.Vorsteher am Institut für 
Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Univ.München, M 2, Pet tenkofers t raße 9 
(53 93 31), Privat-Anschrift: M 71, L i t tmanns t raße 9 (79 48 14) 
Leibbrand-Wettley Annemarie (1.9.70), Dr.med., für Geschichte der Medizin, M 40, Nord­
endst raße 2/ IV (28 14 82) 
Hübner Gerhard (27.10.70), Dr.med., für Allgemeine Pathologie, Abteilungsvorsteher am 
Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23/24), Privat: 8031 Gröben­
zell, Mittenwalder Straße 173 (0 81 42/71 25) 
Enzenbach Robert (21.12.70), Dr.med., für Anaesthesiologie, Abteilungsvorsteher a.d. Neu-
rochirurg. Kl in ik , Privat-Anschrift: 8042 Oberschleißheim, Frank-Behrens-Straße 20 
(3 15 22 07) 
Meyer Alfred (21.12.70), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt a.d. Chirurg.Klinik, M 2, 
Nußbaumst raße 20, Privat-Anschrift: M 50, Franz Fackler-Straße 27 (1 50 30 53) 
Sebening Fritz (30.1 2.70), Dr.med., für Chirurgie, Direktor der Kl in ik für Herz- u. Gefäß­
chirurgie am Deutschen Herzzentrum München, M 2, Lothstr. 11 (1 20 91) 
Kopetz Kur t (1.2.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Oberassistent a.d.II.Med.Klinik, 
M 2, Ziemsscnstr.l , Privat-Anschrift: M 90, Agilolfingerstraße 20/11 (65 21 87) 
Rabes Hartmut (1.2.71), Dr.med., für Experimentelle Medizin, Univ.-Dozent, Path.Institut, 
M 2, Thalkirchner Straße 36, Privat-Anschrift: M 90, Heinrich-Kröller-Straße 17 
(64 32 81) 
Devens Klaus (12.3.71), Dr.med., für Chirurgie des Kindesalters, M 2, L indwurmst raße 4, 
Privat-Anschrift: M 49, Schaffhauser Straße 28 
Piehlmaicr Heinz (30.3.71), Dr.med., Dr.med.dent., für Chirurgie, leit. Oberarzt a.d.Chir.Kli-
nik, M 2, Nußbaumst raße 20, Privat-Anschrift: 8025 Unterhaching, Elsterstr.3 
(61 55 04) 
Schaudig Alfred (1.4.71), Dr.med., für Chirurgie, leit.Oberarzt an der Chir .Kl in ik , M 2, 
Nußbaums t raße 20, Privat-Anschrift: M 90, Athoss t raße 9 a 
1!3 6 
H i c k l Ernst-Joachim, Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie , Frauenklinik und Hebam­
menlehranstalt Hamburg Finkenau, 2 Hamburg 76, Finkenau 35 — beurlaubt — 
Arnholdt Friedrich (14.5.71), Dr.med., für Urologie, ärzt l .Direktor d.Urologischen Kl in ik 
der Stadt Stuttgart, 7 Stuttgart N , Parlerstr.27 (22 31 48) 
Schmidt-Mende Manfred, Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Urologischen Kl in ik am ßern-
ward-Krankenhaus Hildesheim — beurlaubt — 
Burkhardt Rolf, Dr.med., für Innere Medizin, Abt.Vorsteher an der I .Med.Klinik, M 2, 
Ziemssenstraße 1, Privat-Anschrift: M-Pasing, Flossmannstraße 20 
Hannig Kur t (5.8.71), Dr.rer.nat., für Physiol.Chemie, Abt .Lei ter am Max-Planck-Institut für 
Eiweiß- und Lederforschung München, 8033 Krail l ing, Pentenrieder-Straße 45 
Scriba Peter Christian, Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt an der II .Med.Klinik, 
M-Solln, Hofbrunnstr.17 (79 58 30) 
Mende Werner (20.12.71), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abt.Vorsteher d.Foren­
sisch-Psychiatrischen Abteilung der Nervenklinik, M 2, Nußbaumst raße 7 
Lesoine Wolfgang (1.7.72), Dr.med., für Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde, leitender Arzt der 
Hals-, Nasen-Ohrenabteilung im Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz, Priv.-An­
schrift: 8025 Unterhaching, v.Stauffenbergstr.26 (61 47 86) 
v. Zerssen Gerd Detlev (10.7.72), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Leiter der 
Psychiatr. Abtlg. am K l i n . Institut des Max-Planck-Instituts, M 40, Kraepelinstr. 10; pri­
vat: M 40, Kraepelinstr. 12/III 
Petzoldt Detlef (21.7.72), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, leit. Oberarzt a.d. 
Dermatologischen Kl in ik , 8012 Ottobrunn, Eichendorffstr.22c (60 25 52) 
Hauck Gerhard (1.8.72), Dr.phil.nat., für Forensische Toxikologie und Kriminalistik, Univ.-
Dozent am Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstr. 7 
Eberhagen Dietrich (15.11.72), Dr.med., für Klinische Chemie 
ten Bruggencate Hans Gerrit (1.3.73), Dr.med., für Physiologie, Abt.-Vorsteher am Physio-
log.Institut, Priv.-Anschrift: M 90, Kreuzdornvveg 6 (63 49 64) 
Schwalb Hans (1.3.73), Dr.med., für Innere Medizin, Wiss.Rat am Institut f.Prophylaxe 
d.Kreislaufkrankheiten b.d. Universität München, Priv.-Anschrift: M 70, Werdcnfelsstr. 18 
Rassner Gernot (10.4.73), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Abteilungsleiter am 
Bundeswehrkrankenhaus Ulm — beurlaubt — 
Matussek Norbert (3.5.73), Dr.med., für Experimentelle Psychiatrie, Abt.-Vorsteher a.d. 
Psychiatrischen Kl in ik u. Polikl inik, M 2, Nußbaums t r . 7 , Priv.-Anschrift: M 60, Gotz-
mannstr.25 (87 63 16) 
Eisenburg Josef (15.6.73), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt a.d. I. Med.Klinik , 
M 2, Ziemsscnstr.l , Priv.-Anschrift: 8023 Pullach, Karl-Schröter-Str. 10 (7 93 18 02) 
Marghescu Sandor (15.7.73), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Leitender Ober­
arzt an der Dermatolog. Kl in ik , 8018 Grafing b.München, Pfarrer-Dr.-Rauch-Str.40 
(08092 / 95 52) 
Grasser Hanns-Heinrich (1.8.73), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- u. Kieferheilkun­
de, Leit. Oberarzt und Komm.Vorstand d. Chirurg.-Klin. Abteilung d. Kl in ik f. Zahn-, 
Mund- u. Kieferkrankheiten, Priv.-Anschrift: M 2, Kreuzstr.6 
Schierz Günther (17.8.73), Dr.med., für Med. Mikrobiologie, Abt.-Vorsteher am Max-von-
Pettenkofer-Institut für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, privat: M 80, Richard-Strauß-
Str.121 (98 09 86) 
Scholz Roland (17.9.73), Dr.med., für Physiolog. Chemie, Wiss. Rat am Institut für Physio-
log. Chemie, privat: 8035 Gauting, Untertexetweg 33 (8 50 55 42) 
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Lydtin Helmut (26.9.73), Dr.med., für Innere Medizin , leit. Oberarzt a.d.Med. Polikl inik, 
privat: M 40, Nordendstr.7/I 
Meier Josef (21.12.73), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt a.d. Med. Polikl inik, 
privat: 8012 Ottobrunn, Hochacherstr.31 
Lampert Fritz (1.3.74), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abteilungsvorsteher a.d. Kinderkl i ­
nik, privat: M 71, Voltzweg 3 
Penning Wolfgang (4.4.74), Dr.med., für Gynäkologie und Geburtshilfe, leit.Oberarzt a.d. 
II.Frauenklinik, privat: 8022 Grünwald, Jakob-Strobl-Str.3 
Brunner Lorenz (17.5.74), Dr.med., für Thorax- und Herz-Gefäßchirurgie, leit.Oberarzt a.d. 
Abt.f.Herzchirurgie a.d. Chirurg.Klinik, Nußbaums t r . 20 , privat: M 2, Mathildenstr. 1 
Eigler Jochen (18.6.74), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt a.d. II. Med. Kl in ik , 
M 2, Ziemssenstr. 1 (53 99 11) 
Liebhardt Erich Walter (24.6.74), Dr.med., für Gerichtliche Medizin und Versicherungsmedi­
zin, Abteilungsvorsteher am Institut für Rechtsmedizin, privat: M 40, Schleißheimer-
Str. 260 (30 66 51) 
Edel Heinz Horst (1.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent a.d. I. Med. K l i ­
nik, privat: M 71, Flötnerweg 9 
Christophers Enno (8.7.74), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, leit. Oberarzt a.d. 
Dermatolog. Kl in ik , M 2, Frauenlobstr. 9 
Henn Rainer (16.7.74), Dr.med., für Gerichtliche Medizin und Versicherungsmedizin, wiss. 
Assistent am Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstr. 7 
Fritz Hans (22.7.74), Dr.rer.nat., für K l i n . Chemie, Abteilungsvorsteher, komm. Vorstand 
des Instituts f. Klinische Chemie und Klinische Biochemie, privat: 8011 Hohenbrunn, 
Neulingerstr. 15 
Kuhn Walter (30.7.74), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, leit. Oberarzt der 
I. Frauenklinik, privat: M 71, Irmgardstr. 42 (79 75 63) 
Privatdozenten: 
Grobig Hermann Ernst (7.5.41), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Facharzt für Ner­
venkrankheiten in: 798 Ravensburg, Karlstraße 12 (21 32) 
Knierer Wolfgang (24.6.44), Dr.med., für Haut- und Geschlechtskrankheiten, M 23, Ohm­
straße 5/0 (33 35 11) - liest nicht -
Romberg Ernst Heinrich (25.3.47), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt, M 80, Soldner­
weg 2 (98 21 02) 
Braun Hans (11.6.48), Dr.med., für Innere Medizin, M 80, Bülowstraße 7 
Link Karl (8.2.50), Dr.med., für Pathologische Anatomie, Medizinaldirektor, Prosektur des 
Bezirkskrankenhauses Haar bei München, (4 13 01), Privat: M 40, Mannheimer Str. 12 
(33 22 33) 
Graeber Helmut (13.1.51), Dr.med., für Innere Medizin, M 90, Rabenkopf Straße 15 
(64 53 58) 
Baumer Ludwig (25.6.51), Dr.med., für Neurologie und Psychiatrie, Ob.-Med.-Rat, Dir.der 
Städt .Nervenkl inik in 86 Bamberg, Postfach Nr.3060 (Telefon Bamberg 09 51 / 2 61 17) 
Giuliani Karl (2.2.52), Dr.med., für Or thopädie , Chefarzt der Hofrat Friedrich Hessing'schen 
Or thopäd .Ans ta l t , 8902 Göggingen bei Augsburg 
Voss Heinz-Jürgen (2.8.52), Dr.med., für Augenheükunde , 851 Fürth, Kirchenstraße 2 
Mattick Friedrich (12.8.52), Dr.med., für Anatomie, Nervenarzt, M 2, Kaiser-Ludwig-
Platz 1 /II (53 20 01) - beurlaubt -
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Athanasiou Dimitrios J . (13.8.52), Dr.med., für Innere Medizin, Assistent an der II. Med .Kl i ­
nik, 8012 Ottobrunn bei München, Almenrauschstr.2 (6 09 35 36) 
Lu tz Josef (7.8.53), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt des Kinderkrankenhauses an der Lach­
nerstraße - liest nicht - , M-Sol ln , Großhesseloher Straße 4 (79 48 78) 
Stampfl Benno (30.4.55), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Chefarzt d.Patholog.Instituts des Städt ischen Krankenhauses M-Harlaching, M 90, Sana­
toriumsplatz 2 (6 21 05 61), Privat-Anschrift: M 23, Mannheimer Straße 1 
Meinicke Kur t (10.8.55), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, 8022 Grünwald, Eich­
leite 31 (6 41 14 92) 
Wagner Hans (3.4.58), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie , 8032 Gräfelfing bei 
München, Wendelsteinstraße 12 
Knecevic Mi rko (15.7.59), Dr.med., für Allgemeine und Pathologische Anatomie, Primärarzt 
am Patholog.Institut des Allgemeinen Krankenhauses und Dozent der Med. Fakul tä t 
Zagreb /Jugoslawien, Mosa, Pijade 34/11 
Knedel Maximil ian (21.3.61), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. klin.-chem.Inst.d 
S täd t .Krankenhauses Harlaching, M 90, Sanatoriumsplatz 2 (6 21 04 91), Privat: 
8022 Grünwald, Frundsberger Straße 6 (6 41 22 44) 
Parchwitz Karl-Heinz (7.7.61), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, M 19, 
Dachauer Straße 177 (6 46 93) - beurlaubt -
Täger Kar l Heinrich (24.2.66), Dr.med., für Or thopäd ie , M 60, Bäckerstraße 3 (88 33 88) 
Zimmermann Hans (21.7.66), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, M-Pasing, 
Paosostr.67 
Ulbrecht Gerhard (11.5.67), Dr.med., für Physiologie, Oberstarzt d.Bundeswehr, freier wiss. 
Mitarbeiter am Physiolog.Institut, M 15, Pet tenkofers t raße 12 (59 96 239), Priv.-An­
schrift: 8034 Unterpfaffenhofen, Föhrens t raße 13 (84 51 78) 
Böhme Heinz (22.11.67), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter i.d. Forschergruppe 
Diabetes a.d. III .Med.Abt. d. s tädt . Krankenhauses München-Schwabing, M 40, Kölner 
Platz 1 
Müller-Mohnssen Helmuth (25.7.68), Dr.med., für Physiologie, wiss.Mitarbeiter am Institut 
für Biologie der Gesellschaft für Strahlenforschung in Neuherberg, 8045 Ismaning, Was-
serturmstr.39 
Feldmann Horst (25.7.68), Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, Wiss. Rat am Institut für 
Physiolog. Chemie, M 2, Goethestr.33 (5 99 61), Privat: M 50, Pasinger Heuweg 86 
(8 12 33 51) 
Welsch Hermann (5.12.68), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie , leitender Oberarzt 
an der II. Frauenklinik der Univ.München, M 90, Candidstraße 22/VI 
Schnermann Jürgen (12.12.68), Dr.med., für Physiologie, Wiss.Rat am Physiologischen Insti­
tut, M 2, Beethovenstraße 10 
Seiler Horst (12.12.68), Dr.med., für Physiologie, Abt.Vorsteher am Physiologischen Insti­
tut, M 70, Krüner Straße 8 
Messmer Konrad (29.1.69), Dr.med., für experiment.Chirurgie, wiss. Oberassistent am Inst, 
f.chirurgische Forschung a.d. Chirurgischen Univ . -Kl in ik München, M 2, Nußbaumstra­
ße 20 
Meister Peter (29.1.69), Dr.med., für Allg.Pathologie und patholog. Anatomie, Univ.-Dozent 
am Path.Institut, M 2, Thalkirchner Str.36, Priv.-Anschrift: M 90, Kreuzdornweg 9 
(63 91 54) 
Feuerlein Wilhelm (12.2.69), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abt.-Leiter am Max-
Planck-Institut für Psychiatrie, 8032 Gräfelfing, Prof.-Kurt-Huber-Straße 25 
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Kollmannsberger Annemarie (12.2.69), Dr.med., für Innere Medizin, Oberärzt in an d.Neuro-
chirurg. Univ. -Kl inik München, 8021 Baierbrunn, Lindenstraße 12 
Graeff Henner (12.6.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.Hilfe, wiss. Oberassistent 
der I. Frauenklinik, Priv.-Anschrift: M 71, Konrad-Witz-Straße 16 (79 87 69) 
Bassenge Eberhard (9.7.69), Dr.med., für Physiologie, Akad.Oberrat am Physiologischen 
Institut, M 2, Pet tenkofers t raße 12 
Lorenz Wilfried (9.7.69), Dr.med., für Klinische Chemie, Vorstand der Abteilung für experi­
mentelle Chirurgie und Patholog. Biochemie d. Chirurgischen Univ.-Klinik Marburg, 355 
Marburg/L., Rober t -Koch-Straße 8 — beurlaubt — 
Kuß Erich E m i l (29.10.69), Dr.rer.nat., Dr.med., für Klinische Chemie und -Biochemie, 
Akad . Direktor an der I. Frauenklinik, M 2, Maistraße 11 
Meisner Hans (29.10.69), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt der Kl in ik f. Herz- u. Gefäß­
chirurgie am Deutschen Herzzentrum München, M 2, Lothstr . l 1 (1 20 91) 
Henigst Wolfgang (27.1 1.69), Dr.med. für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, Abteilungsvorste­
her am Max-v.Pettenkofer-Institut für Hygiene, M 2, Pet tenkofers t raße 9 a 
Metz Hans (27.1 1.69), Dr.med., für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, Abteilungsvorsteher am 
Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene, M 2, Pet tenkofers t raße 9 a 
Holzmann Kur t (9.12.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.-Hilfe, Oberarzt der I. 
Frauenklinik, M 2, Maistraße 1 1 (53 97 - 288) 
Hochst raßer Kar l (18.12.69), Dr.rer.nat., für Klin.Chemie u. Klin.Biochemie, wiss. Oberassi­
stent a.d. H N O - K l i n i k , M 2, Pettenkoferstr.8 a 
Jäger Michael (18.12.69), Dr.med., für Or thopädie , leit. Oberarzt a.d. Or thopädischen K l i ­
nik, M 90, Harlachinger Straße 51 (2 60 91), Priv.-Anschrift: M 71, Schuchst raße 7 
Frick Anselm (26.1.70), Dr.med., für Physiologie, wiss. Rat am Physiolog. Institut, M 2, 
Pettenkoferstr. 12 
Naumann Heinrich Wilhelm (29.1.70), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, leitender 
Oberarzt der H N O - K l i n i k , Priv.-Anschrift: M 60, Oldenbourgs t raße 17 (88 68 64) 
Heidt Hans Walter (29.1.70), Dr.phil . , für Physiol.Chemie, Wiss.Rat am Inst. f. Physiolog. 
Chemie und Biochemie, M 2, Goethes t raße 33 
Bedacht Rudol f (26.2.70), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt a.d.Chir .Klinik, M 2, Nuß­
baumst raße 20 
Hlaviea Peter (26.2.70), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Abt . Vorst, am Phar-
makolog.Inst. M 2, Nußbaums t raße 26 
Murken Jan-Diether (26.2.70), Dr.med., für Kinderheilkunde, leit. Oberarzt a.d. Kinderpoli­
klinik, M 2, Pet tenkofers t raße 8 a, Priv.-Anschrift: 801 2 Ottobrunn, Eichendorffstr.37a 
(6 01 47 15) 
Weger Nikolaus (26.2.70), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, freier wiss. Mitar­
beiter am Pharmakolog. Institut, M 2, Nußbaumst raße 20 
Dieterle Peter (30.4.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. 3. Med.Abteilung des 
Städt . Krankenhauses Neuperlach, M 83, Oskar-Maria-Graf-Ring 51 
Frost Hans (30.4.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der Med. Poliklinik, 
M 40, Speyerer Straße 12 
Grabiger Alois (30.4.70), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Ober-Assistent an der Chirurgischen 
Kl in ik , M 2, Nußbaumst raße 20 
Wiebecke Baidur (5.5.70), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Abt . Vorst, am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Straße 36, Priv.-Anschrift: 
M 70, A m Heidebruch 1 1 (70 33 74) 
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Elhardt Siegfried (4.6.70), Dr.med., für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 
Abt.-Vorsteher an der Univ.-Nervenklinik, Nußbaums t r .7 
Holländer Horstmar (4.6.70), Dr.med., für Neuroanatomie, wiss. Assistent am Max-Planck-
Institut für Psychiatric, M 40, Kraepel instraße 2 
Kampffmeyer Hermann (4.6.70), Dr.med., für Klinische Pharmakologie und Toxikologie, 
Univ.-Dozent am Pharmakologischen Institut, M 2, Nußbaums t raße 26; privat: M 50, 
Goteboldstr.54 (8 12 24 09) 
Thierfelder Stefan (4.6.70), Dr.med., für Hämatologie , speziell Immunhämato log ie , Leiter 
der Abt.f.Immunologie am Hämatologischen Institut a.d.I .Med.Klinik, M 2, Ziemssen­
straße 1 
Dahlheim Herbert (8.7.70), Dr.rer.nat., für Physiologie, Wiss.Rat am Physiologischen Insti­
tut, M 2, Pet tenkofers t raße 12, Priv.-Anschrift: 8034 Germering, Franz Schubert-Str.2 
(84 44 14) 
Fuchs Peter (8.7.70), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, leiten­
der Oberarzt a.d.Prothet.Abt.d.Klinik f. Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, M 2, Goe­
thes t raße 70 
Schwandt Peter (8.7.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent an der I. Med .Kl i ­
nik, M 2, Ziemssenstraße 1, Priv.-Anschrift: M 81, Titurelstr.7 (98 20 83) 
Butenandt Otfrid (15.7.70), Dr.med., für Pädiatrie, leit. Oberarzt an der Kinderkl inik, M 2, 
L indwurmst raße 4 
Rubia Francisco J o s é (15.7.70), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologischen 
Institut, M 2, Pet tenkofers t raße 12; Priv.-Anschrift: M 50, Ratoldstr.32 (3 14 17 03) 
Jahnke Volker (4.10.70), Dr.med., für Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, Oberarzt a.d. H N O -
Kl in ik , Priv.-Anschrift: M 40, Beltweg 12 
Struck Eberhard (21.12.70), Dr.med., für Chirurgie, Oberarzt am Herzzentrum München, 
Lazarettstr.l 1 
Walcher Konrad (14.1.71), Dr.med., für Or thopäd ie , Chefarzt d. Chirurg .Abt . i l am St.-Jo-
seph-Krankenhaus I Berlin, Priv.-Anschrift: M 80, Wilramstraße 31 
Müller-Jensen K e i (11.2.71), Dr.med., für Augenheilkunde, Oberarzt an der Augenklinik, 
M 2, Mathi ldenstraße 8 
Prechtel Klaus (11.2.71), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
wiss. Assistent am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Straße 36; Priv.-Anschrift: 
M 60, Atterseestraße 10a (88 24 77) 
Beer Dubravka (11.2.71), Dr.med., für Anaesthesiologie, wiss. Assistentin a.d. Urolog. K l i ­
nik, M 2, Thalkirchner Straße 48, Privat: M 21, Agnes-Bernaucr-Straße 109 
Becker Hans-Martin (27.5.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an der Chirurgischen 
Kl in ik , Zweigstelle Thalkirchner-Straße, Priv.-Anschrift: 8023 Pullach (Isartal), Gistl-
str.73 d (7 93 28 55) 
Kazner Karlekkehard (27.5.71), Dr.med., für Neurochirurgie, Oberarzt an der Neurochirurgi-
schen Kl in ik , M 2, Beethovenplatz 2-3. Priv.-Anschrift: M 71, Argclsrieder Straße 65 
(75 02 14) 
Raith Ludwig (27.5.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Ober-Assistent an der I. Med. 
Kl in ik , M 2, Ziemssenstraße 1, Priv.-Anschrift: M 71, Bestelmeyerstraßc 5 (79 76 46) 
Welsch Kar l Herbert (24.6.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Ober-Assistent an der Chirurgi­
schen Poliklinik, M 2, Pet tenkofers t raße 8a. Priv.-Anschrift: M 40, Kunigundenst raße 2 
(39 71 33) 
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Balda Bernd-Rüdiger (19.7.71), Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie, Oberarzt (Ange­
stellter) a.d. Dermatologischen K l i n i k , M 2, Frauenlobs t raße 9, Privat: 8034 Germering, 
Haydns t r . l l 
Heinze Hans-Georg (19.7.71), Dr.med., für Radiologie, Oberarzt a.d. Kl in ik für Radiologie, 
M 2, Ziemssenstraße 1, Priv.-Anschrift: M 71, Schul theißs t r .27 
Joppich Ingolf (19.7.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, klin.Oberarzt a.d. Kinderchirurgi­
schen Kl in ik , M 2, Lindwurmstr.4, Privat: M 21, Zündte rs t r . l 2 
Kröger Ach im (19.7.71), Dr .phi l . , für Physiologische Chemie, Akad.Oberrat am Institut für 
Physiologische Chemie u. Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33, Priv.-Anschrift: 
M 71, Allgäuer Straße 108 
Lukacs Stefan (19.7.71), Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie, S tädt . Oberarzt a.d. 
Dermatologischen K l i n i k , M 2, Frauenlobstr.9, Priv.-Anschrift: 8025 Unterhaching, 
Franz-Schubert-Str.28 
Wever Rütger (19.7.71), Dr.rer.nat., für Physiologie, Max-Planck-Institut für Verhaltensphy­
siologie, Erling-Andechs, privat: 8131 Erling-Andechs, Erlinger Höhe 9 (08152 / 366) 
Bauchinger Manfred (28.10.71), Dr.rer.nat., für Zytogenetik, Institut für Biologie der Gesell­
schaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH, München-Neuherberg, Strahlenbiolog. 
Institut, M 2, Bavariaring 19, privat: M 90, Latemarstr.3 
Dobbelstein Hendrik (28.10.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assistent a.d. I. Med .Kl i ­
nik, M 2, Ziemssenstr.l, Priv.-Anschrift: M 90, Königswarters t r .39 (64 62 21) 
Müllhofer Gerhard (28.10.71), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, Akad . Rat am Institut 
für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33, Priv.-An­
schrift: 8032 Gräfelfing, Sudetenstr.6 (71 15 73) 
Brauser Bolko (25.11.71), Dr.med., für Physiologische Chemie,Abt. Vorst, am Institut für 
Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33, Priv.-Anschrift: 
M 60, Böcksteiner Str.35 d (56 04 70) 
Lochmüller Johann (25.11.71), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, wiss.Ober-
assistent a.d. I.Frauenklinik, M 2, Maistr . l 1, Priv.-Anschrift: M 90, Fasangartenstr. 146 
Sonnenbichler Johann (25.11.71), Dr.rer.nat., fr Physiologische Chemie, wiss.Assistent am 
Max-Planck-Institut für Biochemie, Priv.-Anschrift: M 50, Willstätter Straße 41 
van Eimeren Wilhelm (15.12.71), Dr.med., Dipl.-Psych., für Med. Informationsverarbeitung, 
Statistik und Biomathematik, wiss. Rat am Institut f. Med. Informationsverarbeitung, 
Statistik u. Biomathematik, M 70, Marchioninistr. 15 
Feifei Gernot (16.12.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent an d.Chirurg.Klinik, M 2, 
Nußbaums t r . 20 , Priv.-Anschrift: M 70, Rießer-See-Str.21 
Hollmann Gerhard (16.12.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, K l i n . Oberarzt an der Kinder-
chirure.Klinik, M 2, Lindwurmstr.4, Priv.-Anschrift: M 21, Veit-Stoß-Str . 12 
Huhn Dieter (16.12.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assistent a.d. I .Med.Klinik (Lehr­
stuhl Inn.Med., spez. Hämato l . ) , M 2, Ziemssenstr.l, Priv.-Anschrift: M 71, Katzbach-
str.7 
Pompino Hermann-Josef (16.12.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, DRK-Kinderkrankenhacis 
Siegen 
Bohmert Heinz (20.1.72), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent a.d. Chirurg.Klinik, Privat: 
M 70, Einsele Weg 7 (74 54 04) 
Kastenbauer Ernst (20.1.72), Dr.med., für Hals-, Nasen- U .Ohrenheilkunde, Oberarzt a.d. 
H N O - K l i n i k , privat: 8032 Gräfelfing, Jahnstr.9 b (8 54 40 00) 
Tympner Klaus-Dieter (20.1.72), Dr.med., für Kinderheükunde , wiss.Assistent a.d. Kinder­
klinik, Privat: M 71, Bellinzonastr.8 (75 05 88) 
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Fateh-Moghadam Ahmad (17.2.72), Dr.med., für Innere Medizin, Verw.e.wiss.Assistenten-
stelle a.d. I .Med.Kl in ik , Privat: M 90, Theodolindenstr.39 
Lenk Werner (17.2.7 2), Dr.rer.nat., für Biochemische Pharmakologie, wiss. Oberassistent am 
Pharmakolog.Institut, Privat: M 81, Titurelstr.9 
Nagel Wolfram (17.2.72), Dr.med., für Physiologie, Akad.Rat am Physiolog.Institut, Privat: 
8034 Unterpfaffenhofen, Flurstr.10 
Wolfram Günther (1 7.2.72), Dr.med., für Innere Medizin und Ernährungslehre, Oberarzt a.d. 
Med.Pol ikl inik, Privat: M 60, Anton-Pichlerstr . l 1 
Kuhlmann Horst (27.4.72), Dr.med., Dr.med.dent., für Innere Medizin, Chefarzt der V I . 
Med.Abt . d. s tädt .Krankenhauses Mü.-Schwabing u. Forschergruppe Diabetes, M 40, 
Kölner Platz 1, Privat: M 82, Mövvestr.2 (46 82 03) 
Neupert Walter (27.4.72), Dr.med., Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, wiss.Assistent am 
Institut für Physiolog.Chemie u. Physikal.Biochemie, Privat: Germering b.München, 
Landsbergerstr. 15 
Sies Helmut (27.4.72), Dr.med., für Physiolog.Chemie und Physikal.Biochemie, wiss.Rat am 
Institut für Physiolog.Chemie u.Physikal.Biochemie, privat: M 21, Valpichlerstr.144 
Hepp Dietrich (25.5.72), Dr.med., für Innere Medizin, Leiter der Klin.-experiment.Abt.d. 
Forschergruppe Diabetes am städt. Krankenhaus München-Schwabing, M 40, Kölner 
Platz 1, privat: M 80, Gotthelfstr.109 
Loeweneck Hans (25.5.72), Dr.med., für Anatomie, Vorsteher am Anatomischen Institut, 
privat: M 90, Geiselgasteigerstr.74 (64 42 98) 
Hofstetter Alfons Georg (15.6.72), Dr.med., für Urologie, Oberarzt a.d. Urologischen Kl in ik , 
M 2, Thalkirchner Str.48, privat: 8025 Unterhaching, Johann-St rauß-St r . 12 
Emrich Hinderk (29.6.72), Dr.med., für Molekulare Neurobiologie, (14.2.74) Lehrbefugnis 
für Physiologie, wiss. Mitarbeiter (DFG) a.d. Univ. Kinderklinik, M 2, Lindwurmstr.4 
v.Barsewisch Bernhard (20.7.72), Dr.med., für Augenheilkunde, Oberarzt a.d. Univ.-Augen-
kl inik, M 2, Mathüdens t r .8 , privat: M 70, Isartalstr.80 
Schmidt-Habelmann Peter (20.7.72), Dr.med., für Herzchirurgie, Deutsches Herzzentrum, 
M 2, Lothst r . l 1, privat: M 90, Seybothstr.23a 
Wolff Helmut H. (20.7.72), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Akad.Direktor a.d. 
Dermatologischen Kl in ik , M 2, Frauenlobstr.9, privat: M 70, Johann-Clanze-Str.53 
(7 60 99 09) 
Adam Dieter (20.7.72), Dr.med.Dr.rer.nat., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. Univ.-
Kinderkl inik, M 2, Lindwurmstr.4, privat: M 90, Hochkalterstr.2 
Kaiser Wolfram (20.7.72), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assistent a.d. Med. Poliklinik, 
M 2, Pettenkoferstr.8a, privat: M 70, Holzapfelkreutherstr.14 
Lux Hans Dieter (20.7.72), Dr.med., für Neurophysiologie, Leiter der Abt . Neurophysiolo-
gie des Max-Planck-Institutes für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2, Privat: M 40, Rü-
mannstr.61 
Plewig Gerd (20.7.72), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, wiss. Assistent a.d. 
Dermatologischen Kl in ik , M 2, Frauenlobstr.9 
Brückner Walter (16.11.72), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Ober-Assistent a.d. Chirurg. Poli­
kl inik, M 2, Pettenkoferstr.8a, privat: M 71, Engadinerstr.52 (75 62 11) 
Holzgreve Heinrich (16.11.72), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. II .Med.Klinik, 
M 2, Ziemssenstr.l, privat: M 82, A m Moosfeld 50 (42 22 45) 
Martinius Joest (16.11.72), Dr.med., für Neuropädia t r ie , wiss. Assistent am Max-Planck-In­
stitut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2, privat: M 50, Gleißmüllerstr. 14 
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Zerfoin-Rüdin Edith (16.11.72), Dr.med., für Medizinische Genetik, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2, privat: M 80, Besselstr.la (98 99 10) 
Kümper Hans-Jürgen (14.12.72), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, wiss. 
Ober-Assistent a.d.II.Frauenklinik, M 2, Lindwurmstr.2a, privat: M 90, Hochkaltcrstr.6 
(69 65 55) 
Land Walter (14.12.72), Dr.med., für Experimentelle Chirurgie, privat: M 71, Bellinzona-
str.7 (75 03 38) 
Renner Gerhard (14.12.72), Dr.rer.nat., für Chemische Pharmakologie, Akad.Direktor am 
Pharmakologischen Institut, M 2, Nußbaums t r . 26 , privat: M 90, Agilolfingerstr.26 
(65 26 10) 
Souvatzoglou Athanasios (14.12.72), Dr.med., für Innere Medizin, Verw. einer wiss. Ass.-
Stelle a.d. II. Med.Kl in ik , M 2, Ziemssenstr.l, privat: M 70, Radlkoferstr.5 (76 20 29) 
Wilhelm Klaus (14.12.72), Dr.med., für Chirurgie, Wiss. Assistent an d. Chirurgischen Kl in ik , 
M 2, Nußbaums t r .20 , privat: M 82, Guffertstr.35 
Albert Ekkehard (18.1.73), Dr.med., für Immungenetik, Wiss. Assistent an d. Kinderpolikl i­
nik, M 2, Pettenkoferstr.8a, privat: M 71, Forstkastenallee 121 
Baumann Günther (18.1.73), Dr.med., für Chirurgie, Wiss. Assistent an d. Chirurgischen 
Kl in ik , M 2, Nußbaums t r .20 , privat: 8025 Unterhaching, Ziehrer Str.26 
Gurland Hans-Jürgen (18.1.73), Dr.med., für Innere Medizin, Wiss. Assistent an d. I. Med. 
Kl in ik , M 2, Ziemssenstr.l, privat: 8031 Argelsried, Nelkenstr.2 
Munzel Manfred (18.1.73), Dr.med., für Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde, Wiss. Oberassistent an 
d. H N O - K l i n i k , M 2, Pettenkoferstr.8a, privat: M 71, Forstkastenallee 123 
Reichert Rüdiger (18.1.73), Dr.med., für Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde, Wiss. Assistent an d. 
H N O - K l i n i k , M 2, Pettenkoferstr.8a, privat: 8022 Grünwald, Leerbichl-Allee 22 
Pickardt Caroline Renate (18.1.73), Dr.med., für Innere Medizin, Wiss. Ober-Assistentin an 
d. II .Med.Klinik, M 2, Ziemssenstr.l, privat: M 71, Wilbrechtstr.30a 
Thorn Lieselotte (18.1.73), Dr.med., für Anatomie, Wiss. Assistentin am Institut für Histolo­
gie u. Experimentelle Biologie, M 2, Pettenkoferstr.l 1, privat: M 5, Auenstr.30 
Barth Christian (17.2.73), Dr.med., für Biochemie, Abt .Vorst . a.d. Med. Poliklinik, M 2, 
Pettenkoferstr.8 a 
Dormer Peter (1.3.73), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter bei der G S F , privat: 
M 45, Riemerschmidstr.6 
Elsässer Erich (1.3.73), Dr.med., für Urologie, leit. Oberarzt an d. Urologischen Kl in ik , M 2, 
Thalkirchner Str.48, privat: M 70, Schneemannstr.30 
Thiebe Rainer (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, Akad . Oberrat am Inst.für 
Physiologische Chemie u. Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33, privat: M 71, 
Paul-Klee-Str.4 
Krietsch Wolfgang (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss. Assistent am Inst, 
für Physiologische Chemie u. Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33, privat: M 90, 
Kornblumenweg 19 
Lohrs Udo (1.3.73), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u. spezielle pathologische Anato­
mie, wiss. Assistent am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Str.36, privat: M 81, 
Titurelstr.7 (98 73 74) 
Schöber Johannes (1.3.73), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent an d. Kinderkli­
nik, M 2, Lindwurmstr.4, privat: 8021 Taufkirchen, Finkenstr.3 — beurlaubt — 
Speisberg Fritz (1.3.73), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an d. Chirurgischen Kl in ik , 
M 2, Nußbaums t r .20 , privat: M 80, Schneckenburgerstr.32 
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Birkmayer J ö r g (1.3.73), Dr.phil . , für Zellbiologie, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle am 
Institut für Zellbiologie, M 2, Goethestr.33, privat: M 19, Hohenfelsstr.43 
Lahoda Frieder (7.6.73), Dr.med., für Klinische Neurologie, Oberarzt a.d. Neurolog. Kl in ik , 
M 2, Nußbaums t r .7 , privat: M 71, Bellinzonastr.2 
Refior Jürgen (7.6.73), Dr.med., für Or thopädie , wiss. Assistent a.d. Orthop. Kl in ik , M 90, 
Harlachinger Str.51, privat: 8025 Unterhaching, Bussardstr.22 
Horster Michael (5.7.73), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiolog. Institut, 
M 2, Pettcnkoferstr.12, privat: M 81, Wimmerstr.22 (91 12 35) 
Eisenberger Ferdinand (26.7.73), Dr.med., für Urologie, Oberarzt a.d. Urolog, Kl in ik , M 2, 
Thalkirchner Str.48, privat: M 71, Weltistr.2 
Hackenbroch Matthias (26.7.73), Dr.med., für Or thopädie , Oberarzt a.d. Orthop. Kl in ik , 
M 90, Harlachinger Str.51, privat: M 71, Kemptener Str.60 
Bauernfeind Ado l f (22.1 1.73), Dr.rer.nat., für Med. Mikrobiologie, Abt.-Vorsteher am Max-
von-Pettenkofer-Institut f. Hygiene u. Med. Mikrobiologie, M 2, Pettenkoferstr. 9 a, pri­
vat: M 40, Gohrenstr. 4 
Teschemacher Hansjörg (22.1 1.73), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, wiss. Assi­
stent am Max-Planck-Institut f. Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 und 10, privat: 
8042 Oberschleißheim, Lerchenweg 1 
Thoenes Gunther (22.1 1.73), Dr.med., für Immunologie, wiss. Assistent a.d. I. Med. Kl in ik , 
M 2, Ziemssenstr.l, privat: M 81, Titurelstr.7 
Weiß Hanns (13.12.73), Dr.med., Dipl.-Chem., für Physiologische Chemie, wiss. Assistent am 
Institut für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33, pri­
vat: M 81, Elektrastr.17 
Bach Gerhard (13.12.73), Dr.med., für Rheumatologie, Chefarzt a.d. II. Med. Kl in ik des 
Rheuma-Zentrums, 8403 Bad Abbach 
liiert Michael (24.1.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiolog.Institut — be­
urlaubt — 
von Jagow Gebhard (24.1.74), Dr.med., für Physiologische Chemie, Akad.Oberrat am Insti­
tut für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, Goethestr.33, privat: 8011 
Zorneding, Ingelbergerweg 11 
Wallow Ingolf (24.1.74), Dr.med., für Augenheilkunde, wiss. Assistent a.d. Univ.Augenkli­
nik, Mathildenstr.8, privat: M 80, Ebersberger Str.30 
Engelhardt Dieter (14.2.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. I .Med.Klinik, 
Ziemssenstr.l, privat: M 50, Vesaliusstr. 14 
Kleinow Walter (14.2.74), Dr.rer.nat., für Physiolog.Chemie, wiss. Assistent am Institut für 
Physiologische Chemie u. Physikal.Biochemie, Goethestr.33, privat: 8062 Straßbach 
Nr. 7 b 
Sebald Walter (14.2.74), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss. Assistent am Institut f. 
Physiologische Chemie und Physikal.Biochemie, Goethestr.33, privat: 8031 Gröbenzell , 
Weiherweg 30 a 
Lohe Klaus Jürgen (28.2.74), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, wiss. Ober­
assistent a.d. I.Frauenklinik, M a i s t r . l l , privat: M 71, Emil-Dittler-Str. 17 
Papousek Hanus (28.2.74), M . D . , Sc.D., für Entwicklungspsychobiologie, wiss. Assistent am 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 undlO 
Wahl Michael (28.2.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologischen Insti­
tut, Pettenkoferstr. 12, privat: M 83, Staudingerstr.65 
Daschner Franz (16.5.74), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. Univ.-Kinder-
klinik, M 2, Lindwurmstr. 4 
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Faul Peter (16.5.74), Dr.med., für Urologie, wiss. Assistent a.d. Urolog. Kl in ik , M 2, Thal­
kirchner Str. 48s, 
Finsterer Udilo (16.5.74), Dr.med., für Anaesthesiologie u. Wiederbelebung, wiss. Assistent 
am Institut f. Anaesthesiologie a.d. Chirurg. Kl in ik , M 2, Nußbaumst r . 20 
Dörge Adolf (20.6.74), Dr.med., für Phyiologie, wiss. Assistent am Physiolog. Institut, M 2, 
Pettenkoferstr. 12 
Gördes Werner (20.6.74), Dr.med., für Or thopädie , wiss. Assistent a.d. Orthop. Kl in ik , 
M 90, Harlachinger Straße 51 
Grohmann Horst (20.6.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. I. Med. Kl inik , 
M 2, Ziemssenstr. 1 
Guder Walter (20.6.74), Dr.med., für Klinische Chemie und kl in. Biochemie, Oberarzt am 
Klinisch-Chemischen Institut des städt . Krankenhauses München-Schwabing, M 40, 
Kölner Platz 1 
Gröbner Wolfgang (11.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. Med. Polikli­
nik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a 
Heuckenkampf Peter-Uwe (11.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. Med. 
Poliklinik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a 
Kuschinsky Wolfgang (11.7.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Phyiologischen 
Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12 
Pielsticker Kurt (11.7.74), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und spezielle pathologische 
Anatomie, wiss. Assistent am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Str. 36 
Dietze Günter (25.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt der III. Med. Abteilung d. 
städt . Krankenhauses München-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 
Fittier Friedrich (25.7.74), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss. Assistent am Insti­
tut f. Physiolog. Chemie und Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr. 33 
Geser Carl August (25.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, privat: M 60, Fasanenstr. 19 
Grünst Joachim (25.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. I. Med. Kl in ik , 
M 2, Ziemssenstr. 1 
Richter Diethelm (25.7.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologischen 
Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12 
Trott Rüdiger (25.7.74), Dr.med., für Strahlenbiologie, wiss. Assistent am Strahlenbiologi­
schen Institut, M 2, Bavariaring 19 
Wolf Jörn Henning (25.7.74), Dr.med., für Geschichte der Medizin, wiss. Assistent am 
Institut für Geschichte der Medizin, M 2, Pettenkoferstr. 35 
Lehrbeauftragte: 
Brandlmeier Paul, Dr.med., für Einführung in die ärztl iche Allgemeinpraxis, Oberstarzt der 
Bundeswehr, Priv.-Anschrift: M 90, Eslarner Straße 30 
Bunde Erich, Dr.phil.nat., Dipl.-Physiker, für physikalische Grundlagen der Röntgenologie 
und Strahlenkunde, Akad.Direktor a.d. Kl in ik und Polikl inik f. Radiologie, M 2, Ziem­
ssenstr.l (53 99 11), privat: M 71, Allgäuerstr .102 (75 25 94) 
Dahse Gerhard, Dr.med., Dr.phil . , Obermedizinaldirektor, für Versicherungsmedizin, Land­
gerichtsarzt beim Landgericht München I 
Dirnagl Karl, Dipl.-Physiker, für Physikalische Grundlagen der Physikalischen Medizin 
einschl. Balneologie und Klimatologie, Akad.Direktor am Institut für Med.Balneologie 
und Klimatologie, M 70, Marchioninistr . l 7 (70 38 24), Priv.-Anschrift: M 21, Viebig-
platz 4 (26 49 23) 
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Fu l l Gabriele, Dr.med., für Stimm- und Sprachheilkunde, Akad.Oberrä t in a.f. H N O - K l i n i k , 
M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 42 79/280) 
Hertie Hildegard, Dr.med., für Pharmakologie, Arzneiverordnungslehre m. Rezeptierübun-
gen, pharmakolog. Praktikum, Akad . Oberrät in am Pharmakolog. Institut, M 2, Nuß-
baumstr.26 (5 38 41) 
Huhn Christof, Dr.med., Kurs der Perkussion und Auskultation, Oberarzt d. II.Med.Abt. am 
städt . Krankenhaus München-Schwabing 
Karpati Alexander, Dr.med., für Röntgendemons t ra t ion in der Vorlesung "Medizinische 
K l i n i k " , Akademischer Direktor an der I. Medizinischen Kl in ik , M 2, Ziemssenstr.l 
(53 99 11) 
Künzler Friedrich, Dr.med., für Krankenmassage, Lehrarzt b.d. Staatl.Schule für Massage-
und Badewesen der Or thopädischen Kl in ik Harlaching, M 90, Harlachinger Straße 51, 
Priv.-Anschrift: M 80, Amberger Straße 2 (98 20 73) 
Lederer Eugen, Dr.med.habil., für Arbeitsmedizin, Ministerialrat i .R., M 70, Guardinistr.3 
(74 70 03) 
Maschinski Gerhard, Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Akad.Direktor 
a.d. Abt.f.Zahnerhaltung und Parodontologie d. Kl in ik f. Zahn-, Mund- und Kieferkrank­
heiten, M 2, Goethestr.70 (53 96 01) 
Pillau Helmut, Dr.med., für Allgemeinmedizin, M 82, Wasserburger Landstr.207 
Reisinger Heinrich, Dr.med.dent., für Ärztliche Rechts- und Standeskunde für Zahnmedizi­
ner, Direktor des Landessekretariats der Bayerischen Landeszahnärz tekammer , M 2, 
Schubertstr.5 (53 04 51) 
Ring Alois , Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kiefernheilkunde, Akad.Direktor 
a.d. Abt . f. Zahnerhaltung und Parodontologie der Kl in ik f. Zahn-, Mund- und Kiefer­
krankheiten, M 2, Goethestr.70 (53 96 01) 
Vogt Wolfgang, Dr.med., Klinisch-chem. Praktikum für Zahnmediziner, Assistenzarzt am 
Zentrallaboratorium des städt . Krankenhauses M-Harlaching im Rahmen eines For­
schungsauftrages des Bundesministeriums für Forschung und Wissenschaft 
Wittern Renate, Dr.phil . , Medizinische Terminologie und Geschichte der Medizin, wiss. Assi­
stentin am Institut für Geschichte der Medizin, M 2, Pettenkoferstr.35 (53 95 19) 
Wolf J ö r n Henning, Dr.med., für Medizinische Terminologie und Begriffsgeschichte, wiss. 
Assistent am Institut für Geschichte der Medizin, M 2, Pettenkoferstr.35 (53 95 19), 
priv.-Anschrift: M 40, Keferstr.20 (39 74 96) 
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Wissenschaftliche Anstalten 
I . T h e o r e t i s c h e A n s t a l t e n 
1. Anatomische Anstalt, M 2, Pettenkoferstr. 11, Tel . 53 40 84 
Prof. Dr.med. Rudolf B a c h m a n n , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k, geschäftsführ.Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Rudolf W e t z s t e i n , Vorstand (s.Med.Fak.) 
2. Institut für Histologie und experimentelle Biologie, M . 2, Pettenkoferstr. 11, 
Tel . 53 40 84, 53 21 53 
Prof. Dr.med. Rudolf B a c h m a n n , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Rudolf W e t z s t e i n , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Lieselotte T h o r n, wiss. Assistentin (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Ilsabe R o h r s c h n e i d e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter M o r i t z , wiss. Assistent 
Dipl.-Phys. Ingeborg S c h i η k o, wiss. Angestellte 
Dr.med. Antje B a m a η η, wiss. Angestellte 
3. Anatomisches Institut, M 2, Pettenkoferstr. 11, Tel . 53 40 84, 53 21 53 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k, Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Paul D z i a 1 1 a s, Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Emmi Chr. D i η g 1 e r, Akad . Direktorin (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans L ö w e n e c k , Abt.-Vorsteher und Professor (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Michael v o n L ü d i n g h a u s e n , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Udo M ü l l e r , Akad . Rat 
Dr.med. Gg. Philipp S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. IMF/Bukarest J . Ρ ο ρ e s c u, wiss. Hilfskraft 
Ν. Ν. 
4. Physiologisches Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12, 
Tel . 59 96 - 1 
Prof. Dr.med. Kurt K r a m e r , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Klaus T h u r a u , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Eckehard G e r 1 a c h, Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Ewald K a ρ a 1, Univ.-Dozent, beurlaubt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Gerrit ten B r u g g e n c a t e , Abt.-Vorsteher, beurlaubt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Eberhard B a s s e n g e , Akad . Oberrat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Herbert D a h l h e i m , Wiss.Rat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ad o l f D ö r g e, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jochen D u h m , Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael H ο r s t e r, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael l i i e r t , wiss. Assistent, beurlaubt 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang K u s c h i n s k y , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfram N a g e l , Akad.Rat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Francisco José R u b i a, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Horst S e l l e r , Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen S c h n e r m a n n , Wiss.Rat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael W a h l , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Diethelm R i c h t e r , wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr.med. Anselm F r i c h, Wiss. Rat 
Dipl.-Physiker Lothar H e i η i c h, A k a d . Direktor 
Dr.med. Herwig A 1 t m a η η, wiss. Assistent 
Dr.med. Rol f B ü η g e r, wiss. Assistent 
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Dr.med. Günter G r i l l , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter H ä b e r 1 e, wiss. Assistent 
Dr. med. Jürgen Η ο 1 t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Horst R i e g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Diethelm R i c h t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen R i e m e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Udo S ο η η h ο f, wiss. Assistent 
Dr.med. Hubert S c h a d, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen S c h r ä d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang W ο b e r, wiss. Assistent, beurlaubt 
Dr.med. Heinz-Gerd Z i m m e r , wiss. Assistent 
Dieter D e i 1 m a η η, wiss. Angestellter 
Dr.med. Christoph D r e s c h e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heltrud D u h m , Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. A x e l K m e η t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang L a n g e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans Peter P i c k e l m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ν. N . 
, Institut für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, 
M 2, Goethes t raße 33, Tel . 5996 - 1 
Prof. Dr.rer.nat., Dr.med.h.c. Theodor B ü c h e r , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.rer.nat. Martin K l i n g e n b e r g , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.rer.nat. Hans Georg Z a c h a u, Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Roland S c h o l z , Wiss. Rat (s.Med.Fak.) 
Priv. -Doz. Dr. 
Priv. -Doz. Dr. 
Priv. -Doz. Dr. 
Priv. -Doz. Dr. 
Priv. -Doz. Dr. 
Priv. -Doz. Dr. 
Priv. -Doz. Dr. 
Priv. -Doz. Dr. 
Priv. -Doz. Dr. 
Priv. -Doz. Dr. 
Priv. -Doz. Dr. 
Priv. -Doz. Dr. 
Priv. -Doz. Dr. 
Priv. -Doz. Dr. lat. Friedrich F i t t 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Joachim O t t o , Akad . Oberrat 
Dr.med. Reinhard H i r s c h , A k a d . Rat 
Dr.rer.nat. Heinrich A q u i l a , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Hermann G r a f , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Wolfram H ö r z, wiss. Assistent 
Dr.med. Helgard K r i e t s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Werner M a c h 1 e i d t, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Peter Ρ h i 1 i ρ ρ s e n, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Andreas S c h w a b , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Rolf S t r e e c k, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Elmar W ä c h t e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Sigurd W e r n e r , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Wolfgang W i n t e r m e y e r , wiss. Assistent 
Dipl.-Physiker Carsten G r a u e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Urs H ä n g g i , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Tibor I g o - K e m e n e s , Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Rainer M i c h e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.Chem. Paolo R i c c i o , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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6. Institut für Zellbiologie, M 2, Goethestr.33, Tel . 5996 - 1 (Sekretariat: 5996326) 
Prof. Dr.med. Fritz M i l l e r , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.phi l . Georg B i r k m a y e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Volker H e r z o g , wiss. Assistent 
Dr.phil . Helmut Ρ 1 a t t n e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
7. Pathologisches Institut, M 2, Thalkirchner Str. 36, Tel 26 60 23 / 24 
Prof. Dr.med. Max E d e r, Vorstand des Path.Instituts (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Otto S t o c h d o r p h , Vorstand d.Abtl.f.Neuropathologie 
beim Path.Institut (s.Med.Fak.) Tel . 26 55 75 
Prof. Dr.med. Alfred S c h a u e r , Abt . Vorsteher (Prosektor) (s.Med.Fak.)(beurlaubt) 
Prof. Dr.med. Gerhard H ü b η e r, Abt.Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hartmut R a b e s, Univ.-Doz. (s.Med.Fak.) 
Univ.-Doz. Dr.med. Peter M e i s t e r (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Baidur W i e b e c k e, Abt . Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus Ρ r e c h t e 1 (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Udo L o h r s (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Kurt Ρ i e 1 s t i c k e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Herta F i n s t e r e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Michael G ο k e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus H e n k e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ekkehard K u n z e , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus R e m b e r g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard B a s s e r m a n n , Verw. d. Dienstg. e. wiss. Assistenten 
Dr.med. Winfried K o l l e r , Verw. d. Dienstg. e. wiss. Assistenten 
Dr.med. Marianne Ο s a n g, Verw. d. Dienstg. e. wiss. Assistentin 
Dr.med. Petra R u h 1, Verw. d. Dienstg. e. wiss. Assistentin 
Dr.med. Karl-Friedrich S c h e i d , Verw. d. Dienstg. e. wiss. Assistenten 
Dr.med. Hans S c h r a u d e r , Verw. d. Dienstg. e. wiss. Assistenten 
Dr.med. Volker T u c z e k, Verw. d. Dienstg. e. wiss. Assistenten 
Dr.med. Silvia W e s t e n f e l d e r , Verw. d. Dienstg. e. wiss. Assistentin 
8. Pharmakologisches Institut, M 2, Nußbaumst raße 26, Tel 5 38 41 
Prof. Dr.med. Manfred K i e s e , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Wolfgang F e l i x , Abt.-Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hermann K u r z , Abt.-Vorst . (s.Med.Fak.) 
Univ.-Doz. Dr.med. Hermann K a m p f f m e y e r , (s.Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter H 1 a v i c a, Abt.-Vorstand(s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Werner L e n k , Ober-Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Gerhard R e n n e r , Akad . Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Hildegard Η e r t 1 e, Akad . Oberrät in 
Dr.med. Peter E y e r, wiss. Assistent 
Dr.med. J ö r g R e m i e n, wiss. Assistent 
Dr.med. Ka i Τ a e g e r, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Burckhard F i c h t 1, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Eduard W i n t e r , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Barbara W e i t z, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Doris C h r i s t e l , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
9. Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med.Mikrobiologie, 
M . 2, Pet tenkofers t raße 9 a, Tel . 53 93 21 
Prof. Dr.phil.nat., Dr.med. Hermann E y e r, Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Günther S c h i e r z, Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolf H e n i g s t, Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
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Priv.-Doz. Dr.med. Hans M e t z , Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Ado l f B a u e r n f e i n d, Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Johannes B e c k e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Gotthard R u c k d e s c h e i , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Vera P r e a c - M u r s i c , wiss. Assistentin 
Dr.med.vet. Dieter W a g n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhild E b e r h a r d t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Bettina F a r w i c k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Helge Ο h g k e, wiss. Assistent 
Dipl.-Biologin Ilse H a r t m a n n , wiss. Angestellte 
Dr.med. Edeltraud B a u e r , wiss. Assistentin 
10. Institut für Medizinische Balneologie und Klimatologie der Universität, 
M 70, Marchioninistraße 17, Tel 70 38 24 
Prof. Dr.med. Heinrich D r e χ e 1, Vorstand (s.Med.Fak.) 
Dipl.-Phys. Kar l D i r n a g 1, A k a d . Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Helmut Ρ r a t z e 1, Akad.Rat 
Dipl.-Phys. Jürgen K l e i n s c h m i d t , Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Peter P o s s e , wiss. Assistent 
Katalina G r o h m a n n , wiss. Angestellte 
Dr.med. Peter K r ö 1 i n g, Verw. d. Dienstgesch. eines wiss. Assistenten 
11. Strahlenbiologisches Institut, M 2, Bavariaring 19, Tei.53 03 40, 53 03 49 
Prof. Dr.med. Otto H u g , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus-Rüdiger T r o t t , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Dieter F o r s t , Akad . Rat 
Dr.rer.nat. Ernst S c h m i d , wiss. Assistent 
Dr.med. Edmund L e n g f e l d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Johann K u m m e r m e h r , wiss. Assistent 
Dr.phil.nat. Klaus M a r t i g n o n i , wiss. Assistent 
Dipl.-Phys. Eckhard-Horst K r ü g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
12. Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobs t raße 7, Tel . 26 70 31 / 32 
Prof. Dr.med. Wolfgang S p a n n , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Johann J u n g w i r t h, Abteilungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.phil.nat. Gerhard H a u c k (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Erich L i e b h a r d t, Abteilungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Rainer H e n n, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Jork J a η z e n, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Dieter T r ö g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang E i s e n m e n g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred Ζ ο t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Cordula B a u r , wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Gundolf B e i e r, wiss. Angestellter 
Dr. Gustav D r a s c h , Apotheker, wiss. Angestellter 
Ludwig von M e y e r , Apotheker, wiss. Angestellter 
13. Institut für Geschichte der Medizin, M 2, Pet tenkofers t raße 35 (53 95 19) 
Bibliothek des Instituts, Lessingstraße 2 (53 02 05) 
Prof. Dr.med. Dr.med.h.c. Heinz G ο e r k e, Vorstand (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. J ö r n Henning W o l f , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Heinz R ö h r i c h, A k a d . Rat 
Dr.phil . Kamal Sabri Κ ο 1 t a, Akad . Rat 
Dr.phil . Renate W i t t e r n, wiss. Assistentin (s.Med.Fak.) 
Dr.-Ing. Arslan T e r z i ο g 1 u, wiss. Angestellter 
14. Institut für Infektions- und Tropenmedizin, M 40, Leopolds t raße 5, 
Tel . 33 33 22 und 21 8 01 
Prof. Dr.med.vet. Josef Β ο c h, Vorstand (s.Tierärztl .Fak.) 
Prof. Dr.med. Werner L a n g , Abt.-Vorsteher 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinz Eberhard K r a m ρ i t z (s.Tierärztl .Fak.) 
Dr.med. Annemarie W e b e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Georg-Dieter H ö ß, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
15. Institut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Universität 
München (August-Lenz-Stiftung), M 2, Pettenkoferstr. 9, Tel . 53 93 31 
Prof. Dr.med. Gustav S c h i m e r t, Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Wilhelm S c h i m m 1 e r, Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hms S c h w a l b , Wiss. Rat (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Josef E b e r l , A k a d . Direktor 
16. Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Deutsche Forschungsanstalt für 
Psychiatrie, M 40, Kraepel instraße 2 und 10, Tel . 38 10 21 
Prof. Dr. Detlef Ρ 1 ο ο g, geschäftsführender Vorstand (s.Med.Fak.) 
Ζ. Theoretisches Institut: 
Vorstand (komm.): Prof. Dr.med. Albert H e r z , wiss. Mitglied (s.Med.Fak.) 
Neuropathologie 
Prof. Dr. Gerd P e t e r s , em. 
Priv.-Doz. Dr. Horstmar H o l l ä n d e r (Neuroanatomie) (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr. Georg K r e u t z b e r g (experiment. Neuropathologie) 
Dr. J i r i S i m o n (Immunopathologie) 
Dr. Karlheinz Β 1 i η z i n g e r (Neurozytologie) 
Dr. Archinto A η z i 1, wiss. Assistent 
Dr. Wolf C r e f e 1 d, wiss. Assistent 
Dr. Parviz M e h r a e i n, wiss. Assistent 
Dr. Ellen R i e s k e, wiss. Assistentin 
Dr. Elisabeth R o t h e m u n d , wiss. Assistentin 
Dr. Peter S c h u b e r t , wiss. Assistent 
Verhaltensforschung 
Prof. Dr. Detlev Ρ 1 ο ο g, Abt.-Leiter (s.Med.Fak.) 
Dr. Sigrid H o p f , Dipl.-Psychol. , wiss. Assistentin 
Klaus H u ρ f e r, wiss. Assistent 
Dr. Manfred M a u r u s , wiss. Assistent 
Neuro chemie 
Prof. Dr. Horst J a t z k e w i t z, Abt.-Leiter, wiss. Mitglied (s.Med.Fak.) 
Dr. Ehrenfried M e h l , wiss. Assistent 
Dr. Wilfried M r a z, wiss. Assistent 
Dr. Gisbert N o v o c z e k , wiss. Assistent 
Dr. Konrad S a n d h o f f , wiss. Assistent 
Dr. Dietmar S e i d e l , wiss. Assistent 
Neu rop hy si ο logie 
Priv.-Doz. Dr. Dieter L u x , Abt.-Leiter, wiss. Mitglied (s.Med.Fak.) 
Dr. Hartmut M a i e r, wiss. Assistent 
Dr. An ton W e r n i g, wiss. Assistent 
Dr. Ernst Ρ ö ρ ρ e 1, wiss. Assistent 
Dr. Wolf S i n g e r , wiss. Assistent 
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Neuropharmakologie 
Prof. Dr. Albert H e r z , Abt.-Leiter (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr. Hansjörg T e s c h e m a c h e r , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr. Jul ia B l a s i g , wiss. Assistentin Dr. Christian G r a m s c h, wiss. Assistent 
Dr. Walter Z i e g l g ä n s b e r g e r , wiss. Assistent 
Genealogie 
Priv.-Doz. Dr. Edith Z e r b i n - R i i d i n (s.Med.Fak.) 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie 
B. Klinisches Institut: 
Vorstand: Prof. Dr.med. Detlev Ρ 1 ο ο g, wiss. Mitglied (s.Med.Fak.) 
Psychiatrie 
Prof. Dr. Detlev ν . Z e r s s e n, Abt.-Leiter (s.Med.Fak.) 
Dr. Wolfgang F r i t s c h, wiss. Assistent 
Dr. Joachim G n e i s t, wiss. Assistent 
Dr. Kar l H e g n e r, wiss. Assistent 
Dr. Hermann H e y s e, wiss. Assistent 
Dr. Werner M ο m b ο u r, wiss. Assistent 
Dr. Walter R a c k e n s p e r g e r , wiss. Assistent 
Dr. Katharina S c h a e f e r , wiss. Assistentin 
Dr. Dieter S c h w a r z , wiss. Assistent 
Dr. Klaus S t u t t e, wiss. Assistent 
Neurologie mit Poliklinik und N euro radio logie 
Dr. Herbert B a c k m u n d , Abt.-Leiter 
Dr. Rüdiger B r i n k m a n n , wiss. Assistent 
Dr. Detlev v. C r a m ο n, wiss. Assistent 
Dr. Robert G a u ρ ρ, wiss. Assistent 
Dr. Monika G e r l i n g h o f f , wiss. Assistentin 
Dr. Uta-Angela M ο e h r i n g, wiss. Assistentin 
Dr. Helmut S e l l , wiss. Assistent 
Dr. Friedrich S t r i a n, wiss. Assistent 
Dr. Brigitte W e i n g a r t n e r , wiss. Assistentin 
Kinderpsy chia trie 
Dr. Gertrud B 1 e e k, Abt.-Leiterin 
Priv.-Doz. Dr. Joest M a r t i n i u s, wiss. Assistent 
Dr. Hedwig A m o r o s a , wiss. Assistentin 
Dr. Peter F u h r m a n n , wiss. Assistent 
John F. K a n e , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Helmut O t t , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Prof. Hanus P a p o u s e k , wiss. Assistent 
Psychologie 
Priv.-Doz. Dr. Dr. Johannes C. B r e n g e l m a n n , Abt.-Leiter und 
Direktor am Institut, wiss. Mitglied 
Priv.-Doz. Dr. Christian B e c k e r - C a r u s , wiss. Assistent 
Johann Heinrich E 11 g r i n g, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Roman F e r s t 1, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Peter G ο t t w a 1 d (Sozialpsychologie) wiss. Assistent 
Dr. Paul I n n e r h o f e r, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Gudrun K a n e , Dipl.-Psych., wiss. Assistentin 
Norbert M a i , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dirck R e v e n s t o r f f , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Hartmut S c h u l z , wiss. Assistent 
Dr. Ute S c h w a r z e - B i n d h a r d t , Dipl.-Psych., wiss. Assistentin 
Wolfgang S t r a s s e r , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Klinische Chemie 
Priv.-Doz. Dr. Dr. Dankwart S t a m m , Abt.-Leiter 
Dr. Uwe B e s i n g e r, wiss. Assistent 
Dr. Peter D ο e r r, wiss. Assistent 
Dr. Karl-Martin Ρ i r k e, wiss. Assistent 
Klinische Neurophysiologie 
Dr. Olga S i m o n , Abt.-Leiterin 
Dr. Heinrich L e g e w i e, wiss. Assistent 
Dr. Wolfgang R a s s m a n n , wiss. Assistent 
Psy c h ta trisc h e Po lik lin ik 
Priv.-Doz. Dr. Wilhelm F e u e r 1 e i n, Abt.-Leiter (s.Med.Fak.) 
Dr. Götz Κ ο c k ο t t, wiss. Assistent 
Dr. Lioba U n g e r , wiss. Assistentin 
Dr. Dorothea V o i t , wiss. Assistentin 
Dr. David W i 1 c h f ο r t, wiss. Assistent 
Bio me trie 
Dr. Erwin H a n s e r t, Abt.-Leiter 
Gerhard D i r ! i c h, wiss. Assistent 
Dr. Lübbo v. L i n d e r n , wiss. Assistent 
1 7. Forschungsstelle für Psychopathologie und Psychotherapie in der 
Max-Planck-Gesellschaft, M 40, Montsalvatstraße 19, Tel.36 30 37 
Prof. Dr.med. Dr .phi l . Paul M a t u s s e k, Leiter d. Forschungsstelle (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Bernhard A b e l , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Gisela H a n s e n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Psych. Dr. Dorothea Κ η ο b 1 a c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Walther L a d i s i c h, wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Dr. David M a n t c 1 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Ingrid R i e c h e r t, wiss. Assistentin 
Dr. Marie Anna R ο t h h ο 1 z, wiss. Assistentin 
Dr.med. Frank S c h w a r z , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Dr. Axe l T r i e b e 1, wiss. Assistent 
1 8. Kinderzentrum und Forschungsstelle für Soziale Pädiatrie und 
Jugendmedizin der Universität München, M 2, Güllstraße 3 (Tel.77 90 37) 
Prof. Dr.med. Theodor H e l l b r ü g g e , Leiter des Kinderzentrums 
und der Forschungsstelle für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin der Universität München 
M i t a r b e i t e r : 
Dr.med. Anne W c i k e r t, Oberärz t in und Leiterin der Sprachabteilung 
Dr.med. Lotte S p ä t h , Oberärzt in und Leiterin der 
Kindcrpsychiatr. und E E G - A b t . 
Dr.med. Fritz L a j ο s i , Oberarzt und Leiter der Kinderforschung und Vorschulerziehung 
Dr.med. Ulr ich G u t f r i e d, Oberarzt und Leiter der Ambulanz 
Dr.med. Peter S c h u l z 
Dr.med. Hildegard W a r n e r 
Dr.med. Christa C a n c i k 
Dr.med. Erhard Ρ e c k h e 1 
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Dr.med. Dieter M i k s c h i c z e k 
Dr.med. Bernhard B ö g g e r i n g 
Dr.med. Jes W i t t r o c k 
Dr.med. Ingrid B e i n r ο t h 
Dr.med. Johanna Elisabeth L a m b y 
Dr.med. Helmut M a n n 
Dr.med. Nur E d e r 
Dr.med. Gudrun G e r b i t z 
Dr.med. J ö r g S p r i n g m a n n 
Dr.med. Milan Ρ a c h 1 e r 
Dr.med. Ute W e b e r 
Dr.med. Masakazu F u k u s h i m a 
Dipl.-Psych. Dr.phi l . Dora M e n a r a, Leiterin der Entwicklungstherapeut. Abt . 
Dipl.-Psych. Dr.rer.nat. Edgar S c h m i t z , Leiter der Schulpsycholog. Abt . 
Dipl.-Psych. Dr.phi l . Brunhilde E s k a 
Dipl.-Psych. Dr.phi l . Renate M e n g e n 
Dipl.-Psych. Dr.phi l . Heidrun L a n g s c h m i d t 
Dipl.-Psych. Udo-Bernd B r a c k , Leiter der Verhaltenstherapeut. Abt . 
Dipl.-Psych. Reglindis S c h a m b e r g e r 
Dipl.-Psych. Hannelore H a i b ö c k 
Dipl.-Psych. Jut ta E h 1 e 
Dipl.-Psych. Maren T h i e s e η 
Dipl.-Psych. Monika L a m p e 
Dipl.-Psych. Ursula H e m p e l m a n n 
Dipl.-Psych. Barbara D o p p e l f e l d 
Dipl.-Psych. Hans-Peter D a n g 
Dipl.-Psych. Jon B a u m h a u e r 
Dipl.-Psych. Elfriede S e b e r i c h 
Dipl.-Psych. Uwe B u c h h o l t z 
Dipl.-Psych. Eva B e g e m a n n 
Dipl.-Psych. Brigitte N i e d e r a u e r 
Dipl.-Psych. Wolfgang B u c h h ο 1 z 
Dipl.-Psych. Peter 1 e d e r e r 
Dr.rer.nat. Alfred M e i e r - Κ ο 1 1, Dipl.-Physiker 
Dipl.-Ing. Heide S c h u h 
Studienràt in Ursula W e i ß 
II. Kl in iken und Polikliniken 
19.a) I. Medizinische Kl in ik , M 2, Ziemssenstraße 1, Tel . 53 99 11 
Prof. Dr.med. Herbert S c h w i e g k, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Rudolf M a r x , Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Joh.-Josef K a r l , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans J a h r m ä r k e r, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans E h r h a r t, leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Josef E i s e n b u r g , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Heinz-Horst E d e l , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter S c h w a n d t, wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ludwig R a i t h, wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hendrik D o b b e l s t e i n , wiss.. Assistent (s.Med.Fak) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ahmed F a t e h - M o g h a d a m (Verw.einer wiss.Ass.-Stclle) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Jiirgen G u r 1 a n d, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gunther H . T h ο e n e s, wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr.med. H . E n g e l h a r d t , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Horst G r o h m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Alexander K a r ρ a t i , A k a d . Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Marie Luise K a r l , wiss. Assistentin 
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Dr.med. Karlheinz K o c z o r e k , wiss. Assistent 
Dr.med. Kar l H e u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Paula M e z g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Horst G r ο h m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Marlene W e i η z i e r 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Rolf L a m e r z, wiss. Assistent 
Dr.med. Kar l T h e i s e n, wiss. Assistent 
Dr.med. A x e l M u n t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Hanns-Jörg B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hanns-Peter O t t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ture A r m s e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Roland H a 1 b r i t t e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Reiner H a r t e n s t e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Christiane Ρ e t t e, wiss. Angestellte 
Dr.med. Bernd K r u m p o c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Hedda M u r r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Michael W i e d e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Winfried G r o s s , wiss. Angestellter 
Dr.med. Henrik von D e h n , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter J ü n g s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang S c h r a m m , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Peter W e i s w e i 1 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jürgen R i c h e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus L a η i , wiss. Angestellter 
Dr.med. Friedel T r u m m, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gerlind R e h w a g e n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Irmgard G r e i s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Roland R a c k w i t z , wiss. Mitarbeiter 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter D ö r m e r , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Manfred S c h m i d t , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Brigitte W o l f - H o r n u n g , wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Dieter S c h m i d t , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Klaus D e m m 1 e r, wiss. Mitarbeiter 
Dipl.Physiker Walter R u ρ ρ e 1 t, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Maria M e m ρ c 1, wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Wolfgang B r i n k m a n n , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Eberhard B e i l , wiss.Mitarbeiter 
Dr.med. Christoph S t e i d 1 e, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Annemarie K r o n s c d e r , wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. VVoifgang M e m ρ e 1, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Eckehart T h i e l , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. l i l l a K r u g , wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. K . P o s s i n g e r , wiss. Mitarbeiter 
b) Lehrstuhl für Innere Medizin, spez. Hämatologie der Universität München 
Prof. Dr.med. Rudolf M a r x , kommissarischer Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Rolf B u r k h a r d t , Leiter der Abteilung für 
Klinische Knochenmarksdiagnostik (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dieter H u h n , wiss. Assistent (s.Med.Fak)) 
Dr.med. Reiner B a r 11, wiss. Assistent 
20. a) II. Medizinische Kl in ik , M 2, Ziemssenstr. 1, Tel . 53 99 11 
Prof. Dr.med. Eberhard B u c h b o r n , Direktor der K l i n i k (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Max Michel F ο r e 1 1, leitender Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Kurt S c h w a r z , leitender Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. P. C. S c r i b a , leitender Oberarzt (s.Med.Fak.) 
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Prof. Dr.med. Jochen E i g 1 e r, leitender Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Günter F r u h m a n n , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinrich Η ο 1 z g r e v e, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Kur t Κ ο ρ e t z, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Renate Ρ i c k a r d t, wiss. Oberassistentin (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dimitrios A t h a n a s i o u , -Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
(s.Med.Fak.) 
Dr. med. Johannes K l e m m , Akad . Direktor, Leiter der Rön tgenab teüung 
Dr.med. Ro l f S p a t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter K i e f h a b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter V o g e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Johannes T e u f e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Horst-Peter S t a h l h e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter M ü l l e r - S e y d l i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter Erich P o n g r a t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Walter L ο η d ο η g, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus H o r n , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd Guido H o f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael O t t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Gert G r ü n b e r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Gunter H e 1 1 m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Josef K r i e n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter L e h n e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang M e i s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus von W e r d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Eckehard H e l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus L o e s c h k e , wiss. Assistent 
Dr.med. Eike U h 1 i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang S e g e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Heiner B u r k h a r d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Rüdiger L a n d g r a f , wiss. Assistent 
Dr.med. Gunter G r ö s c h e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph D i e t e r 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter W e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Heinz B e r g s t e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Otto-Albrecht M ü l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Otto R o d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Joachim K r ö t z, wiss. Angestellter 
Dr.med. Martina L a n d g r a f - L e u r s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Folker K r u g , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael Ζ ο e 1 c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Ingo M a r s c h n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ursula L i t z i n g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Burkhard S c h e r e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Istvan M a g y a r o s y , wiss. Angestellter 
F e u t h Herbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Andreas S z a b a d o s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Vera L ο n d ο n g, wiss. Assistentin 
Dr.med. J ö r g N i e b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Fritz B r u n s w i c k e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Institut der Friedrich Baur-Stiftung zur Behandlung und Erforschung entzündlicher Ν 
venkrankheiten (s.Med.Fak.), Ziemssenstr.l, Tel.53 99 11/53 72 73 
Prof. Dr. Dr. Gustav B o d e c h t e l , Leiter des Instituts 
Martin G u i d e , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Erwin W e 11 e r, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Hans J o r d a n , wiss. Mitarbeiter 
1 
21a) Kl in ik und Polikl inik für Radiologie, M 2, Ziemssenstr.l, Tel . 53 99 11 / 53 72 73 
Prof. Dr.med. Josef L i s s η e r, Direktor (s.Med.Fak.) 
Dipl.-Phys. Dr.phil.nat. Erich B u n d e , Akad . Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Georg H e i η ζ e, Oberarzt d. Kl in ik (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Harald von L i e v e n, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans H a e η d 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer R u n t e, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus-Jürgen P f e i f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Heinrich I n g r i s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer R o t h e , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen W ö h 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer H a u c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Albrecht G e b a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl-Rudolf S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Alfred F e s e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Björn H a s t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Mareike K e s s l e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Heinrich Z a c h e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Ralf R ο h 1 ο f f, wiss. Assistent 
Dr.med. Marianne G r i s s, wiss. Assistentin 
Dr.med. Jana R i ρ ρ e 1, wiss. Angestellte 
Dr.med. Regine S c h r ö d e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Bernhard L e i s n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Uldalrich B ü l l , wiss. Assistent 
Dr.med. Max H u e b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K r o l l , wiss. Assistent 
Dipl.Phys. Dr. Ralf K a η t 1 e h η e r, wiss. Angestellter 
Dipl.Phys. Hans-Friedrich F e r b e r t, wiss. Angestellter 
Dipl.Phys. Manfred S c h ä t z e l , wiss. Angestellter 
Dr.med. Walter H o b e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Karl-Wilhelm W e s t e r b u r g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ulla S c h e r e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfgang M a x h o f e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd G e i ß 1, wiss. Assistent 
Dr. John F ο c k, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gerhard S i e b e r t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Lehrstuhl für Physikalische Medizin, M 2, Ziemssenstr.l, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr.med. Heinrich D r e χ e 1, Vorstand (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Elisabeth E i g 1 e r, wiss. Angestellte 
Dr.med. Hilke S i n g e r - B a k k e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Uta Η ο 1 ζ e r, wiss. Angestellte 
22. Polikl inik, Allgemeine Abteilung, M 2, Pettenkoferstr. 8a 
Tel . 5 99 41 
Prof. Dr.med. Fritz Η ο 1 1 e, gf. Direktor, Al lg .Abt lg . (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Josef L i s s η e r, Direktor, Zentrale Röntgenabt lg . (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Kurt-Walter F r e y , Abtl.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Hildegard G r o ß e k e m p e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Marianne R e t t i g, wiss. Assistentin 
Dr.med. Hartmut W a h l e , wiss. Assistent 
Dr.med. Volker R e m ρ 1 i k, wiss. Assistent 
Heinz R ü c k e r, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Frau Dr.med. F i s c h e r - R o h n , wiss. Assistentin 
N . N . , wiss. Assistent (Zentrallaboratorium) 
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23. Medizinische Polikl inik, M 2, Pet tenkofers t raße 8 a, Tel . 5 99 41 
Prof. Dr.med. Nepomuk Z ö l l n e r , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Herbert Ν ο vv y, Univ.-Doz. (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans H e s s , Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Josef M e i e r , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Helmut L y d t i n, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr. Günther W o l f r a m , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Inga K o r f m a c h e r , A k a d . Rat 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans F r o s t , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfram K a i s e r , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Christian B a r t h , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang G r ö b η e r, wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter-Uwe H e u e k e n k a m p, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang Z a n d e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. An ton G r i e b s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred S c h a t t e n k i r c h n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rudolf Κ 1 u ß m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Günther S t e r n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Hans M ü l l e r - F a ß b e n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Markward M a r s h a 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulr ich T r a b e r t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingeborg W a l t e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Hans D ö r f l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Christiane K e l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Siegbert W e i d e n h i l l e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernhard Z ö n n c h e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Erwin W a g n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jost S c h u c h a r d , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Frank-Detlef G ο e b e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Helmut S c h m i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Georg L ο h m ö 1 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael M e u r e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Traute D a t t e n b e r g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rüdiger B r a n d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang S c h i e r 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Olaf A d a m , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bernd W a l t h e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heinrich K r e m e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ulrich S p r a n d e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
24. a) Chirurgische Kl in ik , M 2, Nußbaums t raße 20, Tel . 53 99 11 
Prof. Dr.med. Georg H e b e r e r, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Max Ρ ö s c h 1, leit. Oberarzt d .Rö.Abt . (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Fritz R u e f f, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Alfred M e y e r , leit. Oberartz (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Alfred S c h a u d i g, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rudolf B e d a c h t , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Friedrich-Wilh. S c h i l d b e r g , leit.Oberarzt (s.Med.Fak.] 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Martin B e c k e r , Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alois G r a b i n g e r , Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Günter B a u m a n n, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Heinrich Β ο h m e r t, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gemot F e i f e 1, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Fritz S p e l s b e r g , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus W i l h e l m , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Dieter H o f f m a n n , Akad . Rat 
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Dr.med. Leo W a 11 r a ρ ρ, A k a d . Rat 
Dr.med. Fritz B a c h h u b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried ν. B a r y, wiss. Assistent 
Dr.med. Armin B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rüdiger B a u m e i s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Artur B a u r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen B e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard B i r k h o f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Matthias Β ο n k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Heiko D e n e c k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Karl-Heimo D u s w a 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Christian F e l d m e i e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus G e h r k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernulf G ü n t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner H a a s , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerald H a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Martin H ö h n e , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus H o f f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Svante H ο r s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Dietrich I n t h ο r n, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter J a c o b , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernhard K e m k e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Erhard K i f f n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Joachim K o h i , wiss. Assistent 
Dr.med. Lutz L a u t e r j u n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Günter L o b , wiss. Assistent 
Dr.med. Jochen M e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich R a t t e n h u b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard S a 1 z m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Friedrich S c h m i d t l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf-Joachim S t e 1 t e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Anton V a 1 e s k y, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrichh W i t t , wiss. Assistent 
Dr.med. Jens W i t t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael Z i m m e r m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Volker Z u m t o b e l , wiss. Assistent 
Michael G r e u l i c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Alexander L i 1 i t a k i s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Werner W e b e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Sigrid C z e r m a k, Angestellte i . wiss. Dienst 
Dr.med. Elke H e i s i n g , Angestellte i . wiss. Dienst 
Dr.med. Werner K o c h s , Angestellter i . wiss. Dienst 
Gerhard S c h ö n e f e l d , Angestellter i . wiss. Dienst 
Dr.med. Wolf-Dieter H a m ρ e r 1, wiss. Hilfskraft 
b) Herzchirurgische Kl in ik 
Prof. Dr.med. Werner Κ 1 i η η e r, Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Lorenz B r u η n e r, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Bruno R e i c h a r d t, wiss. Assistent 
Dr.med. Eckart K r e u z e r , wiss. Asst. 
Dr.med. Werner H ü g e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ludger S u n d e r - P l a s s m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard B i r k h o f e r , wiss. Assistent 
N . N . , wiss. Assistent 
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c) Institut für Anaesthesiologie an der Chirurgischen Kl in ik , 
M 2, Nußbaums t r aße 20, Tel . 53 99 11 
Prof. Dr.med. Rüdiger B e e r , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Udilo F i n s t e r e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans Joachim S t i e b 1 e r, Akad . Oberrat 
Dr.med. Ingrid Κ 1 e η n e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Eberhard G ö t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Herbert F ο e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Georg W a r t h , wiss. Assistent 
Dr.med. Renate M a c h 1 e i d t, wiss. Assistentin 
Dr.med. Volker Z i n k , wiss. Assistent 
Dr.med. Gisela B e n d e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ute T a u s c h i n s k y , wiss. Ang. 
Uwe Ο r t m a η n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Inge L ö t z , wiss. Ang. 
Dr.med. Gabriele Z a p f , wiss. Assistentin 
Ralf S c h m i d t , wiss. Angestellter 
Dr.med. Sybille S c h n e i d e r - N o w y , wiss. Ang . 
Dr.med. Gisela H e y d e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Josef H e 11 w i g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bernhard S c h o l z , wiss.Angestellter 
Dr.med. Frauke S a n d h o f f , Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Birgit E i s n e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Gabriele H u b e r, wiss. Angestellte 
Dr.med. Sabine G e i s 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Elisabeth Ο t t, wiss. Angestellte 
Dr.med. Gundhi ld T o l l e , wiss. Angestellte 
Dr.med. Hanns-W. F e i s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Monika A d t, wiss. Angestellte 
Dr.med. Sigrid P e t r i - H o f é , wiss. Angestellte 
Dr.med. Irmgard S e i d 1, wiss. Angestellte 
Dr.med. Helga S ρ i e s s, wiss. Angestellte 
Dr.med. Hermann F o l w a c z n y , wiss. Angestellter 
Dr.med. Kristina S o m m e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Sabine R e h b e r g, wiss. Angestellte 
Dr.med. Holger L a n g e n s t e i n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Werner W e b e r , wiss. Angestellter 
Wolfgang L i n k e , wiss. Angestellter 
Dr.med. Christa S t e u b 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ursula H i n k e l m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Gisela Τ ο y k a, wiss. Angestellte 
Dr.med. Holger H a s s e l b r i n k , wiss. Assistent 
Dr.med. Helene von B i b r a , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ute J e n s e n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Reinhard K r ü g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ingrid G ü n t h e r , wiss. Assistentin 
d) Institut für Chirurgische Forschung an der Chirurg. K l in ik , 
M 2, Nußbaumst raße 20, Tel . 53 99 11, A p p . 626 
Prof. Dr.med., Dr.med.h.c. Walter B r e n d e l , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Konrad M e ß m e r, Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Alexander B a e t h m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen S e i f e r t , wiss. Assistent 
Dr.med., Dr.med.vet. Claus H a m m e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Christian C h a u s s y, wiss. Assistent 
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Dr.med. Franz J e s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter S c h m i e d e k, wiss. Assistent (SFB 51) 
Dr.med. Johannes R i n g , wiss. Assistent (SFB 37) 
Dr.rer.nat. Bernd-Ulrich v. S ρ e c h t, wiss. Assistent (SFB 37) 
e) Institut für Klinische Chemie und Klinische Biochemie der 
Universität München, M 2, Nußbaumst raße 20 (Tel. 53 99 11) 
Prof. Dr. H . F r i t z, komm. Leiter 
Prof. Dr.rer.nat. Hans F r i t z , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Rosemarie V o g e l , wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Franz F i e d l e r , Akad . Oberrat 
Dr.rer.nat. Edwin F i n k , wiss. Assistent 
Dipl.-Chem. Gert W u n d e r e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Chem. Hans S c h i e ß 1 e r, wiss. Assistent (SFB 51) 
Dr. Veit-Stefan P a l m , wiss. Assistent 
Dipl.-Chem. Werner E h r e t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
25. Chirurgische Polikl inik, M 2, Pet tenkofers t raße 8 a, Tel . 59 47 04, 5 99 41 
Prof. Dr.med. Fritz H o l l e , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Alfred D ο e n i c k e, Abt . Vorsteher d. Anaesthesie-Abt.(s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Walter B r ü c k n e r , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Kar l W e l s c h , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Dieter B a i s e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hartwig B a u e r , wiss. Assistent 
Brigitte P r a e t o r i u s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Fusayuki Ο k u k u b o, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Lajos K a l m a r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Günther P f e i f e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gerhard Kar l H a i n 1 e i n, wiss. Assistent 
Dr.med. Mechtild S c h ü r k - B u l i c h , wiss. Angestellte 
Lothar B a r t u s c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Klaus F r a n c k e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Norbert G i i n z e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joachim K l e i n s c h m i d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Wolfgang L e h n e r t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Klaus Walter K i ß 1 e r,Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Wolfgang K r a n z b ü h l e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dorothea W e b e r - G u s k a r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Peter Ρ u h r, wiss. Hilfskraft 
Eberhard K ö h l , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Bernhard G r o t e , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Werner D ο i n, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Rainer P o h l , Verwlater einer wiss. Ass.-Stelle 
26. Or thopädische Kl in ik , M 90, Harlachinger Straße 51, Tel . 6 2111 
Prof. Dr.med. Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Kar l V i e r n s t e i η, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael J ä g e r , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Matthias H a c k e n b r o c h , Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Jürgen R e f i ο r, Tit . Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Werner G ö r d e s, Ti t . Oberarzt 
Dr.med. Werner K e y 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Erika S c h u l z e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Herbert Z e n k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd R o s e m e y e r , wiss. Assistent 
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Dr.med. Jürgen K u z m a n y, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael S c h r ö t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang Κ ο s s y k, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus M a t z e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K ü s s w e t t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Carl Joachim W i r t h, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard H ο 1 b e, wiss. Assistent 
Dr.med. Andreas R ü c k e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Martin A r t m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Hendrick B r u n s , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter B a u m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard D ö h r e l , Ass.-Arzt abkommandiert v.d. Bundeswehr 
Dr.med. Erdmann G o l f , wiss. Assistent 
Dr.med. Henning M a l z e , wiss. Assistent 
Dr.med. Josef M a c h , wiss. Hilfskraft 
Dipl.-Ing. Michael U n g e t h ü m , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Michael A b i c h t, wiss. Assistent 
Dr.med. Lui tpold L e i c h s, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard F l e i s c h n e r , Ass.-Arzt, abkommandiert v.d. Bundeswehr 
Anaesthesie: 
Dr. Gérard W e s s e 1 y, leitender Anaesthesist 
Dr. Stephan H a n d ο d y, Facharzt für Anaesthesie 
Dr. Christine K e l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Manal H e i d e n , wiss. Assistent 
27. Or thopädische Polikl inik, M 2, Pettenkoferstr.81, Tel.5 99 41 
Prof. Dr.med. Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Albert G ö b, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Siegfried S t ο t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Fritz M ü n s t e r e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Lothar K r a m e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Inge B ö h n e r - S c h o b e r t , wiss. Assistentin 
Dr.med. A x e l H e i s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer Ο e h 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen F ο u c a r, wiss. Assistent 
28. Urologische Kl in ik , M 2, Thalkirchner Straße 48, Tel . 2 33 32 62 / 63 / 64, 
u. Urologische Pol ikl inik, M 2, Nußbaumst raße 20, Tel . 53 99 11 / 651 
Prof. Dr.med. Egbert S c h m i e d t, Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Erich E 1 s ä ß e r, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ferdinand E i s e n b e r g e r, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alfons H o f s t e t t e r , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dubravka B e e r (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter F a u l , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter C a r l , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael P r e a t o r i u s , wiss. Assistent 
Dr.med. Günter H e i m , wiss. Assistent 
Dr.med. Franz Josef M a r x , wiss. Assistent 
Dr.med. Alois S t r ο b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Hil t rud L a η i , Städt . Oberärz t in 
Dr.med. Angela S c h m a t z , Städt . Assistenzärztin 
Dr.med. Werner H o p p e , Städt . Assistenzarzt 
Dr.med. Gerd S t a e h 1 e r, S tädt . Assistenzarzt 
Dr.med. Ralf B u t 11 e r, S tädt . Assistenzarzt 
Dr.med. Reinhold B ö w e r i n g, S tädt . Assistenzarzt 
Dr.med. Klaus W a n n e r , Städt . Assistenzarzt 
29. I. Frauenklinik und Staatl. Hebammenschule, M 2, Maistraße 11, Tel . 5 39 71 
Prof. Dr.med. Josef Z a n d e r , Direktor der Kl in ik (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Julius R i e s , Abt . Vorst, d. Strahlenabt. (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Walter K u h n , leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med., Dr.rer.nat. Erich K u ß , Abt . Vorst., K l i n . Chemie und Biochemie 
(s.Med.Fak.) 
Dr.-Ing. Oskar H ö f e r, Akad . Direktor 
Priv.-Doz. Dr.med. Kurt Η ο 1 z m a n n, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Henner G r a e f f, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hanns L o c h m ü l l e r , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus L o h e , wiss. Oberassistent 
Dr.med. Ernst B r u s i s, Akad . Oberrat 
Dr.med. Gertrud G r ä ß e l , Akad . Rät in 
Dr.med. Ernst S c h n e i d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Richard G ο e b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter W a l t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Frieder R e χ i 1 i u s, wiss. Assistent 
Dr.med. Eckhard K a s p e r , wiss. Angest. 
Dr.med. Walter H o f f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Ute E i g 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. J ö r g B a 1 t z e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Harald M i c k a n, wiss. Angestellter 
Dr.med. Christa S a t t l e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Peter B e e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Christian F e r n b a c h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wilhelm H ο r k e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Leonhart L ö s e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Birte B r u n s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Gerhard G r o ß p i e t s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer J o n a s , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans R j ο s k, wiss. Assistent 
Dr.med. Helga B e r n a s c o n i , wiss. Angestellte 
Dr.med. Otto W a 11 n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd B a c h m a i e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Horst W e n g e 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Barnim N i t s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. René von H u g o , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang W o l f , wiss. Assistent 
Karl R e i n d 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hubert H ö f l i n g , wiss. Assistent 
Christoph K ö h l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heinz L i t s c h m a n n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Rainer W ο e 1 1, wiss. Angestellter 
Dr.med. Ilse B u t z, wiss. Angestellte 
Dr.med. Liselotte , K r a u ß , wiss. Angestellte 
Dr.med. Werner A d a m c z y k , wiss. Assistent 
Dr.med. Jens H e r o l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Renée D r u c k m a n n , wiss. Assistent 
Dr.Ing. J ö r g T h i e m e, Hilfskraft Ass. 
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30. II. Frauenklinik, M 2, L indwurmst raße 2 a, Tel . 53 99 11 / 8009 / 1 / 2 
Prof. Dr.med. Kur t R i c h t e r , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof.Dr.med. Wolfgang P e n n i n g , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hermann W e l s c h , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans—Jürgen K ü m p e r , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Hansjörg Ρ ο 11 a k, Funktionsoberarzt, wiss. Assistent 
Dr.med. Renate H e y n , Akad . Oberrä t in 
Dipl.-Phys. Peter N e u m a n n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Kar l M a n t e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Birgit M e s s m e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Manfred L i t t i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf E n g e l h a r d t , wiss. Angestellter 
Dr.med. Siegfried F r a n k , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf B u c h b e r g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hubert E l s e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Jörg—Michael Z e i s s , wiss. Angestellter 
Dr.med. Volker Wigand T e r r u h n, wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst—Rainer W e i s s e n b a c h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Helga M ο s i g, wiss. Angestellte 
A x e l G ö t z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joachim K o c h , wiss. Angestellter 
Brigitte C a r r i e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Albert L i e b 1, wiss. Angestellter 
Jochen R u t k e, wiss. Angestellter 
Dr.med. Hans-Peter Z a c h , wiss. Angestellter 
Dr.med. Kristina S o m m e r , wiss. Angestellte 
Dr.med.Volker Z a h n , wiss. Angestellter 
31. Univ.-Kinderklinik im Dr. v. Haunerschen Kinderspital, M 2, Lindwurmstraße 4, 
Tel . 53 99 11 
Prof. Dr.med. Klaus Β e t k e, Direktor (s.Med.Fak.) 
a) Pädiatrische Kl in ik 
Prof. Dr.med. Klaus Β e t k e, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Otmar G ο e t ζ, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Susanne v. B e r l i n , leit. Oberärzt in (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Otfried B u t e n a n d t , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus—Dieter T y m ρ η e r, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Helmut F e n d e i , A k a d . Direktor 
Dr.med., Dipl.-Biochem. Frank B i d l i n g m a i e r , Akad . Oberrat 
Dr.med. Ina B u t e n a n d t , A k a d . Rät in 
Dr.med. Barbara O h r t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter Ρ e 1 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen S c h a u b, wiss. Assistent 
Dr.med. Karsten H a r m s , wiss. Assistent 
Dr.med. Annmarie D e m u s, wiss. Assistentin 
Dr.med. Christoph F ö r s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph D ö h l e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Friedhelm N e u h a u s, wiss. Assistent (beurlaubt) 
Dr.med. Rose—Marie B e r t e l e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolf Ε n d r e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Rüdiger J ο ρ ρ i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Kar in M e s s ο w, wiss. Assistentin 
Dr.med. Evelyn B a u e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Bernd B e l o h r a d s k y , wiss. Assistent 
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Dr.med. Doro thée Κ ο 1 1 m a η η, wiss. Assistentin 
Dr.med. Michael L e n t ζ e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang S i ρ ρ e 1 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Walter S e b e n i n g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (beurlaubt) 
Dr.med. Uta I n g r i s c h, wiss. Assistentin 
Dr.med. Michael Ο s a n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard R ο ο s, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael H ο h 1 f e 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Karl-Heinrich V o l l m e r , wiss. Assistent 
Dr.rned. Heidrun M i l l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ellen D ö r i n g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung für antimikrobielle Therapie 
Prof. Dr.med. Walter M a r g e t, Abteilungsleiter (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Franz D a s c h n e r , wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr.med. Dr.rer.nat. Dieter A d a m , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
A b teilu ng für pädia trisc he Häma to logie 
Priv.-Doz. Dr.med. Fritz L a m ρ e r t, Abteilungsleiter (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Gritta J a n k a, wiss. Assistentin 
Dr.med. Hans-Joachim K l o s e , wiss. Assistent 
Abteilung für Neonatologie 
Prof. Dr.med. Klaus R i e g e l , Abteilungsleiter (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Johannes S c h ö b e r, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) (beurlaubt) 
Dr.med. Hans V e r s m o l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Otwin L i n d e r k a m p , wiss. Assistent 
Abteilung für pädiatrische Endokrinologie 
Prof. Dr.med. Dietrich Κ η ο r r, Abteilungsleiter (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Dieter B e c k m a n n wiss. Assistent 
b) Kinderchirurgische Kl in ik der Univ.-Kinderklinik, M 2, L indwurmst raße 4, 
Tel. 53 99 11 App . 471 oder 470 
Prof. Dr.med. Waldemar Ch. H e c k e r, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Klaus D e v e n s, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gerhard H ο 1 1 m a n n, Oberarzt, wiss. Ass. (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Jrgen Ε n g e r t, wiss. Assistent, Klinischer Oberarzt 
Dr.med. Alexander H o l s c h n e i d e r , wiss. Assistent, k l in . Oberarzt 
Dr.med. Frank H ö ρ n e r, wiss. Assistent, k l in . Oberarzt 
Dr.med. Wolfgang M e n g e 1, wiss. Angestellter 
Dr.med. Andreas U r b a n , wiss. Assistent (beurlaubt) 
Dr.med. Franz—Josef H e 1 m i g, wiss. Angestellter 
Dr.med. Jürgen S p i e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Dirk G u t ζ e i t, wiss. Assistent 
Dr.med. Heiner K 1 u m ρ ρ, wiss. Assistent 
Dr.med. Franz Z i m m e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Silke S c h i e r s m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Norbert S t e i g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Erhard K e l l n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gernot B r a n d e s k y , Gastarzt 
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A bteilung für paediatrische A naesthesie 
Dr.med. Gertrud K ö n i g - W e s t h u e s , akad. Oberrä t in , Abt . Leiterin 
Ilse L e n t ζ, k l in . Oberärz t in 
Dr. Helga C a r l , wiss. Assistentin 
Dr. Inge Μ ο 1 i t ο r, wiss. Assistentin 
Abteilung für paediatnsch plastische Chirurgie 
Dr.med. Ilse C ο e r d t, akad. Oberrät in , Abteilungsleiterin 
Dr.med. Bärbel L ü t t g e n s , wiss. Assistentin 
32. Kinderpol ikl inik der Univ., M 2, Pet tenkofers t raße 8 a, Tel . 5 99 41 
Prof. Dr.med. Heinz S ρ i e s s (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jan—Diether M u r k e n, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Jochen S u s c h k e (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ekkehard A l b e r t , (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Kaj K r e j c i , A k a d . Rat 
Dr.med. Christine B e n d e r - G ö t z e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rol f C a s t e 1 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Detlef K u n z e , wiss. Assistent 
Dr.med. Sibylle R i c h t e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Gert L i ρ ο w s k y, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut K e u d e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Alexander G e r s p a c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Carl—Ernst P i l a r s de P i l a r , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Ute M ü l l e r - L u e k e n , wiss. Assistentin 
Dipl.-Psych. Wolfgang D e g e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael R i e c h e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael J e n s e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Ilse S t e i n b a u e r - R o s e n t h a l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Siegfried S c h o l z , wiss. Assistent 
Dr.med. Sabine S t e n g e l - R u t k o w s k i , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ernst-Otto G 1 e y, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Antje W i r t z, wiss. Assistentin 
Dipl.-Psych. Elisabeth H ο f f n e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Gerhard Ε n g 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ursula W a h l e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Angelika A l b e r t , wiss. Assistentin 
33. Augenklinik der Universität München, M 2, Mathi ldenst raße 8, Tel . 59 48 43 
Prof. Dr.med. Otto-Erich L u n d , Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ke i M ü l l e r - J e n s e n , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernhard von B a r s e w i s c h , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ingolf W a l l o w , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) (beurlaubt) 
Dr.med. Veit—Peter G a b e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen—Hinrich G r e i t e, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans—Joachim K a t e r b a u , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus—Peter Β ο e r g e n, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter M e ß e n z e h l , wiss. Assistent 
Dr.med. Fritz Heinrich S t e f a n i , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang Z e n k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Dietrich R a u h u t, wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred R e i c h e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Christian S ρ a 1 e k, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter R e ζ n i c e k, wiss. Assistent 
Dr.med. Volker K 1 a u ß, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Hella R i c h e r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bernhard Κ ö 1 b 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rainer M a g ο 1 e y, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Felix B r a n d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rainer K u n z e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans-Ulfert S c h n e i d e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Franz-Josef D a u m a η n, Gastarzt 
Dr.med. Wolfgang G ö t t i n g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Helga N a u m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus D e m b e r g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gundula K r e m e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Willy B a r t m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Claudia K e s t e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Uta E g g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Elisabeth S c h m i d t k o n z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Phys. Reginald B i r n g r u b e r , wiss. Mitarbeiter 
34. Kl in ik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke, M 2, 
Pet tenkofers t raße 8 a, Tel . 5 99 41 
Sekretariat: Pet tenkofers t raße 4 a, Tel . 59 71 45 
Prof. Dr.med. Hans Heinz N a u m a n n , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Kurt U n g e r e c h t , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Helmuth G a s t ρ a r, Abte i l . Vorst. (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinrich Wilh. N a u m a n n , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ernst K a s t e n b a u e r , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Volker J a h n k e, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Kar l H o c h s t r a ß e r , wiss. Oberass. (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Manfred M u n z e l , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rüdiger R e i c h e r t (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Heinrich T r e m e 1, A k a d . Direktor 
Dr.med. Gabriele F u l l - S c h a r r e r , A k a d . Oberrä t in 
Dr.rer.nat. Franz B r a n d l , wiss. Assistent 
Dr.med. Brigitta A b e l e - Z ö l l n e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Irene B a d e n h o o p , wiss. Assistentin 
Dr.med. Istvan L a k a t o s , wiss. Assistent 
Dr.med. Ahmad A l i B e h b e h a n i , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rotraut J o s t e n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Kar in S c h o r n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Gesine P a u l s e n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus H o c h g e s a n d , wiss. Assistent 
Dr.med. Kar l D e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Ingo H e r r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Albrecht F r e u n d l i e b , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans S c h e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Brigitte R u h w i n k e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Fritz H e n r i c h , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Gerda S e e k a m ρ, wiss. Angestellte 
Dr.med. Hans E i c h n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Otfried K a i z i k, wiss. Assistent 
Dr.med. Martin T h e ο ρ ο 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Hartwig S t i e r l e n - S c h w a r t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael Ρ u h r, wiss. Angestellter 
Dr.med. Ingrid K i l i a n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rosmarie G m e i n e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Monika D e u b z e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Hinrich Volker P a t u t s c h n i c k , wiss. Assistent 
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35. Dermatologische Kl in ik und Polikl inik, M 2, Frauenlobs t raße 9 
Tel. 233 38 34 / 233 34 43 
Prof. Dr.med. Otto B r a u n - F a l c o , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans-Jürgen B a n d m a n n , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) (beurlaubt) 
Prof. Dr.med. Detlef Ρ e t ζ ο 1 d t, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Gernot R a s s n e r, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) (beurlaubt) 
Prof. Dr.med. Sandor M a r g h e s c u , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Enno C h r i s t o p h e r s , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Stefan L u k a c z, s tädt . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernd-Rüdiger B a l d a , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Helmut H . W o l f f , A k a d . Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gerd Ρ 1 e w i g, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Günther B u r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Hermine B u t e n s c h ö n , Verw. der Dienstgeschäfte einer wiss. Assistentin 
Dr.med. Michael D o r n , wiss. Assistent 
Dr.med. Heidi D o r s c h e 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Christine G e i s 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Cornelia H o f f m a n n , wiss. Assistentin 
Hans-Joachim K a r g e , Verw. der Dienstgeschäfte eines wiss. Assistenten 
Dr.med. Birger K o n z , wiss. Assistent 
Dr.med. Helga L i n c k e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Gerd M a y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Uwe N e u b e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf Bernhard S c h i l l , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Helmar S c h o e f i n i u s , wiss. Assistent 
Dr.med. Dagmar S e 1 z 1 e, Verw. der Dienstgeschäfte einer wiss. Assistentin 
Dr.med. Eduard V i g 1, Verw. der Dienstgeschäfte eines wiss. Assistenten 
Dr.med. Ute V o n n e g u t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus W e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Bruno L a u t s c h, s tädt . Assistenzarzt 
Dr.med. Ingeborg L e n t z e, s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Ursula L e n z e , s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Christine L e u t g e b, s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Veronika von L i e b e , s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Gerhard R e h w a g e n , städt . Assistenzarzt 
Dr.med. Kar in S c h i e l e - L u f t m a n n , s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Markward S t ä n d e r , s tädt . Assistenzarzt 
36. Psychiatrische Kl in ik und Polikl inik, M 2, Nußbaums t r . 7, Tel . 53 94 11 
Prof. Dr.med. Hanns H i ρ ρ i u s, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Heinz D i e t r i c h , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Rudolf M e y e n d o r f , Funktionsoberarzt 
Dr.med. Horst D i 11 i n g, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Michael v. C r a n a c h , Funktionsoberarzt 
Dr.med. Peter B u c h h e i m, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Otto B e n k e r t, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Uta A m e 1 u n g, wiss. Assistentin 
Dr.med. Dieter A t h.e n, wiss. Assistent 
Dr.med. Paul-Albrecht B a u m , wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut B e c k m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfram B e n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Irene B u r g m a i r - M ü l l e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Barbara v. D e s s i e n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Thomas D i 1 1 m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Use Ε n d e r s, wiss. Assistentin 
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Dr.med. Albert F r a n k e , wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred F r i s c h e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Felix G ο 1 c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Waldemar G r e i l , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Jürgen G r o e b n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Helene K i e n 1 e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heinz K i n d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Marianne K ö n i g , wiss. Assistentin 
Dr.med. Hans M a r t e n s , wiss. Assistent 
Dr.med. Ingrid M ö l l e r s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Katr in M u n z i n g , wiss. Assistentin 
Dr.med. Mechthild G. P a p o u s e k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Manfred Ρ ο ρ ρ e 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Eckart R ü t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Diemut S c h e i n e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Brunhilde S c h r ο 1 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Hubertus Τ ο r c h a 1 1 a, wiss. Assistent 
Dr.med. Rolf W i l l e , wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut Z a n d e r , wiss. Assistent 
Forensisch-Psychiatrische Abteilung: 
Prof. Dr.med. Werner M e n d e , Abteilungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Dipl.-Psych. Horst Β e r g η e r, wiss. Angestellter 
Dipl.-Psych. Joachim W e b e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingo W i e d e r h o l t , wiss. Assistent 
Dr.med. Gertraute W o l f , wiss. Assistentin 
Neuro radio logisc he Abteilu ng: 
Prof. Dr.med. Kurt D e c k e r , Abteilungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Ingrid D e c k e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Brita D i r s c h i n g e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Burkhard K u n k e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst M a y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Helga S c h ä 1 z k y, wiss. Assistentin 
N eurochemische Abteilung: 
Prof. Dr.med. Norbert M a t u s s e k, Abteilungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Manfred A c k e n h e i l , wiss. Assistent 
Psychotherapeutische und Psychosomatische Abteilung: 
Priv.-Doz. Dr.med. Siegfried E 1 h a r d t, Abteilungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Dipl.-Psych. Ilse A n k e n b r a n k , wiss. Angestellte 
Dipl.-Psych. Rudolf Ρ f i t ζ n e r, wiss. Angestellter 
Dr.med. Peter V o g e l , wiss. Assistent 
Abteilung für Experimentelle und Klinische Psychologie: 
Dipl.-Psych. Dr. Rolf E n g e l , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Kornelia K e ß l e r , wiss. Angestellte 
37. K l in ikum München-Großhadern (im Aufbau) 
M 70, Marchioninistraße 15, Tel . 7 09 51 
Ärztliches Direktorium: 
Prof. Dr.Dr. Heinz G ο e r k e (Geschäftsf. Ärztl . Direktor) 
Prof. Dr. Eberhard B u c h b o r n (Vorsitzender der Klinikums-Konferenz) 
Prof. Dr. Georg H e b e r e r 
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a) Medizinische Kl in ik I 
N . N . , Direktor 
b) Neurochirurgische Kl in ik und Polikl inik 
Prof. Dr.med. Frank M a r g u t h, Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Annemarie K o l l m a n n s b e r g e r , Oberärzt in (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Karlekkehard K a ζ n e r, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Walter J a c ο b y, Oberarzt, A k a d . Direktor 
Dr.med. Fouad L e h e t a, wiss. Assistent 
Dr.med. Othmar G r a t z 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Oskar B e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Rudolf F a h 1 b u s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang L a n k s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulr ich S t e u d e, wiss. Assistent 
Dr.med. Hermann H ο ρ m a η n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ekkehard M ü h l e n f e l d , Assistenzarzt ( B A T 
Dr.med. Klaus M a i e r - H a u f f , Assistenzarzt (BAT) 
Klaus F i s c h e r , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Jochen B e c k e b a n s , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. David L e s c h e m, Assistenzarzt (BAT) 
Dr. Vladimir O l t e a n u - N e r b e , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Hans-Peter S t'a s s , wiss. Assistent 
Dr.med. Christian W e i s s h u h n , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Peter G r ü b e r, Assistenzarzt (BAT) 
Anaesthesieabteilung der Neurochirurgischen Klinik 
Prof. Dr.med. Robert E n z e n b a c h , Abteilungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Urda S w ο z i 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ingeborg M a m m i t z s c h , wiss. Assistentin 
Dr. Agnes von M e e r , Assistenzärztin (BAT) 
Dr. Eugen J a u m a η η , Assistenzarzt ( B A T ) 
Dr.med. Beate K u s c h i n s k y , Assistenzärztin (BAT) 
Günter G r a b s , Assistenzarzt (BAT) 
Reinhard M u r r , Assistenzarzt (BAT) 
Reinhard J ä g e r , Assistenzarzt (BAT) 
N . N . 
c) Neurologische Kl in ik und Poliklinik 
Prof. Dr.med. Ado l f S c h r ä d e r , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Johann K u g 1 e r, wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Frieder L a h o d a , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Arno R o s s , Tit . Oberarzt 
Dr.med. Gertrud B i e c k, wiss. Assistentin 
Dr.med. Rainer B i n d i g, wiss. Assistent 
Dr.med. Ilse D ö r i n g , wiss. Assistentin 
Dr.med. J ö r g E m ρ t, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K r ο m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Nicolaus K ö n i g , wiss. Assistent 
Dr.med. Edith M i c h e 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Erika R o s e f e l d t, wiss. Assistentin 
Dr.med. Thomas W i t t , wiss. Assistent 
Dr.med. Heinz A n g s t w u r m , wiss. Angestellter 
Prof. Dr.med. Ewald F r i c k, api. Prof. (s.Med.Fak.) 
d) Radiologische Kl in ik und Polikl inik 
Prof. Dr. J . L i s s η e r, Direktor (s.Med.Fak.) 
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Röntgendiagnostik A: 
Dr.med. V . R e m ρ 1 i k 
Dr.med. U . S c h e r e r 
Dr.med. Harald S t e i n h ο f f, A k a d . Oberrat (Neuroradiologie) 
Nuklearmedizinische Diagnostik: 
Dr.med. U . B u l l 
e) Institut für Klinische Chemie 
Ν.N., Direktor 
f) Institut für Medizinische Informationsverarbeitung, Statistik und Biomathematik 
Prof. Dr.med., Dipl.-Psych. Kar l Ü b e r 1 a, Vorstand (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.biol.hum. Dieter H o l z e l , Dipl.-Math., wiss. Angestellter 
Dr.rer.pol. Wolfgang K o p e k e , Dipl.-Math. , wiss. Assistent 
Dr.med. M . A . S c h r e i b e r , wiss. Angestellter 
g) Rechenzentrum der Medizinischen Fakul tä t 
Leiter: Dr. R. G r e i 1 1 e r 
Pflegedienste: 
Oberin Gabriele von G r ο ρ ρ e r 
Staatl. Krankenpflegeschule, M 70, Marchinoninistraße 15, 
Tel. 70 20 53 
Schuloberin: Dagmar K l e i n d i e n s t 
Ärztl. Leiter: Dr.med. Johann Β e c k e r t 
38. KJinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, M 2, Goethestr. 70, 
Tel. 53 96 01 
a) Chirurgisch-klinische Abteilung 
Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Hans-Heinrich G r a s s e r, 
Kommissarischer Vorstand der Chirurgisch-klinischen Abteilung 
Dr.med.dent. Günther S e i f e r t , wiss. Assistent 
Fritz A n e t s b e r g e r , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Dr.med.dent Hansjörg K r i s t o f e r i t s c h , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Dr.med.dent. Helmut S t i n g i , wiss. Assistent 
Klaus A c k e r m a n n , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Dr.med.dent. Thomas S z a b ο, wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Eckhart D i e 1 e r t, wiss. Assistent 
Robert W a g n e r , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Hermann W e h r , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Dr.med.dent. Werner B a u e r n f e i n d , wiss. Assistent 
Reinhard Z a u n e r, Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Istvan L a n t ο s, Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Dr.med. Dr.med.dent. Gero S e e 1 i g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. A x e l D i e k m a n n , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten (ab 1.5.74) 
Dr.med. Dr.med.dent. Hilmar H e u t e l b a c h , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assisten­
ten (ab 1.9.74) 
Hans S p i t z e r , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten (ab 1.6.74) 
Dr.med. Dr.med.dent. Peter S t a h l , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten (ab 
1.10.74) 
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b) Abtei lung für Zahnerhaltung und Parodontologie 
Prof. Dr.med.dent. Eberhard S o n n a b e n d , Vorstand d. Abt . (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Dr.med.dent. Alois R i n g , Akad . Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr.med.dent. Gerhard M a s c h i n s k i , A k a d . Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr.med.dent. Georg D i e t z, wiss. Angestellter 
Dr.med.dent. Evelyn K e l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Cornelia M ü l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Elisabeth T h e i s s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Walburg S c h l e g e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans-Georg S c h k a ρ a, Verw, einer wiss. Ass.-Stelle 
A x e l N o b i s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Camilla J u n g e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Marianne B u c h e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Franz S c h r i c k e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Alexander K u b e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hermann K i e ß l i n g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Bärbel S t o c k k l a u s n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Mathias L e i s t n e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.univ. Elisabeth E r ö s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Gertrud K o h l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Prothetische Abtei lung 
Prof. Dr.med.dent. Ewald K r a f t , Vorstand der A b t . (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dr.med.dent. Peter F u c h s , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med.dent. Roland H ο ρ ρ, A k a d . Rat 
Dr.med.dent. Dr.med. (MUDr.) Zdenek C a m r d a, Akad . Rat 
Dr.med.dent. Roswitha P a u l u s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Maria von S t e i n b u r g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Christel N o b i s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Christine G 1 ο g g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Christian W i n d h o r s t , wiss. Assistent 
Margot F u ß m a n n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Antonie Z i e r e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Klaus E w a l d , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Rudolf H a u s n e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Manfred H e i n 1 e i n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Ti lmann H a a s s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Linda K r e b s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Hilde H ö h e n s t e i g e r , wiss. Angestellte 
Rudolf D i ρ ρ 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Konrad Z i e r 1 e i n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Michael G e h r c k e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
d) Kieferor thopädische Abteilung 
Prof. Dr.med.dent. Felix A s c h e r , Vorstand d. A b t . (s.Med.Fak.) 
Dr.med.dent. Susanne R i t z k a t, wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Christian S c h n e i d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Dr.med.dent. Ernst S t e g e r, wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Hans S e e h o l z e r, Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Dr.med.dent. Maria D e i m e r, wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Liselotte D i t 11 ο f f, Verw. d. Dienstg. einer wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. A x e l N a u m a n n , wiss. Assistent 
Vorlesungen 
Allgemeine Vorbemerkung: 
Studierende, die im WS 1974/75 mit dem ersten Abschnitt des klini­
schen Studiums entsprechend der (neuen) Approbationsordnung be­
ginnen bzw. im SS 1974 begonnen haben (1. und 2. Semester des 
ersten klinischen Abschnitts), sowie Studierende, die im 
WS 1974/75 mit dem zweiten klinischen Abschnitt beginnen, müs­
sen das WS wegen der vielfachen Überschneidungen des Gruppenun­
terrichtes en bloc belegen! Die Einteilung der Kursplätze erfolgt 
zentral. Der genaue Zeitplan für die entsprechenden Lehrveranstal­
tungen wird bei der Rückmeldung ausgehändigt . Die Rückmeldung 
für Studierende des 1. und 2. Semesters (erster klinischer Abschnitt) 
und des 1. Semesters (zweiter klinischer Abschnitt) erfolgt im Stu­
diendekanat, Pet tenkofers t raße 10/1, in der Zeit vom 21.—25.10. 
und 28.30. jeweils von 1 0 - 1 2 . 
Zeichenerklärung: 
* Pflichtvorlesungen und -kurse gemäß der (alten) Bestallungsord­
nung für Ärzte bzw. Zahnärz te . 
• Scheinpflichtige praktische Übungen nach Anlage 1 der (neuen) 
Approbationsordnung für Ärzte . 
• •Unterrichtsveranstaltungen, welche die Erreichung des Ausbil­
dungszieles fördern (§ 2, Abs. 1 der A O ) und deren Besuch den 
Studierenden empfohlen wird. 
1. Allgemeines und Geschichte der Medizin 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Institut 
für Geschichte der Medizin, Pet tenkofers t raße 35, statt 
(Telefon 53 95 19). 
790. * • • Geschichte der Medizin, 2stündig, D o . l l . 1 5 - 1 2 . 4 5 , Pharma- Goerke 
kologisches Institut, Nußbaums t raße 26, Großer Hörsaal, Eingang 
Schillerstraße 
791. Kol loqu ium zur Hauptvorlesung über Prüfungsfragen (für Hörer der Goerke 
Hauptvorlesung), ls tündig, Tag und Zeit nach Vereinbarung in der 
Hauptvorlesung 
792. • Kurs der Medizinischen Terminologie (für 1. vorklinisches Seme­
ster), l s tündig , in 6 Doppelstunden, Fr. 11.15—12.45, Pharmakologi­
sches Institut, Großer Hörsaal 
793. Proseminar: Einführung in die literarisch-wissenschaftliche Arbeits­
methode (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Do. 16—17.30 
794. Hauptseminar: Arztberuf im 18. und 19. Jahrhundert (beschränkte 
Teilnehmerzahl), 2stündig, D o . l 7 . 3 0 - 1 0 
795. Krankenhausplanung und -organisation (mit Besichtigungen) (für 
Studenten höherer klinischer Semester, beschränkte Teilnehmer­
zahl), l s tündig , Do .19 .15 -20 
796. Klinische Pathologie im 19. Jahrhundert, ls tündig, Zeit nach beson- Wolf 
derer Ankündigung 
Wolf 
Goerke 
Goerke, Röhrich, 
Kolta 
Goerke 
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797. Begriff und Ursache von Krankheit in der griechischen Medizin, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
798. Einführung in die sprachlichen Grundlagen der Medizinischen Termi­
nologie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
799. Medizinhistorische Texte der Sexualwissenschaft (Fortsetzung), für 
Hörer aller Fakul tä ten , 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 
800. Einführung in die Ärztliche Allgemeinpraxis (zugleich Einführung in 
die Pflichtfamulatur), alle Semester, 2stündig, D i . 13—14.30, Hörsaal 
der Medizinischen Pol ikl inik, Pet tenkofers t raße 8 a 
801. Kine-Kl in ik , 2stündig, M i . 1 8 - 1 9 . 3 0 , Hörsaal der Medizinischen Poli­
klinik, Pet tenkofers t raße 8 a 
(in der Eigenschaft als Filmreferent der Universität) 
Wittern, Wolf 
Wittern, Wolf 
Leib b ra nd- Wettley, 
Leib brand 
Pillau, 
Brandlmeier, 
Korfmacher 
Hellbrügge 
802. 
803. 
804. 
805. 
2. Anatomie und Gewebelehre, Entwicklungsgeschichte 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeberi, in der Anato­
mie, Pe t tenkofers t raße 11, statt (Telefon 53 40 84). 
• • Anatomie I: Bewegungsapparat und Morphologie des Kopfes (1. 
und 2. Semester), 5stündig, M o . - F r . 9 . 1 0 - 9 . 5 5 
• • Anatomie III; 
M o . - F r . 8 - 9 
Nervensystem und Sinnesorgane, 5stündig, 
* • • Cytologie und Histologie mit Vorweisungen (für Mediziner 
und Zahnmediziner), 5stündig, Mo.—Fr.10.05—10.50 
Demonstration zu der Vorlesung: Cytologie und Histologie, 2stün-
dig, F r . l 1-13 
H. Frick, 
Dingler 
Bachmann, 
Holländer, Thorn 
Bachmann 
Bachmann 
806. D Kursus der makroskopischen Anatomie (2 . -4 . Semester), 
1 Ostündig, Mo. , M i . , Do . 13.45-16.15 
807. * Präparierübungen für Studierende der Zahnheilkunde (3. und 
höhere Semester), 1 Ostündig, Mo . , M i . , Do . 13.45-16.15 
808. D Kursus der mikroskopischen Anatomie (beschränkte Teilnehmer­
zahl, Belegen nur mit Platzstempel im Studienbuch möglich), 
ostündig, 
K u r s A : Mo . , D i . l 1.05-13.20 
Kurs B : Do. , F r . l 1.05-13.20 
809. Vorweisungen zu den Vorlesungen: Anatomie I und Peripheres Ner­
vensystem, 2stündig, F r . l 1 — 13 
810. Kolloquien zur Anatomie des Bewegungsapparates (für Hörer der 
Vorlesung Anatomie I), 2stündig, D i . 13.15—14.45 
811. Mikroskopisch-diagnostische Übungen für Fortgeschrittene (be­
schränkte Teilnehmerzahl, Belegen nur mit Platzstempel im Stu­
dienbuch möglich), 3stündig, M i . l 1.15—13.30 
812. Peripheres Nervensystem (3. und 4. Semester), 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
813. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (u.), ganztägig 
814. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
H. Fric k, Dingler, 
Dziallas,Loeweneck 
H. Frick und 
G.Ph. Schmidt 
Wetzstein, Thorn, 
Moritz, 
Rohrschneider 
H. Frick, Dingler, 
Dziallas 
H. Fr ick 
Wetzstein 
Dziallas 
H. Frick, Dingler, 
Dziallas, Loeweneck 
Bachmann, Wetz­
stein, Thorn 
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3. Biologie, Medizinische Psychologie 
815. D Praktikum der Biologie für Mediziner (1. Semester), 5stündig, 
Di.—Fr.8—8.55, Großer Hörsaal des Physiologischen und Physiolo­
gisch-Chemischen Instituts 
816. Ο Medizinische Psychologie und Soziologie, Ort und Zeit werden 
bekanntgegeben (Anschlag im Physiologischen Institut) 
817. Einführung in die Elektronenmikroskopie (1. Semester, beschränkte 
Teilnehmerzahl), 2stündig, Do. 14.30—16, Kleiner Hörsaal des Phy­
siologisch-Chemischen Instituts 
818. Ausgewählte Kapitel aus der Entwicklungspsychobiologie (für Medi­
ziner ab 1. klinischen Semester, für Psychologen ab 6. Semester, be­
schränkt auf 20 Teilnehmer), 3stündig, Do. 15—17.15, Hörsaal Max-
Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 
819. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Institut für 
Zellbiologie 
Cleve, Kandier, 
Kaudewitz, Jacobs, 
Linien, Miller, 
Ziegelmayer 
N.N. 
Miller 
Papous e k 
Miller, 
Birk may er 
4. Physiologie, Physiologische Chemie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Hörsaal 
des Physiologischen und Physiologisch-chemischen Instituts, Petten­
koferstraße 14, statt (Tel. 5 99 61). 
A . Physiologie 
820. D D Vegetative Physiologie (3. und 4. Semester, ostündig, M o . -
F r . 9 - 1 0 
821. D Physiologisches Praktikum I für Anfänger (3. Semester), 2 Pa­
rallelkurse mit 18 Gruppen, 48 Std./Semester, M o . - F r . , 
Februar 1975, Zeitplan nach Ankündigung 
822. 
823. 
D Physiologisches Praktikum II für Fortgeschrittene (4. Semester), 
2 Parallelkurse mit 18 Gruppen, 48 Std./Semester, November 1974, 
Zeitplan nach Ankündigung 
Flugphysiologie, Anpassung und Grenzen der Anpassung an das Flie­
gen (ab 4. Semester), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Pettenkofer­
straße 14, Kleiner Hörsaal, Vorbesprechung am 4.11., 12.15 
824. Neuronaler Transport, l s tündig, Ort und Zeit wird angekündigt 
Thurau,Gerlach, 
Bassenge,Seiler, 
Schnermann,Nagel 
Thurau,G erlach, 
Bassenge,Emrich, 
Schnermann.Seller 
Dahlheim, Rubia 
Nagel, Wahl,Kuschi 
ky,Duhm, Wever, 
Ho rs te r, Müller-
Mohnssen 
Thurau,Gerlach, 
Bassenge,S chner-
mann,S eller,Dahl­
heim, Rub ia, Nagel, 
Wahl, Ku sc h insky, 
Duhm, Wever, 
Horster, Müller-
Mohnssen 
Ulbrecht 
Lux 
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825. Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
826. Anleitung zu experimentellen Arbeiten in der Verhaltensforschung, 
beschränkte Teilnehmerzahl, 45 Wochenstunden, Mo.—Fr.9—18, 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr. 2 und 10 
827. Anleitung zu experimentellen Arbeiten in der Neurophysiologie, 
ganztägig, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr. 2 
B. Physiologische Chemie 
828. • • P h y s i o l o g i s c h e Chemie (Teil I) Aminosäuren und Proteine, A l l ­
gemeine Enzymologie I und II, Kohlenhydrate I, Lipide I, insgesamt 
27 Std./Semester, M o . , D i . 1 0 - 1 3 , Beginn 4.11.1974, Zeitplannach 
besonderer Ankündigung, für das 3. Studiensemester, beschränkte 
Teilnehmerzahl (350 Mediziner und 45 Zahnmediziner) 
829. • Praktikum der Physiologischen Chemie (Teil I), im Grup­
penunterricht (Vorbereitungsseminare, Intensivpraktikum und Aus­
wertungsseminare), insgesamt 50 Std./Semester, M o . , D i . , M i . und 
Fr. vormittags und nachmittags, Beginn 4.11.1974, Zeitplan nach 
besonderer Ankündigung, für das 3. Studiensemester, begrenzte Teil­
nehmerzahl (350 Mediziner und 45 Zahnmediziner), Kurssaal A und 
Seminarräume des Instituts für Physiologische Chemie 
16 Parallelkurse 
830. • • Ergänzungsvorlesungen in Physiologischer Chemie (Teil I) (siehe 
oben), ausgewählte Kapitel aus der physiologischen Chemie, minde­
stens 8 Std./Semester, Fr. nachmittags, Zeitplan nach besonderer 
Ankündigung, für das 3. Studiensemester 
831. • •Phys io log i s che Chemie (Teil II), Kohlenhydrate II, Lipide II, 
Isoprenoide, Cytoenergetik, Allgemeine Enzymologie III, Biologi­
sche Oxydat ion , Nucleinsäuren und Proteinbiosynthese, insgesamt 
27 Std./Semester, Mo . , D i . 1 0 - 1 3 , Beginn 2.12.1974, Zeitplan nach 
besonderer Ankündigung, für das 4. Studiensemester, begrenzte Teil­
nehmerzahl (350 Mediziner und 45 Zahnmediziner) 
832. Ο Praktikum der Physiologischen Chemie (Teil II), im Gruppen­
unterricht (Vorbereitungsseminare, Intensivpraktikum und Auswer­
tungsseminare), insgesamt 50 Std./Semester, Mo . , D i . , M i . und Fr., 
vormittags und nachmittags, Zeitplan nach besonderer Ankündi­
gung, Beginn 2.12.1974, für das 4. Studiensemester, begrenzte Teil­
nehme rzahl (350 Mediziner und 45 Zahnmediziner), Kurssaal Β und 
Seminarräume des Instituts für Physiologische Chemie, Vorbedin­
gung für die Teilnahme ist erfolgreicher Abschluß der Praktischen 
Übungen in Physiologischer Chemie (Teil I) 
16 Paralleikurse 
833. • • E r g ä n z u n g s v o r l e s u n g e n in Physiologischer Chemie (Teil II) (sie­
he oben), ausgewählte Kapitel aus der physiologischen Chemie, min­
destens 8 Std./Semester, Fr. nachmittags, Zeitplan nach besonderer 
Ankündigung, für das 4. Studiensemester 
Thurau, Gerlach, 
B as s enge, Schner-
mann,S'eller, Dahl­
heim, Rubia, Nagel, 
Wahl,Kuschinsky, 
Duhm,Horster 
Pio ο g 
Lux 
Bile h er,Miller, 
Scholz,Brauser, 
Müllhof er,Sie s, 
Neupert,Krietsch, 
Weiß,Sebald, 
Kleinow 
Bücher, Brauser, 
Sc h olz,Müllhof er, 
Sies, Neupert, 
Krietsch, Sebald, 
Weiß, Kleinow 
Scholz, Brauser, 
Müllhof er, Sies, 
Neupert,Krie tsch 
Zac hau, Klingen­
berg, Feldmann, 
Heidt, Kröger, 
v.Jagow, Τ hie be 
Zac hau, Klingen­
berg, Feldmann, 
Heidt, Kröger, 
Thiebe, v.Jagow, 
Sonnenbichler, 
Birkmayer 
Dannenberg, 
Feldmann, Heidt, 
Hofschneider, 
Klingenberg, 
Kröger, Zachau 
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834. Großes Physiologisch-chemisches Praktikum ganztägig, Mo.—Fr., 
ganzjährig, Tei lnehmerbeschränkung (6 Plätze) 
835. Seminar über Probleme der Molekularbiologie, 2stündig, Do. 17.15— 
19.15, Erweiterungsbau des Instituts für Physiologische Chemie, 
Raum 613 
836 . Seminar über Probleme der physikalischen Biochemie, 2 Stunden 
pro Woche, D i . 18—19.45, Erweiterungsbau des Instituts für Physio­
logische Chemie, Raum 813 
837. Vitamine, Coenzyme und ihre Stellung im intermediären Stoffwech­
sel (für das 4. Studiensemester), 2stündig, Mi.16.30—18, Großer 
Hörsaal, Pettenkoferstr. 14 
838. Spezialpraktikum über Probleme biologischer Membranen, 14tägig, 
ganztägig, Beginn 24.2.1975 bis 7.3.1975 (Voranmeldung erforder­
l ich, beschränkte Teilnehmerzahl), Institut für Physiologische 
Chemie 
839. Einführung in die Neurochemie, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 
840. Molekularbiologie der Nukleinsäuren, Proteine und Viren (Replika-
tion, Transkription, Translation, Proteinstruktur und -funktion). 
Gleichzeitig Vorbereitung zum Martinsrieder Praktikum 1975, 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Beginn 11.11.1974, Kleiner Hörsaal, Physiolo­
gisch-chemisches Institut 
841. Chemie der Bluteiweißkörper, 2stündig, Mo.9—11, im Seminarraum 
Nr. 4 im Erweiterungsbau des Instituts für Physiologische Chemie 
842. Biochemie der Krebsentstehung, ls tündig, Fr. 15—16, Seminar­
raum 4 des Instituts für Physiologische Chemie, Erweiterungsbau, 
M 2, Pettenkoferstr. 14 a 
843. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Mo.—Fr., Institut für Physiologische Chemie 
844. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Mo.—Fr., Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei 
München 
Dozenten d(s 
Lehrstuhls, 
Bücher, Felanann, 
Hof schneide; 
Re m bold, Zr.lig, 
SonnenbichUr 
Zachau 
Klingenberg 
Scholz 
Klingenberg, 
Heidt, v.Jagow, 
Kröger 
Jatzkewitz 
Brau nitz er, 
Hannig, Hof-
schneider, 
Zillig, Kühn und 
Assistenten des 
Max-Planck-Inst. 
f. Biochemie 
Hörmann 
Dannenberg 
Bücher, Klingen­
berg, Zachau, 
Feldmann, Scholz, 
Heidt, Kröger, 
Brauser, Müllho-
fer, Neupert, Sies, 
Krietsch, Τ hie be, 
v.Jagow, Weiß, 
Sebald, Kleinow 
Brau nitz er, 
Dannenberg, 
Hannig, Hör man n, 
Hof sc h η eider, Kuh η, 
Lynen, Rembold, 
Ruhens tro th-Bauer, 
Schäfer, Sonnen-
bichler, Zillig 
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545. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Neurochemie, ganztägig, M o . —Fr., Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr. 2 
5. Klinische Chemie 
846. * D Kurs für Klinische Chemie (gemeinsam mit Dr. Fiedler): Grup­
peneinteilung (BOÄ) erfolgt nach Eintrag in die Einschreibelisten 
(liegen in der Medizinischen Kl in ik auf) bzw. zentral (neue A O ) , 
48 Teilnehmer je Gruppe, 3stündig, Mo. , D i . , M i . je 14.15 — 16.30 
und 16.30—18.45, Praktischer Teil im Kurssaal der Medizin. Kl in ik , 
j Raum 236 
|847. * • • Theoretische Einführung in den Kurs für Klinische Chemie, 
ls tündig, M o . 8 - 9 
848. Kurs für Klinische Enzymologie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
(gemeinsam mit Assistenten, maximal 6 Teilnehmer), Klinisch­
chemisches Institut, Krankenhaus Schwabing, Kölner Platz 1 
849. Klinisch-biochemisches Kol loquium für Doktoranden (gemeinsam 
mit Dr. Fiedler), 2stündig, nach Vereinbarung, Institut für Klinische 
Chemie und Klinische Biochemie, Nußbaumst r . 20 
850. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten a.d. Gebiet 
der Klinischen Chemie und der Diabetologie, ganztägig, Mo. —Fr., 
Klinisch-chem. Institut und Forschergruppe Diabetes, Krankenhaus 
Schwabing, Kölner Platz 1 
851. Wissenschaftliches Arbeiten im Institut für Klinische Chemie und 
Klinische Biochemie (gemeinsam mit Dr. Fiedler und Prof. Dr.Dr. 
E. Werle), ganztägig, Mo.—Fr. , Nußbaumst raße 20 
852. Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Biochemisches Labor d. H N O - K l i n i k , Pettenkoferstr. 4 a 
853. Wissenschaftliches Arbeiten im Institut für Klinische Chemie, Deut­
sches Herzzentrum München, M 2, Loths t raße 11 
Jatzkewitz 
Fritz, Eberhagen, 
Fateh-Moghadam, 
Hochstrasser, Knedel, 
Schievelbein, Schmidt, 
Schwandt, v.Studnitz, 
Wie land 
N.N. wie 846. 
Wieland, Guder 
Fritz 
Wieland, Löffler, 
Weiss, Hepp 
Fritz 
Hochstrasser 
Schievelbein 
6. Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Patholo­
gischen Institut, Thalkirchner-Straße 36, statt (Tel. 26 60 23/24). 
Notwendig werdende Änderungen der Vorlesungszeiten werden 
durch Aushang bekanntgegeben. 
854. • Kursus der Allgemeinen Pathologie (in 2 Gruppen), ostündig, 
M o . - F r . 8 - 9 und 10-11 
855. * • • Vorlesung über Allgemeine Pathologie, 5stündig, Mo.— 
Do.9 .10-10 .05 
856. • Kursus der Speziellen Pathologie, 2stündig, Di.14—16 
857. Vorlesung über Spezielle Pathologie, ostündig, Mo . — F r . l l —12 
858. * Pathologisch-anatomischer Dernonstrationskurs, 2stündig, 
D i . 1 4 - 1 6 
859. * Pathologisch-histologischer Kurs, 3stündig, M o . 16-18.15 
Hübner, Wiebecke 
gem. mit. Stochdorph 
Eder, Stochdorph, 
Hübner 
Eder, Stochdorph, 
N.N. 
Eder, Stochdorph, 
N.N. 
Eder, Stochdorph, 
N.N. 
Rabes, Lohrs 
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860. * Sektionskurs, in Gruppen nach Aufruf, 1 Ostündig, Mo.—Fr.8—10 Meister, Wiebecke, 
Preeh tel, Lohrs 
861. 
862. 
863. 
864. 
865. 
866. 
867. 
868. 
* Sektionskurs, 3stündig, Mo. , M i . , Do.8—12, Pathologisches Institut 
des Städt . Krankenhauses München-Harlaching, M 90, Sanatoriums­
platz 2 
Pathologisch-klinische Fallkonferenz (nur nach Voranmeldung), 
8stündig, M o . - F r . 11.30-12.45 
Pathologisch-histologischc Fallkonferenz (nur nach Voranmeldung), 
3stündig, D i . 16-18 .45 
Einführung in die Pathologie, 2stündig, Mi.13—14.30 
Pathologisch-anatomische Vorweisung mit Berücksichtigung des kl i­
nischen Krankheitsbildes, 2stündig, D i . 16—17.30, Anatomie, Petten­
koferstr. 11 
Neuropathologische Krankheitsbilder mit Demonstrationen unter 
Berücksichtigung der Beziehungen zu Erkrankungen der übrigen 
Körperorgane, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung (höhere Semester), 
Bezirkskrankenhaus Haar, Prosektur 
Pathologisch-anatomische Krankheitsbilder aus der Unfallmedizin, 
ls tündig, D i . 15—16 (höhere Semester), Bezirkskrankenhaus Haar, 
Prosektur 
Wiederholungsvorlesung und pathologisch-histologisches 
quium für Examenssemester, 2stündig, D i . l 1.30—13 
7. Hygiene und Medizinische Mikrobiologie 
Die Vorlesungen und Kurse finden, wenn nicht anders angegeben, 
im Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizin. Mikro­
biologie, Pet tenkofers t raße 9 a, statt (Telefon 53 93 21). 
869. * • Praktikum der Mikrobiologie (gemeinsam mit den Assistenten 
des Instituts), nur 2. klinisches Semester, 6stündig, Mo. , D i . , 
D o . 1 2 - 1 3 (Gruppen A bis F) und M o . (Gr. A B ) , D i . (Gr. CD) , 
Do. (Gr. E F ) , 14.15-16.45 
870. * • • Ausgewählte Kapitel aus der medizinischen Mikrobiologie (Un­
terrichtsveranstaltungen, welche die Erreichung des Ausbildungszie­
les fördern, deren Besuch den Studierenden empfohlen wird), nur 
2. klinisches Semester, 2stündig, M i . , Fr. 12—13 
871. 3 3 Hygienische Betriebsbesichtigungen (Kursus des Ökologischen 
Fachgebietes)(Unterrichtsveransten, welche die Erreichung des Aus-
büdungszieles fördern, deren Besuch den Studierenden empfohlen 
wird), gemein- sam mit Dr. Beckert, 3stündig, Tag und Stunde wer­
den am Schwarzen Brett bekanntgegeben 
872. * D Hygiene II (Allgemeine, Arbeits-, Sozialhygiene) (Kursus des 
ökolog ischen Fachgebietes), gemeinsam mit Dr. Beckert, 5stündig, 
Tag und Stunde werden am Schwarzen Brett bekanntgegeben 
873. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 40 Wochenstunden, 
M o . - F r . , 8 - 1 5 
Stampfl 
Eder, Meister, 
Wiebecke, Prechtel, 
Lohrs 
Eder, Stochdorph, 
Hübner, Rab es, 
Meister, Wiebecke, 
Prechtel, Lohrs 
Stochdorph 
Stampfl 
Link 
Link 
Kol lo- Meister 
Eyer, Schierz, 
Henigst, Metz, 
Bauernfeind 
Eyer, Schierz, 
Henigst, Metz, 
Bauernfeind 
Eyer 
Eyer 
Eyer, Schierz, 
Henigst, Metz, 
Bauernfeind 
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8. Pharmakologie 
Die Vorlesungen finden im Hörsaal des Pharmakologischen Instituts, 
Nußbaums t raße 26 (Eingang Schillerstraße), statt (Telefon 5 38 41). 
874. * D Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie, 7stündig, D i . , M i . , 
D o . 8 . 1 5 - 1 0 
Neue Approbationsordnung: I. klinisches Jahr, 2. Semester; schein­
pflichtig. 
Alte Bestallungsordnung: 1. oder 2. klinisches Semester; Pflichtvor­
lesung 
875. * D Spezielle Pharmakologie (Arzneiverordnungslehre mit Rezeptier-
kurs und Kol loquium) , Teilnahme beschränkt , Abschlußprüfung, 
3stündig, D i . , M i . 1 4 - 1 7 
Neue Approbationsordnung und alte Bestallungsordnung; schein-
pflichtig 
876. n n Experimentelle Pharmakologie, Teilnahme beschränkt , 4stündig, 
Fr. 13 -17 
877. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20stündig, Mo.—Fr. 
Kiese, Herz, 
Felix, Kurz, 
H lavica, Lenk, 
Renner 
Kiese, Herz, 
Kampffmey er, 
H lavica, Weger 
Kiese, Herz, Felix, 
Kurz, Kampf fmey er, 
H lavica, Lenk, 
Weger, Renner 
Kiese 
878. 
879. 
880. 
9. Theoretische und Experimentelle Medizin 
Zellproliferationskinetik, 14tägig, 2stündig, Do. 14.30—16, Patholo- Rabe s 
gisches Institut der Universität , Bibliothek III. Stock 
Praktikum der Zell- und Gewebezüchtung, 14 Tage ganztägig, Teil- Rabes 
nehmerzahl beschränkt , Anmeldung im Pathologischen Institut der 
Universität, III. Stock, Beginn 4.11.1974, 9 Uhr 
Anleitung zu experimentellen Arbeiten auf den Gebieten der Zell- Rabes 
proliferationskinetik und Cancerogenese, beschränkte Teilnehmer­
zahl, halbtägig, Zeit nach Vereinbarung, Anmeldung im Pathologi­
schen Institut der Universität , III. Stock 
10. Humangenetik, Biomathematik 
881. • Klinische Genetik (genetischer Antei l an der Ätiologie und Patho­
genese von S törungen der Organentwicklung, der Gewebebeschaf­
fenheit, des Stoffwechsels und der psychischen Störungen) , 6. Stu­
diensemester (2. Semester des 1. klinischen Studienabschnitts), 
2stündig, Fr.8.30—10, Ort wird noch bekanntgegeben 
882. • Einführung in Biomathematik (Medizinische Statistik), 1. kl ini­
sches Semester, 3stündig in 2 Gruppen: 
D o . l 0 - l l ; 8 - 9 
F r . 8 - 9 ; 8 - 9 
F r . l 0 - l l ; 9 - 1 0 
Pathologisches Institut, Hörsaal, Thalkirchner Straße 36 
883. Aktuelle Fragen der genetischen Familienberatung, ls tündig, 
M i . l 1—12, Bibliothek des Genetischen Labors der Kinderpolikl i tnik 
Schillerstraße 42/1 
884. Grundlagen der klinischen Zytogenetik, ls tündig, Di.14—15, Biblio­
thek des Genetischen Labors der Kinderpol ikl inik, Schiller­
straße 42/1 
Murken, Albert, 
Bauchinger, 
Cleve, Knorr, 
Zerbin-Rüdin 
Überla 
Murken, 
Stengel-Ru tko wski, 
Jensen 
Murken, 
Stengel-Ru tko wski, 
Jensen 
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885. Geschichte der Genetik, ls tündig, M i . 1 8 - 1 9 , Bibliothek des Gene­
tischen Labors der Kinderpolikl inik, Schillerstraße 42/1 
886. Einführung in die Immungenetik, ls tündig, Ort und Zeit nach Ver­
einbarung 
887. Psychiatrische Genetik, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Max-
Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr. 2—10 
888. Allgemeine Cytogenetik (auch für Naturwissenschaftler), ls tündig, 
Mi.9 —10, Physiologisches Institut, Kleiner Hörsaal 
889. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Cytogenetik, ganz- oder halbtägig, Strahlenbiologisches In­
stitut M 2, Bavariaring 19 
890. Statistische Beratung wissenschaftlicher Arbeiten, ganztägig, Institut 
für Medizin. Informationsverarbeitung, Statistik und Biomathema­
tik, M 70, Marchioninistraße 15 
11. Innere Medizin 
891. Interdisziplinäres Kol loquium: Wissenschaft — Bildung — Ausbil­
dung im Verständnis der Fachwissenschaften (abgeschlossenes Fach­
studium), 2stündig, 14tägig, Zeit wird noch bekanntgegeben, Inter­
disziplinäre Forschungsstelle, Leopolds t raße 23/III 
Die Medizinische Kl in ik und deren Hörsäle befinden sich in der 
Ziemssenstraße 1 (Telefon 63 99 11). 
892. * Medizinische Kl in ik mit praktischem Unterricht am Krankenbett, 
5stündig, M o . - F r . 9 - 1 0 , Großer Hörsaal, Medizin. K l in ik 
893. * Medizinische Kl in ik (Nephrologie, Rheumatologie, Gastroentero­
logie, Endokrinologie), 5stündig, Mo .—Fr .9 -10 , Hörsaal Chirurg. 
Kl in ik 
894. * Medizinische Polikl inik, 4stündig, Mo. , D i . , Do. , F r . 9 - 1 0 , Hörsaal 
Medizin. Polikl inik 
Murken 
Albert 
Zerbin-Rüdn 
Bauchinger 
Bauchinger 
Überla mit 
Assistenten 
Feifei 
gemeinsam mit: 
Laetitia Bo ehm 
(PhiLFak.1) 
Bolte (Staatsw.F.) 
Brau nfels ( Ρ h il. Fa k.I\ 
Gallwas (Jur.Fak.) 1 
Fingerle (Phil.Fak.II) 
Kindermann 
(Phil.Fak.1) 
Kretschmar 
(Ev.-Theol.Fak.) 
Lochmüller (MecLFaK 
Lüscher (Physik.-
Dep. TUMü.) 
P.Matussek \ 
(Med. Fak.) 
Mayer (Phil.Fak.1) \ 
Müller-Seidel 
(Phil.Fak.II) 
Schiefele (Phil.Fak.I) 
Schilling 
(Kath.-Theol.Fak.) 
Schwarz (Phil.Fak.I) 
Schwiegk, Karl, 
Edel, Eisenburg 
Buchborn, Fore II, 
Schwarz, Kopetz, 
Scriba 
Zöllner 
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895. * Praktikum der Medizinischen Poliklinik in Verbindung mit der 
Vorlesung Medizinische Polikl inik, 4stündig, Zeit nach Einteilung 
896. *n Vorlesung und Kurs der medizinischen Untersuchungstechnik, 
1. klinisches Semester, 3stündig, Do. 12—13 theoretischer Tei l , 
Do. 14—16 praktischer Tei l , Großer Hörsaal, Medizin. K l in ik 
897. * Π Kurs der Inspektion, Perkussion und Auskultation für Anfänger, 
2stündig, Fr. 13—15, Medizin. Polikl inik, Pet tenkofers t raße 8 a 
898. * Π Kurs der Perkussion, Auskultat ion und Palpation für Anfänger, 
Teilnehmerzahl beschränkt , 2stündig, Do. 14.30—16, III. und 
V I . Medizin . Abteilung des Städt . Krankenhauses Schwabing, M 40, 
Kölner Platz 1 
899. * • • Medizinische Propädeut ik (1. klinisches Semester), 3stündig, 
D i . l 1 -13 , D o . l 1-1 2, Medizin. Kl in ik , Ziemssenstraße 1 a, Großer 
Hörsaal 
900. • • Pathologische Physiologie, 3stündig, M o . , M i . , F r . 1 1 - 1 2 , I. Me­
dizin. K l i n i k , Großer Hörsaal 
901. Klinische Visite für Examenssemester (beschränkte Teilnehmerzahl), 
2stündig, Mo. , F r . 1 1 - 1 2 , I. Medizin. K l in ik 
902. Klinische Visite, 2stündig, Mo. 1 4 - 1 5 , Fr. 13.30-14.15, Medizin. 
K l i n i k , Großer Hörsaal 
903. Klinische Visite, 2stündig, Sa .9 -11 , Stiftsklinik Augustinum, M 70, 
Stiftsbogen 74 
904. Klinische Visite, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Krankenhaus 
Neuwittelsbach, M 19, Renatas t raße 7 1 a 
905. Klinische Visite, 2stündig, F r .13 .30-15 , Medizin. K l in ik , Kleiner 
Hörsaal 
906. Klinische Visite, 2stündig, Fr.9.1 5-1 0.45, I. Medizin. Kl in ik 
907. Klinische Visite (bes. Hämostaseologie — Hämatologie) , auf 8 be­
schränkte Teilnehmerzahl, ls tündig, D i . und Fr.15—16, I .Mediz in . 
Universitäts-Klinik München 
908. Klinische Visite, l s tündig, M i . 1 0 - 1 1 , Medizin. Kl in ik , Kleiner 
Hörsaal 
909. Klinische Visite, ls tündig, D o . 9 - 1 0 , Medizin. Kl in ik , Kleiner Hör­
saal 
910. Klinische Visite, beschränkte Teilnehmerzahl, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Medizin. Kl in ik 
911· Klinische Visite, beschränkte Teilnehmerzahl, 2stündig, M i . 11 —13, 
I. Medizin . K l in ik 
912. Klinische Visite, l s tündig, Do. 1 1 - 1 2 , Medizin. Kl in ik , Kleiner 
Hörsaal 
913. Klinisch-pharmakologische Visite, beschränkte Teilnehmerzahl, 
2stündig, D i . 16—18, I. Medizin. K l in ik , Kleiner Hörsaal 
Zöllner, Hess, 
Meier, Lydtin, 
Wolfram, Kaiser, 
Korfmacher 
Fore II, Rudolph, 
Schwarz, Holz-
greve, Marx, Eisen­
burg, Raith 
Meier, Frost, 
Wolfram, Kaiser 
Mehner t,Kuhlmann, 
Hepp, Böhme 
Fruhmann, 
Karl 
Edel, Fruhmann, 
Kollmannsberger, 
Rudolph,Wieland, 
Kopetz, Thierfelder, 
Huhn, Löffler, 
Burkhardt 
Karl, Engelhardt 
Zickgraf, 
Die ter le 
Michel 
Moll 
Borchers 
Edel 
Marx 
Schwandt 
Ehrhart 
Eigler 
Gurland 
Engelhardt 
Dobbelstein, 
Kampf fmey er 
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914. Klinische Visite hämatologisch- immunologischer Erkrankungen, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, I. Medizin. K l in ik 
915. Stoffwechselkrankheiten (Klinische Visite in der Stoffwechselambu­
lanz), ls tündig, Do. 10—11, Stoffwechselambulanz der Medizin. Poli­
klinik 
916. Ausgewählte, schwierige Kapitel der Pathophysiologie, ls tündig, 
Mo . , nach Vereinbarung, Medizin. K l in ik , Kleiner Hörsaal 
917. Therapie innerer Krankheiten (klinische Semester), 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Städt . Krankenhaus Landshut 
918. Paralipomena zu den Vorlesungen "Philosophie und Heilkunde", be­
schränkte Teilnehmerzahl, 4stündig, Ort und Zeit nach Vereinba­
rung 
919. Röntgenana tomische Grundlagen zur Diagnose innerer Erkrankun­
gen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Medizin. K l i n i k links der 
Isar, Ziemssenstraße 1 
920. Röntgendiagnost ik bei inneren Erkrankungen, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Medizin. Kl in iken Ziemssenstraße 1 
921. Rön tgendemons t r a t ion für Hörer der Vorlesung Medizinische K l i n i k , 
beschränkte Teilnehmerzahl, ostündig, Mo. —Fr.9—10 
922. Differentialdiagnose innerer Krankheiten, ls tündig, D i . 15—16, Medi­
zin. K l in ik , Kleiner Hörsaal 
923. Kurs der Notfallstherapie bei inneren Krankheiten, 2stündig, D i . , 
Fr. 18—19, Medizin . K l i n i k , Kleiner Hörsaal 
924. Einführung in die Diagnostik und Therapie interner Notfälle, 
2stündig, D i . , D o . l 1 — 12, Medizin . K l i n i k , Kleiner Hörsaal 
925. Wichtige Frühdiagnosen innerer Krankheiten, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, M 2, Theat iners t raße 38/ IV 
926. Internistische Tumortherapie, 2stündig, M o . 17—19, M i . 15—16, Me­
dizin. K l in ik , Kleiner Hörsaal 
927. Internistische Arzneimitteltherapie (9.—11. Semester), 2stündig, 
M o . 17—19, Medizin. Pol ikl inik, Hörsaal 
928. Kl in ik und Therapie der Nebenwirkungen (ausgewählte Kapitel), 
l s tündig, Do . l0—11, Medizin . Pol ikl inik , Pe t tenkofers t raße 8 a 
929. Ausgewählte Kapitel aus der Inneren Medizin , 2stündig, D i . 11.15— 
12.45, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Romans t r aße 93 
930. Kol loquium für Examenssemester, ostündig, Mo.—Fr. 10—11, Medi­
zin. K l in ik , Kleiner Hörsaal 
931. Differentialdiagnose innerer Krankheiten (für Fortgeschrittene), 
2stündig, Do. , Fr. 14—15, Medizin . K l i n i k , Großer Hörsaal 
932. Pharmakotherapeutisches Seminar I (Allgemeine Einführung, Cardia­
ca, Antihypertensiva, Diuretica, Cytostatica, Suchtmittel), l s tündig, 
D i . 1 3 - 1 4 , Medizin. K l i n i k , Großer Hörsaal 
933. Ausgewählte Kapitel aus dem Gebiet der inneren Medizin , ls tündig, 
Do. 15—16, Medizin. Pol ikl inik , Hörsaal 
Dormer, 
Fateh-Mogh>:dan 
Wolfram 
Karl 
Landes 
Romberg 
S tie ve 
Stieve, 
Zimmermann, 
Breit 
Karpati 
Eymer 
Schwiegk, 
Grohmann, Theisen 
Raith 
Graeber 
Ehrhart, Huhn, 
v.Lieven 
Lydtin 
Goossens 
Hiller 
Jahrmär ker, 
Eigler,Fruh mann, 
Eisenburg,Huhn, 
Schwarz 
S crib a, Ho l ζ greve, 
Pickardt 
Holz greve 
Meier J. 
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934. Klinische Immunologie (mit Demonstrationen), beschränkte Teil­
nehmerzahl, 2stündig, D i . 16—18, oder nach Vereinbarung, Medizin. 
Kl in ik , Kleiner Hörsaal 
935. Seminar der klinischen Ernährungslehre, 2stündig, D i . 17—19, Medi­
zin. Polikl inik, Hörsaal 
936. Kl in ik der inneren Sekretion und Stoffwechselkrankheiten, 2stün-
dig, Mo. 18—20, Medizin. K l i n i k , Großer Hörsaal 
937. Klinisch-Endokrinologisches Kol loquium, ls tündig, M i . 17—18, Me­
dizin. K l in ik , Großer Hörsaal 
938. Kol loquium endokrinologischer Methoden, 2stündig, D i . 19—20.30, 
Medizin. Kl in ik , Großer Hörsaal 
939. Pathophysiologie und Kl in ik des Diabetes mellitus, ls tündig, M o . 
17 — 18, III. Medizin. Ab t . und Forschergruppe Diabetes am Kran­
kenhaus München-Schwabing 
940. Diagnostik endokriner Erkrankungen, ls tündig, Mo . , Zeit nach Ver­
einbarung, I. Medizin. K l i n i k , Kleiner Hörsaal 
941. Spezielle Endokrinologie, 2stündig, Mi.8—10, Medizin. K l in ik , K l e i ­
ner Hörsaal 
942. Hormontherapie, l s tündig, M i . l 2 — 1 3 , Medizin. K l i n i k , Kleiner 
Hörsaal 
943. Experimentelles Arbeiten auf dem Gebiet des Stoffwechsels und der 
Endokrinologie, beschränkte Teilnehmerzahl, ganztägig, Fettstoff­
wechsellabor 274 
944. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der ex­
perimentellen Endokrinologie, halbtags, Mo.—Fr., nach Vereinba­
rung, Medizin. K l i n i k , Labor 013 
945. Kl in ik und Therapie der Verdauungskrankheiten, ls tündig, Do. 17— 
18, Medizin. K l in ik , Kleiner Hörsaal 
946. Klinische Gastroenterologie für Fortgeschrittene, 2stündig, D i . 12— 
14, Medizin. K l in ik , Kleiner Hörsaal 
947. Gastroenterologisches Kol loquium, ls tündig, Do. 18—19, Chirurg. 
Kl in ik , Hörsaal 
948. Kardiologische Untersuchungsmethoden (Elektrokardiographie, 
Phonokardiographie), l s tündig , M i . 1 2 - 1 3 , Medizin. K l in ik , Kleiner 
Hörsaal 
949. Elektrokardiographie, 2stündig, D i . l 3 - 1 5 , Medizin. Polikl inik, 
Hörsaal 
950. Vorlesungen über allgemeine und klinische Elektrokardiographie, 
2stündig, D i . l 4 - 1 5 , M i . 1 6 - 1 7 , Medizin . K l i n i k , Kleiner Hörsaal 
951. Einführung in die klinische Vektorkadiographie (für Teilnehmer vor­
stehender Vorlesung), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Medizin. 
Kl in ik , Kleiner Hörsaal 
Thoenes 
Zöllner, Wolfram, 
Kaiser, 
Heuckenkamp, 
Gröbner, 
Griebsch 
Kopetz, 
PickardtyScriba 
Heinze,Frey, 
Knorr,Pickardt, 
Scriba 
Scriba,Dieterle, 
Souvatzoglou 
Hepp, 
Kuhlmann, 
Mehnert 
Karl 
Engelhardt 
Raith 
Schwandt, 
Raith 
Engelhardt 
F ore II 
Eisenburg 
Forell,Eymer, 
Stüh Ifau th, S tie ve, 
RueffBreit, 
Eisenburg 
Jahrmärkcr 
Nowy 
Athanasiou 
A thanasiou 
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952. Therapie der Herz- und Kreislaufkrankheiten mit besonderer Bcrück-
sichtigung der Operations-Vor- und -Nachbehandlung, ls tündig, Do. 
16—17, Medizin. K l in ik , Kleiner Hörsaal 
953. Untersuchung des kardiovaskulären Systems mit Unterricht am 
Krankenbett, 2stündig, M i . 14 16, Deutsches Herzzentrum Mün­
chen, Lothstr. 1 1, Konferenzraum 
954. Notlälle bei Herz- und Kreislauferkrankungen mit klin. Visite, 
lstündig, Do. 14--15, Deutsches Herzzentrum München, Lotstr. 11, 
Konlerenzraum 
955. Klinische Kardiologie, 1 stündig, Di . 1 8 1 9, Deutsches Herzzentrum 
München, Lohtstr. 11, Konferenzraum 
956. Pathophysiologie der Kreislauferkrankungen (u.S.), 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Institut für Prophylaxe der Kreislaufkrankhei­
ten, Pet tenkofers t raße 9 
957. Funktionsdiagnostik des Kreislaufs, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Institut für Kreislaufprophylaxe, M 2, Pet tenkofers t raße 9 
958. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der ex­
perimentellen Kardiologie mit Kol loquium, begrenzte Teilnehmer­
zahl, für Doktoranden, ganztägig, Mo.—Fr.; Kol loquium 2stündig, 
nach Vereinbarung, Pol ikl inik, Labor 369 
959. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (S.), ganztägig, Mo. —Fr., 
Institut für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Pettenkoferstra­
ße 9 
960. Angiologische Demonstrationen, 2stündig, Do. 16—18, Medizin. Poli­
klinik 
961. Kol loquium über Gefäßkrankhei ten (für Staatsexamenskandidaten), 
ls tündig, Di . 16—17, Medizin. Poliklinik 
962. Artielle und venöse Gefäßerkrankungen, ls tündig, Zeit nach Verein­
barung, Medizin. Pol ikl inik, Pet tenkofers t raße 8 a 
963. Gefäßkrankhei ten (Diagnostik und Therapie), beschränkte Teilneh­
merzahl, 2stündig, Mo.14—16, Städt . Krankenhaus München-Schwa­
bing, III. Medizin. Abt . 
964. Hämatologischer Untersuchungskurs, 2stündig, M i . 1 6—18, Medizin. 
Kl in ik , Kleiner Hörsaal 
965. Grundlagen der klinischen Hämatologie und Osteologie, 2stündig, 
M i . , F r . l 1 — 12 (klinische Semester), I .Mediz in . Universitäts-Klinik 
966. Thrombophile und haemorrhagische Diathesen (mit Laboratoriums­
methoden), ls tündig, Mo. 10—11, Medizin. Pol ikl inik, Pettenkofer­
straße 8 a 
967. Arbeiten im hämatologischen Labor, ls tündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Krankenhaus Schwabing, I. Medizin. Abt . , Kölner Platz 1 
968. Einweisung in experimentelle hämostaseologisch-hämatologische Ar­
beiten (speziell für Doktoranden), ls tündig, Fr. 14—15, I. Medizin. 
Universitäts-Klinik 
969. Lungenkrankheiten und Tuberkulose; Kl in ik und Grundlagen (für 
klinische Semester beider medizinischer Fakul tä ten) , 2stündig, M i . 
17—18.30, Zentralkrankenhaus Gauting der Landesversicherungsan­
stalt Oberbayern, Gauting, Unterbrunncr Straße 85(gemeinsam mit 
Prof.Dr. K . F . Petersen, Techn.Univ.München) 
Zickgraf 
Rudolph , Troer, 
ThiedcS/-ä ih 
Rudolph, 
Troer, Thiede. 
Späth 
Rudolph, l-r o<T, 
'Thiede,Späth 
Schimm 1er 
Schwalb 
Nowy 
Schimmler 
Hess,Becker, 
Baumann 
Hess 
Frost 
Böhme 
Marx,Bon hers, 
Burkhardt,Huhn, 
Ehr hart 
Burkhardt 
Goossens 
Β e genidr. η 
R.Marx 
Blaha 
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970. Kl in ik und Pathophysiologic von Erkrankungen des Respirations­
traktes unter besonderer Berücksichtigung arbeitsmedizinischer 
Probleme, lstündig, Mo. 16—1 7, Medizin. K l in ik , Hörsaal 
971. Pulmonologisches Kol loquium, ls tündig, Mo. 17 —18, Medizin. K l i ­
nik, Kleiner Hörsaal 
972. Klinische Pvhcumatologie, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Medi­
zin. Poliklinik, Hörsaal 
I 
|973. Rheumatologisches Seminar, beschrankte Teilnehmerzahl, 2 Wochen 
ganztägig nach Semesterendc, Zeit nach Vereinbarung, Medizin. K l i ­
niken des Rheuma-Zentrums Bad Abbach b. Regensburg 
974. Rheumatologische Immunologie, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Medizin. Polikl inik, Hörsaal 
975. Rheumatologische Demonstration unter besonderer Berücksichti­
gung der operativen Therapie, 3 Stunden pro Monat, Zeit nach Ver­
einbarung, Rheumatikerambulanz der Poliklinik 
Fruhmann 
Fruii mann, 
St händig, S tic vf 
Mut h ic s 
Ma l h ics, 
Bach 
Bach 
Jäger, 
Schattenkirchner, 
Pilger, Refit)r 
976. 
977. 
978. 
979. 
980. 
981. 
982. 
12. Kinderheilkunde 
1 ' Anamneseerhebung und Krankenuntersuchung im Kindesalter 
(1. klinisches Semester), ls tündig (im Blockunterricht, 32 Gruppen); 
Mo. , Di.14—16, Hörsaal und Stationen der Kinderklinik 
* Kl inik und Therapie der Erkrankungen des Kindes, 4stündig, Mo. , 
Di . , Do., F r . l 1 — 12, unterteilt in : 
I: (3. klinisches Semester), Kleiner Hörsaal der II. Frauenklinik, 
Lindvvurmstraße 1 a 
II; mit Stat.-Praktikum, 24 Gruppen (4. klinisches Semester), K in ­
derklinik, Lindvvurmstraße 4 
* Klinik und Poliklinik der Erkrankungen des Kindes (mit Prakti­
kum) ( 3 . - 5 . klinisches Semester), 4stündig, Mo. , D i . , Do., 
Fr . l 1-12, Hörsaal der Medizin. Pol ikl inik, Pet tenkofers t raße 8 a 
* Impfkurs (4. klinisches Semester), ls tündig, Fr. 15 -16 , Hörsaal 
Max-von-Pettenkofcr-Institut, Pet tenkofers t raße 9 a 
Pacdiatrischer Untersuchungskurs (klinische Semester), lstündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Kurssaal der Kinderpoliklinik 
Kinderärztliche Sprechstunde mit Unterweisungen in der Untersu­
chungstechnik und Therapie bei Kindern aller Altersstufen (4. und 
5. klinisches Semester), begrenzte Teilnehmerzahl, 4stündig, Mo. , 
Di . , Do., Fr.9—10, Ambulatorium, Kinderkl inik, Lindvvurmstraße 4 
Soziale Pädiatrie (auch für Pädagogen und Psychologen), 2stündig, 
M i . 9 - 1 0 . 3 0 , H N O Kurssaal Poliklinik 
Belke, Adam, 
O.Butenandt, 
Lam pert, 
'Fympner 
(gemeinsam mil : 
Fngerl,Harms, 
Höpner, Peller, 
Versmold) 
Belke, Achim, 
v.Berlin, Bühlmeyer, 
O.Butcnandt,Hevens, 
(it>etz,Hecker, 
Hollmann,Knorr, 
La mpert.Marget, 
Rii 'gel.P.Sch mid, 
Stocher, Tympner 
S pie ss.Mur ken. 
Albert,Suse like. 
Such (leben,Ute ker, 
Bühlmeyer 
Spiess,Murken, 
Susehke,Albert 
und Assistenten 
Su.st like,Murken, 
Albert unti 
Assistenten 
v.Berlin 
I lellbrügge 
1 cS 7 
983. Pädiatrisches Kol loquium mit PatientenvorsteLlung ( 3 . - 5 . klinisches 
Semester), 2stündig, D i . 16.30—18, Bibliothek der Kinderabteilung 
im Städt . Krankenhaus München-Harlaching, Sanatoriumsplatz 2 
984. Klinische Visite, Krankenvorstellungen und Kol loquium im Tbc-Kin­
derkrankenhaus Gaissach, ls tündig, Zeit wird bekanntgegeben, Geis­
sach-Bad Tölz 
985. Kinderchirurgisches Operationspraktikum (im Rahmen des kinder­
chirurgischen Kollegs), beschränkte Teilnehmerzahl, 3stündig, 
Fr.9—12, Kinderchirurgische K l i n i k , M 2, Lindwurmst raße 4 
986. 
987. 
988. 
989. 
990. 
991. 
992. 
993. 
Seminar über Rehabilitation schwerer kinderchirurgischer Fehlbil­
dungen und Erkrankungen, auf 20 Teilnehmer beschränkt , ls tündig, 
Mi.15—16, Dysmelie- und Rehabilitationszentrum der Kinderchirur­
gischen Kl in ik , M 40, Barlachstraße 38 
Seminar zur antibakteriellen Chemotherapie und klinischen Immu­
nologie im Kindesalter, mit klinischen Demonstrationen, be­
schränkte Teilnehmerzahl (ab 1. klinischen Semester), 1 Ostündig, 
Mo.—Fr.13.15—14.15, Abtei lung f. antimikrobielle Therapie d. Uni ­
versitäts-Kinderklinik, L indwurmst raße 4 
Krankenhaus-Infektionen (Ursache, Pathogenese, Prophylaxe und 
Therapie) (mit Patientenvorstellungen) — für alle klinischen Seme­
ster und Assistenten —, 14tägig, ls tündig, nach Vorbesprechung, 
Großer Hörsaal Kinderkl inik Lindwurmst raße 4 
Kinderkardiologisches Seminar, 2stündi£ 
München, Loths t raße 11 
D i . 15—17, Herzzentrum, 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden (nur für 
klinische Semester), 4stündig, nach Vereinbarung, Kinderzentrum 
Gütlstraße 3 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten im Hormonlabor, be­
schränkte Teilnehmerzahl, 2stündig, Mo . , Fr. 17—18 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, beschränkte Teilnehmer­
zahl, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung, Universitäts-Kinderklinik 
Neuropädia t r isches Seminar 
Pache 
P.Schmid 
Hecker,Dei ens, 
Ho llmann,Coerdt, 
Pompino 
Hecker, 
Coerdt, 
Pompino 
Marge t, Adam, 
Daschner 
Marge t, 
Goetz, 
Belohradsky 
Bühlmeyer, 
Schumacher, 
Schöber 
Hellbrügge 
Knorr 
Riegel 
Martinius, 
B.Ohrt,C.Förster 
13. Psychiatrie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Ner­
venklinik, Nußbaums t raße 7, statt (Telefon 53 94 11). 
994. Psychiatrische K l i n i k , 3stündig, D i . , M i . , F r . 9 - 1 0 
995. Psychiatrische Propädeut ik , 2stündig, M o . 1 1 - 1 2 , F r . 1 1 - 1 2 
996. Psychiatrischer Untersuchungskurs, 2stündig, Di.14—16 
Hipp iu s, D ie trie h, 
Matussek, Mende, 
Elhardt 
Dietrich 
Hipp iu s, Dietrich, 
v. Cr a na c h, Dilling, 
Benkert,Buchheim 
Meyendorf 
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997. Psychiatrisches Seminar, l s tündig, M o . 16—17 
998. Psychosomatische Medizin I, l s tündig, D i . 1 7—18, Universitäts-Poli­
klinik., Mediz in . Hörsaal 
999. Einführung in die Psychoanalyse II (spezielle Neurosenlehre), 
2stündig, M o . 1 8 - 2 0 
1000. Gruppenseminar über psychoanalytische Grundbegriffe, beschränkte 
Teilnehmerzahl, l s tündig (2 Std. 14täglich), Zeit nach Vereinba­
rung, Gruppenraum, Goe thes t raße 68 
1001. Seminar über Grundprinzipien und Methoden der Psychotherapie, 
beschänk te Teilnehmerzahl, ls tündig (2 Std. 14täglich), Zeit nach 
Vereinbarung, Gruppenraum, Goe thes t raße 68 
1002. G r u p p e n ü b u n g : Bewußte und u n b e w u ß t e Patient-Arzt-Interaktio­
nen, beschränk te Teilnehmerzahl, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Gruppenraum, Goe thes t r aße 68 
1003. Kol loqu ium der Psychiatrie mit Demonstrationen, 14tägig, ls tündig, 
F r . l 8 .15-19.45, Nervenklinik Nußbaums t r aße , Bibliothek 
1004. Psychiatrie in der Praxis (Voraussetzung 1 Kolleg über Psychiatrie 
oder Psychopathologie), l s tündig, Do . 17—18 
1005. Seminar über Biologische Psychiatrie, beschränkte Teilnehmerzahl, 
l s tündig , M i . 1 8 - 1 9 
1006. Allgemeine Psychopathologie, 2stündig, Di.16—18 
1007. Seminar über psychiatrische Epidemiologie und Sozialpsychiatrie, 
2stündig, F r . 1 6 - 1 8 
1008. Pharmakopsychiatrisches Seminar, l s tündig, M o . 13—14 
1009. Seminar über Begutachtungsfragen in der Psychiatrie (für Mediziner, 
Psychologen, Hei lpädagogen, Juristen), ls tündig, 14tägig, D i . l 1 — 13, 
Seminarraum Beethovenplatz 4 
1010. Forensische Psychiatrie (für Mediziner, Juristen, Psychologen und 
Hei lpädagogen) , 2stündig, Do. 18—20 
1011. Klinische Demonstrationen (nur für höhere Semester), 2stündig, M i . 
18.15—19.45, Hörsaal des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, 
M 40, Kraepel inst raße 10 
1012. Quantitative Psychopathologie (für Mediziner und Psychologen, 
Voraussetzung: 1 Kol leg über Psychiatrie oder Psychopathologie), 
l s tündig, 14tägig, Mo. 17.30—19, Bibliothek der Universitäts-Nerven-
kl inik 
1013. Grundlage der Neuroradiologie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Universi täts-Nervenklinik München 
Baumer, Decker, 
Dietrich, Elhardt, 
Feue rie in, Hipp iu s, 
N.Matussek, 
P.Matussek, 
Mende,Peters, 
Ploog,Stochdorph, 
Zerbin-Rüdin, 
v.Zerssen 
Elhardt 
Elhardt 
Elhardt, 
Vogel 
Elhardt, 
Ρ fitzner 
Elhardt,Pfitzncr, 
Vogel, 
Ankenbrank 
Baumer, 
Ludwig 
Feuerlein 
N.Matussek 
Hippius, 
Meyendorf 
Hippius, 
v. Cr a nach, Dill ing 
Hippius, Benkert 
Mende 
Mende, 
Bockelmann 
P.Matussek 
v.Zerssen 
Decker, 
Kunkel 
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1014. 
1015. 
Seminar: Medizin und Physik der Radiologie, 2stündig, D i . 16—18, Decker, 
wechselweise Nervenklinik München und Forschungsreaktor Köster 
München-Garching 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der ex- N.Matussek 
perimcntellen Psychiatrie, ganztägig, Mo. —Fr. 
14. Neurologie 
1016. Ο Neurologischer Untersuchungskurs (1. klinisches Semester), Lahoda 
lstündig, Blockunterricht, Mo. , Di.14—16, Kl in ikum Großhadern 
1017. * Π Π Neurologische Kl in ik (4.—6. klinisches Semester), 2stündig, Schräder 
Mo. , Do.9—10, Ort wird noch bekanntgegeben 
1018. Klinische Visite, beschränkte Teilnehmerzahl, 2stündig, Mo . , Do. Schräder, 
10—11, Kl in ikum Großhadern Lahoda 
1019. Neurophysiologische Demonstration, beschränkte Teilnehmerzahl, Schräder, 
lstündig, Fr. 11 — 12, K l in ikum Großhadern Lahoda, Ross 
1020. Einführung in die Neurologie (1. —3. klinisches Semester), 2stündig, Frick 
M i . 11 - 1 3 , K l in ikum Großhadern 
1021. Neurologische Polikl inik, beschränkte Teilnehmerzahl, 4stündig, Frick 
Mo. , D i . , Do. , Fr. 12—13, Ort wird noch bekanntgegeben 
1022. Ausgewählte Kapitel der klinischen Neurologie (für Staatsexamens- Lâhoda 
kandidaten), ls tündig, M o . l 7—18, K l in ikum Großhadern 
1023. EEG-Demonstrationen, 2 l /2s tündig , M o . - F r . l 2 .30 -13 , K l in ikum Kugicr 
Großhadern 
1024. Neurologie und Neurophysiologie für Staatsexamenskandidaten, Kugler 
ls tündig, D i . 18—19, K l i n i k u m Großhadern 
15. Chirurgie, O r t h o p ä d i e , Neurochirurgie, Urologie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Chi­
rurgischen Kl in ik , Nußbaums t raße 20, statt (Tel. 53 99 11). 
1025. *Π D Chirurgie für Anfänger (unter besonderer Berücksichtigung der 
Grundlagen der Bauch- und Gliedmaßenchirurgie , der Urologie und 
der Kinderchirurgie) (für BOÄ: ab 2. klinischen Semester, für A O : 
1. Semester, 2. klinischer Abschnitt), 5stündig, Mo. — Fr.8—9 
1026. * Chirurgische Kl in ik für Fortgeschrittene (Praktikantenscheine wer­
den nur beim Nachweis des vorangegangenen erfolgreichen Besuches 
einer 5stündigen Chirurg. Pflichtvorlesung abgegeben), 5stündig, 
M o . - F r . 8 - 9 
1027. * Chirurgische Poliklinik (ab 5. klinischen Semester), 4stündig, D i . , 
D o . l 1-12, Fr .9 .45-11 .15 , Hörsaal Chirurgische Poliklinik 
1028. * Or thopädische K l i n i k , theoretischer Tei l : 2stündig, Mo.9—11, Or­
thopädische Poliklinik (Chirurg. Hörsaal); praktische Anleitung am 
Krankenbett: 2stündig, Fr. 1 5—1 7, Or thopädische K l i n i k , M 90, Har-
lachingerstraße 51 bzw. Or thopädische Polikl inik, Pettenkoferstra­
ße 8 a 
1029. G Untersuchungsmethoden bei Chirurgischen Erkrankungen, 
ls tündig, D i . 15 — 16 
Rue ff, 
Schmie dt, 
Hecker,Meyer, 
D evens, H ollmann 
Heb er er, 
Marguth, 
Κ linner, 
Schaudig, Bedacht 
Schildberg 
Holle 
Witt, G ob, 
Viernstcin, 
Jäger, 
Hackenbroch, 
Rcfior 
Becker, Feifei, 
Schildberg, 
Speisberg, 
Wilhelm 
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030. n Akute Notfälle und Erste Hilfe (1. klinisches Semester), 3stündig, Jahrmärker, 
Do. 16.15- 17.45 (2stündig), Do .18-18 .45 (1 Kursstunde), Hörsaal Bedacht und 
Chirurg. Kl in ik Mitarbeiter 
Angst wurm 
(N eurolog. Klin.) 
Baiser (chir. 
Poliklinik) 
Bart use h 
(dur.Poliklinik) 
Bau mann 
(chir. Klinik) 
Becker 
(chir. Klinik) 
Bohmert 
(chir. Klinik) 
O.Butenandt 
(Kinder-Klinik) 
Brunner 
(Herzchir.Klin.) 
Christophers 
(Dermatolog.Klin.) 
Eisenburg 
(l.Med.Klin.) 
Eisenberger 
(Ural. Klinik) 
Elsäßer 
(Uro log. Klinik) 
Feifei 
( chir. Klinik) 
Finsterer 
(Anaest.Inst.) 
F au l 
(UroLKlinik) 
Graeff 
( 1. Fra uen- Klin ik ) 
Grasser 
(Κiefe re h ir. Klin ik) 
Grohmann 
(1.Med. Klinik) 
Hackenbroch 
(Ort hop.Klinik) 
Hauck 
(Inst.Rcchtsmcd.) 
Hess 
(Med.Poliklinik) 
Hof s tetter 
(UroLKlinik) 
Hollmann 
( Kinder c h ir. Klinik ) 
Holzgreve 
(2.Med.Klinik) 
Kümper 
( 2. Frauen-Klinik ) 
Lahoda 
(Ne u ro log. Klin ik) 
W.Lang 
(1. Med.Klinik) 
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1031. Chirurgisch-klinische Visite in Gruppen am Krankenbett, ls tündig, 
D i . oder Do .14 .30-16 
1032. Klinisch-chirurgische Visite, beschränkte Teilnehmerzahl, 2stündig, 
Mo. 15—17 (Rotkreuzkrankenhaus, M 19, Nymphenburgerstr. 163); 
Mo .17 .30 -19 (Chirurg. Poliklinik) 
1033. Herzchirurgisch-klinische Visite in Gruppen am Krankenbett, 
4stündig, D i . , Do. 14.30—16, Chirurg. Kl in ik und Deutsches Herzzen­
trum, Loths t raße 11 
Lanksch 
(Neu ro c h ir. Xlin ik ) 
Lieb hardi 
(Inst. Rech tsmed.) 
H.Lydtin 
(Med.Poliklinik) 
Marge t 
(Kinder-Klinik) 
Meister 
(Patholog.Inst.) 
Messmer 
(Isn t. exper. F ο rsch 
J.Meier 
(Med.Poliklinik) 
Metz 
(Hygiene-Inst.) 
K.Müller-J ensscn 
(Augen-Klinik) 
H. H. N au mann 
(HNO-Klinik) 
Pfeifer 
(chir.Poliklinik) 
Raith 
(l.Med.Klinik) 
Schaudig 
(chir. Klinik) 
Spann 
(Jnst.Rechtsmcd.) 
Speisberg 
(chir. Klinik) 
The i se η 
(l.Med.Klinik) 
K. Welsch 
(chir.Poliklinik) 
Wiederholt 
(Psych.Klinik) 
Wilhelm 
(chir.Klinik) 
H.Zander 
(Med.Poliklinik) 
Heberer,Rueff, 
Meyer,Schaudig 
Bedacht, 
Schildberg, 
Grabiger,Hecker, 
Feifei,Böhmen, 
Wilhelm,Baumann 
Speisberg 
Baiser,Bauer, 
Brückner, Holle. 
H.Lang, Welsch 
Klin ner, Brunn e r, 
S eben ing, M e is η e r, 
Struck, 
S ehm id t-Ha behnann 
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1034. Neurochirurgisch-klinische Visite, ls tündig, M o . 16—17, Neurochi-
rurg. Kl in ik , K l in ikum Großhadern 
1035. Klinisch-chirurgische Visite, 2stündig, Sa.9—11, Städt . Krankenhaus 
Landshut 
1036. Kol loquium der gesamten Chirurgie, 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 
1037. Ausgewählte Kapitel der Chirurgie, 4stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Kreiskrankenhaus Starnberg 
1038. Akute Notfälle und Erste Hilfe (Notarzteinsatz, Erste Hilfe am Un­
fallort, Unfalltransport), Praktikumskurs, beschränkte Teilnehmer­
zahl, 40 à 2 Studenten, 2x 1/2 Tag, an 2 aufeinanderfolgenden Wo­
chentagen ab 13 Uhr, Chirurg. Poliklinik 
Eintragung: Aufnahmebüro Chirurg. Polikl inik, Pettenko­
ferstr. 8 a/I. Stock 
1039. a) Erste Hilfe am Unfallort, Wiederbelebung mit 
b) praktischen Übungen 
ostündig, a) nach Vereinbarung, Hörsaal Chirurg. Kl in ik der Univer­
sität; b) D i . und Do.8s.t.—9.30, Neurochirurg. Kl in ik , K l in ikum 
Großhadern 
1040. Unfallchirurgie, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
1041. Verbandkurs, ls tündig, M o . 15 —16 
1042. Kleine Chirurgie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Chirurg. 
Poliklinik 
1043. Der variköse Symptomenkomplex, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Hörsaal Chirurg. Polikl inik 
1044. Spezielle chirurgische Krankheitsbilder (für Fortgeschrittene), 
ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1045. Ausgewählte Kapitel aus der Allgemeinen Chirurgie (für Examens­
semester), 2stündig, D i . 16—17.30, Hörsaal Chirurg. Poliklinik 
1046. Traumatologie I (Grundlagen, Gips- und Verbandstechnik), 2stün-
dig, M i . 16 .30-18, Hörsaal Chirurg. Poliklinik 
1047. Handchirurgisches Kol loquium (ab 9. Semester), 2stündig, Zeit und 
Ort nach Vereinbarung 
1048. Chirurgie vaskulärer Erkrankungen (ab 3. klinischen Semester), 
2stündig, M i . nachm. nach Vereinbarung, Thalkirchner Straße 48, 
Z i . 106 
1049. Plastische Wiederherstellungschirurgie, 2stündig, Di.14—16 
1050. Anleitung zu klinisch-experimentellen (speziell Promotions-) Arbei­
ten, beschränkte Teilnehmerzahl, 3stündig, M o . ab 14 Uhr, nach 
Vereinbarung, Chirurg. Poliklinik 
Enzenbach, Kazner, 
Kollmannsb erger 
Hucck 
Grill 
Grill 
Baiser,Bauer, 
Brückner,H olle, 
Doenicke, Welsch 
Enzenbach 
Bedacht 
Bedacht 
Pirn er 
Pirn er 
Schaudig 
Welsch 
Brückner 
Wilhelm 
Baumann,Becker, 
Schildberg 
Bohmert 
Holle, 
Brückner, 
Bauer,Okukubo 
1051. Orthopädische Operationstechnik (Kleinkurse), 6stündig, Zeit nach Witt 
Vereinbarung, Or thopäd . K l i n i k , M 90, Harlachinger Straße 51 
1052. Orthopädische Untersuchung von Rumpf und Gliedmaßen, ls tündig, Viernstein 
Zeit nach Vereinbarung, Or thopäd . K l in ik , Harlachinger Straße 51 
1053. Orthopädische Propädeut ik (für erste klinische Semester), ls tündig, Täger 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
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1054. Orthopädisch-Neurologische Bewegungsstörungen, ls tündig, Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
1055. Ausgewählte Kapitel aus der Or thopädie (tur Examcns-Scmcst.cr), 
ls tündig, F r . l 1 — 12, Hörsaal Chirurg. Poliklinik 
1056. Orthopädische Technik unter besonderer Berücksichtigung der Gips­
verbände, ls tündig, Mo. 17—18, Or thopäd . Universitäts-Poliklinik 
1057. Kol loquium: Or thopädie (tur Examens-Semester), 2stündig, Zeil 
nach Vereinbarung, Or thopäd . K l in ik , M 90, Harlachinger Straße 51 
1058. Orthopädische Begutachtung, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Or­
thopäd. Kl in ik , M 90, Harlachinger Straße 51 
1059. Neurochirurgische Kl in ik , ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1060. Klinisch-pathologische Besprechung neurochirurgischer Krankheits­
tälle (nur nach Voranmeldung!), 2stündig, Fr. 16—17.30, Neurex hi-
rurg. Kl in ik , K l in ikum Großhade rn 
1061. Einführung in die klinische Eletroencephalographie, beschränkte 
Teilnehmerzahl, 2stündig, Fr. 1 3.1 5—1 4.1 5, Neurochirurg. Kl inik d. 
Univ., Kl in ikum Großhadern 
1062. Einführung in die klinische Echoencephalogiaphie, beschränkte Teil­
nehmerzahl, 2stündig, Mo. 1 3.1 5—1 4.45, Echo-EG-Labor der Neuro­
chirurg. Kl inik im Kl in ikum Großhadern 
1063. Kardiologisches Kol loquium (4 . -6 . klinisches Semester), 2stündig, 
Mo. 18 -19 , Kinderklinik, L indwurmst raße 4; D o . l 7 -18 , Deutsches 
Herzzentrum, Loths t raße 1 1 
1064. Kardiovaskuläre Bioelcktronik und Biomechanik mit Demonstratio­
nen, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Deutsches Zerzzentrum 
München, Loths t raße 11, Konferenzraum 
1065. Praktische Arbeiten in der Herzchirurg. Kl in ik , beschränkte Tcilneh-
mcrzahl, für fortgeschrittene Semester (nach Anmeldung, Sekreta­
riat Z i . 242), 20stündig, täglich zwischen 8 und 13, Chirurg. Kl inik 
1066. Anleitung zum klinischen Arbeiten, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Deutsches Herzzentrum München, Loths t raße 11, Konferenz­
raum 
1067. Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten in der ex­
perimentellen Kardiochirurgie, beschränkte Tcilnehmcr/.ahl, ganztä­
gig, Mo. —Fr., nach Vereinbarung, Deutsches Herzzentrum München, 
Lothst raße 1 1, experimentelle Abteilung 
1068. Anästhesiologie, Reanimation und Intensivbehandlung, lstündig, 
M o . 1 4 - 1 5 
1069. Anästhesiologisches Kol loquium, 1 stündig, Mo. 17 -18 
1070. Praktikum für Anästhesie, Reanimation und Intensiv behandlung, 
Sstündig, D i . —Fr.7.45—9.45, siehe Aushang 
1071. Anästhesiologie mit praktischen Übungen und Reanimation, 
2stündig, Do. 1 5—16.30, Hörsaal Chirurg. Poliklinik 
'l'ägcr,Schradcr 
u.Mitarbcitcr 
Gab 
Gab 
Jäger, Waleher, 
Mackenbrock, 
Refior 
Mac ken brock 
Mar gut, h 
M argutk, 
Stochdorph 
Kollmannsberger 
Kazner 
Κ linner, 
Bühhneyer, 
S eben ing, R u do Iph, 
Bru n ne r,Meisner, 
Sc k mid t-Ilab e Iman 
Struck,Sek ober 
Meisner,Mendier, 
I Je imi sek, 
Struck,Sebening 
Klinticr, 
Β runner 
Schmidt-IIabehnar 
M eisner, S truck, 
R ich t e r, S e b e ? ι ing 
S truck, M endler, 
M e isner, Richter, 
Sebening 
Beer 
Beer 
R.Bccr, 
D.Bccr 
f)oe nicke 
1 9 4 
Ausgewählte Kapitel aus der Anästhesiologie, 2stündig, Mi.15 — 
16.30, Hörsaal Chirurg. Poliklinik 
Praktische Urologie (einschl. Untersuchungskurs mit Übungen) , 
2stündig, Do. 14-16 .15 , Urologische Kl in ik , Thalkirchner Straße 48, 
3. Stock 
Urologisch-klinische Visite, in Gruppen am Krankenbett, 3stündig, 
Mo. —Fr., nach Vereinbarung, Urologische Kl in ik , Thalkirchner Stra­
ße 48, 3. Stock 
Urologische Röntgendiagnost ik , ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Urologische Kl in ik , Thalkirchner Straße 48, 3. Stock 
Spezielle Probleme der Andrologie und Neurologie in der Urologie, 
lstündig, M i . 13 —14 (oder nach Vereinbarung), Urologische Kl in ik , 
Thalkirchner Straße 48, 3. Stock 
Infektionen des Urogcnitaltraktes, ls tündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Urologische Kl in ik , Thalkirchner Straße 48 
Ausgewählte Kapitel aus der Urologie mit Anleitung zur wissen­
schaftlichen Arbeit, 2stündig, Fr. 16—18, Urologische Kl in ik , Thal­
kirchner Straße 48 
Ausgewählte Kapitel aus der Urologie (Kolloquium, praktische Un­
terweisungen), ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
D oc nicke 
Sc h m ied t, El süsser, 
Eisenberger, 
Hofstetter 
Schmiedt,Elsässer, 
Eisenberger, 
Hofstetter 
E Isä s sc r, E is e n b e rge ι 
Hofstetter 
El süsser 
Hofstetter 
A mho Id t, 
Sachse 
Hennig 
16. Geburtshilfe und G y n ä k o l o g i e 
Vorlesungen an der I. Frauenklinik, Maistraße 1 1 (Telefon 5 39 71). 
Vorlesungen an der II. Frauenklinik, Lindwurmstraße 2 a (Tele­
fon 53 99 1 1). 
* Π Π Klinik der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 4stündig, Mo. , 
Di . , Do., Fr. 1 0 - 1 1 , I. Univ.-Frauenklinik 
* Hauspraktikum, 2 Kurse pro Woche: entweder M o . - M i . oder Do. 
—Sa., I. Univ.-Frauenklinik 
* Π • Klinik der Geburtshilfe und Frauenkrankheiten (ab 3. klini­
schen Semester), 4stündig, Mo. , D i . , Do. , Fr.10—11, II. Univ.-Frau­
enklinik 
* Geburtshilfliches Hauspraktikum (ab 3. klinischen Semester), 
ganztägig, nach Vereinbarung, II. Univ.-Frauenklinik 
* Geburtshilfl ich-gynäkologischer Untersuchungskurs, 3stündig, M i . 
11 — 12, Fr. 12 —13 und D i . —Fr. nach Vereinbarung, I. Univ.-Frauen­
klinik 
* Geburtshilfl ich-gynäkologischer Untersuchungskurs (1. und 2. kli­
nisches Semester), 3stündig, M i . l 1 — 12, F r . 12 -13 (Theorie), D i . -
Fr.8—9 (Praxis), II. Univ.-Frauenklinik 
Zander,Brusis, 
Holzmann, 
Kuhn,Kuss, 
Lochmüller, 
Lo he, Rie s 
Zander 
mit allen Do­
zenten der Klinik 
K.Richter, 
l> e nning, 
H. Welsch, 
Kümper 
K.Richter 
zusammen mit: 
Penning, Welsch, 
Kümper,Heyn, 
Riegel 
Döring, Graeff, 
Ho l ζ mann, Ku h η, 
Lo ehm ulte r, R ics, 
Brusis,Lohe, 
Zimmer 
Penning, 
Kümper 
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1086. * Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am Phantom, Bürge, Jircitner, 
2stündig, Fr . l6—18, I. Univ.-Frauenklinik Brusis.Gracff, 
Hohn, a HU, 
Lolic, Wagner 
1087. * Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am Phantom Welsch 
(3. klinisches Semester), 2stündig, Di . 16-18 (bei Teilnahme von 
mehr als 50 Hörern finden in den Stunden mit praktischen Übungen 
diese wahlweise auch Do.16—17 bzw. 17 — 18 statt), II. Univ.-Frau­
enklinik 
1088. Klinische Visite, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Rot-Kreuz-Kran­
kenhaus 
1089. Diagnose und Therapie der Geschwülste der Frau (mit praktischen 
Übungen) , 2stündig, D i . , Do.16—17, I. Univ.-Frauenklinik 
1090. Geburtshilfl ich-gynäkologisches Kol loquium (für Fortgeschrittene), 
ls tündig, Fr . l8—19, I. Univ.-Frauenklinik 
1091. Seminar über gynäkologische Endokrinologie, 2stündig, Mo. 16—18 
1092. Klinische Chemie in der Frauenheilkunde (Seminar), lstündig, Di . 
15—16, I. Univ.-Frauenklinik 
Schuck 
Döring 
Holz mann 
gemeinsam mit 
G ο e bel,Hoffman 
Mickan, Rjosk 
Kuss 
17. Augenheilkunde 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Au­
genklinik, Mathüdens t raße 8, Eingang Pet tenkofers t raße , statt (Tele­
fon 55 32 21). 
1093. * Kl in ik und Polikl inik der Augenkrankheiten, 3stündig, Mo. , 
F r . 1 1 - 1 2 , D i . 1 0 - 1 1 
1094. * • Kurs der augenärzt l ichen Untersuchungsmethoden (Blockunter­
richt), 2stündig, Mo. , D i . , Do. 16 -18 
1095. Augenärztl iche Operationen, 4stündig, Di.8—10, Do.8—10 
1096. Ophthalmologischer Kurs für Fortgeschrittene (begrenzte Teilneh­
merzahl), ls tündig, Fr.8—9, Augenklinik Arabellahaus, M 81, Ara­
bellastraße 5 
1097. Ophthalmochirurgie und Mirkochirurgie (Op-Fernsehen mit anschl. 
Diskussion) (ab 5. klinischen Semester, beschränkte Teilnehmer­
zahl), 2stündig, D i . , M i . oder Do. 14.30-16.30, Augenklinik Prof. 
Remky, M 81, Arabellastraße 5 
1098. Ausgewählte Kapitel aus der operativen Augenheilkunde, lstündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
1099. Augenheilkunde für den praktischen Arzt , ls tündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
Lund, 
Müller- Jensen, 
v.Barsewisch, 
(gemeinsam mit 
Dr. Gabel und 
Dr. Greife) 
Müller-Jensen, 
v.Barsewisch, 
Gabel, Greite 
Lund 
Remky 
Remky 
Walser 
Walsen 
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18. Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Hals-
Nasen- Ohrenklinik, Pet tenkofers t raße 8 a, statt (Telefon 5 99 41). 
1100. * K l i n i k und Polikl inik der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (die Vor­
lesung darf erst practicando belegt werden, wenn der Spiegelkurs 
absolviert ist), 3stündig, Mo. , Do. 12-13 .30 
1101. Spiegelkurs für Fortgeschrittene mit klinischen Demonstrationen (ab 
4. klinischen Semester), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1102. Stimm- und Sprachheilkunde, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1103. * D Spiegelkurs der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (ab 3. klinischen 
Semester), 2stündig, 
A O : (Blockunterricht) Mo . , D i . 1 4 - 1 6 , F r . 12 -13 (Theorie) 
B O A : 2 Parallelkurse, Fr. 1 3 - 1 5 , 
Hörsaal Mediz in . Pol ikl inik, Kurssaal der H N O - K l i n i k , II. Stock, 
Zimmer Nr. 271 
1104. Seminar der HNO-Heükunde (10 Teilnehmer), ls tündig, M i . 1 8 - 1 9 , 
Res idenzs t raße 18/VI 
1105. Physiologie und Anatomie des Gehörorganes mit praktischer Audio­
metrie (für Hörer aller Fakul tä ten) (Pflichtvorlesung für die Ausbil­
dung für Lehrer an Sonderschulen), 2stündig, Mi . l7—19 , Kurssaal 
der HNO-Univ . -Kl in ik 
1106. K l i n i k und Therapie der Schwerhörigkei t , l s tündig, D i . 18—19, Un­
terrichtsraum des Kreiskrankenhauses München-Pasing 
Naumann 
Gastpar, 
Kastenbauer, 
Jahnke 
Full-Scharrer 
Ungerecht, 
Gastpar,Lesoine, 
H. W.Naumann, 
Kastenbauer, 
Ν e je dio,Munzel, 
Reichert 
Güttich 
Schreiner 
Schreiner 
19. Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Die Vorlesungen finden in der Dermatologischen K l i n i k , Frauenlob­
straße 9, statt (Telefon 24 00 01). 
1107. * K l i n i k und Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrankheiten (mit 
Gruppenunterricht — für Gruppenunterricht Anmeldung erforder­
lich), 4s tündig, D i . , Do. , F r . 1 2 - 1 3 , Großer Hörsaal 
Gruppenunterricht wahlweise M o . 12—13 oder Fr. 13—14 
1108. • Einführung und Untersuchungskurs für Dermatologie und Venero­
logie (1. klinisches Semester), ls tündig, M o . l 2 — 1 3 , Großer Hörsaal 
1109. Poliklinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), ls tündig, wahl­
weise M o . - D o . l 3 .05-13.50 
1110. Dermatologisches Kol loquium mit klinischen Demonstrationen (nur 
für Fortgeschrittene), 2stündig, 16—18, Großer Hörsaal 
1111. Dermatologisches und Allergologisches Seminar (beschränkter Teil­
nehmerkreis, nur für Fortgeschrittene), 2stündig, Mi. l5.15—16.45, 
Dermatolog. und Allergolog. Abteilung des S täd t . Krankenhauses 
München-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1, Bau I X 
1112. Ausgewähl te Kapitel der Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Großer Hörsaal 
1113. I m m u n i t ä t und Allergie unter besonderer Berücksichtigung von Arz­
neimittelnebenwirkungen an der Haut, l s tündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Großer Hörsaal 
Braun-Falco, 
Petzoldt, 
Marghescu, 
Lukacs,Balda, 
Wolff,Plewig 
U.Assistenten 
Marghescu 
Braun-Falco 
Bandmann 
Bandmann 
Meinicke 
Marghescu 
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1114. Andrologie (Diagnostik und Therapie von Fert i l i tà tsstörungen des Schill 
Mannes), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Großer Plörsaal 
1115. Einführung in die Dermatohistopathologie mit praktischen Übungen Wolff 
(allgemeiner Teil) (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, M i . 16— 
18 
1116. Einführung in die medizinische Mykologie mit praktischen Übungen Dorn 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Großer Hörsaal 
1117. 
1118. 
1119. 
1120. 
1121. 
1122. 
1123. 
1124. 
1125. 
1126. 
1127. 
1128. 
1129. 
20. Medizinische Strahlenkunde und Physikalische Medizin 
einschl. Klimatologie 
* Π • Klinische Radiologie, Radiobiologie, Nuklearmedizin und 
Strahlentherapie, 3stündig, Mo. , M i . , Fr. 10—11, Großer Hörsaal, Me­
dizin. Kl iniken 
* D Radiologischer Kurs, 2stündig, D i . 10—12, Großer Hörsaal, Medi­
zin. Kl in iken 
* Physikalische Therapie einschl. ihrer Anwendung in der Naturheil­
kunde, 2stündig, Di . 16.15—17.45, Großer Hörsaal, Medizin. Kl in ik 
Klinische Visite, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Station 9 und 10 
Röntgenbi lder vom Tage — Demonstration und Diskussion (für 
höhere klinische Semester), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
Klinische Röntgendemons t ra t ion , ls tündig, M i . l 1 — 12 
Praktische Übungen in der Röntgendiagnost ik , 2stündig, Do. 10—12 
Röntgenologische Differentialdiagnostik, ls tündig, D i . 14—15, De­
monstrationsraum der Zentralen Röntgenabte i lung der Polikl inik, 
Pet tenkofers t raße 8 a 
Kol loquium der Radiologie (Probleme aus der täglichen Praxis, mit 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten), 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Rieder-Institut, Ziemssenstraße 1 
Strahlenbiologie (auch für Naturwissenschaftler), ls tündig, M o . Π ­
Ι 8, M 2, Meiserstraße 3, Richard-Willstätter-Hörsaal 
S t rah lenmeßtechnik und Strahlenbiologie — praktische Übungen 
und Demonstrationen, ls tündig, 14tägig, Zeit und Ort nach Verein­
barung (für Mediziner ab 1. klinischen Semester und für Naturwis­
senschaftler aller Semester) 
Aktuelle nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie (ab 3. kl ini­
schen Semester), ls tündig, Di.16—17, Abt . Nuklearmedizin, Ziems­
senstraße 1, 3. Stock 
Praktikum der physikalischen Therapie, 2stündig, M o . l 7 — 18.30, 
Rieder-Institut, Abt . Physikalische Therapie, Ziemssenstraße 1 
Lis s?i er, 
Hug, 
Heinze, Lieven 
Lissner,Hug, 
Pöschl,Frey, 
Decker,Breit, 
Bunde,Heinze 
(genieinsam mit 
SteinhoffK.R. 
Trott,v.Lieven, 
Fendei, 
Zimmermann 
Dr ex ei 
Lissner,Heinze 
gem.m,. Lievcn 
Lissner 
gem.m. Ha e η dl e 
Pöschl 
Pöschl 
Frey 
Breit 
Hug, 
Bauchinger 
Hug 
gemeinsam mit 
Müller, Trott, 
Dipl.-Phys. Sara 
Heinze, 
Frey 
Drexel 
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1130. Theorie und Praxis der Krankenmassage, 2stündig, D i . 17.45—19.15 
(Kliniker) , Übungsraum im Nordhof der Kl in ik für Radiologie, 
Ziemssenstraße 1 
1131. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Strahlenbiologie und Strahlenhygiene, ganztägig, Bundesge­
sundheitsamt, Ab t . f. Strahlenhygiene — Gesellschaft für Strahlen-
und Umweltforschung —, Institut für Biologie 
1132. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Physikal. Medizin, Balneologie und Klimatologie, ganztägig, 
M o . mit Fr., Institut für Medizin. Balneologie und Klimatologie, 
Marchioninistraße 17 
Kunz 1er 
Hug,Stieve, 
Trott 
Drexel 
21. Rechtsmedizin 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Sektions­
hörsaal des Pathologischen Instituts, Frauenlobst raße 7, statt (Tele­
fon 26 70 31/2). 
1133. * Gerichtliche und Begutachtungsmedizin, 2stündig, M o . 16—18 
1134. * Versicherungsmedizin, ls tündig, Do. 17—18, Theoretischer Hörsaal 
des Patholog. Instituts Frauenlobs t raße 7 a 
1135. * Ärztliche Rechts- und Standeskunde für Mediziner und Zahnmedi­
ziner, ls tündig, Do. 16—17 
1136. Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Juristen, 2stündig, 
F r . 14 -16 
1137. Verkehrsmedizin, ls tündig, Mi . l6—1 7, 
1138. Spezielle Fragen der verkehrsmedizinischen und verkehrspsychologi­
schen Begutachtung, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1139. Seminar für Rechtsmedizin, 2stündig, D i . 14—16 
1140. Rechtsmedizinisches Seminar für Fortgeschrittene, 2stündig, D i . 
16—18, Sektionshörsaal , Frauenlobst raße 7 a 
1141. Wissenschaftliches Kol loquium, 5stündig, Mo.—Fr. 12—13, Institut 
für Rechtsmedizin, Frauenlobst raße 7 a 
1142. Praktische Übungen (nur nach Voranmeldung!), ostündig, Mo. —Fr. 
1143. Arztrechtliches Kol loquium ls tündig, Do. , nur nach Vereinbarung, 
Institut für Rechtsmedizin, Frauenlobst raße 7 a 
1144. Blutgruppenserologie mit praktischen Übungen, 2stündig, M o . l 7 — 
19, Blutgruppenlabor Frauenlobs t raße 7 a/IV 
1145. * Neuere Methoden der naturwissenschaftlichen Kriminalistik, 
ls tündig, Fr. 16—17 
Spann, Jungwirt h, 
Hauck,L ieb ha rät, 
Henn 
Spann, 
Liebhardt 
Spann, 
Liebhardt 
Spa η n,Ju ngwirth, 
Hauck,Liebhardt, 
Henn 
Spann,Seitz, 
Witt, Η err mann 
Spa η η, Κ ire h h off, 
Maukisch,Henn 
Spann, Jungwirth, 
Hauck,Liebhardt, 
Henn 
Spa η n,Ju ngwirth, 
Hauck,Liebhardt, 
Henn 
Spann, Jungwirth, 
Hauck,Liebhardt, 
Henn 
Spann, Jungwirth, 
Hauck,Liebhardt, 
Henn 
Spa η n,Ju ngwirth, 
Ha uck,Liebhardt, 
Henn 
Jungwirth 
Hauck, 
Henn 
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1146. Ausgewählte Kapitel der forensischen Toxikologie, l s tündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
1147. Spezielle Fragen der forensischen Neuropathologie, ls tündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
1148. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 5stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Institut für Rechtsmedizin, Frauenlobst raße 7 a 
Hauck 
Henn 
Spann, Jungwirth, 
Haue k, Lieb hard t, 
Henn 
22. Tropenmedizin 
1149. Tropenmedizin I, 2stündig, D i . 1 8— 20, Hörsaal Tropeninstitut, Leo- Boch,Krampitz, 
poldstraße 5 W.Lang 
23. Arbeitsmedizin 
1150. Grundlagen der Arbeitsmedizin (5. und 6. klinisches Semester) (wird 
nur im Winter gelesen), ls tündig, Mo. 15—16 
1151. Spezielle Hygiene der Arbeit ; Berufskrankheiten (klinische Seme­
ster), 2stündig, Fr. 17 —19, Dermatologische Kl in ik 
Eyer, Fruhmann, 
Schimert,Marx, 
v.Barsewisch, 
Kastenbauer, 
Petzoldt,Jäger, 
Beckert 
Lederer 
1152. 
24. Prophylaktische Medizin 
25. Sportmedizin 
Sportmedizin, ls tündig, M i . 12—13, Hörsaal Chirurg. K l in ik , Nuß­
baumst raße 
1153. Sportmedizin II, l s tündig, M i . 1 0 - 1 1 
1154. Sportmassage, ls tündig, Do. 16—1 7 
1155. Sportverletzungen und Spor tschäden , ls tündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Or thopädische Kl in ik , M 90, Harlachinger St raße 51 
1156. Anleitung zu Arbeiten auf dem Gebiet der Leistungsmedizin, Ergo-
metrickurs, 6stündig, halbtägig nach Vereinbarung, Institut für 
Kreislaufprophylaxe, M 2, Pet tenkofers t raße 9 
Pò schl,Br endet, 
Fruhmann, 
Hellbrügge, 
Jäger,A.Meyer, 
Schimert, Ulbrech 
Zimmer 
Ρ öschl,B rendei, 
Fruhmann, 
Hellbrügge, 
Jäger, A.Meyer, 
Schimert, 
Schwalb, Zimmer 
Pöschl 
Viernstein 
Schwalb 
1157. 
26. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Zahn­
klinik, Goethes t raße 70, statt (Telefon 53 96 01). 
* Einführung in die Zahnheilkunde (klinisches Semester), ls tündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Großer Hörsaal 
Ascher,Grasser, 
Kraft, Sonnabend 
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1158. * Kl in ik und Poliklinik der Krankheiten der Zähne und Kiefer, für 
Mediziner (ab 9. Semester), ls tündig, Do. 16—17, Großer Hörsaal 
1159. * Kl in ik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten und 
zahnärzt l iche Chirurgie, a) für Auskultanten, b) für Praktikanten, 
12stündig, D i . - F r . 9 - 1 2 
1160. * Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (II) (klinisches Semester), 
ls tündig, Do.8—9, Großer Hörsaal 
1161. * Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie I (Einführung in die Technik der 
Anästhesie und Zahnextraktion) (klinisches Semester), 2stündig, D i . 
1 6 - 1 8 , Großer Hörsaal 
1162. * Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie II (klinisches Semester), 
ls tündig, D i . 8 - 9 
1163. * Zahnärzt l icher Operationskurs (klinisches Semester), 4stündig, D i . , 
D o . 1 5 - 1 7 
1164. * Zahnärzt l icher radiologischer Kursus (klinisches Semester), 
4stündig, Zeit siehe Einschreibliste, Kleiner Hörsaal bzw. Röntgen-
raum (Praktikum) 
1165. * Phantomkursus der Zahnerhaltungskunde, 24stündig, Mo.8—11, 
D i . 8 - 9 , 1 0 - 1 2 , M i . 8 - 9 , 1 0 - 1 1 , D o . 1 0 - 1 2 , F r . 8 - 9 , 1 0 - 1 1 , M o . -
F r . 13 -16 
1166. * Zahnerhaltungskunde I und Parodontologie I, 5stündig, Mo. 16— 
18, D i . , D o . 1 1 - 1 2 , F r . 1 2 - 1 3 
1167. * Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I und Parodonto­
logie I, 12stündig, Mo. , M i . , F r . 9 - 1 2 , D i . , D o . 9 - 1 1 , M o . mit 
F r . 1 3 - 1 6 
1168. * a) Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde II und Paro­
dontologie II; b) Kol loquium, 13stündig, Mo. , M i . , Fr.9—12, D i . , 
D o . 9 - 1 1 , Mo. mit D o . 1 3 - 1 6 , F r . 1 3 - 1 5 
Kolloquium Fr. 15—16 
1169. * Zahnärzt l iche Prothetik II, 3stündig, Mo. , M i . , F r . 8 - 9 
1170. * Kursus und Polikl inik der Zahnersatzkunde I (Teilnehmerbe­
schränkung 30 Arbei tsplätze) , ganztägig, 
a) K l in ik : M o . - F r . 8 - 1 2 , 13 -17 
b) Übungen im Labor: Mo.—Fr.8—17 
Π 71. * Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde II (Teilnehmerbe­
schränkung 30 Arbei tsplätze) , ganztägig, 
a) K l in ik : M o . - F r . 8 - 1 2 , 1 3 - 1 7 
b) Übungen im Labor: Mo.—Fr.8—1 7 
1172. * Technisch-propädeut ischer Kurs (1. Semester), halbtägig, 
Vorlesung: Mo. , M i . l 1 — 12 
Übungen im Labor: Mo.—Fr.8—17 
1173. * Phantomkurs der Zahnersatzkunde I (3. Semester), halbtägig, 
a) Vorlesung: Mo. , M i . 10—11 
b) Übungen im Labor: Mo.—Fr.8—17 
1174. * Werkstoffkunde I (2. Semester), 2stündig, Do. 1 3 - 1 5 
1175. * Einführung in die Kieferor thopädie (6. Semester), ls tündig, D i . 
10-11 
Ascher,Grasser, 
Kraft,Sonnabend 
Grasser 
Grasser 
Grasser, 
Seifert 
Gras s er 
Grasser, 
Ackermann 
Grasser, 
Sonnabend 
Sonnabend, 
Maschinski 
Sonnabend, 
Ring 
Sonnabend, 
Maschinski, 
Ring 
Sonnabend, 
Maschinski, 
Ring 
Kraft 
Kraft 
Kraft 
Fuchs 
Fuchs 
Fuchs 
(gem.m.Hopp) 
Ascher 
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1176. * Kl in ik und Praktikum der kieferor thopädischen Behandlung für Ascher 
Anfänger (I) (8. Semester), 7stündig, D o . 1 0 - 1 2 . 1 5 , D i . - F r . l 5 - 1 6 
1177. * Klinik und Praktikum der kieferor thopädischen Behandlung für Ascher 
Fortgeschrittene (II) (9. Semester), 7stündig, M o . 9 - 1 1 . 1 5 , D i . -
F r .14 -15 
1178. * Kieferorthopädische Diagnostik und Therapie mit Demonstratio- Ascher 
nen (7. Semester), 2stündig, Mo. l5—16, M i . l 1 — 12 
1179. * Kursus der kieferor thopädischen Technik (7. Semester), 20stün- Ascher 
dig, M o . - F r . 8 - 1 2 
1180. Klinische Visite (für höhere Semester), ls tündig, Do .7 .30-8 .15 , Ta- Grasser 
gesraum Frauenstation 1. Stock 
1181. Die Früh- und Spätversorgung bei Verletzungen im Gesichts- und Grasser 
Kieferbereich (höhere klinische Semester), l s tündig , Do. 17 —18, 
Kleiner Hörsaal 
1182. Funktionsdiagnostik und Therapie im stomatognathischen System Fuchs 
(9. oder 10. Semester, beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, M i . 
15-17 
1183. * Hygiene I für Zahnmediziner — Medizinische Mikrobiologie mit Eyer,Schierz, 
praktischen Übungen (wird nur im Winter gelesen), 3stündig, M i . Metz,Henigsty 
11.15-13.30, Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medi- Bauernfeind 
zin. Mikrobiologie, Pet tenkofers t raße 9 a 
1184. * Hygiene II (Allgemeine, Arbeits-, Sozialhygiene), ostündig, Tag Eyer 
und Stunde werden am Schwarzen Brett bekanntgegeben, Max-von- gemeinsam mit 
Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizin. Mikrobiologie, Pet- Beckert 
tenkofers t raße 9 a 
1185. * Allgemeine und spezielle Pathologie für Zahnmediziner, 2stündig, Meister 
Mo. 17—19, Pathologisches Institut, Thalkirchner Straße 36 
1186. * Pathologisch-histologischer Kurs für Zahnmediziner, 2stündig, M i . Lohrs 
17-18.30, Pathologisches Institut, Thalkirchner Straße 36 
1187. * Klinisch-chemisches Praktikum für Zahnmediziner (Teilnehmer- Vogt 
zahl auf 48 begrenzt), 2stündig, Fr. 15c.t.—1 7, Kleiner Hörsaal Medi­
zin. Kl inik und Kurssaal 
1188. * Pharmakologie I und Arzneiverordnungslehre für Studierende der Felix 
Zahnheilkunde (Zahnmediziner), 4stündig, D i . 16—18, Do. 16—18, 
Hörsaal Pharmakologisches Institut, Eingang Schillerstraße 
1189. * Kurs der klinisch-physikalischen Untersuchungsmethoden für Kopetz 
Zahnmediziner, 2stündig, Do. 16—18, Großer Hörsaal der Medizin. 
Kl in ik , Ziemssenstraße 1 
1190. * Innere Medizin für Zahnmediz iner l , 2stündig, Mo . , F r . 1 1 - 1 2 , Dobbelstein, 
Kleiner Hörsaal Medizin. Kl in ik Faleh, W.Lang 
1191. * Chirurgie für Zahnmediziner, 2stündig, M o . l 2 . 1 5 —13.45, Hörsaal Schvdel 
Chirurg. Universitätsklinik 
1192. * Beziehungen der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde zur Zahnheilkun- Boette 
de, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , H N O - K l i n i k , Kurssaal, 2. Stock 
1193. * Dermatologie und Venerologie für Studierende der Zahnheilkun- Christophers 
de, 2stündig, Mo. 16—18, Großer Hörsaal, Dermatologische K l i n i k , 
Frauenlobstraße 9 
1194. * Ärztliche Rechts- und Standeskunde für Zahnmediziner (8. und Reisinger 
höhere Semester), ls tündig, M o . l 1 — 1 2 
2 0 2 
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Pharmazie, M 40, Krumbachers t raße 1 1 (37 26 93) 
*S toß An ton (22.11.34), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschich­
te, M 40, Keferstraße 17 (39 62 88) 
*Rolle Michael (1.4.39), Dr.med.vet., für Hygiene, Seuchenlehre, Mikrobiologie, M 27, 
S te inhäuser Straße 25/1 (47 01 460) 
• U l l r i c h Konrad (1.10.46), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für spezielle Pathologie und 
Therapie, Gerichtliche Tiermedizin und Tierschutz, M 82, Deikestraße 42 (42 17 98) 
Brüggemann Johannes (1.1.48), Dr.med.vet., Dr.rer.nat., Dr.agr.h.c, Dr.med.vet.h.c, 
Dr.med.vet.h.c, für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie, 
Vorstand des Instituts für Tierphysiologie, M 22, Veterinärstraße 12 (21 80/25 51) 
*Baier Walther (1.9.48), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Geburtshilfe, Gynäkologie und für 
Behandlung von Außenfällen sowie Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten, M 22, 
Kaulbachstr. 59 (39 63 85) 
Schebitz Horst (15.8.50), Dr.med.vet., für Chirurgie und Augenheilkunde, Vorstand der 
Chirurgischen Tierklinik, 818 Tegernsee, Leebergstraße 38 (0 8022 /36 54) 
*Grau Hugo (24.1.53), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Anatomie, Histologie und 
Entwicklungsgeschichte, 812 Weilheim/Obb., Lienharts t raße 7 (08 81/26 47) 
*Bauer Heinrich (23.2.56), Dr.med.vet., Dr.phil . , für Tierzucht, 8042 Oberschleißheim, 
Föhrenst raße 384 
Kotter Ludwig (1.4.60), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Hygiene und Technologie der 
Lebensmittel tierischen Ursprungs, Vorstand des Bereichs Hygiene und Technologie der 
Lebensmittel tierischen Ursprungs, M 40,Ansprengers t raße 4/III Postfach 40 10 65 
(30 95 75) 
Gylstorff Irmgard (6.6.60), Dr.med.vet., für Geflügelkunde, Vorstand des Instituts für 
Krankheiten des Haus- und Wüdgeflügels, M 13, Hohenstaufenst raße 6 (34 58 10) 
Boch Josef (1.1.62), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin, Vorstand des Instituts 
für Vergleichende Tropenmedizin, M 22, Königins t r .37/41 (2 80 09 20) 
Mayr Anton (16.4.63), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Mikrobiologie und Seuchenlehre, 
Vorstand des Instituts für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten der Tiere, M 60, 
Wöhlerstraße 72 (81 11 270) 
Kai ich Johann (1.3.64), Dr.med.vet., für Tierhygiene, Vorstand des Instituts für Tierhygiene, 
M 60, Westerholzstraße 5 (88 59 28) 
Walter Peter (16.4.64), Dr.med.vet., für Histologie und Embryologie, Direktor der Institute 
für Tieranatomie und Vorstand des Instituts für Histologie und Embryologie der Tiere, 
8034 Unterpfaffenhofen-Harthaus, Waldstraße 48 (84 45 27) 
Boessneck Joachim (15.2.65), Dr.med.vet., für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung 
und Geschichte der Tiermedizin, Vorstand des Instituts für Palaeoanatomie, Domestika­
tionsforschung und Geschichte der Tiermedizin, M 80, Stuckst raße 4 (47 73 75) 
Dahme Envin (1.3.65), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie, Vor­
stand des Instituts für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie, Prodekan, 8034 Un­
terpfaffenhofen, A n der Markung 21 (84 26 5 7) 
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Terplan Gerhard (5.7.65), Dr.med.vet., für Hygiene und Technologie der Milch, Vorstand 
des Bereichs Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs, M 80, 
Possartstr.6/IV (47 29 20) 
Vollmerhaus Bernd (13.10.67), Dr.med.vet., für Makroskopische Anatomie der Tieie, Vor­
stand des Instituts für Makroskopische Anatomie der Tiere, Dekan, 8051 Neufahrn bei 
Freising, von-Halt-Straße 10 (081 65/42 14) 
Kräußlich Horst (1.2.70), Dr.agr., für Tierzucht, Vorstand des Instituts für Tierzucht, Verer-
bungs- und Konstitutionsforschung, 8035 Gauting, Lärchenstraße 22 (8 50 31 66) 
von Sandersleben Joachim (1.4.70), Dr.med.vet., für Aligemeine Pathologie und Pathologi­
sche Anatomie, Vorstand des Instituts für Allgemeine Pathologie und Pathologische Ana­
tomie, M 40, Adalber ts t raße 94 (37 13 29) 
Leidl Werner (22.9.70), Dr.med.vet., für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 
insbesondere Andrologie und künstliche Besamung, Vorstand der Gynäkologischen und 
Ambulatorischen Tierklinik, M 22, Königinstraße 12 (21 80 / 26 16) 
Bakels Frederik (24.8.72), Dr.agr., Dr.med.vet., für Haustiergenetik, Vorstand des Instituts 
für Haustiergenetik, 8042 Oberschleißheim, St. Hubertusst raße 2 
Hegner Dietmar (22.4.74), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, 
Vorstand des Instituts für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, M 22, Veterinär-
str. 13 
G a s t der engeren F a k u l t ä t : 
Hörhammer Ludwig, Prof. h . c , Dr.phil . , Dr.med.h.c, für Botanik und Pharmakognosie, 
O.Professor für Pharmakognosie in der Fakul tät Chemie/Pharmazie, Vorstand des Insti­
t u t s , I n s t i t u t für Pharmazeutische Arzneimittellehre, M 60, Fasanenstraße 19 
(8 11 43 04) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Schellner Hans (10.12.56), Dr.med.vet.habil., für Tierseuchenlehre, Direktor a.d. der 
Bayer.Landesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, 8042 Schleißheim bei München, Ei­
chenst raße 20 (3 15 35 86) 
Ringseisen Joseph (2.11.65), Dr.med.vet., Ministerialrat im Bayer.Staatsministerium des 
Innern i.R., für Angewandte staatliche Tierseuchenbekämpfung, M 70, Waldgarten­
straße 33 (74 64 22) 
Wolff Adolf (25.8.71), für Internationales Tierseuchenrecht, Ministerialdirigent im Bayer. 
Staatsministerium des Innern, M 21, Camerloherstr.l 53 (56 06 83) 
Beck Georg (19.6.72), Dr.med.vet., für Zoonosen, Direktor der Bayerischen Landesanstalt 
für Tierseuchenbekämpfung, 8042 Oberschlcißheim, Veterinärstraße 78 (32 16 78) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Pro fes soren: 
Reichenbach-Klinke Heinz-Hermann (26.7.62), Dr.rer.nat., für Fischereibiologie, Fisch­
krankheiten und Zoologie, Abteilungsvorsteher, M 60, Rathochstr.72 (8 11 27 93) 
Kraft Helmut (18.5.65), Dr.med.vet., für Innere Medizin, Wiss.Rat, M 50, A m Blütenan­
ger 23 (14 92 012) 
Schmid Albrecht (15.10.68), Dr.med.vet., für Pharmakologie und Toxikologie, Wiss.Rat, 
M 83, Spalatinstraße 41 a (60 54 87) 
Gedek Brigitte (20.5.70), Dr.rer.nat., für Mikrobiologie, Wiss.Rätin u. Vorsteherin der 
Abteilung für Bakteriologie und Mykologie am Institut für Mikrobiologie und Infektions­
krankheiten der Tiere, 8045 Ismaning, Steinstraße 10 (96 91 82) 
Fritsch Rudolf (20.5.70), Dr.med.vet., für Tierchirurgie und Anästhesiologie, Wiss.Rat, 
8014 Neubiberg, Pappelstraße 42 (60 21 40) 
2 0 6 
Russe Meinhard (3.9.70), Dr.med.vet., für Geburtshilfe und Gynäkologie der Tiere sowie 
Zuch t schäden und Aufzuchtkrankheiten, Wiss.Rat, M 27, Holbeinstraße 1 (98 92 45) 
Walser Kurt (3.9.70), Dr.med.vet.,, für Geburtshilfe und Gynäkologie der Tiere sowie 
Zuch t schäden und Aufzuchtkrankheiten, Abteilungsvorsteher, M 70, Hirsch-Gereuth-
St raße 13 (78 17 77) 
Hammer Dietrich (18.12.70), Dr.med.vet., für Imrnunbiologie, 7809 Denzlingen, Markgra-
fenstr.38 
Gall Christian (1.3.71), Dr.med.vet., für Tierzucht, M 23, Wartburgplatz 6 (34 44 93) 
Dorn Peter (21.2.72, Dr.med.vet., für Geflügelkrankheiten, 8011 Vaterstetten, Dorfstr. 47 
(08106/1972) 
Mahnel Helmut (7.7.72), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, Vorsteher 
der Abteilung Virologie am Institut für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten der 
Tiere, M 50, Abbachstr. 25 a (1 41 22 69) 
Forstner Max Joachim (7.7.72), Dr.med.vet., für Biologie und Parasitologic, Abteilungsvor­
steher, M 45, Eduard-Spranger-Straße 1 1 (3 13 70 36) 
Rössner Walter (16.7.72), Dr.med.vet., fur Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, 
8046 Garching, Römerhofweg 51 
Petter Alfred (16.7.72), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, M 71, 
Emi l Dittlerstr.27 (79 61 33) 
Giesecke Dieter (9.2.73), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie, 
Wiss.Rat, M 81, Friedrich-Eckart-Straße 35 (93 31 07) 
Tempel Karlheinz (1.3.73), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Strahlenbiolo­
gie, M 19, Südliche Auffahrtsallee 55 (17 38 65) 
Schmid Dieter Otto (1.6.73), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, M 22, 
Rei tmors t raße 25 (22 58 60) 
Münz Eberhard (31.7.73), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin, Abteilungsvorste­
her, M 81, Titurelstraße 7 (93 23 92) 
Erbersdobler Helmut (1.3.74), Dr.med.vet., für Physiologie, Physiologische Chemie und 
Ernährungsphysiologie der Tiere, 8011 Neubaldham, Bahnhofstr.l 16 (08106 / 17 53) 
Dennig Hans Konrad (1.3.74), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin. M 40, 
Luisenstraße 62/II.Aufgang 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Ruf Manfred (27.6.68), Dr.med.vet., für Radiologie und Biologie, Chemiedirektor, 
8135 Söcking bei Starnberg, Bismarckstraße 11 (0 81 51/ 46 16) 
Kreuzer Wilhelm (8.5.69), Dr.med.vet., für Tierärztliche Lebensmittelkunde und Radiologie, 
Wiss. Rat, M 15, Landwehrs t raße 7/5 (59 66 18) 
Gedek Wolfram (8.5.69), Dr.med.vet., für Tierärztliche Lebensmittelkunde, 8045 Ismaning, 
Steinstraße 10 (96 91 82) 
Krampitz Heinz Eberhard (29.1.70), Dr.med., für Vergleichende Tropenmedizin, M 90, 
Schweigerstraße 4 (65 95 15) 
Bogel Konrad (26.2.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, World Health 
Organisation, 1211 Genf 27, Schweiz 
Kundrat Walter (4.6.70), Dr.agr., für Nahrungsmittelmikrobiologie und -technologie, 
8051 Wolfersdorf, Haupts t raße 3 
Buschmann Hans Georg (23.7.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, 
Vorsteher der Abt . für Immunbiologie am Inst, für Mikrobiologie und Infektionskrank­
heiten der Tiere, 8045 Ismaning, Bahnhofplatz 5 
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Bachmann Peter Albert (23.7.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, 
Vorsteher der Abt . für Epidemiologie und Zoonosen am Inst, für Mikrobiologie und 
Infektionskrankheiten der Tiere, M 60, Wilhelm-Hey-Str. 19 (88 79 60) 
Schulze Hanno (23.7.70), Dr.med.vet., Dr.jur., für Tierärztl iche Lebensmittclkunde, 
Lebensmittelrecht und Ernährungswirtschaft , M 50, Eggmühlerstr .5/II (1 41 06 77) 
von den Driesch Angela (14.1.71), Dr.med.vet., für Palaeoanatomie, Domestikationsfor­
schung und Geschichte der Tiermedizin, M 80, Pienzenauerstraße 44 
Scharrer Erwin (11.2.71), Dr.med.vet., für Physiologie, Physiologische Chemie und 
Ernährungsphysiologie, M 22, Königinstraße 47 
Hebel Rudolf (11.2.71), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Embryologie, M 81, 
Ti turels t raße 9 
Stavrou Dimitrios (24.6.71), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie, Pathologische Anato­
mie und Histologie, 806 Dachau, Mitterfeldweg 15a, Tel.08131/26 80) 
Hasslinger Martin-Alb recht (24.6.71), Dr.med.vet., für Parasitologic und parasitäre Krankhei­
ten der Tiere, Wiss.Oberassistent, M 50, Koblenzerstr. l 8 (1 49 17 05) 
Sambraus Hans Hinrich (19.7.71), Dr.med.vet., Dr.rer.nat., für Verhaltenskunde, M 82, 
Waldtruderingerstraße 17 a 
Bostedt Hartwig (17.2.72), Dr.med.vet., für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 
8051 Eching, Hirtenstr.59 (3 19 46 00) 
Bib rack Barbara (14.12.72), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, M 50, 
Meggendorfer Str.22 
Lösch Ulrich (14.12.72), Dr.med.vet., für Tierphysiologie und Physiologische Chemie, M 81, 
Dirschauerstr.31 
Wizigmann Gustav (1.3.73), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, M 81, 
Knappertsbuschstr. 12 
Gropp Jürgen (7.6.73), Dr.med.vet., für Tierphysiologie, Ernährungsphysiologie und Tierer­
nährungslehre, 8031 Eichenau, Bahnhofstr. 18 b 
Meyer Joachim (7.6.73), Dr.med.vet., für Tierzucht und Versuchstierkunde, 8011 Putz­
brunn, Waldkolonie, Kiefernstr. l 2 (60 62 82) 
Liebich Hans-Georg (5.7.73), Dr.med.vet., für Anatomie. Histologie und Embryologie, M 40, 
Germaniastr.5/IV 
Russe Imogen (24.1.74), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Embryologie, M 27, 
Holbeinstr . l (98 92 45) 
Gast der weiteren F a k u l t ä t : 
Karg Heinrich, Dr.med.vet., für angewandte Endokrinologie, o. Prof. für Physiologie der 
Fortpflanzung und Laktation an der Technischen Universität München, Direktor des 
Instituts für Physiologie der Südd. Versuchs- und Forschungsanstalt für Milchwirtschaft, 
8050 Freising- Weihenstephan (Tel. 08161/ 7 15 08) 
Lehrbeauftragte: 
Bethcke Hans-Hermann, Dr.med.vet., Stadtveterinär , für Schlachthof künde und Schlacht­
hofbetriebslehre, 8 M 2, Zenettistr.2 (2 33 33 50) 
Bohl Martin, Dr.med.vet., für Grundlagen der Teichwirtschaft, Oberchemierat an der Bayer. 
Biologischen Versuchsanstalt München, Wielenbach Haus Nr. 77 (Weilheim/Obb. 74 66) 
Busch Luise, Dr.rer.nat., für Chemie, wiss. Assistentin am Institut für Tierphysiologie, M 40, 
Tengstr.29 
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Koprowski Hilary, M . D . , Professor of Microbiology, Direktor des Wistar Institutes, Philadel­
phia, für Moderne Immunisierungsmethoden, Philadelphia, Pennsylvania 19104, 36 th 
and Spruce Streets, U S A 
Nußstein Rudolf, Dr.rer.nat., für Pharmazeutische Chemie und Technologie, M 90, Fasanen-
gar tens t raße 9 1 a 
Roos Heide, Dr.med.vet., für Makroskopische Anatomie der Tiere, Akad.Oberrät in am Insti­
tut für Makroskopische Anatomie der Tiere, M 19, Rüthlingstr. 7 
Strobl Fritz, Dr.med.vet., S tädt . Oberveter inärdirektor , für praktische Unterweisungen in 
der Fleischuntersuchung, M 12, Kapuzinerstraße 26/ III (2 33 33 60) 
Wittmann Josef, Dr.med.vet., Dipl.-Chem. für Chemie, wiss. Assistent am Institut für Tier­
physiologie, M 40, Freiligrathstr. 76 (35 62 93) 
Zapf Rupprecht, Dr.agr., o. Professor an der Technischen Universität München, Fakul tä t für 
Landwirtschaft und Gartenbau in Freising-Weihenstephan, für Landwirtschaftliche Be­
triebslehre, 805 Hohenbachern, A m Hochrain 1 (08161/1 33 12) 
Studien 
über frühe Tierknochenfunde 
von der Iberischen Halbinsel 
Angela von den Driesch: Osteoarchäologische Untersuchungen 
auf der Iberischen Halbinsel 
304 Seiten - 61 Abb. 
- broschiert DM 3 5 . -
Institut für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der 
Tiermedizin der Universität München — Deutsches Archäologisches Insti­
tut. Abteilung Madrid 
VUD V E R L A G U N I - D R U C K 8 München 40 • Amalienstraße 83 
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Wissenschaftliche Anstalten 
1. a) Hausinspektion der Tierarzt iu tur. Fakultät 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 2Γ) 15) Vorstand: Dekan (s.Tierärztl.Fak.) 
b) Bibliothek der Tierärztlichen Kliniken und Institute 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 2fi 71) 
2. Institut für Zoologie und H y d r o b i o l o g i e der Tierärztl. Fakul tät 
(Kaulbachstraße 37, F. 21 80 / 22 9 Π 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k , komm. Vorstand (s.Tierärztl.Fak.) 
R e i c h e n b a c h - K i i n k e Heinz Hermann , apl.Professor, Dr.rer.nat., 
Abteilungsvorsteher (s.Tierärztl.Fak.) (22 82) 
K ö r t i n g Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Ν e g e 1 e Rolph-Dieter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (26 83) 
A h n e Winfried, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (22 83) 
3. Institute für Tieranatomie (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 63) 
Prof. Dr. Peter W a l t e r , Direktor (s. Tierärztl. Fak.) 
4. Institut für Histologie und Embryologie der Tiere (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 63) 
Prof. Dr. Peter W a l t e r , Vorstand (s. Tierärztl .Fak.) 
H e b e l Rudolf, Dr.med.vet., Priv.-Doz. (s. TierärztlFak.) 
R u s s e Imogen, Dr.med.vet., wiss. Assistentin, Priv.-Doz. (s.Tierärztl.Fak.) 
L i e b i c h Hans-Georg, Dr.med.vet., Priv.-Doz. (s.Tierärztl.Fak.) 
F e d e r Fritz-Helmut, Dr.med.vet., Akadem.Rat 
5. Institut für Makroskopische Anatomie der Tiere (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 32 10) 
Prof. Dr. Bernd V o l l m e r h a u s , Vorstand (s. Tierärztl .Fak.) 
R ο ο s Heide, Dr.med.vet., Akademische Oberrätin 
W a i b 1 Helmut, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
V o g e l Ortwin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K ö n i g Horst Erich, Dr.med.vet. / I A Bukarest, wiss. Assistent 
W i g g e Birgit, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
6. Institut für Tierphysiologie (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 52) 
Prof. Dr. Dr. Dr.h.c. mult. Johannes H r ü g g e m a η n, Vorstand 
(s. Tierärztl .Fak.) 
G i e s e c k e Dieter, Dr.rer.nat., W i s s . Rat (s. Tierärztl .Fak.) (34 51) 
L ö s c h Ulrich, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Akad.Oberrat (s.Tierärztl.Fak.) (32 79) 
S c h a r r e r Erwin, Dr.med.vet., Piiv.-Doz., wiss. Assistent (s. Tierärztl .Fak.) (32 37) 
G r ο ρ ρ Jürgen, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s. Tierärztl .Fak.) (25 53) 
B o e h n c k e Engelhard, Dì meri > et Dipl . Landw., wiss. Assistent (25 58) 
B o e h n c k e Renate, Dr.med.vet., wiss. Assistentin (25 54) 
E i s f e l d Detlef, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (25 58) 
W i t t m a η η Josef, Dr.med.vet.. Dipl.-Chemiker, wiss. Assistent (34 50) 
S c h u l z Volker, Dr.med.vet., wiss. Assistent (15 29 00) 
G r i m m Luise, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin (32 80) 
B r a n d t Andrea, Lebensmn u u Inmikcr in , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (25 55) 
G ü η ζ e 1 Renate, Dr.med.vet., wiss. Assistentin (34 51) 
E 11 e n b e r g Hermann, Dipi . -Bio luge , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K ö n i g Klaus, Tierarzt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (32 79) 
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7. Institut für Ernährungsphysiologie (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 35 49) 
Prof. Dr . Dr. Dr.h.c.mult. Johannes B r ü g g e m a n n , komm. Vorstand (s .Tierärzt l .Fak.) 
Ρ e t r y Hans-Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (34 48) 
D r e s c h e r - K a d e n - B r ü g g e m a n n Ute, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin (32 76) 
H e r 1 y n Dorothea, Dr.med.vet., wiss. Assistentin (25 55) 
K ö 1 1 i n g Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent (22 90) 
B e c k Herbert, Dr.med.vet., wiss. Assistent (15 29 00) 
8. Institut für Tierzucht, Vererbungs- und Konstitutionsforschung 
(Veter inärs t raße 13, F. 21 80 / 25 48) 
Prof. Dr . Horst Κ r ä u ß 1 i c h , Vorstand (s. Tierärzt l .Fak.) 
F r a h m Klaus, Dr.med.vet., Akadem. Oberrat 
G r a f Franz, Dr.phil . , Dipl.-Chem., Akadem. Rat 
O s t e r k o r n Klaus, Dr.oec.publ., Dipl.-Mathemat., wiss. Assistent 
S a m b r a u s Hans Hinrich, Dr.med.vet., Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
H e r z Josef, Dipl.-Ing.agr., wiss. Assistent 
9. Institut für Haustiergenetik, 8042 Oberschleißheim bei München, 
St . -Hubertus-Straße 2, F. 3 15 10 13 
Prof. Dr. Dr. Frederik B a k e l s , Vorstand (s. Tierärzt l .Fak.) 
K a p p e s Hartmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Lehr- und Versuchsgut Schleißheim, 8042 Oberschleißheim bei München (F. 3 15 03 84) 
Leitung: Der Dekan 
Techn. Leitung: August W i e d m a n n , Landw.-Assessor, A k a d . Oberrat 
M e y e r Joachim, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Akad . Oberrat (s. Tierärzt l .Fak.) 
K o l k Jan, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
N . N . 
11. Institute für Tierpathologie (Veterinärstraße 13) 
a) Institut für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
(Veter inärstraße 13, F. 21 80 / 25 30) 
Prof. Dr. Joachim v o n S a n d e r s l e b e n , Vorstand (s. Tierärzt l .Fak.) 
H ä n i c h e n Ti lo , Dr.med.vet., A k a d . Oberrat 
S c h ä f f e r Ekkehard, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
G e i s e l Odward, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
M e n s c h e 1 Elkemarie, Dr.med.vet., Akadem. Rät in 
v o n B o m h a r d Dietrich, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h 1 ο t k e Burkhard, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
K e r s t e n Dieter, Tierarzt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Institut für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 41) 
Prof. Dr. Erwin D a h m e , Vorstand (s. Tierärzt l .Fak.) 
K a i s e r Elisabeth, Dr.med.vet., Akad . Rätin 
S t a ν r ο u Dimitrios, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s .Tierärztl .Fak.) 
F i s c h e r Angelika, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
S p r e n g l e r Brigitte, Tierärzt in, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
12. Institut für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten der Tiere 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 28) 
M a y r Anton , Prof., Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, Vorstand (s.Tierärztl .Fak.) (25 27) 
G e d e k Brigitte, apl.Professor, Dr.rer.nat., Wiss. Rät in u . Abt.-Vorsteherin 
(s. Tierärzt l .Fak.) (25 96) 
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M a h η e 1 Helmut, apl.Professor. Dr.med.vet., Abteilungsvorsteher (s.Tierärztl .Fak.) 
(25 91) 
B u s c h m a n n Hans-Georg, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Abt.-Vorsteher (s.Tierärztl .Fak.) 
(25 37) 
B a c h m a n n Peter Ζ., Dr.med.vet., Priv.-Doz., Abt.-Vorsteher (s.Tierärztl .Fak.) (25 31) 
B i b r a c k Barbara, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistentin (s. Tierärztl .Fak.) (25 93) 
W i z i g m a η n Gustav, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Tierärztl .Fak.) (25 34) 
S c h e 1 s Hans, Dr.med.vet., Akad . Oberrat (25 20) 
D a η n e r Kur t , Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 29) 
T h e i n Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 38) 
B a 1 j e r Georg, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 35) 
13. Institut für Tierhygiene (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 36) 
Prof. Dr. Johann K a 1 i c h, Vorstand (s. Tierärzt l .Fak.) 
14. Bereich Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs 
Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig Κ ο t t e r , Vorstand (s. Tierärzt l .Fak.) 
Prof. Dr. Gerhard Τ e r ρ 1 a η , Vorstand (s. Tierärzt l .Fak.) 
a) Lehrstuhl für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs 
(Veter inärs t raße 13, F. 21 80 / 25 22) 
K o t i e r Ludwig , Prof. Dr. Dr .h . c , Lehrstuhlinhaber (s. Tierärzt l .Fak.) 
G e i g e r Gustav, Dr.med.vet., A k a d . Direktor 
K u n d r a t Walther, Dr.agr., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s. Tierärzt l .Fak.) 
S c h u l z e Hanno, Dr.med.vet., Dr.jur., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s. Tierärzt l .Fak.) 
K r a u ß e Günter , Dr.med.vet., Akadem. Oberrat 
H e r m a n n Christine, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
F i s c h e r Albert , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h r ö d e r Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h m i d t Heinz, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
R i n g Christian, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
b) Lehrstuhl für Hygiene und Technologie der Milch 
(Veter inärs t raße 13, F. 21 80 / 36 73) 
Τ e r ρ 1 a η Gerhard, Prof. Dr., Lehrstuhlinhaber (s. Tierärzt l .Fak.) 
G e d e k Wolfram, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s. Tierärztl .Fak.) 
Z a a d h ο f Klaus-Jürgen, Dr.med.vet., Akad . Rat 
H a l l e r m a y e r Elmar, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
M a y e r Sybil le , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Lehrstuhl für Schlachthygiene und Schlachthofbetriebslehre 
Ν. Ν. 
15. Institut für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie (F. 21 80 / 26 63) 
Prof. Dr. D. H e g η e r, Vorstand (s. Tierärzt l .Fak.) 
G u t s c h ο w Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
R a a k e Wolfram, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
H ο 1 1 a t z Rüdiger, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
L ö r c h e r Wil t rud, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Abtei lung Pharmazie mit Apotheke der Tierärzt l ichen Fakul tä t 
(F. 21 80 / 26 69) 
R ö s s η e r Walter, apl.Professor, Dr.med.vet., Leiter der Abteilung 
(s. Tierärz t l .Fak. ) (21 80 / 32 61) 
N u ß s t e i n Rudolf, Dr.rer.nat., Pharmazeut, Akad . Oberrat 
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16. Medizinische Tierkl inik (Veter inärstraße 13, F. 21 80 / 26 47) 
Prof. Dr. Irmgard G y 1 s t ο r f f, komm. Vorstand (s. Tierärztl.Fak.) 
Prof. Dr . Helmut K r a f t , apl.Professor 
G e y e r Susanne, Dr.med.vet., Akad . Direktorin 
L e n g n i c k Herlinde, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
S t r e i t f e r d t Uwe, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
E b e r h a r d Klaus, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M a h l e r Dirk, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h a u d i n n Werner, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S u d h ο f f Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H e b e l Andreas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
17. Chirurgische Tierklinik (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 26 29) 
Prof. Dr. Horst S c h e b i t ζ , Vorstand (s. Tierärzt l .Fak.) 
Prof. Dr. Rudolf F r i t s c h , Wiss. Rat (s. Tierärzt l .Fak.) 
Z e d i e r Wilhelm, Dr.med.vet., Akad . Direktor 
F e r s t e r Kurt , Dr.med.vet., Akad . Rat 
Z a r t n e r Helmut, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B ö h m Dör te , Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
K u h n t Barbara, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
H o p p e Eva-Maria, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
J ü n g l i n g Dieter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
L e n g n i c k Horst-Dieter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
H o l l e n b e r g Uta, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
F u n k Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B r u n n b e r g Leo, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W r i e d t Wolf-Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N a g e l Marie-Luise, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ε n d r e s Bernd, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K Ö s t 1 i n Roberto, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G u r s s e r Ilona, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
18. Institut für Krankheiten des Haus- und Wildgeflügels 
(Oberschleißheim, Mit tenheimers t raße 54, F. 3 15 40 29) 
Prof. Dr. Irmgard G y 1 s t ο r f f , Vorstand (s. Tierärzt l .Fak.) 
G e r 1 a c h Helga, Dr.med.vet., Abt.-Vorsteher 
H i n t e r m a y e r Heidrun, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
G r i m m Fritz, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
W i n t e r ο 1 1 Gabriele, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
J a k o b y, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
R u ρ ρ r e c h t Lutz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
19. Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik (Königinstraße 12, F . 21 80 / 26 11) 
Prof. Dr. Werner L e i d 1 , Vorstand 
R u s s e Meinhard, Dr.med.vet., apl.Prof., Wiss. Rat (s. Tierärzt l .Fak.) 
(F. 21 80 / 26 26) 
W a l s e r Kurt , Dr.med.vet., apl.Professor, Abteilungsvorsteher 
(s. Tierärztl .Fak.) (F. 21 80 / 26 25) 
Β ο s t e d t Hartwig, Dr.med.vet., Akad . Rat, Priv.-Doz. (s. Tierärz t l .Fak.) 
(F. 21 80 / 26 11) 
K l ö t z e r Ingeborg, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
Β ο n e n g e 1 Horst, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h m i d Günter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B r u η ο 1 d Klaus, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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G ü η ζ 1 e r Dietrich, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
I 1 g Volker , Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h a a r s c h m i d t Joachim, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
U h 1 i g Anne, Dr.med.vet., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
H ö f e r Fritz, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h e c k Klemens, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Abtei lung für Andrologie und künstliche Besamung (F. 21 80 / 26 03 und 15 27 74) 
Prof. Dr . Werner L e i d 1 , Leiter der Abteilung 
S c h e f e l ' s Wilhelm, Dr.med.vet., A k a d . Rat 
S t ο 1 1 a Rudolf, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
P r i n z e n Reiner, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
T r i χ 1. Hermann, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
20. Institut für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte 
der Tiermedizin (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 13) 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k , Vorstand (s. Tierärzt l .Fak.) 
v o n d e n D r i e s c h Angela, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss.Oberassistentin 
(s. Tierärzt l .Fak.) 
Ε n d e r 1 e Kurt , Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
21. Institut für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic (München 40, Leopoldstr. 5, 
F. 21 80/36 22 und München 22, Kaulbachstr. 37 F. 21 80/22 94) 
Β ο c h Josef, o.Prof., Dr.med.vet., Vorstand (s. Fachbereich Tiermedizin) (36 22) 
F o r s t n e r Max Joachim, apl.Prof., Dr.med.vet., Abt . Vorsteher (Parasitologic) (22 94) 
M ü n z Eberhard, apl.Prof., Dr.med.vet., Abt.Vorsteher (Virologie) (35 16) 
D e η n i g Hans Konrad, apl.Prof., Dr.med.vet., Univ.-Doz. (36 18) 
H a s s l i n g e r Martin-Albrecht, Priv.-Doz., Dr.med.vet., Oberassistent (Parasitologic) 
(22 93) 
G ö b e 1 Edward, Dr.med.vet., Akad . Rat (35 15) 
W e i l a n d Georg, Dr.med.vet., A k a d . Rat (36 19) 
K r a n e b u r g Wilhelm, Dr.med.vet., wiss. Assistent (22 95) 
C e n t u r i e r Claus, Dr.med.vet., wiss. Assistent (36 25) 
E r b e r Michael, Dr.med.vet., wiss. Assistent (36 02) 
K o p p Hartmuth, Dr.med.vet., wiss. Assistent (22 87) 
Angegliedert: Institut für Infektions- und Tropenmedizin, Fachbereich Medizin 
L a n g Werner, apl.Prof., Dr.med., Abt . Vorsteher und ärztlicher Leiter (s. Fachbereich 
Medizin) (35 17) 
K r a m ρ i t z Heinz Eberhard, Priv.-Doz., Dr.med., wiss. Assistent (35 19) 
W e b e r Annemarie, Dr.med., wiss. Assistentin (35 11) 
H ö s s Georg Dieter, Dr.med., wiss. Assistent (36 13) 
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Vorlesungen 
1. B o t a n i k 
Ρ flic h tv ο rie su n g e η : 
1195. Allgemeine Botanik, 2stündig, D i . l 7 .1 5—18.45, Hörsaal des Zoolo-
gisch-Parasitologischen Instituts, Kaulbachstr. 37 
1196. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung 
2. Z o o l o g i e u n d H y d r o b i o l o g i e 
Ρ flic htvo rie su ngen : 
1197. Zoologie I, 3stündig, Mo. , D i . 1 6 - 1 7 , M i . 10-11 
Fakultative Veranstaltungen: 
^198. Angewandte Hydrobiologie, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1199. Kol loquium über Fischereibiologie und Fischkrankheiten, ls tündig, 
M i . 15—17, im 14tägigen Wechsel mit „Grundlagen der Teichwirt­
schaft Tei l I " (auch im Rahmen des Aufbaustudiums) 
1200. Umwel t radioakt iv i tä t und Wasser (auch im Rahmen des Aufbaustu­
diums), ls tündig, Fr. 10—11 
^201. Grundlagen der Teichwirtschaft Teil I, ls tündig, M i . 16—18, im 
14tägigen Wechsel mit „Kol loqu ium über Fischereibiologie und 
Fischkrankheiten" (auch im Rahmen des Aufbaustudiums) 
1202. Vergleichende Biologie der Fortpflanzung wechselwarmer Tiere, 
ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1203. Zoologische Exkursionen 
204. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb- und ganztägig 
3. C h e m i e 
Ρ flic h tvorlesungen: 
Chemie I für Studierende der Tiermedizin, 3stündig, D i . , M i . und 
Chemische Übungen, I. Teil anorganisch, 5stündig, Do. bzw. 
Fr. 12—16, im Wechsel mit den anatomischen Präparierübungen 
4 . P h y s i k 
Wird in der Fakultät für Physik gehört . 
5. A n a t o m i e , H i s t o l o g i e u n d E m b r y o l o g i e 
Ρ flic htvorlesu ngen : 
1207. Anatomie I (Systematische Anatomie, Tei l 1) mit anatomischen 
Präparierübungen für 1. Semester, 8stündig, M o . 13—15, D i . 10—12, 
M i . 1 3 - 1 5 , D o . 9 - 1 1 
Hörhammer 
Hörhammer 
Ruf 
Reichenbach-Klinke 
Ruf 
Reichenbach-Klinke 
Ruf 
Bohl 
Reichenbach-Klinke 
Reichenbach-Klinke, 
Ruf 
Reichenbach-Klinke, 
Ruf 
Wittmann 
Brüggemann, 
Wittmann, Busch, 
Brandt, Eisfeld, 
Ellenberg, 
E. Boehncke 
Vollmerhaus, 
Roos 
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1208. Anatomie III (Topographische Anatomie, Teil 1) mit anatomischen 
Präpar ierübungen für 3. Semester, 8stündig, Mo. 10—12, Di.14—16, 
M i . 1 0 - 1 2 , D o . 1 4 - 1 6 
1209. Demonstrationen und Kol loqu ium zur Hauptvorlesung, 3stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
1210. Embryologie II, Organentvvicklung, 2stündig, Do. 10—12 
Fakultative Vorlesungen: 
1211. Kol loquien im Rahmen der Anatomie I, mit Leistungskontrolle nach 
§ 15a BestOT., für 1. Semester, Zeit nach Vereinbarung 
1212. Kol loquien im Rahmen der Anatomie III, mit Leistungskontrolle 
nach § 15a BestOT., für 3. Semester, Zeit nach Vereinbarung 
1213. Situsdemonstrationen und Exenter ierübungen für 4. Semester, (Stu­
dierende mit Semesteranrechnung), Zeit nach Vereinbarung 
1214. Wiederholung ausgewählter Kapitel für höhere Examenssemester, 
(beschränk te Teilnehmerzahl), l s tündig , Zeit nach Vereinbarung 
1215. Ergänzung zur Präparierübung für 1. Semester, M o . oder M i . 15—16, 
für 3. Semester, D i . oder Do. 16—17, nach Vorankündigung 
1216. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb- und ganztägig 
Vollmerhaus 
Waibl 
Walter 
Roos, 
Vollmerhaus 
Roos, 
Vollmerhaus 
Vollmerhaus 
mit Assistenten 
Vollmerhaus 
Roos, Waibl 
Walter, Liebich, 
Russe I. 
6. P h y s i o l o g i e , P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d 
E r n ä h r u n g s p h y s i o l o g i e 
Pfl ichtvorlesu nge η : 
1217. Physiologie der Haustiere I, Einführung, Verdauung, Resorption, 
Sekretion, Exkret ion, Blut, Kreislauf, Atmung, 4stündig, Di.8.15— 
10, M i . 8 . 1 5 - 1 0 
1218. Physiologische Chemie I, Proteine und Nukleinsäuren, 2stündig, 
F r . 8 . 1 5 - 1 0 
1219. Enzyme, ls tündig, F r .8 .15 -9 
1220. Ernährungsphysiologie I, Energie- und Arbeitsstoffwechsel, 2stün-
dig, D i . und Do. 12 .15-13 
1221. Chemische Zusammensetzung und Nährwer t der Futtermittel, 
l s tündig , F r . 9 .15 -10 
1222. Physiologische, physiologisch-chemische und ernährungsphysiologi­
sche Übungen , ostündig, M o . und Mi . l3—1 7.30 
Fakultative Vorlesungen: 
1223. Angewandte Endokrinologie der Haustiere, l s tündig , nach Vereinba­
rung, (ab 5. Semester) 
1224. Physiologie und Ernährungsphysiologie des Nutzgeflügels, l s tündig, 
D i .10 .15 -11 
1225. Ruminologie I, 1 stündig, D i . 11 .15-12 
1226. Physikalisch- und theoretisch-chemische Grundlagen der physiologi­
schen Chemie, l s tündig , nach Vereinbarung 
Erbersdobler, 
Scharrer, 
Lösch 
Giesecke 
Scharrer 
Erbersdobler 
Gropp 
Brüggemann, 
Lösch, Giesecke 
Erbersdobler, 
Sc harr er, Gropp 
Karg 
Gropp 
Giesecke 
Kr au s s 
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227. Seminar über ausgewählte Kapitel in der angewandten Physiologie, 
physiologischen Chemie und Ernährungsphysiologie, ls tündig, nach 
Vereinbarung 
228. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
7. T i e r z u c h t u n d L a n d w i r t s c h a f t s l e h r e 
Ρ flic htvorlesu ngen: 
229. Tierische Produktion I, (Tierzucht, Tierernährung und Zuchthygie­
ne), ostündig, D i . 1 3 - 1 5 , M i . 1 3 - 1 4 , F r . 8 - 9 und 1 4 - 1 5 
230. Füt terungskurs , 2stündig, Do. 14—16 
1231. Lehrgang über Landwirtschaft, Tierzucht und Tierhaltung auf dem 
Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim, 14tägig, während der 
vorlesungsfreien Zeit 
1232. Haustiergenetik I, (Vererbung qualitativer und quantitativer Merk­
male), als Tei l der Hauptvorlesung, ls tündig, M o . 14—15 
Fakultative Vorlesungen: 
[233. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
^234. Ausgewählte Kapitel zur Genetik qualitativer und quantitativer 
Merkmale der Haustiergenetik, für Fortgeschrittene, fakultativ, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
L235. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
t 8 . A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d Pa tho log i s che 
A n a t o m i e 
Pflichtvorlesungen: 
L236. Allgemeine Pathologie, Teil I, 2stündig, D i . und M i . 10-11 
1237. Pathologische Histologie zur Allgemeinen Pathologie, Tei l I, lstün­
dig, 5. Semester, Mi.15—16 
1238. Pathologische Histologie zur Allgemeinen Pathologie, Teil I, lstün­
dig, 6. Semester, D i . 15 -16 
1239. Spezielle Pathologische Anatomie, Teil I, 3stündig, D i . 15 -17 , M i . 
15 -16 
L240. Pathologische Histologie zur Spez. Pathologischen Anatomie, Teil I, 
ls tündig, D i . 17—18, für 7. Semester 
1241. Pathologische Histologie zur Spez. Pathologischen Anatomie, Tei l I, 
ls tündig, Mo. l6—17, für 8. Semester 
1242. Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs für 8. Semester, 
2stündig, Do. 1 4 - 1 6 
1243. Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs für 9. Semester, 
Gruppe I, 2stündig, Do. 16—18 
Brüggemann, 
Karg, Giesecke, 
Erbersdobler, 
Sc harr er, Lösch, 
Gropp 
Brügge mann, 
Karg, Giesecke, 
Erbersdobler, 
Scharrer, Lösch, 
Gropp 
Kräußlich 
Meyer 
Kräußlich und 
Mitarbeiter 
Bakels 
Kräußlich 
Bakels 
Bakels 
Dahme, 
von Sandersleben 
Dahme, 
von Sandersleben 
Dahme, 
von Sandersleben 
von Sandersleben, 
Dahme 
von Sandersleben, 
Dahme 
von Sandersleben, 
Dahme 
von Sandersleben 
Dahme 
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1244. Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs für 9. Semester, 
Gruppe II, 2stündig, Do. 1 6 - 1 8 
1245. Obduktions- und Protokol l ierübungen für 7. und 8. Semester, 
1 Ostündig nach Aufruf, Mo. , D i . , M i . , Do. , Fr.8—10 
1246. Funktionelle Pathologie für 9. Semester, ls tündig, M o . 14—15 
Fakultative Vorlesungen: 
1247. Demonstration von Obduktionen, (auch in der vorlesungsfreien 
Zeit), ls tündig, Mo. , D i . , M i . , Do. , F r . l 2.30-15.1 5 
1248. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1249. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1250. Einführung in die Methoden der Vergleichenden und Experimentel­
len Onkologie (Kurs für Fortgeschrittene - Teilnehmerzahl be­
grenzt), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1251. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
9 . M i k r o b i o l o g i e , S e u c h e n l e h r e u n d s taat l iche 
T i e r s e u c h e n b e k ä m p f u n g 
Pf lie h tv ο rie su nge η : 
für das 5. Semester: 
1252. Virologie: allgemeiner Tei l , 1 stündig, Mo. 10.1 5—11 
1253. Bakteriologie und Mykologie: allgemeiner Te i l , l s tündig , Mi.9.15— 
10 
1254. Allgemeine Infektions- und Seuchenlehre, Tei l I, l s tündig , Do. 
10.15-11 
für das 7. Semester: 
1255. Virologie: spezieller Tei l , 2stündig, Mo.14.15—16 
1256. Bakteriologie und Mykologie: spezieller Te i l , 2stündig, M i . 1 2 . 1 5 -
13, D o . l l . 1 5 - 1 2 
1257. Allgemeine Infektions- und Seuchenlehre, Tei l III, l s tündig , M i . 
11 .15-12 
1258. Übungen in Bakteriologie, Mykologie und Virologie , (7 Parallelgrup­
pen), 3stündig, Fr.15.15—18 
für das 9. Semester: 
1259. Angewandte staatliche Tie rseuchenbekämpfung , Teil I und II, 
2stündig, D i . 1 0 . 1 5 - 1 2 
Fa ku ita tiv e Vo rie su nge η : 
1260. Seminar für Medizinische Bakteriologie und Mykologie für Fortge­
schrittene (Gruppenarbeit), 6stündig, Mo. —Fr. (Teilnehmerzahl be­
grenzt) 
Stavrou 
von Sandersleben 
Dahme, Gylstorfj 
Stavrou mit 
Assistenten 
Dahme, 
von Sandersleben 
Stavrou 
Dahme, 
von Sandersleben 
Stavrou 
von Sandersleben 
Dahme 
Stavrou 
Stavrou 
Mahnet 
Gedek, B. 
Mayr 
Mayr, 
Bachmann 
Gedek B., 
Buschmann 
Mayr 
Mayr, Gedek, B., 
Buschmann, 
Bachmann, 
Bibrack, 
Wizigmann 
Ringseisen 
Gedek, B. 
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1261. Seminar für Medizinische Virologie I, für Fortgeschrittene (Gruppen­
arbeit), 6stündig, M o . —Fr. (Teilnehmerzahl begrenzt) 
1262. Seminar für Medizinische Virologie II, für Fortgeschrittene (Grup­
penarbeit), ostündig, Mo.—Fr. (Teilnehmerzahl begrenzt) 
1263. Seminar in Immunbiologie für Fortgeschrittene (Gruppenarbeit), 
ostündig, Mo.—Fr. (Teilnehmerzahl begrenzt) 
1264. Übungen in Zellkulturtechnik, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
(Teilnehmerzahl begrenzt) 
1265. Mischinfektionen, Tei l I, l s tündig , Zeit nach Vereinbarung 
1266. Sterilisation und Desinfektion, l s tündig , Zeit nach Vereinbarung 
1267. Zoonosen, Tei l I, l s tündig , Zeit nach Vereinbarung 
1268. Aktive und passive I m m u n i t ä t und deren Bedeutung für Resistenz 
und Pathologie Neugeborener, l s tündig , Zeit nach Vereinbarung 
1269. Blutgruppen bei Tieren: allgemeiner Tei l , 3stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
1270. Epidemiologische Übungen , 2stündig, Zeit nach Vereinbarung (Teil­
nehmerzahl begrenzt) 
1271. Aktuelle Tierseuchendiagnostik an Praxismaterial, (Übungen für 
Fortgeschrittene), l s tündig , Zeit nach Vereinbarung 
1272. Internationales Tierseuchenrecht, l s tündig , Zeit nach Vereinbarung 
1273. Moderne Immunisierungsmethoden, ls tündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
10. T i e r h y g i e n e 
Pflichtvorlesungen: 
1274. Allgemeine Tierhygiene, für das 5. Semester, ls tündig, Fr. 11.15—12 
1275. Spezielle Tierhygiene, für das 7. Semester, ls tündig, Fr. 13—13.45 
Fakultative Vorlesungen: 
1276. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden, 2stün-
dig, Mo. mit Fr. 
11. V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n u n d 
Paras i to log ic 
1277. Parasitologic I, (Helminthologie), 2stündig, M o . l 1-12, Di . 1 0 - 1 1 , 
(7. und 8. Semester), Hörsaal Kaulbachstr. 37 
1278. Parasitologischc Übungen , 2stündig, Mo. 14—16, (8. Semester), Kurs-
raum Kaulbachstr. 37 
1279. Parasitologischc Exkursionen 
1280. D a s jagdbare Wild und seine parasi tären Erkrankungen, ls tündig, 
D i . 1 2 - 1 3 , Hörsaal Kaulbachstr. 3 7 
1281. Ausgewählte Kapitel zur Prophylaxe und Therapie der Parasitosen, 
ls tündig, D i . 1 3 - 1 4 , Hösaal Kaulbachstr. 37 
1282. Tropenmedizin I, (mit mikroskopischen Übungen) , 2stündig, D i . 
1 8 - 2 0 , Hörsaal Leopoldstr. 5, ( 7 . - 9 . Semester) 
May r, 
Mahne l 
Bachmann, 
Bibrack, 
Wizigmann 
Buschmann, 
D.O. Schmid 
Bachmann, 
Wizigmann 
Bibrack 
Mahne l 
Bachmann 
Hammer 
Schmid, D.O. 
Bogel 
Beck 
Wolff 
Koprowski 
Kaiich 
Kaiich 
Kaiich 
Both, Forstner, 
Hasslinger, 
Boch,Forstner, 
Hasslinger mit 
wiss. Assistenten 
Boch, Forstner, 
Hasslinger, 
Forstner 
Hasslinger 
Boch, Krampitz, 
Lang, Münz, 
2 1 9 
1283. Parasitosen der Haus- und Wildtiere in tropischen und subtropischen 
Ländern, 2stündig, Do. 17—19, Hörsaal Leopoldstr. 5, (7 . -9 . Seme­
ster) 
1284. Infektionskrankheiten der Haus- und Wildtiere in tropischen Län­
dern, (mit elektronen-mikroskopischen Übungen) , 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Hörsaal Leopoldstr. 5 
1285. Zvvischenwirte und Überträger für Erreger von Tropenkrankheiten, 
ls tündig, Hörsaal Leopoldstr. 5, Zeit nach Verein barung 
1286. Probleme der Immunprophylaxe in tropischen Ländern , ls tündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Leopoldstr. 5 
1287. Arbeiten im Labor für Fortgeschrittene, ganztägig, (leopoldstr. 5 
und Kaulbachstr. 37) 
12. Hygiene und Technologie der Lebensmittel 
tierischen Ursprungs 
Pflichtveranstaltungen: 
1288. Vorlesung über Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich 
Schlachthofbetriebslehre, 4stündig, D i . l 1-13, M i . 1 3 - 1 5 
1289. Seminar mit Übungen in der Tierärzt l ichen Lebensmittelkunde, 
4stündig, M i . l 1-13, Do. 1 0 - 1 2 , (für Parallelveranstaltungen - z.T. 
10-fach — Zeit nach Vereinbarung) 
1290. Milchwissenschaftliches Seminar mit Übungen, 2stündig, Do. 14—16, 
(für Parallelveranstaltungen Zeit nach Vereinbarung) 
Fakultative Veranstaltungen: 
1291. Ausgewählte Probleme aus Lebensmittelhygiene und Lebensmittel­
technologie, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1292. Veranstaltungen im Rahmen des Aufbaustudiums, siehe unter 
21. Aufbaustudium 
1293. Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1294. Einführung in die Rechts- und Verwaltungskunde für Tierärzte , 
Teil I, 14tägig, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Boch, Krampitz, 
Rommel 
Münz (mit wiss. 
Assistent) 
Krampitz 
Münz 
Boch,Forstner, 
Hasslinger, Lang, 
Münz,Rommel 
(mit wiss. 
Assistenten) 
Kot ter, Bethcke, 
Kreuzer,Schulze 
Kotier, Kreuzer, 
Kundrat, Schulze 
u. wiss. Mitarbeiter 
Terplan, Gedek, W. 
u. wiss. Mitarbeiter 
Kotter, Terplan 
Kot ter, Terplan, 
Kreuzer, Gedek, W\ 
Kundrat, Schulze u 
wiss. Mitarbeiter 
Kotter, Terplan, ! 
Gedek, W., Kreuz ei 
Kundrat, Schulze \ 
u. wiss. Mitarbeite^ 
Schulze 
1295. Umweltschutzrechtliches Kol loquium, Zeit nach Vereinbarung Schulze 
13. Pharmakologie und Toxikologie 
Pflichtveranstaltungen: 
1296. Pharmakologie und Toxikologie I, für das 5. (und 6.) Semester, Hegner, 
4stündig, Mo. , D i . , D o . l 1.15-12, M i . 1 4 . 1 5 - 1 5 A.Schmid,Petter 
1297. Arzneiverordnungslehre mit Rezeptübungen, (7. und 8. Semester), Rößner 
lstündig, Do. 14—15.45, (Parallelveranstaltungen: D i . und Mi.) 
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298. Übungen im Anfertigen von Arzneien, (7. und 8. Semester), 
2stündig, Do. 15—16.30, (Parallelveranstaltungen: D i . und Mi. ) 
299. Radiologie I, für das 7. Semester, ls tündig, Do. 13.15—14 
Fakultative Veranstaltungen: 
1300. Pharmakologisch-toxikologische Demonstrationen I, für das 5. Se­
mester, 3stündig, nach Vereinbarung 
301. Pharmakologisch-toxikologische Demonstrationen I, für das 6. Se­
mester, 3stündig, nach Vereinbarung 
1302. Radiologie-Kolloquium, 2stündig, nach Vereinbarung 
303. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
304. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1305. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1306. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
14. Innere M e d i z i n 
Ρ flic ht v or le su nge n : 
1307. Allgemeine Innere Medizin, ls tündig, Fr.9—10 
1308. Allgemeine Therapie, l s tündig, M i . 11 — 12 
1309. Gerichtl . Vet . Medizin, Tierschutz, Berufskunde, (9. Semester), 
2stündig, M i . 1 0 - 1 1 , Do. 1 2 - 1 3 
1310. Medizinische Tierklinik, 4stündig, (6 . -9 . Semester), Mi.8—10, 
F r . 1 0 - 1 2 
1311. Med.-klin. Propädeut ik , 2stündig, (5. Semester), M o . 15 -17 
1312. Spez. Pathologie und Therapie, II. Tei l , 4stündig, Mo . , Do.10—11, 
1 5 - 1 6 , F r . 1 2 - 1 3 
1313. K l i n . Laboruntersuchungen, 2stündig, (5. und 6. Semester), D i . 15— 
17 
Fakultative Vorlesungen: 
1314. Diagnostisch-therapeutische Übungen, 2stündig, (9. Semester), Mo. 
17—19, abteilungsweise 
1315. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, (5 . -9 . Semester), ganz-
und halbtägig 
1316. Kol loquium der Inneren Medizin, 2stündig, (9. Semester), nach 
Vereinbarung 
1 5. C h i r u r g i e 
Ρ flic htvorlesungen: 
1317. Allgemeine Chirurgie, 2stündig, Mo. , Do.8—9, 5. und 6. Semester 
1318. Huf- und Klauenkrankheiten, ls tündig, Do. 12—13, 7. Semester 
1319. Augenkrankheiten, 1 stündig, M i . 10-11 
1320. Chirurgische Propädeut ik (mit Huf- und Klauenbeschlagskunde), 
3stündig, M o . 8 - 9 , D o . 9 - 1 0 , F r . 1 0 - 1 1 , 5. und 6. Semester 
1321. Chirurgische Kl in ik , 4stündig, D i . , F r . 8 - 1 0 , 7. bis 9. Semester 
Rößner 
Tempel 
A.Schmid, 
Petter,Hegner, 
Gutschow 
Raake, 
Hollatz 
Tempel 
A. Schmid 
Rößner 
Petter 
Tempel 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. u. Mitarbeiter 
N.N. 
Kraft 
N.N. 
und Mitarbeiter 
Kraft 
Kraft 
Schebitz 
Sc he bit ζ 
Schebitz, Zedier 
Schebitz, Fritsch 
und Mitarbeiter 
Schebitz, Fritsch 
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1322. Operat ionsübungen, 2stündig, Di.14—16, 9. Semester 
1323. Operations- und Betäubungslehre , ls tündig, Mo.9—10 
Fakultative Vorlesungen: 
1324. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1325. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig 
16. G e b u r t s h i l f e , G y n ä k o l o g i e , A m b u l a t o r i s c h e 
T i e r k l i n i k , A n d r o l o g i e u n d K ü n s t l i c h e Besa­
m u n g 
Pflichtveranstaltungen: 
1326. Geburtshilfliche und gynäkologische Kl in ik , 2stündig, D o . 8 - 1 0 
1327. Geburtshilfliche und gynäkologische K l i n i k , 2stündig, Mo.8—10 
1328. Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur Kl in ik , 4stündig, 
Mo. , D o . 8 - 1 0 
1329. Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur Kl in ik , 2stündig, 
D o . 8 - 1 0 
1330. Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur Kl in ik , 2stündig, 
D o . 8 - 1 0 
1331. Geburtshilfliche und gynäkologische Propädeut ik , 2stündig, M o . 
13 -14 , D i . 8 - 9 
1332. Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur Propädeut ik , M o . 
13 -14 , D i . 8 - 9 
1333. Physiologie und Pathologie der Gravidität , ls tündig, Di.9—10 
1334. Eutererkrankungen, ls tündig, Di.14—15 
1335. Ambulatorische Kl in ik , täglich 8.30—17, darüberhinaus nach Anfal l 
1336. Sterilität der männl ichen Haustiere, für 9. Semester, M o . 10—11 
1337. Einführung in die künstliche Besamung der Haustiere, Teil II, für 7. 
und 8. Semester, ls tündig, Mo. 12—13 
1338. Klinische Demonstrationen aus der Andrologie und K B , für 8. und 
9. Semester, gruppenweise, Mo. , D i . , Mi.8—10 
Fakultative Lehrveranstaltungen: 
1339. Aufzuchtkrankheiten II, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1340. Endokrine Fruchtbarke i t ss törungen, ls tündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
1341. Spezielle Probleme der Geburt und Aufzucht beim Schaf, ls tündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
1342. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halbtags 
1343. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halbtags 
1344. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halbtags 
1345. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halbtags 
1346. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halbtags 
Schebitz, Fritsch 
und Mitarbeiter 
Fritsch 
Schebitz 
Fritsch 
Leidl 
Russe, Walser 
Bostedt 
Russe 
Walser 
Russe 
Leidl, Walser, 
Bostedt 
Russe, Bostedt 
Walser 
Leidl, Bostedt 
. mit Assistenten 
Leidl 
Leidl 
Leidl mit 
Assistenten 
Walser 
Russe 
Bostedt 
Baier 
Leidl 
Russe 
Walser 
Bostedt 
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17. G e f l ü g e l k r a n k h e i t e n ( G e f l ü g e l k u n d e ) 
Ρ flic h t ν ο rie su nge n : 
1347. Vorlesung über Geflügelkrankheiten, II. Teil , für das 9. Semester, 
2stündig, M o . l 1 — 13, Hörsaal für Nahrungsmittelkundc 
1348. Ambulator ik über Geflügelkrankheiten täglich, gruppenweise 
7., 8. u. 9. Semester 
Fakultative Vorlesungen: 
1349. Demonstrationen zur Propaedeutik für 5. Semester, Zeit nach Ver­
einbarung 
1350. Seminar über Putenkrankheiten, ls tündig 
1351. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtags 
1352. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztags 
1353. Kol loqu ium über Geflügelkrankheiten, ls tündig 
1354. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztags 
18. Geschichte der Tiermedizin, Palaeoanatomie 
Ρ flic htvo rie su nge η : 
1355. Geschichte der Tiermedizin, 2stündig, M i . 14—16 
1356. Tiermedizinische Terminologie, 2stündig, Fr. 14—16 
Fakultative Vorlesungen: 
1357. Osteoarchäologie am Säugerskelett , 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
1358. Einführung in die Methodik der Osteoarchäologie, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
1359. Osteoarchäologisches Seminar für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
1360. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
19. Verhaltenskunde 
Ρ flic htvorlesu ng: 
1361. Spezielle Haustierethologie, ls tündig, Fr. 12—13 
Fakultative Lehrveranstaltungen: 
1362. Einführung in die Verhaltenskunde, lstündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
1363. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Gylstorff 
Gylstorff und 
Assistenten 
Gylstorff u. 
Assistenten 
Gylstorff und 
Assistenten 
Gylstorff 
Gylstorff 
Dorn 
Dorn 
Boessneck 
von den Driesch 
Boessneck 
von den Driesch 
Boessneck, 
von den Driesch 
Boessneck 
und Mitarbeiter 
Sambraus 
Sanibraus 
Sambraus 
21. Lehrveranstaltungen im Rahmen des Aufbau­
studiums 
1364. Kol loquium: Fischereibiologie und Fischkrankheiten, ls tündig, M i . 
15—17, im 14tägigen Wechsel mit „Grundlagen der Teichwirtschaft 
Tei l I" 
Reichenbach-
Klinke 
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1365. Grundlagen der Teichwirtschaft Teil I, ls tündig, Mi.16—18, im 
14tägigen Wechsel mit „Kol loqu ium: Fischereibiologie und Fisch­
krankheiten" 
1366. Umweltradioakt ivi tä t und Wasser, ls tündig, Fr. 10—11 
1367. Seminar über tierhygienische Probleme bei der Massentierhaltung, 
lstündig, nach Vereinbarung 
1368. Seminar über neuzeitlichen Stallbau und Stallhaltungsformen, 
lstündig, nach Vereinbarung 
1369. Tierhygienische Arbeitsmethoden, ls tündig, Mo. mit Fr. 
1370. Lehrveranstaltungen auf dem Gebiet der Hygiene und Technologie 
der Lebensmittel tierischen Ursprungs, (gemischte Vorlesungs-, 
Übungs- und Seminarveranstaltungen für die Bewerber um die 
Anerkennung als Fachtierarzt für Lebensmittelhygiene, Fleischhy­
giene und Schlachthofwesen sowie für Milchhygiene und für 
Aspiranten der Fleischtechnologie) 
Definition und Biologie der Rohstoffe 
Allgemeine Lebensmitteltechnologie 
Allgemeine Lebensmittelmikrobiologie 
Mikrobielle Lebensmittelvergiftungen 
Technologische Lebensmittelmikrobiologie 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung 
Milchhygiene 
Lebensmittelvirologie 
Lebensmittelchemie 
Umweltkontamination von Lebensmitteln 
einschließlich Lebensmittelradiologie 
Lebensmittelkonservierung 
Lebensmittelverpackung 
Fleischtechnologie 
Milchtechnologie 
Biologische Eiweißdifferenzierung 
Lebensmittelhistologie 
Lebensmittelrecht 
Ernährungswirtschaf tsrecht 
Betriebslehre 
Maschinenkunde 
4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1371. Planung und statistische Auswertung experimenteller Untersuchun­
gen I, 2stündig, nach Vereinbarung 
1372. Biochemie der Strahlenwirkung, ls tündig, nach Vereinbarung 
1373. Kombinationswirkungen von Arzneimitteln und Giften, ls tündig, 
nach Vereinbarung 
Bohl 
Ruf 
Kaiich 
Kaiich 
Kaiich 
Gedek, IV., 
Kotter,Kreuzer, 
Ku η dra t, Schulz e 
Terplan und 
wiss.Mitarbeiter 
A.Schmid, 
Osterhörn 
Tempel 
Tempel 
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PHILOSOPHISCHE 
FAKULTÄT I 
(Philosophie und Geschichte) 
Lehrkörpers. 227 
Wissenschaftliche Anstalten S. 240 
Vorlesungen S. 245 
Alexander Varga von Kibéd 
Vernunft und Moral 
Uber die Grundbegriffe der Ethik 
21 Seiten D M 3,80 
Erklärung der Grund­
begriffe von Kant's 
Kritik der reinen Vernunft 
71 Seiten D M 6,— 
Defensio Philosophiae 
Über die Notwendigkeit der Philosophie 
9 Seiten - Literaturangaben - D M 1,50 
V U D 
Verlag UNI-Druck 
8 München 40 · Amalienstraße 83 
Lehrkörper 
(Philosophie u n d Geschichte) 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Sedlmayr Hans (30.9.36), Dr .phi l . , für mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —, 
Salzburg, Sinnhubstr.46 (8 59 62) 
*Dempf Alois (1.9.37), Dr .phi l . , für Philosophie — liest nicht —, M 80, Denninger Stra­
ße 8/III 
*Kuhn Helmut (1.11.37), Dr .phi l . , für Philosophie, M 80, Maria-Theresia-Straße 7 
(47 89 56) 
*Schulze-Sölde Walther (1939), Dr .phi l . , Dr.jur., für Metaphysik - liest nicht -,"8013 Haar, 
A m Jagdfeld, Hubertusweg 2 (46 69 02) 
*Spindlcr Max (16.5.46), Dr .phi l . , für mittlere und neuere Geschichte sowie bayerische 
Geschichte — liest nicht —, M 80, Menzelstraße 1 
*Müller Max (1.10.46), Dr .phi l . , für Philosophie, Honorarprofessor in der Theologischen 
Fakul tä t der Universität Freiburg i .Br. (2.4.1971) — liest nicht—, 7800 Freiburg i.Br., 
Kar täusers t raße 136 (0761/27 62 70) 
*Spörl Johannes (1.5.47), Dr .phi l . , Dr . jur .h .c , für Geschichte, Vorstand des Historischen 
Seminars, M 40, Kaiserstr .59/Ii l (34 64 77) 
*Wagner Fritz (17.9.47), Dr .phi l . , für mittlere und neuere Geschichte, Vorstand des Histori­
schen Seminars, 8 München-Solln, Aidenbachstr.232 (79 86 18) 
*Grassi Ernesto (16.11.48), Dr .phi l . , für Philosophie des Humanismus, M 19, Aiblinger Stra­
ße 4 (13 45 50) 
* Werner Joachim (5.11.49), Dr .phi l . , für Vor- und Frühgeschichte, Vorstand des Instituts für 
Vor- und Frühgeschichte , M 22, Königinstraße 69/ IV (33 34 12) 
*Vetter August (1.4.51), Dr .phi l . , für Psychologie — liest nicht —, 8193 Ammerland/Starn­
berger See, Kloiberweg 20 (Ammerland 203) 
*KeiIhacker Martin (9.3.52), Dr .phi l . , für Pädagogik und Psychologie — liest nicht —, M 60, 
Rubensstr.20a (88 82 28) 
Bengtson Hermann (1.10.52), Dr .phi l . , für Alte Geschichte, Vorstand des Seminars für Alte 
Geschichte, Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für antike Rechtsgeschichte und Pa­
pyrusforschung, M 50, Im Eichgehölz 4 ( 8 11 42 45) 
Bosl Karl (19.9.53), Dr.phi l . , für bayerische Landesgeschichte, Vorstand des Historischen 
Seminars, Senatsbeauftragter für internationale Hochschulfragen bei der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz, Vorstand des Instituts für Bayerische Geschichte, M 19, Donnersber-
gerstraße 9/III (16 73 35) 
Braunfels Wolfgang (12.11.53), Dr .phi l . , für mittlere und neuere Kunstgeschichte, Vorstand 
des Kunsthistorischen Seminars, 8031 Stockdorf-Krailing, Mitterweg 26 (8 57 37 57) 
*Homann-Wedeking Ernst (1.9.54), Dr .phi l . , für klassische Archäologie — liest nicht —, M 2, 
Meiserstraße 10 
*Georgiadcs Thrasybulos (30.6.55), Dr .phi l . , für Musikwissenschaft, — liest nicht —, M 2, 
Theat iners t raße 35 /VI (29 54 41) 
*Stolberg-Wernigerode Otto Graf zu (14.12.55), Dr.phi l . , für europäische Geschichte mit 
besonderer Berücksichtigung Westeuropas — liest nicht —, M 40, El isabethstraße 30 /V 
(37 03 75) 
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•Schwarz Albert (1.3.56), Dr.phil . , ί Geschichte, 805 Freising, Seilerbrücklstraße 22 
(081 61/13 200) 
Schwarz Richard (27.3.57), Dr.phil. , c :·.iagogik und Interdisziplinäre Grenzfragen der 
Wissenschaften, Vorstand des I i : für Pädagogik I, M 70, Krüner Straße 51 
(7 60 78 15) 
Stegmüller Wolfgang (15.12.58), D u . . ν Dr.phil., für Philosophie, Logik und Grundla­
genforschung, Vorstand des Philosophischen Seminars II, 8032 Gräfelfing, Hügelstraße 4 
Stadtmül ler Georg (10.3.59), Dr.phil. , für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas, Vor­
stand des Seminars für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas, M 40, Ohmstraße 20 
(33 12 77) 
Ach t Peter (14.3.59), Dr.phil . , für Gesch ich t l i che Hilfswissenschaften, M 40, Adelheidstra­
ße 22 (37 14 11) 
Mayer Arthur (3.7.59), Dr.phil . , für Angewandte Psychologie, Vorstand des Psychologischen 
Instituts und der Abteilung für Angewandte Psychologie,M 82, Möwestr .38 (46 99 58) 
Krings Hermann (1.2.61), Dr.phil . , für Philosophie, Vorstand des Philosophischen Semi­
nars I, M 19, Zuccalistr. 19 a (1 7 05 36 ι 
Spaemann Robert (1.9.62), Dr.phil. , für Philosophie, Vorstand des Philosophischen Semi­
nars I, Stuttgart 1, Umgelterweg Κ) Κ 
Roegele Otto B. (1.4.63), Dr.phil. , Dr.med., für Zeitungswissenschaft, Vorstand des Instituts 
für Zeitungswissenschaft, M 19, Nymphenburger Straße 169 
Nipperdey Thomas (1.10.63), Dr.phil. . für Geschichte, Vorstand des Historischen Seminars, 
M 40, Ainmillerstr.8 (21 80 / 33 49) 
Lauffer Siegfried (5.12.63), Dr.phil. , für Alte Geschichte, Vorstand des Seminars für Alte 
Geschichte, M 22, Emil-Riedel-Straße 4/II (29 41 09) 
Hrouda Barthel (1.3.67), Dr.phil. , für Vorderasiatische Archäologie, Vorstand des Instituts 
für Vorderasiatische Archäologie, Prodekan, 8034 Unterpfaffenhofen, Sternstr. 4 b 
(84 55 49) 
Biser Eugen ( . .67), Dr.phil. , Dr.theol., für Christliche Weltanschauung und Religions­
philosophie, kath., Vorstand des Instituts für Christliche Weltanschauung und Religions­
philosophie, kath., M 22, Kaulbachstr. 31 a 
Kindermann Gottfried-Karl (23.3.67), Dr.phil., für Internationale Politik, Vorstand des Se­
minars für Internationale Politik, M 19, Taxisstraße 45 (15 23 84) 
Lobkowicz Nikolaus (6.7.67), Dr.phil., für Politische Theorie und Philosophie, Vorstand des 
Seminars für Politische Theorie und Philosophie, Rektor, M 81, Westpreußenstr .7 
(93 21 78) 
*Lieb Norbert (19.7.68), Dr.phil. , für Kunstgeschichte unter besonderer Berücksichtigung 
der Kunstgeschichte Bayerns - liest nicht - , M 40, Isoldenstr.28/I (36 54 78) 
Schiefele Hans (26.9.68), Dr.phil. , tin Pädagogik, Vorstand des Instituts für Pädagogik II, 
M 56, Ramoltstr.47 (40 02 17) 
Müller Kur t (14.11.68), Dr.rer.nat., für Psychologie und Philosophie, Vorstand des Psycholo­
gischen Instituts und der Abteilung für Allgemeine Psychologie, Geschäftsführender Vor­
stand, M 40, Josephsplatz 5 (37 83 9 5) 
Bauer Hermann (1.7.69), Dr.phil. , für Kunstgeschichte unter besonderer Berücksichtigung 
der Kunstgeschichte Bayerns, M 40. Amalienstr.41/II 
Boehm Laetitia (18.9.69), Dr.phil . , für mittlere und neuere Geschichte mit besonderer Be­
rücksichtigung der Bildungs- und l 'iii\ersitätsgeschichte, Vorstand des Historischen Semi­
nars, Vorstand des Universitätsarchivs, Dekan, M 40, Amaliehstr. 19 (2 80 93 27) 
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Göllner Theodor (1.7.71), Dr.phil . , für Musikwissenschaft, Vorstand des Musikwissenschaft­
lichen Seminars, 8036 Widdersberg, Herrschingerstr.41 (08152 / 442) 
Otto Stephan (15.11.73), Dr.theol., für Philosophie, insbesondere Geistesgeschichte des Hu­
manismus, Vorstand des Seminars für Philosophie und Geistesgeschichte des Humanis­
mus, M 40, Heimstä t tens t raße 1 (32 74 27) 
Butollo Will ibald (1.4.74), Dr.phil . , für Psychologie, M 40, Wilhelmstr. 8 (39 02 39) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Anwander A n t o n (19.8.48), Dr.theol., für vergleichende Religionsgeschichte und Religions­
wissenschaft — liest nicht —, 8202 Bad Aibling, Pensionsheim 
Heydenreich Ludwig Heinrich (27.1.50), Dr.phil . , Direktor des Zentralinstituts für Kunstge­
schichte in München i .R., für mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —, M 2, 
Barer Straße 11/III 2 .G.H. 
Müller Theodor (12.8.55), Dr.phil . , Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums i .R. , 
für mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —, M 9, Hermine-Bland-Straße 5 
(64 65 80) 
Puchner K a r l (25.4.57), Dr.phil . , Direktor des Hauptstaatsarchivs i .R. , für Ortsnamenfor­
schung und Siedlungsgeschichte Bayerns, M 2, Arcisstr. 12 (55 91 371) 
Hofmarksrichter Kar l (30.5.60), Dr.phil . , Direktor i .R . des Staatsinstituts für Forschung und 
Ausbildung von Lehrern an Sonderschulen, München für Psychologie der Sprache und 
der Sprachstörungen, M-Solln, Franz-Hals-Straße 88 (79 79 66) 
Kunke l Otto (17.2.61), Dr.phil . , Direktor i .R. der Prähistor ischen Staatssammlung für Vor -
und Frühgeschichte - liest nicht - , M 22, Rosenbusch-Straße 5 (29 74 40) 
Lehmann-Brockhaus Otto (13.7.61), Dr.phil . , Direktor an der Bibliotheca Hertziana (Max-
Planck-Institut), für Quellenkunde der Kunstgeschichte — liest nicht —, 28. V i a Gregoria­
na, R o m 
Lullies Reinhard (19.11.62), Dr.phil . , Oberkustos und Abteilungsleiter bei den Staatlichen 
Kunstsammlungen in Kassel i .R., für klassische Archäologie — liest nicht —, 34 Göt t in­
gen, Bühlstr .34 
Krausnick Helmut (14.8.68), Dr.phil . , Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, M 19, Leon-
rodstr.46 b und 7 Stuttgart, Helffer ichstr . i l 
Mütherich Florentine (18.3.69), Dr.phil . , für Kunstgeschichte, Zentralinstitut für Kunstge­
schichte, M 2, Meiserstr.10 
Weizsäcker Carl-Friedrich Frhr. von (23.7.70), Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erfor­
schung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt, Starnberg, für Phi­
losophie - liest nicht - , 813 Starnberg, Riemerschmidstr.7 (0 81 51/71 61) 
Zimmermann Fritz (19.8.70), Dr.phil . , Oberarchivdirektor i .R., für Archivwissenschaft, 
M f 0 , Montsalvatstr.11/0 (36 72 32) 
Sauer länder Wilibald (27.10.70), Dr.phil . , Direktor des Zentralinstituts für Kunstgeschichte, 
für mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —, M 40, Viktor ias t r . l 1 
Steingräber Erich (11.8.71), Dr.phil . , Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesamm­
lungen für mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 80, Trogerstr.38 (47 49 12) 
Kunze E m i l (19.10.71), Dr.phil . , Dr .h .c , Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts 
in Athen i.R., für Klassische Archäologie, Seminar für Klassische Archäologie, M 2, Mei-
serstr.10 
2 2 9 
Gast der F a k u l t ä t : 
Pejovic Danilo, Prof. Dr., Universität Zagreb, c/o Philosophisches Seminar I / l . A b : , der 
Universität München, Geschwister-Scholl-Platz 1 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Pro fes soren: 
Schilling Kur t (28.3.38), Dr.phil . , für Philosophie - liest nicht - , 8185 Kreuth, J .xkel-
weg 16 (08029/323) 
**Gross Werner (20.1.50), Dr.phil . , für mittlere und neuere Kunstgeschichte, liest 
nicht - , 8032 Gräfelfing b. München, Scharnitzer Straße 48 (85 24 79) 
**Konrad Andreas (4.12.53), Dr.phil . , für Philosophie, M 40, Klopstockstr.8/1 2 (36 35 10) 
Rail Hans (5.10.54), Dr.phil . , Archivdirektor und Vorstand des Geh.Hausarchivs, für mittle­
re und neuere sowie bayerische Geschichte, M 80, Gebelestr.23/11 (Fakultätsvertreter der 
Nichtordinarien) 
**Strauss Ernst (15.12.54), Dr.phil . , für Kunstgeschichte — liest nicht —, 813 Starnberg, 
Maximilianstr . l4/III (F.Starnberg 34 20) 
Lai i th Reinhard (1.4.55), Dr.phil . , Dr.med., für allgemeine Philosophie, M 19, Ferdinand-
Maria-Straße 10 
Fischer Hugo (4.10.57), Dr.phil . , früher pl.a.o. Professor der Universität Leipzig, für Philo­
sophie - liest nicht - , 8115 Ohlstadt b. Murnau, Nr.84 (Alter Streidelhof) 
Bachmann Erich (25.2.59), Dr.phil . , Museumsdirektor (Bayer. Verw. d. Staatl. Schlösser, 
Gär ten und Seen), für Kunstgeschichte — liest nicht —, M-Obermenzing, Pagodenburg-
str.12 
Bielefeld Erwin (1.5.60), Dr.phil . , früher o.Prof. der Universität Greifswald, für klassische 
Archäologie, 8031 Weichselbaum, Post Weßling, Haus 16 (500) 
Behling Lottl isa (1.5.60), Dr.phil . , früher pl.a.o. Professor der Universität Jena mit Wahrneh­
mung des Lehrstuhls für Kunstgeschichte, für mittlere und neuere Kunstgeschichte, 
M 22, Steinsdorfstr.21/III 
Ohly Dieter (29.8.68), Dr.phil . , Direktor der Staatl. Antikensammlungen in München, für 
klassische Archäologie, M 2, Karolinenplatz 4 
Ulbert Günter (16.5.69), Dr.phil . , für Vor- und Frühgeschichte, mit besonderer Berücksichti­
gung der provinzialrömischen Archäologie, 8135 Söcking, Fichtenweg 17 (08151/73 46) 
(Fakul tä tsver t re ter der Nichtordinarien) 
Käsbauer Max (17.3.71), Dr.phil . , für Philosophie, Logik und Grundlagenforschung, M 13, 
Heßs t r .51 /V (52 22 29) 
Schnith Kar l (18.7.72), Dr.phil . , für mittlere und neuere Geschichte, 8011 Neubaldham, 
Gustav-Mahler-Weg 7/II (Fakul tä tsver t re ter der Nichtordinarien) (08106 / 63 60) 
Kölmel Wilhelm (19.7.72), Dr.phil . , für mittelalterliche und neuere Geschichte, 7505 Ettlin­
gen, Kolpingstr.28 
Sturm Hertha (4.8.72), Dr.phil . , für Psychologie, Internationales Zentralinstitut für das Ju­
gend- und Bildungsfernsehen, Bayerischer Rundfunk, M 2, Rundfunkplatz 1 
(5900 2193) 
Gr imm Gerhard (16.8.73), Dr.phil . , für Geschichte Ost und Südosteuropas, 8013 Haar, 
Untere Parkstr . l9a (46 43 63) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Waidenfels Bernhard (14.12.67), Dr.phil . , für Philosophie. M 40, Werneckstr.21 (33 45 27) 
Hammermayer Ludwig (25.7.68), Dr.phil . , für mittlere und neuere Geschichte, 807 Ingol­
stadt, Münzbergstr .16/0 
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Seibert Jakob (6.3.69), Dr.phi l . , für Alte Geschichte, 8031 Maisach, Riedlstr.32 
Essler Wilhelm K a r l (6.3.69), Dr.phi l . , für Logik und Wissenschaftstheorie,887 Günzburg, 
Nelkenvveg 12 
Calmeyer Peter (6.3.69), Dr.phi l . , für Vorderasiatische Archäologie -- beurlaubt —, M 2, 
Institut für Vorderasiatische Archäologie, Meiserstr.6/III (5 59 12 83), 2. Direktor am 
DAI-Teheran. 
Piel Friedrich (26.2.70), Dr.phi l . , für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte, M 40, Schelling-
str.96 
Rod Wolfgang (26.2.70), Dr.phi l . , Wiss.Rat und Professor, für Philosophie, M 50, Koblenzer-
s t r . l 8 / X I 
Lukasczyk Kur t (26.2.70), Dr.phi l . , Abteilungsvorsteher und Professor, für Psychologie un­
ter besonderer Berücksichtigung der Sozialpsychologie und der Geschichte der Psycholo­
gie, M 60, Feichthofstr.165 (83 03 05) 
Wirth K a r l August (26.2.70), Dr.phi l . , für mittlere und neuere Kunstgeschichte, 8032 Loch­
ham, Friedenstr.43 (85 27 74) 
Seid! Horst (26.2.70), Dr.phi l . , für Philosophie, M 40, Lerchenauer Str.29/I (3 00 73 60) 
Schleissheimer Bernhard (26.2.70), Dr.phil . , für Philosophie - liest nicht - , 8831 Rebdorf 
bei Eichstä t t , A m Pflanzgarten 138 (08 421/47 60) 
Adler E rwin (30.4.70), Dr.phi l . , für politische Theorie unter besonderer Berücksichtigung 
des Marxismus-Leninismus, M 40, Willi-Graf-Straße 7 
Bischof Norbert (30.4.70), Dr.phi l . , für Experimentelle Psychologie, 8131 Seewiesen, Max-
Planck-Institut 
Piroschkow Vera (23.7.70), Dr.phi l . , für Politische Theorie mit besonderer Berücksichtigung 
Rußlands , M 80, Einsteinstr.l04/III (47 65 06) 
von Savigny Eike (23.7.70), Dr.phi l . , für Philosophie, M 60, Fritz-Reuter-Str. 13 (88 76 36) 
Schmidt Hans (23.7.70), Dr.phil . , für Mittlere und Neuere Geschichte, Aschheim, Tulpen­
straße 15 (9 03 25 86) 
Huse Norbert (23.7.70), Dr.phi l . , für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte, M 40, Herzog-
str.12 (33 15 89) 
Treptow Elmar (29.4.71), Dr.phi l . , für Philosophie, M 40, Griegstr.53 (3 59 32 04) 
Brengelmann Johannes C. (29.4.71), für Persönlichkeitspsychologie, M 40, Kraepelin­
straße 10, Max-Planck-Institut 
Konrad Robert (24.6.71), Dr.phil . , für Mittelalterliche und neuere Geschichte, 8136 Percha, 
Friedhofstr.4 (08151 / 47 44) 
Stornier Wilhelm (24.6.71), Dr.phi l . , für Mittelalterliche und neuere Geschichte, 8014 Neu­
biberg, Pappels t raße 40 
Scheibler Ingeborg (19.7.71), Dr.phil . , für Klassische Archäologie, M 19, Zamboninistr.23 
(17 38 94) 
Bockholdt Rudol f (19.7.71), Dr.phil . , für Musikwissenschaft, M 60, Grabenstr.52 
(8 71 15 33) 
Kuhn Rudolf (19.7.71), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 80, Stuntz-
str.32 (47 64 76) 
Puntel Lourencino Bruno (19.7.71), Dr.phi l . , Dr.theol., für Philosophie, M 22, Kaulbach­
str. 31a (28 60 77) (Fakul tä tsver t re ter der Nichtordinarien) 
Baumgartner Hans Michael (19.7.71), Dr.phil . , für Philosophie, M 21, Rapotos t raße 3 
(56 78 08) (Fakul tä tsver t re ter der Nichtordinarien) 
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Schubart Hermanfrid (19.7.71), Dr.phi l . , für Vor- und Frühgeschichte, Madrid 20, Mira-
sierra, Collado del Viento 26 
Eppelsheim Jürgen (25.5.72), Dr.phil . , für Musikwissenschaft, M 40, Danziger St raße 1 
(3 61 50 51) 
Baruzzi Arno (25.5.72), Dr.phil . , für Philosophie und Politische Theorie, M 50, Pfarrer-
Grimmstr . l8c (8 12 46 39) 
Hoerster Norbert (18.7.72), Dr.jur., Dr.phi l . , M . A . , für Philosophie, M 40, Kraepelinstr.63 
(30 93 21) 
Pieper Annemarie (20.1 2.72), Dr.phil . , für Philosophie, M 19, Richildenstr.52 ( 17 78 44) 
Dickerhof Harald (1.3.73), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, M 22, Widenmayer-
str.45 
Christ Rudolf Günter (1.3.73), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, M 21, Agricola-
str.73 
Knapp Guntram (1.3.73), Dr.phil . , für Philosophie, M 40, Ainmillerstr.34 (39 55 76) 
Glassi Horst (1.3.73), Dr.phil . , für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas , 8011 Putz­
brunn, Rauschbergstr.7 (60 29 00) 
Bartl Peter (1.3.73), Dr.phi l . , für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas, M 40, Agnes-
str.42 (37 06 31) 
Avé-Lallemant Eberhard (1.3.73), Dr.phil . , für Phänomenologische Philosophie, M 2, There-
sienstr.7/VI (28 31 86) 
Xochellis Panagiotis (1.3.73), Dr.phil . , für Pädagogik, M 21, Agnes-Bernauer-Str.24 
(57 48 78) 
Schöpf Alfred (5.7.73), Dr.phil . , für Philosophie, 8047 Karlsfeld, Rathauss t raße 113 (08131 
/ 9 25 28) 
Ulich Dieter (5.7.73), Dr.phil . , für Pädagogische Psychologie, M 81, Wilhelm-Diess-Weg 13 
van Dülmen Richard (26.7.73), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, M 19, Renata-
str.26 
Glaubitz Erich (26.7.73), Dr.phil . , für Internationale Polit ik, 8011 Anzing, Gartenstr.9 
Böhme Gernot (26.7.73), für Philosophie, 8033 Planegg, Mathildenstr.44 (8 59 59 12) 
Traeger Jörg (24.1.74), für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte, M 22, Adelgundenstr.3 
(29 81 37) 
Trümpelmann Leo (16.5.74), Dr.phil . , für Vorderasiatische Archäologie, M 90, Seyboth-
str. 34 (64 76 60) 
Langenbucher Wolfgang (11.7.74), Dr.phil . , für Kommunikationswissenschaft (Zeitungswis­
senschaft), M 19, Flüggenstr. 6 
Verweyen Hansjürgen (11.7.74), Dr.theol., für Politische Philosophie, Seminar für Politische 
Theorie und Philosophie 
L e h r b e a u f t r a g t e Professoren anderer H o c h s c h u l e n : 
Schischkoff G., Dr.phi l . , Professor an der Universität Salzburg, für praktische Philosophie 
—liest nur im Wintersemester —, 809 Wasserburg am Inn, Mozar ts t raße 15 (08071/8 56) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Angermann Christoph, Dipl.Psych., für Graphologie, 8031 Stockdorf, Karl-Stieler-Straße 4 
(089 / 8 57 41 70) 
Ballestrem Karl G., Dr.phi l . , für Sozialistische Gesellschaftstheorien im 19. und 20. Jahrhun­
dert, M 80, Schumanns t raße 10 (47 45 78) 
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Bartusch Sigrid - Freifrau Teuffei v. Birkensee,- Dr.phi l . , für Geschichtliche Fragen der Päda­
gogischen Anthropologie, M 40, Ansbacher Straße 4 (37 23 72) 
Bauriedl Theodore, Dipl.-Psych., für projektive Diagnostik, M 60, Lützovvstraße 27 
Bayer Günther, Dipl.-Psych., für Methoden und klinische Einzelfallstudien in der Verhaltens­
modifikation Erwachsener, 8035 Gauting, Keltenweg 4 
Becker Winfried, Dr.phil . , für Einführung in die Neuere Geschichte, 8041 Dietersheim, A u -
weg 3 
Beister Hartmut, Dr.phil . , für Einführung in die Alte Geschichte und für Didaktik der Alten 
Geschichte, M 40, Karl-Theodor-Str. 31 A (39 70 49) 
Benz Wolfgang, Dr.phil . , für Einführung in die Neuere Geschichte, M 19, Leonrodstr.46 b, 
Institut für Zeitgeschichte (18 00 26) 
Berkel Karl, Dipl.-Psych., für Wirtschaftspsychologie, 8058 Altenerding, Posenerstr.21 
Bernstorff Dagmar, Dr.phil . , für Internationale Poli t ik, M 90, Grünwalders t r .268 (64 79 54) 
Betz Dieter, Dr .phi l . , für Experimentelle Psychologie, 8031 Gilching, Thalhof 2 (08 1 85 / 
300) 
Bilden Helga, Dipl.-Psych., für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung des So-
zialisationsbereichs, M 50, Hardenbergstr.19 (1 41 71 61) 
Birbaumer Niels, Dr.phil . , für physiologische Psychologie, M 40, Heimstä t tens t r .30 
Brandhofer Franz Josef, Dr.phil . , für Repetitorium der Al ten Geschichte (für Examenskandi­
daten), M 81, Oberföhringerstr . 217 (95 19 12) 
Brandt Harm-Hinrich, Dr.phil . , Akad.Oberrat, für Einführung in die Neuere Geschichte, 
M 71, Begasweg 18 (79 92 71) 
Brockard Hans, Dr.phil . , für Einführung in die Philosophie unter besonderer Berücksichti­
gung religionsphilosophischer Probleme, M 80, Wörthst raße 36 (44 91 07) 
Brunner Alfred, Dr.phil . , für Persönlichkeitspsychologie, M 40, Hermann-Vogel-Straße 2 
(32 69 24) 
Buchner Hartmut, Dr.phil . , für Idealismus und Phänomenologie , 8211 Rottau, Oberdorfstra­
ße 4 (0 86 41 / 21 52) 
Bullik Manfred, Dr.phil . , wiss.Assistent, für Einführung in die neuere Geschichte, 8034 
Germering, Augsburger Straße 62 / IV (8 41 32 16) 
Bushart Bruno, Dr.phil . , Museumsdirektor, für Deutsche Malerei des Barock, Städt . Kunst­
sammlungen, 89 Augsburg, Maximilianstr.46 (0821 / 3 24 21 71) 
Cornelius Friedrich, Dr.phil . , für antike Religionsgeschichte, 8919 Greifenberg am Ammer­
see (08192/524) 
Cremer Will, Dr .phi l . , für Einführung in die Politische Wissenschaft, 8203 Bad Aibling, Auen-
* str. 13 (08061/89 00.) 
Deku Henry, Dr.phil . , für Prinzipienlehre, M 80, Maria Theresiastr.25 (98 51 25) 
Dill Richard W., Dr.phil . , für Übungen zur Fernsehprogrammreform, M 80, Lamontstr. 11 
(47 77 44) 
Drieschner Michael, Dr.phil . , für Grundlagen der Quantenmechanik, 813 Starnberg, Riemer-
schmidstr. 7, Max-Planck-Institut (08152/149-273) 
Dürichen Gisela, Dr.phil . , für Grundfragen der Pädagogik, M 80, Niedermayerstr.10 
(98 33 95) 
Dümpelmann Leo, Dr.phil . , für Übungen zur Einführung in die Philosophie, M 19, Bluten-
burgstr.66 (18 13 76) 
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Eichhorn Hansheiner, Dr.phil . ,Dipl.-Phys., f.Münz- u. Geldgeschichte d. Mittelalters und der 
Neuzeit, M 2, Augustens t raße 33 (52 94 32) 
Eichhorn Peter, Dr.phi l . , für Einführung in die Sozialphilosophie, M 22, Thierschstr.43 
Enders Heinz, Dr.phil . , für Logik und Linguistik des Mittelalters und der Neuzeit, 8901 
Stadtbergen (bei Augsburg), Schwalbenstr.l (0821 / 52 77 33) 
Fei l Georg, Dr.phi l . , für Angewandte Fernsehforschung, 8021 Neuried, Waldhauscrstr. 6 
(755 46 09) 
Fel lmann Berthold, Dr.phi l . , für Griechische Kunst, M 60,Hoflacherstr.8 b (8 71 47 1 1) 
Ferstel Roman , für experimentelle Planung, Dr.phil . , Dipl .Psych. , Durchführung und Aus­
wertung von klinisch-psychologischen Experimenten, M 40, Nietzschestraße 26 
Fischer H.Gerhard, Dr.theol., Akademischer Oberrat, für Einführung in die neuere Geschich­
te, 8031 Gröbenzel l , Waldstraße 9 (08142 / 98 03) 
Franke Heinz, Dr.phil . , für Wirtschaftspsychologie, 8032 Gräfelfing, Waldstraße 14 
(85 29 83) 
Frantz Roderich, Dr.phil . , für Fernsehjournalismus, M 45, Sondermaiers t raße 68 
Fthenakis Wassilios, Dr.phi l . , für Einführung in die Intelligenzdiagnostik, M 40, Klopstock-
str.8 
Gebert Diether, Dr.phi l . , für Wirtschaftspsychologie, M 40, Adelheidstr.25 b (3 78 16 57) 
Gebeß le r August, Dr.phil . , Landeskonservator (Bayer.Landesamt f. Denkmalpflege), für 
Probleme der Denkmalpflege, Oberhaching, A m Berg 7 (6 13 18 09) 
Gerì Barbara, Dr.phil . , für Lektüre und Interpretation humanistischer Texte, M 50, Hanno­
vers t raße 8 (141 83 19) 
Ghermani Dionisie, Dr.phi l . , für neueste Geschichte Ost- und Südosteuropas, 8025 Unterha­
ching, Fasanenstr.181 (61 66 11) 
Giese Wolfgang, Dr.phil . , für Lektüre-Kurse, M 60, Maria-Eich-Straße 103 (88 67 07) 
G l i w i t z k y Hans, Dr.phi l . , für Einführung in die Transzendentalphilosophie, 8031 Gröbenzell , 
Eschenrieder Straße 48 (0 81 42 / 66 35) 
Glö tzne r Vic to r , Dr.phi l . , für Einführung in die russische Verfassungsgeschichte, M 50, Bunz-
lauer St raße 20 (1 41 37 32) 
G ö t t n e r Heide, Dr.phil . , für Analysen literaturwissenschaftlicher Forschungsprozesse, M 82, 
Adlerstr.9 (46 51 22) 
Grasser Walter, Dr.phi l . , für Finanz- und Geldgeschichte Bayerns, M 40, Stauffenberg-
straße 5/0 (30 73 00) 
Grewendorf Günther , M . A . , für sprachanalytische Philosophie, M 2, Theresienstraße 25 
(2 80 92 30) 
Grote Bernd, Dr.phil . , für Übungen zur Analyse aktueller Fernsehprogramme, M 40, Leo­
poldstr. 20 
Gruner Wolf-D., Dr.phil . , für Einführung in die Neuere Geschichte, M 81, Beckmesser-
str.4/205 (91 43 15) 
G ü n t h e r Wolfgang, Dr.phi l . , für Einführung in die Alte Geschichte, M 83, Rübezahlstr .44 a 
(60 63 15) 
Hankamer Ernst W., Dr.phi l . , für Einführung in die Politische Theorie der Antike, M 90, 
C inc inna t i s t r . i l (6 90 11 93) 
Hardtwig Wolfgang, Dr.phi l . , für Einführung in die neuere Geschichte, M 40, Friedrichstr. 17 
(34 36 68) 
2 3 4 
Hartig Monika , Dr.phil . , Dipl.-Psych., für Anamnese, Exploration und Verhaltensanalyse, 
M 40, Freiligrathstr.78 (35 91 288) 
Haselhorst Kur t , Dr.phi l . , für historische Streichinstrumente, M 40, Keferstraße 20 
(34 22 22) 
Hauff Eberhard, für Übungen zur Gestaltung u.Didaktik des dokumentarischen Films, M 23, 
Ohmstr.16 (33 29 42) 
Havers Norbert, Dr.phil . , für Unterrichtsforschung und Verhaltensmodifikation, M 19, 
Rupprechtstr.21 (19 85 70) 
Heidenberger Fel ix, für Fernsehjournalismus, M 83, Lorenz-Straße 97 
Hel l Helmut, Dr.phil . , für Musik des 18. Jahrhunderts, M 40, Holiandstr.7 (3 61 33 58) 
Henckmann Wolfhart, Dr.phil . , für Einführung in die Ästhet ik, M 40, Rheinst raße 37 
(34 70 00) 
Hennigsen Franziska, Dipl.-Psych., für Erziehungsberatung, M 40, Freiligrathstr. 16 
(35 34 88) 
Herwig Hedda, Dr.phil . , für Einführung in die Politische Theorie, M 40, Nordends t raße 7 
(28 39 53) 
Hinst Peter, Dr.phil . , für Wissenschaftliche Propädeut ik , M 82, Eigerstr.23 (42 50 09) 
Höffe Otfried, Dr.phil . , für Praktische Philosophie, M 40, Keferloherstr.6 (35 72 27) 
Homberg Walter, Dr.phil . , für Wissenschaft und Öffentl ichkeit , p.a. Institut für Zeitungswis­
senschaft, M 2 Karolinenplatz 3 (21 80 23 84) 
Hoering Walter, Dr.phil . , Dr.rer.nat., für Wissenschaftstheorie, M 60, Leharstr.31a 
Hoffmann Rainer, M . A . , für Übungen zum spätant iken Humanismus, M 40, Biedersteiner­
straße 24 (33 61 26 60) 
Hoffmann-Loerzer Günter , Dr.phil . , für Naturrechtslehren des 17. Jahrhunderts, M 80, Bu­
schingstraße 43 (91 34 94) 
Houben Antoon , Dr.phil . , für Persönlichkeits theorie in Forschung und Praxis, 8016 Weißen­
feld, A m Mitterfeld 3 (90 24 48) 
Huber Günter , Dipl.-Psych., Psychologische Erklärungsmodelle in der Erziehungswissen­
schaft, 8901 Rehling-Unterach, Haus Nr.22 (08237-7155) 
Hürter Otto, Dr.med., für Gruppendynamik in der Psychotherapie, M 83, Unterbiberger-
str.32 (67 57 67) 
Hüttl Ludwig, Dr.phil . , für Probleme des Absolutismus, M 19, Volkar ts t raße 72 
Hung Lien-te, Dr.phil . , für Einführung in die Internationale Polit ik, M 21, Rolf-Pineggerstra-
ße 14/III 
H u ß Werner, Dr.theol., für Einführung in die Alte Geschichte, 8080 Fürstenfeldbruck, Ke l -
lererstr. 20 
Jacobs Wilhelm G. , Dr.phil . , für Probleme der Philosophie des jungen Schelling im Zusam­
menhang der Schelling- Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
8031 Puchheim/Bhf., Narzissenstr.4 (80 13 03) 
Jantzen Jö rg , Dr.phil . , für Einführung in die antike Philosophie, M 70, A m Brombeerschlag 3 
(71 21 41) 
Kaltenstadler Wilhelm, Dr.phil . , für Ant ike Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
Kamiah Andreas, Dr.rer.nat., für Raum- und Zeittheorie, M 21, Stürzerstraße 16 (56 98 23) 
Keßler Eckhard, Dr.phil . , für Lektüre und Interpretation humanistischer Texte, M 40, Arcis-
straße 52 (28 81 40) 
2 3 5 
Keupp Heinrich, Dr.phi l . , für Sozialpsychologic unter besonderer Berücksichtigung klini­
scher Probleme, 8044 Unterschleißheim, Ringhofferstr.34 (3 10 21 56) 
Kiock Hartmut, Dr.phil . , für Kommunikat ion von Organisationen mit ihrer Umwelt, M 71, 
Sollner Str. 52 (79 53 23) 
Kloos Rudolf M . , Dr.phil . , Archivdirektor, für mittelalterliche und frühneuzeitliche Epi-
graphik, M 22, Ludwigstr.14 (21 98 / 513) 
Kockot t Götz , Dr.med., für Kl in ik der Verhal tensstörungen, M 40, Kraepelinstr.40 
(30 95 63) 
Koeck Regine, Dr.phil . , für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung der Klein-
gruppenforschung, M 2, Theresienstr.60 (28 39 60) 
Koktanek Anton Mi rko , Dr.phil . , für philosophische Historik und Sozialphilosophie, M 70, 
Pfeuferstraße 14 (76 36 52) 
Kraiker Christoph, Dipl.-Psych., für lernpsychologische und wissenschaftstheoretische 
Grundlagen der klinischen Psychologie, M 40, Clemensstr.58 (30 99 49) 
Krapp Andreas, Dr.phü. , für erziehungswissenschaftliche Beurteilungs- und Meßverfahren, 
8045 Ismaning, Olmützerweg 1 (96 76 78) 
Kreuzer Alois , Dipl.-Psych., für Steuerung kognitiver Prozesse im Unterricht, M 60, August-
Exter-Str.25 (83 13 81) 
Kritzer Peter, Dr.phil . , für Geschichte der Sozialdemokratie, M 19, Rondell Neuwittels­
bach 3/II (57 12 90) 
Krohn Wolfgang, Dr .phü. , für Übungen zum Verhältnis von Humanismus und neuzeitlicher 
Wissenschaft, München-Forstenried, Bauernwagnerstr. 13 (7 55 54 11) 
Küthmann Harald, Dr .phü. , Direktor der Staatl. Münzsammlung, für Münzgeschichte der 
Antike, M 70, Pelargonienweg 23 (74 68 87) 
Kuan Hsin-Chi, Dr .phü. , Einführung in die Internationale Politik, M 40, Türkenst r .79 
Legewie Heinrich, Dr.med. et phil., für Grundlagen und Methoden der physiologischen 
Psychologie, M 19, Olgastr.9 (18 39 32) 
Lewan Kenneth M . , Dr.phi l . , für Verfassung und Verfassungslehre der Vereinigten Staaten, 
8021 Taufkirchen, Weihererstr.10 
Lippert Ekkehard, Dipl.-Psych., für Explorations- und Interviewtechnik, M 81, Knapperts-
buschstr. 31 
Mader Gert, Dipl.-Ing., für Antike Baugeschichte, Institut für Baugeschichte der T U , M 2, 
Gabelsbergerstraße 
Mahle Walter, M . A . , für Kommunikationstheorie und -politik, M 40, Clemensstraße 90 
(30 23 67) 
Malia Shashi, Dr.phü. , für Einführung in die internationale Politik, M 83, Stemplingeran­
ger 11 (6 70 93 64) 
Martens Jens Uwe, Dipl.-Psych., für Mediendidaktik, M 80, Pienzenauerstraße 89 (98 71 15) 
Marx Wolfgang, Dr.phi l . , für Lern- und Sprachpsychologie, M 40, Antonienstr.7 (34 37 77) 
Maukisch Hermann, Dr.phi l . , für Eignungsdiagnostik und Verkehrspsychologie, 8031 Grö­
benzell, Dr.Trollstraße 53 (0 81 42/94 24) 
Mcggle Georg, M . A . , für sprachanalytische Philosophie, M 40, Konradstr.2 (33 15 66) 
Mehringer Andreas, Dr.phi l . , für Sozialpädagogik — liest nicht —, 8023 Pullach bei München, 
Gistlstraße 41 
Mekiska Karl W., für Zeitungspraktikum, M 80, Buschingstr.45 (91 36 11) 
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Menke Manfred, Dr.phil . , für Vorgeschichtliche Siedlungskunde M 19, Walhallastr.45 
(17 75 04) 
Metz Gerda, Dr.phi l . , Dipl.-Psych., für Entwicklungss törungen im Kindes- und Jugendalter, 
M 40, Wilhelmstr.25 
Möckl Kar l , Dr .phi l . , für gesellschaftliche und industrielle Entwicklung Bayerns im 19. und 
20. Jahrhundert, M 40, Bauerstraße 21 
Mogk Walter, Dr.phi l . , für Einführung in die neuere Geschichte, 8031 Gröbenzell , Freiland-
s t r . l2 (08142 / 98 05) 
Mohr Wolfgang, Dipl.-Ing., für chinesische Zeitungsgeschichte, M 27, Buschingstraße 61 /VI 
(48 22 41) 
Mühlen Ulr ich, Dr.phil . , für Übungen zur experimentellen Psychologie in Theorie und Praxis, 
M 40, Gundelindenstr.5 (36 98 84) 
Müller-Heinemann Jürgen, Dipl.-Psych., für klinisch-psychologische Gruppenarbeit in der 
Erziehungsberatung, M 70, Schachnerstr.2 
Natorp Elke, Dipl.Psych., für Übungen zur experimentellen Entwicklungspsychologie, M 40, 
Kraepelinstraße 63 (30 97 50) 
Neuberger Oswald, Dr.phil . , für Wirtschaftspsychologie, 8031 Gröbenzel l , Mittenwalder-
straße 184 
Nitsch Beate, Dipl.-Psych., für Diagnostik bei behinderten Kindern, 8918 Diessen/Ammer-
see, Romenthal (08807 / 77 54) 
Nowotny Rudolf, für historische Aufführungsversuche, M 40, Bonner Str.31 (30 36 89) 
Nusser Karlheinz, Dr.phil . , M 82, Mona-Lisa-Str.8 (42 69 19) 
Orth Wolfgang, Dr.phil . , für Einführung in die Alte Geschichte, M 40, Leonhard-Frank-
Straße 3/III (30 16 34) 
Ottmann Henning, M . A . , für Einführung in die Probleme der Ethik und Politischen Theorie, 
8025 Unterhaching, Bussardstr.24 (61 56 36) 
Overbeck Bernhard, Dr.phil . , Konservator der Staat l .Münzsammlung, für Römische Fund­
münzen, 8031 Stockdorf, Waldstr.20 
Papousek Hanos, Dr.med., Sc. Dr., für frühkindliche Entwicklung des Verhaltens und ihre 
Abweichungen, M 40, Frohschammerstr.l2 c (35 98 135) 
Pause Hans, Dr.phi l . , für Einführung in die Internationale Polit ik, M 81, Flaschenträgerstra-
ße 13 
Petersen Uwe, Dr.phil . . für formale und dialektische Logik, M 40, Werneckstr.23 
Pohl Gerhard, Dr.phil . , für Der Mensch der Steinzeit und seine Kulturen, M 70, Johann-
Houis-Straße 2 
Portner Dieter, Dr.phil . , für Einführung in die Pädagogik, 8011 Höhenkirchen, Kramerstr. 9 
(08 102/13 74) 
Prell Siegfried, Dr.phil . , Dipl.-Psych., für Schulpädagogik, M 50, Feldmochingerstr.60 a 
(1 49 17 98) 
Raith Werner, Dr.phü. , für Interpretation von Texten zur Einführung in die Philosophie, 813 
Starnberg, Possenhofener Straße 36 (0 81 51 / 60 03) 
Rauh Manfred, Dr.phil . , für Einfuhrung in die Neuere Geschichte, 8031 Puchheim/Bahnhof, 
Bäumlstr .18 
Redling Wiltraud, Dr.phil . , für Verhaltenstherapie bei geistig behinderten Kindern, z.Zt. 
M 40, Kaulbachstr.93 (21 80 - 34 64) 
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Frhr.v. Reitzenstein Wolf-Armin, Dr.phi l . , Studienrat, für Orstnamenkunde, M 19, Lachner-
str.27 (16 36 03) 
Riveles Stanley, M . A . , für Politische Probleme der Tschechoslowakei, M 19, Ruffinistraße 16 
(13 15 67) 
Röbel Gert, Dr.phil . , für bibliographische Einführung in die Osteuropa- und Südosteuropa-
kunde, M 81, Ort l indestraße 2/02 (91 48 32) 
Rupp Michael, Dr.phil . , für Einführung in die politische Theorie, M 40, Nadistr.25 
Salcher Ernst F., Dr.phil . , für Marktforschung, 8012 Ottobrunn, Ostpreußenst r . 4 
(60 12 941) 
Sandberger Adolf, Dr.phi l . , für historische Landeskunde, M-Pasing, Mendelssohnstraße 13 
(22 82 71) 
Sauermost Heinz Jürgen, Dr.phil . , Einführung in die kunstgeschichtliche Literatur, M 21, 
Wilhelm-Riehl-Str . l7 (57 45 84) 
Schabert Tilo, Dr.phil . , für Einführung in die politische Theorie, 8023 Großhesselohe, Pulla­
cher St raße 23 (7 91 30 38) 
Scheit Herbert, Dr.phi l . , für Einführung in die politische Theorie, M 90, Bayrisch-Zeller-
Str.29 
Schellhorn Kai, Dr.phi l . , für Einführung in die Internationale Politik, 8919 Utting, Joh . 
Sedlmeierstr.9 Β 
Schild Hansjörg, Dr.theol., Dipl.-Psych., für Grundlagen der Gesprächs- und Kommunika­
tionstherapie, M 70, Meindlstr.5/III (76 16 66) 
Schlögl Waldemar, Dr.phil . , für Einführung in die Geschichtl. Hilfswissenschaften, M 70, 
Netzegaustr.3 (74 99 00) 
Schlötterer Reinhold, Dr.phil . , für historische Satzlehre der Musik und Aufführungsversuche, 
M 22, Kaulbachstr. 1 (28 44 83) 
Schmid Hans, Dr.phil . , für Musiktheorie des Mittelalters, 808 Emmering, Post Fürstenfeld­
bruck, Haupts t raße 23 (Fürstenfeldbruck 21 83) 
Schmidtke Heinz, Prof. Dr.rer.nat., für Ergonomie, M 40, Barbarastraße 16/11 (2 10 53 89) 
Schräder Wolfgang, Dr .phü. , 7 Stuttgart 70, Figarostr.3 
Schreiber Erhard, Dr.phil . , für Kommunikationstheorie und -geschichte, M 80, Kufsteiner 
S t raße 4 (98 66 45) 
Schreiber Friedrich, Dr.oec.publ, für Fernsehjournalismus, Lochham, A m Wasserbogen 7 
Schroeder Claus-Christian, Dipl.-Psych., für mathemathische und theoretische Grundlagen 
der Psychologie, M 8, Rablstraße 43 (45 44 00) 
Schubö Werner, Dipl.-Phys., für quantitative Methoden der Psychologie, M 70, Aberlestr.29 
(76 17 60) 
Schwaiger Egloff, Dr.phil . , für Hörfunkjournalist isches Praktikum, M 40, Degenfeleistr. 5 
(300 94 17) 
Schwarz Jürgen, Dr.phil . , für Einführung in die Internationale Politik, 8190 Wolfratshausen, 
Holunders t raße 1 
Simons Eberhard, Dr.phil . , für Gesellschaftsphilosophie des 19. u. 20. Jh's., M 22, Ludwig­
straße 22 (2 80 96 69) 
Spitziberger Georg, Dr.phil . , für Geschichte der Provinz Raetien, 83 Landshut-Niederkam l d 
(0871-5892) 
Starkulla Heinz, Dr.phil . , für Kommunikationsrecht, 815 Holzkirchen, A u f der Höh 4 
(08024/68 27) 
2 3 8 
Suckale Robert, Dr.phil . , Einführung in die Kunstgeschichte, M 19, Orffstr.19 (16 53 96) 
Thiel Matthias, Dr.phi l . , Oberregierungsarchivrat, für Paläographie und Aktenkunde (Diplo­
matie der Neuzeit (15.-18.Jahrhundert), M 71, ßegasvveg 20 (79 24 35) 
Timmermann Johannes, Dr.phil . , Oberstudienrat, für Didaktik der Geschichte, M 49, Züri­
cher Straße 138 (75 28 06) 
Traimer Roswitha, Dr.phil . , für Musiklehre, M 22, Kaulbachstr. 1 (28 44 83) 
Tunner Wolfgang, Dr.phil . , für allgemeinpsychologische und experimentelle Voraussetzun­
gen der Klinischen Psychologie, M 40, Berlinerstr.5 
mich Klaus, Dr.oec.publ., für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung des B i l ­
dungswesens, M 40, Sch le ißhe imers t r . l83b (30 60 19) 
Unholzer Gerhard, für Angewandte Fernsehforschung, M 21, Gotthardstr. 7 1 a 
Unterreitmeier Hans, Dr.phil . , für philosophische Propädeut ik , M 3, Herzogspitalstraße 9 
Urban Ralf, Dr.phil . , für Einführung in die Alte Geschichte, M 40, Fürstenbergstraße 23 
(3 00 14 99) 
Vogelsang Thi lo , Dr.phil . , Honorarprofessor an der Technischen Universität München, Leiter 
der Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte, für Geschichte, M 80, Richard-Strauß-
Straße 7 (47 58 80) 
Vuia Octavian, Dr.jur., Lie .Phi l . , für Philosophie der romanischen Länder, M 80, Gebele-
straße 11/1 (98 85 82) 
Waeltner Ernst, Dr.phil . , für Musik des 19. und 20. Jahrhunderts, M 40, Görresstraße 22 
(37 08 13) 
Wagner Georg, Dr.phil . , für Psychologie im Sprachvollzug, 808 Fürstenfeldbruck, Mozart­
straße 7 
Wagner Hans, Dr.phil . , für zeitungswissenschaftliche Theorie, M 60, Plankenfelser Straße 19 
(87 35 76) 
Wagner Lu tz , Dr.phil . , für Graphologie, M 60, Herzog-Johann-Straße 20 (88 02 84) 
Weiß Hans-Jürgen, M . A . , für Methoden der empirischen Kommunikationsforschung und für 
Kommunikationstheorie, M 71, Geigenbergerstr.47 (79 24 73) 
Wolf Dieter, Dr.phü. , B A . , Einführung in die Internationale Politik, M 40, Ungererstr.19, 
Apt.711 
Wormser Rudolf, Dipl.-Psych., für Übungen zur experimentellen'Psychologie in Theorie und 
Praxis, M 5, Icksta t ts t raße 30 
Wrede Henning, Dr.phil . , für römische Kunst, M 2, Meiserstraße 10 
Ziese Jürgen, Dr.phil . , für Lektürekurse, M 40, Hütenspergers t raße 35 (37 79 96) 
Zimmermann Franz, Dr.phil . , für Einführung in die Existenzphilosophie, M 40, Schweden­
straße 54 (36 21 50) 
Zink Al lan W., Dr.phil . , für Einführung in die internationale Politik, M 40, Augusten­
straße 119 
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Wissenschaftliche Anstalten 
(Philosophie und Geschichte) 
1. Philosophische Seminare: 
Philosophisches Seminar I (Zi . 3 2 8 - 3 3 0 A , 317a, 318-320) 
Prof. Dr. Hermann K r i n g s (s.Phil.Fak.) 
Prof. Dr . Robert S p a e m a n n (s.Phil.Fak.) 
Prof. Dr. Fritz L e i s t , Wiss.Rat (s.Phil.Fak.) 
Dr. Henry D e k u , wiss. Angestellter (s.Phil.Fak.) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Robert S p a e m a n n (Zi . 3 2 8 - 3 3 0 A ) ; Sekretariat Z i . 329, F. 21 80, 
Nebenstelle 23 86 
Prof. Dr. Robert S p a e m a n n (s.Phil.Fak.I), Nebenstelle 23 93 
B u c h η e r Hartmut, Dr.phil . , wiss. Assistent 
E i c h h o r n Peter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
N u s s e r Karl-Heinz, Dr.phil . , wiss. Assistent 
S c h r ä d e r Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Lehrstuhl Hermann K r i n g s (Zi . 317a, 318-320) ; Sekretariat Z i . 319, 
F. 21 80, Nebenstelle 24 88; Ass.-Zi. 320, F. 21 80, Nebenstelle 24 47 
Prof. Dr. Hermann K r i n g s (s.Phil.Fak.I), Nebenstelle 24 89 
S c h ö p f Alfred, Priv.-Doz., Dr.phil . , wiss. Assistent 
H e n c k m a n n Wolfhart, Dr.phil . , wiss. Assistent 
H ö f f e Otfried, Dr.phil . , wiss. Assistent 
P i e p e r Annemarie, Priv.-Doz., Dr.phil . , wiss. Assistentin 
Philosophisches Seminar II (Kaulbachstr. 31/11, F. 21 80, Nebenstelle 34 69/ 
Vorstand und Sekretariat / 34 70 / Bibliothek) 
Prof. Dr. Dr. Wolfgang S t e g m ü 1 1 e r, Vorstand (s.Phil.Fak.) 
Dr . Wolfgang R o d , Wiss.Rat und Prof. 
H ο e r i n g Walter, Dr.phil . , Dr.rer.nat., Dipl.-Phys., wiss. Assistent 
H o e r s t e r Norbert, Priv.-Doz., Dr.phi l . , Dr.jur., M . A . , wiss. Assistent 
H i n s t Peter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
B l a u Ulrich, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Seminar für Philosophie und Geistesgeschichte des Humanismus 
(Franz-Joseph-Str.l, F. 29 07, Nebenstelle 29 08) 
Prof. Dr. Stephan O t t o , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
K e ß l e r Eckhard, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Institut für christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie 
(Kaulbachstraße 31/1, F. 21 80, Nebenstelle 32 82) 
Prof. Dr. Dr. Eugen B i s e r, Vorstand 
B r o c k a r d Hans, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Z i m m e r m a n n Franz, Dr.phil . , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Institut für christliche Weltanschauung (Evangelische Theologie) 
N . N . , Vorstand 
2. Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft 
der Universität München, Ludwigstraße 10 
Lehrstühle in der Philosophischen Fakul tä t : 
a) Seminar für Internationale Politik (F.21 80, Nebenstelle 30 50) 
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Prof. Dr. Gottfried-Karl K i n d e r m a n n , Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
S c h e l l h o r n Ka i , Dr.phi l . , wiss. Assistent 
H u n g Lien-te, Dr. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Seminar für Politische Theorie und Philosophie (F. 21 80, Nebenstelle 30 60) 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z , Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
B a l l e s t r e m Karl G . , Dr.phi l . , wiss. Assistent 
Ο t t m a η η Henning, Μ.Ζ., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Institut für Zeitungswissenschaft (M 2, Karolinenplatz 3, Amerikahaus, Z i . 201, F. 21 80, 
Nebenstelle 23 84) 
Prof. Dr. Dr. Otto B . R ο e g e 1 e, Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
Prof. Dr. Hertha S t u r m , Abteilungsvorsteherin (s.Phil.Fak.I) 
S t a r k u 1 1 a Heinz, Dr.phi l . , Akadem.Direktor 
S c h r e i b e r Erhard, Dr.phil . , wiss. Assistent 
W a g n e r Hans, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
L a n g e n b u c h e r Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Angestellter 
W e i ß Hans-Jürgen, M . A . , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
4. Psychologisches Institut, Geschwister-Scholl-Platz 1 (Zi. 4 7 8 - 4 9 8 , F. 21 80, Nebenstelle 
24 99) 
Prof. Dr. Kurt M ü l l e r , Geschäftsführender Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
Prof. Dr. Arthur M a y e r , Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
Prof. Dr. Kurt L u k a s c z y k , Abteilungsvorsteher (s.Phil.Fak.I) 
Prof. Dr. Willibald B u t ο 1 1 o, Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
N . N . , Vorstand 
M e t z Gerda, Dr .phi l . , wiss. Angestellte — beurlaubt — 
Abteüung für Allgemeine Psychologie (Zi. 392 -398 , 4 7 8 - 4 9 8 , F. 21 80, Nebenstelle 34 60 
M 40, Friedrichstraße 22) 
Prof. Dr. Kurt M ü l l e r , Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
B e t ζ Dieter, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
B r u η n e r Alfred, Dr.phil . , Akad . Oberrat 
M a r x Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Assistent 
M ü h l e n Ulr ich, Dr.phil . , wiss. Assistent 
N a t o r p Elke, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h r o e d e r Claus Christian, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h u b ö Werner, Dipl.-Phys., Akad.Rat 
S t r u b e Gerhard, M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W ο r m s e r Rudolf, Dipl.-Psych., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung für angewandte Psychologie (M 13, Bauerstr. 28/1V, F. 21 80, 
Nebenstelle 32 26) 
Prof. Dr. Arthur M a y e r , Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
M a u k i s c h Hermann, Dr.phi l . , Akad.Oberrat (s.Phil.Fak.I) 
F r a n k e Heinz, Dr.phil . , Akad.Oberrat (s.Phil.Fak.I) 
N e u b e r g e r Oswald, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
G e b e r t Dieter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
B e r k e l Karl , Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung für Klinische Psychologie (M 40, Kaulbachstraße 93, 
F. 21 80, Nebenstelle 34 64, 34 66) 
Prof. Dr. Willibald B u t ο 1 1 o, Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
N . N . , Wiss.Rat 
T u η η e r Wolfgang, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H o u b e n Antoon , Dr.phil . , wiss. Angestellter 
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H a r t i g Monika, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
K r a i k e r Christoph, Dipl.-Psych., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B i r b a u m e r Niels, Dr.phil . , wiss. Angestellter 
S c h i l d Hansjörg, Dr.theol., Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R e d 1 i n Wiltraud, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B a y e r Günther , Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B a u r i e d 1 Theodor, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung für Sozialpsychologie (Geschwister-Scholl-Platz 1, Z i . 479, 484, 485, 
F. 21 80, Nebenstellen 24 95 und 25 79) 
Prof. Dr. Kurt L u k a s c z y k , Abteilungsvorsteher (s.Phil.Fak.I) 
B i l d e n Helga, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Κ e u ρ ρ Heinrich, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Κ ο e c k Regine, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
M e r t e n s Wolfgang, Dipl.-Psych., wiss. Angestellter 
U 1 i c h Klaus, Dr.oec.publ., wiss. Assistent 
5. Institut für Pädagogik I 
(Leopolds t raße 23/1, Z i . 1-7, F. 21 80, Nebenstelle 22 55/Sekretariat; 
Leopoldstr. 23/III, Z i . 3—7; Seminarräume und Dozentenzimmer: Ludwigstraße 24; 
weitere Seminar räume: Leopolds t raße 23/III) 
Prof. Dr. Richard S c h w a r z , Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
PD Dr. Panagiotis X o c h e 1 1 i s, wiss. Assistent 
B o c k Irmgard, Dr.phil . , Akad.Oberrat 
Dr. A n t o n i Stefanie, M . A . , Verw. einer Studienratsstelle i .H . 
Interdisziplinäre Forschungsstelle für anthropologische und soziokulturelle Probleme der 
Wissenschaften 
(Leopoldst raße 23/III, F. 21 80, Nebenstellen 22 55, 32 18) 
Prof. Dr. Richard S c h w a r z , Leiter (s.Phil.Fak.I) 
S c h u b e r t Venanz, Dr.phil . , A k a d . Rat 
H o f f m a n n Rainer, M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Institut für Pädagogik II (Leopoldst raße 23/IV, Z i . 4 0 1 - 4 0 8 , F. 21 80, 
Nebenstelle 22 57/Sekretariat; Seminarräume und Dozentenzimmer: Ludwigstraße 24 und 
Leopoldstraße 23/III; F. 32 17, 22 50/Assistenten 
Prof. Dr. Hans S c h i e f e 1 e, Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
U 1 i c h Dieter, Priv.-Doz., Dr.phil . , wiss. Assistent 
K r a p p Andreas, Dr.phil . , wiss. Assistent 
P r e l l Siegfried, Dr.phil . , wiss. Assistent 
6. Institut für Vor- und Frühgeschichte (Meiserstr. 6, F. 5 59 12 26) 
Prof. Dr. Joachim W e r n e r , Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
B i e r b r a u e r Volker , Dr.phil . , wiss. Assistent 
M e n k e Manfred, Dr.phil . , wiss. Assistent 
P o h l Gerhard, Dr.phil . , wiss. Angestellter 
Abt . für Provinzialrömische Archäologie 
Prof. Dr. Günter U l b e r t (s.Phil.Fak.I) 
7. Institut für Vorderasiatische Archäologie (Meiserstr. 6/III, F. 55 91, Nebenst. 282 Vorstand 
und Sekretariat, 283 Dozent, 224 Assistent) 
Prof. Dr. Barthel H r o u d a, Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
T r ü m p e l m a n n Leo, Dr.phil . , Priv.-Doz., wiss. Assistent 
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Abt. Iran 
PD Dr. P. C a 1 m e y e r 
8. Seminar für Alte Geschichte (Zi. 456, 458, 459, 466c, 4 6 7 - 4 7 3 , F. 21 80, Nebenstellen: 
23 72/Geschäftszimmer; 23 87/Dozenten) 
Prof. Dr. Hermann B e n g t s o n, Vorstand (s.Phil.Fak.I) (23 85) 
Prof. Dr. Siegfried L a u f f e r, Vorstand (s.Phil.Fak.I) (35 41) 
Β e i s t e r Hartmut, Dr.phil . , A k a d . Oberrat 
H u ß Werner, Dr.theol., wiss. Assistent 
O r t h Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Assistent 
U r b a n Ralf, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
Abteilung für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (Zi. 458, 471a), Nebenst. 35 41 
Prof. Dr. Siegfried L a u f f e r, Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
G ü n t h e r Wolfgang, Dr.phil . , A k a d . Rat 
K a l t e n s t a d l e r Wilhelm, Dr.phil . , wiss. Assistent 
9. Historisches Seminar (Ainmillerstraße 8, F. 21 80) 
Prof. Dr. Dr. Johannes S ρ ö r 1, Vorstand d.Seminars f. Mittelalterliche Geschichte 
(s.Phil.Fak.I) (Nebenstelle 23 50) 
Prof. Dr. Kar l S c h n i t h, Wiss. Rat (s. Phil .Fak. I) 
D i c k e r h o f Harald, Dr.phil . , Priv.-Doz., wiss. Assistent 
G i e s e Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Z i e s e Jürgen, Dr.phil . , wiss. Assistent 
(Geschäftszimmer, Z i . 302, Nebenstelle 23 50) 
Prof. Dr. Laetitia Β o e h m, Vorstand des Seminars für Bildungs- und Universitätsgeschich­
te (s.Phil.Fak.I) (Nebenstelle 33 43) 
M e l v i l l e Gert, Dr.phi l . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M ü l l e r Rainer Albert, Dr.phi l . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
(Geschäftszimmer, Z i . 405, Nebenstelle 33 43) 
N . N . , Vorstand des Seminars für Neuere Geschichte (s.Phil.Fak.I) (Nebenstelle 23 59) 
F i s c h e r Hans Gerhard, Dr.theol., Akad.Oberrat 
M o g k Walter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
B u 11 i k Manfred, Dr.phi l . wiss. Assistent 
Prof. Dr. Thomas N i ρ ρ e r d e y , Vorstand (s.Phil.Fak.I) (Nebenstelle 33 49) 
B r a n d t Harm-Hinrich, Dr.phil . , Akad.Oberrat (33 48) 
R a u h Manfred, Dr.phil . , wiss. Assistent (33 51) 
B e c k e r Winfried, Dr.phil . , wiss. Assistent (33 50) 
H a r d t w i g Wolfgang, Dr.phi l . , wiss. Assistent (33 50) 
N . N . , Vorstand (33 50) 
N . N . (33 51) 
Prof. Dr. Karl Β o s 1, Vorstand des Seminars für Bayerische Geschichte (s.Phil.Fak.I) 
H a m m e r m a y e r Ludwig, Dr.phi l . , Wiss.Rat (s.Phil.Fak.I) 
S t ö r m e r Wilhelm, Dr.phil . , Univ.-Doz. (s.Phil.Fak.I) 
C h r i s t Günter , Dr.phil . , Priv.-Doz. (s.Phil.Fak.I) 
10. Institut für Bayerische Geschichte (Ludwigstraße 14, F. 21 98 507) 
Prof. Dr. Karl Β o s 1, Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
M ö c k 1 Kar l , Dr.phil . , wiss. Assistent 
H ü t t 1 Ludwig, Dr.phil . , wiss. Assistent 
M a y r Gottfried, Dr.phil . , wiss. Assistent 
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11. Seminar für Geschichte Osteuropas und Südeuropas 
(Ainmillerstraße 8/), F. 21 80, Nebenstelle 23 91 und 33 90) 
Prof. Dr. Georg S t a d t m ü l l e r , Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
G l a s s i Horst, Priv.-Doz., Dr.phil . , wiss. Assistent 
N . N . , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
12. Seminar für Geschichtliche Hilfswissenschaften (Zi. 389 und 391), F. 21 80, Nebenstelle 
24 87) 
Prof. Dr. Peter A c h t , Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
S c h l ö g l Waldemar, Dr .phü. , wiss. Assistent 
13. Archäologisches Seminar (Meiserstraße 10, F. 5 59 13 46 und 5 59 13 47) 
Prof. Dr. Erwin B i e l e f e l d , komm.Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
W r e d e Henning, Dr.phil . , wiss. Assistent 
F e 1 1 m a η η Berthold, Dr.phü. , wiss. Assistent 
M a r w i t z Herbert, Dr.phil . , wiss. Angestellter 
14. Kunsthistorisches Seminar (Zi . 192, F. 21 80, Nebenstelle 24 65) 
Prof. Dr. Wolfgang B r a u η f e 1 s, Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
S u c k a 1 e Robert, Dr.phi l . wiss.Assistent 
T r a e g e r Jö rg , wiss. Assistent, Priv.-Doz., Dr.phi l . 
A b t . Kunstgeschichte Bayerns (Zi. 103/103a, F. 21 80, Nebenstelle 32 39) 
(nach Umzug: Georgenstraße 11) 
Prof. Dr. Hermann B a u e r (s.Phil.Fak.I) 
S a u e r m o s t Heinz Jürgen, Dr.phil . , wiss. Assistent 
P r a t e r Andreas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
15. Musikwissenschaftliches Seminar 
(Zi . 301, 311 -315 , 354, F. 21 80, Nebenstellen 23 64 und 22 10) 
Prof. Dr. Theodor G ö 1 1 η e r, Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
S c h l o t t e τ e r Reinhold, Dr.phi l . , Akad.Oberrat 
H e l l Helmut, Dr.phil . , wiss. Assistent 
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Vorlesungen 
1. P h i l o s o p h i e 
1374. Vorlesung: Metaphysik, ls tündig, M o . l 7-18/21 3 
1375. Vorlesung: Der Liebesbegriff in der Philosophie, 2stündig, Mo. 16— 
18/116 
1376. Vorlesung: Beginn des modernen Denkens im Humanismus, lstün­
dig, F r . l 1-12/122 
1377. Oberseminar: Die Theorie der Sprache im Humanismus und Marxis­
mus (zusammen mit Chr. Hering), 2stündig, Do.20—22/Seminar 
1378. Proseminar (zusammen mit Frau Dr. Gerì) : Moderne Sprachtheorie 
und die Theorie der Kommunikat ion im Humanismus, 2stündig, M i . 
15— 17/Seminar 
1379. Proseminar: Das Theorem von Godei, 2stündig, D i . 16-18 /332 
1380. Hauptseminar: Neueste Literatur über Theorienbildung und theore­
tische Begriffe, 2stündig, Mi.16— 18/Seminar 
1381. Hauptseminar: Hauptprobleme der Sprachphilosophie, 2stündig, 
Do. 16— 18/Seminar 
1382. Höhere Logiksysteme (Logik II), 2stündig, Fr. 14—16 (durch 
Dr. U. Blau)/302 
1383. Proseminar: Logisch-methodologische Propädeut ik I, 3stündig, Do. 
12-15 (durch Dr. W. Hoering) 
1384. Transzendentale Freiheitslehre, 2stündig, Mo. , M i . l 1-1 2/221 
1385. Seminar: Aristoteles' M E T A P H Y S I K . Texte zum Problem des Wis­
sens, 2stündig, D i . l 5 — 1 7/Seminar 
1386. Vorlesung: Antike Ethik, 2stündig, Fr.9—11/101 
1387. Hauptseminar: Platon, Politeia, 2stündig, F r . l 1 —13/Seminar 
1388. Oberseminar: Probleme der Gleichheit, 2stündig, Do. 18—20/Semi-
nar 
1389. Einführungsvorlesung: Kont inu i t ä t der Geistesgeschichte und huma­
nistischer Widerspruch. Zum Problem der Epochenschwellen, 
2stündig, D i . , M i . l 7 -18 /214 
1390. Hauptseminar: Die Unendlichkeit der Welt vom theologischen Philo­
sophieren des Mittelalters zum perspektivischen der Renaissance, 
2stündig, M i . l 8 - 2 0 / S e m i n a r 
1391. Oberseminar: Konstitutionsprobleme humanistischen und neuzeitli­
chen Philosophierens, 2stündig, D i . 18—20/Seminar 
1392. Proseminar: Übungen zur Vorlesung (durch Herrn Viechtbauer), 
2stündig, D i . lO-12 /Semina r 
1393. Vorlesung: Religiöse Sprachbarrieren (I. Analyt . Grundlegung), 
2stündig, D o . l 1-13/317 
Dempf 
Helmut Kuhn 
Grassi 
Grassi 
Grassi 
Stegmüller 
Stegmüller 
Stegmüller 
Stegmüller 
Stegmüller 
Krings 
Krings 
Spaemann 
Spaemann 
Spaemann 
Otto 
Otto 
Otto 
Otto 
Β is er 
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1394. Vorlesung: Christlicher Glaube und kritisches Bewußtsein, 2stündig, Biser 
M i . , Do .18 -19 /132 
1395. Hauptseminar: Übungen zur Vorlesung (Sprachbarrieren), 2stündig, Biser 
Do. 15—17 /Seminar 
1396. Probleme der Ethik, 2stündig, D i . , F r .12-13 /147 Konrad 
1397. Hauptseminar über Themen der Vorlesung, 2stündig, Ort und Zeit Konrad 
werden noch bekanntgegeben 
1398. Hauptseminar über den erkenntnistheoretischen Subjektivismus, Konrad 
2stündig, Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben 
1399. Erkenntnistheorie (Die Konstitution des Bewußtseins) , Vorlesung Laut Ii 
und Kolloquium, 3stündig, M o . 9 - 1 0 , M i . 8 - 1 0 / 2 1 4 
1400. G.W.F. Hegel: Die Phänomenologie des Geistes (Selbstbewußtsein) , Laut h 
Seminar, 2stündig, Mo. 10.30— 1 2/Seminar 
1401. Glauben und Wissen. (Die Problematik von 1787-1802 bei Jacobi, Laut h 
Kant, Reinhold, Fichte und Hegel). Seminar, 2stündig, Mi.19.30—21 
1402. Vorlesung: Philosophische Grundlagen der südslawischen Geistesge- Pejovic 
schichte, 2stündig, D i . 9 - 1 1 
1403. Hauptseminar: Das philosophische Problem der Sprache, 2stündig, Pejovic 
Mo. 14—16/Seminar 
1404. Hauptseminar: Geschichtsphilosophische Deutungen der Gegenwart, Pejovic 
2stündig, Di.9—11 /Seminar 
1405. Einführung in die formalisierte Logik, ostündig, Fr. 13 —16 und Käsbauer 
17-20/122 
1406. Vorlesung mit Kol loquium: Zur Problematik von Bewußtsein und Waidenfels 
Verhalten, 2stündig, M o . l 1-13/323 
1407. Hauptseminar: P. Ricoeur: Die Fehlbarkeit des Menschen, 2stündig, Waidenfels 
Di . l 7 -19 /Semina r 
1408. Proseminar: Einführung in die Anthropologie, 2stündig, M o . l 7— Waidenfels 
19/Seminar 
1409. Vorlesung: Grundlagen der Mathematik (Logizismus, Intuitionis- Essler 
mus, Formalismus), 2stündig, Di.14—16/214 
1410. Seminar (gemeinsam mit H . Darachschani), 2stündig, Zeit nach Ver- Essler 
einbarung, Probleme der Naturphilosophie/Seminar 
1411. Einführung in die Geschichte der Philosophie: Das ausgehende 19. Rod 
und beginnende 20. Jahrhundert, Vorlesung, 2stündig, M o . l l -
13/204 
1412. Vorlesung: Spinoza und der Spinozismus des 18. und 19.Jahrhun- Rod 
derts, 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 / 1 1 2 
1413. Seminar: Die Anfänge des wissenschaftlichen Denkens bei den Grie- Rod 
chen, 2stündig, D i . 11 — 13/Seminar 
1414. Vorlesung: Aristoteles' politische Theorie im Zusammenhang mit Seidl 
seiner Ethik (Interpretation der , ,Politica"), 2stündig, D i . , M i . 
9 -10 /109 
1415. Hauptseminar: Lektüre ausgewählter Texte aus Aristoteles' Schrift Seidl 
, ,Über die Seele", 2stündig, M o . 13— 15/Seminar 
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1416. Vorlesung: Ausgewählte Probleme aus der Wissenschaftstheorie der v.Savigny 
Literaturwissenschaft, 2stündig, M i . 14—16/209 
1417. Seminar: Konvention und Sprachregel, 2stündig, Do. 14— 16/Scminar v.Savigny 
1418. Einfuhrung in Aristoteles' Philosophie (anhand ausgewählter Über- Treptow 
Setzungen) , 4stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Fr. 13-15/219 
1419. Hauptseminar: Die dialektische Logik in Marx ' „Kapi ta l " , Fortset- Treptow 
zung, 2stündig, D o . l 3—15/Seminar 
1420. Vorlesung und Hauptseminar: Kant, Kr i t ik der Urteilskraft I (Einlei- Baumgartner 
tungen), 4stündig, M i . , D o . l 7—19/146 
1421. Vorlesung und Kol loquium: Kategorienlehre I: Geschichte, Begriff Punte! 
und Prinzip der Systematisierung, 2stündig, M o . 17— 19/215 
1422. Oberseminar: Hegels Wissenschaft der Logik III (persönliche Anmel- Punte! 
dung erforderlich), 2stündig, Do .15 -17 /122 
1423. Hauptseminar: Die Problematik der Formalisierung philosophischer Punte! 
Theorien I (gemeinsam mit Dr. U . Petersen), ls tündig, 14täglich, 
M i . 1 5— 1 7/Seminar 
1424. Seminar: Die Ethik Leonhard Nelsons, 2stündig, M i . 14-16/Seminar Hoerster 
1425. Hauptseminar: Utopie. Diskussion eines politisch-praktischen Be- Pieper 
griffs anhand ausgewählter Texte, 2stündig, M o . 10—Τ 2/Seminar 
1426. Proseminar: Kierkegaard, , Johannes Climacus oder De omnibus du- Pieper 
bitandum est", Lektüre und Interpretation, 2stündig, Mo. 14 —16 
1427. Vorlesung mit Kol loquium: Anthropologische Grundfragen im Hin- Knapp 
blick auf Freud, Jung, Adler, 2stündig, D i . , M i . 10-11/323 
1428. Hauptseminar: Das Problem der Hominisation. Fragen zur Abstam- Knapp 
mungslehre (persönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, Mo . 
1 6— 18/Seminar 
1429. Historische und sachliche Einführung in die Phänomenologie (Vörie- Avé-Lallcmunt 
sung und Seminarübungen), 2stündig, Do.9 — 11 /209 
1430. Wesen und Wesenserkenntnis in der Phänomenologie (Seminar), Avé-Lallcmant 
2stündig, Mi .16 -18 /209 
1431. Argumentationsstrukturen, 2stündig Böhme 
1432. Proseminar: Philosophische Fragen der Psychologie II: Individuum Schöpf 
und Gesellschaft in der Psychoanalyse, 2stündig, D i . 19 —21/Seminar 
1433. Hauptseminar: Sozialphilosophie III: Bürgerliche Gesellschaft und Schöpf 
Staat in Hegels Rechtsphilosophie (zusammen mit Dr. Eichhorn), 
2stündig, F r . l 5—1 7/Seminar 
1434. Vorlesung: Einführung in die Kulturanthropologie, 2stündig, Do. Schischkoff 
9-11/110 
1435. Übung (für Anfänger): Einführung in die Philosophie anhand von Gliwitzky 
Fichtes Schrift , ,Über den Begriff der Wissenschaftslehre" von 1794, 
2stündig, D i . 10-12/116 
1436. Übung (für Fortgeschrittene): Kant: Kr i t ik der reinen Vernunft Gliwitzky 
„Die transzendentale Dialektik", ls tündig, Di.9—10/116 
1437. Übung (für Anfänger und Fortgeschrittene): Einführung in die Bear- Gliwitzky 
beitung handschriftlicher Texte (von Fichte und Zeitgenossen), 
2stündig, D i . l 3 — 15/116 
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1438. Übung: Einführung in Pascals »Hermeneutik des Daseins', ls tündig, Vuia 
D i . 1 8 - 1 9 / 2 1 4 
1439. Proseminar: Auslegung einiger Fragmente aus Pascals , ,Pensées", Vuia 
l s tündig, D i . 1 9 - 2 0 / 2 1 4 
1440. Vernunft und Wille, Wissen und Glauben; Meditation und Gnosis, Deku 
2stündig, D o . 1 7 - 1 9 / 1 2 2 
1441. Prinzipien einer philosophischen Theologie, ls tündig, Fr. 15 — 16/217 Deku 
1442. Eukl id und Descartes. Anschaulichkeit und Abstraktheit als metho- Deku 
dische Prinzipien, ls tündig, Fr. 16—17/217 
1443. Proseminar (nur für Anfänger): Grundprobleme neuzeitlicher Philo- Keßler 
sophic in ihrer geistesgeschichtlichen Genese, 2stündig, Do. 15— 
1 7/Seminar 
1444. Kol loquium (zusammen mit Dr. Krohn) : Zur Entstehung der Natur- Keßler 
W i s s e n s c h a f t im 16. Jahrhundert, 2stündig, Do. 
17.30-19.30/Seminar 
1445. Proseminar: Einführung in die Wissenssoziologie, 2stündig, Do. 18— Henckmann 
20/117 
1446. Übung: Einführung in die philosophische Bibliographie und Bücher- Henckmann 
künde , ls tündig, 14täglich, M o . 1 8 - 2 0 / 1 3 2 
1447. Übung: Philosophie der Gesch ich te i l , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 (von Koktanek 
Marx bis Spengler)/214 
1448. Proseminar: Gesellschaftstheorien: Marxismus und ,konservative Koktanek 
Revolut ion", 2stündig, Do. 10— 1 2/Seminar 
1449. Proseminar: N . R. Hansons „Philosophie der Naturwissenschaften", Hoering 
2stündig, Do. 15— 17/Seminar 
1450. Proseminar: Heideggers „Phänomenologie und Theologie" (Denken Buchner 
und Glauben) — Fortsetzung des Proseminars vom SS 1974 —, 
2stündig, F r . l 0 - 1 2/Seminar 
1451. Religionsphilosophische Übung V (Hegel) —gemeinsam mit Dr. Buchner 
Brockard —, 2stündig, 14täglich, F r . l 7 —19/Seminar 
1452. Proseminar: Plato „ M e n o n " u.a. Die platonische Lehre von der Wie- Brockard 
dererinnerung, 2stündig, D i . 16—18, E 
1453. Religionsphilosophische Übung V (Hegel) — gemeinsam mit Brockard 
Dr. Buchner —, 2stündig, 14täglich, Fr. 1 7— 19/Seminar 
1454. Proseminar: Gesellschaft - Politik - Philosophie im Florenz des 13. Raith 
und 14. Jahrhunderts, 2stündig, M i . 10—1 2/Seminar 
1455. Übung: Kr i t ik der funktionalistischen Gesellschaftstheorie, 2stündig, Anacker 
M o . 1 8 - 1 9 , D i . 1 2 - 1 3 / 1 1 0 
1456. Proseminar: Sozialphilosophische Aspekte der soziologischen Sy- Anacker 
stemtheorie (Merton, Parsons, Luhmann), 2stündig, Mo. 19—21/Se­
minar 
1457. Bürgerliche Gesellschaft und Staat in Hegels Rechtsphilosophie Eichhorn 
(Hauptseminar Dr. Schöpf) , 2stündig, Fr. 15—17/116 
1458. Übung zu: Bürgerliche Gesellschaft und Staat in Hegels Rechtsphilo- Eichhorn 
sophie, ls tündig, F r . l 7-1 8/116 
1459. Proseminar: Existenzphilosophische Perspektiven Freudscher Reli- Zimmermann 
gionskritik, 3stündig, M o . 1 8 - 2 1 / 1 1 2 E 
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1460. Übung : Der Systembegriff des jungen Schelling, 2stündig, Do. Jacobs 
10-12/Scminar 
1461. Proseminar: Johann Gottfried Herders sprachphilosophische Schrif- Unterreitmeier 
ten, 2stündig, D o . l 7—19/Seminar 
1462. Die fünf Gottesbeweise des Thomas v. Aquin , 2stündig, M o . 18— Dümpelmann 
20/Seminar 
1463. Proseminar: Epochenschwelle und soziokulturelle Entwicklung. Zur Krohn 
Struktur der Entwicklungsdynamik von Kulturen (dargestellt an der 
Entwicklung Mittelalter, Humanismus, Neuzeit), 2stündig, M o . 15 — 
1 7/Seminar 
1464. Ko l loqu ium (zusammen mit Dr. Keßler), 2stündig, Do. 17.30-19.30 Krohn 
(Thema nach Vereinbarung)/Seminar 
1465. Proseminar: Der Begriff der Natur. Darstellung und Kri t ik materiali- Simons 
stischer Naturphilosophie, 2stündig, M i . l 1-12.30/343 
1466. Übung zur praktischen Philosophie, 2stündig, M i . 18-20/Seminar Simons 
1467. Proseminar: Utilaristische Ethik (Beuthem, M i l l , Sidgwick), 2stün- Höffe 
dig, Do. 1 5—1 7/Seminar 
1468. Proseminar: Zeitgenössische Utilarismus-Diskussion (Nimson, Rawls, Höffe 
u.a.), 2stündig, 14täglich, Do. 1 7— 19/Seminar 
1469. Proseminar (zusammen mit Prof. Grassi): Moderne Sprachtheorie Gerì 
und die Theorie der Kommunikat ion im Humanismus, 2stündig, M i . 
15— 1 7/Seminar 
1470. Proseminar: Einführung in die axiomatische Methode, 3stündig, Hinst 
F r . 1 0 - 1 3 / 1 1 2 
1471. Proseminar: Zum Verhältnis von Hermeneutik und analytischer Wis- Göttner 
senschaftstheorie (gemeinsam mit Herrn Ottmann und Herrn 
Schöpf) , 2stündig, Mo.l4—16/Seminar 
1472. Proseminar: Einführung in die Sprachphilosophie, 2stündig, D i . 18— Grewendorf 
20/Seminar 
1473. Proseminar: Bedeutung und Verstehen (Wittgenstein), 2stündig, Meggle 
M o . l 8 - 2 0 / S e m i n a r 
1474. Proseminar: Einführung in die Sprachtheorie der Modisten und Ter- Enders 
ministen (im Hinblick auf neuzeitliche Probleme der Semantik), 
2stündig, D i . l 3 - 1 5 / S e m i n a r 
1475. Proseminar: ,,modus" und ,,significano" in der spekulativen Gram- Enders 
matik, 2stündig, M i . 1 0—1 2/Seminar 
1476. Übung: Einführung in die antike Philosophie. Logik und Erkenntnis- Jantzen 
théor ie in den späteren platonischen Dialogen, ls tündig, D i . 
10—1 1 /Seminar 
1477. Proseminar: Zur platonischen Logik. ,,Parmenides" und ,,Sophi- Jantzen 
stes", 2stündig, D i . 15—1 7/Seminar 
1478. Proseminar: Begriffliche Grundlagen der Quantenmechanik, 2stün- Drieschner 
dig, M i . 14-16/116 
1479. Proseminar: Zur Funktion von logischem und dialektischem Wider- Petersen 
spruch in menschlicher Kommunikat ion, 3stündig, D i . 14—16, 
Fr. 14—1 5/Seminar 
1480. Die Problematik der Formalisierung philosophischer Theorien I Petersen 
(Hauptseminar Dr. Puntel), ls tündig, 14täglich, M i . 15—1 7/Seminar 
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1481. Proseminar: Hegels Geschichtsphilosophie, 3stündig, M i . 15.30—18, 
Kaulbachstr. 31/1 
1482. Proseminar: Hegel, Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten 
des Naturrechts, 3stündig, Fr. 15 -18 
1483. Proseminar: Texte zur Piatonrezeption in der spätant iken Philoso­
phie (Klemens, Origenes, Tertullian, Neuplatonismus, Augustin, 
Gnosis), 2stündig, Di . 1 5—1 7/Seminar 
1484. Übung: Philosophische Probleme der Psychoanalyse, 2stündig, Do. 
17 -19 , 317 a 
siehe auch: 
1485. Interdisziplinäres Kol loquium: Wissenschaft - Bildung - Ausbildung 
im Verständnis der Fachwissenschaften (Fortsetzung aus dem 
SS 1974) 
Teilnahmebedingungen: Abgeschlossenes Fachstudium. Persönliche 
Anmeldung erforderlich. 2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre 
Forschungsstelle, Leopoldstr. 23/III, Zeit wird noch bekanntgege­
ben 
Nusser 
Schräder 
Hoff πια tin 
Η aeri in 
Richard Schwarz 
gemeinsam mit: 
Laetitia Β ο eh tu 
(Phil.Fak.I) 
Boite (Staatsw.Fak.) 
Braunfels (Phil.Fak.) 
Fingerle (Phil.Fak.) 
Gallwas (Jur.Fak.) 
Kindermann 
(Phil.Fak.1) 
Kretschmar 
(Ev.-Theol.Fak.) 
Lochmüller 
(Med.Fak.) 
Lüscher (Physik-D 
TU München) 
Paul Malus se k 
(Med.Fak.) 
Arthur Mayer 
(Phil.Fak.1) 
Müller-Seidel 
(Phil.Fak.II) 
Schief eie (Phil.Fak.) 
Schilling 
(Kath.-Theol.Fak.) 
siehe auch: 
1879. Bauer, Texte zur chinesischen Philosophie: Altertum 
1486. 
1487. 
1488. 
1489. 
2 . P o l i t i k 
/. Vorlesungen: 
Einführung in die Methodik und Didaktik des Faches Internationale 
Politik (Begleitvorlesung aller Grundkurse im Fach Internationale 
Politik), ls tündig, M i . 10-11 /116 
Sowjetischer Marxismus. II. Te i l : „Historischer Materialismus", 
2stündig, M i . l 7 -19 /116 
//. Hauptseminare: 
Die philosophischen und sozialen Anschauungen Teilhard de Char-
dins, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , GSI 
Die Dependencia-Diskussion und die Entwicklung Indiens, 2stündig, 
Di.14—16, GSI 
Kindermann 
Piroschkow 
Adler 
Bernstorffj 
Nit sc h 
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490. Sozialer Wandel im Nahen und Fernen Osten, Sstiindig, D i . 
19-21.30 , GSI 
491. Das japanisch-sowjetische Verhältnis auf dem Hintergrund der inter­
nationalen Beziehungen im asiatisch-pazifischen Raum seit 1945, 
D o . l O - 1 2 / G S I 
492. Methodologische und praktische Problembereiche des Faches Inter­
nationale Politik, Seminar für Doktoranden und Magisterkandidaten, 
2stündig, Mi .14~15 .30 , GSI 
1-93. Außenpol i t i sches Krisenverhalten und Krisenmanagement - Simula­
tion, 2stündig, D i . 18 .30-20 , GSI 
494. Entstehung und frühe Problemkonstellationen der Außenpol i t ik der 
Bundesrepublik Deutschland, 2stündig, D o . l 1-1 2.30, GSI 
495. Interdisziplinäres Kol loqu ium: Wissenschaft - Bildung'- Ausbildung 
im Verständnis der Fachwissenschaften (Fortsetzung aus dem 
SS 1974) 
(Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium. Persönliche 
Anmeldung erforderlich) 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold­
str. 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben 
496. Doktorandenseminar, 2stündig, 14täglich (nach Vereinbarung) 
497. Zum Thema der Vorlesung, 2stündig, D o . l 7- 19, GSI 
498. Geschichtsphilosophie von Nikolaj Berdjaew, 2stündig, D i . l 7—19, 
GSI 
, ///. Übungen: 
499. Außenpol i t ische EntScheidungsprozesse in internationalen Konfl ikt­
situationen, 3stündig, D o . l 8 - 2 1 , GSI 
500. Die politische Philosophie des Grotius (1583-1645) , 2stündig, D i . 
14 -16 , GSI 
501. Die Wirtschaftspolitik in den U S A im Zeichen der Ölkrise, 2stündig, 
M o . 1 0 - 1 2 , GSI 
502. Politische Theorie des Rechts- und Links-Hegelianismus, 2stündig, 
D i . 1 5 - 1 7 , GSI 
Büttner/Opitz 
G lau b it ζ IKluge 
Kindermann 
Kindermann 
Kindermann 
Kindermann 
gemeinsam mit: 
Laetitia Bo ehm 
(Phil.Fak.I) 
Bolte (Staatsw.Fak.) 
Braunfels (Phil.Fak.I) 
Fingerle (Phil.Fak.II) 
Gallwas (Jur.Fak.) 
Kretschmar 
(Ev.-Theol.Fak.) 
Lochmüller (Med.Fak.) 
Lüscher (Physik-D ep., 
TU München) 
Paul Ma tu ss e k 
(Med.Fak.) 
Arthur Mayer 
(Phil.Fak.1) 
Müller-Seidel 
(Phil.Fak.II) 
Schief eie (Phil.Fak.I) 
Schilling 
(Kath.-Theol.Fak.) 
Richard Schworz 
(Phil.Fak.1) 
Lobkowicz 
Piroschkow 
Piroschkow 
Chen/Malla/ 
Schellhorn 
Hoffmann-
Loerzer 
Lewan 
Ottmann 
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1503. J ° h n Locke — Karl Marx. Zur Konsistenz kapitalistischer Eigen- Vosscnkuhl 
tumstheorien, 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 , GSI 
1504. Ausgewähl te Probleme der Internationalen Polit ik, 2stündig, Mo. Wolf 
1 8 - 2 0 , GSI 
IV. Grundkurse: 
a) Einführung in die Politische Theorie 
1505. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , GSI Adler 
1506. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, M o . 15— 1 7, GSI Büttner 
1507. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, M o . l 9 - 2 1 , GSI Hankamer 
1508. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, Do. 15-1 7, GSI Rupp 
1509. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, Do. 17 -19 , GSI Rupp 
1510. Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, D i . 16s.t.-18.1 5, GSI Schubert 
1511. Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, D o . 1 4 - 1 7, GSI Scheit 
b) Einführung in die Disziplin Internationale Politik 
1512. Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, Mo. 16— Bald 
18, GSI 
1513. Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 3stündig, M i . Bernstorff 
1 6 - 1 9 , GSI 
1514. Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, Chen 
Fr. 1 0 - 1 2 , GSI 
1515. Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, Mo. 1 4 - Eger 
16, GSI 
1516. Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, M i . Malia 
1 0 - 1 2 , GSI 
1517. Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, D i . 1 7 - Rummel 
19, GSI 
1518. Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, Do. 1 6 - Schellhorn 
18, GSI 
1519. Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, D i . Schumann 
1 9 - 2 1 , GSI 
1520. Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 2stündig, M i . 18— 
20, GSI 
siehe auch: 
316. Sontheimer, Vorlesung: Die moderne Demokratie 
319. Baruzzi, Hauptseminar: Systemtheorie II 
321. Lauf er, Hauptseminar: Freiheit und Gleichheit in einer sich 
wandelnden Gesellschaft 
322. Laufer, Kol loquium für Doktoranden, Magistranden und 
Diplomanden 
323. Maier/Oberreuter/Zöller, Hauptseminar: Die Legit imität po­
litischer Herrschaft — zur vergleichenden Kr i t ik der theore­
tischen Ansätze von M . Weber, N . Luhmann und J . Haber­
mas 
324. Mayer-Tasch, Die Bürgerinitiativbewegung 
Wolf 
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325 Mayer-Tasch zus. mit Hampe, Poli tökologisches Hauptsemi­
nar 
326. Opitz, Hauptseminar: Ausgewählte Probleme der Chinesi­
schen Außenpol i t ik 
327. Opitz, Doktoranden- und Magistrandenseminar 
328. Opitz/Büttner, Hauptserninar: Sozialer Wandel im Nahen 
und Fernen Osten 
329. Sontheimer, Hauptseminar: Grundfragen der Politikwissen­
schaft 
330. Sontheimer, Hauptseminar: Politische Krisentheorie 
331. Denzcr, Übung: Theorie der Herrschaft 
332. Hanke, Übung: Volksparteien in der Klassengesellschaft? 
333. Hübner/Rytlewski, Übung: SPD und S E D — ein Vergleich 
334. Kardamakis, Übung: Gesellschaftliche und politische Prob­
leme der Gastarbeiter in der B R D 
335. Oberreuter, Übung: Parlament und Öffentlichkeit 
336. Rausch, Übung: Zur Übert ragbarkei t westlicher politischer 
Systeme auf Länder der Dritten Welt (ein Beitrag zur verglei­
chenden Regierungslehre) 
337. Uhi, Übung: Didaktische Übungen zum politischen Unter­
richt an Gymnasien 
338. Weinacht, Übung: Unternehmer in der Politik 
339. Baruzzi, Grundkurs: Einführung in die Politische Theorie 
341. Hampe, Grundkurs: Einführung in die Politische Theorie 
342. Hocevar, Grundkurs: Einführung in die Politische Theorie 
343. Stadler, Grundkurs: Einführung in die Politische Theorie 
344. Zöller, Grundkurs: Einführung in die Politische Theorie 
345. Echtler, Grundkurs: Einführung in die Politischen Systeme 
346. Hübner, Grundkurs: Einführung in die Politischen Systeme 
347. Laufer, Grundkurs: Einführung in die Politischen Systeme 
348. Mayer-Tasch, Grundkurs: Einführung in die Politischen 
Systeme 
349. Pilz, Grundkurs: Einführung in die Politischen Systeme 
350. Rytlewski, Grundkurs: Einführung in die Politischen Syste­
me 
351. Scherzer, Grundkurs: Einführung in die Politischen Systeme 
352. Schoppc, Grundkurs: Einführung in die Politischen Systeme 
2674. Keil, Vorlesung: Geschichte und Theorie der Arbeiterbewe­
gung in den U S A 
2675. Keil, Proseminar: Zum Verhältnis von Sozialismus und Ar­
beiterbewegung in den U S A , 1860—1920 
3. Ze i tungswissenschaf t 
Institut für Zeitungswissenschaft, 8 München 2, Karolinenplatz 3. 
Die Veranstaltungen finden, wenn kein Hörsaal angegeben ist, im 
Institut statt. Weitere Angaben zu den Veranstaltungen am Schwar­
zen Brett im Institut. 
Studienberatung: A m Anfang des Semesters ganztägig (siehe Aus­
hang am Schwarzen Brett im Institut); während des Semesters: D i . 
11-13 (Dr. Wagner); D i . 1 6 - 1 8 (Dr. Schreiber); M i . l 6 - 1 8 (Dr. Lan-
genbucher); D o . 1 6 - 1 8 (Weiß); F r . 1 2 - 1 3 (Dr. Starkulla). 
a) Vorlesungen und Kolloquien: 
1521. Hauptvorlesung: Vergleichende Analyse der Kommunikatorausbil­
dung in europäischen Ländern, 2stiindig, D o . l 1 — 13, Hörsaal 218 
1522. Massenkommunikationswirklichkeit und -théorie I, 2stündig, D i . 
9 - 1 1/Institut 
1523. Ko l loqu ium: Presserechtsrahmengesetz, 2stündig, Fr. 15— 1 7/Institut 
1524. Einführung in das Studium der Wissenschaft von der gesellschaftli­
chen Kommunikat ion (Zeitungswissenschaft), jeweils lstündig, ku­
muliert in der ersten Semesterwoche, Näheres siehe Anschlag am 
Schwarzen Brett 
b) Grundkurse und Lektürekurs: 
1525. Proseminar I: Einführung in die Wissenschaft von der gesellschaftli­
chen Kommunikat ion (Zeitungswissenschaft), Kurs A , 2stündig, M i . 
1 4 - 1 6/Institut 
1526. Proseminar I: Einführung in die Wissenschaft von der gesellschaftli­
chen Kommunikat ion (Zeitungswissenschaft), Kurs B, 2stündig, Do. 
16-18/Insti tut 
1527. Proseminar I: Einführung in die Wissenschaft von der gesellschaftli­
chen Kommunikat ion (Zeitungswissenschaft), Kurs C, 2stündig, 
F r . 9 -1 1 /Institut 
1528. Proseminar I: Einführung in die Wissenschaft von der gesellschaftli­
chen Kommunikat ion (Zeitungswissenschaft), Kurs D, 2stündig, M i . 
1 0 - 1 2/Institut 
1529. Lektürekurs , 2stündig, Do. 14— 16/Institut 
c) Übungen: 
1530. Fernsehprogrammreform als Strukturreform, ls tündig, 14täglich, 
Mo . l6 .30s . t . -1 8/Institut 
1531. Angewandte Fernsehforschung, 2stündig, Zeit und Ort siehe An­
schlag am Schwarzen Brett 
1532. Analyse aktueller Fernsehprogramme, 2stündig, Di.9 —11, Gisela-
str. 3 a 
1533. Die Kommunikat ion von Organisationen mit ihrer Umwelt, 2stün-
dig, persönliche Anmeldung erforderlich, Zeit und Ort nach Verein­
barung 
1534. Explorations- und Interviewtechnik, 2stündig, Zeit und Ort siehe 
Anschlag am Schwarzen Brett 
d) Seminare: 
1535. Proseminar II: Wissenschaft und Öffentl ichkeit , 2stündig, D i . l l — 
1 3/Institut 
1536. Proseminar II : 
Brett 
1537. Proseminar II: Theorie und Praxis der Massenkommunikation in so­
zialistischen Staaten, 2stündig, M i . 16—1 8/Institut 
1538. Proseminar II: Psychologische Grundlagen der Massenkommunika­
tion, 3stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Thema, Zeit und Ort siehe Anschlag am Schwarzen 
R ο egei e 
Wag η er-
Slark ulla 
Langenbuc her, 
Schreiber, 
Wagner, 
Weiß 
Langenbucher 
Schreiber 
Wagner 
Weiß 
Weiß 
Dill 
Feil, 
Unholz er 
Grote 
Kiock, 
Lippert 
Homberg 
Mahle 
Schreiber 
Sturm 
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1539. Hauptseminar: Kommunikat'onswissenschaftliche Bcrut'sforschung, 
2stünciig, D o . l 6— 1 8/Institut 
1540. Hauptseminar: Die Kommunikationsstruktur des Leserbriefs, in­
haltsanalytische Übungen, 'Jstündig, D i . 15 — 1 7/Institut 
1541. Hauptseminar: K ind und Fernsehen, 3stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
1542. Oberseminar, 2stündig, M i . 1 8—2()/lnstitut 
1543. Doktorandenkolloquium, 2stündig, Do. 1 9 —20.30/Institut 
e) Journalistische Praktika: 
1544. Journalistischer Grundkurs (für Anfänger), jeweils 2stündig, Zeit 
und Ort siehe Anschlag am Schwarzen Brett 
1545. Zeitungspraktikum (für Fortgeschrittene), 2stündig, Zeit und Ort 
siehe Anschlag am Schwarzen Brett 
1546. Hörfunkjournalistisches Praktikum (für Fortgeschrittene), jeweils 
2stündig, Zeit und Ort siehe Anschlag am Schwarzen Brett 
1547. Fernsehjournalistisches Praktikum (für Fortgeschrittene), jeweils 
2stündig, Zeit und Ort siehe Anschlag am Schwarzen Brett 
1548. Übungen zur Gestaltung und Didaktik des dokumentarischen Films 
(für Fortgeschrittene), 2stündig, Zeit und Ort siehe Anschlag am 
Schwarzen Brett 
siehe auch: 
1889. Mohr, Chinesische Zeitungsgeschichte 
Langenbucht r 
Wagner 
Sturm 
Rο egeie 
Roegele 
Ν. Ν., 
N.N. 
Mekiska 
Schwaiger, 
N.N. 
Frantz, 
Η aide nb erger, 
Sc h reib er, 
N.N. 
Hauff 
4 . P s y c h o l o g i e 
Die mit einem * gekennzeichneten Lehrveranstaltungen sind nur für 
Studierende mit Psychologie als Hauptfach zugänglich. 
Studienabschnitt I: 
a) Vorlesungen: 
1549. Einführung in die Psychologie, 4stündig, Mo. , D i . , M i . , Do .9-10/331 
1550. Motivationspsychologie, 2stündig, D i . , M i . 10-11/332 
1551. Grundlagen der Sozialpsychologie I, 2stündig, D o . l 1 — 13/147 
1552. Sozialpsychologie der Kognit ion, 2stündig, F r . l 1 — 13/224 
1553. Psychologie der Sprache: Sprache und Denken, lstündig, Mi.15 — 
16/109 
1554. Probleme der seelischen Gesundheit, 2stündig, M o . l 1-13/147 
1555. Einführung in die physiologische Psychologie I, 2stündig, Mi.15 — 
17/201 
1556. Quantitative Methoden I für Psychologen, 4stündig, Mo. , D o . l 3 — 
15/201 
1557. Theorie der Kommunikat ion II, 3stündig, D i . 15—16, Mo. 15-17/317 
1558. Einführung in die Experimentelle Psychologie, 2stündig, Di.16—18 
Müller 
Müller 
Lukasczyk 
Lukasczyk 
Ho fm arksric hier 
Br engelmann 
Β ir bäum er 
Schubö 
Schroeder 
Worm se r 
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b) Seminare und Übungen: 
1559. *Psychologisches Proseminar, 2stündig, Fr.9—11 
1560. * Psychologisches Proseminar, 2stiindig, M i . 15—17 
1561. *Psychologisehes Proseminar, 2stündig, M i . 17 —19 
1562. *PsychoIogisches Proseminar, 2stündig, Mo. 1 7—19 
1563. Spezielle Probleme der Persönlichkeitspsychologie (nur für Kandida­
ten der Diplomvorprüfung), 2stündig, Di . 10—12, Friedrichstr. 22 
1564. Referate zur Persönlichkeitspsychologie (für Nebenfachstudenten, 
nach persönlicher Anmeldung), 2stündig, Mo. 10—12, Friedrich­
str. 22 
1565. Einführung in psychophysiologische Experimentiermethoden, 
2stündig, Fr. 13 .30-15, MPI für Psychiatrie Kraepelinstr. 10, Hörsaal 
(oder kleiner Konferenzsaal) 
1566. *Experimentalpsychologisches Praktikum, ostündig, D i . 14—18.30 
1567. *Experimentalpsychologisches Praktikum, 6stündig, Do. 14—18.30 
1568. *Experimentalpsychologisches Praktikum, ostündig, nach Vereinba­
rung 
1569. *Empirische Untersuchungen zur moralischen Entwicklung im Vor­
schulalter, 4stündig, D i . 15 -18 
1570. *Experimentalpsychologisches Praktikum, ostündig, nach Vereinba­
rung 
1571. Doktorandenseminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
1572. *EDV-Auswertung von Erhebungen und Experimenten, Do. 17—19 
1573. *Übungen zu Quantitative Methoden I für Psychologen, 2stündig, 
nach Vereinbarung 
Studienabschnitt II: 
a) Vorlesungen: 
1574. Einführung in die Wirtschaftspsychologie, 2stündig, D i . , M i . 12— 
13/201 
1575. Grundbegriffe der Psychologie für Studenten der Wirtschaftswissen­
schaften, 2stündig, M o . 9 - 1 1 / 2 2 5 
1576. Ergonomie II, 2stündig, M i . 10 .30-12, Techn. Univ. 
b) Seminare und Übungen: 
1577. Betriebspsychologisches Seminar, 4stündig, Di . 14.30—1 7.30, Bauer-
str. 28 
1578. Interdisziplinäres Kol loquium: Wissenschaft - Bildung - Ausbildung 
im Verständnis der Fachwissenschaften (Fortsetzung aus dem 
SS 1974) 
(Teilnahmebedingungen: Abgeschlossenes Fachstudium. Persönliche 
Anmeldung erforderlich) 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold­
str. 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben 
Brunner 
Sehr oeder 
Wormser 
Müller 
(durch G. S trübe) 
Brunner 
Brunner 
Lege wie 
Betz 
Marx 
Mühlen 
Natorp 
N.N. 
Lukasczyk 
Schubö 
Schubö 
Mayer 
Franke 
Schmidtke 
Mayer mit 
Berkel, Franke, 
Gebert, N eu berger 
Arthur Mayer 
gemeinsam mit: 
Laetitia Β ο ehm 
(Phil.Fak.I) 
Bolte (Staatsw.Fak 
Braunfels (Phil.Fak 
Finge rie ( Ρ h il. Fa k. 
Gallwas (Jur.Fak.) 
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1579. Diplomanden- und Doktoranden-Seminar, 2stündig, M i . 17-19 , Bau-
erstr. 28 
1580. Konfl ikte in Organisationen, 3stündig, M i . 9 - 1 2 , Bauerstr. 28 
1581. Problemlösen in Organisationen, 2stündig, Di.9—11, Bauerstr. 28 
1582. Strategien der Einführung von Führungsstilen in Wirtschaftsunter­
nehmen der B R D , 3stündig, Mo. 15-1 8, Bauerstr. 28 
1583. Eignungspsychologisches Seminar, 3stündig, Di.9s.t.— 1 1.1 5, Bauer­
str. 28 
1584. Eignungsdiagnostische Übungen, 2stündig, Do. 15—17, Bauerstr. 28 
1585. Führungsstil und Führungsverhalten, 3stündig, M i . 14—16.30, Bauer­
str. 28 
1586. Graphologische Diagnostik und Begutachtung IV, nach Vereinba­
rung 
1587. Einführung in die Intelligenzdiagnostik unter besonderer Berücksich­
tigung der Intelligenztheorie, 3stündig, Do. 16—19, 
1588. Oie Praxis der psychologischen Marktforschung, 2stündig, 
F r .16-18 /147 
1589. Psychologie im Strafvollzug, 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , HS 109-
1590. Graphologie III, 2stündig, Sa .10-12, HS 147 
1591. Berufliche Sozialisation, 3stündig, Do. 1 0 - 1 3 , HS 395 
1592. Grundprobleme sozialDsychologischer Theoriebildung, 3stündig, D i . 
1 7 - 2 0 , HS 395 
1593. Seminar Sozialisation in der Hochschule, 3stündig, M i . 15—18, 
HS 395 
1594. Seminar sozialwissenschaftliche Analyse des Begriffs- und Hand­
lungsrahmens klinisch-psychologischer Tätigkeit , 3stündig, Do. 14— 
17/Institut 
1595. Einführung in die diagnostischen Methoden der Klinischen Psycholo­
gie I (Erwachsene), nach Vereinbarung 
1596. Einführung in die diagnostischen Methoden der Klinischen Psycholo­
gie II (Kinder), nach Vereinbarung 
Kindermann 
(Phil.Fak.I) 
Kretschmar 
(Ev.-Theol.Fak.) 
Lochmüller (Med.Fak.) 
Läse h er (Physik-Dep., 
TU München) 
Paul Ma tusse k 
(Med.Fak.) 
Müller-Seidel 
(Phil.Fak.II) 
Schief eie (Phil.Fak.I) 
Schilling 
(Kath.-Theol.Fak.) 
Richard Schwarz 
(Phil.Fak.I) 
Mayer 
Berkel 
Franke 
Gebert 
Maukisch 
Maukisch 
Neu b erg er 
Angermann 
Fthenakis 
Salcher 
G. Wagner 
L. Wagner 
Bilden 
Ko eck 
Ulich 
Keupp 
Bay er/ 
Bir baumer 
Bauriedl 
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1597. Lernpsychologische Grundlagen der Verhaltensmodifikation, 
2stündig, nach Vereinbarung 
1598. Störung der Verhaltenssteuerung bei Erwachsenen: Einführung in 
Deskriptions-Klassifikations- und Interventionstechnik, nach Verein­
barung 
1599. Störungen der Verhaltenssteuerung bei Kindern: Einführung in Des­
kriptions-Klassifikations- und Interventionstechnik II, nach Verein­
barung 
1600. Einführung in die Ich-Psychologie, 2stündig, Fr. 13 .30-15 , E G , 
Kaulbachstr. 93 
1601. Probleme der psychologischen Diagnostik bei Kindern und Jugendli­
chen in Fremderziehung, 2stündig, M i . 16 .30-18, Konf. III, Kaul­
bachstr. 93 
1602. Klinisch-psychologische Intervention: Beratung bei Kindern, 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Konf. III, Kaulbachstr. 93 
1603. Klinisch-psychologische Intervention: Ambulante Behandlung bei 
Kindern, 2stündig, D i . l 1-13, E G , Kaulbachstr. 93 
1604. Klinisch-psychologische Intervention bei Kindern (Verhaltensmodi­
fikation), 2stündig, D i . 10 -12 , Konf. III, Kaulbachstr. 93 
1605. Tiefenpsychologische Methoden der Diagnostik, 2stündig, Mo.9—11, 
E G , Kaulbachstr. 93 
1606. Fallseminar, Sstündig, D i . 8 s . t . - l l , E G , Kaulbachstr. 93 
1607. Übungen zur Beratung, nach Vereinbarung 
1608. Klinisch-psychologische Gruppenarbeit: Gruppenarbeit in der Erzie­
hungsberatung, 2stündig, Di . 14—16/Seminar 
1609. Ausgewählte Kapitel aus der Entwicklungspsychologie, 2stündig, 
Do. 15—17 /Seminar 
1610. Psychologische Intervention bei Abhängigen, 2stündig, Do. 12—14, 
Konf. III, Kaulbachstr. 93 
1611. Intervention in kleinen Gruppen, 2stündig, Mo.13 —15, Bauer­
str. 28/III 
1612. Diplomandenseminar, 2stündig, D i . 16—18, E G , Kaulbachstr. 93 
1613. Doktorandenseminar, 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , E G , Kaulbachstr. 93 
1614. Der diagnostische Prozeß in der Beratung und Behandlung von Er­
wachsenen, 4stündig, Do.9—13, E G , Kaulbachstr. 93 
1615. Audio-visuelle Demonstrationen zur Intervention, 3stündig, 14tägig, 
Mo. 13 -16 , E G , Kaulbachstr. 93 
1616. Praxis der Verhaltenstherapie: Interventionstechniken bei Erwach­
senen, 2stündig, Mo. 1 0 - 1 2 , Beob. E G , Kaulbachstr. 93 
1617. Übungen zur klinisch-psychologischen Diagnostik bei Kindern, 
4stündig, Fr. 14-18 , Konf. III, Kaulbachstr. 93 
1618. Übungen zur klinisch-psychologischen Diagnostik bei Kindern, 
3stündig, M o . 8 - 1 1 /Institut 
1619. Übungen zur klinisch-psychologischen Diagnostik bei Kindern, 
3stündig, 14tägig, Do. 15-18/Institut 
1620. Übungen zur klinisch-psychologischen Diagnostik bei Kindern, 
3stündig, 14tägig, Do. 1 5-18/Institut 
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Kraiker 
Kraiker 
Butollo 
Hou ben 
Nit sc h 
Reitberger 
Bauriedl 
Redlin 
Hou ben 
Tunner I N.N. 
Hou ben 
Müller-
Heinemann 
Pap o use k 
Fers ti 
Hürter 
Butollo 
Butollo 
Bayer/ 
Birbaumer 
Bay er/Butollo/ 
Kraiker 
Bam beck 
Bastine 
Schulz-
Müllensiefen 
Müll e r-
Lueken 
Degen 
Die letzten 3 Übungen finden in der EB des Stadtjugendamts, Goe­
thestraße 53, Bibliothek Kinderpoliklinik, Pet tenkoferstraße 8 A 
statt. 
1621. Klinisch-psychologische Intervention: ambulante Behandlung bei Er­
wachsenen nach Vereinbarung, E G , Kaulbachstr. 93 
'l'un η er' 
1622. 
1623. 
1624. 
1625. 
1626. 
1627. 
1628. 
1629. 
1630. 
1631. 
1632. 
1633. 
1634. 
1635. 
1636. 
1637. 
1638. 
1639. 
1640. 
5. P ä d a g o g i k 
Hauptseminar: Die Bedeutung relevanter Fachwissenschaften für die Riehard Schwarz 
Pädagogik, 2stündig, Do. 17 -19 , Inst.f.Päd.I, Leopoldstr. 23/III 
Hauptseminar: Humani tä t und Bildung (Zur Geschichte und Kri t ik Richard Schwarz 
heutiger Normproblematik), 2stündig, Zeit nach Ankündigung, Inst. 
f.Päd. I, Leopoldstr. 23/III 
Hauptseminar: Familienerziehung und -serialisation, 2stündig, Richard Schwarz 
Fr. 10 -12 , Inst .f .Päd.I, Leopoldstr. 23/III 
Vorlesung: Pädagogische Grundbegriffe, 2stündig, Mi.15—17/101 Xochellis 
Hauptseminar: Grundfragen der Curriculum!orschung, 2stündig, D i . Xochellis 
16-18 , Inst .f .Päd.I , Leopoldstr. 23/III 
Proseminar: Einführung in die Pädagogische Anthropologie, 2stün- Bock 
dig, M o . 1 5 - 1 7 , Inst.f .Päd.I, Leopoldstr. 23/III 
Proseminar: Anthropologische Voraussetzungen der Sozialisation, Bartusch 
2stündig, Do. 17-18.30 , Inst.f.Päd., Ludwigstr. 24 
Proseminar: Ausgewählte Schriften Aloys Fischers und die moderne Dürichen 
Pädagogik (zugleich als Einführung in das pädagogische Denken), 
2stündig, Do. 15 -17 , Inst .f .Päd.I, Leopoldstr. 23/III 
Proseminar: Pädagogische Grundfragen bei Georg Kerschensteiner Portner 
und Eduard Spranger (in Bezug auf heutige Problemstellungen), 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Inst .f .Päd.I, Leopoldstr. 23/III 
Vorlesung: Einführung in die Didaktik, 2stündig, D i . , M i . 14—15, Schief eie 
HS 201 
Hauptseminar: Die Thesen von Jencks: Analysen und Alternativen, Schief eie/ 
(schriftliche Anmeldung bis spätestens 1.11. im Sekretariat), Krapp 
2stündig, M i . 15 -17 , Ludwigstr. 24 
Doktorandenkolloquium (persönliche Anmeldung erforderlich), Schiefele 
2stündig, M i . 17 -19 , Ludwigstr. 24 
Hauptseminar: Sozialpsychologie im Erziehungsfeld, 2stündig, D i . D.Ulich 
10-12 , Ludwigstr. 24 
Proseminar: Lehrerrolle, 2stündig, D i . l 3 - 1 5 , Ludwigstr. 24 D.Ulich 
Proseminar: Methodologische Probleme bei der Überprüfung von Prell 
Schulversuchen, 2stündig, M i . 15 -17 , HS 302 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, lstündig, Zeit nach Ver- Prell 
einbarung 
Proseminar: Die Erwartungshaltung des Lehrers als Bedingung des Krapp 
Schulerfolgs, 2stündig, D i . 15—17, Ludwigstr. 24 
Proseminar: Die emotionale Dimension von Erziehung und Unter- Huber 
rieht, 2stündig, M o . l 4—16, Ludwigstr. 24 
Proseminar: Theorie und Praxis des Medienansatzes, 2stündig, Do. Martens 
14.30-16, Ludwigstr. 24 
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1641. Proseminar: Diagnose und Veränderung von Verhal tensstörungen in 
der Schule, 2stündig, Mo. 16—18, Ludwigstr. 24 
1642. Proseminar: Kenntnisaneignung im Unterricht: Psychologie der gei­
stigen Handlung, 2stündig, Do. 16- 18, Ludwigstr. 24 
Lehrveranstaltungen der Interdisziplinären Forschungsstelle für an­
thropologische und soziokultureile Probleme der Wissenschaften 
1643. Interdisziplinäres Kol loquium: Wissenschaft - Bildung - Ausbildung 
im Verständnis der Fachwissenschaften (Fortsetzung aus dem 
SS 1974) 
Teilnahmebedingungen: Abgeschlossenes Fachstudium. Persönliche 
Anmeldung erforderlich. 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold­
str. 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben 
6. G e s c h i c h t e 
Vor- und Frühgeschichte 
1644. Hunnen und Ostgermanen im 4.—5.Jh. in Südosteuropa nach archäo­
logischen Quellen. Vorlesung, 2stündig, D i . und Do. 12—13, Institut 
1645. Gräberfelder der Cernjachow-Kultur. Hauptseminar, 2stündig, nach 
Vereinbarung, Institut 
1646. Übungen zum Tassilokelch und verwandten Denkmälern (besonders 
für Nebenfächler) , 2stündig, nach Vereinbarung, Institut 
1647. Vor- und frühgeschichtliche Formenkunde. Proseminar für Anfän­
ger, 2stündig, nach Vereinbarung, Institut 
1648. Übung zu vorgeschichtlicher Siedlungskunde, 3stündig, nach Verein­
barung, Institut 
1649. Der Mensch der Steinzeit und seine Kulturen, 2stündig, nach Verein­
barung, Institut 
1650. Übungen zur Ikonographie römischer Gö t t e r und Personifikationen 
nach numismatischen und archäologischen Denkmälern (zusammen 
mit Dr. B. Overbeck), 3stündig, nach Vereinbarung, Institut (be­
grenzte Teilnehmerzahl) 
1651. Kol loquium über ausgewählte Themen der Provinzialrömischen 
Archäologie, 3stündig, nach Vereinbarung, Institut 
Havers 
M.Kreuzer 
Richard Schwarz 
gemeinsam mit: 
Laetitia Β ο ehm 
(Phil.Fak.I) 
Bolte (Staatsw.Fak.) 
Braunfels (Phil.Fak. 
Fingerle (Phil.Fak.II 
Gallwas (fur.Fak.) 
Kindermann 
(Phil.Fak.I) 
Kretschmar 
(Ev.-Theol.Fak.) 
Lochmüller (Med.Fa 
Liischer (Physik-Dep 
TU München) 
Paul Ma tu s se k 
(Med.Fak.) 
Arthur Mayer 
(Phil.Fak.I) 
Müller-Seidel 
(Phil.Fak.II) 
Schiefele (Phil.Fak.I) 
Schilling 
(Kath.-Theol.Fak.) 
Werner 
Werner 
Werner mit 
Bierbrauer 
Werner mit 
Bierbrauer 
Menke 
Pohl 
Ulbert 
Ulbert 
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1652. 
1653. 
1654. 
1655. 
1656. 
1657. 
1658. 
1659. 
1660. 
1661. 
1662. 
1663. 
1664. 
1665. 
1666. 
1667. 
1668. 
1669. 
Übungen zur Ikonographie römischer Göt te r und Personifikationen Overbeck 
nach numismatischen und archäologischen Denkmälern (zusammen 
mit Prof. Dr. G . Ulbert), 3stiindig, nach Vereinbarung, Institut (be­
grenzte Teilnehmerzahl) 
Vo rderasia tisch e A re h äo logie 
Vorlesung: Handwerk und tägliches Leben in Mesopotamien wäh- Hrouda 
rend des 1. Jahrtausends v. Chr., 2stündig, Do. 10—12, Institut 
Hauptseminar: Das assyrische Flachbild, 2stündig, M i . 10—12, Insti- Hrouda 
tut 
Kol loquium: Technische und naturwissenschaftliche Verfahren in Hrouda 
der Archäologie, 2stiindig, M i . 18—20, Institut 
Bauformen und Bautechnik II, V o n den Achämeniden bis zu den Trümpelmann 
Sasaniden, 2stündig, nach Vereinbarung, Institut 
Sasanidische Felsreliefs, ls tündig, nach Vereinbarung, Institut χrümpelmann 
Alte Geschichte 
a) Vorlesungen: 
Reiche und Kulturen des Alten Orients, 3stündig, D i . , M i . , Do. 17— Bengtson 
18, HS 147, Beginn: 5.11. 
Caesar und Augustus, 2stündig, D i . , M i . 9 - 1 0 , HS 224, Beginn: 5.11. Lauf fer 
Große Staa tsmänner der griechischen Geschichte, ls tündig, M i . 12— Lauffer 
13, HS 224, Beginn: 6.11. 
Römische Geschichte im Zeitalter des Marius, Sulla und Pompeius, Seibert 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , HS 116, Beginn: 7.11. 
Übersicht über die antike Religionsgeschichte von 3500 bis Moham- Cornelius 
med, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , HS 465, Beginn: 6.11. 
siehe auch: 
1887. Franke, Geschichte Chinas von den Anfängen bis zum 3. 
Jahrhundert v.Chr. 
b) Proseminare-
Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 2stündig, M o . l 7— Hufi 
19, HS 465, Beginn: 4.11. 
Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 2stündig, D i . Beister 
1 0 - 1 2 , HS 466 c, Beginn: 5.11. 
Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 2stündig, M i . Günther 
10-12 , HS 465, Beginn: 6.11. 
Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 2stündig, Do. Beister 
1 0 - 1 2 , HS 465, Beginn: 7.11. 
c) Repetitoricn und Didaktikkurs: 
Repetitorium der Alten Geschichte (für Anfänger), 2stündig, M i . Urban 
14-16 , HS 117, Beginn: 6.11. 
Repetitorium der Alten Geschichte (für Examenssemester), 2stün- Brandhofer 
dig, M i . 1 5 - 1 7 , HS 465, Beginn: 6.11. 
Übung zur Didaktik der Alten Geschichte (für Fortgeschrittene und Beister 
Staatsexamenskandidaten), 2stündig, Mi.10—12, HS 466 c, Beginn: 
6.11. 
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d) Haupt seminare und Kolloquien: 
1670. Althistorischcs Hauptseminar: Die Staats- und Gescllschaftslchrc des 
Aristoteles, 2stündig, D i . l 7 -19 , HS 465, Beginn: 5.11. 
1671. Althistorisches Hauptseminar: Übungen zur Geschichte des Trium-
virn Marcus Antonius, 2stiindig, Mi.18—20, HS 465, Beginn: 6.11. 
1672. Althistorisches Hauptseminar: Übungen zur Geschichte Zyperns von 
der Antike bis zur Gegenwart (zusammen mit Prot. Grimm), 
2stündig, F r . 9 - 1 1 , HS 466c, Beginn: 8.1 1. 
1673. Papyrologische Übungen (Für Doktoranden und Fortgeschrittene), 
ls tündig, Leopold-WengerTnstitut, Beginn: 5.11. 
1674. Praktikum: Antike Preise und Finanzdaten, 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
e) Übungen: 
1675. Die Münzprägung der römischen Kaiserzeit (2. Teil), 2stündig, Vor­
besprechung 4.1 1., Staatl. Münzsammlung, 10 Uhr 
1676. Die römischen Inschriften Bayerns als Geschichtsquelle, 2stündig, 
D i . l 1 — 13 (oder nach Vereinbarung), HS 466c, Beginn: 5.11. 
1677. Dialektik der Religionsgeschichte, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Mittelalterlich e Geschichte 
a) Vorlesungen: 
1678. Die ü t t o n e n , 2stündig, D o . 9 - 11/343 
1679. Europäische Geschichte im 11. und 1 2. Jahrhundert, 2stündig, Mo. 
15-17/224 
1680. Die Herausbildung des „modernen Staates" im späteren Mittelalter, 
2stündig, D i . 8 -10 /215 
1681. Das Papsttum in Avignon, lstündig, F r .9 -10 /218 
1682. Die politischen und sozialen Theorien des späten Mittelalters, 
2stündig, 14tägig, F r .16-18 /118 
b) Proseminare: 
1683. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, zugleich Einführung in 
die historische Methode, 2stündig, Mo. 18—20, Hist.Sem. 
1684. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, zugleich Einführung in 
die historische Methode, 2stündig, M i . 18—20, Hist.Sem. 
1685. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, zugleich Einführung in 
die historische Methode, 2stündig, D o . l 1 — 13, Hist.Sem. 
1686. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, zugleich Einführung in 
die historische Methode, 2stündig, Do. 14—16, Hist.Sem. 
c) Lektüre- und Didaktikkurse: 
1687. Lektüre ausgewählter Texte zur mittelalterlichen Geschichte: 
a) Quellen zur mittelalterlichen Wirtschaftsgeschichte, ls tündig, M i . 
1 0 - 1 1 , Hist.Sem. 
b) Quellen zur spätmit telal terl ichen Verfassungsgeschichte, ls tündig, 
D i . 1 3 - 1 4 , Hist.Sem. 
1688. Weltgeschichte als didaktische Struktur im Geschichtsunterricht der 
Sekundarstufen, ls tündig, D o . l 8 - 1 9 / 2 1 5 
Lau]jer 
Β engt so η 
Seibert 
Β engt so η 
Lauffer 
Küthmann 
Spitziberger 
Cornelius 
K on rad 
S poti 
Schnith 
Dickerhof 
K ölm e I 
Bo e hm 
(d.Ass.) 
Schnith 
Konrad 
Dickerhof 
Spörl 
(d.Ass.) 
Tim mer mann 
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89. Übung: Entwurf von Unterrichtseinheiten zu Themen der Weltge­
schichte in den Sekundarstufen, 2stündig, M i . 16—18, Inst.f. Didak­
tik, Ottostr. 2 
d) Hauptseminare und Kolloquien: 
90. Übungen zur mittelalterlichen Geschichte (gemeinsam mit Prof. 
Dr. Kar l Schnith), persönliche Anmeldung erforderlich, 2stündig, 
D i . l 7 -19 , Hist.Sem. 
91. Übungen zur politischen und sozialen Theorie des späten Mittelal­
ters, 2stündig, Htäg l i ch , F r .18 -20 /118 
92. Kol loquium zu Geschichtsbewußtsein und Bildungsproblematik des 
Mittelalters (gemeinsam mit Frau Prof. Dr. Laetitia Boehm), persön­
liche Anmeldung erforderlich, 14tägig, Di.20—22, Hist.Sem. 
93. Kol loquium (bes. für Magistranden und Doktoranden) zur histori­
schen Situation des Hochschulwesens - Wissenschaftsorganisation 
und Standesgeschichte (geistes-, verfassungs-, sozial-personenge­
schichtliche Fragestellungen; gemeinsam mit Prof. Dr. Dr. Johannes 
Spörl) , persönliche Anmeldung erforderlich, 14tägig, Di.20—22, 
Hist.Sem. 
94. Interdisziplinäres Kol loquium: Wissenschaft - Bildung - Ausbildung 
im Verständnis der Fachwissenschaften (Fortsetzung aus dem 
SS 1974) 
(Teilnahmebedingungen: Abgeschlossenes Fachstudium. Persönliche 
Anmeldung erforderlich) 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold­
str. 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben 
Neuere Geschichte 
a) Vorlesungen: 
95. Deutschland vom Augsburger Religionsfrieden bis zum Ausbruch 
des Dreißigjährigen Krieges, 2stündig, M i . 13—15/112 
06. Grundzüge der Geschichte Europas vom 16.—18. Jahrhundert, 
Teil III: Das 1 8. Jahrhundert, 2stündig, Do. 15-1 7/332 
97. Geschichte Europas im Zeitalter der Französischen Revolution und 
Napoleons, 2stündig, M i . , Do .15 -16 /133 
Tim m ermann 
Spörl/ 
Schnith 
Kölmel 
Spörl/ 
Boehm 
Boehm/ 
Spörl 
Boehm 
gemeinsam mit: 
Bolte (Staatsw.Fak.) 
Braunfels (Phil.Fak.1) 
Fingerle (Phil.Fak.II) 
Gallwas (Jur.Fak.) 
Kindermann 
(Phil.Fak.I) 
Kretschmar 
(Ev.-Theol.Fak.) 
Lochmüller (Med.Fak.) 
Lüscher (Physik-Dep., 
TU München) 
Paul Matussek 
(Med.Fak.) 
Arthur Mayer 
(Phil.Fak.I) 
Müller-Seidel 
(Phil.Fak.II) 
Schiefele (Phil.Fak.I) 
Schilling 
(Kath.-Theol.Fak.) 
Richard Schwarz 
(Phil.Fak.I) 
H. Schmidt 
Hammermayer 
Weis 
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1698. Die Weimarer Republik, 3stündig, Di . l6—17, M i . 1 6 - 1 8 / 1 1 2 N.N. 
1699. Das Dritte Reich als- genuiner Unrechtsstaat — ein Überblick, Schwarz 
l s tündig , D i . l 1-12/213 
b) Proseminare: 
1700. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, M i . Bullik 
8 .30-10 , Hist.Sem. 
1701. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, Mo . Fischer 
1 1 - 1 3 , Hist.Sem. 
1702. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, Mogk 
F r . l 1-1 3, Hist.Sem. 
1703. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, M i . H.Schmidt 
1 6 - 1 8 , Hist.Sem. 
1704. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, M o . Brandt 
9 - 1 1 , Hist.Sem. 
1705. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, Do. Gruner 
8 - 1 0 , Hist.Sem. 
1706. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, D i . Rauh 
1 8 - 2 0 , Hist.Sem. 
c) Kolloquien: 
1707. Kol loquium zur Vorlesung: Die Weimarer Republik, ls tündig, nach N.N. 
Vereinbarung 
1708. Kol loqu ium: Neuere Untersuchungen zur Geschichte der deutschen Weis 
Reformzeit (1803-1821) , 2stündig, nach Vereinbarung 
1709. Kol loquium für Examenskandidaten zur europäischen Geschichte Brandt 
1789-1914 , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Hist.Sem. 
d) Haupt seminare: 
1710. Territorialstaat und Reich im Zeitalter der Gegenreformation, H.Schmidt 
2stündig, F r . l 5 - 1 7 , Hist.Sem. 
1711. Probleme der Geschichte Europas in der Zeit des Spanischen Erbfol- Hammermayer 
gekrieges und des Nordischen Krieges (c. 1700—1720), 2stündig, 
M o . 1 3 . 3 0 - 1 5 , Hist.Sem. 
1712. Der Josephinismus, 2stündig, D o . l 1 — 13, Hist.Sem. Hammermayer 
1713. Die Verfassungen der Französischen Revolution von 1791, 1793 Weis 
und 1795 im Zusammenhang mit der politischen und sozialen Ent­
wicklung, 2stündig, M i . 10—12, Hist.Sem. 
1714. Die deutsche Revolution 1918/19, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , Hist.Sem. N.N. 
1715. Widerstand gegen den Nationalsozialismus, 2stündig, Mo. l6—18, In- Hüttenberger 
stitut für Zeitgeschichte ' 
Geschichtliche Hilfswissenschaften 
1716. Entwicklung der lateinischen Schrift von der Antike bis zur Karolin- Acht 
gerzeit, 4stündig, D i . , D o . l 1-13/122 
1717. Seminar: Die Entwicklung der Diplomatik in den letzten 25 Jahren Acht 
innerhalb der europäischen Länder , 2stündig, Fr.9 —11/391 
1718. Proseminar: Einführung in die Geschichtlichen Hilfswissenschaften, Schlögl 
2stündig, Do .16-18 /391 
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1719. Übung im Lesen hoch- und spätmit telal ter l icher Handschriften, Schlögl 
ls tündig, Do. 15-16/391 
1720. Paläographie des 15. und 16. Jahrhunderts, ls tündig, D i . l 7 —18/391 Thiel 
1721. Übungen zur Paläographie des 15. und 16. Jahrhunderts (für Fortge- Thiel 
schrittene), ls tündig, D i .18 -19 /391 
1 722. Einführung in die mittelalterliche Inschriftenkunde; mit Übungen, Kloos 
2stündig, M i . l 7-19/391 
1723. Einführung in die Münz- und Geldgeschichte der Neuzeit, ls tündig, Eichhorn 
Mo.17-18 /391 
1724. Übungen zur Münz- und Geldgeschichte der Neuzeit, ls tündig, Mo. Eichhorn 
18-19/391 
siehe auch: 
2041. Bischoff, Lateinische Paläographie 
Zorn, 
421. Vorlesung: Einführung in die Wirtschafts- und Sozialge­
schichte 
422. Vorlesung: Umrisse einer Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
der europäischen Kolonialreiche 
427. Übung: Ausgewählte Themen der deutschen Wirtschafts­
und Sozialgeschichte 1870-1950 
428. Seminar: Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 1. und 
2. Weltkriegs 
429. Kol loquium: Über aktuelle Forschungen zur Wirtschafts­
und Sozialgeschichte 
Bayerische Geschichte 
1725. Vorlesung: Bayern und Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, Bosl 
3stündig, Mo. , D i . , Do .10-11 /101 
1726. Hauptseminar: Bayerische Probleme der Weimarer Republik, Bosl 
2stündig, M o . l 7 -19/133 
1727. Doktorandenseminar: Der absolutistische Staat im Süden des Rei- Bosl 
ches, 2stündig, M i . l 7 — 19, Inst, für bayer. Geschichte 
1728. Methodenseminar: Bewußtsein und Geschichte, 2stündig, 14täglich, Bosl 
D i . l 7—19, Inst, für bayer. Geschichte 
1729. Proseminar: Die simonistische Kirche und die Gesellschaft im Mittel- Mayr 
alter (mittelalterliche Abteilung), 2stündig, M i . 13—15, Inst, für 
bayer. Geschichte 
1730. Proseminar: Gesellschaft, Kultur und Politik Bayerns im Barockzeit- Hüttl 
alter (neuzeitliche Abteilung), 2stündig, Mo. 14—16, Inst, für bayer. 
Geschichte 
1731. Proseminar: Das Staatskirchentum Bayerns im 19. Jahrhundert Möckl 
(neuzeitliche Abteilung), 2stündig, Mi.10—12, Inst, für bayer. Ge­
schichte 
1732. Vorlesung: Der Alpenraum in der mittelalterlichen Reichsgeschich- Störmer 
te, 2stündig, M o . l 1-13/219 
1733. Hauptseminar: Dorf und Stadt im Mittelalter, Verfassungs- und ge- Siörmer 
sellschaftsgeschichtliche Vergleiche, 2stündig, D i . 14.30—16, Hist. 
Sem. Ainmillerstr. 8 /V 
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1734. Einführung in die Forschungsarbeit an den Archiven und in das Zimmermann 
Lesen von Archivalien (mit besonderer Berücksichtigung kultur- und 
kunstgeschichtlicher Quellen), 2stündig, Do. 14 -16 /323 
1735. Vorlesung: Die Entwicklung der Diplomatie in der Neuzeit, lstün- Christ 
dig, Do .15 -16 /109 
1736. Hauptseminar: Diplomatie und Diplomaten in der frühen Neuzeit, Christ 
2stündig, D o . l 6 . 3 0 - 1 8, Hist.Sem. Ainmillerstr. 8 /V 
1737. Hauptseminar: Sozialutopien, 2stündig, M o . l 1.15—12.45, Hist.Sem. van Dülmen 
Ainmillerstr . 8 /V 
1738. Kol loqu ium: Religion und gesellschaftliche Entwicklung I (Prote- van Dülmen 
stantismus-These von W.Weber), 2stündig, 14täglich, Mo.16.15— 
17.45, Hist.Sem., Ainmillerstr. 8 /V 
1739. Übung: Die Münz- und Geldgeschichte von Augsburg, ls tündig, D i . Grasser 
18-19 /109 
1740. Vorlesung: Geschichtliche Landeskunde der Ostalpenländer, Sandberger 
2stündig, D i . , F r . 8 -9 /219 
1741. Bayern und die Pfälzer Territorien 1508-1799 , Vorlesung mit Gele- Rail 
genheit zu Übungen (Hauptseminar), 4stündig, D i . , Do.9 —10, 
F r .9 -11 /219 
1742. D j e i m heutigen Bayern aufgegangenen Territorien im Rahmen der Rail 
süddeutschen Geschichte, Vorlesung mit Gelegenheit zu Übungen 
(Hauptseminar), 2stündig, D o . l 8 -20 /147 
1743. Doktorandenkolloquium: Bayerische Geschichte und geschichtliche Rail 
Hilfswissenschaften, 2stündig, jeden 3. Dienstag des Monats 
16 .30-18 , Hist.Sem., Ainmillerstr. 8 /Übungsraum 
1744. Doktorandenkolloquium: Deutsche und europäische Geschichte, Rail 
2stündig, jeden 1. Dienstag des Monats 16.30—18, Hist.Sem., Ain­
millerstr. 8 /Übungsraum 
Geschichte Osteuropas und Südosteuropas 
Vorlesungen: 
1745. Geschichte Südosteuropas 1914-1939, 2stündig, Do. , F r . 8 - 9 , Be­
ginn: 7.11.74, HS 110 
1746. Geschichte Rußlands im 18. Jahrhundert (1725-1801) , 2stündig, 
Do. , F r . 1 0 - 1 1 , Beginn: 7.11.74, HS 215 
1747. Revolution und Bürgerkrieg in Rußland (1905-1920) , 2stündig, 
Mo. , D i . 9 - 1 0 , Beginn: 4.11.74, HS 221 
Hauptseminare: 
1748. Ausgewählte Forschungsprobleme, 2stündig (nach Vereinbarung) 
1749. Doktoranden-Oberseminar, 2stündig (nach Vereinbarung) 
1750. Übungen zur Geschichte Zyperns von der Ant ike bis zur Gegenwart, 
2stündig, F r . 9 - 1 1 , Beginn: 8.11.74, HS 466c (Althistorisches Semi­
nar) 
1751. Wirtschaft und Gesellschaft im nachpetrinischen Rußland , 2stündig, 
Do. 1 6 - 1 8 , Beginn: 7.11.74, Hörsaal Ainmillerstr. 8 
Grim m 
Glassi 
Bartl 
Stadtmüller 
Stadtmüller 
Grim m, 
Seibert 
Glassi, Bartl 
2 6 6 
Proseminar: 
1752. 
1753. 
1754. 
1755. 
1756. 
1757. 
1758. 
1759. 
1760. 
1761. 
1762. 
1763. 
1764. 
1765. 
1766. 
1767. 
1768. 
1769. 
Einführung in das Studium der Geschichte Südosteuropas , 2stündig, Grimm 
Do.13—15, Beginn: 7.11.74, Übungsraum Ainmillerstr. 8 
Kolloquien: 
Postgraduierten-Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Kissling), Stadtmüller 
2stündig (nach Vereinbarung) 
Der mittelalterliche serbische Staat — Vorbereitung einer wissen- Glassl,Bartl, 
schaftlichen Exkursion, ls tündig, D i . l 7 - 1 8 , Beginn: 12.11.74, Rehder 
Übungsraum Ainmillerstr. 8 
Übungen: 
Zur politischen Umerziehung der deutschen Kriegsgefangenen in der Röbel 
UdSSR (1941-1949) Antifa und Nationalkomitee „Freies Deutsch­
land", 2stündig, Mo. 15—17, Beginn: 4.11.74, Übungsraum Ainmi l ­
lerstr. 8 
Altrussische Verfassungsgeschichtc Teil II, 2stündig, Fr.13 —15, Be- Glöizner 
ginn: 8.11.74, Übungsraum Ainmillerstr. 8 
7. N a m e n f o r s c h u n g 
Übungen zur bayerischen Ortsnamenkunde und Siedlungsgeschichtc, 
2stündig 
Die Ortsnamen von Nordbayern (mit Übung von Exkursion), 
2stündig, D i . l 7-19/1 22 
8 . A r c h ä o l o g i e 
Denkmäler römischer Staatskunst ab 150 v. Chr.. 3stündig, Mo. , D i . , 
Do .15-16 /223 
Griechische Monumentalmalerei, ls tündig, D i . 10—11/223 
Stadtrömische Grabkunst, 2stündig, Mi.15—17/219 
A re hä ο lo gise he s Seminar: 
Römische Sarkophage (Proseminar), 2stündig, Fr. 14 -16 , Seminar 
Ausgewählte Probleme der griechischen Malerei, 2stündig, 
Fr. 11 — 13, Seminar 
Übungen mit attischen Vasen (für Fortgeschrittene), 2stündig, Mo. 
10—12, Antikensammlungen Königsplatz 
Übergang vom geometrischen zum früharchaischen Stil (für Fortge­
schrittene vom 5. Semester an), 2stündig, D o . l 7—19, Seminar 
Übungen zum griechischen Grabrelief des 5. Jahrhunderts v .Chr . , 
2stündig, M i . l 1 — 13, Seminar 
Archäologische Arbeitsanleitung, ls tündig, Fr. 10—1 1, Seminar 
Römische Baukonstruktion und Baugeschichte, 2stündig, M o . Ι ο ­
ί 8, Seminar 
Übungen über ausgewählte Denkmäler , 2stündig, D i . l 7.30—19, Se­
minar 
siehe auch: 
1890. Finsterbusch, Archäologie und Kunst Chinas II: V o n der 
Han-Dynastie bis Nan-pei-ch'ao 
Puchner 
von Reitzenstein 
Bielefeld 
Scheibler 
Wrede 
Wrede 
Scheibler 
Ohly 
Kunze 
Fellmann 
Fellmann 
Mader 
Bielefeld 
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9. K u n s t g e s c h i c h t e 
Vorlesungen: 
1770. Geschichte der Stadtbaukunst als politische Wissenschaft, 2stündig, 
D i . , Mi .17 -18 /101 
1771. Interdisziplinäres Kol loquium: Wissenschaft - Bildung - Ausbildung 
im Verständnis der Fachwissenschaften (Fortsetzung aus dem 
SS 1974) 
(Teilnahmebedingungen: Abgeschlossenes Fachstudium. Persönliche 
Anmeldung erforderlich) 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold­
str. 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben 
1772. Die Renaissance in Bayern, 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 / 2 1 8 
1773. Einführung in das System und die Probleme der Kunstwissenschaft, 
lstündig, Termin und Ort wird noch bekanntgegeben 
1774. Altdeutsche Malerei, 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 / 2 1 8 
1775. Einführung in das Studium der Kunstgeschichte (Hauptwerke des 
Bayerischen Nationalmuseums), 2stündig, D i . , Do. 16—17/223 
1776. Italienische und altniederländische Malerei 1400—1450, lstündig, 
D o . l 1-12/223 
Übung für Anfänger: 
1 777. Interpretation von Bildwerken der italienischen Renaissance, 
2stündig, D i . l 1-13/218 
1778. Kunsthistorische Technologie, 2stündig, M i . 14—16, Georgenstr. 11 
1779. Einführung in das Studium moderner Architektur (Le Corbusier) 
(nur 3. und 4. Fachsemester), 2stündig, Di. l3—1 5, Georgenstr. 11 
1780. Grundbegriffe der Komposit ion und zur Vorlesung, 3stündig, Mo. 
11-13.30, Georgenstr. 11 
1781. . Übung zu Bildern der Neuen Pinakothek (ab 3. Fachsemester), 
3stündig, Fr.9—11 und nach Vereinbarung, Georgenstr. 11 
Braunfels 
Braunfels 
gemeinsam mit: 
Laetitia Boehm 
(Phil.Fak.I) 
Bolte (Staatsw.Fak 
Fingerle 
(Phil.Fak.II) 
Gallwas (für.Fak.) 
Kindermann 
(Phil.Fak.I) 
Kretschmar 
(Ev.-Theol.Fak.) 
Lochmüller (Med.F 
Lüscher (Physik-De 
TU München) 
Paul Matussek 
(Med. Fak.) 
Arthur Mayer 
(Phil.Fak.1) 
Müller-Seidel 
(Phil.Fak.II) 
S chief e le (Phil.Fak. 
Schilling 
(Kath.-Theol.Fak.) 
Richard Schwarz 
(Phil.Fak.1) 
Bauer 
Bauer 
Behling 
Piel 
Kuhn 
Braunfels 
Piel 
Huse 
Kuhn 
Suckale 
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Übungen für Fortgeschrittene: 
1782. Tizian, 2stündig, M i . 10 -12 /223 Braunfels 
1783. Doktoranden-Kolloquium, 2stündig, Do. 1 5 - 1 7 , Georgenstr. 11 Braunfels 
1784. Kol loquium für Fortgeschrittene und Doktoranden, 2stündig, D i . Bauer 
18-20 , 14tägig 
1785. Ausgewählte Beispiele der venezianischen Kunst, 2stündig, Do.15— Steingräber 
16.30, 14tägig, Meiserstr. 10 
1786. Kol loquium für Doktoranden, 3stündig, M i . 1 4 - 1 6 , 14tägig/218 Behling 
1787. Speculum Humanae Salvationis. Untersuchungen zur mittelalterli- Wirlh 
chen Typologie, unter Mitwirkung von Dr. theol. Hansjakob Becker, 
2stündig, D i . 1 5— 1 7, Georgenstr. 11 
1788. J .Burckha rd t : Kunsthistorische Schriften, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , Geor- Huse 
genstr. 11 
1789. Philipp Otto Runge und Caspar David Friedrich, 2stündig, Traeger 
Fr . l0-12/Georgens t r . 11 
Übungen: 
1790. Übung zur Vorlesung: Die Renaissance in Bayern, 3stündig, Mo. Bauer 
14-17 /218 
1791. Einführung in die museumspädagogische Praxis, mit Kunstpädago- Traeger 
gen des Museumspädagogischen Zentrums (Nur 5. und 6. Fachseme­
ster, begrenzte Teilnehmerzahl, persönliche Anmeldung erforder­
lich), 2stündig, M o . 1 3 - 1 4 , Do .10 -11 /223 
1792. Probleme der Denkmalpflege, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung, Gebeßler 
Georgenstraße 11 
1793. Vorbereitung und Durchführung der Johann-Liss-Ausstellung 1975, Bushart 
2stündig, Mo. 17-19/Georgenstr. 11 
siehe auch: 
1734. Zimmermann, Einführung in die Forschungsarbeit an den 
Archiven und in das Lesen von Archivalien (mit besonderer 
Berücksichtigung kultur- und kunstgeschichtlicher Quellen) 
10. M u s i k w i s s e n s c h a f t 
1794. Vorlesung: Die Sprachvertonung bei Schütz und Händel , 2stündig, Göllncr 
D o . 1 1 - 1 3 / 3 1 5 
1795. Vorlesung: Johann Sebastian Bach, 2stündig, M i . l 1-13/31 5 Eppelsheim 
1796. Vorlesung: Joseph Haydn. Die Grundlegung der Wiener klassischen Bockholdt 
Musik, 2stündig, F r . l 1-13/315 
1797. Hauptseminar: Musik für Tasteninstrumente vom 14. bis 16. Jahr- Göllner 
hundert, 2stündig, D i . l 5-1 7/31 2 
1798. Hauptseminar: Das Streichquartett bei Haydn und bei Mozart, Bockholdt 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 / 3 1 2 
1799. Proseminar: Zum Thema der Vorlesung, 2stündig, Do. 15—17/315 Göllner 
1800. Einführungskurs für Anfangssemester, 3stündig, Fr. 17 —19 und nach Hell 
Vereinbarung/312 
1801. Übung: Monteverdis , ,Orfeo": Musikalischer Satz und Theater (mit Schlöttcrcr 
Aufführungsversuchen), 2stündig, Mo.l5—1 7/31 5 
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1802. Übung: Holzbläser in Orchester und Ensemble (18./19. Jahrhun- Eppelsheim 
der.t), 2stündig, D o . l 7 -19 /315 
1803. Übung zur Kammermusik des späten 19. Jahrhunderts (Quintette Waeltner 
von Brahms und Bruckner), 2stündig, Di.19—21/315 
1804. Übung: Besprechung einzelner musikalischer Werke aus dem Trainier 
Münchner Konzert- und Opernspielplan, 2stündig, M o . 11 —13/315 
(für Hörer aller Fakul tä ten) 
1805. Übung: Einführung in die musikalische Editionstechnik, 2stündig, H.Schmid 
Fr .15-17 /315 
1806. Übung: Einführung in Fragen der Musikethnologie: Griechische und Schlötterer 
sizilianische Volksmusik, 2stündig, Mi.9—11/315 
M u s i k a l i s c h e s P r a k t i k u m : 
1807. a) Weltliche Musik von Machaut bis Josquin (für Solosänger und Haselhorst 
Instrumente); b) Lehrkurs für historische Streichinstrumente — teil­
weise gemeinsam mit Dr. Rudolf Nowotny, 2stündig, D i . l 1 —13 und 
nach Vereinbarung/31 5 
1808. Aufführungsversuche: Einstimmiger liturgischer Gesang und frühe Nowotny 
Mehrstimmigkeit, 2stündig, D i . 9 - 1 1 / 3 1 5 
1809. Vokales Ensemble, 2stündig, Do. 19-21 /315 Nowotny 
1810. Instrumentales Ensemble, 2stündig, M i . 2 0 - 2 2 / 3 1 5 Nowotny 
1811. Generalbaß I, 2stündig, D i . 13 -15 /315 Traimer 
Regina Brandt 
Figurationen und Kompositionen 
in den Dramen Kokoschkas. 
129 Seiten. Mit Bibliographie. 
Preis DM 12,50 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 28 20 22 
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PHILOSOPHISCHE 
FAKULTÄT II 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
Lehrkörper S. 272 
Wissenschaftliche Anstalten S. 288 
Vorlesungen S. 294 
Lehrkörper 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e Pro fe s soren: 
•Pfeiffer Rudolf (1.10.23), Dr.phil . , Dr.phil.h.c., für klassische Philologie - liest nicht - , 
M 13, Hil tenspergerstraße 21/0 (37 21 85) 
*Rohlfs Gerhard (30.4.26), Dr.phil . , Dr .phi l .h .c , Dr .phi l .h .c , Dr .phi l .h .c , Dr .phi l .h .c , für 
romanische Philologie — liest nicht —, 74 Tübingen-Hirschau, Hirschhalde 5 (Tübingen 
2 39 03) 
*Rosenfeld Hans-Friedrich (1.7.32), Dr.phil . , für germanische Philologie, M-Solln, Sollner 
Straße 22/1 (79 64 35) 
*v.Fritz Kurt (1.7.38), Dr.phil . , für klassische Philologie - liest nicht - , M 22, Veterinär­
straße 2 (28 55 95) 
•Koschmieder Erwin (1.5.39), Dr.phil . , für Slavische und Baltische Philologie, 8011 Vater­
stetten, Beethovenstraße 42 (08106 / 3 24 20) 
*Clemen Wolfgang (1.8.43), C.B.E. ,Dr .phi l . , Dr .phi l .h .c , D . L i t t . h . c , für englische Philologie 
- liest nicht - , 8207 Endorf/Obb. (0 80 53 / 326) und M 2, Theresienstraße 60 /VI 
(28 74 21) 
*Egermann Franz (1.9.43), Dr.phil . , für klassische Philologie, M 80, Kufsteiner Platz 4 
*Kunisch Hermann (1.11.47), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte — liest 
nicht - , M 19, Nürnberger Straße 63 (15 57 24) 
Spitaler Anton (5.8.48), Dr.phil . , für semitische Philologie, Vorstand des Seminars für Semi-
tistik, Vorderasiatische Altertumskunde und Islamwissenschaft, M 22, Veterinär­
straße 2/III rechts (28 51 00) 
Franke Herbert (29.3.52), Dr.phi l . , Dr.jur., für ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft, 
Vorstand des Seminars für Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft, 8035 Gauting, 
Fliederstraße 23 (8 50 29 07) 
•Basier Otto (9.4.52), Dr.phil . , für deutsche Philologie und Volkskunde, Honorarprofessor 
an der Phi l .Fakul tä t der Univ. Freiburg/Br. — liest nicht -, 78 Freiburg/Br., Steyrerstra-
ße 2 
Sengle Friedrich (13.9.5 2), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand des 
Seminars für Deutsche Philologie II, Neuere Abteilung, 8135 Söcking über Starnberg, 
Ludwig-Thoma-Straße 1 (0 81 5 1 / 68 07) 
Bischoff Bernhard (7.4.53), Dr.phil . , D. l i t t .h .c , D. l i t t .h .c , für lateinische Philologie des 
Mittelalters, Vorstand des Seminars für Lateinische Philologie des Mittelalters, 8033 
Planegg, Ruffini-Allee 27 (8 59 66 31) 
Hölscher Uvo (1.4.54), Dr.phil . , für klassische Philologie, Vorstand des Seminars für Klassi­
sche Philologie, M 40, Georgenstr.20 (39 14 55) 
Kuhn Hugo (24.4.54), Dr.phil . , für deutsche Philologie, Vorstand des Seminars für Deutsche 
Philologie II, Ältere Abteilung, 8211 Rimsting/Chiemsee, Hochstä t t 14 a (08054 / 
71 11) 
*Sckommodau Hans (30.7.56), Dr.phil . , für romanische Philologie, 8134 Pöcking, Feichtet-
str.25/IV 
•Müller Hans Wolfgang (1.4.58), Dr.phil . , für Ägyptologie, Direktor der Staatlichen Samm­
lung Ägyptischer Kunst, 8026 Irschenhausen, Post Ebenhausen, Max-Rüttgers-Str.35 
(08178 / 39 70) 
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Holthusen Johannes (8.7.58), Dr.phil . , für Slavische Philologie, Vorstand des Seminars für 
Slavische Philologie, M 80, Pixisstraße 9 (98 31 48) 
Stimm Helmut (1.10.58), Dr.phil . , für romanische Philologie, Vorstand des Seminars für 
Romanische Philologie, M 60, Münchhausenstraße 20 (8 11 50 80) 
Betz Werner (1.4.59), Dr.phil . , für deutsche Philologie, Vorstand des Seminars für Deutsche 
Philologie I, Ältere Abteilung, Senatsbeauftragter für Schulfragen bei der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz, M 40, Winzererstraße 29/VIII (19 25 24) 
Noyer-Weidner Alfred (1.5.59), Dr.phil . , für Romanische Philologie, Vorstand des Seminars 
für Italienische Philologie, M 40, Leonhard-Frank-Straße 5/IV (30 12 52) 
Kissling Hans Joachim (16.7.59), Dr.phil . , für Geschichte und Kultur des Nahen Orients 
sowie Turkologie, Vorstand des Instituts für Geschichte und Kultur des Nahen Orients 
sowie Turkologie, M 13, Elisabethstr.71 (18 02 25) 
Beck Hans Georg (1.1.60), Dr.theol., für Byzantinistik und neugriechische Philologie, Vor­
stand des Instituts für Byzantinistik und Neugriechische Philologie, M 21, Willibaldstra­
ße 8 d 
Friedmann Friedrich Georg (1.9.60), Dr.phil . , für nordamerikanische Kulturgeschichte, Vor­
stand des Amerika-Instituts, M 40, Hans-Leipelt-Straße 12 (Studentenstadt Freimann) 
(32 60 69) 
Kretzenbacher Leopold (1.3.61), Dr.phil . , für Volkskunde, Vorstand des Seminars für deut­
sche und vergleichende Volkskunde, M 40, Adalber ts t raße 94/11 (37 45 17) 
*Wölcken Fritz (6.7.61), Dr.phil . , für englische Philologie — liest nicht —, M 40, Germania­
straße 37/11 (36 46 86) 
Bauer Roger (1.10.62), Docteur ès-lettres, für neuere deutsche Literaturgeschichte und ver­
gleichende Literaturwissenschaft, Vorstand des Seminars für Deutsche Philologie I, Neue­
re Abteilung, M 19, Aiblingerstraße 8 (16 87 59) 
Bauer Wolfgang (16.1.63), Dr.phil . , für ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft, Vor­
stand des Seminars für Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft, M 23, Antwerpener 
Straße 16 (3 61 29 22) 
Fromm Hans (5.4.63), Dr.phil . , Dr .phi l .h .c , für deutsche Philologie sowie Finnougristik, 
Vorstand des Seminars für Deutsche Philologie II, Ältere Abteilung, 8012 Ottobrunn, 
Roseggerstraße 35a 
Edzard Dietz Otto (3.9.63), Dr.phil . , für Assyriologie, Vorstand des Assyriologischen Semi­
nars, Dekan, 8031 Stockdorf, Engertstr.2 (8 57 14 24) 
Müller-Seidel Walter (30.4.65), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand 
des Seminars für Deutsche Philologie II, Neuere Abteilung, M.81, Pienzenauer Straße 164 
(98 82 50) 
Lazarowicz Klaus (12.12.66), Dr.phil . , für Theaterwissenschaft, Vorstand des Instituts für 
Theatergeschichte, 8132 Tutzing, Schuber ts t raße 2 (0 81 58 / 88 45) 
Gneuss Helmut (28.12.67), Dr.phil . , für englische Philologie, Vorstand des Seminars für 
Englische Philologie, 8031 Eichenau, Eichendorffstr.3 (08141 / 86 03) 
Scheller Meinrad (15.3.68), Dr.phil . , für allgemeine und indogermanische Sprachwissen­
schaft, Vorstand des Sprachwissenschaftlichen Seminars, M 80, Possartstraße 4 
(47 21 21) 
Straube Helmut (1.4.68), Dr.phil . , für Völkerkunde und Afrikanistik, Vorstand des Instituts 
für Völkerkunde , 8032 Lochham, Riesheimerstraße 13 (85 59 06) 
Schlingloff Dieter (8.7.68), Dr.phil . , für Indologie und Iranistik, Vorstand des Seminars für 
Indologie und Iranistik, M 19, Volpinistr.44a (17 73 73) 
Poenicke Klaus (10.10.68), Dr.phi l . , für amerikanische Literaturgeschichte, Vorstand des 
Amerika-Instituts, 813 Starnberg, Hanfelderstr.55 (0 81 51 / 73 63) 
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Naumann Wolfram (18.4.69), Dr.phil . , für Japanologie, Vorstand des Seminars für Japanolo-
gie, 7815 Kirchzarten, Höfenerstraße 25 (0 76 61 / 14 54) 
Weiß Wolfgang (1.4.70), Dr.phil . , für englische Philologie, Vorstand des Seminars für Engli­
sche Philologie, M 80, Widderstr. 15 
Frühwald Wolfgang (4.9.70), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, 89 Augsburg, 
Lessingstr. 28 (0821/51 67 82) 
Ganschow Gerhard (15.10.70), Dr.phil . , für Finnougristik, Vorstand des Finnisch-Ugrischen 
Seminars, 8034 Unterpfaffenhofen, Harzstraße 3 Β (84 43 85) 
Suerbaum Werner (20.10.70), Dr.phil . , für klassische Philologie, Vorstand des Seminars für 
Klassische Philologie, M 40, Amalienstraße 81 (28 33 74) 
Ti l lmann Hans G . (30.12.71), Dr.phil . , für Phonetik und sprachliche Kommunikat ion, Vor­
stand des Instituts für Phonetik und sprachliche Kommunikat ion, 8023 Pullach, Kirch­
platz 5 (79 31 307) 
Vennemann Theo (1.7.72), Dr.phil . , für Germanistik (Linguistik), 8012 Ottobrunn, Im A l ­
menrausch 20 b 
Warning Rainer (1.11.72), Dr.phil . , für romanische Philologie, Vorstand des Seminars für 
Romanische Philologie, 8035 Buchendorf, Schäftlarner Weg 1 (8 50 27 57) 
Baita Winfried (27.8.74), Dr.phil . , für Ägyptologie, Vorstand des Seminars für Ägyptologie, 
M 40, Rheinstr.37 (3 40 15 12) 
P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r Professor: 
*Weifert Ladislaus Michael (5.2.43), Dr.phil . , für deutsche Phonetik und Mundartkunde -
liest nicht - , M 23, Belgradstraße 142/IV (30 11 07) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Kauffmann Hans Eberhard (18.3.60), Dr.phil . , für Völkerkunde Südostasiens — liest nicht —, 
M 23, Brabanterstraße 18 (48 91 96) und A-6370 Kitzbühl/Tirol , Zwickleitenweg 9 
Letellier Pierre Jacques Edmond (25.1.61), Lehrbeauftragter an der Technischen Univers. 
Berlin, für französische Literatur — liest nicht —, Berlin 12, Hotel am Steinplatz, Uhland-
straße 197 
Gebhard Torsten (21.9.62), Dr.phil . , Generalkonservator i .R. , für Volkskunde, 8024 Deisen­
hofen, A m Rain 14 (6 13 31 78) 
Göpfer t Herbert (12.10.64), Dr.phil . , für Buch- und Verlagswesen, Editionskunde und litera­
rische Kr i t ik , 8031 Stockdorf bei München, Südstraße 17 (8 57 28 23) 
Fingerle An ton (26.8.68), Dr.phil . , für klassische Philologie und Didaktik der alten Spra­
chen, M 45, Unter der Linde 12 
G ä s t e der F a k u l t ä t : 
A l e w y n Richard, Dr.phil . , em.o.Prof. für neuere deutsche Literaturgeschichte an der Univer­
sität Bonn - liest nicht - , 8131 Perchting bei Starnberg (0 81 51 / 73 08) 
Würms Pierre, Direktor des Französischen Kulturinstituts München, M 2, Kaulbachstr. 13 
(28 53 11) 
Romussi Benito, Dr., Direktor des Italienischen Kulturinstituts (liest nicht), M 2, Hermann-
Schmid-Straße 8 (76 45 63) 
Rasch Woifdietrich, Dr.phil . , em.o.Prof., für neuere deutsche Literaturgeschichte an der 
Universität Münster, M 40, Klementinenstr. 18 (3 40 14 78) 
Munoz-Cor tés Manuel, Prof., Dr., Direktor des Spanischen Kulturinstituts, M 22, Seitzstr. 17 
(22 03 76) 
Lerner Laurence, Professor of English, University of Sussex, p.Ζ. Englisches Seminar 
2 7 4 
Knowland Anthony S., Direktor of Studies, St. Clare's Hal l , Oxford, 8011 Vaters te t ten, 
Anton-Bruckncr-Str. 8 (08106/17 37) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Pro fe s soren: 
Rosenfeld Hellmut (13.2.57), Dr.phil . , für deutsche Philologie, M 71, Sollner Straße 73 
(79 96 39) 
Motekat Helmut (6.9.57), Dr.phil . , Wiss.Rat, für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 15, 
Häberlstraße 17 
*Treu Max (17.7.58), Dr.phil . , für klassische Philologie, M 40, Elisabethstraße 75/1 
(19 24 65) 
Weithase Irmgard (16.2.59), Dr.phil . , früher pl. a.ο. Professor der Universität Jena, Vorstand 
des Instituts für Sprechkunde, für Phonetik und neuere deutsche Literaturgeschichte, 
M 13, Winzererstraße 31 /V (18 07 21) 
Wessel Klaus (1.5.60), Lic.theol. , Dr.phil . , früher pl. a.ο. Professor der Universität: Greifs­
wald, für frühchristliche und byzantinische Kunstgeschichte, 8035 Gauting, Pippin­
straße 9 
Grokenberger Dorothée (27.5.64), Dr.phil . , Wiss.Rätin, für romanische Philologie, 8021 
Icking, Ulrichstraße 59 (0 81 78 / 32 70) 
Kammenhuber Annelies (12.10.64), Dr.phil . , Wiss.Rat, für indogermanische Sprachen des 
Alten Orients, Abteilungsleiterin für Hethitologie, Gastprofessor für Hethitologie am 
Pontificio Istituto Biblico, Rom, M 80, Schneckenburgers t raße 11 (4 70 37 49) 
Schanzer Ernest (26.1.66), Dr.phil . , für englische Philologie — beurlaubt —, M 81, Klingsor-
straße 3/VI (91 42 66) 
Vordtriede Werner (25.3.66), Ph.D., für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 40, Sim-
mernstraße 3/1 (36 21 10) 
Kersc he η Steiner Jula (2.6.66), Dr.phil . , Wiss.Rat, für klassische Philologie, M 40, Grieg-
straße 13/1 (35 34 60) 
Bojko-Blochyn Jurij (15.12.66), Dr .phü. , für Geschichte der Slavischen Literaturen, M 81, 
Titurelstraße (98 06 80) 
Aßfalg Julius (1.11.67), Dr.phil . , Wiss.Rat, für Philologie des christlichen Orients, M 40, 
Kaulbachstraße 95/III (34 58 99) 
Zerries Otto (1.12.67), Dr.phil . , für Völkerkunde , Landeskonservator am Staatl. Museum für 
Völkerkunde, M 22, Maximilianstraße 42; priv.: M 2, Hilblestraße 12 (19 24 89) 
Prijs Leo (21.8.68), Dr.phil . , Wiss.Rat, für Judaistik, M 80, Pr inzregentenstraße 91 
(47 51 97) 
Vajda Ladislaus (16.1.69), Dr.phil . , Wiss. Rat, für Völkerkunde , M 40, Clemensstraße 28/1 
(33 11 13) 
Wilhelm Friedrich (1.11.69), Dr.phil . , für Indologie und Tibetologie, M 71, Schuchs t raßc 17 
(79 92 17) 
Camaj Martin (1.8.71), Dr.phil . , für Albanologie, 8172 Lenggries, Tiefenweg 3 (08042 / 
88 33) 
Kunstmann Heinrich (1.1.72), Dr.phil . , für Slavische Philologie, 8215 Raiten, Emperbichl-
str.6 (08641/8302) 
Panzer Baidur (1.7.72), Dr.phil . , für Slavische Philologie, 8031 Gröbenzell b .München, Mi t -
tenwalderstr.30 (08142 / 72 29) 
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Wissenschaf t l i cher R a t u n d Professor: 
v. Koppenfels Werner (26.7.73), Dr.phil . , für Englische Philologie, M 81, Boberweg 18 
(93 59 97) 
Wilcke Claus (4.1.74), Dr.phil . , sumerische Literatur und Lexikographie, M 70, Mainburger-
str.7 (74 48 03) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Enzensberger Christian (25.1.68), Dr.phil . , für englische Philologie, M 40, Tengstr. 24 
Denz Adolf (8.5.69), Dr.phil . , für semitische Philologie, 8081 Mammendorf, Grottenstr. 13 
Porkert Manfred (17.7.69), Dr.phil . , für Sinologie, M 19, Birkerstraße 8 R H (19 38 46) 
Restle Marceli Stanislaus (17.7.69), Dr.phil . , für Byzantinische Kunstgeschichte, M 83, Auf­
legerstraße 4 (40 61 44) 
Kaplony-Heckel Ursula (26.6.70), Dr.phil . , beurlaubt, für Ägyptologie, Zürich 6, Langmau-
erstr.42 
Speck Paul (14.1.71), Dr.phil . , für Byzantinistik, 8031 Gröbenzel l , Weiherweg 62 b 
(08142/7118) 
Tinnefeid Franz Hermann (11.2.71), Dr .phü. , für Byzantinistik, M 81, Kattowitzer Str.70 
(93 48 52) 
Finsterbusch Käte (11.2.71), Dr.phil . , für Sinologie, M 71, Kemptener Straße 2 
Schier Kurt (11.3.71), Dr.phil . , für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde, 
8024 Deisenhofen, Ringstraße 140 (6 13 19 29) 
Roellenbleck Georg (19.7.71), Dr.phil . , für romanische Philologie, 8131 Aufhausen, Amsel­
weg 4 (081 51 / 54 99) 
Krön Wolfgang (19.7.71), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 50, Richard-
str.4 (3 13 07 16) 
Kunitz sc h Paul (19.7.71), Dr.phü. , für Arabistik, 5 Köln-Marienburg, Robert-Heuser-Str. 13 
v.Mitterwallner Gritli (19.7.71), Dr.phü. , für Indologie, M 19, Hanfstaenglstr.19 ( 17 17 08) 
Kluge Inge-Lore (20.1.72), Dr.phil . , Akad.Oberrä t in , für Japanologie, 8035 Gauting, A m 
Schloßpark 14 (8 50 47 93) 
v.Heydebrand Renate (20.1.72), Dr.phü. , für neuere deutsche Literaturgeschichte, 8031 
Stockdorf, Südstraße 17 (8 57 28 23) 
Arnold Dieter (20.7.72), Dr.phil . , für Ägyptologie, Kairo-Zamalek, 22 Sh.Gezira el Wüste 
Diem Werner (20.7.72), Dr.phil . , für Arabistik, M 90, Kronacherstr.30 (68 32 66) 
Kanzog Klaus (20.7.72), Dr.phil . , Akad . Oberrat, für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
M 21, Meister Mathis Weg 5/II (57 39 61) 
RaeithelGert (20.7.72), Dr.phil . , für Amerikanistik, M 40, Josephsplatz 2 (3 78 13 40) 
Schaller Helmut Wilhelm (20.7.72), Dr.phil . , für Slavische Philologie u. Balkanphilologie, 
M 40, Belgradstr.66/V (3 00 11 28) 
Niggl Günter (7.6.73), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 19, Löfftzstr . l 
(15 36 95) 
Gerndt Helge (26.7.73), Dr.phil . , für Volkskunde, M 40, Schleißheimer Straße 266/VIII 
(3 00 17 74) 
v. Koppenfels Werner (26.7.73), Dr .phü. , für Englische Philologie, M 81, Boberweg 18 
(93 59 97) 
Mette Adelheid (26.7.73), Dr.phil . , für Indologie, M 40, Hörwar ths t r .43 (36 91 22) 
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Raum Johannes (24.1.74), Dr.phil . , für Völkerkunde , 8051 Langenbach, Bahnhofstr.2 
(08761 / 21 68) 
Schabert Ina (6.3.74), Dr.phil. , für Englische Philologie, 8023 Großhesselohe, Pullacherstr.23 
(7 91 30 38) 
Wildung Dietrich ( . . ), Dr.phil . , M 19, Landshuter Allee 150 (15 31 34) 
Cormeau Christoph (25.7.74), Dr.phil . , für deutsche Philologie, 8031 Walchstadt, Seeblick-
str. 3 (08143/725) 
Grubmüller Klaus (25.7.74), Dr.phil . , für deutsche Philologie, 8011 Baldham, Franz-Kamers-
eder-Str. 2 (08106/50 20) 
Heinemann Robert, Dr.phil . , für Japanologie, 8174 Ried 83 
Hempfer Klaus ( , . ), Dr.phil . , für Romanische Philologie, 8043 Unterföhring, Blumen-
str. 14 (9 50 38 93) 
L e k t o r e n : 
Atsiz Bedriye, für Türkisch, M 23, Klopstockst raße 8/IV (36 52 73) 
Augustaitis Daine, Dr.phil . , für Russisch und Polnisch, M 13, Griegstr.47/I (3 59 21 12) 
Baldauf Lucia , Dr.phil . , für Litauisch und litauische Landeskunde, 8018 Grafing, Adalbert-
Stifter-Straße 14 (08092/45 49) 
Bartlewski Barbara, B . A . , für englische Sprachübungen, M 83, Anette-Kolb-Anger 5/III 
(6 70 77 74) 
Böhm-Krjukow Irina, Dr.phil . , für Russisch und sowjetische Landeskunde, M 80, Steinhau­
ser Str.50 (47 65 97) 
Bollinger Susan, B . A . für englische Sprachübungen, M 70, Friedrich-List-Str. 118 (71 11 08) 
Bradshaw Bronwen, B . A . , für englische Sprachübungen, M 2, Theresienstr.25 (2 80 95 40) 
Dymke Bärbel, Dr.phil . , für Altwestnordisch und Neuisländisch, 8013 Haar, Katharina-Eber-
hardstr.4-6 (4 60 39 75) 
Eide Johannes, cand.fil., für Norwegisch, M 82, Fabinistraße 3 (42 11 31) 
Engl Lieselotte, Dr.phil . , für Spanisch, M 70, Sappelstraße 32 (74 49 06) 
Frei Bohumil , Dr.phil . , für Tschechisch und tschechoslowakische Landeskunde, M 19, Leon­
rods t raße 76 (19 42 28) 
Gong Hwang-cherng, für Chinesisch, M 40, Hörwar ths t r . l (36 80 28) 
Gonzälez-Vilaltella Francisco Javier, für Spanisch, M 70, Kornwegerstr. 31 (71 50 19) 
Halligan Ronald, B . A . , für englische Sprachübungen, p . A . Englisches Seminar 
Hammer Françoise, Dr.phi l . , für Französisch, 89 Augsburg 21, Guttenbrunnstr.17 A 
(34 96 i l ) 
Haralampieff K y r i l l , Dr.phil . , für Bulgarisch und bulgarische Landeskunde, M 2, Bergmann­
straße 33/ IV (50 35 61) 
Heinemann Robert, Dr.phil . , M . A . , für Japanisch, 8174 Ried 83 
Heller Georg, Dr.phil . , für Ungarisch, M 45, Floriansmühlstr . 13a (32 61 51) 
Hovila Iimari, Mag.phil., für Finnisch, M 70, Hans-Grässel-Weg 9 (71 24 60) 
Hunniford David J . , B . A . , für englische Sprachübungen, p .A . Englisches Seminar 
Kleemann-Rochas Colette, Agrégée de l 'Université, für Französisch, 8035 Gauting, Buchen­
dorfer Straße 2 1/3 (8 50 14 72) 
Koeniguer André , Lie. ès Lettres, für Französisch, M 40, Agnesstr.44 (37 27 77) 
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Litzka Yvette, Diplômée d'Etudes super., für Französisch, 8012 Ottobrunn, Ranhazweg 87 
(60 38 38) 
Marks David, M . A . , für englische Sprachübungen, M 40, Wilhelmstraße 43/III (39 42 80) 
Maxim Julia, B . A . , für englische Sprachübungen, M 19, Tizianstr. 16 a (15 11 90) 
Meier-Ewert Charity, Dr.phil . , für Übungen zur englischen Sprache, 8069 Winden 24 (08444 
/ 483) 
Meissner H.Konrad, Dr.phil . , für Hindi , 812 Weilheim, Gartenstr.18 (0881/31 14) 
Mrazovic Milana, für Serbokroatisch und jugoslavische Landeskunde, M 40, Mittermayer-
str.31 
Murata Tsunekazu, Prof., für Japanisch, M 40, Schellingstr. 33, Seminar für Japanologie 
Muylaert Marc, Agrégé de l 'Université, für Französisch, M 40, Zentnerstr. 38 
Pascoe Raymond G., B . A . , für englische Sprachübungen, p .A . Englisches Seminar 
Philipson Wendy, Dr.phil . , für englische Sprachübungen, M 40, Amalienstr.51 (28 37 76) 
Pinto Novais José Martins, L i e , für Portugiesisch und Brasilianisch, M 40, Rheinstraße 5 
Reber Natalie, Dr.phil . , für Russisch und sowjetische Landeskunde, M 45, Mohrsüaße 2 
(32 86 35) 
Ritte Hans, Dr.phil . , für Schwedisch, M 60, Böcksteinerstr .70a (56 32 23) 
Sanchez Manuela, Dr.phil . , für Spanisch, M 40, Hohenzollernstr.8 (33 11 99) 
Sautermeister Christine, Agrégée de l 'Université, für Französisch, M 40, Viktor-Scheffel-
Straße 13 (33 41 03) 
Schmid Käte, Dr.phil . , für Polnisch und polnische Landeskunde, 8011 Vaterstetten, Zug-
spitzstr.146 (08106 / 47 78) 
Schrafnagl Jill Ε., Β.Ζ., für englische Sprachübungen, M 70, Sendlinger Kirchpl.3 (77 58 73) 
Schuster-Woldan Gillian, Β.Ζ., für englische Sprachübungen, M 50, Manzostr.8 (81 22 846) 
Stewart Mary, Ph.D., für englische Sprachübungen, M 40, Georgenstr.70 
Thomassen Rudolf, für Niederländische Sprache und Literatur, M 45, Gassenfleckl 2 
(3 1164 18) 
Turner Gillian, Β.Ζ., für englische Sprachübungen, M 40, Clemensstr. 12 (34 78 72) 
Ullrich Agnès, Diplômée d'Etudes super., für Französisch, 8011 Aschheim, Ahornstr.4 
(9 03 47 89) 
Veloudis Georg, Dr.phil . , für neugriechische Sprache und Literatur, M 40, Theresien-
str.60/III (28 58 06) 
Weise-Furno Ilaria, Dr., für Italienisch, M 81, Beckmesserstraße 25 (91 57 73) 
Wüstendörfer-Bonin Erika, Dr.phil . , für Italienisch, M 40, Hiltenspergerstr. 18 (37 33 59) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Ackermann Irmgard, Dr.phil . , Akadem.Oberrä t in , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und 
Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte, M 19, Ebenauer Str. 14 (15 13 46) 
Altmann Johann, für Sprach- und Interpre ta t ionsübungen zur deutschen Literatur des Mit­
telalters, 8051 Neufahrn über Freising, A m Hart 7/IV (08165/48 95) 
Antochy Miroslaw, für Ukrainisch, M 80, Ayinger Str. 19 
Aschenbrenner Max, Dr., Gymnasialprofessor, für Rätoromanisch, M 40, Martiusstraße 2 
(39 18 48) 
Ayad Elisabeth, Lie. ès Lettres, für Französisch, M 40, Osterwaldstraße 133 (36 14 738) 
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Bachmann Heinrich, Stud.Dir., für lateinische Sprach-und Stilübungen, 8011 Höhenk i rchen 
bei München, Schwabelstraße 9 (08102 / 81 45) 
Bartenschlager Klaus, Dr.phil . , Akadem. Rat, für Übungen zur englischen Sprache und Litera­
tur, M 82, Hoferichterweg 50 (42 65 7 7) 
Baule Columba, Dr.phil . , für Katalanisch, M 40, Ungererstraße 34/4 (34 62 80) 
Bayer Kar l , Dr.phü. , Ob.Stud.Dir. , für lateinische Sprach- und Sti lübungen und für Fachdi­
daktik der Al ten Sprachen, M 60, Pippingerstr.l 17 (8 11 11 88) 
Bernt Günter, Dr.phil . , für mittellateinische Lektüre und Übungen im Lesen lateinischer 
Schrift, M 50, Menzinger Straße 122 (8 11 37 61) 
Berthold Margot, Dr.phil . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, M 22, 
Rei tmorst raße 26 (29 53 94) 
Bissinger Manfred, Dr.phil . , für griechische Stilübungen, 8871 Kleinkötz , Eggenthalstr.3 
(08221 / 24 51) 
Bludau Beatrix, M . A . , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M-Solln, Frans Hals-Str.13 (7 91 48 28). 
Borchmeyer Dieter, Dr.phil . , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neue­
ren deutschen Literaturgeschichte, M 40, Genterstr. 16/1 (3 61 57 13) 
Bourke John, Dr.phil . , für englische Sprachübungen und Englandkunde, M 40, Germania-
str. 3/IV (33 15 82) 
Braun Stephan, Dr.rer.nat., für math. Methoden in der Linguistik, 8032 Gräfelfing, Weber-
hofstr.2 (85 58 16) 
Breatnach Pâdraig Ζ., Μ.Λ., für Einführung ins Neuirische, M 40, Christoph-Probst-Str. 16 
App. 436 (32 84 69) 
Bremer Dieter, für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und Unterseminare, 
M 40, Adelheidstr.23 (37 30 87) 
Brogsitter Kar l Otto, Dr.phil . , Akad . Direktor, für Sprach- und In terpre ta t ionsübungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters, M 83, Bettinastr. 16 (6 01 25 35) 
Buda Miriam, Dipl.-Reg., für Slovakisch, M 70, Gelbhofstr.5 (71 18 84) 
Büchler Nikolaus, für Einführungsübungen in die englische Literatur, 8034 Unterpfaffenho­
fen, Planegger Str.15/11 (8 41 35 41) 
Burmeister Enno, Prof., Dr.Ing., für Baugeschichte des Theaters, M 71, Possenhofenerstr.26 
(7 55 18 1 1) 
Burwell Geoffrey P., Β.Ζ., für englische Sprachübungen, M 40, Schleißheimerst r .221 
(300 43 67) 
Busse Franz-Hubert, für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und Untersemi­
nare, M 71, Schieggstr.20 (7 91 34 60) 
Bußmann Hadumod, Dr.phil . , Akad.Oberrä t in , für Sprach- und In terpre ta t ionsübungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik, M 81, Stol-
zingstr. lO/IV (91 49 28) 
Castrop Ingrid, Akad . Direktorin, für englische Sprachübungen, M 40,.· Ainmilierstra-
ße 29 a/V (39 96 71) 
Castrop Helmut, Dr.phil . , B .Li t t . , für Übungen zur englischen Literatur, M 40, Ainmiller-
s tr .29a/V(39 96 71) 
Dahl Maria, S tud .Rät in , für Französisch, M 40, Berliner Str. 11 (36 96 00) 
Daniels Margret, für schauspielerische Grundausbildung, 8012 Ottobrunn, Josef-Schigerl-
str. 28 (60 24 50) 
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Davis Jeffrey van Μ.Λ., wiss. Angest., für Übungen zur Amerikanistik, Amerika-Institut, 
Schellingstr. 3 
Dirscherl Klaus, Dr.phil . , für Französisch und Spanisch, M 70, A n der Rehwiese 20 
(70 39 28) 
Dittmann Ulr ich , Dr.phil . , Akad . Oberrat, tür Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Metho­
dik der neueren deutschen Literaturgeschichte, 8033 Planegg, Mathildenstr. 27 
(9 59 9 2 55) 
Döpp Siegmar, Dr.phil . , für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und Unter­
seminare, M 40, Unert ls t raße 16/III (30 98 36) 
Döring Johanna Renate, Dr.phil . , für Einführung in die slavische Literaturwissenschaft, 
M 40, Kunigundenstr.39 (3 61 36 51) 
Ecker Gisela, für Einführungsübungen in die englische Literatur, M 70, Schöt t ls t r . 16/IV 
(7 23 45 54) 
Eichholz A r m i n , freiberuflicher Theaterkritiker, für Theaterkritik, M 90, Über der Klause 7a 
(64 31 24) 
Ensslen Klaus, Dr .phü. , für amerikanische Kulturgeschichte, 8032 Lochham, Jahnstr.39 
(85 19 31) 
Eppelsheimer Rudolf, Dr.phil . , Akadem.Oberrat, für Übungen zur Textkrit ik, Stilistik und 
Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte, M-Untermenzing, Löherweg 7 a 
(14 69 64) 
Färber Walter, Dr.phil . , für Einführung in das Akkadische, 8011 Poing, Zugspitzstr. 13 
(08121/87 38) 
Fenster Erwin , Dr.phil . , für Einführung in die Byzantinistik, 89 Augsburg, Pferseerstr. 15 
(0821 / 294) 
Fleischmann Rose-Marie, Dr.phil . , Akad.Dir . , für Französisch, Portugiesisch und Brasilia­
nisch, M 40, Germaniast raße 15 b (34 89 40) 
Florig Irmela, S tud .Rät in , für Französisch, M 21, Heinrich-Heine-Str.6 (5 7 48 03) 
Flurl Wolfgang, Dr.phil . , für griechische Grundkurse, 8046 Garching, Römerhofweg 51c 
Frank Alfons, Dr.phil . , Studiendirektor, für lateinische Grundkurse, 8022 Grünwald, Liden-
straße 7 (6 41 27 73) 
Frantz-Szabó Gabriella, Dr.phil . , für Lektüre hethitischer Texte, M 40, Georgenstr. 82 
Frosch Helmut, für Einführungsübungen zur romanischen Sprachwissenschaft, M 40, Ler­
chenauer Str.41 (30 07 575) 
Führer Rudolf, Dr.phil . , für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und Unter­
seminare, M 40, Schleißheimer Straße 186/0 
Gabler Hans Walter, Dr.phil . , für Übungen zur englischen Literatur, M 60, Lohensteinstra-
ße 5 a (5 80 14 85) 
v.Gardner Johann, Dr.phil . , Dipl.-theol. (orth.), für liturgischen Gesang der russisch-ortho­
doxen Kirche, M 2, Augustens t raße 16 (55 42 08) 
Gebhard Walter, Dr.phil . , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 70, Waldgartenstr.36 (71 31 90) 
Gellatly Graham J . , B . A . , für englische Sprachübungen, M 40, Tcngstr.20 (38 10 42 32) 
Gindele Hubert, Dr.phil . , Dipl . -Thcol . , für Übungen zur Sprache und Literatur des deutschen 
Mittelalters, M 70, Ötztalerstr . 5 b (7 60 77 59) 
Glaubitz Joachim, Dr.phil . , wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Wissenschaft und 
Politik, für innenpolitische Probleme der Länder Ostasiens, M 23, Ohmst raße 1 
(34 57 14) 
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Gößl Alfred, Dr.rer.pol., für Theaterrecht, 6802 Ladenburg, Lopodunumstr.29 
(06203/5391) 
Goldmann Jacqueline, Agrégée de l 'Université, für Französisch, M 40, Nordendstr.3 
(28 87 1 7) 
Gottwald Johannes, Dr.phil . , Akad.Oberrat, für Übungen zur englischen Sprache und Litera­
tur, M 71, Vinzenz-Schüpfer-Straße 20a (75 26 76) 
Gratza Milena, Dipl.-phil . , für Slovenisch, M 50, Menzinger Straße 195 (8 12 18 20) 
Gretsch Mechthild, Dr.phil . , für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Lite­
ratur, 8031 Eichenau, Eichendorffstr.3 (08141 / 86 03) 
Grimminger Rolf , Dr.phil . , für Sprach- und Interpre ta t ionsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters sowie für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 40, Ursulastr.2/IY (39 99 45) 
Grosse Jan Piotr, L L . M . , für Landes- und Kulturkunde Polens, 8133 Feldafing, Bergstr.6 
(08157 / 82 21) 
Grosser Hartmut, für lateinische Sprach- und Stilübungen, M 50, Koblenzcrstr. 18 /X 
(1 49 16 61) 
Grote Wilfrid, für audiovisuelle Dokumentation von Theateraufführungen, M 60, Planegger-
str.l (88 48 57) 
Günther Hartmut, Dr.phil . , für Linguistik, M 2, Anglerstr. 5 a (50 98 02) 
Häntzschel Günter , Dr.phil . , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 82, Von-Erckert-Str.40 (46 65 81) 
Härtel Hans-Joachim, Dr.phil . , für Einführung in die slavische Literaturwissenschaft und 
Altkirchcnslavisch, M 70, Hansastr.147 
Häufle Heinrich, für Französisch, M 40, Tengstraße 39 (3 78 16 66) 
Hahl Werner, Dr.phil . , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 40, Friedrichstraße 13/III (33 21 36) 
Hahlweg Klaus, Dr.phil . , für Einführung in das Tai, M 13, Silcherstraße 26 
Hantsch Ingrid, Dr.phil . , M . A . , für Übungen zur englischen Literatur, M 40, Tris tanstraße 13 
(36 31 13) 
Happ Erich, Dr.phil . , Studiendirektor, für lateinische Grundkurse, M 19, Lachnerstr.26 
(17 30 53) 
Hartl Rainer, M . A . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, M 70, Aberle-
str. 19 (76 58 17) 
Hartmann Kar l , Gymnasialprofessor, für englische Fachdidaktik, M 90, Tauernst raße 30 
(92 14 21 63) 
Hasche Helmut, für Sprach- und Interpre ta t ionsübungen zur deutschen Literatur des Mittel­
alters sowie für neuhochdeutsche Grammatik, M 90, Saleggstr. 19 (65 94 22) 
Hay Gerhard, Dr.phil . , Akad. Rat, für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte, M 21, Wastl-Witt-Str. 46 (70 82 15) 
Heck Hans, StR., für englische Sprachübungen, M 60, Wensauerplatz 7 (88 81 35) 
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Heinz Wolfgang, Μ.Ζ., für Französisch, Spanisch und Provenzalisch, 8051 Neufahrn, A m 
Hart 5 c (08165 / 55 02) 
Heinz Sieglinde, für Französisch, 8051 Neufahrn, A m Hart 5c (08165 / 55 02) 
Hellgardt Ernst, Dr.phil . , für Sprach- und In terpre ta t ionsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters, M 22, Länds t r . l (29 56 34) 
Hempfer Klaus, Dr.phi l . , für Französisch, Spanisch und Italienisch, 8043 Unterföhring, Blu-
menstr.14 (9 50 38 93) 
Hess Günter , Dr.phil . , für Übungen zur Textkri t ik , Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, 8136 Kempfenhausen, Perchacr Weg 9 (08151/3566) 
Hirschberg Dagmar, Dr.phil . , für Sprach- und In terpre ta t ionsübungen zur deutschen Litera­
tur des Mittelalters, M 40, Sailerstraße 23/IV (30 53 14) 
Höfner Eckhard, für Französisch, M 70, Sachsenkamstraße 24 (7 60 56 08) 
Hötzl Franz, Oberstudienrat, für griechische Grundkurse, M 13, Ainmillerstraße 24/IV 
(34 66 49) 
Hoffmann Friedrich, Dr.phil . , für englische Sprachübungen, M 71, Ascholdinger Straße 5 
(79 75 93) 
Hoffmann Volker , Dr.phil . , für Übungen zur Textkri t ik , Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 50, Eggmühlerstr .8/V 
Hofmann Annelies, Dr.phil . , für Sprach- und In terpre ta t ionsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters, M 40, Amalienstraße 71 (28 27 33) 
Hofstetter Walter, Akad.Oberrat, für englische Sprachübungen, 8011 Kirchseeon, Münchener 
Straße 10c (08091 / 28 72) 
Huber Wolfgang, Dr.phil . , Akadem. Oberrat, für Übungen zur Sprache und Literatur des 
deutschen Mittelalters sowie zur neuhochdeutschen Sprache, M 40, Osterwaldstraße 73 
(3 61 44 42) 
Hupka Werner, für Französisch, 813 Starnberg, Ludwigstr.3 a (0 81 51 / 65 31) 
Hwang Shen-chang, Dr.iur., für Einführung in die chinesische Umgangssprache, M 23, Krae­
pelinstraße 63 
Ickstadt Heinrich, Dr.phil . , für amerikanische Literaturgeschichte, M 81, Titurels traße 7 
(98 02 11) 
Jaeckel Peter, Dr.phil . , für islamische Numismatik, M 22, Stollbergstraße 22 
Jäger Georg, Dr.phil . , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deut­
schen Literaturgeschichte, M 40, Arcisstraße 36/III 
Jäger Gerhard, Dr.phil . , für griechische und lateinische Sprach- und Sti lübungen und Unter­
seminare, M 21, Willibaldstraße 43 b (5 80 43 64) 
Jäger Joachim, für Einführungsübungen in die englische Literatur, M 9, Sommerstr.30 
(65 89 73) 
Jantsch Heinz, Dr.phi l . , Akadem. Oberrat, für Sprach- und In terpre ta t ionsübungen zur deut­
schen Literatur des Mittelalters, M 83, Isengaustraße 21 (60 36 53) 
Jones Norman G . , B . A . , für englische Sprachübungen, 8061 Riedenshofen, Eichenstr.3 
Kathan An ton Richard, Dr.phil . , für Übungen zur Textkri t ik , Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte, M 40, Lerchenauer Straße 38 a (35 63 69) 
Katz Hartmut, Dr.phil . , für Einführung in die Finnougristik, M 40, Ainmillerstr.30/III 
(39 20 74) 
K e i l Hartmut, Dr.phil . , für amerikanische Kulturgeschichte, M 81, Titurelstraße 7/IV 
(98 66 25) 
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Kirschner Josef, für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Literatur, M 40, 
Bauerstr.5/II (37 24 97) 
Kluge Walter, Dr.phil . , Akad.Oberrat, für Übungen zur englischen Literatur, M 81, Dennin-
ger Str.200 (93 46 50) 
Kobbe Peter, Dr.phil . , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 40, Giselastraße 14 (39 31 31) 
Korhammer Michael, für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Literatur, 
M 80, Pütr ichstr .3 (44 88 11) 
Kot ten K u r t , Dr.phil . , Akademischer Rat, für Instrumentalphonetik und phonetische Daten­
verarbeitung, M-Pasing, Planegger Str. 12 b 
Kotzor Günter , für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Literatur, M 80, 
Mauerkircherstr. 12 (98 12 97) 
Krötsch Monique, für Französisch, M 70, Johann-Houis-Str.28 (74 43 58) 
Krüger Eberhard, Einführung in die persische Sprache, M 50, Pelkovenstr. 139a (1 49 23 27) 
Kutschuchidse Ilia, Dr.phil . , für Neugeorgisch, M 80, Metzstraße 8 (44 52 26) 
Lau Dieter, Dr.phil . , für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und Untersemi­
nare, M 40, Belgradstraße 13/V (30 76 74) 
Lauffer Hartmut, Dr.phil . , Akadem.Rat, für Übungen zur Sprache und Literatur des deut­
schen Mittelalters sowie zur neuhochdeutschen Sprache, M 40, Eduard-Schenk-Straße 70 
(35 62 92) 
Lenerz Jürgen , für Einführung in die Germ. Syntax, M 42, Augustenstr. 74 (52 54 23) 
Lindauer Josef, Oberstudiendirektor, für lateinische Grundkurse, M 60, Schrämelstraße 68 
(88 27 07) 
Lindner Hermann, für Französisch, 8033 Kraill ing, Mitterweg 4 b (8 57 1 2 56) 
Lindner Monika , für Einfühlungsübungen in die englische Literatur, 8033 Kraill ing, Mitter­
weg 4b (8 57 12 56) 
L ink Hannelore, Dr.phil . , Akadem.Rä t in , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Metho­
dik der neueren deutschen Literaturgeschichte, M 70, Franz-Scnn-Str.26 (71 12 78) 
Loerzer Eckart, Dr.phil . , Akadem. Rat, für Sprach- und In terpre ta t ionsübungen zur deut­
schen Literatur des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik, 8106 Oberau, 
Unterfeldstraße 1 
Maier Friedrich, Dr.phil . , Oberstudienrat, für griechische Sprach- und Stilübungen und fr 
Fachdidaktik der Al ten Sprachen, 8031 Puchheim/Ort, Mitterlängstr. 13 
Majer Hans Georg, Dr.phil . , für Einführung in die Islamistik, M 19, Simeonistraße 13 
(15 29 64) 
Mansell Philipp, Dr.phü. , Gröbenzel l , Tannenfleckstr.20 (08142/90 90) 
Matiasek Hellmuth, Dr.phil . , für Dramaturgie und Regie, 8021 Kleinholzhausen, Rinklhoi 
(08034/20 80) 
Matzat Wolfgang, für Französisch, M 21, Burgkmairstr. 40 (5 70 12 76) 
Mayer Lothar, Dipl.-Dolmetscher, für englische Sprachübungen, M 40, Beltweg 6 
(3 61 55 32) 
Mayer Norbert Jan, Dr.phil . , für Kinder- und Jugendtheater, M 23, Keferstr.3 (34 12 50) 
Mayer Rudolf, A . M . , Dipl.rer.pol., für Soziologie des Theaters, 8011 Neubaldharn, Eber­
weg 6(08106/11 26) 
Mayerthaler Eva, für Einführungsübungen zur romanischen Sprachwissenschaft, M 70, Rot-
tenbucher Str.35 
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Mayerthaler Wil l i , Μ.Ζ., für Einführungsübungen zur romanischen Sprachwissenschaft, M 70, 
Rottenbucher Straße 35 
Menzel Adolf , Stud.Dir., für Französisch, M 70, Waldklausenweg 10 (74 94 52) 
Mohr Wolfgang, Dipl.-Ing., für chinesische Zeitungs- und Umgangssprache, M 27, Busching­
straße 61 /VI (91 77 10) 
Morgenstern Claus, Stud.Dir., für Französisch, M 8, Steinhauser Straße 27/11 (47 57 80) 
Mühlheim Ulrike, Dr.phil . , für Übungen zur englischen Literatur, M 40, Wilhclmstr.30 
(34 11 68) 
Müller Gerhard, Dr.phil . , für Französisch und Spanisch, M 81, Ortl indestraße 6/III 
(91 49 03) 
Nagacevschi Constantin, Dr.phil . , Akad . Dir. , für Französisch, Provenzalisch und Rumänisch. 
M 19, Hofenfelsstr. 1 b (15 57 50) 
Nehring Kar l , Dr.phil . , für Einführung in die Geschichte Ungarns, M 40, Dcgenfeldstr. 1 
(300 89 06) 
Nemec Friedrich, Dr.phil . , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 90, Soyerhofst raße 22 (6 90 32 57) 
Neuhofer Peter, Dr.phil . , für Französisch und Italienisch, M 19, Landshuter Allee 156 
(15 91 58) 
Niedermayer Franz, Dr.phil . , Gymnasialprofessor, für spanische Literatur- und Geistesge­
schichte, M 19, Alfonsstraße 1 1 (18 83 74) 
Offermann Helmut, Dr.phil . , für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und 
Unterseminare, M 21, Junkerstr.9 1 
Olland Antoine, Agrégé de l 'Université, für Französisch, M 40, Montsalvatstr. 2 (36 73 76) 
Ortmann Christa, Dr.phil . , für Sprach- und In terpre ta t ionsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters, 8156 Otterfing, Palnkamerstr.77 (08024 / 78 16) 
Oswald Werner, Dr.phil . , Akad. Dir., für Französisch und Spanisch, 8068 Pfaffenhofen/ 
Ilm, St.-Wendelinstr.18 (08441/22 81) 
Otte Hans-Jürgen, Oberstudienrat, für Russisch, M 19, Andrées t r .6 (16 19 61) 
Owen Leslie, Leiter der engl. Abtlg. des Dolmetscher-Instituts München, für englische 
Sprachübungen, M 2, Brienner Straße 14/III (28 27 49) 
Pankiewicz Annie, Lie. ès Lettres, für Französisch, M 81, Johanneskirchnerstr. 151 
(95 31 90) 
Parchwitz Rolf , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, 8081 Schöngei­
sing, Bruckerstr.10 (08141 / 1 04 36) 
Passow Wilfried, Dr.phil . , Akad.Rat , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissen­
schaft, M 80, Mauerkircherstr.16 (98 94 35) 
Patzer Andreas, Dr.phil . , für griechische und lateinische Sprach- und Sti lübungen und Unlcr-
seminare, M 19, Aldringenstr.7 (16 23 93) 
Petri-Bean Edda, Dr.phil . , für Sprache und In terpre ta t ionsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters, 8126 Schliersee, Karl Schwarz-Str. 14 (08026/61 29) 
Petzsch Christoph, Dr.phil . , Akadem. Oberrat, für Sprach- und Interpreta t ionsübungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters, M 60, Paganinistraße 23 (88 19 22) 
Pfister Manfred, Dr.phil . , für Übungen zur englischen Literatur, M 80, Praschlerstr.30 
(43 85 12) 
Pfister Raimund, Dr.phil . , Gymnasialprofessor a.D., für lateinische Sprach- und Stilübungen, 
M 19, Pötschners t raße 8/1(16 51 16) 
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Prem Hanns J . , Dr.phil . , für Mexikanistik, 8025 Unterhaching, Tölzerstr . 17 (611 31 80) 
Prutting Lorenz, für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, 8899 Weichen­
ried, Post Hohenwart, Dorfstr. 27 (08443/456) 
Regn Gerhard, M . A . , für Französisch und Italienisch, M 22, Liebherrstr.2 (22 07 23) 
Rchder Peter, Dr.phil . , für Einführung in die Slavische Philologie, M 19, Dachauerstr. 177 
(1 8 72 22) 
Reichl Ka r l , Dr.phil . , Akadem.Rat, für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterli­
chen Literatur, M 40, Neureutherstr. 1 
Rein Kur t , Dr.phil . , für deutsche Sprachgeschichte, M 80, Schlüsselbergerstraße 8/VII 
(40 55 85) 
Reisinger Reinolf, OStud.Rat, für Französisch, 8192 Geretsried, Griegweg 8 (08171 / 
31456) 
Renk Herta Elisabeth, Dr.phil . , für Sprach- und Interpre ta t ionsübungen zur deutschen Lite­
ratur des Mittelalters, 8035 Gauting, Parkstr.9 (8 50 54 14) 
Rhöse Franz, für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 90, Wclfenstr.13 (45 22 32) 
Roloff Volker , Dr.phil . , für Französisch, M 80, Mauerkircherstr . i l (98 47 32) 
R o m s t ö c k Walter Hermann, Dr.phil . , für Geschichte der Szenographie, M 13, Friedrichstra­
ße 1 (34 73 93) 
Ross Werner, Dr.phil . , Oberstudiendirektor, für deutsche und vergleichende Literaturge­
schichte, Übungen zur Literaturkritik, Stilistik und Methodik, M-Solln. Franz-Reber-
Weg 2 (5 99 91) 
Rossaro Elisa, Dr., für Italienisch, M 40, Georgenstr. 140 (1 8 32 54) 
Ruhtenberg Christine, Akad .Rät in , für Französisch, M 45, Eduard-Spranger-Str.7 
Sasse Hans-Jürgen, Dr.phil . , für Einführungsübungen zur Sprachwissenschaft, 8031 Puch­
heim, Adenauerstr.32 (80 35 57) 
Sautermeister Gert, Dr.phil . , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 40, Viktor-Scheffel-Str. 1 3 (33 41 03) 
Schamoni Wolfgang, Dr.phil . , für japanische Literaturgeschichte der Neuzeit, 8034 Unter­
pfaffenhofen, Harzstr. 1 a (84 36 17) 
Schälzky Heribert, für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, M 60, Regin-
baldstr.9 (8 11 59 49) 
Scharfschwerdt Jürgen, Dr.phil . , für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte, M 40, Mainzer Straße 16 b (36 94 94) 
Schick Ursula, Dr.phil . , für Französisch und Italienisch, M 81, Erkweg 8 (9 30 19 89) 
Schiefer Erhard, Dr.phil . , für Einführung in die Finnougristik, M 40, Rheinstr.39/V 
Schläfer Ute, Dr.phil . , Akad . Rät in , für Übungen zur englischen Sprache und Literatur, 
M 40, Virchowstraße 16 (36 32 92) 
Schmauß Hanns, Akad.Rat, für Französisch und Italienisch, M 71, Schuchstraße 5 
(79 95 34) 
Schmid Gerhard, Dr.phil . , für Sprecherziehung (einschließlich Übungen in freier Rede), 
8051 Eching, Goethes t raße 20 (3 19 41 32) 
Schneeweiß Gerhard, Dr.phil . , für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und 
Unterseminare, M 22, Geschwister-Scholl-Platz 
Schoeller Bernd, Dr.phil . , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 40, Amalienstraße 71 (28 88 92) 
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Schönert Jörg, Dr.phi l . , für Übungen zur Textkri t ik , Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 60, Altenburgstr. 13 (87 08 85) 
Schott Gerda, Dr.phil . , für Russisch, M 90, Schöns t r .72 (66 38 73) 
Schramm Adelheid, Dr.phil . , für Französisch, M 81, Denninger Straße 218 (9 30 11 87) 
Schröder Rolf, Dr.phil . , Akad . Rat, für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte, M 22, Robei t-Koch-Straße 18 
Schroubek Georg R., Dr.phil . , Wiss. Angestellter, für Quellenkunde und Methodik der Volks­
kunde, 8032 Gräfelfing, Wandlhamer Str.31 (85 25 55) 
Schulz Werner, Dipl.-Ing., für Sprechübungen vor dem Mikrophon, M 60, Flossmannstr.9 
(88 85 27) 
Schweisthal Klaus-Günther, Dr.phi l . , Akadem.Dir. , für Didaktik der Linguistik und sprachli­
chen Kommunikat ion, Wolnzach, Kellerstr.34 (08442 / 2.1 62) 
Sedlak Werner, Dr.phi l . , Akad . Rat, für Übungen zur englischen Sprache und Literatur, 
p .A. Englisches Seminar 
Sieper Roswitha, Dr.phil . , Oberstudiendirektorin, für Englandkunde, M 40, Giselherstra-
ße 16/XIII (30 82 04) 
Silagi Gabriel, Dr.phil . , für mittellateinische Lektüre, 8061 Bachenhausen Nr.22 
(2 19 83 87) 
Solms Hohensolms-Lich Wilhelm Prinz zu, Dr.phil . , für Übungen zur Textkritik, Stilistik und 
Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte, M 40, Mandlstraße 19 (39 66 24) 
Sommer Hartmut, M . A . , für Sprach- und In terpre ta t ionsübungen zur deutschen Literatur des 
Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik, M 40, Nadistr.49 (3 51 76 28) 
Steinherr Franz, Dr .phi l . , für Lesung der hethitischen Hieroglyphen, M 19, Groffstraße 18 
Stroh Hans, Lehramtsassessor, für Französisch, M 90, Candidstraße 20 (65 21 93) 
Stubenrauch Johann, Oberstudienrat, für Französisch, M 70, Ramingstr. 1 (77 98 60) 
Stummer Peter, Dr.phil . , für Übungen zur englischen Literatur, M 40, Elisabethstr. 10 
Sucharowski Wolfgang, Dr.phi l . , für Übungen zur Sprache und Literatur des deutschen 
Mittelalters sowie zur neuhochdeutschen Sprache, M 40, Amalienstr.99 (34 05 06) 
Taeger Burkhard, Dr.phil . , für Sprach- und In terpre ta t ionsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters, M 40, Winzererstr.5 (19 75 25) 
Tietze Klaus, Dr.phil . , für Einführung in die chinesische Schriftsprache, M 40, Hermann 
Vogel-Straße 12 (32 77 25) 
Titzmann Michael, Dr.phil . , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 40, Ainmillerstr. 29 a (33 12 31) 
Tsurikov Alexander, für Russisch, M 40, Schellingstr. 75/1V 
Uhrig Vera, Akad . Direktorin, für englische Sprachübungen, M 71, Franz-Hals-Str.27 
(7 91 10 30) 
Ulherr Hans, Dr.phil . , Akadem.Direktor, für Übungen zur englischen Sprache, M 70, Kar­
wendelstraße 47 (77 46 27) 
Ulich Michaela, Dr.phil . , für amerikanische Kulturgeschichte, M 81, Wilhelm Dieß-Weg 13 b 
(93 34 38) 
Ungerer Friedrich, Dr.phil . , Akadem. Oberrat, für englische Sprachübungen, M 90, Portia-
str.14 (64 86 88) 
v. Unger η-Sternberg Wolfgang, für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neue­
ren deutschen Literaturgeschichte, M 40, Elisabethstraße 23/IV (37 03 35) 
2 8 6 
Vecker Jacques, Lie . ès Lettres, für Französisch, 8011 Kirchheim, Gartenstr.7 (90 35 326) 
Völkl Friedrich, Dr.phil . , Akad . Oberrat, für griechische und lateinische Sprach- und Stil­
übungen , M 60, Goßwinds t r .9 
Voit Ludwig, Dr .phi l . , Oberstudiendirektor, für lateinische Sprach- und Stilübungen, M 81, 
Stargarderstr.10 (93 27*92) 
Walliczek Wolfgang, Dr.phil . , für Sprach- und Interpre ta t ionsübungen zur deutschen Litera­
tur des Mittelalters, M 19, Tizianstr.96 (17 69 40) 
Wandruszka Ulrich, Dr .phü. , für Französisch, M 40, Kurfürstenstr. 18 (34 39 43) 
Weber Erich, OStR, für englische Sprachübungen, M 60, Anton-Meindl-Str.3E (88 32 72) 
Weber Friederike, Dr.phil . , für Sprach- und Interpre ta t ionsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters, 8021 Otterloh, Post Sauerlach, Ringstraße 1 (0 81 04 / 17 57) 
Weber Renate, für Einführung in die Linguistik (Germanistik), M 50, Waldhornstr. 17 
(81 1 53 79) 
Weiss François, conseüler pédagogique beim Institut Français, für Französisch, M 22, Veteri-
närs t r .7 (39 15 89) 
Weisz Jutta, für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Kölner Platz 2a (30 29 41) 
Wentzlaff-Eggebert Harald, Dr.phil . , für Französisch und Spanisch, M 80, Triester Straße 27 
(40 42 14) 
Wittmann Carolyn, Β.Ζ., für englische Sprachübungen, M 83, Heidestr.6 (6 70 14 44) 
Wittmann Reinhard, Dr.phil . , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neue­
ren deutschen Literaturgeschichte, 8164 Hausham, Thalerweg 28 (08026/8817) 
Wollmann Alfred, Dr.phil . , Akad . Direktor, für Übungen zur englischen Sprache, 8058 Er­
ding-Klettham, Troppauer Straße 2 (0 81 22 / 34 25) 
Wünsch Marianne, Dr.phil . , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 40, Ainmillerstr. 29 (39 46 95) 
Würzbach Natascha, Dr.phil . , für Übungen zur englischen Literatur, 8031 Puchheim, Ahorn-
SU .3 / IV (80 21 68) 
Zelinsky Hartmut, Dr.phil . , für Übungen zur Textkri t ik , Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 40, Biedersteinerstr.6/II 
Zeller Alfred, Oberstudienrat, für griechische Grundkurse, 8021 Neuried, Grubenstraße 29 
(75 16 63) 
Zivsa Irena, Dr .phü. , für Übungen zur Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deut­
schen Literaturgeschichte, M 19, Guntherstr. 15 (17 14 47) 
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Wissenschaftliche Anstalten 
I. Philosophische Fakultät II 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
1. Sprachwissenschaftliches Seminar (Zi. 376, 378, 383, 385, 387) 
T. 21 80 Nebenst. 24 86 (Vorstand), T. 21 80 Nebenst. 24 85 (Gesch.-Zi.), 
T. 21 80 Nebenst. 22 06 (Assistent) 
Prof. Dr. Meinrad S c h e 1 1 c r, Vorstand (s.Phil. Fak.II) 
S a s s e Hans Jürgen, Dr-phil. , wiss. Assistent 
2. Institut für Phonetik und sprachliche Kommunikat ion (Schellingstr. 7, F. 21 80, Nebenstel­
le 35 46 und 27 58) 
Prof. Dr. Hans G . Τ i 1 1 m a η η, Vorstand (s.Phil.Fak.II) 
S c h w e i s t h a 1 Günter, Dr.phil . , Akad.Direktor 
K o t t e n Kurt , Dr.phil . , Akad.Rat 
M a n s e 1 1 Philipp, PhD, wiss. Assistent 
B a r a n o w Ulf, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Finnisch-Ugrisches Seminar (Franz-Joseph-Str. 1, Nebenst. 34 30, 34 31, 34 32) 
Prof. Dr. Gerhard G a n s c h o w, Vorstand (s.Phil.Fak.II) 
S c h i e f e r Erhard, Dr.phil . , wiss. Assistent 
4. Seminar für Ägyptologie (Meiserstraße 10, F. 5 59 13 49) 
Prof. Dr. Winfried B a r t a, Vorstand (s.Phil.Fak.II) 
W i 1 d u n g Dietrich, Dr.phil . , wiss. Assistent 
5. Assyriologisches Seminar (Zi. 455, 463-465, F.21 80, Nebenst,32 87, 35 53) 
Prof. Dr. Dietz Otto E d z a r d, Vorstand (s. Phil.Fak.II) 
F a r b e r Walter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
W i 1 c k e Claus, Dr.phil . , Wiss. Rat 
Abt . für Hethitologie (Meiserstr. 6; 8/III, F. 55 91 / 281) 
Prof. Dr. Annelies K a m m e n h u b e r, Vorstand (s.Phil.Fak.II) 
6. Seminar für Semitistik, Vorderasiatische Altertumskunde und Islamwissenschaft M 40, 
Schellingstr. 33/III, F. 21 80, Nebenstelle 24 36 (Vorstand ; 23 52 (Gesch.-Zi.) 
Prof. Dr. Anton S ρ i t a 1 e r, Vorstand (s. Phil . Fak. II) 
D i e m Werner, Dr.phil . , wiss. Assistent (s.Phil.Fak.II) 
7. Institut für Geschichte und Kultur des Nahen Ostens sowie Turkologie, 
M 40, Schellingstr. 33, F 21 80, Nebenstellen 24 34, 24 33, 36 35 
Prof. Dr. Hans Joachim K i s s 1 i n g, Vorstand (s.Phil. Fak.II) 
M a j e r Hans Georg, Dr.phil . , wiss. Assistent 
8. Seminar für Indologie und Iranistik, M 40, Schellingstr. 33/III, F.21 80, 
Nebenstellen 23 53 (Gesch.-Zi.) und 36 34 (Vorstand) 
Prof. Dr. Dieter S c h 1 i n g 1 o f f, Vorstand (s.Phil.Fak.II) 
M e t t e Adelheid, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
M i t t e r w a l l n e r Gr i t l i von, Dr.phil ., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
L a n g e n f a ß Hanns, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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9. Seminar für Ostasiatischc Kultur- und Sprachwissenschaft 
M 40, Trautenwolfstr. 3, F. 21 80, Nebenstellen 23 49, 23 62, 34 73 und 36 74 
Prof. Dr. Herbert F r a n k e, Vorstand (s.Phil.Fak.II) 
Prof. Dr. Wolfgang B a u e r, Vorstand (s.Phil.Fak.II) 
T u r b a η Helga, Dr.phil . , wiss. Assistentin (s.Phil.Fak.II) 
H w a n g Shen-chang, Dr.jur., wiss. Assistent 
Τ i e t z e Klaus, Dr.phil . , wiss. Assistent 
10. Seminar für Japanologie, M 40, Schellingstr. 33/IV, F. 21 80 
Nebenstellen 23 5 7, 36 32, 36 33 
Prof. Dr. Wolfram N a u m a n n, Vorstand (s.Phil.Fak.II) 
K l u g e Inge-Lore, Dr.phil . , Akad . Oberrät in (s.Phil.Fak.II) 
S c h a m ο n i Wolfgang, Dr.phil , wiss. Assistent (s.Phil.Fak.II) 
11. Institut für Völkerkunde , M 40, Schellingstr. 33/1 
F. 21 80, Nebenstellen 24 52, 24 53, 36 36, 36 37 
Prof. Dr. Helmut S t r a u b e , Vorstand (s.Phil.Fak.II) 
R a u m J.W., M . A . . Dr.phil . , wiss. Assistent 
P r e m Hanns J . , Dr.phil . , wiss. Assistent 
12. Seminar für Klassische Philologie (Zi. 359-365, F. 21 80, Nebenstelle 23 54) 
Prof. Dr. Uvo H ö l s c h e r I «.·• J / D U I L I TT\ „ . _ Vorstande (s.Phil.rak. II) Prof. Dr. Werner S u e r b a u m I 
Prof. Dr. Jula K e r s c h e n s t e i n e r , wiss.Rat (s.Phil.Fak.II) 
D ö ρ ρ Siegmar, Dr.phil . , wiss. Assistent 
F ü h r e r Rudolf, Dr.phil . , wiss.Assistent 
O f f e r m a n n Helmut, Dr.phil . , wiss. Assistent 
S c h n e e w e i ß Gerhard, Dr.phil . , wiss. Assistent 
B r e m e r Dieter, wiss. Assistent 
L a u Dieter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
P a t z e r Andreas, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B u s s e Franz-Hubert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
13. Institut für Byzantinistik und neugriechische Philologie 
(Zi . 321, 324-326 , F. 21 80, Nebenstelle 23 99, Ass. 35 78) 
Prof. Dr. Hans-Georg B e c k , Vorstand 
F e n s t e r Erwin, Dr.phil . , wiss. Assistent 
T i f t i χ o g 1 u Viktor , Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung Kunstgeschichte: 
Prof.Lic.Theol. Dr. Klaus W e s s e l , Abteilungsvorsteher 
14. Seminar für Lateinische Philologie des Mittelalters 
(Zi . 123-1 27, F. 21 80, Nebenstelle 23 63) 
Prof. Dr. Bernhard B i s c h o f f , Vorstand (s.Phil.Fak.II) 
B e r η t Günter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
15. Seminare für Deutsche Philologie (Schellingstr. 3) 
Seminar für Deutsche Philologie I (Gesch.-Zi. 413, F. 21 80, Nebenst. 23 75) 
Prof. Dr. Roger B a u e r , Vorstand (s.Phil.Fak.II) (Zi . 415) 
Prof. Dr. Werner B e t ζ, Vorstand (s. Phil.Fak.II) (Zi . 412) 
Prof. Dr. Wolfgang F r ü h w a l d (Zi . 414) 
Prof. Dr. Helmut M o t e k a t, Wiss. Rat 
B r o g s i t t e r Karl Otto, Dr.phil . , Akadem.Direktor 
E p p e l s h e i m e r Rudolf, Dr.phil . , Akadem. Oberrat 
H u b e r Wolfgang, Dr.phil . , Akadem. Oberrat 
H a y Gerhard, Dr.phil . , Akadem. Rat 
L a u f f e r Hartmut, Dr.phil . , Akad . Rat 
K a t h a η Anton Richard, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Ν e m e c Friedrich, Dr.phil . , wiss. Assistent 
S c h ο e 1 1 e r Bernd, Dr.phil . , wiss. Assistent 
G i n d e 1 e Hubert, Dipl.theol. , Dr.phil . , wiss. Assistent 
P e t r i - B e a n Edda, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
S o l m s - H o h e n s o l m s - L i c h Wilhelm Prinz zu, Dr. phil , wiss. Assistent 
S u c h a r o w s k i Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Ζ e 1 i n s k y Hartmut, Dr.phil , wiss. Assistent 
Z i v s a Irena, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
B 1 u d a u Beatrix, M . A . , wiss. Angestellte 
Seminar für Deutsche Philologie II (Gesch.-Zi. 304, F. 21 80, Nebenstelle 23 70) 
Prof. Dr. Hans F r o m m (Zi . 402) | 
Prof. Dr. Hugo K u h n (Zi. 401) Vors tände (s.Phil.Fak.II) 
Prof. Dr. Walter M ü l l e r - S e i d e l (Zi . 409) 1 
Prof. Dr. Friedrich S e n g 1 e (Zi . 404) 
Prof. Dr. Theo V e n n e m a n n 
C o r m e a u Christoph, Dr.phil . , Priv.-Doz. 
G r u b m ü l l e r Klaus, Dr.phil . , Priv.-Doz. 
A c k e r m a n n Irmgard, Dr.phil . , Akad . Oberrät in 
Β u ß m a η n Hadumod, Dr.phil . , Akadem.Oberrä t in 
D i t t m a η n Ulr ich, Dr.phil . , Akad . Oberrat 
J a n t s c h Heinz, Dr.phil . , Akad . Oberrat 
K a η ζ o g Klaus, Dr.phil . , Priv.-Doz., Akad . Oberrat 
Ρ e t z s c h Christoph. Dr.phil . , Akad . Oberrat 
L i n k Hannelore, Dr.phil . , Akad . Rätin 
L o e r z e r Eckart, Dr.phil . , Akad . Rat 
S c h r ö d e r Rolf, Dr.phil . , Akad . Rat 
D e u b e 1 Volker, Dr.phil . , wiss. Assistent 
G e b h a r d Walter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
G r i m m i n g e r Rolf, Dr.phil . , wiss. Assistent 
H ä n t z s c h e l Günter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
H a h 1 Werner, Dr.phil . , wiss. Assistent 
H e 1 1 g a r d t Ernst, Dr.phil . , wiss. Assistent 
H e s s Günter , Dr.phil . , wiss. Assistent 
H i r s c h b e r g Dagmar, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
H o f f m a n n Volker, Dr.phil . , wiss. Assistent 
J ä g e r Georg, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Κ o b b e Peter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
L e n e r z Jürgen, wiss. Assistent 
O r t m a η n Christa, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
R e i s Marga, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
S c h a r f s c h w e r d t Jürgen, Dr.phil . , wiss. Assistent 
S c h ö n e r t Jörg , Dr.phil . , wiss. Assistent 
T a e g e r Burkhard, Dr.phil . , wiss. Assistent 
T i t z m a η n Michael, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
W a 1 1 i c z e k Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Assistent 
W e b e r Renate, wiss. Assistentin 
W ü n s c h Marianne, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
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16. Seminar für deutsche und vergleichende Volkskunde 
(Ludwigstr. 25/0, F. 21 80/23 48) 
Prof. Dr. Leopold K r e t z e n b a c h e r , Vorstand (s.Phil. Fak.II) 
G e r n d t Helge, Dr.phil . , Priv.-Doz., wiss. Assistent 
S c h r o u b e k Georg R., Dr.phil . , wiss. Angestellter 
1 7. Institut für Theatergeschichte (M 22, Ludwigstr. 25 Eingang von der 
Schellingstraße aus), F 21 80, Nebenstellen 24 90 und 35 29) 
Prof. Dr. Klaus L a z a r o w i c z , Vorstand (s.Phil. Fak.II) 
Ρ a s s o w Wilfried, Dr.phil . , Akadem.Rat 
P r u t t i n g Lorenz, Dr.phil . , wiss. Assistent 
H a i t i Rainer, M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h ä 1 z k y Heribert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P a r c h w i t z Rolf, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
18. Institut für Sprechkunde (Zi . 137/3-8, F. 21 80, Nebenstellen 23 21 und 34 16) 
Prof. Dr. Irmgard W e i t h a s e, Vorstand 
S c h m i d Gerhard, Dr.phil . , wiss. Assistent 
S c h u l z Werner, Dipl.-Ing., wiss. Hilfskraft 
19. Seminar für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde 
(Zi . 386, F. 21 80, Nebenstelle 24 91 und 23 65) 
Prof. Dr. Gerhard G a n s c h o w , komm. Vorstand (s.Phil. Fak.II) 
B a 11 i n e r Anton , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S e e 1 ο w Hubert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
V ο 1 ζ Ruprecht, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
20. Seminar für Englische Philologie (M 40, Schellingstr. 3), F 21 80, Nebenst. 23 94 
Prof. Dr. Helmut G n e u s s (Vorstand, s.Phil.Fak.II) 
Prof. Dr. Wolfgang W e i ß (Vorstand, s.Phil.Fak.II) 
K o p p e n f e l s Werner von, Dr.phi l . , Priv.-Doz., wiss. Assistent 
S c h a b e r t Ina, Dr.phil . , Priv.-Doz., wiss. Assistentin 
C a s t r o p Ingrid, Akad . Direktorin 
U h r i g Vera, Akad . Direktorin 
U l h e r r Hans, Dr.phil . , Akad . Direktor 
W ο 1 1 m a η η Alfred, Dr.phil . , A k a d . Direktor 
G o t t w a 1 d Johannes, Dr.phi l . , Akad . Oberrat 
H o f s t e t t e r Walter, Akad . Oberrat 
K l u g e Walter, Dr.phil . , Akad . Oberrat 
U n g e r e r Friedrich, Dr.phil . , Akad . Oberrat 
B a r t e n s c h l a g e r Klaus, Dr.phi l . , Akad . Rat 
R e i c h 1 Kar l , Dr.phil . , Akad . Rat 
S c h l a f e r Ute, Dr.phil . , A k a d . Rätin 
S e d 1 a k Werner, Dr.phil . , Akad . Rat 
H a n t s c h Ingrid, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
M ü h 1 h e i m Ulrike, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
P f i s t e r Manfred, Dr.phil . , wiss. Assistent 
S t u m m e r Peter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
W ü r z b a c h Natascha, Dr.phi l . , wiss. Assistentin 
B ü c h 1 e r Nikolaus, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
K i r s c h n e r Josef, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K o r h a m m e r Michael, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Κ ο t ζ ο r Günter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L i n d η e r Monika, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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E c k e r Gisela, wiss. Angestellte 
G r e t s c h Mechthild, Dr.phil . , wiss. Angestellte 
J ä g e r Joachim, wiss. Angestellter 
21. Shakespeare-Forschungsbibliothek beim Seminar für Englische Philologie 
(M 40, Schellingstr. 3, Z i . 205-207, F. 21 80, Nebenstelle 33 58) 
Prof. Dr. Wolfgang C l e m e n , Vorstand 
Β ο 1 t ζ Ingeborg, Μ.Ζ., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
22. Seminar für Romanische Philologie (M 22, Ludwigstr. 25, F 21 80, Nebenst. 22 88) 
Prof. Dr. Helmut S t i m m , Vorstand (s.Phil.Fak.II) 
Prof. Dr. Rainer W a r n i n g , Vorstand (s.Phil.Fak.II) 
M o r g e n s t e r n Claus, Studiendirektor, Leiter der prakt. Sprachabteilung 
F l e i s c h m a n n Rose-Marie, Dr.phil . , Akad . Direktorin 
O s w a 1 d Werner, Dr.phil . , Akad . Direktor 
N a g a c e v s c h i Constantin, Dr.phil . , Akad . Direktor 
R e i s i n g e r Rcinolf, Oberstudienrat 
B u z e 1 1 ο Jürgen, Akad . Rat 
F 1 o r i g Irmela, Studienrät in 
R u h t e n b e r g Christine, Akad . Rätin 
S c h m a u ß Hanns, Akad . Rat 
D i r s c h e r 1 Klaus, Dr.phil . , wiss. Assistent 
M ü l l e r Gerhard, Dr.phil . , wiss. Assistent 
N e u h o f e r Peter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
R o 1 o f f Volker, Dr.phil . , wiss. Assistent 
S c h r a m m Adelheid, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
W a n d r u s z k a Ulr ich, Dr.phil . , wiss. Assistent 
W e n t z l a f f - E g g e b e r t Harald, Dr.phil . , wiss. Assistent 
H e i n z Sieglinde, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
H u ρ k a Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
K r ö t s c h Monique, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a t z a t Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H ä u f l e Heinrich, wiss. Angestellter 
H e i n z Wolfgang, M . A . , wiss. Angestellter 
H ö f n e r Eckhard, wiss. Angestellter 
L i n d n e r Hermann, wiss. Angestellter 
23. Seminar für Italienische Philologie (M 22, Ludwigstr. 25, F 21 80, Nebenst. 23 66) 
Prof. Dr. Alfred Ν o y e r - W e i d n e r, Vorstand (s.Phil.Fak.II) 
H e m ρ f e r Klaus, Dr.phil . , wiss. Assistent 
S c h i c k Ursula, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
R e g n Gerhard, M.Ζ., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
24. Seminar für Slawische Philologie (Zi . 440-447, 449, 450-453 
F.21 80, Nebenstellen 23 73/23 74) 
Prof. Dr. Johannes H o l t h u s e n , Vorstand (s.Phil.Fak.II) 
Prof. Dr. Josef S c h r e n k , Vorstand (s.Phil.Fak.II) 
D ö r i n g Johanna Renate, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
H ä r t e l Hans Joachim, Dr.phil . , wiss. Assistent 
R e h d e r Peter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
S c h a 1 1 e r Helmut Wilhelm, Dr.phi l . wiss. Assistent 
25. Amerika-Institut (Prof.-Huber-Platz 2, Z i 49-52, Z i . 142, 143 und 
Franz-Josef-Str. 1, l . O G ; F. 21 80, Nebenstellen 27 39 für Kulturge­
schichte, 27 97 für Literaturgeschichte) 
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Prof. Dr. Friedrich Georg F r i e d m a n n, Vorstand (s.Phil.Fak.II) 
Prof. Dr. Klaus Ρ o e n i c k e, Vorstand (s.Phil.Fak.II) 
R a e i t h e 1 Gerd, Dr.phil . , Privatdozent und wiss. Assistent 
K e i l Hartmut, Dr.phil . , wiss. Assistent 
U 1 i c h Michaela, Dr.phil . , Verwalterin einer wiss. Ass.Stelle 
Ε n s s 1 e n Klaus, Dr.phil . , wiss. Assistent 
I c k s t a d t Heinrich, Dr.phil . , wiss. Assistent 
v a n D a v i s Jeffrey, M.Ζ., wiss. Angestellter 
Hans-Jürgen Syberberg 
Interpretationen zum Drama 
Friedrich Dürrenmatts. 
Zwei Modellinterpretationen zur 
Wesensdeutung des modernen 
Dramas. 
3. Auflage. 171 Seiten. 
Mit Literaturverzeichnis. 
Preis DM 19,80 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 282022 
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Vorlesungen 
1812. Interdisziplinäres Kol loquium: Wissenschaft — Bildung — Ausbil­
dung im Verständnis der Fachwissenschaften (Fortsetzung aus dem 
SS1974) 
(Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium. Persönliche 
Anmeldung erforderlich), 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold­
str. 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben 
1. Allgemeine und indogermanische Sprachwissenschaft 
1813. Vorlesung: Ausgewählte Kapitel aus der Geschichte der Sprachwis­
senschaft, lstündig, nach Vereinbarung 
1814. Seminar für allgemeine Sprachwissenschaft, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
1815. Vorlesung: Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft, 
ls tündig, nach Vereinbarung 
1816. Übungen zur Vorlesung: Einführung in die vergleichende Sprachwis­
senschaft, 2stündig, nach Vereinbarung 
1817. Proseminar: Einführung in die allgemeine Sprachwissenschaft, 
2stündig, nach Vereinbarung 
1818. Lektüre ausgewählter Texte zur Einführung in die Sprachwissen­
schaft (nur in Verbindung mit dem Proseminar), 2stündig, nach Ver­
einbarung 
1819. Albanisch I, 2stündig, nach Vereinbarung 
1820. Albanisch II, 2stündig, nach Vereinbarung 
1821. Moderne albanische Literatur, 2stündig, nach Vereinbarung 
1822. Neuirisch III (Mittelkurs), 2stündig, nach Vereinbarung 
F ingerle \ 
gemeinsam, mit: 
Laetitia Boehm \ 
(Phil.Fak.1) j 
Bolte (Staatsw.Fak 
Braunfels (Phil.Fak 
Gallwas (Jur. Fak.) 
Kindermann 
(PhiLFak.1) 
Kretschmar 
(Ev.-Theol.Fak.) 
Lochmüller 
(Med. Fak.) 
Lüscher (Physik-De 
TU München) 
Paul Matussek 
(Med. Fak.) 
Arthur May er 
(Phil.Fak.I) 
Müller-Seidel 
(Phil.Fak. II) 
S chief e le 
(Phil.Fak.1) 
Schilling 
(Kath.-Theol.Fak.) 
Richard Schwarz 
(Phil.Fak. I) 
Scheller 
Sc heller 
Scheller 
Scheller 
Sasse 
Sasse 
Camaj 
Camaj 
Camaj 
Breatnach 
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Siehe auch: 
1921. Aßfalg, Altarmenisch II 
1417. v. Savigny, Konvention und Sprachregel 
1474. Enders, Einführung in die Sprachtheorie der Modisten und 
Terministen 
2. Phonetik und sprachliche Kommunikation 
Vorbesprechung für alle Veranstaltungen Di.5.11.74, 11 Uhr, Hör­
saal des Instituts im Neubau, Schellingstr. 3/II 
Vorlesungen 
1823. Theoretische Aspekte der sprachlichen Kommunikat ion, ls tündig, 
M i . 12 
1824. Perzeptive Phonetik, ls tündig, M i . 13 
Seminare 
1825. Perzeptive Phonetik, 2stündig, nach Vereinbarung 
1826. Forschungsprojekte zur maschinellen Sprachanalyse, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
Übungen, Arbeitskreise und Grundkurse: 
1827. Soziolinguistik und Zweisprachigkeit, 3stündig, nach Vereinbarung 
1828. Linguistische Sprachtheorien, 4stündig, nach Vereinbarung (G.K.) 
1829. Digitale Verarbeitung phonetischer Signale, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
1830. Einführung in die Experimentalphonetik, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
1831. Experimentalphonetisches Praktikum, 3stündig, nach Vereinbarung 
1832. Sprachliche Kommunikat ion und Deutschunterricht, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
1833. A . K . Linguistik und Didaktik, nach Vereinbarung 
1834. Studienberatung: M i . 10-11 im Institut 
1835. Anleitung zu ganztägigem selbständigen Arbeiten im Institut 
1836. Kol loquium: Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Linguistik 
Sonderveranstaltung: 
1837. Linguistische Datenverarbeitung, 2stündig, M o . 16—18, HS 210 
Siehe auch: 
1417. v' Savigny, Konvention und Sprachregel 
3. Finnougristik 
1838. Geschichte der finnisch-ugrischen Nomina ls tämme, 2stündig, M o . 
10 -12 
1839. Einführung ins Ostjakische, 2stündig, M o . 14—16 
Tillmann 
Tillmann 
Tillmann 
Schweisthal 
Baranow 
Günther 
Kotten 
Mansell 
Man s e II 
Schweisthal 
Schweisthal 
Schweisthal 
Tillmann, 
Schweisthal, 
Kotten,Mansell, 
Günther 
Tillmann, 
Günther u.a. 
Braun 
Ganse how 
Ganschow 
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1840. Hauptseminar: Obugrische Satzmorphologie, 2stündig, D i . 15 —17, 
14täglich 
1841. Hauptseminar: Grundfragen der finnisch-ugrischen Sprachwissen­
schaft, 2stündig, D i . l 5 - 1 7 , 14täglich 
1842. Die Gestirne in den Traditionen der uralischen Völker , 2stündig, 
nach Vereinbarung 
1843. Einführung in die Finnougristik, 2stündig, nach Vereinbarung 
1844. Interpretation ausgewählter Quellen zur mittelalterlichen Geschichte 
von Ungarn, 2stündig, nach Vereinbarung 
1845. Obugrische Bibelübersetzungen, 2stündig, nach Vereinbarung 
1846. Der Nominalsatz in den finnisch-ugrischen Sprachen, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
1847. Ungarisch für Anfänger, 2stündig, nach Vereinbarung 
1848. Ungarisch II, 2stündig, nach Vereinbarung 
1849. Ungarisch III, 2stündig, nach Vereinbarung 
1850. Streifzüge durch die ungarische Literatur des 19. Jahrhunderts, 
4stündig, nach Vereinbarung 
1851. Finnisch I, 2stündig, nach Vereinbarung 
1852. Finnisch II, 2stündig, nach Vereinbarung. 
1853. Finnisch III, 2stündig, nach Vereinbarung 
1854. Finnisch IV , 2stündig, nach Vereinbarung 
1855. Lektüre moderner finnischer Texte, l s tündig , nach Vereinbarung 
1856. Finnische Konversation, ls tündig, nach Vereinbarung 
1857. Finnische Phraseologie, ls tündig, nach Vereinbarung 
1858. Gemeinsamkeiten des Estnischen und Finnischen, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
4. Indologie und Iranistik 
1859. Buddhistische Höhleninschrif ten, 2stündig 
1860. Ausgewählte Texte zur Buddhalegende, 2stündig 
1861. Anatiden in indischer Literatur und Kunst, 2stündig 
1862. Arthas'astra, 2stündig 
1863. Sanskrit I, 4stündig 
1864. Buddhistische Felsenhöhlenanlagen vom S.Jahrhundert v.Chr. bis 
zum 7. Jahrhundert n.Chr. (Vorlesung), M o . 17—19 
1865. Die Felsenhöhlentempel der Hindus (Übung) , 2stündig 
1866. Kalidasa: Meghaduta, 2stündig 
1867. Mahavira-cariya: Lektüre leichter Prakrit-Prosa, 2stündig 
1868. M i la ras pa: mgur'bum, 2stündig 
1869. Hindi für Anfänger, 4stündig 
1870. Hindi für Fortgeschrittene, 4stündig 
1871. Tamil für Anfänger, 2stündig 
Ganse flow 
Ganse lune 
Vajda 
Katz 
Neh ring 
Schiefer 
Schiefer 
Heller 
Heller 
Heller 
Heller 
Η ο vila 
H o vila 
Η ο vila 
Η ο vila 
Η ο vila 
Η ο vila 
Η ο vila 
Η ο vila 
Schlingloff 
Schlingloff 
Schlingloff 
Wilhelm 
Wilhelm 
von Mitterwallner 
von Mitterwallner 
Mette 
Mette 
Mette 
Meissner 
Meissner 
Meissner 
2 9 6 
5. Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft 
Sinologie 
1. Semester: 
1872. Einführung in die chinesische Schriftsprache I, 4stündig, D i . , Do. Porkert 
1 0 - 1 2 
1873. Einführung in die chinesische Umgangssprache I, 4stündig, Mo . , Do. N.N. 
14-16 
3. Semester: 
1874. Leichtere schriftsprachliche Texte, 2stündig, Mo. 11 — 13 
1875. Einführung in die Umgangssprache III, 2stündig, Mo.9—11 
1876. Leichtere umgangssprachliche Texte, 3stündig, M i . 14—17 
1877. Chinesische Schrift mit Übungen, ls tündig, nach Vereinbarung 
Übungen (ab 5. Semester): 
1878. Einführung in die chinesische Bibliographie, ls tündig, Mo.10— 11 
1879. Texte zur chinesischen Philosophie: Alter tum, ls tündig, M i . 1 2—13 
1880. Chinesische Kriminalgeschichten: Paokung-an, 2stündig, D i . 14—16 
1881. Seminar: Philosophen des 19. und 20. Jahrhunderts, 2stündig, D i . 
1 7 - 1 9 
1882. Seminar: Lektüre des Hsi-tz'u, ls tündig, nach Vereinbarung 
1883. Konversationskurs für Fortgeschrittene, 2stündig, Fr.9 —11 
1884. Lektüre moderner zeitgenössischer Autoren, 2stündig, M i . 16—18 
1885. Moderne chinesische Zeitungssprache, 2stündig, nach Vereinbarung 
1886. Chinesische Zeitungssprache (Terminologie zum Vertragsvverk der 
V . R . China II), 2stündig, nach Vereinbarung 
Vorlesungen: 
1887. Geschichte Chinas von den Anfängen bis zum 3. Jahrhundert v.Chr., 
2stündig, Fr. 1 1 - 1 3 
1888. Chinesische Diagnostik III, l s tündig, D i . l 7—18 
1889. Chinesische Zeitungsgeschichte, ls tündig, nach Vereinbarung 
Chinesische Archäologie und Kunst: 
1890. Archäologie und Kunst Chinas II: V o n der Han-Dynastie bis Nan-
pei-ch'ao, 2stündig, Fr. 14—16 
1891. Text lektüre zur chinesischen Ikonographie, 2stündig, D i . 14—16 
Tietze 
N.N. 
Hwang 
Mohr 
Bauer 
Bauer 
Bauer 
Bauer 
Porkert 
N.N. 
N.N. 
Mohr 
Mohr 
Franke 
Porkert 
Mohr 
Finsterbusch 
Finsterbusch 
Mongolistik: 
1892. Geheime Geschichte der Mongolen, 2stündig, Fr.9—11 Franke 
Thai: 
1893. Einführung in das Thai, 4stündig, nach Vereinbarung Hahlweg 
1894. Lektüre eines modernen siamesischen Romans, 4stündig, nach Ver- Hahlweg 
einbarung 
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1895. Siamesische Metrik I, 4stündig, nach Vereinbarung Hahlwcg 
1896. Pra L a (Übersetzungsübungen aus dem Thai) II, 4stündig, nach Ver- Hahhoeg 
einbarung 
Vietnamesisch: 
1897. Einführung in das Vietnamesische I, 2stündig, nach Vereinbarung Phu-tho Thuan 
1898. Vietnamesischer Konversationskurs II, 2stündig, M o . l 7 —19 Phu-tho Thuan 
1899. Lektüre vietnamesischer Texte und Übersetzungsübungen, 2stündig, Phu-tho Thuan 
D o . 1 7 - 1 9 
6. J a p a n o l o g i e 
1900. Modernes Japanisch für 1. Semester, 4stündig, Mo. 10—12, Fr. 10—12 
1901. Modernes Japanisch für 1. Semester, 2stündig, Mi.10—12 
1902. Modernes Japanisch für 3. Semester, 4stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
1903. Modernes Japanisch für 5. Semester, 2stündig, nach Vereinbarung 
1904. Lektüre wissenschaftlicher Texte, 2stündig, nach Vereinbarung 
1905. Einführung in die klassische Schriftsprache, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
1906. Kursorische Lektüre des Heike monogatari, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
1907. Übungen zur Übersetzungsl i teratur der frühen Meiji-Zeit, 2stündig, 
nach Vereinbarung 
1908. Übungen für Anfänger, Thema nach Vereinbarung, 2stündig 
1909. Zuihitsu-Literatur, 4stündig, nach Vereinbarung 
1910. Japanophilie und Japanomanie, Seminar, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
1911. Das japanisch-sowjetische Verhäl tnis vor dem Hintergrund der inter­
nationalen Beziehungen im asiatisch-pazifischen Raum seit 1949, 
2stündig, nach Vereinbarung 
7. Ä g y p t o l o g i e 
1912. Übungen an den Denkmälern der Staatlichen Sammlung Ägyptischer 
Kunst, 2stündig, nach Vereinbarung 
1913. Übungen an ägypt ischen Kleinfunden, 2stündig, nach Vereinbarung 
1914. Ägyptisch I (Einführung in das Mit telägyptische) , 2stündig, M o . l 1 — 
13 
1915. Lektüre des Papyrus Jumilhac, 2stündig, Mo.14—16 
1916. Königsgrab (Forts.) und Königl. Tempelkultstelle in Theben-West, 
2stündig, D i . l 1-13 
1917. Geschichte Nubiens und des Sudan, 2stündig, D i . 9 - 1 1 
1918. Übungen zur Archäologie Nubiens und des Sudan, 2stündig, Do. 
1 0 - 1 2 
1919. Ägyptologisch-al t tes tament l iche Arbeitsgemeinschaft: Israel in 
Ägypten , 2stündig, D i . l 7—19, Georgenstraße 7 
Mu rata 
Kluge 
M u ra ta 
Sc ha m ont 
Murata 
Kluge 
Kluge 
Schamoni 
Naumann 
Naumann 
Naumann 
Glaubitz, 
Kluge 
H. W.Müller 
H. W.Müller 
Bar ta 
Bar ta 
Barta 
Wildung 
Wildung 
Wildung, 
v.Nordheim 
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Siehe auch: 
1922. Aßfalg, Kopt isch II 
1948. Diem, Einführung in das Ägyptischarabische (Dialekt von 
Kairo) I 
8 . P h i l o l o g i e des C h r i s t l i c h e n O r i e n t s 
1920. Aethiopisch I: Einführung in die Aethiopische Sprache (Ge ?ez), 
2stündig, nach Vereinbarung 
1921. Altarmenisch II: Lektüre leichterer Texte, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
1922. Koptisch II: Lektüre sahidischer Texte, 2stündig, nach Vereinbarung 
1923. Syrisch III: Lektüre historischer Texte, 2stündig, Zeit nach Verein­
barung, Seminar für Semitistik 
1924. Neu-Georgisch für Anfänger und Fortgeschrittene, 2stündig, wö­
chentlich nach Vereinbarung 
Siehe auch: 
25. Aßfalg, Seminar: Ausgewählte Werke der syrischen Litera­
tur (in der Kath.-Theol.Fak.) 
Aßfalg 
Aßfalg 
Aßfalg 
Aßfalg 
Kutschuchidse 
9. A s s y r i o l o g i e 
1925. Sumerische Literatur (Vorlesung), ls tündig, nach Vereinbarung, Wilcke 
HS 465 
1926. Su lg i -„Hymnen" , 3stündig, Zeit nach Vereinbarung, HS 465 Wilcke 
1927. Urkunden aus der altbabylonischen Zeit, 2stündig, nach Vereinba- Wilcke 
rung, HS 465 
1928. Einführung in das Akkadische, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 Farber 
1929. Lektüre leichterer Keilschrifttexte, ls tündig. nach Vereinbarung, Farber 
HS 465 
1930. Vergleichende Grammatik des Hethitisch-Luwischen (Übungen) , Kammenhuber 
2stündig, nach Vereinbarung, Meiserstr. 6—8 III 
1931. Althethitische Texte, 2stündig, nach Vereinbarung, Meiserstr. 6— Kammenhuber 
8 III 
1932. Übungen zur Datierung hethitischer Texte, 2stündig, nach Vereinba- Kammenhuber 
rung. Meiserstr. 6—8 III 
1933. Kol loquium für Doktoranden, 2stündig, nach Vereinbarung, Meiser- Kammenhuber 
str. 6 - 8 III 
1934. Hethitische Baurituale, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 Frantz-Szabo 
1935. Hieroglyphen-luwische Übungen, 2stündig, nach Vereinbarung, Mei- Steinherr 
serstr. 6 
Ì0. Semitische Philosophie und Islamwissenschaft 
1936. Übungen zum Christlich-Palästinischen, 2stündig, Zeit nach Verein- Spitaler 
barung 
1937. Seminar: Probleme der semitischen Laut- und Formenlehre, 2stün- Spitaler 
dig, Zeit nach Vereinbarung 
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1938. Ausgewählte Probleme der arabischen Syntax, Zeit nach Vereinba- Spitäler 
rung, 2stündig 
1939. Modernes Hebräisch III, 2stündig, D i . , M i . 1 3 - 1 4 , Sem.f.Semitistik Prijs 
1940. Modernes Hebräisch für Fortgeschrittene, 2stündig, D i . , M i . 15—i 6, Prijs 
Sem.f.Semitistik 
1941. Lektüre liturgischer Texte aus dem Siddur, 2stündig, D i . , M i . l 7 — 18, Prijs 
Sem.f.Semitistik 
1942. Klassisch — Arabisch III, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Deuz 
1943. Lektüre neuaramäischer Übersetzungsl i teratur , 2stündig, Zeit nach Deuz 
Vereinbarung 
1944. Übungen zum Jüdisch-Aramäischen, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Denz 
rung 
1945. Übungen zur arabischen ,,Fachprosa", 2stündig, Zeit nach Vereinba- Kunitzsch 
rung 
1946. Dichtungen der Abbasidenzeit: A b u Nuwas, 2stündig, Zeit nach Ver- Kunitzsch 
einbarung 
1947. Neuhocharabisch IV: Leichte Lektüre, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Diem 
rung 
1948. Einführung in das Ägyptischarabische (Dialekt von Kairo) I, 2stün- Diem 
dig, Zeit nach Vereinbarung 
Siehe auch: 
1920. Aßfalg, Einführung in das Aethiopische (Ge'ez) 
1923. Aßfalg, Syrisch III 
11. Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie Turkologie 
1949. Islamkundliche Übungen, 2stündig, D i . 9 - 1 0 . 3 0 Kissling 
1950. Einführung in die osmanisch-türkische Literatur, 2stündig, D i . Kissling 
10.30-12 
1951. Islamische Mystik, 2stündig, M i . 10-1 2 Kissling 
1952. Lektüre eines türkischen Mystikers, ls tündig, Mi.9—10 Kissling mit 
Frau B. A tsiz 
1953. Lektüre eines persischen Mystikers, ls tündig, Zeit nach Vereinba- Kissling cL 
rung E. Krüger 
1954. Kiswahili für Anfänger (nur für Ethnologen und Orientalisten nach Kissling 
Bedarf), l s tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1955. Einführung in die Bahasa Indonesia (nur für Ethnologen und Orien- Kissling 
talisten nach Bedarf), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1956. Einführung in die Islamistik, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung Majer 
1957. Islamische Numismatik, die kleinen Dynastien mit einer historischen Jaeckel 
Einleitung (auch für Anfänger), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1958. Türkisch I (Grammatik) für Anfänger, 2stündig, M o . 9 - 1 1 Atsiz 
1959. Türkisch II (leichte Texte), 2stündig, M o . l 1-13 Atsiz 
1960. Türkisch für Fortgeschrittene. Übersetzungsübungen deutsch-tür- Atsiz 
kisch, 2stündig, Mo. 14—16 
3 0 0 
1961. 
1962. 
1963. 
1964. 
1965. 
1966. 
1967. 
1968. 
1969. 
1970. 
1971. 
1972. 
1973. 
1974. 
1975. 
1976. 
1977. 
1978. 
1979. 
1980. 
Osmanisch-türkisch für Anfänger I (in arabischer Schrift), 2stündig, 
D o . 9 - 1 1 
Osmanisch-türkisch für Anfänger II (leichtere Texte in arabischer 
Schrift), 2stündig, D o . l 1-13 
Osmanisch-türkisch für Fortgeschrittene (in arabischer Schrift), Lek­
türe ausgewählter Stücke der osmanisch-türkischen Literatur zur 
gleichlautenden Hauptvorlesung von Prof. Kissling, 2stündig, Do . 
1 4 - 1 6 
Persisch I für Anfänger, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Persisch II für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Persische Sti lübungen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
12. V ö l k e r k u n d e 
Vorlesung: Einführung in die Religionsethnologic, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
Übung: Übungen zur afrikanischen Mythologie, 2stündig, nach Ver­
einbarung 
Seminar: Ergebnisse der Feldarbeit des Instituts für Völkerkunde in 
der südäthiopischen Seenregion, 2stündig, nach Vereinbarung 
Vorlesung: Andine und Subandine Kulturen, 2stündig, nach Verein­
barung 
Übung: Übungen zur Vorlesung, 2stündig, nach Vereinbarung 
Vorlesung: Grundzüge der Völkerkunde Sibiriens, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
Seminar: Ethnologische Quellen aus dem 16.—17. Jahrhundert, 
2stündig, nach Vereinbarung 
Vorlesung: Die Gestirne in den Traditionen der uralischen Völker, 
2stündig, nach Vereinbarung 
Vorlesung: Europäische Berichte über die indianischen Hochkultu­
ren (Zyklus Quellen der Altamerikanistik III), ls tündig, M i . 1 0 . 3 0 -
11.15 
Übung: Übung zur Vorlesung, 2stündig, M i . l 1.30—13 
13. Klassische Philologie (griechische und lateinische Philologie), 
mittel- und neugriechische Philologie und mittellateinische Phi­
lologie 
Griechische Philologie 
Vorlesungen: 
Griechische Lyr ik , 3stündig, Mo. , D i . , Do. 12-13 /109 
Epikur, 2stündig, D i . , Do. 1 5 - 1 6 
Stadtplanung und Stadtforschung in der griechisch-römischen Lite­
ratur (mit Interpretationen ausgewählter Texte), 2stündig, D i . , 
Fr .14-15 /219 
Seminare und Übungen: 
Griechisches Oberseminar: problème der griechischen Sophistik, 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 
A tsiz 
A tsiz 
A tsiz 
Krüger 
Krüger 
N.N. 
Straube 
Straube 
Straube 
Zerrtes 
Zerrtes 
Vajda 
Vajda 
Vajda 
Prem, 
Prem 
Hölsch er 
Kerschensteiner 
Fingerle 
Hölscher/ 
Bremer 
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1981. Griechisches Hauptseminar: Herodot, Buch iii, 2stündig, D i . 1 7— 19 Kerschcnstcinef 
1982. Griechisches Proseminar: Theognis, 2stündig, Mo. 16—18 Hölscher 
1983. Griechisches Proseminar für Lateinstudierende: Xenophon, Memora- Off ermann 
bilien, 3stündig, D i . 14—16 (dazu Lektüre nach Vereinbarung) 
1984. Übungen an literarischen Papyri (Archilochos u.a.), 2stündig, Treu 
F r . 1 1 - 1 3 
Lektüre: 
1985. Griechische Lektüre: Homer, Odyssee, 2stündig, D i . 16—18 Patzer 
1986. Griechische Lektüre: Herodot, 2stündig, Do. 15— 17 Bissinger 
Sprachübungen: 
1987. Griechische Sprachübungen: Oberkurs, 2stündig, D i . 16—18 (Semi- Bayer 
nar) 
1988. Griechische Sprachübungen: Oberkurs, 2stündig, Mi .14 .30 -16 /122 Maicr 
1989. Griechische Sprachübungen: Unterkurs, 2stündig, Fr .18-19 .30/323 Lau 
Vorbereitungskurse auf das Graecum: 
1990. Kurs I (für Anfänger ohne Vorkenntnisse), 3stündig, Mo. , M i . , Do. Zeller 
8-9 /213 
1991. Kurs II (für Fortgeschrittene), 3stündig, M o . 8 - 9 , M i . 8 - 9 . 3 0 / 1 2 2 Hötzl 
1992. Kurs III (für Examenskandidaten), 3stündig, M o . 8 - 9 , Mi .8 -9 .30 /323 Flurl 
Lateinische Philologie 
Vorlesungen: 
1993. Vergil, Aeneis, 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 / 2 1 8 Suerbaum 
1994. Seneca, Prosaschriften, 2stündig, Mo. , D i . l 1-12/217 Weische 
Siehe auch: 
1979. Fingerle, Stadtplanung und Stadtforschung in der 
griechisch-römischen Literatur 
Seminare und Übungen: 
1996. Lateinisches Oberseminar: Formen epischer Darstellungstechnik, Suerbaum 
2stündig, F r . 9 -11 /109 
1997. Lateinisches Hauptseminar: Plautus, Stichus, 2stündig, M i . 17-19/109 Kerschensteiner 
1998. Lateinisches Hauptseminar: Quinti l ian, Institutio oratoria, 2stündig, Weische 
Mi. lO-12 /Semina r 
1999. Lateinisches Proseminar: Ovid, Ars amatoria, 3stündig, Fr. 16—18 Führer 
(dazu praktische Übungen nach Vereinbarung)/219 
2000. Lateinisches Proseminar: Tacitus, Annalen (ausgewählte Abschnit- Döpp 
te), 2stündig, M i . l O - 1 2 / S e m i n a r 
2001. Lateinisches Proseminar: Horaz, Satiren, 2stündig, Mo. 16—18/Seminar Jäger 
2002. Lateinisches Proseminar: Augustinus, De libero arbitrio, 3stündig, Bremer 
Di . 16 -18 (dazu Lektüre nach Vereinbarung) 
2003. Lateinische Übung: Einführung in das philologische Arbeiten, Schneeweiß 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 / 1 2 2 
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2004. 
2005. 
2006. 
2007. 
2008. 
2009. 
2010. 
2011. 
2012. 
2013. 
2014. 
2015. 
2016. 
2017. 
2018. 
2019. 
2020. 
2021. 
2022. 
2023. 
2024. 
2025. 
Lektüre: 
Lateinische Lektüre: Vergil , Aeneis, 2stündig, Do.9—11/112 Suerbaam 
Lateinische Lektüre: Seneca, De vita beata, 2stündig, M i . 18—20/323 Weische 
Lateinische Lektüre (für Fortgeschrittene): Horaz, Epistulae I/II, Voit 
2stündig, Do. 14.30-16/118 
Fachdidaktische Übungen: 
Dichtung im altsprachlichen Unterricht (mit Vorbereitung und Maier 
Durchführung des Gymnasialpraktikums), 2stündig, 
F r . l 5.45-1 7.30/1 10 
S prac hübungen: 
Lateinische Wortkunde, ls tündig, F r .12-13 /109 Pfister 
Lateinische Sprachübungen: Repetitionskurs für Staatsexamenskan- Schneeweiß 
didaten, 2stündig, Fr. 13 -15 /110 
Lateinische Sprachübungen: Oberkurs (dt.-lat. Übersetzungen) , Schneeweiß 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 / 1 3 2 
Lateinische Sprachübungen: Oberkurs (dt.-lat. Übersetzungen) , Völkl 
2stündig, Do .13-14 .30 /112 
Lateinische Sprachübungen: Oberkurs (lat.-dt. Übersetzungen) , Schneeweiß 
2stündig, Mo .14 -16 /118 
Lateinische Sprachübungen: Oberkurs (lat.-dt. Übersetzungen) , Lau 
2stündig, D o . l 5-16.30/146 
Lateinische Sprachübungen: Mittelkurs (dt.-lat. Übersetzungen) , Lau 
2stündig, Di .18-19 .30 /217 
Lateinische Sprachübungen: Mittelkurs (dt.-lat. Übersetzungen) , Grosser 
2stündig, F r . l 8-19.30/109 
Lateinische Sprachübungen: Unterkurs (dt.-lat. Übersetzungen) , Pfister 
2stündig, Fr .15-17/215 
Lateinische Sprachübungen: Unterkurs (dt.-lat. Übersetzungen) , Bachmann 
2stündig, Mo.13 .30-15 /109 
Lateinische Sprachübungen: Unterkurs (lat.-dt. Übersetzungen) , Busse 
3stündig, Fr .13 .30-15/116 
Vorbereitungskurse für das Latinum: 
Kurs I (für Anfänger ohne Vorkenntnisse), 3stündig, Mo. , M i . , Lindauer 
Fr .8 -9 /116 
Kurs II (für Fortgeschrittene), 3stündig, D i . , M i . , Do .14 -15 /109 Ries 
Kurs III (für Examenskandidaten), 3stündig, D i . 1 6 - 1 8 , M i . 1 7 - 1 8 / Happ 
323 
Byzantinistik und neugriechische Philologie 
Methodische Ansätze in der Byzantinistik, 2stündig, D i . , Do.8— Beck 
9, 323 
Der Byzantiner und sein Glaube, 2stündig, D i . , D o . 9 - 1 0 , 323 Beck 
Hauptseminar, 2stündig, M i . l 1 -13 , 325 Beck 
Paulikianer und Bogomilen, 2stündig, Mo.9— 11 /348 Speck 
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2026. Griechische Paläographie, 2stündig, Fr.9—1 1, 325 Speck 
2027. Sozialstruktur und politisches Leben der S täd te in frühbyzantini- Tinnefeid 
scher Zeit (330-610) , 2stündig, F r .16-18 /348 
2028. Proseminar: Lektüre: Libanios, Autobiographie (Or. 1), 2stündig, Tinnef cid 
Do.16 -18 /116 
2029. Proseminar: Einführung in die Byzantinistik, ls tündig, M o . 14—1 5, Fenster 
326 
2030. Lektürekurs : Die Spottgedichte des Ptochoprodromos, 2stündig, Fenster 
M o . 1 5 - 1 7 , 324 
2031. Frühbyzant inische Kunst, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 / 2 1 8 Wessel 
2032. Frühchristliche und byzantinische Elfenbeinschnitzerei, 2stündig, Wessel 
Fr .14-16 /218 
2033. Übung: Der konstantinische Kirchenbau, 2stündig, D i . l 7 -19 /219 Wessel 
2034. Komnenische Kunst, 2stündig, Mo. , Fr. 12-13 /223 Restle 
2035. Übung: Byzanz und die römische Monumentalkunst des 13. Jahr- Restle 
hunderts, 2stündig, Mo .14-16 /221 
2036. Neugriechisch für Anfänger, 2stündig, D i . , Fr. 13—14/117 Veloudis 
2037. Neugriechisch für Fortgeschrittene I, 2stündig, D i . , Fr.14—15/217 Veloudis 
2038. Neugriechisch für Fortgeschrittene II (Konversation, Lektüre) , Veloudis 
2stündig, D i . , F r . 1 5 - 1 6 , 324 
2039. Deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur II: 1880—1945, Veloudis 
2stündig, M i . 9 - 1 1 , 324 
Lateinische Philologie des Mittelalters 
2040. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters V I Bischoff 
(13 . -15 . Jahrhundert), 2stündig, D i . , M i . 1 4 - 1 5 , 323 
2041. Lateinische Paläographie, 2stündig, D i . , M i . 1 5 - 1 6 , 323 Bischoff 
2042. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters: Textkritische und Bischoff 
In terpre ta t ionsübungen an mittellateinischen Inedita, 2stündig, M i . 
1 6 - 1 8 , Seminar (124) 
2043. Proseminar: Einführung in die lateinische Philologie des Mittelalters, Silagi 
2stündig, Mo. 1 6 - 1 8 , Seminar (124) 
2044. Übungen im Lesen lateinischer Handschriften, Ant ike und frühes Bernt 
Mittelalter, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , Seminar (124) 
2045. Liturgie und Verkündigung — Predigten der Väterzeit und des Mit- Bernt 
telalters, 2stündig, nach Vereinbarung (zus. mit Gessi und Becker, 
Theol. Fak.) 
siehe auch: 
1474. Enders, Einführung in die Sprachtheorie der Modisten und 
Terministen 
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1 4. G e r m a n i s t i k 
Deutsche Philologie, Abteilung Altere Deutsche Literatur 
l Ό rie su η gen: 
2046. Deutsche Heldendichtung I: V o m Heldenlied zum Heldenbuch, 
2stündig, F r . l 3 - 15/225 
2047. Walther von der Vogelweide, 2stündig, M i . , D o . l 1-1 2/02 Schellingstr. 
2048. Die deutsche Literatur im späten Mittelalter (14. und 15. Jahrhun­
dert), 3stündig, M i . 9 - 1 1 , F r .9 -10 /02 Schellingstraße 
Proseminare: 
I. Proseminare tur Anfänger 
1. Allgemeine Einführung 
2049. Einführung in die Geschichte der deutschen Sprache, 2stündig, Do. 
15-17/309 Schellingstraße 
(siehe auch unter Deutsche Sprache/Linguistik) 
H. Rosenfeld 
Kuh η 
H.-Fr.Rosenfeld 
Betz 
2. Einführung in das Gotische und in die älteren Sprachstufen des 
Deutschen mit Übersetzungsübungen: 
2050. Kurs A Gotisch, 2stündig, Mo. 15-1 7 
2051. Kurs Β Alt- und Mittelhochdeutsch, 4stündig, F r .9 .30 -11 , 
13s.t.-14.30 
2052. K u r s C A l t - u n d Mittelhochdeutsch, 4stündig, M i . 9 - 1 1 , 13-15 
2053. Kurs D Mittelhochdeutsch, 2stündig, M i . 1 5-17 
2054. Kurs E Mittelhochdeutsch, 2stündig, D i . 15-17 
2055. Kurs F Mittelhochdeutsch, 4stündig, D i . , Fr. 12--14 
2056. Kurs G Mittelhochdeutsch, 3stündig, M o . 1 5 - 1 7 (F r .15 -17 , 14tä-
gig) 
2057. Kurs H Mittelhochdeutsch, 2stündig, D i . l 7 - 1 9 
2058. Kurs Κ Mittelhochdeutsch, 2stündig, M i . 17-19 
II. Proseminare für Fortgeschrittene 
2059. Altsächsisch: Der Heliand, Zeit nach tel. Vereinbarung 
2060. Mittelhochdeutsche Lektüre für Fortgeschrittene, 2stündig, Mi.15— 
17 
2061. Minne und Recht im , ,Erec" des Hartmann von Aue, 2stündig, 
F r .15-17 
2062. Probleme der Literaturgcschichtsschreibung am Beispiel von Wolf­
rams ,,Willehalm", 2stündig, M i . 13—15 
2063. Probleme der Literaturgeschichtsschreibung am Beispiel der Lieder 
Neidharts, 2stündig, F r . l 1-13 
2064. Minneromane des 13. und 14. Jahrhunderts, 2stündig, Mi.15—17 
2065. Lektüre mittelhochdeutscher Texte, 3stündig, D i . 18-21 
2066. Lektüre mittelhochdeutscher Texte, ls tündig, M i . 19 -20 
2067. Der Leich. seine Technik und Geschichte, 2stündig, D i . 14—16 
Brogsitter 
Hellgardt 
Petri-Bcan 
Gindele 
Hof mann 
Loerzer 
Renk 
Sommer 
Weber 
Taeger 
Brogsitter 
Loerzer 
Hirschberg 
Ort mann 
W alliez e k 
Hofmann 
Weber 
Petz sc h 
3 0 5 
2068. 
2069. 
2070. 
2071. 
2072. 
2073. 
2074. 
2075. 
2076. 
2077. 
2078. 
2079. 
2080. 
2081. 
Ha up tse minare : 
Der Begriff des Höfischen in der mittelhochdeutschen Literatur und 
in der modernen Literaturwissenschaft, 2stündig, Fr. 15—17 
Nibeiungensage und Nibelungenlied, 2stündig, M o . 13— 15 
Hartmanns „Erec" , 2stündig, M o . l 7—19 
Texte zur Geschichte der Gralsage im deutschen Bereich, 2stündig, 
D o . 1 5 - 1 7 
Gottfried von Straßburg: ,,Tristan", 2stündig, D i . 16—18 
Zitate im Minnesang, 2stündig, Do. 17—19 
Novelle und Schwank im deutschen Mittelalter, 2stündig, Do. 11 —13 
Die Literatur einer mittelalterlichen Stadt: Wien im 15. Jahrhun­
dert, 2stündig, Di . 17 -19 
Ob er se minare: 
Germanistisches Kolloquium, 2stündig, M i . 18—20/309 Schelling­
straße 
Philologische Probleme und Methoden, 2stündig, M i . 17—19 
Germanistisches Kol loquium, 2stündig, Fr. 11 — 13 
Deutsche Philologie, Abteilung Deutsche Sprache (Linguistik) 
Vörie su ngen: 
Deutsche Sprachgeschichte von 1200 bis 1750, lstündig, D i . 11 —12 
Probleme der Linguistik, 2stündig, D i . , Do. 14—15 
Proseminare: 
I. Proseminare für Anfänger 
1. Allgemeine Einführung 
Einführung in die deutsche Sprachgeschichte, 2stündig, Do. 15— 
17/309 Schellingstraße 
(siehe auch unter Ältere Deutsche Literatur) 
2. Sprachwissenschaftliche Grundkurse 
Ganz 
H. Rosenfeld 
Corni e au 
Brogsitter 
Ganz 
Kuhn 
H.-Fr. Rosenfeld 
Grubmüller 
Betz 
Kuhn 
H.-Fr.Rosenfeld 
Ganz 
Vennemann 
Betz 
2082. Kurs A 4stündig, D i . 9 - 1 1 , M i . 11 — 13 Altmann 
2083. Kurs Β 4stündig, Mo. , M i . 1 1 - 1 3 Bußmann 
2084. Kurs C 4stündig, M o . 1 7 - 1 9 , D o . 1 7 - 1 9 Hasche 
2085. Kurs D 4stündig, Mo. , D o . l 7 .15-19 Jantsch 
2086. Kurs E 4stündig, D i . , D o . l 1-13 Lau ff er 
2087. Kurs F 4stündig, Mo. 1 0 - 1 2 , D i . 9 - 1 1 Sucharowsk 
2088. Kurs G 4stündig, M o . l 1-13, D o . 9 - 1 1 Weber 
2089. 
2090. 
2091. 
2092. 
II. Proseminare für Fortgeschrittene 
Sprachwandel, 2stündig, Mo. 15 —17 Hofmann 
Syntax, 2stündig, M i . 15—17 Huber 
Einführung in die Syntax des Deutschen, 2stündig, Do.9 — 11 Lenerz 
Einführung in die linguistische Pragmatik, 2stündig, M i . 15.15—17 Jantsch 
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2093. Übungen zur Sprachgeschichte: Die Anfänge einer philosophischen 
Fachsprache, 2stündig, Do. 15—17 
G inde le 
2094. Neuhochdeutsche Grammatik, 2stündig, Mi.9 — 11 Hub er 
2095. Entwicklungstendenzen der deutschen Gegenwartssprache, 2stündig, 
M i . 1 1 - 1 3 
Ha up tse m in are: 
Lau ff er 
2096. Übungen zur Werbesprache, 2stündig, Do. 17 —19/309 Schelling­
straße 
Betz 
2097. Inhaltsanalyse, 2stündig, Di.19—21 Hub er 
2098. Sprachliches Handeln und Verstehen (Analyse von Sprachhandlun­
gen unter linguistischen, sozialwissenschaftlichen und lernpsycholo­
gischen Aspekten), 2stündig, Di.11 —13 (zusätzlicher Termin D i . 
13-15) 
Bußmann 
2099. Sprachveränderungen und Grammatiktheorie, 2stündig, Do. 15—17 
Oberseminare: 
Vennemann 
2100. Ausgewählte Probleme der Grammatiktheorie, 2stündig, D i . 17 — 19 
Deutsche Philologie, Abteilung Neuere Deutsche Literatur 
Vorlesungen: 
Vennemann 
2101. Die Situation der Literaturwissenschaft. Versuch einer Orientierung, 
2stündig, D i . , Mi .16 -17 /201 
Müller-Seidel 
2102. Literaturkritik und literarische Wertung, ls tündig, Mi.9 —10/01 
Schellingstraße 
v.Hey debrand 
2103. Erzähl theorien/Erzähls t rategien, 2stündig, D i . 18—20/01 Schelling­
straße 
Kanzog 
2104. Kunstaunschauung und Dichtung der fühen Romantik, 2stündig, 
Mo. , Mi.12—13/101 
Motekat 
2105. Das Motiv der ,Dekadenz' in der europäischen Literatur des 19. 
Jahrhunderts, 2stündig, Fr. 10-12/331 
Bauer 
2106. Deutsche Lyriker in den letzten 100 Jahren, 2stündig, D i . 11 — 
13/331 
S eng le 
2107. Deutsche Literatur 1930-1940 , 2stündig, D i . 9 - 1 1 / 0 3 Schelling­
straße 
Proseminare: 
I. Proseminare für Anfänger 
Früh wa Id 
2108. Literaturwissenschaftlichc Grundkurse 
Kurs A 4stündig, D i . , Do. 15 -17 Ackermann 
2109. Kurs Β 4stündig, M o . l 1-13, D o . 1 5 - 1 7 Cormeau 
2110. Kurs C 4stündig, D i . , F r . 9 - 1 1 Dittmann 
2111. Kurs D 4stündig, M o . 1 7 - 1 9 , D o . 1 1 - 1 3 Eppelsheimer 
2112. Kurs E 4stündig, D i . 1 3 - 1 5 , F r . 1 7 - 1 9 Gebhard 
2113. Kurs F 4stündig, D i . , D o . 1 5 - 1 7 Hay 
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2114. Kurs G 4stündig, D i . , F r . l 1-13 Rhöse 
2115. Kurs H 4stündig, D i . , Fr. 15 —17 Schoeller 
2116. Kurs I 4stündig, M i . l 1-13, F r .15 -17 Schröder 
2117. Kurs Κ 4stündig, M i . , F r . l 1-13 Solms-
2118. Kurs L 4stündig, Mo. 17 -19 , M i . 13-15 Titz mann 
2119. Kurs M 4stiindig, D i . , D o . l 1-13 Weis ζ 
2120. Kurs Ν 4stündig, Mo. , M i . l 7 -19 Wünsch 
II. Proseminare für Fortgeschrittene 
2121. Übungen zur Bestimmung des Literaturcharakters, 2stündig, M i . Kobbe 
15-17 
2122. Formen zyklischen Erzählens, 2stündig, Di . 14—16 Dittmann 
2123. Positionen neuerer Literaturkritik, 2stündig, Fr.17—19 Nemec 
2124. Das Drama des 1 8. Jahrhunderts, 2stündig, D i . l 1-13 Deubel 
2125. Sturm und Drang, 2stündig, M o . l 5 — 17 Grimminger 
2126. Der Gött inger Hain, 2stündig, F r . l 7 -19 Krön 
2127. Erzählerstrategien und Leserrollen. Zur Analyse ausgewählter Bei- Schönert 
spiele des deutschen Romans 1 765—1 790, 2stündig, M o . l 5 — 1 7 
2128. Das bürgerliche Epos, 3stündig, F r . 9 - 1 1 , 14 -15 Häntzschel 
2129. Erlebnislyrik, 2stündig, M o . 2 0 - 2 2 Link 
2130. Goethes ,,Faust", Teil I und II, 2stündig, Do.9—11 Eppelsheimer 
2131. Jakobinerschauspiel und Revolutionsdrama in Deutschland, 2stün- Borchmeyer 
dig, Di . 15 -17 
2132. Ludwig Tieck, 2stündig, D i . 13 -15 Huber 
2133. Goethes „Wilhelm Meisters Lehrjahre", 2stündig, Fr. 17 -19 Kathan 
2134. Georg Büchner, 2stündig, D o . 1 9 - 2 1 (Zusatztermin F r . l 7-19) Schröder 
2135. Prosaerzählungen in der Epoche der „socialen Pol i t ik" 1840—1860, Hahl 
3stündig, Mo. 1 7 - 2 0 
2136. Texte der europäischen Dekadenzliteratur im 19. Jahrhundert, Gier 
2stündig, Do. 13 -15 
2137. Formen des „schwarzen Humors" in der Literatur des 19./20. Jahr- Zivsa 
hunderts, 2stündig, Mi.9—11 
2138. Thomas Mann: „Der Zauberberg", 4stündig, M i . 15—17 (Zusatztcr- Bludau 
min: M i . l 1-13) 
2139. Thomas Mann, Essays zur Zeitgeschichte, 2stündig, Do. 17—19 Hay 
2140. Literarische und literaturwissenschaftliche Texte aus der Zeit der Zelinsky 
Weimarer Republik, 2stündig, D o . l 1-13 
2141. Deutsche Lyr ik seit 1945, 2stündig, F r .9 -11 Link 
2142. Der moderne deutsche Roman (1949—1974), 2stündig, D i . 11 —13 Sautermeister 
2143. Max Frisch (Tagebücher — Romane — Dramen), 2stündig, D i . 17—19 Frühwald 
2144. Übungen für Magisterkandidaten, 2stündig, nach Vereinbarung Ackermann 
2145. Zum Lyrikbegriff, 2stündig, F r .15 -17 Link 
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Hauptseminare: 
2146. Übungen zur Vorlesung: ,Literaturkritik und literarische Wertung', v.Heydebrand 
2stündig, D o . l 1-13 
2147. Erzählmaterial ien des Kinderfunks, 2stündig, M i . 9 - 1 1 (und Zusatz- Kanzog 
termin) 
2148. Probleme literarischer Zvveckformen, 2stündig, Do. 17 -19 Niggl 
2149. Deutscher Humanismus und lateinische Dichtungstradition um Hess 
1500: Die „ A m o r e s " des Conrad Celtis (als Paradigma eine Einfüh­
rung in Probleme der neulateinischen Literatur: Edit ion — Kommen­
tar - Übersetzung) , 3stündig, Mo. 15 -16 , 19 — 21 
2150. Die Geschichtlichkeit der deutschen Klassik, 2stündig, D i . 18 -20 Müller-Seidel 
2151. Schillers „ D e m e t r i u s " , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 Krön 
2152. Jean Pauls „ K o m e t " , 2stündig, Mo. 15-1 7 Vordtriede 
2153. E . T . A . Hoffmann, 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 Motekat 
2154. Grillparzer, Stifter, Gottheit', 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 Sengle 
2155. Grillparzers historische Dramen, 2stündig, Do. 11-13 Bauer 
2156. Richard Wagner - ästhetische Theorie und dramatische Dichtung, Vordtriede/ 
2stündig, D i . 1 8 - 2 0 Borchmeyer 
2157. Dramatische Dichtung um 1900, 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 Rasch 
2158. Literaturvermittlung um 1900, 2stündig, D o . 9 - 1 1 Göpfert 
2159. Brecht: Frühe Dramen und Lehrstücke, 2stündig, M i . l 7 -19 Frühwald 
2160. Thomas Mann: „ D o k t o r Faustus", 2stündig, M i . l 1-13 Scharfschwerdt 
2161. Die Komödien Friedrich Dürrenmat ts , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 Niggl 
2162. Fortdauer und Neuschöpfung ausgewählter literarischer Motive von Vordtriede 
Goethe bis Brecht, ls tündig, M o . 1 9 - 2 0 
Ο ber semina re : 
2163. Kandidatenseminar, 2stündig, D o . l 7 -19 Bauer 
2164. Kandidatenkolloquium, 2stündig, D o . l 7 -19 Göpfert 
2165. Kol loquium: Propädeut ik zur Literaturwissenschaft, 2stündig, Do. v.Heydebrand 
14—16 (eventuell nach Vereinbarung) 
2166. Kandidatenseminar, 2stündig, Mi . l8—20 Kanzog 
2167. Methodische Probleme, 2stündig, D U 7 - 1 9 Motekat 
2168. Methodische Probleme, 2stündig, M i . l 8 - 2 0 Müller-Seidel 
2169. Kol loquium für Kandidaten, 2stündig, Fr. 11 -13 Sengle 
2170. Obersem inar, nach Vereinbarung Vordtriede 
siehe auch: 
1474« Enders, Einführung in die Sprachtheorie der Modisten und 
Terministen 
1475. Enders, Proseminar: „ m o d u s " und „signif icat io" in der spe­
kulativen Grammatik 
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N i e d e r l ä n d i s c h e Philologie 
2171. Niederländisch für Anfänger 
2172. Niederländisch für Fortgeschrittene I 
21 73. Niederländisch für Fortgeschrittene II 
Siehe auch: 
217r4. Kretzenbacher, Mysteriendrama — Barocktheater — Volks­
schauspiel 
2178. Schroubek, Humor, Komik und Satire in der „Volkspoes ie" 
1416. v. Savigny, Ausgewählte Probleme aus der Wissenschafts­
theorie der Literaturwissenschaft 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
15. D e u t s c h e u n d V e r g l e i c h e n d e V o l k s k u n d e 
Alle Vorlesungen und Seminare finden im Gebäude Ludwigstraße 25 
statt. 
2174. Mysteriendrama — Barocktheater — Volksschauspiel, 2stündig, D i . , 
D o . 9 - 1 0 
2175. Maß und Zahl in Volkskunde und Kulturgeschichte, ls tündig, M i . 
9 - 1 0 
2176. Einführung in die bäuerl iche Gerä tekunde , 2stündig, Mi . l7—19 
2177. Funktionalistische Betrachtungsweisen in der Volkskunde. Eine Ein­
führung an Beispielen (mit Kol loquium), 2stündig, Do. 10—12 
Proseminar: 
2178. Humor, Komik und Satire in der „Volkspoes ie" , 2stündig, D i . 10—12 
Hauptseminar: 
2179. Neuere Forschungen zum Volksschauspiel zwischen Brauch und 
Bühne, 2stündig, D i . 17 -19 
Oberseminare: 
2180. Kol loquium zur Gegenwartsvolkskunde, 2stündig, 14täglich, nach 
Vereinbarung, privatissime et gratis 
2181. Doktoranden-Kolloquium, 2stündig, nach Vereinbarung 
2182. Volkskundliche Exkursionen und Lehrwanderungen, Ziele und Dau­
er jeweils nach Vorabsprache und Aushang 
Kretzenbacher 
Kretzenbacher 
Gebhard 
Gerndt 
Schroubek 
Kretzenbacher 
Kretzenbacher 
Kretzenbacher 
Kretzenbacher, 
Gebhard 
16. T h e a t e r g e s c h i c h t e 
2183. Ausgewählte Themen und Probleme der theaterwissenschaftlichen 
Forschung, 2stündig, M i . 10—12 
Hartl, 
Lazarowicz, 
Parchwitz, 
Passow, Prutting, 
Schälzkv 
Arbeitskreise: 
2184. Raum und Zeit im Theater, 2stündig, nach Vereinbarung, persönli- Lazarowicz 
che Anmeldung erforderlich 
2185. Übungen zur dramaturgischen Begutachtung von Theaters tücken, Passow 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 
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2186. Methodische Grundlagen zur Aufführungsanalyse, 2stündig, nach Prutting 
Vereinbarung 
2187. Rezeptionsanalyse, 2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 Schälzky 
Proseminare: 
2188. Commedia dell'arte, 2stündig, Fr. 15 -17 Berthold 
2189. Theater für die Massen, 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 Burmeister 
2190. Theaterrecht, 2stündig, F r . 13 -15 Gößl 
2191. Das Theater der bürgerlichen Opposition am Ende des 19. Jahrhun- Hartl 
derts, 2stündig, Mo. 1 0 - 1 2 
2192. Übungen zur Theaterzeitschrifts- und Programmheftgestaltung, Hartl 
2 stund ig, Mo. 15—17 
2193. Einführung in die Theorie und Praxis der Aufführungsanalyse, Lazarowicz 
2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 
2194. Zur Soziologie des utopischen Realismus im neuen Kinderstück., Mayer,N.J. 
2stündig, M i . 1 7 - 1 9 
2195. Ergebnisse und Kr i t ik der Publikumsforschung, M o . l 1 — 13 Mayer,R.A.M. 
2196. Politisches Theater der 20er Jahre, 2stündig, D i . 1 1-13 Parchwitz 
2197. Fin de siècle. Dramaturgie einer Collage, 2stündig, D i . 15—17 Parchwitz 
2198. Das Spiel im Spiel, 2stündig, Do. 16 -18 Prutting 
2199. Propädeut ik der Theaterwissenschaft (für Anfänger), 2stündig, M i . Prutting 
15-17 
2200. Das russische Bühnenbild nach 1900, 2stündig, Fr. 17 -19 Romstock 
2201. Politisches Theater des 17. Jahrhunderts, 2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 Schälzky 
Seminar: 
2202. Theoretische Probleme der Aufführungsvorbereitung, 2stündig, M i . Lazarowicz 
16.30-18 
Hauptseminare: 
2203. Der Theateroktober, 2stündig, D o . l 8—20 Lazarowicz 
2204. Übungen zur Regietheorie (anhand von ausgewählten Texten), Passow 
2stündig, D i . 1 1 - 1 3 
Praktika: 
2205. Übungen zur Theaterkritik, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 Eichholz 
2206. Einführung in die audiovisuelle Dokumentation von Theaterauffüh- Grote 
rungen, 2stündig, nach Vereinbarung 
2207. Dramaturgie und Regie, 2stündig, nach Vereinbarung Matiasek 
2208. Schauspiel-Grundausbildung für Theaterwissenschaftler Daniels 
A Unterstufe, 2stündig, nach Vereinbarung 
Β Aufbaustufe, 2stündig, nach Vereinbarung 
Siehe auch: 
2174. Kretzenbacher, Mysteriendrama — Barocktheater — Volks­
schauspiel 
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2209. 
2210. 
2211. 
2212. 
2213. 
2214. 
2215. 
2216. 
2217. 
2218. 
2219. 
2220. 
2221. 
2222. 
2223. 
2224. 
2225. 
2226. 
2227. 
2228. 
2229. 
2230. 
2231. 
2232. 
2233. 
2234. 
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17. S p r e c h k u n d e u n d S p r e c h e r z i e h u n g 
Grundlagen des Sprechens, 2stündig, D i . 13.30—15/07 Schellingstr. 3 Weit hase 
Proseminar: Sprecherischcr Nachvollzug von epischen Dichtungen Weithase 
der verschiedenen Literaturepochen und Stilrichtungen, 2stündig, 
14täglich, M i . 13 .30-15 
Seminar: Typen des Sprechens und Sprechertypen, 2stündig, Weithase 
14täglich, M i . 13 .30-15 
Sprechübungen mit audiovisuellen Gerä ten , 2stündig, M i . l 1 — 13 Schulz 
Theorie und Praxis von Statement, Interview und Diskussion (Rhe- Schmid 
torik II), 2stündig, M o . l 1-13 
Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestör te , 2stündig, Fr.9—11 Schmid 
18. Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde 
Vorlesungen: 
Eddische Dichtung I (auch für Hörer ohne altnordische Sprach- Schier 
kenntnisse), 2stündig, M i . 10—12 
Proseminare und Übungen: 
Altnordischer Grundkurs, 2stündig, Di.9—11 Dymke 
Lektüre der Eyrbyggjasaga und Interpretation der wichtigen Kapitel, Dymke 
•2stündig, D i . l 1-13 
Lektüre und Interpretation der Grimnismal, 2stündig, M o . 12—14 Dymke 
Übungen zur skandinavischen Folkevisedichtung, 2stündig, Do. Schier 
1 0 - 1 2 
Die frühen Romane des Nobelpreisträgers Halldór Kil jan Laxness, Dymke 
2stündig, M o . 1 0 - 1 2 
Ibsens gesellschaftskritische Dramen (Norwegische Sprachkenntnisse Eide 
nicht erforderlich), 2stündig, Do. 17—19 
Die schwedische Romantik, 2stündig, M i . 16—18 oder nach Verein- Ritte 
barung 
Hauptseminar: 
Probleme der germanischen Religionsgeschichte, 2stündig, M i . 15—17 Schier 
Sprachkurse: 
Dänisch für Anfänger, 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
Dänisch für Fortgeschrittene, 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
Dänische Konversation, 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
Neuisländisch für Fortgeschrittene, 2stündig, Do. 13—15 Dymke 
Norwegisch für Anfänger, 4stündig, Di.9—11, Do. 15—17 Eide 
Norwegisch für Fortgeschrittene, 2stündig, D i . 15—17 Eide 
Einführung ins Neunorwegische (Nynorsk), 2stündig, M o . 16—18 Eide 
Schwedisch für Anfänger I, 2stündig, M o . 15—17 Ritte 
Schwedisch für Anfänger II (Fortsetzungskurs), 2stündig, Di . 11 —13 Ritte 
Schwedisch für Fortgeschrittene I, 2stündig, D i . 15—17 Ritte 
Schwedisch für Fortgeschrittene II, 2stündig, M o . 18—20 Ritte 
2235. 
2236. 
2237. 
2238. 
2239. 
2240. 
2241. 
2242. 
2243. 
2244. 
2245. 
2246. 
2247. 
2248. 
2249. 
2250. 
2251. 
2252. 
2253. 
2254. 
19. E n g l i s c h e P h i l o l o g i e 
Über die Aufnahme in die einzelnen Übungen gibt Auskunft der 
„Wegweiser für Studierende der Englischen Philologie der Universi­
tät München" , erhältlich im Englischen Seminar. Die großen Buch­
staben vor den Übungen (A, B, C, etc.) bezeichnen Parallelkurse. 
Die Hinweise auf die Hörsäle sind vorläufig. Die endgültige Vertei­
lung auf die einzelnen Hörsäle wird zu Semesterbeginn am Anschlag­
brett des Englischen Seminars bekanntgegeben. 
Bei den Hörsaa lnummern bezeichnet 
H Räume im Hauptgebäude der Universität 
A Räume im Vordergebäude Schellingstr. 3 (Amerika-Institut) 
Vorlesungen: 
Shakespeare, 1 stündig, Do. 10— 11 
Puritanismus und englische Literatur im 16./17. Jahrhundert, 
2stündig, Mo. , M i . 12 -13 
Dichtung der Romantik: Shelley, Keats, Byron, 2stündig, Do. 15—17 
English Poetry from c. 1920 to the present, with reference to Eliot , 
Yeats (middle and late), poets of the '30s, de la Mare (late), 
Thomas, Hughes, 2stündig, D o . l 1 — 13 
Literaturwissenschaftlicher Grundkurs, 2stündig, D i . l 1 — 13/224 
Englische Kunst, ls tündig, D i . 11 —12 
Kolloquium und Oberseminar: 
Kol loquium mit Dozenten, Assistenten und Doktoranden, 2stündig, 
Fr. 1 6 - 1 8 (14tägig) 
Zur Theorie und Geschichte der Satire, 2stündig, M i . 16—18 
Hauptsem ina re : 
Kontrastive Grammatik, 2stündig, Fr.9—11 
Mittelenglische Lyr ik , 2stündig, D o . l 7 - 19 
Literatur- und Ideologietheorie, 2stündig, Mo. 17—19 
Shakespeares Dramen und ihre Quellen, 2stündig, Do.9—11 
Spenser, Faerie Queene 3stündig, Mo. 16—17, M i . 11 — 13 
Zur Problematik deutscher Übertragungen englischer Lyr ik (elisabe-
thanische Zeit/Moderne), 2stündig, Mi.9—11 
Englisches Drama des 18. Jahrhunderts, 2stündig, Mo.9 —11 
Gothic Novel und Gesellschaftsroman, 2stündig, M i . 17—19 
The Heroine in 19th century fiction, 2stündig, Do. 13—15 
The Plays of W.B. Yeats, 2stündig, D i . 9 - 1 1 
Die Romane von Virginia Woolf, 3stündig, D i . 15—17, D i . 17 —18 
James Joyces Frühwerk, 2stündig, Di.9—11 
Lerner 
v. Koppenfels 
Schabert 
Knowland 
Bartenschlager, 
H.Castrop,Ecker, 
Enzensberger, 
Ga b 1er, Lia η tsc h, 
Kluge, υ. Koppenfels, 
Ρ fis ter,Schabert, 
Weiß,Würzbach 
Sie per 
Weiß 
Weiß 
Wollmann 
R eie hl 
Enzensberger 
Weiß 
Gabler 
v. Koppenfels 
Kluge 
Schabert 
Lerner 
Knowland 
Würz bac h 
H. Castrop 
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Proseminare: 
2255. Britisches und amerikanisches Englisch: Wortschatz und Syntax, 
2stündig, M o . 1 0 - 1 2 
2256. Satzanalyse, 2stündig, Mo. 17 -19 
2257. Generative Transformationsgrammatik II, 2stündig, Fr.9—11 
2258. Shakespeares Romeo and Juliet, 3stündig, Fr. 13—16 
2259. Lyr ik des 1 7. Jahrhunderts, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 
2260. Vor- und Frühformen des englischen Romans (Nashe, Bunyan, 
Defoe, 2stündig, Mo. 15 —17 
2261. Zur Untugend veranlagt oder zum Laster verdammt: Defoes M o l l 
Flanders und Roxana, 2stündig, M i . 13 —15 
2262. Ausgewählte Komödien des 18. Jahrhunderts in ihrem historischen 
Kontext , 2stündig, M i . 15 -17 
2263. John Keats, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 
Dickens, Bleak House, 2stündig, (Parallelkurse) 
2264. Seminar A : D i . 1 3 - 1 5 
2265. Seminar B : D i . 1 7 - 1 9 
2266. George Eliot , Middlemarch, 2stündig, Do. 15 -17 
2267. Henry James, What Maisie Knew und The Turn of the Screw, 
2stündig, Do. 1 3 - 1 5 
2268. The poetry of W.H. Auden, 2stundig, Do. 1 7 - 1 9 
2269. Antiutopie und Science Fict ion. Studien zur zeitkritischen Erzählli­
teratur des 20. Jahrhunderts, 2stündig, Do. 11 —13 
2270. Einführung in die Analyse dramatischer Texte (am Beispiel zeitge­
nössischer Komödien ) , 2stündig, M i . 15—17 
Wissenschaftliche Übungen: 
Einführung in die sprachwissenschaftliche Arbeit , 2stündig 
2271. Kurs A : D o . 9 - 1 1 
2272. Kurs B : Do .11 -13 /117 
2273. Kurs C: F r . l 1-13 
2274. Kurs D : D o . 1 3 - 1 5 
2275. Kurs E : M i . l 3 - 1 5 
2276. Kurs F: Mo. 1 3 - 1 5 
Englische Phonetik und Phonologie, 2stündig, 
2277. Kurs A : F r . l 1-13 
2278. Kurs B : M o . 9 - 1 1 
Sprachhistorischer Einführungskurs, 2stündig, 
2279. Kurs A : M o . 1 3 - 1 5 
2280. Kurs B : M o . 1 6 - 1 8 / 1 1 0 
2281. Kurs C: D i . 1 3 - 1 5 
Einführung in das Altenglische, 2stündig, 
2282. Kurs A : M i . 9 - 1 1 
2283. Kurs B : F r . 9 -11 
Ulherr 
Meier-Ewert 
Reicht 
Bartenschlager 
Weiß 
v.Koppenfels 
Stummer 
S e dia k 
Enzensberger 
Lerner 
Lerner 
Schläfer 
Mühlheim 
Knowland 
Han tsc h 
Pfister 
Kirschner 
Korhammer 
Korhammer 
Kot ζ or 
Meier-Ewert 
Ulherr 
Reichl 
Wollmann 
Gretsch 
Gretsch 
Kotzor 
Wollmann 
Kirschner 
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2284. Einführung in das Mittelenglische, 2stündig, Do. 11 -13 
2285. Mittelenglische Lektüre, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 
2286. Sprachwissenschaftlicher Wiederholungskurs für Staatsexamenskan­
didaten, 2stündig, M i . 1 7 - 1 8 . 3 0 
2287. Einführung in die Methodik der Dramenanalyse, 2stündig, D o . l 7 — 
19 
2288. Übungen zur Analyse lyrischer Texte für ZP-Kandidaten, 2stündig, 
D o . 1 6 - 1 8 
2289. Englische Pastoralen, ls tündig, D i . 1 3 - 1 4 
2290. Henry James: The Portrait of a Lady, 4stündig, Mo. 15-1 7, M i . l 1 — 
13 
2291. The Modern Short Story, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
2292. Einführung in die literaturwissenschaftliche Arbeit (Tutorenkurs), je 
2stündig, Parallellkurse 
Wissenschaftliche Übungen zur Englandkunde: 
2293. Übungen zur englischen Landes- und Kulturkunde (in englischer 
Sprache), ls tündig, M i . 12 -13 
2294. Britain Past and Present — a Social Survey, ls tündig, M o . 13—14 
2295. Influence in Britain: The Educational System and the Press, 2stün-
dig, Fr.9—11/116 
2296. Current Affairs, l s tündig, D i . 8 - 9 
2297. Englandkundliche Übersetzungen aus dem Englischen, ls tündig, 
M o . 1 7 - 1 8 
Wissenschaftliche Übung zur Fachdidaktik: 
2298. Einführung in die Fachdidaktik des englischen Sprachunterrichts, 
2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 
Sprachübungen : 
I. Förderstufe: 
Allgemeiner Förderkurs , 4stündig, 
2299. Kurs A : Mi .13 - 1 5 , D o . 8 . 3 0 - 1 0 
2300. Kurs B: D o . l 3 - 1 5 , F r .9 -11 
2301. K u r s C : M i . 9 - 11, F r . 9 - l l / A 07 
2302. Kurs D: Di.13-- 1 5 , D o . l 1 -13 /A 06 
2303. Kurs E : Di.16--18 , F r . l 3 - 1 5 / A 07 
2304. Kurs F: M i . 9 - 11, D 0 . 9 - I I / A 06 
2305. Kurs G : M i . l l - 1 3 , Fr. 13-1 5 
General Language Course (I), l s tündig, 
2306. Kurs A : M o . l 4 - 1 5 / A 0 7 
2307. Kurs Β: D i . 1 1 - 1 2 
2308. K u r s C : D o . l l - 1 2 / A 0 7 
Gretsch 
Gretsch 
Meier-Ewert 
Hantsch 
Pf is ter 
Bartenschlager 
Gabler 
Philip so η 
Bartenschlager, 
Büchler,Ecker, 
Jäger, Kluge, 
Lindner,Mühlh eim, 
Stummer 
Bourke 
Schrafnagl 
Schuster-Woldan 
Witt mann 
Sieper 
Hartmann 
I. Ca s trop 
/.Castrop 
Hofs tetter 
Schläfer 
Uhr ig 
Ungerer 
Ungerer,Marks 
Bartlewski 
Bartlewski 
Maxim 
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2309. 
2310. 
2311. 
2312. 
2313. 
2314. 
2315. 
2316. 
2317. 
2318. 
2319. 
2320. 
2321. 
2322. 
2323. 
2324. 
2325. 
2326. 
2327. 
2328. 
2329. 
2330. 
2331. 
2332. 
2333. 
2334. 
2335. 
2336. 
2337. 
2338. 
2339. 
2340. 
Kurs D: F r . l 4 - 1 5 / A 07 
Kurs E : M i . l 3 - 1 4 / Λ 07 
Grammatik (I), 2stündig, D Ì . 1 3 - 1 5 / A 05 
II. Unterstufe: 
General Language Course (II), 4stündig, 
Kurs A : D i . 1 3 - 1 5 , M Ì . 1 3 - 1 5 / A 04 
Kurs B: 
Kurs C: 
2stündig, 
Kurs D: 
Di.14—16, M Ì . 1 5 - 1 7 / A 03 
M o . 9 . 3 0 - 11, D O . 9 . 3 0 - 1 1 / A 06 
M o . 9 - 1 1 
Kurs E: D Ì . 1 6 - 1 8 / A 06 
Translation (II), ls tündig, 
Kurs A : D o . l 3 - 1 4 / A 07 
Kurs B: D o . l 4 - 1 5 / A 07 
2stündig, 
Kurs C: D o . 1 - 1 1 / A 05 
Kurs D: F r . 9 - 1 1 / A 05 
Kurs E: M o . 9 - l l / A 05 
Kurs F : Mo . 1 3 - 1 5 
K u r s G : D Ì . 9 - 1 1 / A 07 
Kurs H : D i . 1 3 - 1 5 
K u r s I : M o . 9 - 1 1 
Kurs K : D i . l l - 1 3 / A 06 
Übersetzung (II), ls tündig, 
Kurs Ζ: M o . l 3 - 1 4 / A 06 
2stündig, 
Kurs B: M i . 8 . 3 0 - 1 0 
Kurs C: Mo.14—16 (englandkundlich anhand von Zeitungstex-
ten)/A 06 
Kurs D: M i . 1 3 - 1 5 
Kurs E: M o . l 5-1 7/A 07 
Kurs F: M o . l 7 - 1 9 / A 07 
Dictation (II), ls tündig, D o . l 5 - 1 6 / A 07 
Written Expression Practice (II), 2stündig, 
Kurs A : D o . l 3 - 1 5 / A 06 
Kurs B: D Ì . 9 - 1 1 / A 06 
Kurs C: M o . l 3-1 5/A 05 
Kurs D: M Ì . 9 - 1 1 / A 05 
Oral Practice (II), ls tündig, 
Kurs A : D o . l 1-1 2/A 05 
Kurs B: D i . l 1 — 12 
K u r s C : M o . l 5 - 1 6 / A 05 
Maxim 
Schrafnagl 
Uhr ig 
Marks 
Philipson 
Schuster-Woldan 
Bartlew ski 
Meier-Ewert 
Jones 
Jones 
Halligan 
Halligan 
Hunniford 
Hunniford 
Pasc ο e 
Pasc ο e 
Stewart 
Turner 
Mayer 
I.Castrop 
Mayer 
Schläfer 
Weber 
Weber 
Jones 
Halligan 
Hunniford 
Stewart 
Stewart 
Halligan 
Marks 
Pasc ο e 
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|2341. Kurs D : D Ì . 1 5 - 1 6 / A 07 Pasc ο e 
2342. Kurs E : M o . l l - 1 2 / A 07 Stewart 
2343. 
Idiom und Vocabulary (II), ls tündig, 
Kurs A : M Ì . 8 - 9 / A 07 Gt'llatly 
2344. Kurs B: D o . l l - 1 2 / A 04 Jones 
2345. Kurs C: M Ì . 1 3 - 1 4 / A 05 Stewart 
2346. Kurs D : M Ì . 1 4 - 1 5 / A 05 Stewart 
2347. 
Grammatik (II), 2stündig, 
Kurs A : Fr. 1 3 - 1 5 Hof s tetter 
2348. Kurs B : M Ì . 9 - 1 1 / A 04 S ed la k 
2349. K u r s C : F r . 9 - l l / A 06 Ungerer 
2350. 
Practical Exercices in English Grammar and Usage (II), ls tündig, 
Kurs A : M o . 9 - 1 0 / A 04 Burwell 
2351. Kurs Β: M o . l 1-1 2 /A 04 Bur well 
2352. Kurs C: D Ì . 1 4 - 1 5 / A 01 H unni ford 
2353. Kurs D : M Ì . 1 5 - 1 6 / A 07 Turner 
2354. Kurs E : M Ì . 1 6 - 1 7 / A 07 Turner 
2355. Praktische 
1 1 / A 0 4 
Übungen zur englischen Phonetik, 2stündig, Fr.9 — 
Uhrig 
III. Oberstufe (Nur mit bestandener Zwischenprüfung): 
2356. Advanced Language Class (G—E translation, problems of grammar 
and vocabulary), 2stündig, D i . 11 — 13 
Bourke 
2357. 
General Language Course (III), 4stündig, 
Kurs A : D i . 9 - 1 1 , D i . 1 4 - 1 6 / A 04 Bollinger 
2358. Kurs Β: M o . 1 1 - 1 3 / 0 3 , D o . 9 - 11/A 04 Bradshaw 
2359. Kurs C: M o . 1 5 - 1 7 , M i . 1 5 - 1 7 Schrafnagl 
2360. Kurs D : D i . 1 6 - 1 8 , M i . l 7 -18 .30 (für Examenssemester) J.Heck 
2361. Kurs E : D i . 12 -14 , M i . 1 3 - 1 5 (für Examenssemester) Philips on 
2362. 
Translation (III), 2stündig, 
Kurs A : D Ì . 9 - 1 1 / A 04 Bartlew ski 
2363. Kurs B : D o . l 1 -13 /A 03 Bradshaw 
2364. Kurs C: D o . 9 - 1 1 / A 03 Maxi)n 
2365. Kurs D : Fr. 11 — 13 Maxim 
2366. Kurs E : D o . 8 - 9 . 3 0 Owen 
2367. Kurs F: D i . 11 —15 (für Examenssemester) Bollinger 
2368. Kurs G : Di . 14—16 (für Examenssemester) J.Heck 
2369. Kurs H : D o . l l - 1 3 / A 02 Schustcr-W 
2370. 
Übersetzung (III), 2stündig, 
K u r s A : D o . 1 4 - 1 6 H.Heck 
2371. Kurs B : D o . 1 6 - 1 8 H.Heck 
2372. Kurs C: D0 . 1 3 - 1 5 / A 05 Hofs tetter 
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2373. 
2374. 
2375. 
2376. 
2377. 
2378. 
2379. 
2380. 
2381. 
2382. 
2383. 
2384. 
2385. 
2386. 
2387. 
2388. 
2389. 
2390. 
2391. 
2392. 
2393. 
2394. 
2395. 
2396. 
2397. 
2398. 
2399. 
2400. 
2401. 
2402. 
2403. 
2404. 
F r . 9 - 1 1 / A 03 
Do.9—11 (für Examenssemester) 
M o . l 1 — 13 (für Examenssemester) 
Kurs D 
Kurs E 
Kurs F 
-Essay Writing (III), 2stündig, 
Kurs A : M o . l l - 1 3 / A 0 6 
Kurs B : M i . 1 3 - 1 5 
Kurs C: F r . 9 - 1 1 / H 217 
Kurs D : Mo.9 — 11 (für Examenssemester)/A 03 
Kurs E : Mi.9—11 (für Examenssemester) 
Oral Practice III), ls tündig, 
Kurs A : F r . l 1-1 2 /A 06 
Kurs B: M o . l 4 - 1 5 / A 07 
K u r s C : D i . l 1-1 2 /A 07 
Kurs D : M i . l l - 1 2 / A 07 
Grammatik (III), 2stündig, 
Kurs A : D Ì . 1 3 - 1 5 / H 215 
Kurs B : D o . 1 3 - 1 5 
Practical Exercices in English Grammar and Usage (III), ls tündig, 
Kurs A : M i . 9 - 1 0 
Kurs Β: 
Kurs C: 
M Ì . 9 - 1 0 / H 116 
M i . l O - l l / H 122 
Idiom and Vocabulary (III), ls tündig, 
K u r s A : M o . 1 0 - 1 1 
Kurs B : D i . l 1-12 
IV. Nur für Examenskandidaten der Realschul-Fachprüfung 
(ab 5. Semester — auch ohne Zwischenprüfung): 
General Language Course (IV), 2stündig, 
K u r s A : M Ì . 9 - 1 1 / H 146 
Kurs B: D Ì . 1 3 - 1 5 / H 146 
K u r s C : M o . l 1-13 
Kurs D : M i . l l - 1 3 / A 06 
Translation (IV), 2stündig, 
K u r s A : M i . 9 - 1 1 
Kurs B: 
Kurs C: 
Kurs D : 
Kurs E : 
Kurs F: 
M Ì . 1 4 - 1 6 / A 02 
D Ì . 1 7 - 1 9 / A 05 
D0 . 14 -16 /A 04 
D0 . I6-I8 /A 04 
D i . 9 - 1 1 
Übersetzung (IV), 2stündig, 
Kurs A : M i . l 5-1 7/A 05 
Kurs B: 
Kurs C: 
F r . l l - 1 3 / A 05 
Mo. 10-1 2/A 04 
Sedlak 
Hofstetter 
Wollmann 
Bartlewski 
Bollinger 
Maxim 
Bradshaw 
Marks 
Halligan 
Pasc ο e 
Pasc ο e 
Stewart 
Gottwald 
Gottwald 
Gellatly 
Turner 
Turner 
Burwell 
Wittmann 
Bradshaw 
Meier-Ewert 
Schrafnagl 
Schrafnagl 
Bollinger 
J.Heck 
Marks 
Owen 
Owen 
Wittmann 
Ho ff mann 
Sedlak 
Uhrig 
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2405. 
Essay Writing (IV), 2stündig, 
K u r s A : Do. 1 3 - 1 5 Maxim 
2406. Kurs B : M o . l 1-13 S c hu st er-W 
2407. 
Reproduction (IV), 2stündig, 
K u r s A : D i . 1 3 - 1 5 Bartlewski 
2408. Kurs B: M o . 9 - 1 1 Gellatly 
2409. Kurs C: D i . 1 5 - 1 7 Turner 
2410. Kurs D : M i . l 1 — 13 Turner 
2411. 
Oral Practice (IV), ls tündig, 
Kurs A : D o . l 5 - 1 6 / A 05 Halligan 
2412. Kurs B : D0 . 1 6 - 1 7 / A 05 Halligan 
2413. Kurs C: 
V . Übungen 
M 0 . 1 5 - 1 6 / A 04 
im Sprachlabor (für Studenten ab Unterstufe): 
Hunniford 
2414. 
Practical Phonetics, ls tündig, 
K u r s A : M o . 1 4 - 1 5 J.Heck 
2415. Kurs B : M o . 1 5 - 1 6 J.Heck 
2416. Kurs C: D i . 1 2 - 1 3 Hunniford 
2417. Kurs D : D i . 1 3 - 1 4 Hunniford 
2418. Kurs E : M o . 1 2 - 1 3 Pasc ο e 
2419. Kurs F : M o . 1 3 - 1 4 Pasc ο e 
Öffnungszeiten der Kassettenbibliothek des Sprachlabors (freie 
Übungsmöglichkei t anhand von Programmen zur Grammatik und 
Idiomatik), Mo. , D i . , Do. jeweüs 14—16 Uhr. 
Siehe auch: 
2665-2667 . Poenicke, Ensslen, Ulich, van Davis. 
2676—2680. Amerikanistische Lehrveranstaltungen 
1416. ν- Savigny, Ausgewählte Probleme aus der Wissenschafts­
theorie der Literaturwissenschaft 
20. R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e 
Alle Änderungen und die Hörsaa lnummern werden kurz vor Vorle­
sungsbeginn am Anschlagbrett im Seminar, Ludwigstraße 25, be­
kanntgegeben. Auskünfte sind dem „Wegweiser für Studierende der 
Romanischen Philologie" zu entnehmen. Studienberatung durch 
Assistenten täglich von 10—12 Uhr in Raum 207. 
F R A N Z Ö S I S C H 
Für Hauptseminare und Proseminare ist Anmeldung durch Eintrag in 
die Teilnehmerlisten erforderlich; 1. Termin: 22.—31. Ju l i 1974 für 
die Plätze 1 — 15 bei den betreffenden Dozenten, 2. Termin: 4. No­
vember 1974 für die Plätze 16—25 von 11 — 13 Uhr. Einschreibung 
zu den Einführungskursen am 4. November 1974 von 11 — 13 Uhr. 
Für Übersetzungen ins Französische der Stufen I—III, Übersetzun­
gen aus dem Französischen der Stufen II—III, Aufsatzübungen und 
Übungen zur Phonetik im Sprachlabor erfolgt die Einschreibung am 
4. November 1974 von 9 -11 Uhr. 
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Studenten, die im Wintersemester 1974/75 das Studium des Faches 
Französisch beginnen, müssen sich am 4. November 1974 dem Ein­
stufungstest unterziehen (Personalausweis ist mitzubringen!). An­
meldung zur Teilnahme im Sekretariat 209 bis zum 29. Okto­
ber 1974 notwendig. Aufgrund der erzielten Ergebnisse werden die 
Teilnehmer in die angemessenen Sprachkurse eingewiesen. 
Vorlesungen: 
2420. Ausgewähl te Abschnitte der alt- und neufranzösischen Syntax, Stimm 
2stündig, M i . , Do . 16-17/109 
2421. Theorie und Geschichte des modernen R o m a n s i (18./19. Jahrhun- Wami?ig 
dert), 2stündig, Do. , F r . 1 2 - 1 3 /332 
2422. Theater in Frankreich (von den Anfängen bis zur Klassik), 2stündig, Grokenberger 
D o . 1 0 - 1 2 
2423. Gustave Flaubert et les problèmes de l 'écriture romanesque, lstün- Würms 
dig, D i . 1 0 - 1 1 
Oberseminare: 
2424. Ko l loqu ium über Neuerscheinungen zur Texttheorie, 2stündig, Warning 
nach Vereinbarung 
Ha uptseminare: 
2425. Übungen zur galloromanischen Lexikologie und Etymologie, Stimm 
2stündig, F r .9 .30-11 
2426. Übungen zur Syntax der komplexen Sätze im Französischen, Wandruszka 
2stündig, M i . l 1-13 
2427. Übungen zur Vorlesung (Choderlos de Laclos: Les Liaisons Dange- Warning 
reuses), 2stündig, M i . l 1 —13 
2428. Zur Tradit ion des komischen Epos: Boileau/Voltaire (unter Einbe- Hempjer 
ziehung Ariosts), 3stündig, Do. 15—17 (und 1 Stunde nach Vereinba­
rung) 
2429. Paul Eluard: Capitale de la douleur, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 Neuhofer 
Proseminare: 
Literaturwissenschaft: 
2430. Einführung in die Textanalyse (Drama), 2stündig, Do. 15—1 7 Schmauß 
2431. Übungen zur petrarkistischen Lyr ik in Frankreich, 2stündig, Schmauß 
Fr. 15 -1 7 
2432. Einführung in die Romananalyse am Beispiel von Marivaux, 2stün- Schramm 
dig, D i . 1 3 - 1 5 
2433. Übungen zur Prosa Bccketts, 2stündig, M o . l 1 — 13 Schramm 
2434. Übungen zum romantischen Drama: Vic tor Hugo, „ R u y Blas", Wentzlaff-
2stündig, D i . 1 5 - 1 7 Eggebert 
2435. Einführung in die Gedichtinterpretation anhand von ausgewählten Matzat 
Beispielen des 19. Jahrhunderts, 2stündig, Fr.9—11 
Sprachwissenschaft: 
2436. Übungen zur Lexis des modernen Französisch, 2stündig, Do. 14—16 Oswald 
2437. Einführung in die generative Transformationsgrammatik (Syntax), W.Heinz 
2stündig, Fr . 1 4 - 1 6 
3 2 0 
2438. Übungen zum Sprechakt im modernen Französisch (in französischer Krötsch 
Sprache), 2stündig, M o . l 1-13 
2439. Übungen zur diachronen generativen Lautlehre, 2stündig, M i . 13—15 E.May erthalcr 
2440. Übungen zur generativen Morphologie, 2stündig, Mi.9—11 W.May erthalcr 
Wissenschaftliche Übungen: 
Literaturwissenschaft: 
2441. Systematische Lektüre und Interpretation von Du Beilays ,,Re- Schmauß 
grets", 2stündig, F r . l 7 -19 
Sprachwissenschaft: 
2442. Mathematische Methoden in der Linguistik (Programmierung für Braun 
linguistische Probleme), 2stündig, Mo. 16—18 
Altfranzösisch: 
2443. Einführung in das Altfranzösische, 2stündig, Mi.9 —11 Nagacevschi 
Altfranzösische Lektüre I 
2444. K u r s A : 2stündig, F r . 14 -16 S.Heinz 
2445. Kurs B: 2stündig, D o . l 3 - 1 5 W.Heinz 
2446. Altfranzösische Lektüre II, 2stündig, Do. 13—15 Hupka 
Altfranzösische Lektüre III (für Staatsexamenskandidaten) 
2447. Kurs A : 2stündig, Fr.9 —11 Nagacevschi 
2448. Kurs B : 2stündig, Mo. 17 -19 Oswald 
Wiederholung der altfranzösischen Grammatik (für Staatsexamens­
kandidaten) 
2449. K u r s A 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 Nagacevschi 
2450. Kurs B: 
Einfüh ru ngsku rse : 
2stündig, D i . 9 - 1 1 Oswald 
2451. 
Literaturwissenschaft: 
Kurs A 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 Häufle 
2452. Kurs B: 2stündig, D i . l 7 -19 Häufle 
2453. Kurs C: 2stündig, M i . 1 8 - 1 9 . 3 0 Häufle 
2454. Kurs D 2stündig, M i . 15 -17 Höfner 
2455. Kurs E : 2stündig, Fr. 13-15 Höfner 
2456. Kurs F : 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 Höfner 
2457. Kurs G 2stündig, M o . 14—16 Lindner 
2458. Kurs H 2stündig, Mo .18 -19 .30 Lindner 
2459. Kurs I: 2stündig, Do .8 .30 -10 Lindner 
2460. 
Sprachwissenschaft: 
Kurs A 2stündig, M i . l 1-13 Frosch 
2461. Kurs B: 2stündig, F r . l 3 - 1 5 Frosch 
2462. Kurs C: 2stündig, Do. 13- 15 S.Heinz 
2463. Kurs D : 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 Hupka 
2464. Kurs E : 2stündig, D i . l 7 - 1 9 E.Mayerthaler 
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Weitere sprachwissenschaftliche Einfuhrungskurse werden zu Seme­
sterbeginn durch Anschlag bekanntgegeben. 
Didaktik: 
2465. Enseignement et non-directivité du français langue étrangère, 2stün-
dig, Mo. 15 -17 
2466. Probleme der Aussprache- und Sprechschulung, 2stündig, Mo. 10—12 
Landeskunde: 
2467. Histoire et actual i té de la vie musicale en France, 2stündig, M i . l l — 
13 
2468. Les partis politiques en France (Arbeitsgruppe mit Referaten), 
2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
2469. Les constantes de l'histoire française contemporaine de 1936 à nos 
jours, ls tündig, D i . 18—19 
2470. Aspects de la civilisation française actuelle, ls tündig, M i . 10—11 
Sprachliche Übungen: 
G r u n d s t u f e 
2471. Cours audio-visuel, 4stündig, Mo. 17 — 19, Do. 17—19 
Sprachliche Grundkurse: 
2472. 4stündig, M o . 9 - 1 1 , D o . 9 - 1 1 
2473. 5stündig, M o . 9 - 1 1 , Do. 1 3 - 1 6 
2474. 5stundig, M o . 1 4 - 1 7 , F r . 1 4 - 1 6 
2475. 5stundig, M i . l 1-13, M i . 1 4 - 1 5 , F r . 11 -13 
2476. 5stündig, M o . 9 - 1 1 , F r . 9 - 1 2 
2477. 5stundig, D i . 1 5 - 1 8 , F r . 1 5 - 1 7 
Diktat: 
2478. ls tündig, D o . l 1-12 
2479. ls tündig, D U 1-12 
Übersetzungen ins Französische: 
2480. 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 
2481. 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
2482. 2stündig, M o . 9 - 1 1 
2483. 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
S t u f e I 
Phonetik: 
2484. Phonét ique et phonologie du français contemporain, ls tündig, Mo . 
14-15 
Exercices de phoné t ique pratique: 
(Parallelkurse im Sprachlabor) 
2485. Kurs A : ls tündig, M o . 9 - 1 0 
2486. K u r s B : l s tündig, Mo. 10 -11 
2487. K u r s C : ls tündig, M o . l 1-12 
Weiss 
Menzel 
Koeniguer 
Vecker 
Vecker 
Olland 
Kleemann-Ro chi 
Fleischmann 
Flor ig 
Reisinger 
Ruhtenberg 
Stroh 
Dahl 
Litzka 
Reisinger 
Hammer 
Sautermeister 
Ullrich 
Muylaert 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
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2488. 
2489. 
2490. 
2491. 
2492. 
2493. 
2494. 
2495. 
2496. 
2497. 
2498. 
2499. 
2500. 
2501. 
2502. 
2503. 
2504. 
2505. 
2506. 
2507. 
2508. 
2509. 
2510. 
2511. 
2512. 
2513. 
2514. 
2515. 
Diktat: 
Grammatik: 
Kurs D : ls tündig, M o . 1 2 - 1 3 
Kurs E : 1 stündig, Mo. 14—15 
Kurs F: ls tündig, Mo. 15—16 
lstündig, M i . l 1-12 
lstündig, Fr. 1 1 - 1 2 
2stündig, M i . 1 4 - 1 5 , Do .10 -11 
2stündig, M i . 1 5 - 1 6 , Do. 11 - 1 2 
2stündig, D i . 9 - 1 1 
2stündig, M i . 1 0 - 1 1 , Fr. 10-11 
Übersetzungen ins Französische: 
(bis einschließlich 3. Semester) 
2stündig, Do .8 .30 -10 
2stündig, M o . l 5 - 1 7 
2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 
2stündig, Do. 1 4 - 1 6 
2stündig, M i . 16 .30-18 
(ab 4. Semester) 
2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 
2stündig, D i . 1 5 - 1 7 
2stündig, D i . 1 1 - 1 3 
lstündig, D o . l 1-12 
S t u f e II 
Diktat: 
Grammatik: 
2stündig, M i . 1 5 - 1 7 
Übersetzungen ins Französische: 
2stündig, M o . l 1-13 
2stündig, M o . l 1-13 
2stündig, Do. 1 4 - 1 6 
2stündig, D o . 1 6 - 1 8 
2stündig, M i . 9 - 1 1 
Übersetzungen aus dem Französischen: 
ls tündig, M o . l 1-12 
ls tündig, Fr. 1 3 - 1 4 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Goldmann 
Litzka 
Morgenstern 
Morgenstern 
Reisinger 
Ruhtenberg 
Goldmann 
Klee mann-Roc has 
Koeniguer 
Sautermeister 
Pankiewicz 
Pankiewicz 
Hammer 
Ullrich 
Muylaert 
Litzka 
Fleischmann 
Florig 
Koeniguer 
Kleemann-Rochas 
Muylaert 
Pankiewicz 
Goldmann 
Florig 
Fleischmann 
2516. 
S t u f e III 
Grammatik: 
ls tündig, M i . l 3 - 1 4 Morgenstern 
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2517. 
2518. 
2519. 
2520. 
2521. 
2522. 
2523. 
2524. 
2525. 
2526. 
2527. 
2528. 
2529. 
2530. 
2531. 
2532. 
2533. 
2534. 
2535. 
2536. 
2537. 
Übersetzungen ins Französische: 
2stündig, D i . 1 0 - 1 2 
2stiindig, Do. 13 -15 
2stündig, D i . 15 -17 
2stündig, Mo. 15-17 
2stündig, M i . l 1-13 
2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 
2stündig, F r .9 -10 .30 
2stündig, D o . 1 6 - 1 8 
Übersetzungen aus dem Französischen: 
2stündig, M o . l 1-12, F r . 1 4 - 1 5 
2stündig, Mo. 13 -14 , F r . l 1-12 
2stündig, D o . 9 - 1 1 
2stündig, D i . l 1-13 
Aufsatz: 
(Unterkurs) 
(Oberkurs) 
2stündig, M i . 16 -18 
2stündig, D i . 1 0 - 1 2 
2stündig, D i . 15-17 
2stündig, D o . 9 - 1 1 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
2stündig, D i . 9 - 1 0 . 3 0 
2stündig, D i . 8 . 30 -10 
2stündig, F r .8 .30-10 
2stündig, Do .9 -10 .30 
Ayad 
Harn in er 
Hammer 
Kocniguer 
Sautermeister 
Ullrich 
Litzka 
Muylaert 
Fleischmann 
Reisinger 
Flor ig 
Stubenrauch 
Muylaert 
Hammer 
Koeniguer 
Sautermeister 
Ullrich 
Litzka 
Ayad 
Ullrich 
Litzka 
2538. 
2539. 
P R O V E N Z A L I S C H 
Wissenschaftliche Übungen: 
Einführung in das Altprovenzalische, ls tündig, M i . 14—15 
Lektüre altprovenzalischer Texte, ls tündig, Mi.15—16 
Nagacevschi 
Nagacevschi 
S P A N I S C H 
Voraussetzung für die Teilnahme an dem sprachlichen Aufbaukurs 
sowie den Übersetzungen in das Spanische der Stufe I ist die erfolg­
reich abgelegte Sprachprüfung Spanisch (gleichzeitig Abschlußklau­
sur des sprachlichen Grundkurses), die am Ende der Vorlesungszeit 
sowie zu Beginn des Semesters stattfindet. 
A m Ende des Semesters findet eine Diktatklausur statt, in der der 
Diktatschein Spanisch erworben werden kann. Einführungskurse in 
die Literatur- und Sprachwissenschaft siehe unter „Französ i sch" 
(Einschreibung erforderlich). 
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Vorlesungen: 
2540. Ausgewählte Abschnitte der spanischen Syntax (mit Übungen) , Stimm 
l s tündig , M i . l 7 -18 
2541. Problemas y mé todos de la lexicógrafia espanola, ls tündig, Mo. 16— Munoz-Cortés 
17 
2542. Geschichte des Romans der iberischen Halbinsel (I), 2stündig, Grokenbcrger 
F r . 1 0 - 1 2 
2543. La nueva novela hispanoamericana, 2stündig, Do. 14.30—16 Engl 
2544. Überblick über Cubas literarische Entwicklung, 2stündig, M i . 15— Niedermayer 
16.30 
2545. La novela espanola desde 1960, ls tündig, D i . 17—18 Sanchez 
Hauptseminar: 
2546. Übungen zur Geschichte des Romans der iberischen Halbinsel, Grokenbcrger 
2stündig, Fr. 16 -18 
Proseminare: 
Literaturwissenschaft : 
2547. Lyr ik Cubas im 20. Jahrhundert, 2stündig, Do. 17-18.30 Niedermayer 
2548. Teorias dramaticas en el siglo X V I I , 2stündig, Di . 15.30-17 Sanchez 
2549. Einführung in die Romaninterpretation: Ramon del Valle-Inclan, Wentzlaff-
2stündig, Do .9 .30-11 Eggebert 
Sprachwissenschaft: 
2550. Übungen zur generativen Morphologie, 2stündig, Mi.9—11 W.Mayerthaler 
Wissenschaftliche Übung: 
2551. Einführung in das Altspanische, 2stündig, F r . 9 - 11 Oswald 
Landeskunde: 
2552. Institucioncs politicas, ls tündig, M i . 16—1 7 Gonzâlcz-
Vüaltella 
Sprachliche Übungen: 
G r u n d s t u f e 
Sprachlicher Grundkurs: 
2553. Kurs A : 2stündig, Mo. 15.30-17 
2554. Kurs B: 2stündig, D i . 15 -17 
2555. Kurs C: 2stündig, M i . l 5 - 1 6 . 3 0 
Engl 
Gonzalez- Vüaltella 
Sanchez 
2556. 
2557. 
2558. 
2559. 
S t u f e I 
Sprachlicher Aufbaukurs, 2stündig, M i . 14—16 
Übersetzungen in das Spanische, 2stündig, Mo. 16—Π 
Fonèt ica espanola, ls tündig, M o . 15—16 
Grammatik, ls tündig, Fr. 13—14 
Gonzalez-
Vilaltella 
Sanchez 
Sanchez 
W.Heinz 
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S t u f e II 
2560. Übersetzungen in das Spanische, 2stündig, D i . l 1-12.30 Engl 
2561. Übersetzungen aus dem Spanischen, 2stündig, M i . 11 —12.30 Engl 
2562. Aufsatz, 2stündig, M i . 16.30-18 Sanchez 
2563. Grammatik-Übungen (für höhere Semester), 2stündig, Mi.8.30—10 Engl 
K A T A L A N I S C H 
Wissenschaftliche Übung: 
2564. Literarische Texte über die vier Elemente als Grundlage eines syste- Batlle 
matischen Lexikons, ls tündig, nach Vereinbarung 
Sprachliche Übungen: 
2565. Katalanisch für Anfänger, ls tündig, nach Vereinbarung Batlle 
2566. Katalanisch für Fortgeschrittene, ls tündig, nach Vereinbarung Batlle 
P O R T U G I E S I S C H U N D B R A S I L I A N I S C H 
Vorlesungen: 
2567. Geschichte des Romans der iberischen Halbinsel (I), 2stündig, Grokenberger 
Fr .10 -12 
2568. Renascenca e Humanismo na literatura portuguesa, ls tündig, M i . Pinto-Novais 
18-19 
Haupt seminar: 
2569. Übungen zur Geschichte des Romans der iberischen Halbinsel (I), Grokenberger 
2stündig, F r . 1 6 - 1 8 
Proseminar: 
2570. Oliveira Martins, 2stündig, D i . l 7 - 1 9 s , Pinto-Novais 
Wissenschaftliche Übung: 
2571. Ariano Suassuna, 2stündig, Do. 17 -19 Pinto-Novais 
Sprachliche Übungen: 
2572. Portugiesisch für Anfänger, 2stündig, M o . l 7—19 Pinto-Novais 
2573. Portugiesisch für Fortgeschrittene, 2stündig, Mi.16—18 Pinto-Novais 
2574. Traduqao de autores brasileiros, ls tündig, Do. 16—17 Pinto-Novais 
R Ä T O R O M A N I S C H 
2575. Surselvische Morphologie, ls tündig, D o . l 7 -18 Stimm 
2576. Interpretation dolomitenladinischer Sagen, 2stündig, M i . 16—18 Aschenbrenner 
(oder nach Vereinbarung) 
R U M Ä N I S C H 
Vorlesung: 
2577. Probleme de sintaxa, ls tündig, D i . 1 8 - 1 9 N.N. 
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Proseminar: 
2578. Übungen zur Vorlesung, ls tündig, D i . 1 9 - 2 0 M M 
Sprachliche Übungen: 
2579. Anfängerkurs, 3stündig, D i . 1 2 - 1 3 , M i . 15-16 .30 N.N. 
2580. Mittelkurs, 3stündig, D i . 1 3 - 1 4 , M i . 1 6 . 3 0 - 1 8 M M 
2581. Oberkurs, 2stündig, M i . l 8 - 2 0 M M 
2582. Übersetzungen aus dem Rumänischen ins Deutsche, ls tündig, nach Nagacevschi 
Vereinbarung 
Siehe auch: 
1416. v. Savigny, Ausgewählte Probleme aus der Wissenschafts­
theorie der Literaturwissenschaft 
I T A L I E N I S C H 
Für die Kurse der Grundstufe und für alle Prüfungen ist eine Anmel­
dung erforderlich. Teilnehmerlisten liegen im Sekretariat (Zi . 302, 
10—12) bis 4.11.1974 aus. Teilnehmer an der Sprachprüfung werden 
in die für sie entsprechende Stufe eingewiesen. Die erfolgreich abge­
legte Sprachprüfung, die am 4.11.1974, 14—16 Uhr in der Italieni­
schen Bibliothek (Raum 2020) stattfindet, ist Voraussetzung für die 
Teilnahme an den Proseminaren und allen Übungen der Stufe I; die 
bestandene Zwischenprüfung (4. und 5.11.1974 jeweils 
14.30-17.30 Uhr, Italienische Bibliothek, Raum 2020) oder eine 
Ersatzregelung ist Voraussetzung für die Teilnahme an Hauptsemina­
ren und den Übungen der Stufe II. Zu allen Prüfungen ist ein Licht­
bildausweis mitzubringen. 
Einführungskurse in die Sprachwissenschaft siehe unter „Franzö­
sisch" (Einschreibung erforderlich). 
Vorlesung: 
2583. Ausgewählte Textanalysen als Einführung in die literaturwissen­
schaftlichen Probleme der Italianistik, ls tündig, Fr.9—10 
Oberseminar: 
2584. Methodische Probleme, 2stündig, nach Vereinbarung 
Ha uptse mina r: 
2585. Humanismus und die italienische Dichtung im 16. Jahrhundert, 
3stündig, Do. 10—12 und 1 Std. nach Vereinbarung 
Proseminare: 
2586. Einführung in die Interpretation von Lyr ik am Beispiel moderner 
Texte, 3stündig, Fr. 14—16 und 1 Std. nach Vereinbarung 
Literaturwissenschaftlicher Einführungskurs (Tutorenkurs): 
2587. Einführung in die italienische Literaturwissenschaft, 3stündig, Do. 
14—16 und 1 Std. nach Vereinbarung 
Siehe auch: 
2428. Hempfer, Hauptseminar: Zur Tradit ion des komischen 
Epos: Boüeau/Vol ta i re (unter Berücksichtigung Ariosts) 
Noyer-W eidner 
Noyer-Weidner 
Noyer-W eidner 
Regn 
Schick 
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Landeskunde: 
2588. L a stampa quotidiana in Italia dal 1955 a oggi (Vorlesung mit Dis­
kussion), 2stündig, Do. l6—18 
S p r a c h l i c h e Ü b u n g e n : 
G r u n d s t u f e 
2589. Intensivkurs (für Philologen), 4stündig, M o . l 5—17, Mi .9 —11 
2590. Sprachkurs (für Nichtphilologen), 2stündig, F r .9 -11 
2591. Sprachkurs (für Studierende mit geringen Vorkenntnissen, Einwei­
sung erfolgt aufgrund des Ergebnisses der Sprachprüfung), 2stündig, 
D i . 9 - 1 1 
2592. Audiovisueller Sprachkurs I, 4stündig, Mo . , D i . , M i . , Do. 13—14 
S t u f e I (nach der Sprachprüfung) 
2593. Sprachkurs, 2stündig, D i . 9 - 1 1 
2594. Übungen zur italienischen Grammatik (Pronomen und Verbum), 
2stündig, M i . l 1-13 
2595. Überse tzungen ins Italienische, 2stündig, Mo.9—11 
2596. Phonetik- und Diktatkurs, 1 stündig, D i . 1 2 - 1 3 
S t u f e II (nach der Zwischenprüfung) 
2597. Überse tzungen ins Italienische, 2stündig, Di.9.30—11 
2598. Übungen zu Grammatik, Stilistik, Wortschatz, 2stündig, Mo. 13.30— 
15 
Weise-Furno 
Wüstendörfer-B on\ 
Rossaro 
Rossaro 
Weise-Furno 
Wüstendörfer-Bon\ 
Wüstendörfer-B on\ 
Rossaro 
Weise-Furno 
Weise-Furno 
Wüstendörfer-Bon\ 
2 1 . S lavische P h i l o l o g i e 
Vorlesungen: 
2599. Das Aspektsystem des slavischen Verbums, 2stündig, D i . , Do. 16—17, Koschmieder 
217 
2600. Das slavische Verbum (Klassen, Valenzen, Funktionen), 2stündig, Schrenk 
M i . 1 0 - 1 2 , 440 
2601. Puskin, sein Leben und seine Dichtung, 2stündig, M i . 15—17, 440 Bojko-Blochyn 
2602. Ausgewähl te Kapitel aus der polnischen Literatur des 20. Jahrhun- Kunstmann 
derts, 2stündig, nach Vereinbarung 
2603. Lautsysteme und morphologische Systeme der Balkansprachen, Schaller 
l s tündig , D o . 9 - 1 0 , 453 c 
Vorlesungen in der Fremdsprache: 
2604. Geschichtliche Landeskunde der Sowjetunion II (in russischer Spra- Böhm-Krjukow 
che), 2stündig, Do. 1 3 - 1 5 
2605. Ivan Vazov und seine Zeit (in bulgarischer Sprache), ls tündig, Haralampieff 
Fr. 10 -11 
Grundkurs: 
2606. Einführung in das Studium der slavischen Philologie, 3stündig, D i . 
9 . 3 0 - 1 1 , F r . 9 - 1 0 , 440 
Reh der 
3 2 8 
Proseminare: 
2607. Die ukrainische Novelle der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , 440 
2608. Einführung in die tschechische Literaturgeschichte, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
Übungen: 
2609. Technik des wissenschaftlichen Arbeitens (am Material des Hauptse­
minars), 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , 440 
2610. Einführung in das Altkirchenslavische, 2stündig, D i . 1 5—17, 440 
2611. Einführung in die slavische Volkskunde, 3stündig, Di.9—11, Do. 11 — 
12 
2612. Lyr ik des russischen Symbolismus, 2stündig, Fr. 10—12, 440 
2613. Russische Prosadichtung (Begleitübung zum Hauptseminar von 
Prof. Holthusen), 3stündig, nach Vereinbarung 
2614. Der mittelalterliche serbische Staat — Vorbereitung einer wiss. Ex­
kursion (gemeinsam mit Dr. Bartl und Dr. Glassi), l s tündig, D i . Π ­
Ι 8, Ainmillerstraße 
Hauptseminare: 
2615. Das Aspektsystem des slavischen Verbums, 2stündig, D i . , D o . l 7 —18, 
217 
2616. Beschreibung grammatischer Erscheinungen anhand von neueren sla­
vischen Konzeptionen und Modellen, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , 440 
2617. Russische historische Grammatik, 3stündig, D i . 14—16, Do . 15—16, 
440 
2618. Russische Prosadichtung (1830-1850) , 2stündig, M o . l 1-13, 440 
Oberseminar: 
2619. Probleme zeitgenössischer polnischer Dichtkunst, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
Sprachkurse: 
2620. Russisch für Nichtslavisten (1. Semester), 4stündig, nach Vereinba­
rung 
2621. Russischer Grundkurs für Slavisten und Russischphilologen (1. Se­
mester), 8stündig, Mo. , M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 , D i . , Do .16 .30-18 
2622. Russisch für Nichtslavisten (3. Semester), 4stündig, D i . . Do. 17—19 
2623. Russischer Grundkurs für Slavisten und Russischphilologen (3. Se­
mester), 6stündig, D i .13 -15 .30 , Fr .10-12 .15 (Reber) 
2624. Übersetzungen ins Russische (5. Semester), 2stündig, nach Vereinba­
rung 
2625. Russische Diktate mit Nacherzählungen (5. Semester), 2stündig, 
nach Vereinbarung 
2626. Russische Lektüre, 2stündig, nach Vereinbarung 
2627. Grammat ikübungen an modernen russischen Texten (6 . -7 . Seme­
ster), 2stündig, D i . l 6 - 1 7 . 3 0 
Bojko-Blochyn 
Kunstmann 
Holthusen 
Schrenk 
Härtel 
Holthusen 
Döring 
Reh der 
Koschmiedcr 
Schrenk 
Schaller 
Holthusen 
Kunstmann 
Tsurikov 
Augustaitis, 
Otte 
Schott 
Böhm-Krjukow, 
Reber 
Augustaitis 
Augustaitis 
Tsurikov 
Böhm-Krjukow 
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2628. Übungen zur Entwicklung des mündlichen russischen Ausdrucks Böhm-Krjukow 
(teilweise im Sprachlabor, Fortsetzung, 6 . -8 . Semester), 3stündig, 
Do .15 -17 .30 
2629. Lektüre und Analyse der sowjetischen Untergrundliteratur (Samiz- Reber 
dat) mit kleinen Referaten in russischer Sprache (ab 6. Semester), 
3stündig, Do .9 -11 .15 
2630. Russische Arbeitsgemeinschaft für Examenskandidaten: Schwierige Reber 
Übersetzungen, Aufsatz, Übungen zur Stilistik, Lexik und Idioma­
tik, 4stündig, D i . 1 0 - 1 2 , M i . 1 0 - 1 2 
2631. Liturgische Gesänge der russisch-orthodoxen Kirche. Geschichte. L i - von Gardner 
nienlose Gesangsnotation, 4stündig, Mo. 11 —13, Fr. 17 —19, 315 
(oder nach Vereinbarung) 
2632. Ukrainischer Sprachkurs, 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , 440 Antochy 
2633. Ukrainische Übungen, ls tündig, M i . l 3 - 1 4 , 440 Antochy 
2634. Lektüre ukrainischer Texte, ls tündig, Mi.14—15, 440 Antochy 
2635. Polnischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, D i . , Do. 1 3 - 1 5 Schmid 
2636. Polnischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, M i . l 3 - 1 5 Schmid 
2637. Übungen zur polnischen Grammatik, 2stündig, nach Vereinbarung Schmid 
2638. Übersetzungsübungen ins Ponische, ls tündig, nach Vereinbarung Schmid 
2639. Lektüre und Interpretation von J . Andrzejevvski: Popiol i diament, Schmid 
2stündig, nach Vereinbarung 
2640. Aktuelle polnische Lektüre und Konversation, 2stündig, D i . 16—18, Grosse 
453 c 
2641. Polnische Stilistik, ls tündig, D o . 1 5 - 1 6 , 453 c Grosse 
2642. Polnische Landes- und Kulturkunde, ls tündig, Do. 14—15, 453 c Grosse 
2643. Lektüre und Interpretation von A . Malczewskis „Maria" , 2stündig, Augustaitis 
nach Vereinbarung 
2644. Tschechischer Sprachkurs (Grundstufe), 3stündig, Mo. 14 -17 Frei 
2645. Tschechischer Sprachkurs (Oberstufe), 3stündig, Mi.14—1 7 Frei 
2646. Tschechische Konversation, ls tündig, M i . 1 7—18 Frei 
2647. Tschechische Lektüre, 3stündig, D o . 1 4 - 1 7 Frei 
2648. Slovakischer Sprachkurs, 2stündig, nach Vereinbarung Buda 
2649. Slovakische praktische Übungen mit Konversation, 2stündig, nach Buda 
Vereinbarung 
2650. Slovenischer Sprachkurs (Grundstufe), 2stündig, nach Vereinbarung Gratia 
2651. Slovenische Sprachübungen mit Landeskunde, 2stündig, nach Ver- Gratia 
einbarung 
2652. Serbokroatischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, nach Vereinba- Mrazovic 
rung 
2653. Serbokroatischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, nach Vereinba- Mrazovié 
rung 
2654. Serbokroatischer Sprachkurs (Oberstufe), 2stündig, nach Vereinba- Mrazovié 
rung 
2655. Serbokroatische Lektüre, 2stündig, nach Vereinbarung Mrazovic 
3 3 0 
2656. Bulgarischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, M i . , Fr.8—10 Haralampicff 
2657. Bulgarischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 Haralampicff 
2658. Übungen zur bulgarischen Grammatik (das Verb), 2stündig, M i . 13— Haralampicff 
15 
2659. Lektüre bulgarischer Prosa, 1 stündig, M i . 13—14 Haralampicff 
Baltische Philologie: 
2660. Litauischer Sprachkurs, 4stündig, M i . l 1-13, Fr. 1 1 - 1 3 Baldauf 
2661. Lektüre litauischer Sprachdenkmäler , 2stündig, M i . 13—15 Baldauf 
2662. Litauische Dialekte, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 Baldauf 
2663. Lektüre altlettischer Sprachdenkmäler , 2stündig, Fr. 1 3 - 1 5 Baldauf 
2664. Litauische Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, 2stündig, Baldauf 
Fr. 1 5 - 1 7 
22. A m e r i k a n i s t i k 
(Alle Veranstaltungen finden im Amerika-Institut, Schellingstr. 3 
statt) 
Grundkurse: 
2665. Sprachübung I: Übersetzungen aus dem Amerikanischen, ls tündig, van Davis 
D i . 1 4 - 1 5 , Z i . 104 
2666. Sprachübung II: Conversation (with discussion of specific problems van Davis 
in American culture), ls tündig, D i . 15—16, Z i . 104 
2667. Einführung in die amerikanische Kulturgeschichte und Landeskun- van Davis 
de, 2stündig, Mo. 1 4 - 1 6 , Z i . 104 
a) A m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e 
2668. Transformationen europäischer Ideen in der amerikanischen Kul tur , Friedmann 
2stündig, Mo. 1 0 - 1 2 , Z i . 201 
2669. Seminar: Ausgewählte Themen zur Vorlesung, 2stündig, D i . 10—12, Friedmann 
Z i . 104 
2670. Kol loqu ium: Der Wandel des Kennedy-Bilds (Schlesinger, Soeren- Friedmann 
sen, Halberstam u.a.), 2stündig, M o . 16—18, Z i . 104 
2671. Kol loquium für Doktoranden, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung Friedmann 
2672. Seminar: Die Mann-Frau-Beziehung in der nordamerikanischen K u l - Raeithel 
tur, 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , Z i . 104 
2673. Proseminar (für Anfänger) : Methoden der Amerikanistik, 2stündig, Raeithel 
D i . , M i . 13 -14 , Z i . 104 
2674. Geschichte und Theorie der Arbeiterbewegung in den U S A , 2stün- Keil 
dig, M o . 18 -20 , Z i . 201 
2675. Proseminar (für Fortgeschrittene): Zum Verhältnis von Sozialismus Keil 
und Arbeiterbewegung in den U S A , 1860-1920 , 2stündig, M i . 
9 . 3 0 s . t . - i l , Z i . 104 
b) A m e r i k a n i s c h e L i t e r a tu rgesch i ch t e 
2676. Vorlesung mit Kol loqu ium: Die amerikanische Lyr ik vom Imagis- Poenicke 
mus bis zu William Carlos Williams, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Z i . 201 
331 
2677. Seminar: Mutat ion des Picaro: Funktionswandel einer literarischen 
Konvention im amerikanischen Roman der letzten Jahrzehnte (Bel­
low, Ellison u.a.), 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Z i . 104 
2678. Literaturwissenschaftlicher Grundkurs, 2stündig, F r . l4s . t .—Î5 .30 , 
Z i . 104 
2679. Proseminar: Afro-amerikanische Literatur bis Richard Wright, 
2stündig, Do. 1 0 - 1 2 , Z i . 104 
2680. Proseminar: Ansätze einer sozialwissenschaftlich orientierten Litera­
turwissenschaft und deren Umsetzung in konkrete Arbeitsschritte, 
2stündig, M i . l 1-13, Z i . 104 
Ludger A. Bange A Study of the Use οί Vowel-Let­
ters in Alphabetic Consonantal 
Writing. 146 Seiten, ktn. DM 2 1 , -
ISBN 3-87821-071-X 
Irene Bogner Der erste Don Juan der Weltliteratur 
— Das Urbild für Mozarts Don Gio­
vanni. 413 Seiten, ktn., mit ausführ­
lichem Quellennachweis. DM 21,50 
ISBN 3-87821-034-5 
Regina Brandt Figurationen und Kompositionen in 
den Dramen Kokoschkas. Ì 29 Sei­
ten. Mit Bibliographie. DM 12,50 
ISBN 3-87821-000-0 
Peter H. Bumm Drama und Theater der konservati­
ven Revolution. 345 Seiten, ktn. 
ISBN 3-87821-067-1 DM 24 , -
Asit Datta Kleinformen in der deutschen Er­
zählprosa seit 1945 — eine poetolo-
gische Studie. 210 Seiten, ktn. 
ISBN 3-87821-076-0 DM 19,80 
Siegmar Döpp Der Einfluß Virgils bei Ovid. 
175 Seiten. Mit Stellenregister und 
Literaturverzeichnis. DM 16,— 
ISBN 3-87821-002-7 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 28 20 22 
Poenicke 
Poenicke 
Ensslen 
M. Viich 
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FAKULTÄT 
FÜR MATHEMATIK 
Lehrkörpers. 335 
Wissenschaftliche Anstalten S. 337 
Vorlesungen S. 339 
ALGEBRA-BERICHTE 
Seminar F. Kasch, B. Pareigis 
M a t h e m a t i s c h e s I n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
Nr.1 Gunther Hauger und 
Wol fgang Z i m m e r m a n n : 
Nr .2 Helmut Zöschinger : 
Nr. 3 Bodo Pareig is : 
Nr.4 Ti lman Wür fe l : 
Nr. 5 Günther Hauger und 
Wol fgang Z i m m e r m a n n : 
Nr. 6 Helmut Zöschinger : 
Nr. 7 Thomas W i l h e l m : 
Nr. 8 Wol fgang Mül ler : 
Nr .9 Hans J. Mül ler : 
Nr. 10 Manfred B. Wischnewsky: 
Nr. 11 Torna A lbu und 
Constant in Nastasescu: 
Nr. 12 Heidi Schneider : 
Nr. 13 Helmut Röhrl und 
Thomas Wool ley: 
Nr. 14 Ti lmann Wür fe l : 
Nr. 15 Helmut Zöschinger : 
Nr. 16 Manfred B. Wischnewsky: 
Nr. 17 Wol fgang Mül le r : 
Nr. 18 Günther Hauger und 
Wolfgang Z immermann : 
Nr. 19 Hans-Jürgen Schneider: 
Vor lesungs-Ausarbei tung 
B. Pareigis: 
Vor lesungs-Ausarbei tung 
F. Kasch und B. Pare ig is : 
Quasi-Frobenius-Moduln 
13 Seiten, DM 5 , -
Komplement ier te Moduln über Dedekindr ingen 
16 Seiten, DM 6 , -
On K-Theory of Hopf Algebras of Finite Type 
50 Seiten, DM 9 , -
Ober absolut reine Ringe 
29 Seiten, DM 7 , -
Dichte Ringe 
10 Seiten, DM 4 , -
Komplemente als direkte Summanden 
19 Seiten, DM 6 , -
Polynomideale und Potenzreihenideale 
über einem Stel lenr ing 
12 Seiten, DM 5 , -
Symmetrische Algebren mit 
injekt ivem Zentrum 
7 Seiten, DM 4 , -
Eine Charakter is ierung rechtsartinscher 
Ringe über die globale Dimension 
11 Seiten, DM 4 , -
General ized Universal A lgebra in 
Init ialstructure Categories 
35 Seiten, DM 8 , -
Modules Ar i thmét iques 
24 Seiten, DM 7 , -
Reflexivität, or thogonale Komplemente und 
perfekte Dualität für adjungierte Funktoren 
34 Seiten, DM 8 . -
Some elementary propert ies of 
the category Top M I Β 
46 Seiten, DM 9 , -
Kohärenz und Lokal is ierung 
16 Seiten, DM 6 , -
Moduln, die in jeder Erweiterung ein Komplement 
haben 
24 Seiten, DM 7,-
On regular topological algebras 
over arbitrary base-categories 
36 Seiten, DM 8 , -
Unzeriegbare Moduln über artinschen Ringen 
44 Seiten, DM Q.­
Lokal is ierung, Vervol lständigung von Ringen und 
Bikommutatoren von Moduln 
42 Seiten, DM 9 , -
Endliche algebraische Gruppen 
56 Seiten, DM 1 0 . -
Endliche Hopf-Algebren 
68 Seiten, DM 4,80 
Grundbegri f fe der Mathematik 
124 Seiten, DM 8,50 
Zu beziehen durch: Verlag Uni-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e Pro fes soren: 
*Perron Oskar (1.4.14), Dr.phil . , Dr.d.Naturw.eh.h., Dr.rer.nat.h.c, Geh.Regierungsrat, für 
Mathematik, M SO, Friedrich-Herschel-Straße 11 
*König Robert (15.12.21), Dr.phil . , für Mathematik, M 40, Adelhe ids t raße 21/11 
Stein K a r l (1.1.55), Dr.phil . , Dr.rer.nat.h.c., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen 
Instituts, M 90, Ulmenstraße 14 (64 42 29) 
Richter Hans (28.3.55), Dr.phil . , für mathemat. Statistik und Wirtschaftsmathematik, Vor­
stand des Mathematischen Instituts, M 22, Lerchenfeldst raße 8/1 (29 43 47) 
Schüt te Kur t (1.4.63), Dr.phil . , für mathematische Logik, Vorstand des Mathematischen 
Instituts, M 70, A m Brombeerschlag 34 (74 93 46) 
Kasch Friedrich (9.9.63), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Insti­
tuts, 8021 Icking, Ulrichstraße 16 (0 81 78/54 98) 
Gericke Helmuth (7.11.63), Dr.phil . , für Geschichte der Naturwissenschaften, Vorstand des 
Instituts f. Geschichte der Naturwissenschaften, 8033 Planegg, Mathi ldenstraße 18d 
(8 59 82 65) 
Hämmer l in Günther (29.9.65), Dr.rer.nat., für Angewandte Mathematik, Vorstand des Ma­
thematischen Instituts, 8033 Krailling, Margaretenstraße 52a (8 57 31 72) 
Kellerer Hans G . (20.10.65), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen 
Instituts, M 2, Theresienstr.39 (23 94/44 82) 
Roelcke Walter (3.11.65), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Insti­
tuts, 8033 Kraill ing, Sperberweg 3 (8 57 11 81) 
Wienholtz Ernst (22.6.67), Dr.rer.nat., für Angewandte Mathematik, Vorstand des Mathema­
tischen Instituts, Dekan, 8033 Krail l ing, Mitterweg 14a (8 57 11 58) 
Seegmüller Gerhard (1.4.70), Dr.rer.nat., für Informatik, Vorsitzender im Direktorium des 
Leibniz-Rechenzentrums, M 2, Barerstraße 21 (21 05/84 00) 
Pareigis Bodo (16.3.73), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Insti­
tuts, 808 Fürstenfeldbruck, Lcssingstr.4 (08141/12416) 
Z w e i t m i t g l i e d e r : 
Seebach Kar l (31.12.69), Dr.rer.nat., o.Professor für Didakt ik der Mathematik in der Erzie­
hungswissenschaft!. Fakul tä t , M 19, Walhallastr.5 (17 37 22) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Brückner Robert (4.8.69), Dr.rer.nat., für Versicherungsmathematik, M 70, Ehrwalder Stra­
ße 85 (74 29 23) 
Härlen Hasso (4.8.69), Dr.phil . , für Versicherungsmathematik, 8211 Schleching, Krimm-
weg9 (0 86 49/325) 
G a s t p r o f e s s o r e n : 
Azumaya Goro, Dr . sc , Indiana University, Indiana, U S A 
Friedrichs Kurt-Otto, Dr.phil . , Courant Institute of Mathematical Sciences, New York Uni­
versity, U S A 
G i l deLamadrid Jesus, Ph.D. . University of Minnesota, Minneapolis, U S A 
Schumaker Larry L . , Ph.D., University of Texas, Aust in , U S A 
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A u ß e r p l a n m ä ß i g e Pro fe s soren: 
Vogel Kurt (23.8.40), Dr.phil . , für Geschichte der Mathematik, M 40, Isoldenstraße 14 
(36 76 13) 
Petri Winfried (7.6.71), Dr.phil . , für Geschichte der Naturwissenschaften, Abteilungsvorstc-
her, 8162 Schliersee, Unterlciten 2 (0 80 26/64 28) 
Prieß Sibylla (1.4.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, 8035 Gauting, Magdalenenstr. 12 
(8 50 58 13)333 
Wiss. R ä t e u n d Pro fe s soren , 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Batt Jürgen (17.7.69), Dr.rer.nat., für Mathematik, M 60, Neufeldstr.55a (88 89 61) 
Wolffhardt Klaus (23.7.70), Dr.rer.nat., für Mathematik, M 50, Koblenzer Straße 18 
(1 49 17 17) 
Hoffmann Karl-Heinz (9.7.71), Dr.rer.nat., für Mathematik, M 50, Riezlerweg 5 
(1 41 01 67) 
Wiegmann Klaus-Werner (9.7.71), Dr.rer.nat., für Mathematik, M 80, Triester Straße 55 
(49 22 97) 
Schneider Ivo (15.6.72), Dr.rer.nat., für Geschichte der Naturwissenschaften, M 80, Mont-
gelasstraße 15 (98 81 06) 
Osswald Horst (1.3.73), Dr.rer.nat., für Mathematik, M 81, Regina Ullmannstr.50 (95 36 37) 
Simader Christian G. (1.3.73), Dr.rer.nat., für Mathematik, M 83, Adolf-Baeyer-Damm 6 
(67 56 91) 
Müller Wolfgang (28.2.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, 89 Augsburg 21, Dr.Troeltschstr. 10 
(0821 / 34 22 29) 
Schneider Hans-Jürgen (28.2.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, 8032 Gräfelfing, Grosostr.15 
(84 24 10) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Beckmann Dieter, Studienrat, für Didaktik der Mathematik: Mengen, Relationen, Abbildun­
gen, Strukturen und ihre Einflechtung in den Mathematikunterricht der Sekundarstu­
fen I und II, M 70, Einhornallee 8 (74 32 55) 
Federle Reinhold, Gymnasialprofessor, für darstellende Geometrie, M 82, Semmeringstr.4 
(42 68 27) 
Fraunberger Friedrich, Prof., Dr.rer.nat., für Geschichte der Physik, M 22, Ludwigstraße 16a 
(2 80 07 35) 
Hoppe Brigitte, Priv.-Doz., Dr.phil.nat., für Geschichte der Naturwissenschaften, M 22, 
Schönfeldst raße 30 
Jörn Enno, Dr.rer.nat., für Programmieren, M 50, Toni-Pfülf-Straße 8 /V (1 41 24 95) 
Maier Helmut, Dr.rer.nat., für Programmieren, M 80, Herzogparkstraße 2 (98 82 22) 
Müller Gerhard, Dr.rer.nat., für Versicherungsmathematik, M 40, Hiltenspergerstr.44 
(3 00 33 28) 
Neuburger Edgar, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., für Versicherungsmathematik, M 50, Schneeglöck­
chens t raße 103 (1 41 06 45) 
Streiter Manfred, Studienrat, für Didaktik der Mathematik: Wahrscheinlichkeitsrechnung 
8021 Taufkirchen, A m Heimgarten 49 (6 11 10 91) 
Zeitler Herbert, Oberstudienrat, für Didaktik der Mathematik: Grundlagen der Geometrie, 
8593 Tirschenreuth, Maximiliansplatz 12 
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Wissenschaftliche Anstalten 
1. Mathematisches Institut, M 2, Theresienstr. 39, Telefon Vermittlung 2 39 41 
Prof. Dr. Dr.h.c. Karl S t e i n , Nebenstelle 4435 
Prof. Dr. Hans R i c h t e r , Nebenst. 4490 
Prof. Dr. Kurt S c h ü t t e , Nebenst. 4413 
Prof. Dr. Friedrich K a s c h , Nebenst. 4426 Vorstände 
Prof. Dr. Günther H ä m m e r 1 i η, Nebenst. 4457 (s. Fak.für 
Prof. Dr. Hans. G. Κ e 1 1 e r e r, Nebenst. 4482 Mathematik) 
Prof. Dr. Walter R ο e 1 c k e, Nebenst. 4417 
Prof. Dr. Ernst W i e η h ο 1 t ζ, Nebenst. 4450 
Prof. Dr. Bodo P a r e i g i s , Nebenst. 4430 
Β a t t Jürgen, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof., Nebenst. 4462 
H o f f m a n n Karl-Heinz, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof., Nebenst. 4456 
M ü l l e r Wolfgang, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent, Nebenst.4425 
Ο s s w a 1 d Horst, Dr.rer.nat., Wiss.Rat u . Prof., Nebenst. 441 2 
Ρ r i e ß Sibylla, Dr.rer.nat., api.Prof., Nebenst. 4410 
S c h n e i d e r Hans-Jürgen, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent, Nebenst.4431 
S i m a d e r Christian, Dr.rer.nat., Wiss.Rat u. Prof., Nebenst. 4623 
W i e g m a η η Klaus-Werner, Dr.rer.nat., Wiss.Rat u. Prof., Nebenst.4432 
W o l f f h a r d t Klaus, Dr.rer.nat., Wiss.Rat u. Prof., Nebenst.4408 
A u r i c h Volker , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4404 
B e c k e r Siegfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4485 
B u c h h ο 1 ζ Wilfried, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4415 
D i e r ο 1 f Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4437 
D u m a Andrei , Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4402 
E b e r h a r d t Volker , Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenstr. 4418 
E c k a r d t Klaus Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4438 
E 1 s t r ο d t Jürgen, Dr.rer.nat., Akad . Rat, Nebenst. 4420 
H a u g e r Günther , Dr.rer.nat., Akad . Rat, Nebenst. 4421 
H e r c h e n b a c h Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4630 
J ö r n Enno, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, Nebenst. 4508 
K r a u s Günther, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4401 
L a k e i t Hans-Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4483 
L e i n f e l d e r Herbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4451 
M a a ß Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4415 
M a i e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Nebenst. 4507 
M a u r e r Joseph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle Nebenst. 4636 
M ü l l e r Hans-Joachim, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4422 
Ο ρ ρ e 1 Ulrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4488 
Ρ f i s t e r Helmut, Dr.rer.nat., Akad . Rat, Nebenst. 4419 
Ρ i 1 ζ w e g e r Konrad, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4486 
Ρ ο h 1 e r s Wolfram, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4416 
P r i n z Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4484 
R i c h e r t Walter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4469 
R ο g 1 e r Norbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4619 
S a c h s Albert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4454 
S c h ä f e r Eugen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4453 
S c h o t t e n l o h e r Martin, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4403 
S t e i η 1 e i η Heinrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4448 
V o i g t Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4439 
W a l t h e r Hans-Otto, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4452 
W e b e r Hellmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4510 
v. W e i z s ä c k e r Heinrich Wolfgang, Dr.rer.nat. wiss. Assistent, Nebenst.4487 
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v. W e 1 c k Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4461 
W i n k 1 e r Michael, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4441 
VV i s c h n e w s k y Manfred, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4405 
W ü r f e l Tilmann, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4429 
Z i m m e r m a n n Wolfgang, Dr.rer.nat. wiss. Assistent, Nebenst. 4423 
Z ö s c h i n g e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4428 
2. Lehrstuhl für Informatik, M 2, Barerstraße 21, F. 2105/8400 
Prof. Dr. Gerhard S e e g m ü l l e r (s.Fak.f.Math.) 
F i e b r i c h Rolf-Dieter, Dipl.-Ing., wiss. Assistent, F. 2105/8442 
3. Institut für Geschichte der Naturwissenschaften, 
M 26, Deutsches Museum, Telefon 21 80/ 32 52 und 32 53 
Prof. Dr. Helmuth G e r i c k e, Vorstand (s.Fak.f.Math.) 
Prof. Dr. Kurt V o g e l (s.Fak.f.Math.) 
Prof. Dr. Friedrich F r a u n b e r g e r (s.Fak.f.Math.) 
S c h n e i d e r Ivo, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Fak.f.Math.) 
H o p p e Brigitte, Dr.phil.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistentin (s.Fak.f.Biologie) 
Abteilung für Antike und Orient 
Prof. Dr. Winfried P e t r i , Abteilungsvorsteher (s.Fak.f.Math.) 
Vorlesungsverzeichnissen 
Studienführern 
Kollegartikeln 
Universitätsformularen 
Skripten 
Fotokopien 
führt 
uni-bedarf 
8 München 
Amalienstr.69 
Tel. 286296 
Außerdem: Amtliche Ver­
kaufsstelle der Bundespost, 
Straßenbahnmarken 
ihren 
bedarf 
an 
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Vorlesungen 
1. M a t h e m a t i k 
(Bis auf die ersten vier Unterrichtsvcranstaltungcn finden alle ande­
ren in den Hörsälen Theresienstraße 3 7—41 statt) 
2681. Mathematik IA (Differential- und Integralrechnung), 4stündig, M i . , Wolffhardt 
Fr. 1 0 - 12, Aud.Max. 
2682. Übungen dazu, 2stündig, Fr. 14 -16 , 201 (Hauptgebäude) Wolffhardt 
2683. Mathematik IB (Lineare Algebra und analytische Geometrie), Pareigis 
4stündig, Mo. , Do. 10—12, Aud .Max. 
2684. Übungen dazu, 2stündig, M o . 14—16, Aud.Max. Pareigis 
2685. Differentialgleichungen, 4stündig, D i . , D o . l 1-13, 138 Hoffmann 
2686. Übungen dazu, Do. 16 -18 , 138 Hoffmann 
2687. Mathematik III, 4stündig, D i . , D o . l 1-13, E 51 Seebach 
2688. Übungen dazu, 2stündig, M i . 13—15, E 51 Seebach 
2689. Funktionentheorie I, 4stündig, Mo. , Do.9 —11, E 51 Simader 
2690. Übungen dazu, 2stündig, Mo. 14—16, E 51 Simader 
2691. Partielle Differentialgleichungen, 4stündig, D i . , D o . l 1 — 13, E 5 Wienholtz 
2692. Übungen dazu, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , E 5 Wienholtz 
2693. Algebra und Elemente der Zahlentheorie, 4stündig, Di.9—11, Schneider H.-J. 
F r . 1 1 - 1 3 , 122 
2694. Übungen dazu, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , 122 Schneider H-J. 
2695. Einführung in den Gebrauch von Rechenanlagen, 2stündig, Mo. 16— Maier 
18, mit 1 stündigem Maschinenpraktikum (durchgeführt in 4 Grup­
pen), gemeinsame Besprechung M i . 17 -18 , E 51 
2696. Durchführung numerischer Verfahren auf Rechenanlagen, 2stündig Jörn 
(mit 1 stündigem Maschinenpraktikum), Mo. 16—18, E 47 
2697. Didaktik der Mathematik: Wahrscheinlichkeitsrechnung, 2stündig, Streiter 
M o . l 6 - 1 8 , E 4 
2698. Didaktik der Mathematik: Grundlagen der Geometrie, 2stündig, Do. Zeitler 
14-16 , E 5 
2699. Didaktik der Mathematik: Mengen, Relationen, Abbildungen, Struk- Beckmann 
turen und ihre Einflechtung in den Mathematikunterricht der Se­
kundarstufen I und II, 2stündig, M i . l 7 — 19, E 6 
2700. Integrationstheorie, 4stündig, M i . , F r . 9 - 1 1 , E 51 N.N. 
2701. Übungen dazu, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , E 51 N.N. 
2702. Differentialgeometrie, 4stündig, Mo. , M i . l 1-13, 138 Stein 
2703. Übungen dazu, 2stündig, D i . 14 -16 , 138 Stein 
2704. Grundlagen der Geometrie und projektive Ebenen, 4stündig, M i . , Prieß 
F r . 9 - 1 1 , E 4 
2705. Darstellende Geometrie II mit Übungen, 2stündig, D i . 16 -18 , E 51 Federte 
2706. Rekursive Funktionen, 4stündig, Mo. , D o . 1 4 - 1 6 , E 6 Schütte 
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2707. Übungen dazu, 2stündig, nach Vereinbarung Schütte 
2708. Modelle der Mengenlehre, 4stündig, M o . 9 - 1 1 , M i . l 1-13, E 47 Ossicald 
2709. Übungen dazu, 2stündig, M i . 16 -18 , E 47 Osswald 
2710. Einführung in die Verbandstheorie, 2stündig, D i . l 1 — 13, E 4 Gericke 
2711. Ringe und Moduln, 4stündig, Mo. , D o . 9 - 1 1 , E 6 Kasch 
2712. Übungen dazu, 2stündig, Do. 16 -18 , E 6 Kasch 
2713. Darstellungstheorie von Gruppen, 4stündig, D i . , D o . l 1-13, 132 Müller W. 
2714. Topologische Gruppen, 4stündig, Di.9 — 11, F r . l 1 — 13, E 6 Roelcke 
2715. Übungen dazu, 2stündig, Di.14—16, E 6 Roelcke 
2716. Einführung in die Funktionentheorie mehrerer Veränderl ichen, Wiegmann 
4stündig, Mo. , D o . 9 - 1 1 , E 4 
2717. Wahrscheinlichkeitstheorie II, 4stündig, M i . , F r . 9 - 1 1 , 1 3 8 Kellerer 
2718. Übungen dazu, 2stündig, Do. 14 -16 , 138 Kellerer 
2719. Mathematische Methoden der Physik II, 4stündig, Mo. , F r . l 1-13, Batt 
E 5 
2720. Übungen dazu, 2stündig, M i . l 1-13, E 5 Batt 
2721. Numerische Mathematik II, 4stündig, D i . , D o . 9 - 1 1 , E 27 Hämmerlin 
2722. Übungen dazu, ls tündig, Do. 16—18 (vierzehntägig), E 27 Hämmerlin 
2723. Spezielle Approximationsprobleme mit Übungen, 4stündig, Mo. , Schumaker 
M i . 1 4 - 1 6 , E 27 
2724. Einführung in die Theorie der Markov'schen Prozesse und ihre An- Neuburger 
wendung in der Versicherungsmathematik, 2stündig, Di.14—16, 
E 47 
2725. Pensionsversicherungsmathematik I mit Übungen, 2stündig, Brückner 
Fr .15 -17 , 132 
2726. Sachversicherungsmathematik II mit Übungen, 2stündig, Mi.15—17, Brückner 
132 
2727. Lebensversicherungsmathematik I, 2stündig Müller G. 
2728. Mathematisches Proseminar (Mathematikgeschichte in Stichproben), Gericke, 
2stündig, Do. 14 -16 , E 46 Schneider I. 
2729. Mathematisches Proseminar, 2stündig Kasch 
2730. Mathematisches Proseminar, 2stündig, D i . 14 -16 , E 45 Müller W. 
2731. Mathematisches Proseminar, 2stündig. Do. 14 -16 , 134 Pareigis 
2732. Mathematisches Seminar, 2stündig, Mo. 1 6 - 1 8 , 133 Batt 
2733. Versicherungsmathematisches Seminar, 2stündig, Mo. 16 -18 , 134 Brückner 
2734. Mathematisches Seminar, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , 251 Hämmerlin. 
Ho ff mann 
2735. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do. 16 -18 , 133 Kellerer 
2736. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do. 1 6 - 1 8 , 252 Pareigis 
2737. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do. 1 6 - 1 8 , E 45 Prieß 
2738. Mathematisches Seminar, 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , 252 Roelcke 
2739. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do. 1 6 - 1 8 , 251 Schütte 
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2740. Mathernatisches Seminar, 2stündig, Do. 1 6 - 1 8 , 132 
2741. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do. 14 -16 , E 47 
2742. Mathematisches Seminar, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , 252 
2743. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, M i . l 1-13, 251 
2744. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Mo. 16—18, 132 
2745. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
2746. Mathematisches Oberseminar, ls tündig, Mo.16—18 (14tägig), 251 
2747. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do. 1 0 - 1 2 , 252 
2748. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Mo. l5—17, 252 
2749. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, D i . 14 -16 , 252 
2750. Mathematisches Kol loquium, 2stündig, Do. 1 8 - 2 0 , E 27 
siehe auch: 
2755. Schneider I, Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
2. I n f o r m a t i k 
2751. Entwurf von Programmiersprachen, ls tündig 
2752. Seminar für Informatiker: Fehlerbehandlung in Sprachübersetzern, 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , L R Z 3531 
2753. Oberseminar, 2stündig 
3. G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 
3.1. Gesch ich t e der M a t h e m a t i k 
Stein 
Wiegmann 
Wienholtz 
Hämmerlin, 
Ho ff mann 
Kasch, Müller W., 
Pareigis, Schneider 
Kellerer 
Osswald, 
Schütte 
Roelcke 
Stein, Wiegmann, 
Wolffhardt 
Wienholtz 
Die Dozenten der 
Mathematik 
Seegmüller 
Seegmüller 
Seegmüller 
2754. ü b e r die Entwicklung der Booleschen Algebra, der Mengenlehre und 
der mathematischen Logik, insbesondere im 19. Jahrhundert, 
2stündig 
2755. Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu einer selbständigen 
Disziplin von den Anfängen bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 
2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , E 47 
2756. Arbeitsgemeinschaft über Fragen der Mathematikgeschichte (für 
Staatsexamenskandidaten), 2stündig 
3.2. Gesch ich t e der A s t r o n o m i e 
2757. Indische Astronomie in Zentralasien, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , 132 
2758. Übungen zur Geschichte der Astronomie im Orient, 2stündig, nach 
Vereinbarung, Bibliotheksraum des Instituts im Deutschen Museum 
3.3. Gesch i ch t e der P h y s i k 
2759. Geschichte der Mechanik, Aerostatik und Hydrostatik, 2stündig, 
M o . 1 1 - 1 3 
Gericke 
Schneider 
Gericke 
Petri 
Petri 
Fraunberger 
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3.4. Gesch ich te der C h e m i e 
2760. Die Entwicklung der theoretischen und praktischen Chemie im Zeit- Kratz 
alter der Romantik in Abhängigkeit von den gesellschaftlichen und 
geistcsgeschichtlichcn Voraussetzungen, ls tündig 
3.5. Gesch ich te der B io log i e 
2761. V o n der Anatomia animata zur Physiologie, 18. bis 19. Jahrhundert, Hoppe 
2stündig, M i . 14.15—15.45, Kl.biologischer Hörsaal, Luisenstraße 14 
3.6. A l l g e m e i n e Gesch ich te der Na turwissenschaf ten 
2762. Seminar über ausgewählte Fragen der Geschichte der Naturwissen­
schaften, 2stündig, Fr. 15—17, Bibliotheksraum des Instituts im 
Deutschen Museum 
2763. Arbeitsgemeinschaft über aktuelle Fragen der Naturwissenschaftsge­
schichte, 2stündig, Mo.9 — 11, Bibliotheksraum des Instituts im Deut­
schen Museum 
2764. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
2765. Kol loquium über Fragen der Geschichte der exakten Wissenschaften 
(gemeinsam mit den Herren Professoren Fleckenstein und Klemm, 
T U München), 2stündig, M o . l 5—17, Vortragsraum des Instituts im 
Deutschen Museum, nach besonderer Ankündigung 
Petri, 
Hoppe, 
Schneider 
Schneider 
alle Dozenten 
des Instituts 
Gerlach, 
Vogel, 
G er icke, 
Petri 
Algebra-Berichte 
Mathematisches Institut 
der Universität München 
Seminar F. Kasch 
B. Pareigis 
Laufend erscheinen neue Berichte. 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 28 20 22 
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Gerlach Walther (1.1.25), Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.h.c., Dr.med.h.c., Dr.nat .h.c, für Experi­
mentalphysik, M 40, Franz-Joseph-Straße 15/11 (Gartenhaus) (34 86 42) 
*Geiger Rudolf (24.11.37), Dr.phil . , Dr.rer.nat.h.c., für Meteorologie, M 60, Perlschneidcr-
straße 18 (88 52 36) 
Bopp Fritz (21.12.50), Dr.phi l . , für theoretische Physik in der Sektion Physik, M 40, Sulzba­
cherstraße 3 (39 97 1 1) 
•Rollwagen Walter (22.1.52), Dr.phil . , für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 40, 
Giselastraße 17/1 (34 03 97) 
*Möller Fritz (22.12.55), Dr.phil.nat., Dr.rer.nat.h.c, für Meteorologie, M 71, Appenzeller-
str. 107/VIII (7 55 59 23) 
*Faessler Alfred (7.9.56), Dr.phil.nat., für Experimentalphysik, in der Sektion Physik, M 19, 
Wilhelm-Düll-Straße 18 (15 25 76) 
*Schober Herbert (1.1.57), Dr.phil . , Dr.med., Dr.med.e.h., für Medizinische Optik in der 
Sektion Physik, M 50, Mangstraße 28 (8 12 14 10) 
Wellmann Peter (1.11.61), Dr.rer.nat., für Astronomie, Vorstand der Universitäts-Stern­
warte, M 80, Laplacestraße 16 (98 33 13) 
Hofmann Gustav (2.8.65), Dr.rer.nat., komm. Prodekan, für Meteorologie, Vorstand des 
Meteorologischen Instituts, 8021 Taufkirchen, Platanenstr. 5/XI (6 12 47 85) 
Meyer-Berkhout Ulrich (29.11.65), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Phy­
sik, 8046 Garching, A m Coulombwall 1 
Bross Helmut (14.12.65), Dr.rer.nat., für theoretische Physik in der Sektion Physik, 8012 
Ottobrunn, Schillerstraße 2 (60 81 07) (beurlaubt) 
Salecker Helmut (1.10.66), Dr.rer.nat., für theoretische Physik in der Sektion Physik, 8035 
Gauting, Schrimpfstraße 30 (8 50 22 36) 
Skorka Siegfried (11.3.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 50, 
Im Eichgehölz 4 (8 11 42 60) 
Brandmüller Josef (6.10.67), Dr.rer.nat., komm. Dekan, für Experimentalphysik in der Sek­
tion Physik, 8035 Gauting, Huber tuss t raße 61 (8 50 41 97) 
Sizmann Rudolf (6.10.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 80, 
Josef-Ritz-Weg 59 (43 39 65) 
Süßmann Georg (10.11.67), Dr.rer.nat., für Theoretische Physik in der Sektion Physik, 8011 
Baldham-Kolonie, Fichtenstr.21 (0 81 06 / 19 74) 
Zupancic î r tomir (1.10.68), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 
8031 Stockdorf, Tel lhöhe 14 (8 57 38 23) 
de Boer Jorrit (1.7.69), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 80, 
Möhlstraße 12 a (47 84 85) 
G ä s t e der F a k u l t ä t : 
Hoffmann Horst, o.Prof., Dr.rer.nat., für Physik an der Universität Regensburg, M 40, Hans-
Leipelt-Straße 14 (32 65 85) 
Jagodzinski Heinz, o.Prof., Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie, Vorstand des 
Instituts für Kristallographie und Mineralogie, 8035 Gauting, Lärchenstr . 14 (8 50 32 99) 
Wienecke Rudolf, o.Prof., Dr.rer.nat., für Physik an der Universität Stuttgart, Wissenschaftli­
cher Direktor des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik, 8014 Neubiberg, Albrecht-Dü-
rer-Str.l 4 
3 4 4 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Welker Heinrich (9.4.54), Dr.phil . , Dr.-Ing.e.h., für Physik, 852 Erlangen, Föhrenweg 5 
Biermann Ludwig (17.1.59), Dr.phil . , für Astrophysik, Geschäftsführender Direktor des 
Max-Planck-Instituts für Physik und Astrophysik, M 40, Rohmederstr. 1 2 (32 51 44) 
Heisenberg Werner (17.1.59), Dr.phil . , für theoretische Physik, Wiss. Mitglied des Max-
Planck-Instituts für Physik und Astrophysik, M 40, Rheinlandstr. 1 (32 52 55) 
Ehlers Jürgen (1.6.71), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Mitglied des Max-Planck-Instituts für 
Physik und Astrophysik, 8130 Starnberg, Riedenerweg 50 (08151/3498) 
Schlüter Arnul f (10.7.73), Dr.rer.nat., für theoretische Physik, Direktor am Max-Planck-In­
stitut für Plasmaphysik, M 40, Grasmeierstr.22 (32 56 60) 
G a s t p r o f e s s o r e n : 
Barut As im O., PhD., Professor of Physics, Director, Institute of Theoretical Physics, Univer­
sity of Colorado, Boulder, Colorado, U S A 
Buttle P.J.Ζ., Dr.rer.nat., University of Manchester, U S A 
McGrath Robert, State University of New York , U S A 
Heusch C . A . , Dr.rer.nat., für Physik, University of California, U S A 
Lust Reimar, Dr.rer.nat., Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, für extraterrestrische Phy­
sik, Wiss. Mitglied des Instituts für extraterrestrische Physik am Max-Planck-Institut für 
Physik und Astrophysik, Honorarprofessor an der Technischen Universität München, 
M 45, Sondermeierstr.70 (32 65 75) 
Sato Masumi, Dr., Universität Yamagata, Yonezawa, Japan 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Pro fe s soren: 
Auer Hermann (19.1.43), Dr.phil.nat., für Physik, M 2, Sophienst raße 2 (59 17 87) 
Schütte Kar l (10.5.51), Dr.phil . , für Astronomie, früher o. Professor an der Universität Wien 
(1.10.40), M-Obermenzing, Thuil lestraße 31/1 
Schmeidler Felix (10.2.58), Dr.rer.nat., für Astronomie, Univ.-Doz. M 80, Mauerkircherstra-
ße 17 
Müller Hans Gerhard (8.1.59), Dr.rer.nat., für Meteorologie, 8031 Oberpfaffenhofen, Post 
Weßling (0 81 53/85 20); 8031 Hechendorf, Rainweg 10 (0 81 52/76 10) 
Moser Heribert (11.3.63), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik, Institutsleiter bei der Gesell­
schaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH, M 19, Baidurstraße 73 (15 59 72) 
Gottstein Klaus (12.7.67), Dr.rer.nat., für Physik, Mitglied des Direktoriums am Max-
Planck-Institut für Physik und Astrophysik, M 40, Föhringer Ring 6 (32 70 01) (beur­
laubt) 
Dürr Hans-Peter (21.11.69), (Ph.D.), für Physik, Mitglied des Direktoriums am Max-Planck-
Institut für Physik und Astrophysik, M 40, Rheinlandst raße 14a (32 66 64) 
Meister Hans Joachim (13.2.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u. Professor, M 40, Ger­
maniastraße 36/IV (36 23 38) 
Röhler Rainer (13.2.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat und Professor, M-Pasing, Josef-
Retzer-Scraße 15 b (83 17 93) 
Stierstadt Klaus (2.4.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u.Professor, M 40, Mainzer Stra­
ße 16 a (36 83 27) 
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Kinder Ernst (3.6.70), Dr.phi l . , für Elektronenmikroskopie und Elektronik, M 71, Emil-Ditt-
ler-Str.21 
Pfirsch Dieter (22.9.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wissenschaftliches Mitglied und Direktor am 
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching bei München 
Bolle Hans-Jürgen (23.1.73), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Wiss. Rat und Professor, M 60, 
Pflegestr. i l Β (8 11 48 37) 
Steinmann Wulf (12.7.73), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat und Professor, Konrektor, 
M 82, Sonnenspitzstr.12 (42 31 64) 
Weigel Manfred (28.1.74), Dr.rer.nat., für Theoretische Physik, Wiss. Rat und Professor, 
M 49, Allgäuer Straße 106 (7 55 16 20) 
Wiss. R ä t e u n d P r o f e s s o r e n , 
U n i v e r s i t ä t s - D o z e n t e n , P r i v a t d o z e n t e n : 
Hartmann Erwin (6.3.69), Dr.rer.nat., für Biophysik, Wiss. Rat u. Professor, M 50, Lossen­
straße 4 (8 12 25 57) 
Weidemann Erich G. (17.7.69), Dr.rer.nat., für Physik, Oberassistent, M 90, Waidbrucker-
s t r . l4 (65 91 73) 
Heisen Arnold (29.1.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat und Professor, 8046 Garching, 
Königsberger Straße 22 (3 29 19 26) 
Bell Friedhelm (23.7.70), Dr.-Ing., für Physik, Wiss.Rat und Professor, 8042 Oberschleiß­
heim, A m Glasanger 25 (3 15 17 02) 
Kraus Helmut (23.7.70), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Akad.Direktor am Meteorologischen 
Institut, M 90, Lohst raße 65/VII (65 29 49) (beurlaubt) 
Krause Dieter (23.7.70), Dr.rer.nat., für Physik, 6500 Mainz-Mombach, Westring 42 
(446 31) 
Lortz Dietrich (23.7.70), Dr.rer.nat., für Physik, 8046 Garching, Türkenstraße 16 
(3 20 18 74) 
Munker Johann (23.7.70), Dr.rer.nat., für Physik, 8011 Neukeferloh, Kondors t raße 8 
(4 60 41 03) 
Schlieber Siegfried (19.2.71), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ang. am MPI für Physik und 
Astrophysik, 8051 Allershausen, Josef-Haydn-Str. 17 (081 66/71 75) 
Rieß Friedrich (24.6.71), Dr.rer.nat., für Physik, Oberassistent, 8046 Garching, Breslauer 
Straße 36 (3 29 15 47) 
Graw Gerhard (30.6.71), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat, 852 Erlangen, Sophienstr. 38 
(3 61 74) 
Egg e r Josef (19.7.71), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Wiss.Rat und Professor am Institut 
f.Theoretische Meteorologie, 8031 Hechendorf, Breitbrunner Straße 10 (08112/7795) 
Hering Wilhelm (28.10.71), Dr. rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u. Professor, 801 2 Ottobrunn, 
A m Birkengarten 32 (6 01 19 43) 
Schrötter Heinz W. (17.2.72), Dr.rer.nat., A k a d . Oberrat, für Physik, M 40, Rheins t raße 6 
(36 36 58) 
Wiech Gerhard (17.2.72), Dr.rer.nat., Akad.Direktor , für Physik, M 71, Engadiner Straße 34 
(75 22 02) 
Groth Hans-Günter (25.5.72), Dr.rer.nat., für Astronomie, Abteilungsvorsteher u.Professor 
der Universitäts-Sternwarte, M 80, Ebersberger Straße 22 (98 70 15) 
Otto Andreas (4.8.72), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Mitarbeiter am MPI für Festkörperfor­
schung in Stuttgart (beurlaubt) 
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Stocker Wilhelm (10.1.73), Dr.rer.nat., für Physik, Univ.-Doz., M 40, Griegstr.31 
(3 59 18 93) 
Staude Arnold (26.1.73), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u.Professor, 8046 Garching, A m 
Coulombwall 1 
Benecke Jochen (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ang. am MPI für Physik und Astro­
physik, 8134 Aschering, Haus 7 1/2 (08157/673) 
Wagner Friedrich (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ang. am MPI für Physik und Astro­
physik, M 40, Ungererstr. 242 (32 63 23) 
Ringhofer Klaus (16.3.73), Dr.phil . , für Physik, wiss. Hilfskraft, M 40, Freiliggrathstr. 82/0 
(35 72 65) 
Eberhard Klaus (17.12.73), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ass., 8046 Garching, Königsberger 
Str. 76 (3 20 28 54) (beurlaubt) 
Hilz Rudoif (1.3.74), Dr.rer.nat., für medizinische Optik, wiss. Assistent, M 50, Gärtner-
str. 50 
Biller Erwin (21.6.74), Dr.rer.nat., für Physik, Akad . Direktor, M 40, Georgenstraße 142 
(18 03 34) 
Skibowski Michael (25.6.74), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ass., M-Trudering, Kreuzerweg 33 
(beurlaubt) 
Ernst Valentin (26.7.74), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ass., 8035 Gauting, Buchendorfer 
Str. 13 (8 50 59 87) 
Franck Günther (26.7.74), Dr.rer.nat., für Physik. Abteilungsleiter bei der Osram-Forschung, 
8026 Ebenhausen, Hackerstr. 14 b (08178/38 20) 
Ochs Wilhelm (26.7.74), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ass., M 40, Keferloherstr. 101 
(35 29 78) 
Strey Gernot (26.7.74), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ass., M 40, Rheinstr. 37 (33 59 52) 
Lehrbeauftrage: 
Anders Till, Dr.rer.nat., wiss. Ang. , für Phvsik, 8047 Karlsfeld bei München, Jägers t r .21 
(0 81 31/9 14 08) 
Bachmann Hans R., Dr.rer.nat., wiss. Ang. , für Physik, M 40, Bechsteinstr.4 (30 66 81) 
Bauer Hermann, Dr.rer.nat., A k a d . Direktor, für Physik, M 40, Siegfriedstraße 12 (34 66 98) 
Behringer Josef, Prof. Dr., für Physik, 807 Ingolstadt, Steinstraße 6 (0841 / 7 17 79) 
Behrisch Rainer, Dr.rer.nat., wiss. Angest., für Physik, 8046 Garching, Breslauerstr.27/III 
(3 20 29 67) 
Berz Gerhard, Dr.rer.nat., für Meteorologie, M 21, Friedenheirner Str. 151 (57 15 93) 
Fischer Günther, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, für Physik, M 60, Mergenthalerstraße 32 
(8 1 1 14 89) 
Glässel Peter, Dipl.Phys., wiss.Ang., für Physik, M 40, Riesenfeldstraße 80 
Hammer Hildegard, Dr.rer.nat., für Physik, M 81, Hitzestr. I i (91 11 57) 
Heim Rudolf, Stud.-Dir., M 50, Prochintalstr.23 (14 75 99) 
Hershberger Robert L . , Ph.D., wiss. Ang., für Physik, 8044 Lohhof, Buchenstraße 4/VII 
(3 15 07 57) 
Hochenbleicher Gerhard, Dipl.-Phys., wiss.Ang., für Physik, 8080 Fürstenfeldbruck, Augs­
burger Straße 63 (08141 / 15 30) 
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Kaiser Heinz, Dr.rer.nat., für Wettervorhersage, Regierungsdirektor, 8080 Fürstenfeldbruck, 
Kögelstraße 1 (0 81 41/39 35) 
Klöckner Wolfgang, Dipl.-Phys., wiss. Angest., für Physik, 8031 Stockdorf, Kreuzweg 8 
(8 57 13 22) 
Maier-Bötzel Hans, Dr.rer.nat., Akad . Rat, für Physik, 8011 Vaterstetten, Zeisigstr.28e 
(08106 / 52 14) 
Merbt Olaf, Dipl.-Phys., für Physik, 8012 Ottobrunn, Ostpreußens t raße 6 
Münch Wolfram, Dipl.-Ing., für Licht- und Beleuchtungstechnik, M 82, Hippelstraße 73 
(42 48 98) 
Passon Benno, Dr.rer.nat., Akad.Rat , für Physik, 8034 Germering, Wotanstraße 22 
(84 42 84) 
Pulvermacher Horst, Dr.rer.nat., Akad.Oberrat, für Physik, M 90, Schönstraße 37 (66 38 49) 
Quenzel Heinrich, Dr.rer.nat., wiss. Angest., für Meteorologie, M 45, Eduard-Spranger-
Straße 42 (3 13 57 10) 
Rabe Wolf-Dieter, Dipl.Phys., wiss.Ang., für Physik, M 40, Görresstraße 11 (52 93 08) 
Rau Carl, Dr.rer.nat., wiss. Ang. , für Physik, M 50, Feldmochingcrs t raße 66/ IV 
Rebhan Eckhard, Dr.rer.nat., Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching, für Physik, 
M 40, Gernots t raße 8 (30 38 62) 
Rohrer Ludwig, Dr.-Ing., wiss.Ang., für Elektronik, 8046 Garching, Königsbergerstraße 74 
(3 20 28 65) 
Rudolph Klaus, Dipl.-Phys., wiss.Ang., für Physik, M 80, Kolbergerstraße 5 
Schmid Werner, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, für Physik, 8081 Landsberied, Römers t r .6 
(08141 / 1 07 20) 
Simon Reinhard, Dipl.-Phys., wiss. Angest., für Physik, 8046 Garching, Römerhofweg 51 
(beurlaubt) 
Steigenberger Norbert, Dipl.-Phys., wiss. Angest., für Physik, M 80, Claudius-Keller-Stra­
ße 42 
Stöhr Herbert, Dr.rer.nat., Akad.Rat , für Physik, 8011 Aschheim, Merowingerstraße 32 
Tasso Henri, Dr.rer.nat., Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, M 81, Stolzingstr.21 
(91 51 87) 
Tit tel Hartmut, Dipl.-Phys., wiss. Angest., für Physik, M 40, Stengelstraße 4a (39 66 03) 
Umlauf Edgar, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Zentralinst. f. Tieftemperaturforschung, 8046 Gar­
ching, Rümerhofweg 19 (3 20 26 90) 
Varelas Constantin, Dr.rer.nat., wiss.Ang., für Physik, M 40, Krumbacher Straße 8 
(37 92 91) 
Weber Karl-Heinz, Dipl.-Phys., wiss. Angest., für Physik, 8060 Dachau, Josef-Schmetterner-
Straße 1 (08131 / 66 64) 
Wittmaack Klaus, Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Angest., Gesellschaft für Strahlen- und Um­
weltforschung, Neuherberg, M 19, Prinzenstr.55 (17 71 48) 
Zöpf Erich, Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Angest., Bayer. Landesamt für Umweltschutz, 
8052 Moosburg, Mühlbachstr .10 
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Wissenschaftliche Anstalten 
Universi tàtssternwarte, Institut für Astronomie und Astrophysik, München 80, Scheinerstr. 1, 
Tel. 98 90 21, einschließlich Zweigstelle Sonnenobservatorium, 8204 Degerndorf, 
Tel.08023/406 
Prof. Dr. Peter W e 1 1 m a η η, Vorstand (s.Fak.f.Physik) 
Prof. Dr. Hans-Günter G r o t h, Abteilungsvorsteher (s.Fak.f.Physik) 
Prof. Dr. Felix S c h m e i d l e r , Univ.-Doz. (s.Fak.f.Physik) 
M e t z Klaus, Dr.rer.nat., Akad . Rat 
S c h o c m b s Rolf, Dr.rer.nat., Akad . Rat 
H a f n e r Reinhold, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h m i d Hans-Armin, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
D o n e c k e r Hartmut, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E s c h e r - V e t t e r Peter-Kristian, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M o 1 1 e r u s Bernd, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ρ ö 1 1 i t s c h Gerd, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S ρ a η n a g 1 Christian, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B a r w i g Heinz-Dieter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
Sektion Physik, Geschäftsführung: M 40, Schellingstr. 4 / IV, Z i . 10, F. 21 80/31 86 
Vorsitzender der Sektion: Prof. Dr. U . M e y e r - B e r k h o u t 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. O.J . S t a d l e r , Tel . 21 80/31 76 
Die Mitglieder (siehe auch Lehrkörper der Fakul tä t für Physik): 
Planmäßige Professoren: 
Dr. Jorrit de Β o e r, Dr. Fritz Β ο ρ ρ, Dr. Josef Β r a n d m ü l l e r , Dr. Helmut B r o s s 
(beurlaubt), Dr. Alfred F a e s s 1 e r, Dr. Ulrich M e y e r - B e r k h o u t , Dr. Walter R o l l ­
w a g e n , Dr. Helmut S a 1 e c k e r, Dr.Dr.Dr.h.c . Herbert S c h o b e r , Dr. Rudolf S i z -
m a n n , Dr. Siegfried S k o r k a, Dr. Georg S ü ß m a η n, Dr. Êr tomir Z u ρ a n c i c 
Außerplanmäßige Professoren: 
Dr. Hermann A u e r , Dr. Hans-Peter D ü r r , Mitglied des Direktoriums am Pax-Planck-Insti-
tut für Physik und Astrophysik, Dr. Klaus G o t t s t e i n, Mitglied des Direktoriums am 
Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, Dr. Hans-Joachim M e i s t e r (wiss. Rat 
u. Prof.), Dr. Heribert M o s e r (Institutsleiter bei der Gesellschaft für Strahlen- und Um­
weltforschung) Dr. Rainer R ö h 1 e r (Wiss. Rat u. Prof.), Dr. Wulf S t e i n m a η n (Wiss. 
Rat u. Prof.), Dr. Klaus S t i e r s t a d t (Wiss. Rat u. Prof.), Dr. Manfred W c i g e 1 (Wiss. 
Rat u. Prof.) 
Gastprofessoren: 
A . O . B a r u t, PhD., Dr. P.J.A. B u t t I e, M < G r o t h, Dr. C . A . H e u s c h, Dr. R. L i i s t , 
Dr. Masumi S a t o 
Universi tätsdozent: 
Dr. Wilhelm S t o c k e r 
Privatdozenten: 
Dr. Friedhelm B e l l (Wiss.Rat u. Prof.), Dr. Erwin Β i 1 1 e r (Akad. Direktor), 
Dr. Gerhard G r a w (Wiss. Rat), Dr. Erwin H a r t m a η n (Wiss. Rat u. Prof.), 
Dr. Arnold H e i s e n (Wiss. Rat u. Prof.), Dr. Wilhelm H e r i n g (Wiss. Rat u. Prof.), 
Dr. Wilhelm O c h s (wiss. Assistent), Dr. Andreas O t t o , Dr. Friedrich R i e ß 
(Oberassistent), Dr. Klaus R i n g h o f e r (wiss. Hilfskraft), Dr. Heinz S c h r ö t t e r (Akad. 
Oberrat), Dr. Michael S k i b o w s k y (wiss. Assistent) (beurlaubt), Dr. Arnold S t a u . d e 
(Wiss. Rat u. Prof.), Dr. Gernot S t r e y (wiss. Assistent), Dr. Erich W e i d e m a η η 
(Oberassistent), Dr. Gerhard W i e c h (Akad. Direktor), Dr. Valentin E r n s t (wiss. 
Assistent), Dr. Günter F r a n c k 
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Die Lehrstühle und ihre Mitarbeiter 
Lehrstuhl J . de Β ο e r, 8046 Garching, Hochschulgelände, A m Coulombwall 1, Tel 
App.50 82, 50 83, M 40, Schellingstr.4/V, Tel.21 80/33 62 (Experimentalphysik): 
R i e ß Friedrich, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Oberassistent (s.Fak.f.Physik), App . 50 88 
H e r s h b e r g e r Robert L . , PhD., wiss.Ang.(s.Fak.f.Physik), App . 50 91 
Ρ r ο e t e 1 Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, A p p . 50 85 
S i m o n Reinhard, Dr.rer.nat., wiss.Ang., App . 50 87 (beurlaubt) 
Lehrstuhl F. Β ο ρ ρ, M 2, Theresienstraße 37, Tel . 23 94 45 50 (Theoretische Physik) 
M e i s t e r Hans Joachim, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss.Rat (s.Fak.f.Physik), Nebenst. 45 56 
W e i d e m a n n Erich, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Oberassistent, (s.Fak.f.Physik), Nebenst. 45 54 
E r n s t Valentin, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, (s.Fak.f.Physik), Nebenst.45 55 
F r i e d e 1 Günther, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 45 52 
M a i e r - B ö t z e l Hans, Dr.rer.nat., A k a d . Rat, (s.Fak.f.Physik), Nebenst. 45 47 
S t ο c k e r Dietrich, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 45 53 
G r i m m Eugen, Dipl.Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 45 51 
Lehrstuhl J . B r a η d m ü 11 e r, M 40, Schellingstr. 4 / IV, Tel.21 80/32 12 (Experimental­
physik): 
S c h r ö t t e r Heinz W., Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Akad . Oberrat (s.Fak.f.Physik), 
Nebenstelle 32 12 
S t r e y Gemot, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Physik), Nebenst. 32 12 
B a u e r Hermann, Dr.rer.nat., Akad . Direktor (s.Fak.f.Physik), Nebenst. 35 68 
C l a u s Reinhart, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 32 12 
K i e f e r Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 31 94 
F a 1 g e Hans-Joachim, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 33 61 
Lehrstuhl H . B r ο s s, M 2, Theresienstr. 37, Tel . 23 94/45 28 (Theoretische Physik): 
A ν i r a η Amos, D . S c , Verw. einer wiss.Assistentenstelle, Nebenst. 45 29 
M a r s c h a l l Erwin , Dipl.-Phys., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 45 29 
R o t h - S e e f r i d Harald, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 45 26 
S c h u l t e Franz, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 45 25 
S t ö h r Herbert, Dr.rer.nat., Akad.Rat (s.Fak.f.Physik), Nebenst. 45 31 
T r a u t e n b e r g Elmar, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 45 30 
Lehrstuhl A . F a e s s 1 e r, M 22, Geschw.-Scholl-Pl. 1, Tel . 28 19 22, 21 80/24 30 
(Experimental-Physik): 
W i e c h Gerhard, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Akad.Direktor , (s.Fak.f.Phys.), Nebenst. 24 39 
F i s c h e r Günther , Dr.rer.nat., Akad.Oberrat (s.Fak.f.Phys.), Nebenst. 34 74 
G i 1 b e r g Erich, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 34 55 
H a η u s Max-Josef, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N e d d e r m e y e r Henning, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 34 53 
Ρ a s s ο η Benno, Dr.rer.nat., Akad.Rat (s.Fak.f.Phys.), Nebenst. 34 54 
S c h r e n k Hartmut, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
Lehrstuhl U . M e y e r - B e r k h o u t , 8046 Garching, Hochschulgelände, A m Coulombwall 1, 
Tel .32 09(1), App.51 47/51 48, M 40, Schellingstr. 4 / V , Tel . 21 80/33 64 (Experimentalphy­
sik): 
M c G r a t h Robert, State University of New York , U S A 
H e u s c h C A . , Dr.rer.nat., für Physik, University of California, U S A 
S t a u d e Arnold, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss.Rat und Professor (s.Fak.f.Phys.) 
E h r l i c h Dietrich, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, A p p . 51 37 
H i 1 s c h e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
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Μ ο υ s t a f a Helmi Kamal A l - D i n , Dipl.-Ing., wiss.Angestellter, App . 50 51/50 75 
S c h i e m e n z Peter, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, App . 5 1 30 
S c h i η z e 1 Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Angest. 
W e i d i n g e r Alois , Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App . 51 52 
Lehrstuhl H . S a 1 e c k e r, M 2, Theresienstr. 37, Tel. 23 94/43 73 
(Theoretische Physik): 
B a r υ t h Asim O., Prof. Dr., Gastprofessor (s.Fak.f.Physik) Nebenst. 45 24 
R i n g h o f e r Klaus, Dr.phil . , Priv.-Doz., wiss. Hilfskraft 
(s.Fak.f.Physik), Nebenstelle 43 80 
A n d e r s T i l l , Dr.rer.nat., wiss.Angestellter (s.Fak.f.Physik), Nebenst. 43 78 
B a r u t h Dan, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 43 79 
K r a u s Jürgen, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 43 71 
L i e b s c h Norbert, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 43 76 
T o m b e r g e r Gerd, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 43 74 
Lehrstuhl H . S c h o b e r, M 40, Barbarastr. 16/4, Tel.18 50 31, 18 50 32, 
Hausanschluß 35 47 (Medizinische Optik) : 
H a r t m a n n Erwin, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat u. Professor (s.Fak.f.Phys.) 
H i 1 z Rudolf, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Fak.f.Physik) 
H u s e m a n n Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
G r i m m Wolfgang, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P u l v e r m a c h e r Horst, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat (s.Fak.f.Phys.) 
R e n t s c h i e r Ingo, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Theresienstraße 37/11, Bereich Datenverarbeitung (Tel. 23 94 (1)): 
R ö h 1 e r Rainer, Dr.rer.nat., apl.Professor, Wiss. Rat (s.Fak.f.Phys.) Nebenst. 45 62 
B a u e r Hans-Dieter, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 45 63 
E c h a r t Wolfgang, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 45 79 
F i s c h e r Werner, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Nebenst. 45 81 
K r u s c h e Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 45 80 
Ρ r a h s Bernd, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 46 05 
R i c h t e r Friedhelm, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 45 65 
R u p e Ulrich, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 45 61/46 05 
S c h i l l Wolfgang, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 46 05 
S c h n e i d e r Karl-Heinz, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 45 80 
Lehrstuhl R. S i z m a n n, M 40, Amalienstr. 54/III, Tel.21 80/33 18 (Experimental-Physik): 
B e l l Friedhelm, Dr.-Ing, Wiss.Rat und Professor, Priv.-Doz. (s.Fak.f.Phys.), Nebenst. 34 44 
C a r s t a n j e n Heinz-Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 34 43 
R e g e n f u s Georg, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenstr. 27 65 
R a u Carl, Dr.rer.nat., wiss. Ang. (s.Fak.f.Physik), Nebenst. 34 42 
Lehrstuhl S. S k o r k a, 8046 Garching, Hochschulgeländc, A m Coulombwall 1, Tel. 32 09(1), 
App . 50 78/50 80, M 40, Schellingstr. 4 / V , Tel . 21 80/33 62 (Experimentalphysik): 
A s s m a η η Walter, Dipl.-Phys., wiss.Angestellter, A p p . 52 83 
Ε ν e r s Dieter, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, A p p . 50 63 
G r o ß m a n n Rainer, Dipl.-Phys., wiss.Ang., App . 50 23 
H e r t e l Jürgen, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, App . 50 72 
K o r s c h i n e k Gunther, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, App . 25 66 
M a i e r Hans-Jörg, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, A p p . 50 72 
R u d o l p h Klaus, Dipl.-Phys., wiss.Angestellter (s.Fak.f.Phys.), App . 50 65 
S c h ö f f e 1 Klaus, Dipl.-Phys., wiss.Angestellter, App.52 84/52 70 
S t a η ζ e 1 Bertram, Dipl.-Ing., wiss.Angestellter, A p p . 52 84/52 70 
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Lehrstuhl G . S ü ß m a η η, M 2, Theresienstr. 37, Tel . 23 94/45 43 und 80 46 Garching, 
Hochschulgelände, A m Coulombwall 1, Tel . 32 09(1), App . 50 07 (Theoretische Physik): 
W e i g e 1 Manfred, Dr.rer.nat., Wiss. Pvat u. Professor (s.Fak.f.Phys.), Mü: Nebenst. 45 41, 
Garching App . 50 95 
S t ο c k e r Wilhelm, Dr.rer.nat., Univ.-Doz., Mü: Nebenst. 45 45, Garching App. 51 12 
O c h s Wilhelm, Dr.rer.nat., wiss. Ass. (s.Fak.f.Phys.), Mü: Nebenst. 45 42 
H a s s e Rainer W., Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Garching: App . 5111 
W e g m a η η Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Ass., Mü: Nebenst. 45 46, Garching: App . 51 14 
v. D e w i t z Hubertus, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Garching: App . 51 13 
W i n t e r Hans-Joachim, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Mü: Nebenst. 45 39, Garching: App . 5 1 1 4 
Lehrstuhl ί . Ζ u ρ a η c ί 8046 Garching, Hochschulgelände, A m Coulombwall 1, Tel . (089) 
32 09(1), App . 51 44/51 45, M 40, Schellingstr. 4 / V , Tel . 21 80/33 64 (Experimentalphysik): 
H e r i n g Wilhelm, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof. (s.Fak.f.Phys.) App . 51 33 
E b e r h a r d Klaus, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Ass. (s.Fak.f.Phys.), App. 51 56 (beurlaubt) 
B e t z Hans-Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Ass., A p p . 51 38 
G 1 ä s s c 1 Peter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter (s.Fak.f.Phys.), App . 50 70 
R e η k e r Dieter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Nebenst. 5131 
R o s i e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App . 50 68 
S c h m i t t Hans, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
T r a u t m a n n Wolfgang, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, App . 51 34 
Lehrstuhl Ν. Ν., M 40, Schellingstr. 4, Tel . 21 80/31 72 (Experimental-Physik): 
Β i 1 1 e r Erwin, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Akad . Direktor (s.Fak.f.Phys.), Nebenst. 31 75 
H e i s e η Arnold, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Professor (s.Fak.f.Phys.), Nebenst. 31 81 
S k i b ο vv s k i Michael, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Phys.) (beurlaubt) 
S t e i η m a η η Wulf, Dr.rer.nat., api.Professor, Wiss. Rat u. Professor (s.Fak.f.Phys.), 
Nebenst. 3 1 7 3 
S t i e r s t a d t Klaus, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss. Rat (s.Fak.f.Phys.) Nebenst. 27 62 
W u n d e r e r Bernd, Dipl.-Phys. Verw. einer wiss. Assistentenstelle 
Lehrstuhl N . N . (Theoretische Physik) 
Dr. Kar l K o l l e r , wiss.Assistent, Tel . 23 9 4 - 4 5 66 (beurlaubt) 
S c h a a f Manfred, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Tel . 23 9 4 - 4 5 69 
Beschleunigerlaboratorium der Universität und der Technischen Universität München 
in Garching, 8046 Garching, Hochschulgelände, Tel . 32 09(1) 
Geschäftslei tung: 
Geschäftsführender Leiter: Prof. Dr. S. S k ο r k a, App . 50 78/50 80 
Stellvertr. Geschäftsführender Leiter: Prof. Dr. H . M o r i n a g a 
M ü η ζ e r Heinrich, Dr.phil . , Akad.Direktor, App . 52 71 
R ο h r e r Ludwig, Dr.Ing., wiss.Angestellter (s.Fak.f.Phys.) App . 52 72 
B i r η s t ο c k Ronald, Dr.rer.nat., wiss.Angestellter, A p p . 52 73 
Meteorologisches Institut, M 40, Schellingstr. 1 2/III, Tel . 21 80/31 80 
Prof. Dr. Gustav H o f m a n n , Vorstand (s.Fak.f.Physik), App . 31 90 
a) Abteilung für Mikrometeorologie, M 40, Schellingstr. 12/IV, Tel . 21 80/31 56 
K r a u s Helmut, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Akad.Direktor (s.Fak.f.Phys.), App . 31 49 (beur­
laubt) 
N . N . , Wiss.Rat und Professor 
Β e i e r Norbert, A k a d . Rat, App . 3157 
H e n n e m u t h Barbara, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3 5 2 
b) Abteilung für Atmosphär ische Strahlung und Satellitenmeteorologie, M 2, Theresienstr. 37 
(Block A ) , Tel . 23 94/43 68 und M 40, Barbarastr. 16pt., Tel . 18 81 85 
B o l l e Hans-Jürgen, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss.Rat und Professor (s.Fak.f.Physik) 
Tel. 18 81 85 bzw. App . 43 67 
L e u ρ ο 1 t Adalbert, Dr.rer.nat., wiss.Angestellter, Tel . 18 81 85 
F i s c h e r Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, App. 43 66 
V ö l k e r Werner, Dipl.-Phys., wiss.Angestellter, Tel . 1881 85 
R a b u s Dicter, Dipl.-Phys., wiss.Angestellter, Tel . 18 81 85 
W e n d l i n g Peter, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, App . 43 69 
Q u e η z e 1 Heinrich, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, App . 43 62 
Institut für Theoretische Meteorologie, M 2, Theresienstr. 41, Block A / E , Tel.23 94/43 82 
E g g e r Josef, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof., komm. Vorstand (s.Fak.f.Phys.), App. 43 85 
H o i n k a Klaus-Peter, Dipl.-Met., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, App . 43 86 
M e t z Werner, Dipl.-Met., Verw. einer wiss. Ass.-Steile, App . 43 87 
H a r t j e n s t e i n Gisela, Dipl.-Met., wiss.Angestellte, App . 43 84 
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8 München 
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Tel. 286296 
Außerdem: Amtliche Ver­
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Straßenbahnmarken 
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Vorlesungen 
1. A s t r o n o m i e : 
2766. Einführung in die Astronomie, 2stündig, Do. 14—16, K l . Phys. Hör­
saal, Sprechzeit nach der Vorlesung 
2767. Astronomisches Seminar, 2stündig, 14tägig, Zeit und Beginn nach 
besonderer Vereinbarung, Institut für Astronomie und Astrophysik, 
M 80, Scheinerstr. 1 
2768. Astrophysikalisches Praktikum, 3stündig, nach Vereinbarung, Insti­
tut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 
2769. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung, Insti­
tut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 
2770. Astronomisches Kol loquium; die Zeiten werden jeweils angekündigt, 
Institut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 
2771. Astrospektroskopie, 2stündig, M i . 11 — 13, Hörsaal 4/16, Schelling­
str. 4 / IV 
2772. Sphärische Astronomie, 3stündig, Mo . , M i . , Fr.8—9, Diskussions­
raum 3/28, Schellingstr. 4/III 
2773. Seminar über neuere Fragen der Astrophysik, 2stündig, D i . 
10.30—12.30, Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, 
M 40, Föhringer Ring 6 
2774. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung, Max-
Planck-Institut für Physik und Astrophysik, M 40, Föhringer Ring 6 
2. P h y s i k 
Vorbemerkung: 
2775. Studienberatung für das Fach Physik D o . 1 0 - 1 2 , Zimmer 2/9, Schel­
lingstraße 4/II, zusätzliche Sprechstunden zu Semesterbeginn 
a) Vorlesungen bis zu den V o r p r ü f u n g e n : 
2776. Experimentalphysik I für Diplomphysiker und Lehramtskandidaten: 
Mechanik, 3stündig, Di .10 .15-11 .30 , Fr. 12.15—13.15, Großer 
Phys. Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
2777. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, D i . 14—18, Hörsaal E 8, Hör­
saal 4/16, Hörsaal 5/15 und Diskussionsraum 3/28, Schellingstraße 4 
2778. Experimentalphysik III für Diplomphysiker und Lehramtskandida­
ten: Optik und Wellenlehre, 3stündig, Do. , Fr .9 .40-10 .45 , Großer 
Phys. Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
2779. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Zeiten und Orte werden noch 
bekanntgegeben, Einteilung in der Vorlesung 
2780. Experimentalphysik für Studierende mit Physik als Nebenfach und 
für Humanmediziner, Zahnmediziner, Tiermediziner, Pharmazeuten: 
Mechanik und Wärmelehre, 4stündig, Mo. , M i . l 1.20—12.55, Großer 
Phys. Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
Wellmann 
Wellmann, 
Grot h 
Wellmann, 
Grot h 
Wellmann 
Wellmann 
Grot h 
Schmeidler 
Bier mann, 
Ehlers 
Bier mann 
H eise η 
Meyer-Berkhout 
Mey er-Berk ho ut 
Rieß und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Sizmann 
Sizmann 
und Assistenten 
der Sektion Phyi 
N.N. 
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2781. Theoretische Physik I: Mechanik, 4stündig, D i . , Mi.9—11, Hörsaal 
E 52, Theres iens t raße 37 
2782. Übungen dazu, 3stündig, in Gruppen, Zeiten und Orte werden noch 
bekanntgegeben, Einteilung in der Vorlesung 
2783. Ergänzungen zur Schulmathematik, 4stündig, Do. , Fr. 14—16, Hör­
saal Schell ingstraße 4 / E G 
b) Praktika und Proseminare bis zu den V o r p r ü f u n g e n : 
Achtung: Bei den Anfängerprakt ika Anmeldeschluß-Termine beach­
ten (Aushang) 
2784. Anfängerprakt ikum für alle Studienrichtungen mit mehrsemestrigem 
Anfängerprak t ikum in Experimentalphysik, Kurs A , 5stündig, D i . , 
Do. 14—18, Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des ehem. Physik. In­
stituts) 
2785. Anfängerprakt ikum, Kurs B, 5stündig, Do. 14—18, Geschwister-
Scholl-Platz (Altbau des ehem. Physik. Instituts) 
2786. Anfängerprakt ikum (Sonderkurs) für Mathematiker, und Ergän­
zungskurs, 5stündig, D i . , Do. 14—18, Geschwister-Scholl-Platz (Alt­
bau des ehem. Physik. Instituts) 
2787. Anfängerprakt ikum, Kurs C, 7stündig, Mo. , D i . nachmittags, Schel­
lingstraße 4 (Achtung, z.T. erst nach der Vorprüfung erforderlich, s. 
Prüfungsordnung) 
2788. Praktikum für alle Studienrichtungen mit einsemestrigem Prakti­
kum, 4stündig, Fr. 13-1 7 und 1 6 - 2 0 , Geschwister-Scholl-Platz (Alt­
bau des ehem. Physik. Instituts) 
Das Praktikum ist für Studierende ab dem 2. Fachsemester vorgese­
hen, es ist keine Voranmeldung erforderlich 
2789. Praktikum für Human- und Zahnmediziner (1. und 2. Sernester), 
4stündig, Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des ehem. Physik. Insti-
I tuts), Zeit wird noch bekanntgegeben 
2790. Physikalisches Proseminar, 2stündig, Fr. 14—16, Kleiner Physik. 
Hörsaal 
Achtung: Al le Praktika können erst nach Zuweisung eines Arbeits­
platzes belegt werden 
Ehlers 
Eh 1er s 
und Assistenteil 
der Sektion Physik 
Heim 
Bell, de Boer 
und Assistenten 
der Sektion Physik 
Bell, de Boer 
und Assistenten 
der Sektion Physik 
Bell, Claus, 
de Boer und 
Assistenten 
der Sektion Physik 
Β iiier, Bran dm Uli er 
und Assistenten 
der Sektion Physik 
Neddermeyer, 
Regenfus und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Gilberg, Passon, 
Schrenk und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Fischer 
c) Vorlesungen nach den V o r p r ü f u n g e n : 
Ein Teil dieser Vorlesungen ist auch für Doktoranden bestimmt. 
(Vorlesungen aus dem Gebiet der angewandten Physik sind mit 
einem * gekennzeichnet) 
2791. E V : Kern- und Teüchenphys ik , 3stündig, M i . 9 - 1 1 , F r . 9 - 1 0 , Hör­
saal Schellingstraße 4 / E G 
2792. Proseminar dazu, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2793. Τ III: Elektrodynamik (mit Optik und Relat ivi täts theorie) , 4stündig, 
Mo. , D o . l 0 - 1 2 , Hörsaal E 52, Theresienstraße 37 
Skorka 
Skorka 
Weigel 
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2794. Übungen dazu, 3stündig, in Gruppen, Mo.14—17, Hörsaal E 52, The- Weigel und 
resienstraße 37 Assistenten der 
Sektion Physik 
2795. T V : Quantenmechanik II, 4stündig, D i . , Fr. 14 -16 , Hörsaal E 52, Salecker 
Theresienstraße 37 
2796. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Do. in der Zeit zwischen 9 Salecker 
und 16, Ort wird noch bekanntgegeben, Einteilung in der Vorlesung und Mitarbeiter 
2797. Übungen dazu, 2stündig, u .U. in Gruppen, Zeiten und Orte werden Stocker und 
noch bekanntgegeben, weitere Einteilung in der Vorlesung Assistenten der 
Sektion Physik 
2798. T L I: Theoretische Physik für Lehramtskandidaten, 3stündig, D i . 9 - Stocker 
1 1, D o . 9 - 1 0 , Hörsaal 139, Theresienstraße 37 
2799. Übungen dazu, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung Stocker und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
2800. T L III: Theoretische Physik für Lehramtskandidaten: Grundlagen Bopp 
der Quantentheorie der Materie, 3stündig, D i . , M i . , Do.8—9, Hör­
saal 139, Theresienstraße 37 
2801. Übungen dazu, 2stündig, Mo.9—11, Hörsaal 139, Theresienstraße 37 Bopp und 
Assistenten dei 
Sektion Physik 
2802. Physik im Querschnitt für Lehramtskandidaten, 3stündig, Fr. 10—13, Hering, 
Hörsaal Schellingstraße 4 / E G Zupanfic 
2803. * E V I I : Physikalische Meßmethoden I, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , Kleiner Auer 
Phys. Hörsaal 
2804. * E VII: Magnetismus, 2stündig, Zeit und Ort werden noch bekannt- Biller 
gegeben 
2805. * E V I I : Symmetrie von Kristallen, 2stündig, Fr.9 —11, Kleiner Phys. Brandmüller 
Hörsaal 
2806. * E VI I : Physiologische Optik, 3stündig, Fr. 10 .30-12 , D i . 1 1 . 1 5 - Hartmann 
12, Hörsaal Barbarastraße 16/III 
2807. * E V I I : Farbenlehre und Farbmessung, 2stündig, Zeit wird noch Hilz 
bekanntgegeben, Hörsaal Barbarastraße 16/III 
2808. * E VII : Physikalische Methoden zur geologischen Altersbestim- Moser 
mung, ls tündig, Di.13 —14, Hörsaal 12 des Geowissenschaftlichen I 
Instituts, Luisenstraße 37 | 
2809. * E VII : Physik der Röntgenst rahlen II, ls tündig, D o . 9 - 1 0 , Hör- Wiech 1 
saal 5/15, Schellingstraße 4 / V 
2810. * E VI I : Einführung in die Biophysik, 3stündig, D i . 9 - 1 1 , D o . l l - Röhler 
12, Seminarraum 248, Theresienstraße 37/11 
2811. * E VI I : Geometrische Optik, 3stündig, M o . 1 1 - 1 2 , D o . 9 - 1 1 , Schober 
Hörsaal Barbarastraße 16/III 
2812. * E V I I : Anwendungen abstimmbarer Laser, l s tündig, Di.9—10, Schrötter 
Kleiner Phys. Hörsaal 
2813. Τ V I : Optik, 4stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben Benecke 
2814. Τ V I : Elastizi tätstheorie, 2stündig, Zeit und Ort werden noch bekannt- Ernst 
gegeben 
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2815. Τ V I : Einführung in die Kontinuumsmechanik, 4stündig mit Übun- Lortz 
gen, Mo . , D o . 1 6 - 1 8 , Hörsaal 4/16, Schellingstraße 4 / IV 
2816. Τ V I : Hilbertdarstellung kompakter Gruppen, 2stündig, M i . l 1 — 13, Meister 
Seminarraum 349, Theresienstraße 37 
2817. Τ V I : Irreversible Thermodynamik, 3stündig> M o . 9 - 1 1 , M i . 9 - 1 0 , Pfirsch 
Diskussionsraum 3/28, Schellingstraße 4/III 
2818. Τ V I : Algebraische Computermethoden in der Physik, 2stündig, Tasso 
F r . 9 - 1 1 , Hörsaal 4/16, Schellingstraße 4 / IV 
2819. Τ V I : Methoden der Quantenfeldtheorie in der Molekülphysik, Weidemann 
2stündig, Di.9—11, Seminarraum 349, Theresienstraße 37 
2820. Neuere Entwicklungen in der Resonanz-Ramanspektroskopie, Behringer 
2stündig, Di.14—16, Kleiner Phys. Hörsaal 
2821. Korrilierte Streuung an Gitterketten und deren Einfluß auf die Be- Behrisch 
wegung energiereicher Ionen in Einkristallen, 2stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
2822. Kernspaltung, 2stündig, D i . 10—1 2, Seminarraum 220, Sektionsge- Β ergmann-Kuhle 
bäude Garching 
2823. Vorlesung und Seminar über aktuelle Gasentladungsprobleme, Heisen, Sato, 
2stündig, Fr. 14—16, Hörsaal E 8, Schellingstraße 4 Wunderer 
2824. Licht- und Beleuchtungstechnik, 2stündig, Fr. 14—16, Hörsaal Barba- Münch 
rastraße 16 /V 
2825. Grundlagen der Quantenmechanik, 2stündig, M i . 14—16, Seminar- Ochs 
r äum 348, Theresienstraße 37 
2826. Elektronen-Spektroskopie, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinba- Otto 
rung 
2827. Spektroskopie von 2-Teilchensystemen in uu- und gg-Kernen, Riess 
2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2828. * Elektronik I, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Kleiner Phys. Hörsaal Rohrer 
2829. Symmetrie und Symmetriebrechung in der Elementar teüchen-Theo- Schlieder 
rie, 2stündig, Di.9—11, Diskussionsraum 3/28, Schellingstraße 4/III 
2830. Ophthalmologische Optik, 2stündig, M o . l 7 . 3 0 - 1 9 . 3 0 , Hörsaal Bar- Schober 
barastraße 16/III 
2831. Schwache Wechselwirkungen, 5stündig, 14tägig, Zeit und Ort wer- Staude 
den noch bekanntgegeben 
2832. Seminar dazu, 2stündig, 14tägig, Zeit und Ort werden in der Vorbe- Staude 
sprechung bekanntgegeben 
2833. Synergetik (Kooperatives Verhalten in physikalischen und biologi- Stierstadt 
sehen Systemen), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2834. Übungen zur Gruppentheorie, 2stündig, Fr. 14 -16 , Kleiner Phys. Strey 
Hörsaal 
2835. Thermodynamik, 3stündig, Mo. , M i . , F r . 8 - 9 , Hörsaal 5/15, Schei- Stuke 
l ingstraße 4 / V 
2836. Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung, 2stündig, Mo. , M i . Stuke 
9 - 1 0 , Hörsaal 5/15, Schellingstraße 4 / V 
2837. Raum, Zeit und Symmetrien, 3stündig, M o . l 1-13, D o . l 1-12, Süßmann 
Hörsaal 139, Theresienstraße 37 
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2838. Einführung in die Tieftemperaturphysik, 2stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
2839. Elektronen- und Ionenoptik II, 2stündig, Do.16—18, Hörsaal 5/15, 
Schellingstraße 4 / V 
d) Seminare u n d K o l l o q u i e n nach den V o r p r ü f u n g e n : 
(soweit nicht anders angegeben, Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
2840. Seminar über Magnetismus, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , Hörsaal 4/16, Schel­
lingstraße 4 / IV 
2841. Seminar über Molekülphysik, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Kleiner Phys. 
Hörsaal 
2842. Seminar über Atomphysik bei Tandem-Energien, 2stündig 
2843. Physikalisches Oberseminar, 2stündig, 14tägig, D i . 11 —13, Kleiner 
Phys. Hörsaal 
2844. Seminar über experimentelle Arbeiten aus der Festkörperphysik , 
2stündig, M o . 9 - 1 1 , Hörsaal E 8, Schellingstraße 4 / E G 
2845. Seminar über aktuelle Probleme der Hochenergiephysik (gemeinsam 
mit dem MPI für Physik und Astrophysik und der Technischen Uni­
versität) , 2stündig, D o . l 1 — 13, Hörsaal des MPI, Föhringer Ring 6 
2846. Seminar über neuere Fragen der Astrophysik, D i . 10.30—12.30, 
Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, 8 Mü 40, Föhringer 
Ring 6, Zimmer 53 
2847. Seminar Elementarteilchen: Eine Einführung für Studierende mit 
dem Studienziel des Physikers im Schuldienst, 2stündig 
2848. Oberseminar Felder und Teilchen, 2stündig, D i . 11 — 13, Seminar­
raum 349, Theresienstraße 37 
2849. Grundlagen und Anwendungen der Quantenstatistik, 3stündig, Semi­
narraum 450, Theresienstraße 3 7 / V 
2850. Seminar über spezielle Probleme aus der Kernphysik, 2stündig, D i . 
11 — 13, Hörsaal Sekt ionsgebäude Garching 
2851. Seminar über laufende Arbeiten am MP-Tandembeschleuniger, 
2stündig, Di.9—11, Hörsaal TU-Gebäude Garching 
Umlauf 
Wittmaack 
Bauer, Bilie r, 
Stierstadt 
Behringer, 
Brandmüller, 
Claus, Fa Ige, 
Kiefer,Moser, 
Schrötter,Strey 
Bell, Betz 
Β eil, Biller, 
Brandmüller,Heise 
Schrötter,Sizmanr 
S te in ma η η, Stiers U 
S trey, Wie eh und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Bell, Sizmann 
und Assistenten 
der Sektion Physü 
Benecke,Bopp, 
Dürr,Mey er-Berkh 
Zupanc'ib' 
Biermann, 
Ehlers 
Bopp und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Bopp und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Bross d. 
Schulte und 
Trautenberg 
Dozenten der 
experimentellen u 
theoretischen Ker 
physik der 
Sektion Physik; 
Bell 
Dozenten des 
Bereiches 
Kernphysik der 
Sektion Physik; 
Bell 
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2852. Seminar zur Theoretischen und experimentellen Kernphysik, 
2stündig, Di.14—16, Seminarraum 220, Sekt ionsgebäude Garching 
2853. Seminar über kernphysikalische Experimente mit polarisierten Teil­
chen, 2stündig, Mo.9.30—11, Seminarraum 220, Sekt ionsgebäude 
Garching 
2854. Oberseminar über aktuelle Probleme der physikalischen und physio­
logischen Optik, 2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , Hörsaal Barbarastraße 16/III 
2855. Seminar zur Optik und Biophysik, 2stündig, Do.14—16, Hörsaal Bar­
baras t raße 16/III 
2856. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Mo.9.30-11, 
Hörsaal Barbarastraße 16/III 
2857. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 3stündig, M i . 9 . 3 0 - 1 2 , 
Sekt ionsgebäude Garching 
2858. Seminar über neuere Ergebnisse der Wasserstoffbrücken-Forschung, 
2stündig, Mo. 16—18, Seminarraum 349, Theresienstraße 37 
2859. Seminar über Probleme der extraterrestrischen Physik, 2stündig, D i . 
16—18, Seminarraum, Pax-Planck-Institut für extraterrestrische 
Physik, Garching 
2860. Oberseminar für Diplomanden und Mitarbeiter, 4stündig, Do. 10—14, 
Seminarraum 349, Theresienstraße 37 
2861. Seminar über physikalische und chemische Methoden in der Hydro­
logie, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , Hörsaal 2 des Geowissenschaftlichen Insti­
tuts, Luisenstraße 37 
2862. Seminar über Wechselwirkung von Elektronen und Photonen mit 
Fes tkörpern , 2stündig, Di.9—11, Hörsaal E 8, Schellingstraße 4 / E G 
2863. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Di.14—16, 
Seminarraum 248, Theresienstraße 37/11 
2864. Oberseminar für Diplomanden, Doktoranden und Mitarbeiter: Neue 
Arbeiten aus der Teüchenphys ik , 4stündig, M i . 10—14, Seminar­
raum 449, Theresienstraße 37 
2865. Seminar über Photoemission, 2stündig, F r .8 .30 -10 , Raum 2/3, 
ScheUingstraße 4/11 
2866. Seminar über magnetische Phasenumwandlung, 2stündig 
2867. Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden: Probleme aus der 
theoretischen Kernphysik, 2stündig, Do. 16—18, Seminarraum 220, 
Sekt ionsgebäude Garching 
2868. Seminar über Thermodynamik, 2stündig, D i . l 0—12, Seminar­
raum 104, Physikalisch-Chemisches Institut, Sophienstraße 11 
2869. Seminar über neuere röntgen- und elektronenspektroskopische Un­
tersuchungen der Elektronenstruktur von Molekülen und Festkör­
pern, 2stündig 
2870. Seminar über neue experimentelle Arbeiten aus Kernphysik und ver­
wandten Gebieten, 2stündig 
Eberhard, Hertel, 
Stocker, Süßmann, 
Weidinger, Weigel 
und Assistenten der 
Sektion Physik 
Ehrlich, 
Mey e r-B erkhout, 
Schicmenz 
Hartmann, Hilz, 
Röhler, Schober 
Hart mann, Hilz, 
Röhler, Schober 
Hartmann, 
Husemann 
Hering 
Knözinger, 
Weidemann, Zundel 
Lust, Pinkau 
Meister 
Moser, 
Neumaier 
Steinmann 
Röhler, 
Pulvermacher 
Salecker 
Steinmann 
S tierstadt 
Stocker, Süßmann, 
Weigel und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Stuke 
Wie eh und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
ZupanciZ 
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2871. Biophysikalisches Kol loquium, 2stündig, nach besonderer Ankündi­
gung 
2872. Physikalisches Kol loquium (gemeinsam mit den Dozenten des Phy­
sik-Departements der Technischen Universität München) 
e) Praktika und wissenschaftliche Arbeiten nach den 
Vorprüfungen: 
2873. Fortgeschrittenenpraktikum für Physiker, ganztägig 
2874. Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramtskandidaten, 7stündig, Do. 
13-18 .15 , Schellingstraße 4 
2875. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, nach persönli­
cher Anmeldung 
2876. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, nach persönli­
cher Anmeldung 
Hartmann, 
Klingenberg, 
Müller-Mohnssen, 
Röhler, Zundel 
und Dozenten der 
TU und CSF 
Die Dozenten 
der Physik 
Brandmüller 
(Koordinierung ), 
Bell, Evers, 
Hartman?!, 
Heisen, Hilz, 
Mey er-Berkhout, 
Röhler, 
Schober, Schrotte 
Sizmann, Skorka, 
Steinmann, 
Stierstadt, Wiech, 
Zupancic und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Heisen, Wunderer 
Auer,Bell,Biller, 
Brandmüller, 
de Boer, Eberhard 
Fa e ssler, G er lac h, 
Gottstein, Hartma 
Heisen, Hering, Hi 
Ho ff mann, 
Mey er-Berkhout, 
Moser, Otto, Röhl 
Rieß, Rollwagen, 
Schober, Schrotte 
Sizmann, Skorka, 
Staude, Steinmani 
Stierstadt, Strey, 
Welker, Wiech, 
Zupancia 
Benecke, Biermani 
Bopp, Β ross, Dürr, 
Lüst,Meister, 
Ρ fir sc h, R ingh ο fer, 
Salecker, Schlieda 
Stocker, Süßmann, 
Wagner, Weidemar 
Weigel 
Achtung: Alle Praktika können erst nach Zuweisung eines Arbeits­
platzes belegt werden. 
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3. M e teoro log ie 
2877. Einführung in die Meteorologie I, 2stündig, Mo.14—16, im E 10 
2878. Einführung in die Meteorologie III, 2stündig, Mo. 16—18, im E 10 
2879. Mikrometeorologie, 2stündig, M o . l 1 — 13, im E 10 
2880. Dynamik der A tmosphä re II, 4stündig, M i . und Fr.9—11, im E 10 
2881. Übungen zu , ,Dynamik der Atmosphäre II", 3stündig, nach Verein­
barung 
2882. Wolkenphysik, Radarmeteorologie und Luftelektr izi tät , 2stündig, 
! D i . 9 - 1 1 , im E 10 
2883. Synoptische Meteorologie und Wettervorhersage II, l s tündig, D i , 
1 4 - 1 5 , im E 10 
2884. Übungen zu ,,Synoptische Meteorologie und Wettervorhersage II.., 
ls tündig, Di.15—16, im E 10 
2885. Statistik für Meteorologen I, 2stündig, Do . l3—15, im E 10 
2886. Übungen zu ,,Statistik für Meteorologen I", ls tündig, Zeit nach Ver­
einbarung, im E 10 
2887. Seminar für Doktoranden und Diplomanden, nach besonderem Plan, 
14tägig, Fr. 15.30, im E 10 
2888. Übungen zur Atmosphär i schen Strahlung und Satellitenmeteorolo-
l gic (Ferienkurs mit Experimenten) 14 Tage, ganztägig in den Seme­
sterferien nach Vereinbarung 
•889. Seminar über Atmosphär ische Strahlung, 14tägig, Fr.15.30, im E 10 
[890. Seminar für Mikrometeorologie, 3stündig, Do.l5s.t.—17.1 5, im E 10 
2891, Meteorologisches Seminar, ls tündig, D i . 17—18.30, im E 10 
abwechselnd mit dem Meteorologischen Kol loqu ium 
1892. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
H of mann 
Hof mann 
Hof mann 
Egger 
Egger 
Bolle 
Kaiser 
Kaiser 
Berz 
Berz 
Bolle 
Bolle gem. 
mit Fischer 
Bolle gem.m. Wendling 
Beierl'Freytag 
Egger 
Hof mann, 
Baumgartner, 
Möller, Müller, 
Bolle, Egger 
1893. Meteorologisches Kol loquium, l s tündig , Di .17 , nach besonderem Die Dozenten 
Plan, im E 52 der Meteorologie 
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Repetiforien für Mediziner 
Allgemeine Hygiene 
Bearbeitet von H. J. Schietsch DM 8 . — 
Hygiene II (Allgemeine und 
spezielle Bakteriologie) 
Bearbeitet von H. J. Schietsch DM 10 .— 
Augenheilkunde 
Bearbeitet von G. Schöner DM 7 . — 
Dermatologie 
Bearbeitet von R. Schreiber DM 10 .— 
Organische Chemie 
nach Prof. R. Huisgen 
Bearbeitet von H. Zettler DM 16.80 
Physikalisches Praktikum DM 18.50 
A 
Β 
Verlag 
Akademische Buchhandlung 
München 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE 
UND PHARMAZIE 
Lehrkörper S. 365 
Wissenschaftliche Anstalten S. 369 
Vorlesungen S. 374 
Bücher für Ihr 
Chemiestifdsum 
6940 W e i n h e i m , Pos t fach 1 2 6 0 ^ 
Augustin Betz 
Enzyme 
Reihe: Chemie paperback. Gewin­
nung, Analyse, Regulation. 1974. 208 
Seiten, 64 Abbildungen und 7 Tabel­
len. Broschiert DM 29,80. 
Robert T. Morrison/Robert N. Boyd 
Lehrbuch der Organischen 
Chemie 
1974. Ca. 1392Seiten. Leinen DM 78,-
Rudolf Bock 
Einführung in die Methoden der 
Analytischen Chemie 
Band 1: Trennungsmethoden. 1974. 
362 Seiten, 236 Abbildungen und 
29 Tabellen. Leinen DM 42,-. 
Gerhard Zachmann 
Mathematik für Chemiker 
2., überarbeitete Auflage. 1974. Ca. 
593 Seiten, 261 Abbildungen und 18 
Tabellen. Leinen DM 64,-. 
F. Albert Cotton/Geoffrey Wilkinson 
Anorganische Chemie 
3., völlig überarbeitete Auflage. 1974. 
1235 Seiten, 354 Abbildungen und 
147 Tabellen. Leinen DM 88,-
Reihe taschentext bringt 
Texte aus allen Bereichen der Mathe­
matik und Naturwissenschaften bis 
hin zur Medizin. 
William L. Jorgensen/Lionel Salem 
Orbitale organischer Moleküle 
Reihe: Chemie paperback. 1974. Ca 
300 Seiten. Broschiert DM 3 2 -
Reihe Fachstudium Chemie ist 
eine Einführung in die Chemie, be­
stehend aus Lehrbüchern und Ar­
beitsbüchern. 
Unser Tip: 
Diese B u c h h a n d l u n g fuhr t ein Verlag Chemie-
D e p o t mit e iner g roßen Auswah l der Titel aus 
d e m Verlag. 
Universitäts-Buchhandlung 
L A C Η Ν E R 
Depof 
MflM 
8 München 2 
Theresienstraße 43 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Bamann Eugen (1.10.42), Dr.phi l . , D r .h . c , für Pharmazeutische Chemie und Lebensmittel­
chemie, M 19, Tizianstr.129 (15 51 7 7) 
*Sch\vab Georg-iMaria (1.3.50), Dr.phil . , Dr.rer.nat.h.c, Dr.pharm.h.c , Dr.rer.nat.h.c, Prof. 
h . c , für Physikalische Chemie, M 2, St.-Pauls-Platz 9/0 (53 20 50) 
*Wiberg Egon (10.7.51), Dr.ing., Dr.rer.nat.h.c, Dr.rer.techn.h.c, für Anorganische Chemie, 
Institut für Anorganische Chemie (59 02/215); M 19, Tiepoldstr . l (17 38 62) 
Huisgen R o l f (8.4.52), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Vorstand des Instituts für Organi­
sche Chemie, M 22, Kaulbachstr.10 (28 57 41) 
Lynen Feodor (23.10.53), Dr.phil . , Dr.h.c.mult., für Chemie, Vorstand am Institut für Bio­
chemie, 8 München 2, Karlstr.23 (5 90 23 64 u.253), Direktor am Max-Planck-Institut 
für Biochemie, 8033 Martinsried, A m Klopferspitz (8 58 51), 813 Starnberg, Schießstät t -
str.10 (08151/1 20 86) 
H ö r h a m m e r Ludwig (1.2.60), Dr.phil . , Prof .h .c , Dr .med.h .c , für Pharmakognosie, Vorstand 
des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre, M 60, Fasanenstr. 19 (8 11 43 04) 
Wagner Hildebert (16.2.65), Dr.rer.nat., für spezielle Pharmakognosie, geschäftsführender 
Vorstand des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre, 8211 Breitbrunn am 
Chiemsee, Nelkenweg 9 (08054 / 441) 
Weiss A r m i n (4.5.65), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Vorstand des Instituts für Anor­
ganische Chemie, M-Obermenzing, Sanderplatz 4 (8 11 26 40) 
Beck Wolfgang (3.7.68), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Anorganische Chemie (5 90 22 19), Dekan, M 83, Melanchthonstr. 26 (60 23 50) 
Gompper Rudolf (22.7.68), Dr.rer.nat., für organische Chemie, geschäftsführender Vorstand 
am Institut für Organische Chemie, M-Obermenzing, Thaddäus-Eck-St r .34 (8 11 31 30) 
Stachel Hans-Dietrich (26.7.68), Dr.phil . , für Pharmazie, Vorstand des Instituts für Pharma­
zie und Lebensmittelchemie, Prodekan, 8021 Neuried, Ammerseestr. 149 (7 55 43 37) 
Severin Theodor (4.7.69), Dr.phil . , für Lebensmittelchemie, Vorstand am Institut für Phar­
mazie und Lebensmittelchemie, M 40, Griegstr.23 (3 59 19 83) 
N ö t h Heinrich (1.12.69), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, geschäftsführender Vorstand 
des Instituts für Anorganische Chemie, 8022 Grünwald, Eichleite 25a (6 41 34 61) 
Eiden Fritz (1.10.70), Dr.phi l . , für Pharmazeutische Chemie, geschäftsführender Vorstand 
des Instituts für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M 70, Netzegaustr . i l (74 38 42) 
Boehm Hans-Peter (2.11.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Vorstand des Instituts 
Anorganische Chemie (5 90 23 55), Ottobrunn, Ranhazweg 81 
Binsch Gerhard (1.7.72), Dr.rer.nat., für Theoretische Organische Chemie, Vorstand des 
Instituts für Organische Chemie, M 81, Arabellastr.5/21 8 (9232/22 18) 
Er t i Gerhard (1.8.73), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, geschäftsführender Vorstand 
am Physikalisch-Chemischen Institut, M 2, Sophienstr.l 1 (59 02 301), M 40, Agnesstr. 14 
(37 82 70) 
Voit länder Jürgen (1.9.73), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Vorstand am Physika­
lisch-Chemischen Institut, M 2, Sophienstr. 1 1 (59 02/303 u. 59 02/339), M 81, Pienzen-
auerstr. 154 (98 61 30) 
Hartmann Guido (1.10.73), Dr.rer.nat., für Biochemie, Vorstand am Institut für Biochemie, 
M 2, Karlstr. 23 (59 02 253) 
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Gast der F a k u l t ä t : 
*Buttnandt Adolf (1933), Dr.phil . , Dr.h.c.mult., Ehrenpräs ident der Max-Plank-Gesell­
schaft, Direktor (em.) des MPI für Biochemie, 8033 Martinsried (85 85 364); für Physio 
logische Chemie, M 60, Marsopstr.5 (88 54 90) 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Schmidt Erich (1.4.23), Dr.phil . , für Organische Chemie, M 22, Ludwigstr.31 / I V 
*Klement Robert (1.8.42), Dr.phi l . , für Anorganische und Analytische Chemie, 808 Fürsten­
feldbruck, Nelkenstr.16 (g.59 02/232, p.O 81 41/31 45) 
Ulimann Elsa (28.1.64), Dr.rer.nat., für Pharmazeutische Technologie, Abteilungsvorstehcrin 
am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M-Solln, Sambergerstr.6 (79 57 50) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Balke Siegfried (6.7.56), Dr.-Ing., für Chemievvirtschaft, M 22, Lerchenfeldstr.9 (22 11 74) 
Graßmann Wolfgang (29.11.56), Dr.phi l . , für organische Chemie und Biochemie, 8036 Herr­
sching-Lochschwab, Gachenaustr.21 (08152 / 85 44) 
Wacker Karl Heinz (1.8.69), Dr.rer .oec, für Chemiewirtschaft, M 40, Osterwaldstr. 145 
(36 90 11) 
Bergmeyer Hans Ulrich (4.2.74), Dr.rer.nat., für Biochemische Analyt ik , 8132 Tut-
zing/Obb., Brahmsweg 6 (08158 / 83 49) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
**Bertho Alfred (6.6.32), Dr.phil.nat., für Chemie, 808 Fürstenfeldbruck, Adalbert-Stifter-
Ring 6 (0 81 41 / 1 04 71) 
**Klages Friedrich (15.9.41), Dr.phi l . , für Chemie, M 22, Schackstr.5/V r. (36 10 03) 
**Dane Elisabeth (29.9.42), Dr.phil . , für Chemie, 8035 Gauting, Römers t raße 16 (86 17 49) 
Souci S. Walter (9.7.46), Dr.phil . , für angewandte und Lebensmittelchemie, Direktor d. Dts. 
Forschungsanstalt f. Lebensmittelchemie i .R. , M 40, Habsburgerplatz 3 (33 19 69) 
**Thies Heinrich (2.8.51), Dr.rer.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M 60, Böhl-
austraße 22 (8 11 26 44) 
**Wille Franz (23.11.51), Dr.phil . , für Chemie, (59 02 / 233), M 60, Paganinistraße 32 
(88 76 04) 
Springer Rudolf (12.1.53), Dr.phil.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 8254 Isen, 
St.Zeno-Platz 4 (08083/218) 
Hüttel Rudolf (9.2.53), Dr.phil.nat., für Chemie, Abteilungsvorstand, 8032 Gräfelfing bei 
München, Hasenstraße 1 1 (85 18 77) 
Dickel Gerhard (31.1.57), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Abteilungsvorstehei, 8023 
Großhesselohe bei München, Karwendels t raße 15 (7 91 15 75) 
**Krauss Walter (12.5.57), Dr.phil . , fur Physikalische Chemie, M 56, Gleißnerstraße 64 
(40 53 79) 
Dannenberg Heinz (22.1.58), Dr.-Ing., für Organische Chemie, Direktor am Max-Planck-In­
stitut f. Biochemie, 8033 Martinsried, A m Klopferspitz (8 58 51); privat: 8033 Martins­
ried, A m Klopferspitz 14 (8 58 53 97) 
Behringer Hans (8.7.59), Dr.rer.nat., Univ.-Dozent, für Organische Chemie, M 27, Ismanin­
ger Straße 73 (48 63 01) 
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Stuke Bernward (16.1.61), Dr.rer.nat., Univ.-Dozent, für Physikalische Chemie, 8026 Eben­
hausen/Isartal, U.-v.-Hassel-Straße 26 (08178 / 41 07) 
Wittig Franz Eberhard (24.9.64), Dipl.-Ing., Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Abtei­
lungsvorsteher, 8081-Buch 141 (08143 / 697) 
Kühn Klaus (26.2.65), Dr.rer.nat., für Biochemie, Wissenschaftliches Mitglied u. Direktor am 
Max-Planck-Institut für Biochemie,8033 Martinsried b.München (8 58 51), Priv. M 90, 
Lavendelweg 17 (43 88 55) 
Kal l in ich Günter (3.9.65), Dr.rer.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Abteilungs­
vorsteher am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M 80, Rosenheimer Stra­
ße 2/III (44 81 29) 
Braunitzer Gerhard (27.10.67), Dr.rer.nat., für Biochemie, Direktor am Max-Planck-Institut 
für Biochemie, Martinsried b. München (85 851); privat: M 60, Schrämelstr .66 
(88 27 94) 
Schönenberger Helmut (26.9.68), Dr.rer.nat., für Pharmazie, Wiss. Rat am Institut für Phar­
mazie und Lebensmittelchemie, 8025 Unterhaching, Fasanenstraße 201/11 (61 62 24) 
Zi l l ig Wolfram (21.11.69), Dr.rer.nat., für Biochemie, Wissenschaftliches Mitglied u. Direk­
tor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried, A m Klopferspitz (8 58 51); 
privat: 8035 Gauting, Wessobrunnerstr.9 
Amberger Eberhard (13.2.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Abteilungsvorsteher, 
M 23, Gernotstr.4 (59 02 / 356) 
Weigel Friedrich (1.2.71), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie und Radiochemie, Univ.-
Dozent am Institut für Anorganische Chemie (59 02 / 258), M 81, Titurelstraße 7/II 
(98 04 86) 
Grashey Rudolf (21.6.72), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Abteilungsvorsteher und Pro­
fessor, 808 Emmerich, Nordendstr.65 (08141 / 34 69) 
Wiberg Nils (7.7.72), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Wiss.Rat (59 02/391), M 40, 
Lerchenauerstr.39 (3 00 83 85) 
Rembold Heinz (4.9.72), Dr.rer.nat., für Biochemie, Max-Planck-Institut für Biochemie, 
8033 Martinsried b. München (8 58 51); privat: M 70, Wolfratshauser Straße 68a 
Knözinger Helmut (16.11.73), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie, api.Prof. am Institut 
für Physikalische Chemie, 8021 Taufkirchen, Ahornring 3/VI (6 12 21 36) 
Gol lnick Klaus (1.4.74), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Abteilungsvorsteher, M 81, 
Dirschauerstr. 9 (93 52 28) 
Wiss. R ä t e u n d Profes soren , 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Trapmann Heinz (16.8.59), Dr.rer.nat., für Pharmazie, M 2, Ridlerstr.2/II (50 74 84) 
Goßner Konrad (29.7.65), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Univ.-Dozent am Institut 
für Physikalische Chemie, M 22, Oettingenstr. 12/III (29 64 60) 
Hartl Kurt (29.7.65), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Univ.-Dozent am Institut für 
Anorganische Chemie (59 02 / 293), M 71, Geisenbrunner Straße 33 (75 75 65) 
Nagorsen Günter (24.2.66), Dr.rer.nat., Univ.-Doz., für Anorganische Chemie, Institut für 
Anorganische Chemie (5902 / 293), 8051 Kranzberg, Obere Dorfstraße 25 (0 81 66 / 
537) 
Hörmann Helmut (16.6.66), Dr.phil . , für Organische Chemie, Max-Planck-Institut für Bio­
chemie, 8033 Martinsried b.München (8 58 51); privat: 8035 Gauting, A m Schloß­
park 12 
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Zundcl Georg (11.5.67), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie, Univ.-Dozent am Physika-
lisch-Chem. Institut, M 40, Wilhelmstr.6 (33 59 57) 
Sirtl Erhard (25.7.68), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, M 83, Schloßbauers t raße 5 
(40 01 28) 
Schmidpefer Alfred (17.7.69), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Wiss. Rat, Institut für 
Anorganische Chemie (59 02 / 249), M 60, Atterseestraße 10 (88 25 06) 
Range Klaus-Jürgen (29.1.70), Dr.rer.nat., tur Anorganische Chemie, Wiss. Rat am Institut 
für Anorganische Chemie (59 02/381), M 21, Burkmairs t raße 49 (57 44 35) 
Schäfer Wolfram (23.7.70), Dr.rer.nat., für Org. Chemie, M 2, Bavariaring 12 (53 59 65) 
Kompa Karl-Ludwig (27.5.71), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Max-Planck-Institut 
für Plasmaphysik, Abt . IV, 8046 Garching (3299 747); 8045 Ismaning, Amalicnstr. 2 
Lagaly Gerhard (16.12.71), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, M 2, Meiserstraße 1 
(59 02/384); M 60, Wiesentfelserstr.68 (87 07 72) 
Nick i Julius (25.5.72), Dr.rer.nat., für Halbleiter- und Metallchemie, wiss.Assistent am Insti­
tut für Anorganische Chemie, Außenstel le M 50, Pelkovenstr. 148 (14 69 75), 8011 Zorn­
eding, Ringstr. l (0 81 06/24 84) 
Gotthardt Hans (20.7.72), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Wiss.Rat, M 82, Truderinger 
Straße 267 (42 39 49) 
Sandhoff Konrad (20.7.72), Dr.rer.nat., für Biochemie, Priv.-Doz. und wiss.Assistent am 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, A . Theoretisches Institut, Neurochemie, M 40, 
Kraeplinstr.2 (3 81 02 / 354) 
Küppers Heinz Jürgen (26.1 1.73), Dr.rer.nat., Priv.-Doz., für Physikalische Chemie, M 40, 
Schellingstr. 135 (52 53 71) 
Oesterhelt Dieter (21.2.74), Dr.rer.nat., für Biochemie, Friedrich-Miescher-Laboratorium der 
Max-Planck-Gesellschaft, 74 Tübingen, Spemannstr.37/39 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Häusler Kar l , Oberstudiendirektor, für Didaktik des Chemieunterrichts an Gymnasien und 
Realschulen, M 90, Sankt Magnusstr.21 (64 83 14) 
Kratz Otto, Dr.rer.nat., für Geschichte der Chemie, Konservator am Deutschen Museum, 
8135 Söcking, Alter Berg 19 (08151 / 1 25 76) 
Paintner Kurt , Apotheker, für Pharmazeutische Gesetzeskunde, Ministerialrat im Bayeri­
schen Staatsministerium des Inneren, M 22, Odeonsplatz 3 
Schäffer Johann Baptist, Dr.rer.nat., für Physik, Wiss.-Mitarbeiter am Institut f. Med. Daten­
verarbeitung, M 81, Arabellastr.4 (91 60 11) 
Schiebel Winfried, Dr.rer.nat., Physiologisch-chemische Untersuchungsverfahren und Grund­
lagen der Biochemie, Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried (8 58 55 85) 
Schiedermaier Hans-Helmut, Dr.jur.utr., für Lcbcnsmittelgcsetzgcbung, Ministe ι ialiài im 
Bayerischen Staatsministerium des Inneren, M 2, Odeonsplatz 3 
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Wissenschaftliche Anstalten 
1. Chemische Institute, Meiserstr. 1-3 und Karlstr. 23, Tel. 5 90 21 
a) Institut für Anorganische Chemie Meiserstr. 1 — 3, Tel.5 90 21 
Prof.Dr.rer.nat. Armin W e i ß . Vorstand (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
Prof.Dr.rer.nat. Wolfgang B e c k , Vorstand, (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
Prof.Dr.rer.nat. Heinrich Ν ö t h, Geschäftsführender Vorstand (s.Fak.f.Chemie u. Phar­
mazie) 
Prof.Dr.rer.nat. Hanns-Peter Β ο e h m, Vorstand (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
Lehrstuhl A . W e i ß , M 2, Meiserstr. 1, Tel . 59 02/217 u.216 und Außenstelle M 50, 
Pelkovenstr.148, Tei.59 02/381 und 14 69 75 
G r a f Hans-Anton, Verw. einer wiss. Assistentenstelle 
G r o ß e - B r a u c k m a n n Ulr ich, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 
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H e r z o g Alfred, wiss.Angestellter, Nebenst. 371 
M c y e r Heinrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.481 
R i e k e 1 Christian, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 371 
S c h ö l l h o r n Robert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 478 
S t a n g e Hans, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 371 
Lehrstuhl W. B e c k, M 2, Meiserstr. 1, Tel.59 02 / 219 und 296 
F e h l h a m m e r Wolf-Peter, Dr.rer.nat., Akad.Rat , Nebenst. 250 u. 296 
D a η ζ e r Wolfgang, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 484 
K e m m e r i c h Timm, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 485 
K e u b 1 e r Michael, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
K r o n e r Jürgen, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 250 
M e n z e l Hartmut, wiss. Angestellter, Nebenstelle 486 
P u r u c k e r Bernhard, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
R i e b e r Wolfram, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
E r b e Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl H . Ν Ö t h, M 2, Meiserstr. 1, Tel . 59 02 / 396 und 385 
B a c h h u b e r Heinz, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
F u ß s t e t t e r Hermann, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenstelle 250 
G ο e t ζ e Richard, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 483 
N o l l e Dieter, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 250 
S t o r c h Wolfgang, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 483 
W i n t e r s t e i n Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Steììe, Nebenst.250 
U 1 1 m a η η Richard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenstelle 250 
Lehrstuhl Hanns-Peter Β ο e h m, M 2, Meiserstr. 1, Tel.59 02 / 355 
B e w e r Günther , Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 591 
H o r n Dietrich, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 591 
J a n s e n Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 591 
S t e i η 1 e Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Steile, Nebenst. 248 
S t e y r e r Robert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
T e r e c ζ k i Bela, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
W a r n e c k e Hans-Heinrich, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 583 
Wissenschaftliche Rä te und Privatdozenten, M 2, Meiserstr. 1 
Prof.Dr. E. A rn b e r g e r, Wiss.Rat (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie), Nebenst.356 
Prof.Dr. F. W e i g e 1, Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst. 258 
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Prof.Dr. Ν. W i b e r g, Wiss.Rat (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst. 391 
H a r t l Kur t , Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst. 293 
L a g a 1 y Gerhard, Dr.rer.nat., Akad.Oberrat (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst. 384 
N a g o r s e n Günther , Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst. 
293 
Ν i c k 1 Julius, Dr.rer.nat., Priv.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst. 14 (\9 75 
R a n g e Klaus jü rgen , Dr.rer.nat., Wiss.Rat (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie), 
Nebenstelle 381/384 
S c h m i d p e t e r Alfred, Dr.rer.nat., Wiss.Rat (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst. 
249 und 289 
B 1 a η c k Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 289 
B r a u η g a r t Reinhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 216 
F i s c h e r Gerd, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
F i t ζ Stephan, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H o f f m a n n Günther , Dr.rer.nat., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenstr. 283 
H ü t ζ Andreas, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
L e e b Richard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ο ρ ρ Dietmar, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 251 
S c h n e i d Werner, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ζ e i ß Werner, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 289 
Entpflichtete Professoren, M 2, Meiserstr. 1 
Prof.Dr. E . W i b e r g (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst. 215 
Prof.Dr. R. K 1 e m e η t (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst. 232 
Prof.Dr. F. W i 1 1 e (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie), Nebenst.233 
b) Institut für Organische Chemie M 2, Karlstr. 23, Tel.5 90 21 
Prof.Dr. Rol f H u i s g e η, Vorstand (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tel . 59 02/211 und 
212 
Prof.Dr. Rudolf G ο m ρ ρ e r, Vorstand (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tel . 59 02 / 295 
und 380 
Prof.Dr. Gerhard B i η s c h, Vorstand (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tel.59 02 / 297 und 
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Prof.Dr. Hans B e h r i n g e r , beamt.api.Prof. (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst. 
223 
Prof.Dr. Rudolf G r a s h e y, Abteilungsvorsteher u.Professor (s.Fak.f.Chemie u.Pharma­
zie), Nebenst. 226 
Prof.Dr. Klaus G ο 1 1 η i c k, Abteilungsvorsteher u.Professor (s.Fak.f.Chemie u.Pharma­
zie), Nebenst. 228 
G o t t h a r d t Hans, Dr.rer.nat., Wiss.Rat (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst.367 
W a g n e r Hans-Ulrich, Dr.rer.nat., Akad.Rat , Nebenst. 366 
B o c h e Gemot , Dr.rer.nat., Akad.Rat , Nebenst. 224 
Κ η ο r r Rudolf, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 247 und 383 
S ζ e i m i e s Günther , Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 210 
W e i ß Robert, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 308 
S e y b ο 1 d Günther , Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 366 
C h r i s t e l Manfred, Dr.rer.nat, wiss.Assistent, Nebenst. 294 
S c h m i d t Werner, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 368 
S t e i n e r Gerd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.256 
B a u e r Helmut, wiss.Angestellter, Nebenst. 365 
B r a u n Hans-Jürgen, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 228 
F r i e s Siegfried, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 228 
G e i t t η e r Jochen, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 256 
H i 1 k Henning, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 228 
J ä n c h e n Erika, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 365 
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Κ η o r η Christian Franz, wiss. Angestellter j Nebenst. 365 
L a 11 k e £rnst, Verw. einer wiss.Ass.-Stellé, Nebenst. 567 
M a r k o w s k i Volker, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 565 
Mayr Herbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 265 
Mensch Siegfried, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
N i k l a s Karl, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 256 
Ρ a n k e Hans-Ludwig, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst.565 
R a b 1 Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 365 
R a m e r t Reiner, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 223 
Rerter Friedmann, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 367 
R o ß Carl Heinz, Verw. einer wiss-Ass.-Stelle, Nebenst. 256 
S c h m i d Karl Heinz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.565 
S c h n e g g Ulrich, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 565 
S c h r ö d e r Karl Heinz, wiss.Angestellter, Nebenst. 565 
S c h u g Reinhard, wiss. Angestellter, Nebenst. 565 
S te f f en Friedrich, wiss.Angestellter, Nebenst. 228 
Τ o w a e Friedrich, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
U l r i c h Wolf Rüdiger, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst 366 
Weisshuhn Michael, wiss.Angestellter, Nebenst. 256 
c) Institut für Biochemie, M 2, Karlstraße 23 
Prof. Dr. Feodor L y η e η, Vorstand, Tel.: 5902/364 u. 253 (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
Prof. Dr. Guido H a r t m a n n , Vorstand, Tel.: 5902/252 (s.Fak.f.Chemie ü.Pharmazie) 
B e h r e n d t Eva Maria, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902254) 
G r e u 11 Gerhard, Dr., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902255) 
S k r o b e k Ilka, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902254) 
W e i n e r Erika, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902255) 
v. S t e 11 e n Ekkehard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902318) 
d) Abteilung für Technische Chemie: 
Die Abteilung für Technische Chemie gehört dem Institut für Organische Chemie, 
Karlstr. 23, an. Tel. 59 02 / 227 - » 
Prof.Dr. Rudolf H ü 11 e 1, Abteilungsvorstand (s. Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
2. Physikalisch-Chemisches Institut, Sophienstr. 11, Tel. 5 90 21 und Außenstelle Theresien-
str.41,Tel.2 39 41 
Prof. Dr. Gerhard E r t i , geschäftsführender Vorstand, Tel.: 5902/301 und 
5902/302 (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
Prof. Dr. Jürgen V o i 11 ä n d e r, Vorstand, Tel.: 5902/303 und 
5902/339 (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
Prof.Dr.Dres. h.c. Georg-Maria Schwab (entpflichtet; s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), 
Tel.59 02/373 
Prof.Dr. Gerhard D i c k e 1, Abteilungsvorsteher (s.Fak.f.Chemie tuPharmazie), Tel. 59 02 / 280 
Prof.Dr. Eberhard W i 11 i g, Abteilungsvorsteher (s.Fak.f.Chemie tuPharmazie), Tel.23 94 / 46 42 
Prof.Dr. Bernward Stuke, Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie tuPharmazie), Tel.59 02/328 
Prof. Dr. Helmut K n ö z i n g e r , Univ.-Doz. (s. Fak.f .Chemie u. Pharmazie), Tel.59 02/319 
G ο β η e r Konrad, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie), Tel.23 94/45 15 
Z u n d e 1 Georg, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. Fak.f.Chemie tuPharmazie), Tél.2394/4340 und 
23 94/42 79 
K ü p p e r s Jürgen, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss.Ass. (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) Tel. 
59 02/375 
L e i d e r e r Rudolf, Dr.rer.nat., Akad.Rat (s.Fak.f.Chemie tuPharmazie), Tel.59 02/261 
C h r i s t m a n n Klaus, Dr.rer.nat., Akad. Rat 
Backhaus Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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B r a e u c h 1 e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r ü g g e m a η η Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H e r b e r g Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
J e ζ i ο r ο w s k i Helge, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
K o c h Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
K u b ο s c h Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N e u m a n n Manfred, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Ρ u t ζ i e η Joachim, Dr.rer.nat. wiss. Assistent 
S a n g e r Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
W a n d e l t Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Sophienstr. 10, Tel.:5902—1 
Prof.Dr. Fritz E i d e n , geschäftsführender Vorstand (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), 
Tel. 59 02/330 und 331 
Prof.Dr. Theodor S e v e r i n , Vorstand (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tel.59 02/362 u.387 
Prof.Dr. Hans-Dietrich S t a c h e l , Vorstand (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tel.59 02/399 
U.398 
Prof. Dr., Dr.h.c. Eugen B a m a η η (entpflichtet; s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tel. 
5902/259 
a) Pharmazeutisch-chemische Abteilung: 
Prof.Dr. Helmut S c h ö n e n b e r g e r, Wiss.Rat, (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tel.590! 
Ε η d r e s Werner, Dr.rer.nat., Akad . Rat 
A d a m Reinhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B i η d 1 Ludwig, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
B r e u g s t Irmgard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r e u g s t Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E r h a r d t Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G r a u m a n n Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H a a s Michael, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H e r d e i s Claus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H i r s c h m ü l l e r Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H o f f m a n n Eckhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
I ρ a c h Ingolf, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K r a n z f e l d e r Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K ö n i g Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K r e i η e r Christine, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L i ρ ρ e r t Peter, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
L i ρ ρ ο 1 d Bärbel, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L ο i d 1 Albert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a η s e 1 Luise, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a u t ζ Gerd, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M e i η e 1 Franz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M o o s m a y r Alfons, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
Ο t t m a η η Thomas, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
P o s c h e n r i e d e r Hermann, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
Ρ r i e 1 i ρ ρ Lutz , Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
v. R a u t e n f e l d - B e r e n s Ralph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i ζ Claus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h r e i n e r Edith, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h u l t e Elisabeth, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h w e i g e r Hans-Dieter, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
S t r a n s k y Dieter, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
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b) Pharmazeutisch-technologische Abteilung: 
Prof.Dr. Elsa U 1 1 m a η η, Abt.-Vorstand (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
Tel. 59 02/334 
R u p p r e c h t Herbert, Dr.rer.nat., Akad . Rat 
Κ i η d 1 Gerd, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L i e b 1 Horst, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
L i ρ ρ ο 1 d Bernhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S g o l i Bernadette Gisela, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t a n i s l a u s Fritz, Di.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Lebensmittelchemische Abteilung: 
L e r c h e Holger, Dr.rer.nat., Akad . Rat 
B r ä u t i g a m Karl-Heinz, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
Κ r ö η i g Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L e d i Franz, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
d) Pharmaziegeschichtliche Abteilung: 
Prof.Dr. Günter K a 1 1 i η i c h, Abt.-Vorstand (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie), 
Tel. 59 02/337 
k Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Kaiistr . 29, Tel.59 02-1 
Prof.Dr.phil. , Prof .h.c , Dr.med.h.c. Ludwig H ö r h a m m e r, Vorstand (s.Fak.f.Chemie 
u.Pharmazie), Tel.5902237 
Prof.Dr. Hildebert W a g n e r , Geschäftsführender Vorstand, (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), 
Tel . 5902241 
Lehrstuhl Pharmakognosie (L. Hörhammer) 
D i r s c h e r 1 Richard, Apotheker, Dr.rer.nat, wiss.Assistent 
G 1 a s 1 Heinrich, Apotheker, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
R a t t e n b e r g e r Monika , Apothekerin, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
H e r m a n n Heide, Apothekerin, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
H u b e r Gertrud, Apothekerin, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
W e n z e l Gerald, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M a u r e r Ingrid, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G a l l e Katja, Biologin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl Spezielle Pharmakognosie (H. Wagner) 
H ö 1 ζ 1 Josef, Dr.rer.nat., Apotheker, Akad . Direktor 
W o l f f Peter, Dr.rer.nat., Apotheker, Akad . Rat 
Β 1 a d t Sabine, Dr.rer.nat., Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H e c k e 1 Elfriede, Dr.rer.nat., Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
F l a c h s b a r t h Hartmut, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
J u r c i c Ksenija, Dipl.-Ing., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M u n z i n g Keyvandokht, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ν e s t 1 e r Thomas, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S e 1 i g m a η η Otto, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Vorlesungen 
1. C h e m i e 
Der Justus-von-Liebig-Hörsaal, der Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, der 
Richard-Willstätter-Hörsaal und der Seminarraum befinden sich in 
der Meiserstraße 3, das Institut für Anorganische Chemie in der Mei-
serstraße 1. 
a) A n o r g a n i s c h e C h e m i e : 
Veranstaltungen für Chemiestudierende bis zum Vordip lom 
Vörie su ngen: 
2894. Anorganische Experimentalchemie, 5stündig, Mo. —Fr.9—9.45, Ju- Nöth 
stus-von-Liebig-Hörsaal 
2895. Vorlesung und Seminar zum chemischen Grundpraktikum (für 1. Se- Amberger, 
mester), 5stündig, Mo. , D i . 10—11, Do., F r . l 1-12.30, Adolf-von- Lagaly, 
Baeyer-Hörsaal Schmidpeter 
2896. Vorlesung und Seminar zum anorganisch-chemischen Grundprakti- Boehm,Rangt 
kum I (für 3. Semester), 3stündig, Mo. , M i . , Fr. 11 — 12, Richard- Wiberg 
Willstätter-Hörsaal 
Praktika: 
2897. Chemisches Grundpraktikum (1. Semester), ganztägig in 15Grup- Weiß, Beck, 
pen, Institut für Anorganische Chemie Nöth, Boefu 
mit allen 
Dozenten 
2898. Anorganisch-chemisches Grundpraktikum I (3. Semester), ganztägig Weiß, Beck, 
in 8 Gruppen, Institut für Anorganische Chemie Nöth, Boehm 
mit allem 
Dozenten 
Veranstaltungen für Chemiestudierende nach dem Vord ip lom 
Vorlesungen: 
2899. Metallorganische Chemie der Übergangsmetalle, 2stündig, D i . , Do. Beck 
8—9, Seminarraum 
2900. Einführung in die Chemie der Festkörper-Oberf lächen, lstündig, Boehm 
Fr. 1 0— 11, Seminarraum 
2901. Chemie der Wasserstoffverbindungen, 2stündig, D i . l 1-12, Do. Wiberg 
1 0 - 1 1 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
2902. Nichts töchiometr ische Verbindungen, 2stündig, D i . , M i . 10-1 1, Ri- Range 
chard-Willstätter-Hörsaal 
2903. Chemische Elementarreaktionen, 2stündig, F r . l 2—13, Seminarraum Kotripa 
2904. Chemie der Metalle I, 2stündig, D i . l 1-13, Seminarraum Nicki 
2905. Radiochemiel (Einführung in die Radioakt ivi tä t ) , 2stündig, Di . 13— Weigel 
15, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2906. Radiochemie III (heiße Chemie und Fernbedienungstechnik), Weigel 
2stündig, Do. , F r . 1 2 - 1 3 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
2907. Einführung in die theoretische Chemie I (mit Übungen) , 3stündig, Wille 
Mo. , M i . , Do. 13—14, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
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2908. Chemische Reaktionen bei hohen Temperaturen, ls tündig, Do. 
10—11, Seminarraum 
Praktika: 
2909. Anorganisch-chemisches Grundpraktikum III (6. Semester) 4 Wo­
chen ganztägig in 4 Gruppen; März 1975; Institut für Anorganische 
Chemie 
Vorlesungen: 
2910. Ausgewählte Kapitel aus der physikalischen Chemie der Halblei­
ter II, l s tündig, Mo. 13—14. Seminarraum 
2911. Anorganisch-chemisches Fortgeschrittenenpraktikum, 6 Wochen, 
ganztägig in 14 Gruppen, Institut für Anorganische Chemie; Anmel­
dung in der Studentenkanzlei des Instituts für Anorganische Chemie 
2912. Radiochemisches Praktikum (für Kandidaten mit Wahlpflichtfach 
Radiochemie) 8 Wochen, ganztägig, Radiochem. Ab teüung des Insti­
tuts für Anorganische Chemie 
2913. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Anorganische Chemie 
Seminare und Kolloquien: 
2914. Anorganisch-chemisches Kol loquium, D o . l 7—18, Adoif-von-
Baeyer-Hörsaal 
Kurse für Fortgeschrittene: 
1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
2915. Arbeitsmethoden der Grenzflächenchemie 
2916. Moderne Untersuchungsmethoden der Komplexchemie 
2917. Anwendung elektrochemischer Methoden auf chemische Probleme 
2918. Anwendung der Elektronenmikroskopie auf chemische Probleme 
2919. Anwendung dielektrischer Messungen auf chemische Probleme 
2920. Rechenmethoden zur Strukturbestimmung 
2921. Einführung in die Chemie bei hohen und höchs ten Temperaturen 
2922. Anwendung röntgenographischer Methoden auf chemische Proble­
me I 
2923. Röntgenfluoreszenzanalyse 
£924. Einführung in die Legierungschemie 
2925. Chemie bei höchs ten Drucken (mit Übungen) 
Hartl 
Weiß, Beck, 
Nöth, Boehm 
Sirtl 
Weiß, Beck, 
Nöth, Boehm 
mit allen 
Dozenten 
Weigel 
Weiß, Beck, 
Nöth,Boehm, 
Amb erger,Hartl, 
Kompa, Lagaly, 
Nagorsen, Nicki, 
Range, S ehm idp e ter, 
Weigel, Wiberg, 
Wille 
Weiß, Beck, 
Nöth, Boehm 
mit allen 
Dozenten 
Boehm, Weiß, 
Lagaly 
Beck 
Nöth 
Weiß, Hartl 
Weiß, Lagaly 
Weiß, Meyer 
Hartl 
Nagorsen 
Nagorsen,Hartl 
Nicki 
Range 
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2926. Anwendung der Kernresonanzspektroskopie in der anorganischen Schmidpetei 
Chemie 
2927. Mikrochemisches Praktikum Weigel 
2928. Aufnahme und Ausdeutung von Schwingungsspektren N.Wiberg 
2929. Aufnahme und MO-Berechnung von Elektronenspektren Kroner 
Seminare für Diplomanden und Doktoranden: 
2930. Über ausgewählte Kapitel der anorganischen Chemie, 2stündig, Weiß 
Fr. 16—18, Seminarraum 
2931. Über metallorganische Chemie und Komplexchemie, 2stündig, M o . Beck 
10—12, Raum 214, Institut für Anorganische Chemie 
2932. Ausgewähl te Kapitel anorganischer Molekülverbindungen, 2stündig, Nöth 
Raum 212, Institut für Anorganische Chemie, Zeit nach Vereinba­
rung 
2933. Über Probleme der F e s t k ö r p e r - u n d Grenzflächen-Chemie, l s tündig , Boehm 
Do. 11 — 12, Seminarraum 
2934. Organometallchemie der IV . Hauptgruppe, 2stündig, Raum 114, In- N.Wiberg 
stitut für Anorganische Chemie, Zeit nach Vereinbarung 
2935. Organophosphorchemie, 2stündig, M i . 12—14, Raum 18, Institut für Schmidpete: 
Anorganische Chemie 
2936. Über Hochtemperaturchemie, ls tündig, D i . 13—14, Raum 101, Insti- Hartl 
tut für Anorganische Chemie 
2937. Über Probleme der präparat iven Fes tkörperchemie , Ort und Zeit Range 
nach Vereinbarung 
2938. Aktuel le Probleme der Metall- und Halbleiterchemie, F r . l 1-12, Se- Nicki 
minarraum 
2939. Silicatchemie, ls tündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung Lagaly 
2940. Strukturbestimmung von Fes tkörpern , l s tündig , Ort und Zeit nach Nagorsen 
Vereinbarung 
2941. Seminar über chemische Reaktionen in festem Zustand II, l s tündig , Sirtl 
Fr. 12—13, Seminarraum 
2942. Ausgewähl te Kapitel der Kern- und Radiochemie, l s tündig , Aufent- Weigel 
haltsraum der radiochem. Abteilung des Instituts für anorganische 
Chemie, Zeit nach Vereinbarung 
Veranstaltungen für Lehramtsstudierende mit Fach Chemie und tur 
Studierende mit Nebenfach Chemie: 
Vorlesungen und Seminare: 
2943. Anorganische Experimentalchemie, 5stündig, Mo.—Fr.9—9.45, Ju- Nöth 
stus-von-Liebig-Hörsaal 
2944. Seminar zur Anorganischen Experimentalchemie, 2stündig, D i . 13— Nöth 
14, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
2945. Spezielle Anorganische Chemie für Lehramtsstudierende II (mit Amberger 
Übungen) , Mo . , D i . 9 - 1 0 , F r . 8 - 1 0 , Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2946. Seminar für Staatsexamenskandidaten (zusammen mit Behringer), Nöth, Boeh 
l s tündig , Fr. 1 6 - 1 7 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
2947. Didakt ik des Chemieunterrichts an Gymnasien und Realschulen, Häusler 
2stündig, D i . 15—17, Seminarraum 
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2948. 
2949. 
2950. 
2951. 
2952. 
2953. 
2954. 
2955. 
Übungen und Praktika: 
Übungen im Experimentieren und Vortragen (für Lehramtsstudie­
rende), anorganisch-chemischer Tei l , 2 Kurse je 3 Stunden, D i . 13— 
16, Do. 1 3 - 1 6 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
Übungen im Experimentieren und Vortragen (für Lehramtsstudie­
rende), organisch-chemischer Teil , 3stündig, Do. 16—19, Richard-
Willstätter-Hörsaal 
Anorganisch-chemisches Fraktikum für Lehramtsstudierende und 
Biologen; ganztägig, August—Oktober 1974 
Praktische Übungen für Staatsexamenskandidaten, 6 Stunden, Ort 
und Zeit werden bekanntgegeben 
Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten, ganztägig, Insti­
tut für Anorganische Chemie 
Anorganisch-chemisches Praktikum für Studierende mit Chemie als 
Nebenfach (außer Biologen), 1/2 Semester, ganztägig (März, Apr i l -
75), Institut für Anorganische Chemie 
Seminar zum anorganisch-chemischen Praktikum für Studierende 
mit Chemie als Nebenfach, 4stündig, Ort und Zeit nach Vereinba­
rung 
Vo rie su ng für Mediz instu dierende: 
Allgemeine und anorganische Chemie für Studierende der Medizin, 
4stündig, D i . , D o . l 1.20-13, Justus-vonLiebig-Hörsaal 
Hartl, 
Nagorsen 
Kroner, 
Schmidpeter 
Boehm, Weiß, 
Beck, Nöth 
Weiß, Beck, 
Nöth, Boehm 
Weiß, Beck, 
Boehm, Nöth, 
Amb erger,H arti, 
Kompa, Lagaly, 
Ν ago rsen, Nie k l, 
R a nge, S ehm idp e ter, 
Weigel, Ν. Wiberg 
Fehlhammer, 
Weiß, Beck, 
Nöth, Boehm 
Fehlhamm, er 
Nagorsen 
b) Organische C h e m i e 
Das Institut für Organische Chemie befindet sich in der Karlstra­
ße 23, Tel . 5 90 21 
Vorlesungen: 
2956. Moderne Aspekte der Chemie der Cycioadditionen, 2stündig, Mo. , Huisgen 
F r . 8 - 9 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
2957. Spezielle Organische Chemie II, 3stündig, D i . , M i . , D o . l 1 — 12, Gompper 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2958. Seminar über neuere Ergebnisse der Organischen Chemie, M o . mit Gompper 
Fr. 12.30-13.30 (Teilnehmerzahl begrenzt) 
2959. Einführung in theoretische und spektroskopische Methoden der Or- Binsch 
ganischen Chemie, 3stündig, M o . 9 - 1 0 , D o . l 1-12, F r . 9 - 1 0 , Ri ­
chard-Willstätter-Hörsaal 
2960. Seminar zur Einführung in theoretische und spektroskopische Me- Binsch 
thoden der Organischen Chemie, ls tündig, D i . 11 —12, Richard-Will­
stätter-Hörsaal 
2961. Grundzüge der Makromolekularen Chemie, Sstündig, Zeit s. Sonder- Behringer 
anschlag, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2962. Mechanistische Organische Photochemie, 2stündig, D i . , Mi.8—9, Ri - Gollnick 
chard-Willstätter-Hörsaal 
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2963. Seminar über neuere Ergebnisse der organischen Photochemie, 
ls tündig, Do. 17—18 (Teilnehmerzahl begrenzt) 
2964. Einführung in die Reaktionsmechanismen der Organischen Chemie, 
3stündig, M o . , M i . und Fr. 10— 11, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
2965. Übungen zu vorstehender Vorlesung, 2stündig, Justus-von-Liebig-
Hörsaal, Zeit s. Sonderanschlag 
2966. Kursvorlesung zum Organisch-chemischen Grundpraktikum I, 
4stündig, D i . , Do.8—10 im Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2967. Übungen zur Kursvorlesung, l s tündig in 2 Gruppen, Mo.9—10 und 
10—11, im Seminarraum des Hörsaalbaus 
2968. Ausgewählte Kapitel aus der Naturstoffchemie — Steroide, Porphyri-
ne-Chlorine, 2stündig, Fr.9—11, Seminarraum des Hörsaal t rakts 
2969. Die Entwicklung der theoretischen und praktischen Chemie im Zeit­
alter der Romantik und ihre Abhängigkeit von geistesgeschichtlichen 
und gesellschaftlichen Voraussetzungen, l s tündig , D i . 18—19, Semi­
narraum der Chemischen Institute 
Praktika: 
2970. Organisch-chemisches Grundpraktikum I (Kurspraktikum), ganztä­
tig, D i . - D o . 1 3 - 1 8 . 3 0 , F r . 12 .30 -17 , Nachholarbeiten M o . 
12 .30-17 , Institut für Organische Chemie, Klausuren: M o . 17 -19 
2971. Organisch-chemisches Grundpraktikum II , . ganztägig, M o . mit 
F r . 8 - 1 8 , Sa .8 -12 , Institut für Organische Chemie 
2972. Organisch-chemisches Fortgeschrittenen-Praktikum (gemeinsam mit 
den Dozenten der Organischen Chemie), ganztägig, M o . mit 
F r . 8 - 1 8 , Sa .8 -12 , Institut für Organische Chemie 
2973. Kurspraktikum für spektroskopische Methoden in der organischen 
Chemie, ganztägig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2974. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Organische Chemie 
2975. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Max-Planck-Institut für Biochemie 
Seminare und Kolloquien: 
2976. Organisch-chemisches Seminar, ls tündig, M o . l 7.15—18.15, Adolf-
von-Baeyer-Hörsaal 
2977. Organisch-chemisches und Biochemisches Kol loqu ium, ls tündig , 
Fr. 17 .15-18 .15 , Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2978. Saalkolloquium zum Grundpraktikum, ls tündig, Ort und Zeit siehe 
Sonderanschlag 
Veranstaltungen für Lehramtsstudierende mit Fach Chemie und für 
Studierende mit Nebenfach Chemie: 
2979. Einführung in die Reaktionsmechanismen der Organischen Chemie, 
3stündig, Mo. , M i . und Fr. 10—11, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
Gollniik 
Gottherdt 
Gottherdt 
Knorr 
Knorr 
Schäfer 
Kratz 
Binsch,Gompf 
Huisgen, Κ no? 
Weiß 
Binsch,Gompt 
Huisgen, Szeim 
Binsch,Gompf 
Huisgen,Grash 
G ollnick 
Binsch, Seybo 
Schmidt 
Behringer, Β in: 
Gollnick,Gom 
Gotthardt, Gr 
Huisgen 
Schäfer 
Behringer, Β in 
Gollnick,Go?n 
Gotthardt,Gn 
Huisgen.Hütti 
Binsch, Gompi 
Huisgen,Lyne 
Hartmann 
S ze imi e s 
Gotthardt 
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2980. Organisch-chemisches Praktikum für Diplombiologen und Studieren­
de mit Nebenfach Chemie, ganztägig, D i . — D o . l 3—18.30, 
F r . 1 2 . 3 0 - 1 7 , Nachholarbeiten M o . 1 2 . 3 0 - 1 7 , Institut für Organi­
sche Chemie, Klausuren M o . 17—19 
2981. Kursvorlesung zum Organisch-chemischen Praktikum für Diplombio­
logen und Studierende mit Nebenfach Chemie, 4stündig, D i . , Do.8— 
10, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2982. Übungen zur Kursvorlesung zum Organisch-chemischen Praktikum 
für Diplombiologen und Studierende mit Nebenfach Chemie, 
ls tündig in 2 Gruppen, Mo.9—10 und 10—11, im Seminarraum des 
Hörsaalbaus 
2983. Seminar für Staatsexamenskandidaten mit Fach Chemie, ls tündig 
(gemeinsam mit Boehm, Nö th ) , Organischer Tei l , Fr. 16—17, R i ­
chard-Willstätter-Hörsaal 
2984. Chemisches Praktikum für Mediziner, 6stündig, in Parallelkursen, 
Termin s. Sonderanschlag, Institut für Organische Chemie 
2985. Praktikum für alle Studienrichtungen mit einsemestrigem Praktikum 
2986. Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten für Lehramtsstu­
dierende, ganztägig 
Gompper, Knorr, 
Weiß 
Knorr 
Knorr 
Behring er 
Gompper,Β oche, 
Wagner 
Gompper,Boche, 
Wagner 
Behringer, Β insch, 
Gollnick.Gompper, 
Gotthardt, Grashey, 
Huisgen 
2987. 
2988. 
2989. 
2990. 
2991. 
2992. 
2993. 
2994. 
2995. 
2996. 
c) B i o c h e m i e 
Biochemie I, 3stündig, D i . , M i . , Do.9 —10, Richard-Willstätter-Hör- Hartmann,Lynen 
saal 
„Biologische Membranen", 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinba- Oesterhelt 
rung 
Kompaktkurs ,,Enzymatische Analyse", 2stündig, Institut für Bio- Bergmeyer 
chemie, Kar ls t raße 23, Praktikumsraum 
(Einführung für Chemiker, Lebcnsmittelchemiker, Biologen und 
Pharmazeuten, wird in Form eines ganztägigen Kurses von M o . 
28. Oktoberr 74 15.30 bis einschließlich Do. 31. Oktober 74 18.00 
abgehalten; Begrenzte Teilnehmerzahl). 
Biochemisches Grundpraktikum, 1/2 Semester, ganztägig, Institut Hartmann,Lynen 
für Biochemie, Karlstraße 23 
Lipidchemisches Blockpraktikum, 2stündig, nur für Teilnehmer am Sandhoff 
Biochemischen Grundpraktikum 
Übungen und Saalkolloquium zum Biochemischen Grundpraktikum, Hartmann 
ls tündig, M o . l 3 .30-14.30 im Kolloquienraum des Instituts 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene, 1/2 Semester, ganz- Hartmann,Lynen 
tägig, Institut für Biochemie, Karlstraße 23, Praktikumssaal, 
1. Stock 
Seminar zum Biochemischen Praktikum für Fortgeschrittene, Hartmann 
ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Besprechung neuer biochemischer Arbeiten (Seminar), 2stündig, Hartmann,Lynen 
Do. 1 7 - 1 9 , Institut für Biochemie, Karlstraße 23 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Hartmann, Lynen, 
Institut für Biochemie, Karlstraße 23 Sandhoff 
3 7 9 
2997. Organisch-chemisches und Biochemisches Kol loquium (gemeinsam 
mit den Dozenten der Organischen Chemie), l s tündig, Fr. 17—18, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, Meiserstraße 3 
2998. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Ab t Neurochemie, M 40, Krae-
pelinstraße 2 
2999. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
M o . bis Fr., Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei 
München, A m Klopferspitz 
3000. Chemie der Bluteiweißkörper , Mo.9—11, Seminarraum 4 des Insti­
tuts für Physiol. Chemie, Erweiterungsbau, M 2, Pettenkoferstr. 14a 
3001. Seminar über Probleme der Insektenbiochemie, Do .9—i0 , Max-
Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München, Bib­
liothek D 112/114 
3002. Biochemie der Krebsentstehung, ls tündig, Fr. 15—16, Seminar­
raum 4 des Instituts für Physiol. Chemie, Erweiterungsbau, M 2, Pet­
tenkoferstr. 14a 
3003. Molekularbiologie der Nukleinsäuren, Proteine und Viren (Replika-
tion, Transkription, Translation, Proteinstruktur und -funktion), 
gleichzeitig Vorbereitung zum Martinsrieder Praktikum SS 1975, 
2stündig, Mo.16—18, Beginn 11.11.74, Kleiner Hörsaal des Physiol.-
ehem. Instituts, M 2, Pettenkoferstr. 14 
3004. Großes Phyiologisch-chemisches Praktikum, ganztägig, Mo. —Fr., 
ganzjährig, Te i lnehmerbeschränkung (6 Plätze) 
d) T e c h n i s c h e C h e m i e 
Die Abteilung für Technische Chemie gehört dem Institut für Orga­
nische Chemie, Karlstraße 23, an. Tel . 590 22 27 
3005. Technische Chemie (mit Betriebsbesichtigungen), III. Te i l : Organi­
sche Chemie (einschließlich Kunststoffe), 3stündig, Mo . , D i . , und 
M i . 1 2 - 1 3 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
3006. Praktikum der Technischen Chemie, ganztägig (für etwa 3 Wochen), 
Zeit nach Vereinbarung, Institut für Organische Chemie 
3007. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Organische Chemie 
2. P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
3008. Physikalische Chemie II, mit Übungen, 5stündig, M o . - F r . 9 - 1 0 , K l . 
Hörsaal des Pharmazeut. Instituts 
Hartrninn,Lyné 
Sand h y ff 
Braumtzer, 
Dannenberg, 
Hanni?,Hörrnar> 
Hofsekneider,Κ 
Lynen,RemboU 
Ruhenstroth-Β t 
Schäfer, 
Sonnenbichlcr, 
Zillig 
Hörmann 
Rembnld 
Dannenberg 
Brau nitz er, 
Hann ig, 
Hof Schneider, 
Zillig, Kühn 
und Assistente] 
des MPI f Bio­
chemie Martini 
Dozenten des 
Lehrstuhls 
Bücher,Feldina 
Hofschneider, 
Rembold,Zillig 
Sonnenbichlcr 
Hättet 
Hütte l 
Hütte l 
Voitlûinder 
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3009. Physikalische Chemie III, Sstündig, M o . 1 0 - 1 1 , D o . 8 - 9 , F r . 1 0 - 1 1 , 
Willstätter-Hörsaal 
3010. Einführung in die mathematische Behandlung der Naturwissenschaf­
ten I, 3stündig, M i . - F r . 1 0 - 1 1 , Baeyer-Hörsaal 
3011. Übungen zur mathematischen Behandlung der Naturwissenschaften, 
l s tündig , in Gruppen, Seminarraum 104 des Physikalisch-Chemi­
schen Instituts, Zeit nach Vereinbarung 
3012. Determinanten, Matrizen und Gruppen, ls tündig, D i . 12- 13, 
Baeyer-Hörsaal 
3013. Einführung in die Physikalische Chemie I (für Lehramtsstudierendc), 
3stündig, D i . , D o . l 1 — 12, Fr. 10—11, Hörsaal des Zoologischen Insti­
tuts 
3014. Übungen zur Einführung in die Physikalische Chemie I, ls tündig, 
M i . 14—15, Hörsaal des Zoologischen Instituts 
3015. Spezielle physikalische Chemie: Chemische Geschwindigkeitslehre, 
2stündig, D i . , Do.9—10, Seminarraum Hörsaal t rakt 
3016. Spezielle physikalische Chemie: Quantenchemie, 2stündig, D i . , M i . 
10—11, Seminarraum des Anorgan.-Chem. Instituts 
3017. Spezielle physikalische Chemie: Grenzflächen, 2stündig, D i . , Do. 
9—10, Seminarraum 104 des Phys.-Chem. Instituts 
3018. Spezielle physikalische Chemie: Elektrochemie, 2stündig, M i . l 1 — 13, 
Seminarraum 104 des Phys.-Chem. Instituts 
3019. Spezielle physikalische Chemie: Fes tkörper-Spekt roskopie , 2stündig, 
Mo. 10—12, Seminarraum 104 des Phys.-Chem. Instituts 
3020. Spezielle physikalische Chemie: Molekülphysikalische Methoden in 
der Biologie. 2stündig, Mi.8—10, Seminarraum 104 des Phys.-Chem. 
Instituts 
3021. Thermodynamik, 3stündig, Mo . , M i . , F r . 8 - 9 , Hörsaal 5/15, Schel­
lingstr. 4 
3022. Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung, 2stündig, Mo. , M i . 
9 - 1 0 , Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 
Praktika: 
3023. Physikalisch-Chemisches Praktikum I, ganztägig, 6 Wochen, 
Phys.-Chem. Institut 
3024. Physikalisch-Chemisches Praktikum II (für Fortgeschrittene), ganztä­
gig, 6 Wochen, Phys.-Chem. Institut 
3025. Physikalisch-Chemisches Praktikum für Biologen, Lebensmittelche­
miker etc., 6wöchiger Kurs, Phys.-Chem. Institut 
3026. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
Seminare und Kolloquien: 
3027. Seminar über Thermodynamik, 2stündig, D i . 10—12, Seminar­
raum 104 des Phys.-Chem. Instituts 
Erti 
Dickel 
Dickel, 
Wille 
Wille 
Goßner 
Goßner 
Schwab 
Wittig 
Knö zinger 
Goßner 
Küppers 
Zünde l 
Stuke 
Stuke 
Wit tig 
Erti, Voitländer, 
Knöz inge r, Küppers 
Wittig 
Erti, Voitländer, 
Schwab,Dickel, 
Wittig, Stuke, 
Knözinger, Goßner, 
Küppers, Zündel 
Stuke 
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3028. Seminar über neue Ergebnisse der Wasserstoffbrücken-Forschung, 
2stündig, Mo. 16—18, Seminarraum 349, Theresienstr. 37/III 
3029. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Seminar­
raum 104 des Phys.-Chem. Instituts 
3030. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, M o . 14—16, 
Seminarraum 104 des Phys.-Chem. Instituts 
3031. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, M i . 16—18, 
Seminarraum 104 des Phys.-Chem. Instituts 
3032. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, nach Verein­
barung 
3033. Physikalisch-Chemisches Kol loquium, D i . 15—17, Seminarraum 104 
des Phys.-Chem. Instituts 
3034. Biophysikalisches Kol loquium, 2stündig, Mi . l8s . t . , Willstätter-Hör­
saal 
3. P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
Das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie befindet sich in 
der Sophiens t raße 10, Eingang zum Institut und großen Pharmazeu­
tischen Hörsaal auch Karlstraße 29. 
Praktika: 
3035. Analytisch-chemisches Praktikum I (Qualitative Analyse) für Phar­
mazeuten und Lebensmittelchemiker, ganztägig, Institut f. Pharma­
zie und Lebensmittelchemie (gemeinsam mit G . Kal l in ich und Assi­
stenten) 
3036. Analytisch-chemisches Praktikum II (Quantitative Analyse) für Phar­
mazeuten und Lebensmittelchemiker, ganztägig, Institut für Pharma­
zie und Lebensmittelchemie (gemeinsam mit G . Kal l in ich und Assi­
stenten) 
3037. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum I (Organische Chemie), ganz­
tägig, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie (gemeinsam 
mit Assistenten) 
3038. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum II (Arzneibuch-Untersuchun­
gen), ganztägig, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie (ge­
meinsam mit Assistenten) 
3039. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum III (Biochemische Untersu­
chungsverfahren), 20stündig, Institut für Pharmazie und Lebensmit­
telchemie (gemeinsam mit P. Lippert und Assistenten) 
3040. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum I V (Arzneimittel-Untersu­
chungen), ganztägig, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
(gemeinsam mit Assistenten) 
3041. Propädeut ische Arzneiformenlehre, 4stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Institute, Theresien­
str. 41, Raum Κ 26, Block C (gemeinsam mit H . Rupprecht) 
3042. Arzneiformenlehre, 30stündig, Institut für Pharmazie und Lebens­
mittelchemie (gemeinsam mit B. Lippold und Assistenten) 
Knöz iner, 
Weidrmnn, 
Zundel 
Erti, 
Küpper 
Voitlänier 
Knöz iner, 
Lettere 
Goßnei 
Erti, Votländer 
mit allei Dozent* 
Zundel gemelli sa 
mit Ha'tmann, 
Klinge ?berg,R ö h 
Müller-Aohnsscn 
Eidcn,ltachei 
Eiden,itachel 
Eiden,Stachet 
Eiden,Stache! 
Schönenberg, r 
Eiden,Stachei 
Ullniann 
Ullmann 
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3043. Lebensmittelchemisches Praktikum, ganztägig, Institut für Pharma­
zie und Lebensmittelchemie (gemeinsam mit Assistenten) 
3044. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
S045. Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten, Zeit nach Vereinba­
rung, Max-von—Pettenkofer-Institut, Pettenkoferstr. 9a (gemeinsam 
mit Assistenten) 
Vorlesungen und Seminare: 
3046. Pharmazeutische Chemie III, 2stündig, F r .9 -10 .30 , Gr. Pharmazeu­
tischer Hörsaal 
3047. Pharmazeutische Chemie I, 2stündig, D o . 9 - 1 0 . 3 0 , Gr. Pharmazeuti­
scher Hörsaal 
3048. Seminar für Fortgeschrittene, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
(s.u.) 
3049. Seminar für Fortgeschrittene, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
(s.u.) 
3050. Biochemische Untersuchungsverfahren, 2stündig, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung 
3051. Grundlagen der Biochemie, ls tündig, Ort und Zeit nach Vereinba­
rung 
3052. Seminar für Fortgeschrittene, ls tündig, Ort und Zeit nach Vereinba­
rung 
3053. Einführung in die anorganische Analyse, 2stündig, Di.10—11.30, K l . 
Pharmazeutischer Hörsaal 
3054. Pharmaziegeschichtliches Seminar für Fortgeschrittene, ls tündig, 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3055. Arzneiformenlehre, Teil I, 2stündig, M o . 9 - 1 0 . 3 0 , Gr. Pharmazeuti­
scher Hörsaal 
3056. Galenisch-pharmazeutisches Seminar, Ort und Zeit nach Vereinba­
rung (gemeinsam mit B. Lippold und Assistenten) 
3057. Seminar für Fortgeschrittene, ls tündig, Ort und Zeit nach Vereinba­
rung (gemeinsam mit B. Lippold und H . Rupprecht) 
3058. Einführung in die Arzneiformenlehre, 2stündig, M o . 10.15—11.45, 
K l . Pharmazeutischer Hörsaal 
3059. Einführung in die Biopharmazie im Rahmen des galenisch-pharma-
zeutischen Seminars, ls tündig, D i . 12—12.45, K l . Pharmazeutischer 
Hörsaal 
3060. Lebensmittelchemie und Lebensmitteltechnologie, 3stündig, M o . 
9 .15-10 , D i . und M i . 8 . 1 5 - 9 , K l . Hörsaal Arzneimittellehre 
3061. Seminar für Fortgeschrittene, ls tündig, Ort und Zeit nach Vereinba­
rung 
3062. Lebensmittelrecht (in 2 Teilen), Teil I, l s tündig, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung 
3063. Pharmazeutische Gesetzeskunde, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
K l . Hörsaal Arzneimittellehre 
Severin 
Eiden,Severin, 
Stachel, Ullmann, 
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Henigst,Me tz, 
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Paint ner, 
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3064. Pharmakologie und Toxikologie einschl. pathophysiologischer Kurz 
Grundlagen für Pharmazeuten und Chemiker, 3stündig, M i . 
10.15-11.45, Do .11 .15 -12 , K l . Pharmazeutischer Hörsaal 
3065. Mathematik mit Übungen für Pharmazeuten und Lebensmittelche- Scheißer 
miker, 2stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3066. Anatomisch-physiologische Grundlagen der Pharmakologie und To- Kurz 
xikologie einschl. Diätet ik, ls tündig, Do. 12—12.45, K l . Pharmazeu­
tischer Hörsaal 
3067. Kursus der pharmazeutischen und medizinischen Terminologie, Endres 
ls tündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3068. Ausgewählte Kapitel aus der Biochemie für Pharmazeuten und Le- Trapmann 
bensmittelchemiker, Zeit nach Vereinbarung, K l . Pharmazeutischer 
Hörsaal 
Lehrausflüge: 
3069. Lehrausflüge zur Besichtigung von Betrieben der pharmazeutischen Ullmann 
Industrie, Zeit nach Vereinbarung 
3070. Lehrausflüge zur Besichtigung von Betrieben der Lebensmittelindu- Severin 
strie, Zeit nach Vereinbarung 
4. P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e 
Das Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre befindet sich in 
der Karlstraße 29, ebenso der Große Pharmazeutische Hörsaal. 
3071. Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie für 2. und 3. Semester, Hörhammer 
3stündig, M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 , D o . l 1-11.45, Großer Pharmazeutischer 
Hörsaal 
Systematik der Arzneipflanzen für 2. und 3. Semester, 2stündig, fin­
det nur im Sommer-Semester statt. 
3072. Vorbesprechung für das Praktikum Pharmazeutische Biologie I für Hörhammer 
4. Semester, Di.8.30, Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
3073. Praktikum Pharmazeutische Biologie I, Ausgewählte Kapitel aus der Hörhammer 
Makro- und Mikroskopie von Drogen für 4. Semester, gemeinsam 
mit H . Glasl und den Assistenten des Instituts, 3stündig, D i . 10—12 
und 13—16, Praktikumssäle des Instituts 
3074. Phytochemisches Kol loquium gemeinsam mit den Assistenten des Hörhammer, 
Instituts, 14tägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung Wagner 
3075. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung Hörhammer 
3076. Allgemeine Botanik für Tiermediziner, 2stündig, D i . 17.15—18.45, Hörhammer 
Hörsaal des Zoologisch-Parasitologischen Instituts, Kaulbachstr. 37 
3077. Wissenschaftliche Exkursionen für Tiermediziner, Zeit nach Verein- Hörhammer 
barung 
3078. Pharmazeutische Biologie I, Vorlesung für 5. Semester, Drogenin- Wagner 
haltsstoffe Teil I, 2stündig, M o . 10 .30-12 , Großer Pharmazeutischer 
Hörsaal 
3079. Pharmazeutische Biologie II, Vorlesung für 6. Semester, Biosynthese Wagner 
von arzneilich verwendeten Pflanzeninhaltsstoffen, 2stündig, 
F r . l 1 — 12.30, Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
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3080. Pharmazeutische Biologie III, Vorlesung für 7. Semester, Drogenin­
haltsstoffe Teil II, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Großer Phar­
mazeutischer Hörsaal 
3081. Vorbesprechung für das Praktikum Pharmazeutische Biologie II für 
5. Semester, Mi .8 .30, Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
3082. Praktikum Pharmazeutische Biologie II für 5. Semester, 5stündig, ge­
meinsam mit J . Hölzl und den Assistenten des Instituts, je M i . und 
D o . 1 0 . 3 0 - 1 2 und 13-16 .30 , Praktikumssäle des Instituts 
3083. Pharmazeutische Biologie III a (Phytochemisches Praktikum) ge­
meinsam mit P. Wolff und den Assistenten des Instituts, 4vvöchig, 
für 5. Semester, Laboratorien im I. Stock des Instituts, Beginn: Zeit 
nach Vereinbarung 
3084. Vorbesprechung für das Praktikum Pharmazeutische Biologie III b 
für 7. Semester, Zeit nach Vereinbarung, Großer Pharmazeutischer 
Hörsaal 
3085. Praktikum Pharmazeutische Biologie III b für 7. Semester, gemein­
sam mit J . Hölzl und den Assistenten des Instituts, 5stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Praktikumssäle des Instituts 
3086. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Mo. mit 
Fr.8—18, Sa.8—12, Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
3087. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung 
3088. Vorbesprechung für das Praktikum Mikroskopie pflanzlicher Nah-
rungs- und Genußmi t te l für Studierende der Lebensmittelchemie, 
lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Kleiner Hörsaal des Instituts f. 
Pharmaz. Arzneimittellehre 
3089. Praktikum Mikroskopie pflanzlicher Nahrungs- und Genußmi t te l I 
für Studierende der Lebensmittelchemie, 4stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Praktikumssäle des Instituts 
Bruno Sansoni 
Neue chemische Arbeitsmethoden 
durch heterogene Reaktionen: 
Redoxaustauscher und numerometrische 
Titration. 329 Seiten. 
Mit Literaturverzeichnis. DM 22,50 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 28 20 22 
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Sportwissenschaftliche Reihe 
Der Sieg in Olympia 
und in den anderen panhellenischen Spielen 
von Gymn.Prof. Dr. Horst Buhmann 
Dissertation der Philosophischen Fakul tä t der Ludwig-Maximilians-Universität München 
152 Seiten ktn D M 15.80 
Eine umfassende Darstellung aller Gesichtspunkte, die einen Sieg in den gymnischen und hippischen 
Disziplinen der vier panhellenischen Spiele (Olympien, Pythien, Nemeen, Isthmien) berühren. 
Die Kapitel: 'Erster Platz', 'Bedeutung einer Niederlage', 'Teilnehmerzahlen', 'Ruhm', 'Kritik an den 
Ehrungen', sowie das umfangreiche Literaturverzeichnis verdienen besondere Beachtung. 
Bereichert wird die Untersuchung durch gelegentliches Aufzeigen von Parallelen aus dem Bereich dei 
modernen Olympischen Spiele und des Sports. 
Die Abhängigkeit sportlicher Leistungen 
von den Körpermaßen bei Jugendlichen 
Ein Beitrag zum Phänomen der somatischen Akzeleration 
von Peter Pött inger 
73 Seiten, 60 graphische Darstellungen und Tabellen, ktn D M 12.50, Literaturverzeichnis 
Die Grundlage dieser Auswertung bilden die Wettkamp far ten der Bunde sjugendspiele 1966. Die Gliede­
rung der Untersuchung: Die sportlichen Leistungen (Kurzstreckenlauf, Weitsprung, Wurf- u. Stoßleistun-
%en) I Die Körpermaße / Der Zusammenhang zwischen sportlichen Leistungen und Körpermaßen bei 
Knaben und Mädchen aus Groß- und Kleinstädten / Korrelation der sportlichen Leistungen untereinandei 
! Begriff und Syndromatik der Akzeleration / Ätiologie (Erbanlagen, Umwelteinflüsse) / Leibesübungen 
und Akzeleration / Der gegenwärtige Stand der Akzeleration bei Schülerinnen und Schülern bayerische! 
Gymnasien. 
Einführung in die Sportbiologie 
von Dr.med. Gustav Kochner 
179 Seiten ktn D M 16.80 
Der Verfasser stützt sich auf langjährige Erfahrungen als Leibeserzieher, Sportarzt und Dozent an dei 
Bayerischen Sportakademie in Grünwald bei München. 
4.US dem Inhalt: 
Wesen und Zusammenhang von Biologie und Sport / Biologische Gesetzmäßigkeiten im Sport / Merkmale 
les Lebendigen: Reizbarkeit und Funktion / Der besondere Wert der sportlichen Bewegung / Die Kondi 
\ion und ihre Voraussetzungen / Innere Lebensbedingungen: Veranlagung, Körperbau und Charaktertyp er 
f Äußere Lebensbedingungen / Lebensweise / Biologische Gesetzmäßigkeiten der Anpassung an Leibes 
ibungen / Das Training / Leistungsoptimum und Ökonomie im Sport / Das Üb ertrainiertsein, Ermüdung^ 
Muskelkater, EntzündL Reaktionen, Toter Punkt, Erschöpfung, tödL Zusammenbruch / Rhythmus une 
Sport j Leibseelischer Wandel und Sport, Sport in späteren Lebensabschnitten / Gesundheit als Ausdruck 
eibseelischer Harmonie / Literaturverzeichnis 
Die Atemtechnik des Schwimmens 
ron Rainer Frank 
>0 Seiten, Tabellen, Zeichnungen, Literaturverzeichnis ktn D M 10.— 
Diplom-Sportlehrer Rainer Frank untersucht in dieser Arbeit Anatomie und Physiologie der Atmung 
linfUisse des Wassers und der horizontalen Lage auf die Atmung, Atmungsfrequenz und Atemrhythmu. 
ind die Atmung der einzelnen Schwimmarten. 
Verlag Uni Druck München 
VUD 
FAKULTÄT 
FÜR BIOLOGIE 
Lehrkörper S. 388 
Wissenschaftliche Anstalten S. 391 
Vorlesungen S. 393 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e Pro fe s soren: 
*Frisch Karl Ritter von (1.10.21), Dr.phil . , Dr.phil.h.c., Dr.rer.nat.h.c, Dr.phi l .h .c , Dr. 
phil.h.c., Dr.h.c., für Zoologie und vergi. Anatomie, M 90, Über der Klause 10 (64 49 48) 
*Buchner Paul (7.8.23), Dr.phil . , Dr.med.h.c, Dr.sci .biol .h.c, für Zoologie, Porto (l'Ischia 
(Napoli), Via S.Alessandro 15 
Autrum Hansjochem (1.11.52), Dr.phil . , Dr.phil.rer.nat.h.c, für Zoologie und vergleichende 
Anatomie, Vorstand des Zoologischen Instituts, M 22, Veter inärs t raße 7 
Merxmüller Hermann (1.9.58), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Vorstand des Instituts 
für Systematische Botanik, Direktor der Botanischen Staatssammlung und des Botani­
schen Gartens, M 19, Menzinger Straße 67 (1 79 22 51) 
Kandier Otto (1.11.60), Dr.rer.nat., für Botanik, Vorstand des Botanischen Instituts, Dekan, 
M 50, Ernst v.Romberg Straße 13 (1 41 63 20) 
Kaudewitz Fritz (11.7.63), Dr.rer.nat., für Genetik, Vorstand des Instituts für Genetik, 
M 90, Hermelinweg 5 (6 90 42 61) 
Becker Hans Joachim (9.12.66), Dr.rer.nat., für Zoologie und Genetik, Vorstand des Zoolo­
gischen Instituts, M 60, Heerstr.9 (17 50 84) 
Jacobs Jürgen (8.5.67), Ph.D., für Zoologie, Vorstand des Zoologischen Instituts, M 82, 
Dorotheenstr.15 (42 23 12) 
Rüdiger Wolfhart (1.4.71), Dr.rer.nat., für Botanik, Vorstand des Botanischen Instituts, 
Prodekan, M 60, Atterseestr.l 2 f (88 24 20) 
Cleve Hartwig (19.11.73), Dr.med., für Anthropologie und Humangenetik, Vorstand des 
Institutes für Anthropologie und Humangenetik, 8025 Unterhaching, Winterstr.9 
(6 1 1 33 83) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Lorenz Konrad (15.7.67), Dr.phil . , Dr.med., für Zoologie, Greifenstein-Grünau/Östcrreich, 
Tel.00432242342 
Schneider Dietrich (7.10.65), Dr.rer.nat., für Zoologie, Direktor am Max-Planck-Institut für 
Verhaltensphysiologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg (08157 / 81 21); 8134 Pöcking-
Possenhofen, Schloßberg 1 (08157 / 409) 
Engelhardt Wolfgang (27.10.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, Generaldirektor der Naturwissen­
schaftlichen Sammlungen des Staates, M 19, Gutenbergstr.l 5 (17 26 49) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Pro fes soren: 
**Kahmann Hermann (29.5.47), Dr.phil . , Univ.-Dozent, für Zoologie, M 59, Waldschul-
straße 42 
**Barthelmeß Alfred (11.4.57), Dr.phil . , für Botanik, Univ.-Dozent, M 19, Prin/.enstra-
ße 83/11 
Buchner Hans (27.3.58), Dr.phil . , für Zoologie, Oberstudiendirektor, M 19, Löfftzstra-
ße 3/II 
**v. Dehn Magdalena (1.12.62), Dr.phil . , für Zoologie, M 50, Sonnen taus t raße 22 a 
Ziegelmayer Gerfried (25.10.63), Dr.rer.nat. et med., für Anthropologie und Humangenetik, 
Abt.-Vorstand am Institut für Anthropologie und Humangenetik, 8033 Krail l ing, 
Kuckucksweg 3 (8 57 11 52) 
Hellmich Walter (7.2.64), Dr.phil . , für Systematische Zoologie und Tiergeographie, Direktor 
bei den Naturwissenschaftlichen Sammlungen, M 19, Schloß Nymphenburg, Nordflügel 
(17 02 60) 
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Schötz Franz (9.9.65), Dr.rer.nat., für Botanik, Sammlungsdirektor (Botanischer Garten), 
M 19, Menzinger Straße 71 (1 79 23 30) 
Renner Maximilian (10.12.66), Dr.rer.nat., für Zoologie, Abteilungsvorstehcr, M 60, Rißhei-
mer S t raße 18 (88 51 53) 
Schwarzfischer Friedrich (7.2.67), Dr.med. et rer.nat., für Anthropologie und Humangene­
tik, Abt.-Vorstand am Institut für Anthropologie und Humangenetik, M 90, Säbener 
Straße 1 14 (64 74 08) 
Rau Werner (12.6.69), Dr.rer.nat., für Botanik, Wiss. Rat am Botanischen Institut, M 19, 
Brunhi ldenstraße 33 (17 41 21) 
Schöne Hermann (9.12.69), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg, Max-
Planck-Institut 
Seibert Paul (2.3.70), Dr.rer.nat., für Geobotanik, Abteilungsvorsteher und Professor am 
Institut für Waldbau, M 81, Höslstraße 9 (91 12 38) 
Eibl-Eibesfeldt Irenaus (20.3.70), Dr.phil . , für Zoologie, 8136 Percha bei Starnberg, Post­
fach 49, Enzianstr.12 
Podlech Dieter (2.3.71), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Wiss. Rat und Professor am 
Institut für Systematische Botanik, M 60, Schrämelstr .4 (88 06 03) 
Linzen Bernt (1.3.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, Abteilungsvorsteher, M 70, Brennereistr.4 
(70 69 19) 
KlingmüUer Walter (9.10.72), Dr.rer.nat., für Genetik, Abteilungsvorsteher und Professor am 
Institut für Genetik, 8021 Neuricd, Joscf-Doll-Straße 14a (75 69 06) 
Wiss. R ä t e u n d Profes soren , U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Beck Erwin (15.2.68), Dr.rer.nat., für Botanik, Abteilungsvorsteher, M 80, Triesterstraße 39 
(49 29 73) 
Wickler Wolfgang (25.7.69), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg, Max-
Planck-Institut für Verhaltensphysiologie 
Siebeck Otto (18.12.69), Dr.rer.nat., für Zoologie, Abteilungsvorsteher u. Prof., M 60, Au­
bing-Oststraße 86 b (87 86 39) 
Bruckmoser Peter (26.2.70), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8036 Herrsching, Rehmstraße 11 
(0 81 52/85 89) 
Kaißling Karl-Ernst (24.6.70), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg, 
Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie 
Barth Friedrich (14.1.1971), Dr.rer.nat., für Zoologie, Wiss. Rat und Professor, M 71, Wil­
helm-Busch Str.32 
Grau Jürke (15.2.71), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Wiss. Rat und Professor am 
Institut für Systematische Botanik, M 60, Frauendorfers t raße 91 (8 11 25 16) 
Schleifer Karl-Heinz (11.5.71), Dr.rer.nat., für Botanik und Mikrobiologie, 8044 Lohhof, 
Raiffeisenstraße 58 (3 10 18 75) 
BohnHorst (19.7.71), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8023 Pullach, Schwanthalerstraße 7 
(7 93 10 25) 
v. Holst Dietrich (25.11.71), Dr.rer.nat., für Zoologie, M 81, Pienzenauerstraße 53 
(98 60 18) 
Zettler Friedrich (25.11.71), Dr.rer.nat., für Zoologie, M 70, Habacherst raße 67 (74 37 19) 
Gemperlein Roland (20.7.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8031 Gröbenzell , Mittenwalder 
Str.214 (08142/7416) 
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Roth Anton (20.7.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, M 80, Triester Str.35 (41 39 77) 
Smola Ulrich (20.7.72), Dipl.-Ing., Dr.rer.nat., für Zoologie, M 60, Franz-Wüllner-Str.l 1 
Hoppe Brigitte (14.12.72), Dr.phil.nat., für Geschichte der Naturwissenschaften, M 22, 
Schönfeldstr .30 
Steinbrecht R. Alexander (14.12.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, 813 Starnberg, Jahnstra­
ße 29a (08151 / 69 31) 
Gwinner Eberhard (1.3.73), Dr.rer.nat., für Zoologie, Max-Planck-Institut Erling-Andechs, 
8131 Erling-Andechs, Pfahlweg 16 
Schmieger Horst (1.3.73), Dr.rer.nat., für Genetik, 8031 Gröbenzell , Brennerstr.66 (08142 / 
77 29) 
Nicolai Jürgen (26.7.73), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8131 Seewiesen M P I V (08157 / 81 21) 
Hertel Johannes (13.12.73), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Landeskonservator an 
der Botanischen Staatssammlung, M 71, Fatimastr.36 (75 03 96) 
Theimer R. Roland (13.12.73), Dr.rer.nat., für Botanik, M 80, Schumannstr.5 (47 27 72) 
Fiedler Franz (14.2.74), Dr.rer.nat., für Mikrobiologie und Botanik, 8042 Oberschleißheim, 
A m Fohlengarten 10 a (315 18 96) 
Grossbach Ulrich (14.2.74), Dr.rer.nat., für Allgemeine Genetik und Zellbiologie, Max-
Planck-Inst. für Biochemie, 8033 Martinsried (8 58 52 02), 8035 Gauting, A m Schloß­
park 28 
Kafka Wolf-Alexander (14.2.74), Dr.rer.nat., für Zoologie, Dipl.-Physiker, 8064 Inning/ 
Ammersee, Münchener Straße 1 
Dittrich Peter (16.5.75), Dr.rer.nat., für Botanik, M 40, Zieblandstr.37 (52 90 86) 
Kolb Gertrud (16.5.74), Dr.rer.nat., für Zoologie, M 70, Küchelstr .17 (7 14 29 72) 
Moritz Karl (16.5.74), Dr.rer.nat., für Zoologie, M 70, Schanzenbachstr.13 (77 64 81) 
Bandlow Wolfhard (25.7.74), Dr.rer.nat., für Genetik, 8031 Eichenau, Wendelsteinstr.20 
(0814/7645) 
Hoffmann Klaus-Peter (25.7.74), Dr.rer.nat., für Zoologie, 65 Mainz I, Finther Landstr. 85 
(0613199912) 
Sauer Wilhelm (25.7.74), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, 8904 Friedberg/Bay., 
Steinacher Weg 7 (601165) 
Schmidt Ahlert (25.7.74), Dr.rer.nat., für Botanik, 8031 Esting, Hauptstr. 58 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Daumer Karl, Dr.rer.nat., für biologische Fachdidaktik, Gymnasialprofessor am Theresien-
gymnasium, M 82, Waldstr.17 (43 60 71) 
Kaudewitz Horst, Dr.rer.nat., für biologische Fachdidaktik, Seminarlehrer, Gymnasialprofes­
sor, M 80, Stuntzstr.45/o (91 36 66) 
Wüst Walter, Dr.phi l . , für Allgemeine Ornithologie und Feldornithologie mit Exkursionen, 
Gymnasialprofessor, M 19, Hohenlohestr.61 (15 53 32) 
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Wissenschaftliche Anstalten 
1. Institut für Anthropologie und Humangenetik, München 2, Richard-Wagner-Str. 10/1, Tel . 
520 -3381 
Prof. Dr . Hartwig C l e v e , Vorstand (s.Fak.f.Biologie) Tel . 520 33 80 
Prof. Dr . Dr. Gerfried Z i e g e l m a y e r , Abt.-Vorstand (s.Fak. f.Biologie) Tel. 520 33 82 
Prof. Dr . Dr. Friedrich S c h w a r z f i s c h e r , Abt.-Vorstand (s.Fak.f.Biologie) 
Tel. 520 33 83 
B e r g Konrad, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
G ü r t l e r Lutz , Dr.med., wiss. Assistent 
G u t e η s ö h n Wolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
W i s c h e r a t h Hans, Dr.med.vet., Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R ο d e w a 1 d Alexander, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Botanisches Institut, München 19, Menzinger Str. 67, Tel . 17 92(1) 
Prof. Dr . O. K a n d i e r , Vorstand (s.Fak.f.Biologie), Tel . 179 22 29 
Prof. Dr . W. R ü d i g e r , Vorstand (s.Fak.f.Biologie), Tel . 179 22 45 
Lehrstuhl Botanik I (O. Kandier) 
Prof. Dr. Werner R a u , Wiss. Rat (s.Fak.f.Biologie), Tel. 1 79 22 25 
Prof. Dr . Erwin B e c k , Abt.-Vorsteher (s.Fak.f.Biologie) Tel . 179 22 68 
F i e d l e r Franz, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat (s.Fak.f.Biologie) Tel . 179 22 01 
F o r m a n e k Helmut, Dr.rer.nat., Akad . Rat, Tel . 179 22 17 
S e η s e r Margot, Dr.rer.nat., A k a d . Oberrät in , Tel . 179 22 63 
T h e i m e r Roland, Dr.rer.nat., Univ.-Dozent (s.Fak.f.Biologie), Tel . 179 22 42 
D i t t r i c h Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Biologie) Tel . 179 22 58 
H a m m e s Walter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 179 22 11 
S c h i l l i n g Norbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 179 22 58 
S c h m i d t Ahlert, Dr.rer.nat., Priv.-Doz. (s.Fak.f.Biologie), Tel.179 22 02 
S t e t t e r Karl-Otto, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 179 22 18 
S c h r o t t Erich, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 179 22 38 
W i n t e r Josef, wiss. Angest., Tel . 179 22 11 
Lehrstuhl Botanik III (W. Rüdiger) 
G r o m b e i η Siegbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 179 23 56 
K ö s t Hans-Peter, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 179 22 96 
Ρ r e i 1 o w s k i Horst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 179 22 46 
S c h o c h Siegrid, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin, Tel . 179 22 47 
Z i m m e r m a n n Horst, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 1 79 23 57 
Lehrstuhl für Mikrobiologie, München 19, Menzinger Str. 67, Tel . 17 92(1) 
Dr . Kar l Heinz S c h l e i f e r , Wiss. Rat und Professor (komm. Vertretung) (s.Fak.f.Biolo-
gie), Tel . 179 22 14 
3. Institut für Systematische Botanik, München 19, Menzinger Str. 67, Tel . 17 92(1) 
Prof. Dr. Hermann M e r χ m ü 1 1 e r, Vorstand (s.Fak.f.Biologie), Tel . 179 22 51 
Ζ e h e η d e r Claus, Dr.rer.nat., Akad . Direktor, Tel . 179 22 53 
Ρ o d 1 e c h Dieter, Dr.rer.nat., Wiss.Rat und Prof. (s.Fak.f.Biologie), Tel . 179 22 36 
G r a u Jürke , Dr.rer.nat., Wiss.Rat und Prof. (s.Fak.f.Biologie), Tel.179 22 54 
S a u e r Wilhelm, Dr.rer.nat., Priv.-Doz. (s.Fak.f.Biologie), Tel . 179 22 34 
B u t t 1 e r Karl Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 179 22 22 
L u d e w i g Jutta, wiss. Angest., Tel.179 22 54 
E r b e n Matthias, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 179 22 39 
R o m m e l Angelika, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel.179 22 54 
N . N . , Univ.-Dozent 
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4. InstiUit für Genetik, München 19, Maria-Ward-Str. 1 a , Tel . 1 7 70 84 
Prof. Dr. Fri tz K a u d e w i t z , Vorstand (s.Fak.f.Biologie) 
Prof. Dr. Walter K î i n g m ü 1 1 e r, Abteilungsvorsteher (s.Fak.f.Biologie) 
S c h m i e g e r Horst, Dr.rer.nat., Priv.-Doz. (s.Fak.f.Biologie) 
B a n d 1 o w Wolfhard, Dr.rer.nat., Priv.-Doz. (s.Fak.f.Biologie) 
S c h w e y e n Rudolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
W o l f Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
B a c k h a u s Horst, Dipl.-Biologe, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r a s s Johannes, Dipl.-Biologe, wiss. Angestellter 
5. Zoologisches Institut, Mnchen 2, Luisenstr. 14, Tel . 59 02 1; Durchwahl 5902/310 und 
Außenstel le Seidlstr. 25 (Prof. Jacobs und Prof. Renner) Tel . 59 02 1 
Prof. Dr. Hansjochem A u t r u m, Vorstand (s.Fak.f.Biologie), Tel . 5 90 23 15 
Prof. Dr. Hans Joachim B e c k e r , Vorstand (s.Fak.f.Biologie), Tel . 5 90 23 59 
Prof.Dr. Jürgen J a c o b s , Vorstand (s.Fak.f.Biologie), Tel . 5 90 23 22, 5 90 23 93, 5 90 
23 77 
Prof. Dr. Maximil ian R e n n e r , Abt.-Vorstand (s.Fak.f.Biologie), Tel . 5 90 23 27 und 
5 90 22 62 
Prof. Dr. Bernt L i η ζ e η , Abt.-Vorstand (s.Fak.f.Biologie), Tel . 5 90 22 98 
Prof. Dr. Otto S i e b e c k, Abt.-Vorstand (s.Fak.f.Biologie), Tel . 5 90 23 94 
B a r t h Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Rat (s.Fak.f.Biologie), Tel . 5 90 23 90 
A n g e r s b a c h Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Β o h n Horst, Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s.Fak.f.Biologie), Tel . 5 90 23 95 
B r u c k m o s e r Peter, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Biologie) Tel . 5 90 23 00 
D ü r e n Monika, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
F u c h s Eberhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G e m p e r l e i n Roland, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Biologie), Tel . 5 90 23 24 
G e r r e s h e i m Friedrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H a e n d 1 e Jutta, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin, Tel . 5 90 23 61 
H e i n z e l l e r Thomas, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 5,90 22 64 
ν. H o 1 s t Dietrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Biologie), Tel . 5 90 22 91 
Κ o 1 b Gertrud, Dr.rer.nat., Akad .Ober rä t in (s.Fak.f.Biologie), Tel.5 90 23 23 
Κ o r g e Günther , Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
K r e ß Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
L o e w e Renate, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
M o r i t z Kar l , Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Biologie), Tel . 5 90 23 53 
R a a b Ach im, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Re g n a u e r Alfons, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R o t h An ton , Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Biologie) Tel.5 90 23 21 
S c h a r t a u Walter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 5 90 23 26 
S c h o l z Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S e i t z Alfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S m o 1 a Ulr ich, Dipl.-Ing., Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Biologie), Tel . 5 90 22 99 
W a l l e t s c h e k Hartwig, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Z e t 11 e r Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s.Fak.f.Biologie) 
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Vorlesungen 
3090. Biologic für Mediziner, 5stündig, D i . , M i . , D e , F r . 8 - 8 . 5 5 , Großer 
Hörsaal des Instituts für Physiologische Chemie 
3091. Allgemeine Biologie I (für Biologen), 4stündig, Mo . , D i . , 
Do.9.50—10.50, Großer biologischer Hörsaal, Luisenstr. 14 
Siehe auch: 
2833. Stierstadt, Synergetik (Kooperatives Verhalten in physikali­
schen und biologischen Systemen), 2stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
1. A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k 
3092. Klinische Genetik (Genetischer Antei l an der Ätiologie und Pathoge­
nese von Störungen der Organentwicklung, der Gewebebeschaffen­
heit, des Stoffwechsels und der psychischen Störungen) , 6. Studien­
semester (1. klinischer Studienabschnitt), 2stündig, Fr.8.30—10, 
Kleiner Hörsaal der Medizinischen Kl in ik , Ziemssenstraße 1 
3093. Einführung in die Anthropologie und Humangenetik Teil I, Human­
genetische Grundlagen (Grundstudium), 2stündig, M o . 14—15.30, 
Hörsaal 4 
3094. Biologie des Menschen, I. Teil (Hauptstudium) (auch für Studieren­
de des Lehramts an Gymnasien), ls tündig, D i . 18c.t., Hörsaal 4 
3095. Praktikum zur Vorlesung Biologie des Menschen, I. Teil (auch für 
Studierende des Lehramts an Gymnasien), 2stündig, in 12 Gruppen: 
D i . l 3 s . t . - 1 8 , M i . l 4 s . t . - 1 8 . 3 0 , Ort nach Vereinbarung 
3096. Humangenetik (für Fortgeschrittene), II. Teil Immunogenetik, 
2stündig, M o . 1 5 . 3 0 - 1 7 , Hörsaal 2 
3097. Humangenetik (für Psychologen), I. Tei l , ls tündig, Mo . l7c . t . , Hör­
saal 4 
3098. Seroanthropologie und Rassenkunde, ls tündig, Montag, 13c.t., 
Hörsaal 4 
3099. Sero-anthropologischer Untersuchungskurs, 4stündig, in 4 Gruppen, 
halbtägig im Februar 
3100. Cytogenetische Demonstrationen, 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
3101. Anthropologisches Seminar, 2stündig, Do. 15.30—17, Hörsaal 2 
3102. Der Mensch der Steinzeit und seine Kulturen, 2stündig, M i . 13.30-
15, Institut für Vor- und Frühgeschichte, Maiserstr. 6 
3103. Einführung in die Sozialanthropologie, 2stündig, M i . 17s.t., Hörsaal 2 
3104. Übungen zur Vorlesung, ls tündig, 18.30, Hörsaal 2 
Cleve, v.Holst, 
Jacobs, Kandier, 
Linz en, Miller, 
Schmieger, 
Ziegelmayer 
Autrum, Rau, 
Rüdiger, Schot ζ 
Mur ken, Albert, 
Bauchinger, 
Cleve, Knorr, 
Zerbin-Rüdin 
Cleve, 
Schwarzfischer 
Ziegelmayer, 
Schwarz fisc her 
Ziegelmayer, 
Wischerath, 
Rodewald, 
Berg 
Cleve 
Ziegelmayer 
Schwarzfischer 
Sch warzfisc her, 
Cleve, Wischerath, 
Berg 
Ziegelmayer, 
Rodewald 
Cleve, Schwarz­
fischer, 
Ziegelmayer 
Ziegelmayer, 
Pohl 
Fthenakis 
Fthenakis 
3 9 3 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten (halbtägig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung): 
3105. a) morphologische Anthropologie 
3106. b) Serologische Humangenetik 
3107. c) Enzymologische Humangenetik 
3108. d) Biochemische Humangenetik 
3109. e) Zytogenetik 
Ziegeln ay er 
Schwanfischer 
S eh wa r.fisc h e r, 
Wischest h, Beri 
Cleve 
Zie g cl π. ay er, 
Roden, ilei 
2. B o t a n i k 
3110. Einführung in die Stoffwechselphysiologie (Stoffwechselphysio­
logie I), 2stündig, Mo. 13—15, Großer Hörsaal des Botanischen 
Instituts 
3111. Stoffwechselphysiologie II, 3stündig, D i . 14—15, D o . 1 4 - 1 6 , Großer 
biologischer Hörsaal, Luisenstr. 14 
3112. Ausgewählte Kapitel aus der angewandten Botanik und Mikrobiolo­
gie mit Exkursionen, 2stündig, D i . 16.30—18, Großer Hörsaal des 
Botanischen Instituts (wird in 6 Doppelstunden in der Zeit vor 
Weihnachten abgehalten). Eine mehrtägige Exkursion findet in der 
letzten Oktoberwoche statt 
3113. Einführung in die Ökologie der Pflanzen (als Vorbereitung zum 
Großen botanischen Praktikum I Tei l C unbedingt erforderlich), 
2stündig, Fr. 15—17, Großer Hörsaal des Botanischen Instituts 
3114. Ausgewählte Kapitel aus der Zellphysiologie, 2stündig, Fr. 13—15, 
Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
3115. Systematische Botanik I, 4stündig, D i . und Do.14—16, Großer 
Hörsaal des Botanischen Instituts 
3116. Einführung in die Geobotanik, 2stündig, Fr. 14—16, Kleiner Hörsaal 
des Botanischen Instituts 
3117. Naturnahe Vegetation außerhalb des Waldes, 2stündig, M o . 15—17, 
Großer Hörsaal des Waldbauinstituts, Amalienstr. 52 
3118. Großes botanisches Praktikum I, Teil A , lOstündig, im Botanischen 
Institut; Voranmeldung erforderlich, Teilnehmerzahl begrenzt, Bele­
gen nur mit Platzstempel im Studienbuch möglich. Das Praktikum 
findet halbtägig in der 1.Hälfte des Wintersemesters statt; es wird in 
7 Parallelkursen durchgeführt und zwar Mo. mit Fr.8 —12 und M o . 
mit Fr. 13 -17 
3119. Großes botanisches Praktikum I, Teil B, 5stündig, in 10 Parallelen: 
Kurs 1 + 2 vom 2.12.-20.12.74; 
K u r s 3 + 4 vom 7. 1.-25. 1.75; 
Kurs 5 + 6 vom 27. 1.-15. 2.75; 
Kurs 7 + 8 vom 3. 3 . -22 . 3.75; 
Kurs 9 + 1 0 vom 7. 4 . - 2 6 . 4.75; 
jeweils von 8.30—12.30 im Botanischen Institut; Voranmeldung bis 
spätestens 15.11.74 erforderlich. Vorbesprechung und Platzvertei­
lung für alle Kurse: M o . 18.11.74, um 11 Uhr im Großen Hörsaal des 
Botanischen Instituts 
Beck, 
Rüdige • 
Beck, Unzen, 
Rüdiger 
Kandlt r 
Beck 
The im er 
Merxmüller 
Seibert 
Seibert 
Butt 1er,, 
Grau, Podlech, 
Sauer 
Dittrich, 
Kost, Rau, 
Rüdiger, 
Schock, 
The? mer, 
Zim mermann, 
NN. 
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3120. Großes botanisches Praktikum II (physiologische Richtung), 
20stündig, in der vorlesungsfreien Zeit, ganztägig, vom 3.3.-22.3.75 
und vom 7.4 . -26.4 .75; Voranmeldeschluß und Zulassungsprüfung: 
Fr. 14.2.75 um 9 Uhr s.t. im Kleinen Hörsaal des Botanischen 
Instituts 
3121. Großes botanisches Praktikum II (systematische Richtung), 
20stündig. Das Praktikum findet ganztägig in der 2. Hälfte des 
Wintersemesters statt. Voranmeldung bis 20.12.74 erforderlich 
3122. Kleines pflanzenphysiologisches Praktikum, 5stündig, in 5 Paralle­
len: D i . , M i . , Do., F r . 8 - 1 2 , M i . 1 4 - 1 8 , im Botanischen Institut. 
Gleichzeitige Teilnahme am Proseminar erforderlich 
3123. Kleines phytochemisches Praktikum, im Anschluß an das WS 74/75; 
a) 3stündig, 7.—11.4.75, ganztägig; gilt als zusätzlicher botanischer 
Kurs für das Staatsexamen in Biologie; b) ostündig, 7. —18.4.75, 
ganztägig, kann an Stelle vom Großen botanischen Praktikum I, 
Teil C, besucht werden. Voranmeldung bis spätestens 28.2.75 
erforderlich; Aufnahmeprüfung und Vorbesprechung: Fr.7.3.75, 
10 Uhr im G r o ß e n Hörsaal des Botanischen Instituts 
3124. Bryologisches Praktikum (Bau, Vorkommen, Lebensweise und 
Systematik der Moose), ganztägig von 9—12 und 13—17 in der 
vorlesungsfreien Zeit vom 21.—25.4.75; Voranmeldung erforderlich, 
Teilnehmerzahl begrenzt 
3125. Botanisches Hauptseminar, 2stündig, 14täglich (für Lehramtskandi­
daten, Diplomanden und Doktoranden), Mi.8—10, Kleiner Hörsaal 
des Botanischen Instituts 
3126. Botanisch-mikrobiologisches Hauptseminar (pflanzenphysiologische 
Richtung), für Doktoranden, Diplomanden und Lehramtskandidaten 
mit Zulassungsarbeit in Botanik und Mikrobiologie, 2stündig, 
Mo.8—10, 14täglich im Kleinen Flörsaal des Botanischen Instituts 
3127. Botanisches Proseminar (Ergänzung zum kleinen pflanzenphysiologi­
schen Praktikum), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
Beck, 
Dit trie h, 
Gr ο mb ein, 
Schätz 
Buttler, Grau, 
Merxrnüller, 
Podlech, 
Sauer, Schätz 
Hammes, 
Pre ilo wski, 
Schilling, 
Schmidt, 
Schrott 
Rüdiger 
Hertel 
Merxmüller 
Beck, Dittrieh, 
Fiedler, Kandier, 
Rau, Rüdiger, 
Schleifer, Theimer 
Hammes, 
Preilowski, 
Sch illing, Sc h m idt, 
Schrott 
3128. Seminar über aktuelle botanische Arbeiten, für Doktoranden, 
Diplomanden und Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeit in 
Botanik, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3129. Phy tochemisches Seminar für Doktoranden, Diplomanden und 
Lehramtskandidaten, mit Zulassungsarbeit in Phytochemie, lstün­
dig, Fr.8—9, Seminarraum Phytochemie 
3130. Seminar neuerer systematischer Arbeiten, 2stündig (obligatorisch für 
Diplomanden, Doktoranden und Staatsexamenskandidaten mit 
systematischer Arbeitsrichtung), Tag und Zeit nach Vereinbarung 
3131. Botanisches Kol loquium, gemeinsam mit den übrigen Dozenten der 
botanischen Institute der Universität und der Technischen Universi­
tät, l s tündig (u.S.), Zeit nach Vereinbarung 
Beck, 
Dit tr ich, 
Theimer 
Rüdiger 
Grau, 
Merxmüller, 
Podlech 
Kandier, 
Merxmüller, 
Rüdiger 
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Siehe auch: 
3315. Junë> Einführung in die Paläobotanik, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
3316. Jun£> Vegetationsgeschichte des Tertiärs und Quartiärs, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3317. Jung, Übungen zur Formenkenntnis jungpaläozoischer Pflan­
zen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder 
halbtägig: 
3132. a) stoffwechselphysiologischer Richtung Beck 
3133. b) physiologisch-ökologischer Richtung Dittriiii 
3134. c) systematisch-cytologischer Richtung Grau 
3135. d) systematisch-morphologischer Richtung Herta 
3136. e) stoffwechselphysiologischer und mikrobiologischer Richtung Kandhr 
3137. f) systematischer und geobotanischer Richtung M er xn üller 
3138. g) systematischer Richtung Podieck 
3139. h) entwicklungsphysiologischer Richtung Rau 
3140. i) phytochemischer Richtung Rüdig:r 
3141. k) systematischer Richtung Sauer 
3142. D geobotanischer Richtung Seiher: 
3143. m) zellphysiologischer Richtung Theirr.tfr 
3. G e n e t i k 
3144. Einführung in die Vererbungslehre I, 2stündig, Mo. 11.30—13.1 5, F.Kaudewitz 
oder nach Vereinbarung, im Großen Hörsaal des Instituts für 
Genetik, Vorbesprechung 4.11.74, 11.30, im Institut für Genetik 
3145. Diskussionsstunde zur Vorlesung ,,Einführung in die Vererbungsieh- F.Kaudewitz 
re Γ ' , Do. 12 Uhr, oder nach Vereinbarung, im kleinen Hörsaal des 
Instituts für Genetik, Vorbesprechung 4.1 1.74, 11.30, im Institut 
für Genetik 
3146. Gentransfer und Genkombination, 2stündig, D o . l 1 — 13, im Kleinen Klingmüller 
Hörsaal des Instituts für Genetik, Beginn 7.11.74 
3147. Genetik der Bakteriophagen, ls tündig (dient u.a. der Einführung in Schmjcgcr 
einen Kurs der Phagengenetik im SS 1975), Zeit nach Vereinbarung, 
im Kleinen Hörsaal des Instituts für Genetik, Vorbesprechung 
7.11.74, 10 Uhr im Institut für Genetik 
3148. Einführungskurs in die Vererbungslehre, östündig, im Institut für F.Kaudewitz, 
Genetik, vom 3.-28.2.75, jeweüs 14s.t.—18, Voranmeldung erfor- Klbigmüller, 
derlich, Belegen nur mit Platzstempel möglich (erhältlich nach Schmieger u. 
Bestehen der Aufnahmeprüfung am 15.11.74, 9s.t., im Großen Assistenten 
Hörsaal des Instituts für Genetik 
3149. Großes Genetisches Praktikum I (wird für Staatsexamenskandidaten F.Kaudewitz, 
als II. Botanisches Großprak t ikum gewertet), 20stündig, während Klingmüller, 
des Semesters oder der vorlesungsfreien Zeit Schmieger u. 
Assistenten 
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3150. Großes Genetisches Praktikum II, 20stündig, während des Semesters 
oder der vorlesungsfreien Zeit 
Vorbesprechung für beide Großprak t ika am 8.11.74, 9.00 s.t. im 
Kleinen Hörsaal des Instituts für Genetik 
3151. Vorbereitungsseminar für Prüfungskandidaten, ls tündig, jeweils 
14tägig, D i . l 3 . 1 5 —14.45, oder nach Vereinbarung, im Kolloquiums­
raum des Instituts für Genetik, Beginn 12.11.74 
3152. Kol loqu ium über neuere genetische Arbeiten, 2stündig, Mo. 17s.t., 
im Institut für Genetik, Beginn 11.11.74 
3153. Genetisches Seminar (für Doktoranden, Diplomanden und Staats­
examenskandidaten mit wiss. Arbeiten am Institut), Mo. 15s.t., im 
Institut für Genetik, Beginn 11.11.74 
3154. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem 
Gebiet der experimentellen Erbforschung, ganz- und halbtägig, im 
Institut für Genetik 
3155. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem 
Gebiet der Genetik der Mikroorganismen, ganz- und halbtägig, im 
Institut für Genetik 
3156. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem 
Gebiet der Bakterien- und Phagengenetik, ganz- und halbtägig, im 
Institut für Genetik 
3157. Praktikum der Biologie für Mediziner, 5stündig 
F. Kaudewitz, 
Klingmüller, 
Schmieger u. 
Assistenten 
F.Kaudewitz 
F.Kaudewitz, 
Klingmüller, 
Schmieger 
F.Kaudewitz, 
Klingmüller, 
Schmieger 
F.Kaudewitz 
Klingmüller 
Schmieger 
Schmieger 
zusammen 
mit N.N. 
3158. 
3159. 
3160. 
3161. 
3162. 
3163. 
4. M i k r o b i o l o g i e 
Einführung in die Mikrobiologie, 3stündig, Mo.15 —17, D i . 13—14, 
Großer Hörsaal des Botanischen Instituts Schleifer 
Kleines mikrobiologisches Praktikum (zugleich mikrobiologisches Fiedler, Lauer, 
Praktikum für Lebensmittelchemiker), 5stündig, im Anschluß an das Schleifer, Seidl, 
Wintersemester 74/75, in 10 Parallelen: Kurs 1—5 vom 3. —14.3.75, Stackebrandt, 
Kurs 6—10 vom 7.—18.4.75; Vorbesprechung und Platzverteilung Steber,Weiß 
am Fr.21.2.75, 9 Uhr im Großen Hörsaal des Botanischen Instituts 
Großes mikrobiologisches Praktikum, 20stündig, in der vorlesungs- Fiedler, Lauer, 
freien Zeit, ganztägig, vom 3.-22.3.75 und vom 7.-26.4.75; Schleifer, 
Vorbesprechung und Platzverteilung am Fr. 14.2.75, 10 Uhr im Stackebrandt, 
Kleinen Hörsaal des Botanischen Instituts Weiß 
Seminar über aktuelle mikrobiologische Arbeiten, für Doktoranden, Fiedler, 
Diplomanden und Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeit in Kandier, 
Mikrobiologie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Schleifer 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder 
halbtägig: 
a) in mikrobiologischer Richtung Fiedler 
b) in mikrobiologischer und immunchemischer Richtung Schleifer 
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5. Z o o l o g i e 
3164. Allgemeine Biologie für landwirtschaftliche Berufsschullehrer, Autr.m,Schot 
4stündig, Mo. , D i . , Do .9 .55-10 .50 , Großer biologischer Hörsaal Rudicr, Rau 
3165. Praktikum der vergleichenden Physiologie, 6stündig, 6 Parallelkurse: Autr nuCcm-
A , B: D i . 8 - 1 4 , C, D : D i . l 4 - 2 0 , E, F: je nach Bedarf entweder pe-h i, v.Holst 
Do.8—14 oder in den Semesterferien, Biologischer Kurssaal (3. oder RothSmola 
4. Semester), Voranmeldung erforderlich. Näheres s. Anschlag im 
Zoologischen Institut. 
3166. Histologischer Kurs (Licht und Elektronenmikroskopie), 4stündig, Autr.m, 
Mo. , Fr.9 —11, Biologischer Kurssaal. Teilnehmerbegrenzung — Kolb 
Voraussetzung für diesen Kurs, sowie den parallelen Kurs im 
SS 1975 ist die parallele Vorlesung. Wahlpflichtkurs 
3167. Einführung in die vergleichende Histologie (Voraussetzung für den Kolb 
Histologischen Kurs im WS und SS 75), 2stündig, D i . , Do.9—10, 
Kleiner biologischer Hörsaal 
3168. Zoologisches Seminar (gemeinsam mit den Dozenten der Zoologie), Autnm, Bc< k 
14tägig, D i . 1 7 —19, Kleiner biologischer Hörsaal Jac ο )s, Linzen 
3169. Zoologisches Kol loquium (gemeinsam mit den Dozenten und Autnm, Buk 
Assistenten des Instituts), nach Vereinbarung (u.S.) Jacois,Linker 
3170. Einführung in die Vererbungslehre II (Genetik der Eukaryonten, Becier 
Zytogenetik, entwicklungsbiologische Genetik), 2stündig, 
M i . 10—12, Großer biologischer Hörsaal 
3171. Großes Zoologisches Praktikum (Genetik und Entwicklungsbiolo- Bec ter, 
gie), ganztätig Mor tz 
3172. Kurs für Morphologie und Evolution der Tiere (Teil des Großprakt i - Jaccbs, 
kums I), gemeinsam mit den Assistenten des Institutes; im Anschluß Bohi, 
an das Semester. Vorbesprechung am Anfang des Semesters, s. ge- Holtmann 
sonderter Anschlag 
3173. Evolutions-Seminar, 2stündig, nach Vereinbarung Jaccbs 
3174. Einführung in die Zoologie für Teilnehmer an den Zoologischen Renner 
Übungen für l.-Semestrige, 3stündig, Mo. und Fr. 11.15—12.20, 
Großer biologischer Hörsaal 
3175. Zoologische Übungen für Anfänger, 4stündig, Mo . und Fr., Kurs A : Renner 
12.40-14; Kurs Β : 14 .30-16 ; K u r s C : 16 .30-18 , Großer biologi­
scher Kurssaai 
3176. Seminar: Aktuelle Probleme aus der Biologie und Feinstrukturfor- Renner 
schung bei Insekten, 2stündig 
3177. Stoffwechselphysiologie II (ab 4. Semester), 3stündig, D i . 14— 1 5, Linzen,Bcck 
D o . 1 4 - 1 6 , Großer Hörsaal des Zoologischen Instituts Rüdiger 
3178. Stoffwechsclphysiologie III (Regulationsmechanismen, Hormone), Linzen 
ls tündig, D i . 10—11, Kleiner biologischer Hörsaal 
3179. Stoffwechselphysiologisches Praktikum, Blockpraktikum im Febru- Linzen 
ar (auch als Ergänzungskurs zum Großprak t ikum) , s. gesonderter 
Anschlag (Assistenten: Angersbach, Loewe) 
3180. Ökologie-Seminar, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Siebeck 
3181. Probleme des Umweltschutzes, Seminar, 2stündig, Zeit nach Verein- Siebeck 
barung 
3 9 8 
3182. Physiologie und Morphologie der Sinnesorgane, 3stündiges Seminar Barth, 
für Studenten ab 4. Semester, voraussichtl. D i . 1 5c.t. —1 6.45, Kleiner Kaissling 
biologischer Hörsaal 
3183. Kurs der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere, ostündig, Beginn Bruckmoser 
ca. 1. März für ca. 3 Wochen, ganztägig 
3184. Vorlesung mit Demonstrationen zum Kurs der vergleichenden Bruckmoser 
Anatomie, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3185. Seminar über funktionelle und phylogenetische Aspekte in der Bruckmoser 
vergleichenden Anatomie, 3stündig 
3186. Seminar über neuere Methoden und Probleme der Gehirnforschung, Bruckmoser 
3 stund ig 
3187. Mathematik für Biologen I: Allgemeine Grundlagen, 2stündig, /.eitler 
Mi.10—11, Kleiner biologischer Hörsaal, Do.13—14, Großer biologi­
scher Hörsaal 
3188. f bungen zur Vorlesung, M i . l 1 — 12, Kleiner biologischer Hörsaal Zetticr 
3189. Quantitative Methoden der Physiologie (Wahlpl lichtprakt ikum zum Ciempe rlcin, 
Großprak t ikum I), ls tündig, Mi .8 .30-1 1.30, Großer biologischer Kafka 
Kurssaal, 4. Quartal, Teilnehmerzahl begrenzt (Näheres s. Anschlag) 
3190. kinführunii in die Grundlagen der Meßmethoden der Physiologie (ionperlein, 
(Vorlesung /um Praktikum „Quanti ta t ive Methoden der Physiolo- Kafka 
gif") , 2stündig im 3. und 4. Quartal, M i . l 2—14, Kleiner biologischer 
Hörsaal 
3191. Das Chromosom, Aulbau und Aktivität , 2siündig, Di.14—15, Moritz 
Do. 10—1 1, Kleiner biologischer Hörsaal 
3192. Seminar zur hnt wicklungsbiologic: RNA-Nctabolismus, 2stündig, Moritz 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3193. Biologie der Fortpflanzung: Die sexuellen Funktionen (mit beson- Buchner 
derer Berücksichtigung di r Vögel und Säugetiere), 2stündig, D i . und 
Fr. 11 — 1 2, Kleiner biologischer Hörsaal 
3194. Ökologischer und technischer Umweltschutz; ausgewählte Kapitel Engelhardt 
für Biologen, 2stündig, Mo. 10.1 5-11 .45 , Kleiner biologischer Hör­
saal 
3195. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten aus den Gebieten Limno- Engelhardt 
logie, Autökologie Wirbelloser, ökologischer Umweltschutz 
3196. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten im Rahmen der Zoologi- Hellmich 
sehen Staatssammlung, ganztägig 
3197. Von der Anatomia animata zur Physiologie, 18. bis 19. Jahrhundert, Hoppe 
2stündig, M i . 14.1 5—15.45, Kleiner biologischer Hörsaal 
3198. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Schneider 
3199. Einführung in die Biologie der Meerestiere, ls tündig, Do. 16—17, Eibl-Eibes-
Großer biologischer Hörsaal feldt 
3200. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Eibl-Eibes-
feldt 
3201. Orientierung im Raum, 2stündig, Mo. 16—18, Kleiner biologischer Schöne 
Hörsaal 
3202. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Schöne 
3203. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Kaissling 
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3204. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
3205. Vorlesung über Tierwanderungen, 2stündig, Fr. 14— 16, Kleiner 
biologischer Hörsaal 
3206. Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
3207. Grundzüge der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere (mit ausge­
wählten Kapiteln zur funktionellen Morphologie), 2stündig, 
Mo. 14—16, Kleiner biologischer Hörsaal 
3208. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (funktionelle Morphologie 
von Sinnesorganen), ganztägig 
3209. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
3210. Einführung in die Ornithologie, ls tündig, Fr. 10—11, Kleiner biologi­
scher Hörsaal 
3211. Ornithologische Exkursionen, ganztägig, nach Vereinbarung 
3212. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
3213. Neuere Ergebnisse der Chromosomenforschung, 2stündig, 
D o . l 1 — 13, Kleiner biologischer Hörsaal 
3214. Fachdidaktik Biologie, 2stündig, M o . l 4 - 1 5 . 3 0 (Unterrichtsmodelle 
für die Kollegstufe der Gymnasien) 
3215. Übungen zur Vorlesung, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3216. Didaktik optischer und akustischer Unterrichtsmittel in der Biologie 
(besonders für Studierende des Lehramtes Sekundarstufe I und II) 
mit Demonstrationen, 2stündig, Do. 14s.t. —15.15, Kleiner biologi­
scher Hörsaal 
3217. Übungen im Gebrauch optisch-akustischer Unterrichtsmittel, 
3stündig, Do. 15.15 im Anschluß an die Vorlesung, Kleiner biolo­
gischer Hörsaal. 
Die einzelnen Übungsgruppen werden in der Vorbesprechung in der 
ersten Stunde der Vorlesung eingeteilt. 
M e d i z i n e r - V o r l e s u n g : 
3218. Biologie für Mediziner, 5stündig, D i . — Fr.8—8.55, Großer Hörsaal des 
Instituts für Physiologische Chemie 
A n l e i t u n g zu wissenschaf t l i chen A r b e i t e n : 
3219. 1. Allgemeine Zoologie, Populationsdynamik 
3220. 2. Sinnes- und Verhaltensphysiologie, Feinstrukturforschung 
3221. 3. Genetik, Entwicklungsphysiologie 
3222. 4. Entwicklungsphysiologie und Regeneration 
3223. 5. Gehirnforschung 
3224. 6. Fortpflanzungsphysiologic 
3225. 7. Sinnesphysiologie, Biokybernetik 
3226. 8. Verhaltens- und Streßphysiologie bei Säugetieren 
3227. 9. Ökologie, Evolution 
Wie h r 
Gwincr 
G win ci-
Ste iìì recht 
Stein recht 
Kafk. 
Nie OLÌ 
Nie O L i 
Nie oui 
Grò sii ach 
Daun er 
Daun er 
H.Kaidewitz 
H. Ha:dewitz 
Cleve, v. Holst, 
Jac obs, Kanäle 
Karudcwitz, 
Linz c7i, Miller, 
Ziegelmayer 
Au.tr um 
Barth 
Becker 
Boikn 
Brvjc kynoser 
Buir h ?ier 
Ge;m,tjerlein 
v. Heist 
Jac o«bs 
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3228. 10. Feinstrukturforschung, Sinnesphysiologie Kolb 
3229. 1 1. Stoffwechselphysiologie, Biochemie Linzcn 
3230. 12. Molekulare Entwickiungsbiologie Moritz 
3231. 13. Sinnes- und Verhaltensphysiologie, Biologie staatenbildender Renner 
Insekten, Ultrastrukturforschung 
3232. 14. Sinnes-und Neurophysiologie Roth 
3233. 15. Ökologie, Limnologie Siebeck 
3234. 16. Sinnesphysiologie, Biokybernetik Smola 
3235. 1 7. Sinnes-und Neurophysiologie Zetticr 
Gustav Kochner Einführung in die Sportbiologie. Für 
Sportstudierende, Leibeserzieher, 
Übungsleiter, Trainer und sportin­
teressierte Ärzte. 2. Auflage. 
180 Seiten. Mit Literaturverzeichnis 
und Tabellen. DM 16,80 
Volker Engelmann Todesursachen in Abhängigkeit vom 
Wettergeschehen. 40*Seiten mit 
11 Tabellen. Literaturverzeichnis. 
DM 10,-
Helmut Grumbach Der Einfluß von Tabakrauchbe­
standteilen auf den Tryptophan-
stoffwechsel. Ca. 50 Seiten. Litera­
turverzeichnis. DM 10 — 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40 
Amalienstraße 83, Telefon 28 20 22 
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STUDEN i :• i O l Η Ε Κ 
( S t u d e n t e n b ü c h e ^ ^ • • j - s M ü n c h e n ) 
Rund 100 000 Bande 
Die eingeführten L e h r b ü c h e r Ii j r aüe Fachgebiete 
(meist mehrfach vorhanden) 
Literatur zu aktuellen Themen Romane — 
Dichtungen — Kunst - Hobby - Reiseführer usw. 
Keine Leihgebühren 
Freier Zugang zu allen Büche r : 
Abteilung Universität (Veterinä 'Straße 1 ) 
Leihstunden : Mo-Fr 9 - 1 5 Uhr 
Mi auch 1 7 - 18.30 Uhr 
Lese- und Studiensaal 
mit Handbibliothek (rund 3000 Bande) 
70 Zeitungen und 100 Zeitschriften. 
Geöffnet: Semester Mc -Fr " 0 - -13 Uhr 
Abteilung Technische I Iniversität 
(Arcisstraße 2 1 , Eingang II) 
Leihstunden : Semester Mo -Fr " 1 ~ Ui Uhr 
Mi auch " 7 1 ') Uh" 
i^erien : Mo -Fr τ 1 - Uh" 
Mi auch 1 7 - YÒ Uhr 
70 Zeitungen und 60 Zeitschriften im Vorraum. 
FAKULTÄT 
FÜR 
GEOWISSENSCHAFTEN 
Lehrkörper S. 404 
Wissenschaftliche Anstalten S. 407 
Vorlesungen S. 410 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e Pro fes soren: 
*Louis Herbert (1.12.43), Dr.phil . , für Geographie. M 90, Lindenstraße 13 a (64 81 11) 
*Maucher Albert (4.10.47), Dr.-Ing., für Allgemeine und Angewandte Geologie und Minera­
logie, 8033 Kraill ing, Habichtweg 7 (089 / 8 57 26 63), im Institut Te l .5203-219 
*Reich Hermann (1.6.48), Dr.phil.nat., für Geophysik, 34 Gött ingen, Schlözerwcg 1 1 
*Menzer Georg (28.1 1.49), Dr.phil . , für Kristallographie und Mineralogie, 8035 Gauting, 
Luitpoldstraße 12 1/2 (8 50 16 22) 
Dehrn Richard (17.4.50), Dr.phil . , für Paläontologie und historische Geologie, Vorstand des 
Instituts für Paläontologie und historische Geologie, Direktor der Bayer.Staatssammlung 
für Paläontologie und historische Geologie, Dekan, M 70, Pfundmayerst raße 25 
(74 32 61) 
Angenheister Gustav (16.8.57), Dr.rer.nat., für Angewandte Geophysik, Vorstand des Insti­
tuts für Angewandte Geophysik, Direktor des Geophysikalischen Observatoriums, M 71, 
Muxelstraße 10 (79 96 89) 
Jagodzinski Heinz (10.6.59), Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie, Vorstand des 
Instituts für Kristallographie und Mineralogie, 8035 Gauting, Lärchenstraße 14 
(8 50 32 99) 
Wilhelm Friedrich (28.5.64), Dr.rer.nat., Vorstand des Geographischen Instituts, M 90, Hart­
hauser Straße 71 a (64 36 03) 
Gierloff-Emden Hans Günter (16.5.65), Dr.rer.nat., für Geographie, Vorstand des Geographi­
schen Instituts, Prodekan, M 60, Landshoffstr.6 (88 53 04) 
Huckenholz Hans Gerhard (20.5.69), Dr.rer.nat., für Mineralogie und Pétrographie, Vor­
stand des Mineralogisch-Petrographischen Instituts, 8135 Söcking, Kühtal 17 (08151 / 
75 24) 
Schmidt Klaus (16.8.73), Dr.rer.nat., Dr .phi l .h .c , für Allgemeine und Angewandte Geologie, 
Vorstand des Instituts für Allgemeine und Angewandte Geologie, 8051 Neufahrn über 
Freising, Jahnweg 17 (08165 / 44 85) 
P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r Professor: 
•Fischer Georg (2.4.48), Dr.phil . , für Gesteinskunde, M 19, Bothmers t raße 12/1(13 13 71) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Schröder Joachim (3.7.47), Dr.phil . , für Paläontologie und historische Geologie, Direktor 
der Bayer. Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie i .R., 8023 Pullach 
im Isartal, Wiesenweg 5 
Kraus Otto (1.4.55), Dr.phil . , für Mineralogie und für Naturschutz, Regierungsdirektor i .R., 
817 Bad Tölz, Edelweißstraße 39 (08041 / 24 02) 
Eppler Wilhelm Friedrich (13.4.55), Dr.rer.nat., fur Mineralogie unter besonderer Berück­
sichtigung der Edelsteinkunde, M 90, Latemars t raße 3 
Gast der F a k u l t ä t : 
Moser Heribert, Dr.rer.nat., api. Prof. für Experimentalphysik an der Fakul tä t für Physik, 
Institutsleiter bei der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschumg mbH, M 19, Bal-
durstr. 73 (155 972) 
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A u ß e r p l a n m ä ß i g e Pro fe s soren: 
**Fehn Hans (3.7.42), Dr.phil . , für Geographie, Abteilungsvorsteher i .R., M 45, Hortensien­
straße 5 (32 52 49) 
**Neumaier Ferdinand (16.12.42), Dr.phil . , für Geologie, Abteilungsvorsteher i.R., M 27, 
Friedrich-Herschel-Straße 11 (48 16 28) 
**Fochler-Hauke Gustav (13.6.44), Dr.phil . , M 13, Adelheidstraße 25 c (37 97 06) 
Hagn Herbert (1.12.62), Dr.rer.nat., für Geologie und Paläontologie, Abteilungsvorsteher, 
8034 Germering, Förstervveg 1 (84 38 72) 
Förtsch Otto (20.12.65), Dr.rer.nat., für Geophysik, Abteilungsvorsteher. 808 Fürstenfeld­
bruck, Theodor-Heuss-Straße 16 (08141 / 1 08 56) 
Heuberger Helmut (31.7.65), Dr.rer.nat., für Geographie, Abteilungsvorsteher, M 81, KHngs-
orstr. 3 (91 45 01) 
**Hardtwig Erwin (15.6.66), Dr.phil . , für Geophysik, M 40, Friedrichstraße 17 
Schröcke Helmut (19.9.67), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Abteilungsvorsteher, 8081 Kottgei­
sering, A m hohen Weg 22 (0 81 44 / 608) 
Grimm Wolf-Dieter (24.3.70), Dr.rer.nat., für Geologie, Abt.-Vorsteher, M 80, Rosenheimer 
Straße 174 (49 26 86) 
Klemm Dietrich Dankwart (1.7.70), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Abt.Vorsteher, 8919 Utting 
am Ammersee, Eduard-Thöny-Straße 19 (08806/458) 
Bodechtel Johann (1.8.72), Dr.rer.nat., für Geologie, Abt.-Vorsteher, M 19, Klugstraße 33 
(15 64 68) 
Soffel Heinrich (1.3.73), Dr.rer.nat., für Geophysik, Univ.-Doz., 8035 Gauting, Johann Wer-
ner-Str.17 (089 / 8 50 23 42) 
Troll Georg (1.5.73), Dr.rer.nat., für Mineralogie, M 50, Koblenzer Straße 16 (1 41 85 87) 
Jung Walter (1.8.73), Dr.rer.nat., für Paläobotanik, Wiss. Rat und Professor, M 9, Lauen-
steinstr.l 8 
Wiss. R ä t e u n d Pro fe s soren , 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Fröhlich Friedrich (29.7.65), Dr.rer.nat., Staatl. Forschungs-Institut für angew. Mineralogie, 
84 Regensburg, Künische Straße 2 
Fahlbusch Volker (17.7.69), Dr.rer.nat., für Paläontologie und historische Geologie, Univ.-
Doz. , 8011 Poing, Parksiedlung 10 (0 81 21/28 31) 
Zimpel Heinz-Gerhard (24.6.71), Dr.rer.nat., für Geographie, Akad.Direktor und Doz., 
8035 Gauting, Waldpromenade 24 (8 50 16 70) 
Propach Giselher (13.12.73), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Priv.-Doz., 812 Weilheim, Eisvogel-
str.19 
Prandi Wolfram (28.2.74), Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie, Priv.-Doz., 
M 71, Schuchstr.21 (79 95 40) 
Holl Rudolf (20.6.74), Dr.rer.nat., für Geologie, Priv.-Doz., M 71, Lochhamerstr. 103 
(78 32 20) 
Rust Uwe (11.7.74), Dr.rer.nat., für Geographie, Priv.-Doz., M 90, Eschenstr.55 (690 48 98) 
Wienecke Friedrich (11.7.74), Dr.rer.nat., für Geographie, Priv.-Doz., M 40, Emmanuel-
str. 14 (30 44 32) 
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Vorlesungen 
1. Kristallographie und Mineralogie 
3236. Mineralogie! (Allgemeine Mineralogie und Kristallographie), Jagodzinski 
2stündig, für Geowissenschaftler und andere Naturwissenschaftler 
vor dem Vordiplom, voraussichtl. M i . 10—12 
3237. Übungen zur Mineralogie I, 4stündig, voraussichtl. M i . 1 4 - 1 7 , Prakti- Prandi 
kum Z i . I l l 
3238. Kristallographie I (für Studierende nach dem Vordiplom), 2stündig, Jagodzinski 
vorwiegend für Physiker und Chemiker, Mineralogen und andere Na­
turwissenschaftler), voraussichtl. Mo. l0—12 
3239. Übungen zur Kristallographie I, 4stündig, voraussichtl. Mo.14—17, Jagodzinski, 
Kol loqu ium Z i . 236 Wolf 
3240. Mathematische Methoden der Kristallographie (mit Übungen) , Jagodzinski 
2stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3241. Magnetische Kristallographie, l s tündig, Zeit und Ort nach Vereinba- Prandi 
rung 
3242. Ausgewählte Kapitel der technischen Mineralogie und Kristallogra- Jagodzinski, 
phie (Keramik, einschließlich der feuerfesten Baustoffe; Glas, Email , Weiner 
Glasuren, Bindemittel: Gips, Ka lk , Zement; Schlacken), 2stündig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3243. Kristallographisches Fortgeschrittenen-Praktikum, 3stündig, nach Jagodzinski, 
Vereinbarung Weiner 
3244. Exkursionen für technische Mineralogie und Kristallographie, nach Jagodzinski, 
Vereinbarung Weiner 
3245. Kristallographisches Seminar, 2stündig, nach besonderer Vereinba- Jagodzinski, 
rung Prandi 
3246. Kristallographisches Kol loquium, gemeinsam mit Prof. Hoppe, nach Jagodzinski, 
besonderer Ankündigung Hoppe (TU), Pro 
3247. Heterogene Gleichgewichte, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung Schröcke 
3248. Seminar zur phys.-chem. Mineralogie, 2stündig, persönliche Anmel- Schröcke 
dung bei Prof.Dr. Schröcke , Z i . 249 
3249. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, nach Anmel- Jagodzinski, 
dung Schröcke, 
Prandi 
3250. Exkursionen für Fortgeschrittene, nach Vereinbarung Schröcke 
2. Mineralogie - P é t r o g r a p h i e 
3251. Pétrographie der Metamorphite, 3stündig, D i . l 1-12, D o . l 1-13, Huckenholz 
Hörsaal 113 
3252. Ausgewählte spezielle Mineralogie: Granat, l s tündig , Zeit nach Ver- Huckenholz 
einbarung, Hörsaal 113 
3253. Geochemischer Kreislauf, 2stündig, D i . und D o . 1 0 - 1 1 , Hörsaal 113 Troll 
3254. Spezielle Tonmineralogie, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , Hörsaal 107 Fröhlich 
3255. Methoden der radiometrischen Altersbestimmung, ls tündig, Zeit Köhler 
nach Vereinbarung, Hörsaal 113 
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3256. Megaskopische Geste insbest immungsübungen (gesteinskundliches Propach 
Praktikum), 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , Hörsaal 107 
3257. Mikroskopisches Praktikum I (Grundlagen und Methoden), 3stündig, Huckenholz, 
M o . 9 - 1 2 , Hörsaal 107 Masch 
3258. Mikroskopisches Praktikum I (Grundlagen und Methoden), 3stün- Troll 
dig, M o . 1 4 - 1 7 , Hörsaal 107 
3259. Mikroskopisches Praktikum III (Gesteine). 3stündig, Zeit nach Ver- Propach, 
einbarung, Hörsaal 107 Ott 
3260. Mineralogisches Fortgeschrittenenpraktikum (Mineraltrennung und Propach, 
-Untersuchung), 4stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung Troll,Masch 
3261. Experimentell-petrologisches Praktikum, 6stündig, Zeit und Ort Huckenholz, 
nach Vereinbarung Ott 
3262. Mineralogisch-petrographisches Seminar, 2stündig, 14tägig, M o . 17— Huckenholz, 
19, Hörsaal 307 Propach,Troll 
3263. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Huckenholz 
3264. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Propach 
3265. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Troll 
3266. Radiogeologie: Die Untersuchung radioaktiver Gesteine im Gelände Ziehr 
und Labor mit praktischen Anleitungen, ls tündig, Hörsaal 113 
3267. Spektrochemische Gesteins- und Mineralanalyse, ls tündig, D i . 15— Schiemenz 
16, Hörsaal 113 
3. A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o l o g i e 
3268. Allgemeine Geologie, D i . 11 —13, Do.14 —16, Hörsaal 4 
3269. Anfängerseminar für Geologen, ls tündig, Fr. 10—11, Hörsaal 3 
3270. Geologie von Mitteleuropa, M i . 11 - 1 3 , F r . 9 - 1 0 , Hörsaal 1 
3271. Einführung in die Geologie des Präkambr iums, Do. 10—11, Hörsaal 4 
3272. Geologisches Kartenpraktikum II, 3stündig, Fr. 13.15-15.30, Hör­
saal 3 
3273. Photogeologie I (allgemeine Grundlagen und Meßtechnik der geolo­
gischen Luftbildauswertung) mit Übungen, Sstündig, D i . 14.30—17, 
Hörsaal 3 
3274. Statistische Methoden in der Tektonik, 2stündig, Do. 15 .30-17, 
Hörsaal 3 
3275. Sediment, Porenraum, Poreninhalt, 2stündig, Mo. 11 —13, Hörsaal 3 
3276. Labormethoden zur angewandten Sedimentpetrographie, 1 Std. 
Vorlesung, 3 Std. Übungen (gemeinsam mit Dr. Herold), Teilneh­
merbeschränkung, D i . 1 4 - 1 7 , Hörsaal 2 und Labors 
3277. Besprechung neuerer Arbeiten (Seminar gemeinsam mit den Dozen­
ten für Geologie und Paläontologie) , 14tägig, 2stündig, Do. 17 -19 
(im Wechsel mit dem Kol loquium), Hörsaal 4 
3278. Geologisches Kol loqu ium (gemeinsam mit Prof. Dehrn, Prof. Angen-
heister und Prof. Huckenholz), 14tägig, 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 (im 
Wechsel mit dem Seminar), Hörsaal 4 
Schmidt, 
Grimm 
Schmidt 
Schmidt 
Schmidt 
Βο deeh tel, 
Lammer er 
Β ο decktet 
Bodt'ch tei, 
Holt 
Grimm 
Grim m 
Schmidt, 
Deh m 
Schmidt Und 
Dozenten für 
Geologie 
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3279. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder 
halbtägig 
3280. Kol loquium über physikalische und chemische Methoden in der 
Hydrologie, 2stündig, Di.9—11, Hörsaal 3 
3281. Physikalische Methoden zur geologischen Altersbestimmung, 
ls tündig, D i . 1 6 - 1 7 , Hörsaal 2 
3282. Lagers tä t tenkunde I, 2stündig, M i . , Fr. 10—11, Hörsaal 4 
3283. Geochemie I, ls tündig, M o . 9 - 1 0 , Hörsaal 3 
3284. Einführung in die chemische Gleichgewichtslehre für Studierende 
der Geowissenschaften, ls tündig, F r . l 1 — 12, Hörsaal 3 
3285. Lagers tä t tenkundl ich-erzmikroskopisches Praktikum (nur für Hörer 
mit bestandenem Vorexamen, nach vorheriger Anmeldung), 3stün-
dig, M o . 1 4 - 1 7 , Hörsaal 3 
3286. Einführung in die Methoden der Elektronenstrahlmikroanalyse und 
der Elektronenrastermikroskopie (gemeinsam mit Dr. Weber-Diefen­
bach, nur für beschränkten Teilnehmerkreis), 2stündig mit 2stün-
digen Übungen, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3287. Wirtschaftsgeologie, 2stündig, Mo. 1 0 - 1 1 , F r . 1 2 - 1 3 , Hörsaal 3 
3288. Gesteinsbestimmungspraktikum für Forstleute, 2stündig, D o . l 1 — 13, 
Hörsaal 3 
3289. Grundlagen und Verfahren der geochemischen Lagers tä t tenprospek-
tion, 2stündig, M i . , F r . 9 - 1 0 , Hörsaal 2 
3290. Datenverarbeitung und statistische Verfahren in der Geologie, 
Teil I Handhabung und Anwendungsmögl ichkei ten der verfügbaren 
Rechenprogramme (z.B. Gefügeanalysen), Teil II Anwendung stati­
stischer Auswerteverfahren mit Beispielen, 2stündig, Mi. l5.30—1 7, 
Hörsaal 3 
Schnaidt, 
Bodechtel, 
Grim m,Κlemn 
Neumaie r 
Neuî7iaier, 
Moser 
Moser 
Kien; m 
Klemm 
Kien-, m 
Kien; m 
Kien: m 
Holl 
Bodech tel, 
Holl 
Fruth 
Haydn 
4. G e o p h y s i k 
Hörsaal 419 und Institut für Angewandte Geophysik befinden sich 
in M 2, Theresienstr. 41 / IV (Block C) 
3291. Methoden der angewandten Geophysik, 2stündig, D i . , Do.9—10 Angenheister 
3292. Einführung in die Geophysik: Das Erdinnere, 2stündig, Mi.8—10 Angenheister 
3293. Einführung in den Gesteinsmagnetismus, 2stündig, F r . l l —13 Angenheister 
3294. Geophysikalische Übungen II mit Exkursionen, 4stündig, Do. 14— Angenheister, 
17s.t. Soffel 
3295. Geophysikalisches Seminar gemeinsam mit den Dozenten der Geo- Angenheister, 
physik, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung und Sonderaushang Förtsch,Soffel 
3296. Anleitung zu selbständigen, wissenschaftlichen Arbeiten, gemeinsam Angenheister, 
mit den Dozenten der Geophysik, halbtägig, nach Vereinbarung Förtsch,Soffel, 
Hard twig 
3297. Kol loquium, gemeinsam mit den Professoren Dehrn, Huckenholz, Angenheister 
Schmidt, 2stündig, 14tägig 
3298. Physik der festen Erde, 2stündig, F r .14 -14 .30 Hardtwig 
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3299. Grundzüge der Elast izi tätstheorie für Geophysiker, 2stündig, Hardtwig 
Fr. 15 .45-17 .15 
3300. Die Ausbreitung elastischer Wellen I, l s tündig, Do. 10—11 Förtsch 
3301. Seismische Messungen, 2stündig, Do. 14—16 Förtsch 
3302. Übungen zu seismischen Messungen, 2stündig, Do. 16—18 Förtsch 
3303. Geophysikalische Instrumentenkunde, 2stündig, Mi.9—11 Söffet 
3304. Spezielle Kapi te l aus dem Gesteins- und Paläomagnet ismus, lstün- Söffet 
dig, nach Vereinbarung 
3305. Besprechung neuerer Arbeiten, 2stündig, i4 tägig , nach Vereinbarung Soffel 
3306. Spezielle Probleme zur Hochdruck-Physik II (unter besonderer Be- Schult 
rücksicht igung geophysikalischer Probleme), l s tündig, M i . l 1 — 12 
oder nach Vereinbarung 
3307. 
3308. 
3309. 
3310. 
3311. 
3312. 
3313. 
3314. 
3315. 
3316. 
3317. 
3318. 
3319. 
3320. 
3321. 
5. P a l ä o n t o l o g i e u n d h i s tor i sche G e o l o g i e 
Hörsaal und Institut befinden sich M 2, Richard-Wagner-Str. 10 und 
Luisenstr. 37 
Paläontologie (Paläozoologie), 4stündig, Di.—Fr.8—9 
Geologie von Bayern, ls tündig, D i . 12—13 
Paläontologisch-strat igraphisches Praktikum, halbtägig, Einführun­
gen jeweils M o . 14—17 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder halbtägig 
Kol loqu ium (gemeinsam mit Prof. Angenheister, Prof. Huckenholz 
und Prof. Schmidt), 14tägig, D o . 1 7 - 1 9 (im Wechsel mit dem Semi­
nar) 
Besprechung neuerer Arbeiten (Seminar) (gemeinsam mit den Do­
zenten für Geologie und Paläontologie) , 2stündig, 14tägig, D o . 1 7 -
19 (im Wechsel mit dem Kolloquium) 
Einführung in die Mikropaläontologie (mit Übungen) , 4stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
Die Systematik der Foraminiferen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Einführung in die Paläobotanik , 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Vegetationsgeschichte des Tert iärs, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
Übungen zur Formenkenntnis jungpaläozoischer Pflanzen, 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
Geschichte der Säugetiere, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Die Jura-Formation in Europa, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
Seminar: Fossil-Lagerstätten, 2stündig, 14tägig 
Einführung in stratigraphische Arbeitsmethoden, ls tündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
Deh m 
Dehrn 
Deh m, Fahlbusch, 
Hagn, Jung; 
ferner durch: 
Gall, 
Schmidt-Kittler, 
Yamani 
D eh m, Fahl bus c h, 
Hagn, Jung 
Défi m 
Dehrn 
Hagn 
Hagn 
Jung 
Jung 
Jung 
Fahlbusch 
Fahlbusch 
Fahlbusch 
Fahlbusch mit 
Gall, Yamani 
3322. Die fossilen Cephalopoden, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Heißig 
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6. G e o g r a p h i e 
3323. Einführung in die Geographie, 3stündig, M o . l 1-13, M i . 1 2 - 1 3 , 
Hörsaal 4 
3324. Landschaftsräume der Polargebiete, 2stündig, M i . , Fr.9—10, Hör­
saal 4 
3325. Entwicklungswege der Kartographie, 2stündig, F r . l 1.30—13, Hör­
saal 4 
3326. Die Schweiz, e. Landeskunde unter spez. Mitbehandlung der Maß­
nahmen zur Landesentwicklung, 3stündig, Mo . , D i . , Do.9—10, 
Hörsaal 4 
3327. Kapitel aus der allgemeinen Klimatologie, ls tündig, Do. 12 -13 , 
Hörsaal 1 
3328. Länderkunde der Iberischen Halbinsel, 1 stündig, Fr. 1 2 - 1 3 
3329. Einführung in die Bodenkunde für Geowissenschaftler, 2stündig, 
D i . 1 6 - 1 8 , Hörsaal 1 
3330. Lände rkunde von Westafrika, 2stündig, Di.14—16, Hörsaal 4 
Gierloff-Emden 
Wilhelm 
Heuherger 
Zimpel 
Rust 
Wie nek e 
Zech 
Gierloff-Emden 
v.Gnielinski 
3331. 
3332. 
3333. 
3334. 
3335. 
3336. 
3337. 
3338. 
3339. 
3340. 
3341. 
3342. 
3343. 
3344. 
3345. 
Hauptseminare: 
Hauptseminar: (Ausgewählte Kapitel zur Allgemeinen Geographie), 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Hörsaal 5 
Hauptseminar: (Themen zur Geomorphologie von Mitteleuropa), 
2stündig, Do. 1 0 - 1 2 , Hörsaal 5 
Hauptseminar I (Themen zur Landeskunde Süddeutschlands) , 
2stündig, M i . 15—17, Hörsaal 5 
Hauptseminar II (Probleme und Methoden der Eiszeitforschung), 
2stündig, Fr . l5—17, Hörsaal 5 
Hauptseminar (Themen zur Bevölkerungsgeographie), 3stündig, Do. 
1 6 - 1 9 , Hörsaal 5 
Hauptseminar: Geomorphologie, 2stündig, Mo. 13—15, Hörsaal 1 
Hauptseminar: Küstengeomorphologie , 2stündig, M o . 15—17 
Proseminar: Lände rkunde der Jü t ländischen Halbinsel (nur für Ex­
kursionsteilnehmer), 2stündig, Do. 14—16, Hörsaal 5 
Proseminar: Karteninterpretation für Fortgeschrittene, 2stündig, D i . 
1 0 - 1 2 , Hörsaal 5 
Proseminar: Bereiche aus der Anthropogeographie, 2stündig, M i . 
1 0 - 1 2 , Hörsaal 5 
Proseminar: Bereiche aus der Anthropogeographie, 2stündig, M i . 
1 3 - 1 5 , Hörsaal 5 
Proseminar: Hydrographie, 2stündig, Do. 12—14, Hörsaal 5 
Proseminar: Klimageographie, 2stündig, 
K u r s A Mo. 1 3 - 1 5 , HS 1 
Kurs Β M o . 1 5 - 1 7 , HS 1 
Übungen zur Einführung in die Geographie, ls tündig, 
K u r s A D i . 1 0 - 1 1 , HS 1 
Gierloff-Emden 
Wilhelm 
Heuberger 
Heu berger 
Zimpel 
Rust 
Wicneke 
Wilhelm 
Zimpel 
Wilhelm d. 
Herrmann 
Heuberger d. 
N.N. 
Wilhelm d. 
Priesmeier 
Wilhelm d. 
Sommerhoff 
Sommerhoff 
Gierloff-Emden 
v. Gnielinski 
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5346. Kurs Β M i . l 0 - 1 1 , Hörsaal 1 
3347. K u r s C Do . 1 0 - 1 1 , Hörsaal 1 
Î3348. Kurs D Fr. 1 0 - 1 1 , Hörsaal 1 
Anfängerübungen zur Kartenkunde, 2stündig, 
3349. Kurs A Fr. 10-11 .30 , Hörsaal 5 
3350. Kurs Β Fr. 13 .30-15 , Hörsaal 5 
3351. K u r s C M i . l 2 - 1 4 , Hörsaal 5 
j3352. Kurs D M i . 1 4 - 1 6 , Hörsaal 5 
3353. Übung zur Klimatologie, 3stündig, Do. 13—16, Hörsaal 1 
3354. Luftbildauswertung für Anfänger, 3stündig, Mo. 10—13, R 431 
3355. Luftbildauswertung für Anfänger, 3stündig, Do. 1 4 - 1 7 , R 431 
3356. Luftbildauswertung für Fortgeschrittene, 3stündig, Fr.14—17, R 431 
3357. Luftbildauswertung für Fortgeschrittene, 3stündig, Mo.14—17, 
R431 
3358. Praktikum: Schneehydrologische Aufnahmen, ganztägig, 14tägig, 
Mo. , Gelände 
3359. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig 
3360. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig 
3361. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig 
3362. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig 
3363. Geographische Exkursion, l tägig bzw. 8—14tägig (Geländearbeit , 
d.h. Übungen im Gelände: 1 2 Tage) 
3364. Geographische Exkursionen, l tägig bzw. 8— 14tägig, nach beson­
derer Ankündigung 
3365. Geographische Exkursionen, l tägig bzw. 8—14tägig, nach beson­
derer Ankündigung 
3366. Geographische Exkursionen, l tägig bzw. 8—Mtägig, nach beson­
derer Ankündigung 
3367. Münchener Geographisches Kol loquium, gemeinsame Veranstaltung 
des Geographischen Instituts, des Wirtschaftsgeographischen 
Instituts und des Geographischen Instituts der T U , 2stündig, 
M i . 18—20, nach besonderer Ankündigung 
v. Gnielinski 
Rust 
Wiencke 
Wilhelm d, 
Vorndran 
Vorndr an 
Mie hier 
Mie hier 
Gierloff-Emden d. 
v.Gnielinski 
Gierloff-Emden d. 
Für bringer 
Gierloff-Emden d. 
Wieczorek 
Gierloff-Emden d. 
Wieczorek 
Gierloff-Emden d. 
Für bringer 
Wilhelm d. 
Η err mann und 
Priesmeier 
Gie rio ff-E m den 
Wilhelm 
FI eub er g er 
Zimpel 
G ie rio ff-Em den 
Wilhelm 
H eub er g er 
Zimpel 
G ie rloff-E mden, 
Wilhelm, 
Ruppert 
Wirtschaf tsgeographie 
Vorlesungen: 
430. Stadtgeographie, 2stündig, D i . 9 - 1 0 , D o . l 2 - 1 3 , Raum 115 (Staats- Ruppert 
Wirtschaft!. Sem.-Geb.) 
431. Raumordnung und Landesplanung, 2stündig, M i . 10—11.30, Mayer 
Raum 115 (Staatswirtschaftl. Sem.-Geb.) 
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Seminare, Übungen, Kolloquien: 
432. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar I, 2stündig, Di.14—16, Ruppert 
Raum 115 (Staatswirtschaftl. Sem.-Geb.) 
j 
433. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar II, 2stündig, Raum Π 5 Ruppert 
(Staatswirtschaftl. Sem.-Geb.) 
434. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar III, 2stündig, Fr. 14—16, N.N. 
Raum 115 (Staatswirtschaftl. Sem.-Geb.) 
435. Proseminar , ,Übungen zur Einführung in die Geographie" (für Stu- Ruppert/ 
dienanfänger), 2stündig, Mi.13 —14.30, Raum 115 (Staatswirtschaftl. Paesler 
Sem.-Geb.) 
436. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Lehramtskandidaten, Ruppert 
2stündig, Do. 14—16, Raum 115 (Staatswirtschaftl. Sem.-Geb.) 
437. Wirtschaftsgeographisches Geländcprakt ikum für Lehramtskandida- Ruppert 
ten, 2stündig, Raum 115 (Staatswirtschaftl. Sem.-Geb.) 
438. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Dipl.-Geographen, 2stün- Ruppert 
dig, Raum 115 (Staatswirtschaftl. Sem.-Geb.) 
439. Wirtschaftsgeographisches Geländeprakt ikum für Dipl.-Geographen Ruppert 
(Anfänger), 2stündig, Raum 115 (Staatswirtschaftl. Sem.-Geb.) 
440. Wirtschaftsgeographisches Praktikum für Dipl.-Geographen (Fortgc- Ruppert 
schrittene), 2stündig, Raum 115 (Staatswirtschaftl. Sem.-Geb.) 
441. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Wirtschaftspädagogen, Ruppert 
Volkswirte, Betriebswirte und Soziologen, 2stündig, Raum 115 
(Staatswirtschaftl. Sem.-Geb.) 
442. Wirtschaftsgeographisches Geländeprakt ikum für Wirtschaftspädago- Ruppert 
gen (Fortgeschrittene), 2stündig, Raum 115 (Staatswirtschaftl. 
Sem.-Geb.) 
443. Übungen zur Didaktik des Geographie-Unterrichts, 2stündig, M i . Grau 
14.30-16, Raum 115 (Staatswirtschaftl. Sem.-Geb.) 
444. Übung für Fortgeschrittene: Wirtschaftsgeographische Arbeitsme- Thürauf 
thoden (Luftbildauswertung), 2stündig, Do.16—18, Raum 115 
(Staatswirtschaftl. Sem.-Geb.) 
445. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (für Diplomanden, Lehr- Ruppert 
amtskandidaten mit Zulassungsarbeiten, Doktoranden), halbtägig, 
nach Vereinbarung 
446. Wirtschaftsgeographisches Doktorandenkolloquium, Sstündig, Ruppert 
14tägig, D i . l 7 - 2 0 , Raum 225 (Inst i tutsgebäude) 
447. Münchner Geographisches Kol loquium (gemeinsam mit den Geogra- Ruppert 
phischen Instituten der Universität und TU) , nach vorheriger Ankün-
digungg 
Exkursionen: 
448. 1- und 2tägige Exkursionen nach vorheriger Ankündigung Ruppert uno 
Mitarbeiter 
7. Weitere V o r l e s u n g e n 
3368. Grundlagen und Probleme des Natur- und Umweltschutzes, 2stün-
dig, Zeit nach Vereinbarung, Ort: Hörsaal I, Luisenstr. 37/0 
Kraus 
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ERZIEHUNGS­
WISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
Lehrkörper S. 419 
Wissenschaftliche Anstalten S. 425 
Vorlesungen S. 430 
2. Auflage: Volksschule 
und Eltern 
Friedrich Lehmann: 
Das Elternrecht in der 
modernen Volksschule 
217 Seiten - broschiert - DM 16.-
Vorliegende Arbeit hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Quellen, auf 
welchen das Elternrecht fußt, für den Bereich der Volksschule im Bundes­
gebiet zusammenzutragen, miteinander zu vergleichen, zu würdigen und zu 
werten, zumal eine solche Untersuchung bis heute nicht vorliegt. 
VUD V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 40 · Amalienstraße 83 
Alle F a c h b ü c h e r 
E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t 
C H R . K A I S E R 
B U C H H A N D L U N G 
Im Rathaus 
8 M ü n c h e n 2, Telefon 22 34 41 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e Pro fes soren: 
Neuhäusler Anton (1.1.1961), Dr.phil . , für Philosophie, M 40, Münchener Freiheit 18 
(39 85 54) 
Lückert Heinz-Rolf (3.7.1961), Dr.phil . , für Psychologie, Vorstand des Instituts für Jugend­
forschung und Unterrichtspsychologie, M 60, Cervantesstr-6 (83 00 27) 
Varga von Kibéd Alexander (17.1.1963), Dr.phil . , für Philosophie, M 40, Tengstr.28 
(37 16 33) 
Glaser Hubert (23.7.1965), Dr.phil . , für Didaktik der Geschichte, Dekan, 805 Freising-Ho-
henbachern, A m Hochrain 2 (08161/31 61) 
Schneider Franz (1.3.1966), Dr.phil . , Dr.jur., für Politikwissenschaft, Vorstand des Instituts 
für Politische Wissenschaft, M 21, Berchemstr.96 (5 80 28 74) 
Müller-Bardorff Johannes (26.5.1966), Dr.theol., für Evang.Religonslehre und -pädagogik, 
M 90, Eduard-Schmid-Straße 27/1 (65 23 94) 
Wasem Erich (24.1 1.1966), Dr.phil . , für Pädagogik, M—Lochhausen, Gündingerstr .6 
(87 64 40) 
Mordstein Friedrich (1.12.1966), Dr.phil . , für Philosophie, M 71, Rungestr. 43 (79 13 500) 
Schorb Alfons Otto (30.8.1967), Dr.phil . , für Bildungsforschung, Vorstand des Instituts für 
Unterrichtsmitschau und didaktische Forschung, M 80, Wilramstr.29 (49 22 18) 
Noack Paul (1.9.1968), Dr.phil . , für Politikwissenschaft, 8034 Unterpfaffenhofen, Albert-
Schweitzer-Straße 13 (84 28 69) 
Dietrich Georg (16.10.1969), Dr.phil . , für Psychologie, 8021 Neuried, Waldstr.20 
(7 55 31 77) 
Seebach Karl (31.12.1969), Dr.rer.nat., für Didaktik der Mathematik (Rechnen und Raum­
lehre), Prodekan, M 19, Walhallastr.5/I (17 37 22) 
Stocker Karl (4.9.1970), Dr.phil . , für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, M 60, 
Schrämelstr .110 (88 27 02) 
Daucher Hans (22.3.1971), für Kunsterziehung (Zeichnen und Werken) einschließlich Didak­
tik des Unterrichts im Zeichnen und Werken, M 50, Scharnhorststr.44 
Zöpfl Helmut (1.10.1971), Dr.phil . , für Schulpädagogik, M 70, Slevogtstr. 15 (78 11 28) 
Killermann Wilhelm (16.10.1971), Dr.rer.nat., für Didaktik der Biologie, 8898 Schrobenhau-
sen, Altcnfurter Weg 38 (08252/681) 
Braun Alfred (1.12.1971), Dr.phil . , für Hör- und Sprachgeschädigtenpädagogik, M 71, A l l ­
gäuer Straße 110 (7 55 52 52) 
Speck Otto (1.12.1971), Dr.phil . , für Sonderschulpädagogik, M-Al lach , Pfarrer-Grimm-Stra­
ße 42 (8 12 11 88) 
Wagner Robert (1.3.1973), Dr.phil . , für Musikerziehung einschließlich Didaktik des Unter­
richts im Singen, M 90, Latemarstr.9 (69 36 51) 
Baier Herwig (1.4.1973), Dr.phil . , für Lern- und Körperbehinder tenpädagogik , M 60, Goß-
winstr. 5 b (8 88 37 86) 
Gleißner Alfred (1.4.1973), Dr.theol., für kath. Religionslehre und-pädagog ik , 8041 Inhau­
sen Nr.7 (08133/411) 
Heuß Gertraud (1.4.1973), Dr.phil . , für Didaktik des Erst- und Sachunterrichts der Grund­
schule, M 19, Dachauer S t r . l 7 7 / V I I 
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Kottern-Sederquist Anne (1.4.74), Dr.phil . , für Sprachgeschädigtenpädagogik, M (JO, Pianeg-
ger Str.12 b (88 81 74) 
Grosser Dieter (1974), Dr.rer.pol., für Politikwissenschaft und Soziallehre, 4401 M a v i x b r i k, 
Michaclstr. 42 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Konrad Andreas (10.4.1959), Dr.phil . , für Philosophie - liest nicht - , M 40, Klopstockstr.8 
(36 35 10) 
Vilsmcier Franz (26.1 1.1959), Dr.phil . , Hochschuldirektor a.D., für Pädagogik, liest n icht , 
Grainau (Zugspitzdorf), Alpspitzstr.8 c (08821/85 37) 
Hofmarksrichter Karl (1.4.60), Dr.phil . , Oberstudienrat a.D., für Hör- und Sprachgeschädig-
tenpädagogik, M 71, Franz-Hals-Str.8 
Kopp Ferdinand (9.9.1964), Oberstudiendirektor a.D., für Allgemeine Didaktik, M 21, Vel­
dener Straße 50 (56 86 67) 
Scheibe Wolfgang (9.9.1964), Dr.phil . , Oberstudiendirektor a.D., für Pädagogik, M 90, 
Schönstr .72 b (65 54 51) 
Wegmann Rudolf (21.4.1965), Dr.phil . , Dr.med., Oberstudiendirektor a.D., für Pädagogik 
und Allgemeine Didaktik — liest nicht —, 8131 Assenhausen/Starnberger See, Maxhöhe 
(08151/5598) 
Freudenfeld Burghard (26.1.1970), für Politische Wissenschaft - liest nicht - , 5038 Roden 
kirchen, Grüngürtelstr.80 (0221/30 52 80) 
Kreuzer Gustav (31.7.7 2), Dr.rer.nat., Oberstudiendirektor, für Didaktik der Erdkunde, 
M 19, Bayersdorferstr.8/VI (1 57 17 10) 
U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
Zahn Manfred (1.1.74), Dr.phil.habil., Univ.-Doz., für Philosophie, 8031 Gröbenzell , Gärt-
nerstr.49 (08142/76 84) 
Stagi Justin, Dr.phil.habil. , Vertreter des Lehrstuhls für Arbeitslehre, A 5020 Salzburg, Sig 
mund-Haffner-Gasse 18/III 
H a u p t a m t l i c h e L e h r p e r s o n e n der S t u d i e n r a t s l a u f b a h n : 
Ebert Friedrich, Oberstudiendirektor, für Musikerziehung einschl. Didaktik des Unterrichts 
im Singen, 8031 All ing, Roßfeldstr .30 (08141/40 99) 
Hirth Rudolf, Oberstudiendirektor für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts irr 
Zeichnen und Werken, M 60, A m Klostergarten 7/II 
Kürzl Max, Oberstudiendirektor, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts irr 
Turnen und Sport, 8111 Schlehdorf, Unterau 28 
Metzger Stephan, Dr.phil . , Oberstudiendirektor, für Didaktik der Geschichte und Sozialieh 
re, M 71, Kreuzhofstr.31 (75 64 62) 
Aigner Katharina, Dr.phil . , Studiendirektorin, für Didaktik des Erst- und Sachunterrichts dei 
Grundschule und der Mathematik (Rechnen und Raumlehre), M 80, Schneckenburger 
str.30/IV (4 70 21 08) 
Anselm Hans, Dr.phil . , Studiendirektor, für Didaktik der Mathematik (Rechnen und Raum 
lehre), Leiter des Instituts zur Ausbildung Pädagogischer Assistenten, M 60, Menterstr. 7/ 
(88 27 59) 
Baumgartner Hildegard, Studiendirektorin, Dipl.-Psych., für Sonderpädagogische Psycholo 
gie, Sonderpädagogik, M 50, Untermenzinger Straße 79 
Bayer Walther, Dr.phi l . , Studiendirektor, für Didaktik der Erdkunde, M 70, Neufriedenhei 
mer Straße 40 (74 31 44) 
4 2 0 
Ecker Alfred, Studiendirektor, für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, M 90, 
Bozzaiisstr. 28 
Eisenhut Georg, Dr.phil . , Studiendirektor, für Didaktik der Physik und Chemie, M 70, Plin-
ganserstr. 14/11 
Giehrl Josef, Studiendirektor, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Tur­
nen und Sport, M 90, Bruggspergerstr. 13 (64 49 67) 
Graf Reinhard, Dr.phil . , Studiendirektor, für Didaktik des Sprachunterrichts an Hörgcschä-
digtenschulcn, M 70, Neufriedenheimer Str.44 (74 45 82) 
Haupt Udo, Dr.phil . , Studiendirektor, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts 
im Turnen und Sport, M 21, Flemischweg 39 (70 16 18) 
Hecht Karlheinz, Dr.phil . , Studiendirektor, für Didaktik der englischen Sprache und Litera­
tur, 8032 Gräfelfing, Ot i lost r . l3a (85 51 52) 
Hohenleithner Franz, Dr.phil . , Studiendirektor, für Sprachheilpädagogik, M 90, Soyerhof-
str.26 (6 90 82 93) 
Rammel Georg, Dr.phil . , Studiendirektor, für Gehörlosenpädagogik, 8901 Aystetten ü/Augs-
burg, Hauptstr. 14 a (0821 / 48 82 11) 
Rauscher Hubertus, Dr.phil . , Studiendirektor, für Didaktik der Deutschen Sprache und Lite­
ratur," M 71, Begasvveg 18/11 (79 94 58) 
Schaffer Gabriele, Realschuldirektorin, für Schulpädagogik, M 70, Wackersbergerstr.60 (ab­
geordnet) 
Schottky Ilse, Studiendirektorin, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, 8032 Lochham, Im Birket 6 
Seitz Rudolf, Studiendirektor, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, M 60, Rembrandtstr.4 
Singer Kurt, Dr.phil . , Studiendirektor; für Schulpädagogik und Didaktik der Deutschen 
Sprache und Literatur, 8022 Grünwald, Heckenrosenstr.8 (6 41 21 62) 
Steinmetz Richard, Dr.phil . . Oberstudienrat, für Heimat- und Volkskunde, Didaktik des 
Erst- und Sachunterrichts der Grundschule, M 90, Cannabichstr.3/I (65 61 83) 
Strauch Joachim, Studiendirektor, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, M 60, Schrämels t r .23 (88 60 53) 
Biersack Heinz, Oberstudienrat, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Turnen und Sport, 8133 Feldafing, Schluchtweg 20 (08157/84 80) 
Eid Klaus, Oberstudienrat, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Zeich­
nen und Werken, 8033 Planegg, Josef-Danzer-Str.4/V (8 59 77 61), (abgeordnet) 
Kinateder Max, Oberstudienrat, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Turnen und Sport, M 71, Allgäuer Str.73 (75 81 24) 
Lang Michael, Oberstudienrat, für Kath . Religionslehre und -pädagogik I, M 50, A m Kapuzi-
nerhölzl 1 (1 41 76 68) 
Liedel Marianne, Dr.phil . , Obers tudienrä t in , Dipl.-Psych., für Didaktik des Erst- und Sachun­
terrichts der Grundschule, M 50, August-Horch-Str.26 (8 12 14 01) 
Schießl Hubert, Oberstudienrat, für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, 8045 Is­
maning, Böhmerwalds t r .2 (abgeordnet) 
Schimmer Gisela, Obers tudienrä t in , für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Turnen und Sport, M 71, Hindelang Str. 10/VII 
Schiaich Heinz Wolfgang, Dr.phil . , Oberstudienrat, für Politikwissenschaft, 8183 Rottach-
Egern, Parkweg 10 (08022/20 79) 
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Spandi Oskar Peter, Dr.phil . , Oberstudienrat, für Schulpädagogik, M 19, Funkerstr.6/II 
(19 25 11) 
Thalhammer Manfred, Dr.phil . , Oberstudienrat, für Sonderpädagogik, M 50, Siegmund-
Schacky-Straße 4 (1 41 22 32) 
Bruckmeier Klaus, Studienrat, für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, M 70, 
Ludwig-Braillestr. 1 (abgeordnet) 
Esser Marianne, Studienrät in , für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Zeich­
nen und Werken, M 90, Mailänder Straße 12 (64 50 28) 
Gärtner Hans, Dr.phil . , Studienrat, für Didaktik des Erst- und Sachunterrichts der Grund­
schule, 8261 Polling, Schillerstr.3 (08633 / 13 22) 
Gebhard Ursula, Studienrät in , für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Tur­
nen und Sport, M 60, Prentelweg 2 
Klautke Siegfried, Dr.rer.nat., Studienrat, für Didaktik der Biologie, M 19, Lierstr. 16 
(17 57 10) 
Kugler Michael, Dr.phil . , Studienrat, für Musikerziehung einschl. Didaktik des Unterrichts 
im Singen, 8192,Geretsried, Prießnitzweg 4 (08171/6 18 08) 
Riedl Annelore, Dr.phil . , M . A . , Studienrät in , für Didaktik der englischen Sprache und Lite­
ratur, M 60, Georg-Hann-Straße 18 (8 11 33 50) 
Riedel Arthur, Studienrat, Dipl.-Psych., für Sonderpädagogische Psychologie, Sonderpädago­
gik, M 19, Dachauer Straße 177 
Ruprecht Hakon, Studienrat, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Zeich­
nen und Werken, M 60, Schöppingstr .8 (8 11 81 63) 
Scheidt Friedrich, Dr.phil . , Studienrat, für Philosophie, M 50, Netzerstr.55 (14 29 69) 
Schlederer Franz, Dr.phil . , Studienrat, für Psychagogik und Psychotherapie, 8031 Eichenau, 
Roggensteiner Allee 136 (08141 / 7 15 54) 
Wagner Jakob, Studienrat, für Musikerziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Singen, 
89 Augsburg, Geishornstr.42 (0821/6 91 78) 
Zint l Angela, Studienrät in , für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Turnen 
und Sport, 8031 Puchheim, Peter-Rosegger-Straße 4 (8 34 15 11) 
Schaller Monika , Fachstudienrät in für Hauswirtschaft, M 81, Meistersingerstr. 124/11 
(93 46 18) 
Dirnberger Walter, Dr.phil . , Taubstummenlehrer, für Sprachheilpädagogik, 84 Regensburg, 
Karl-Esse-Straße 1 
Eichinger Ernst, wiss. Angestellter, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, M 40, Adalbeitstr.57 (28 64 03) 
Glücksmann Ingrid, Dipl.-Sportlehrerin, Lehrerin an einer Volksschule, M 13, Schleißheimei 
Str.276 (abgeordnet) 
Merzbacher Gertraude, Dr.phil . , Sonderschullehrerin, für Lernbehinder tenpädagogik, M 90, 
Balanstr.390 
Mießler Maria, Sonderschullehrerin, Dipl.-Psych., für Sonderschulpädagogische Psychologie, 
Sonderpädagogik,M 40, Koblenzerstr.18 
Wegler Helmut, Dipl.-Psych., Sonderschullehrer, für Verhaltensgestörten-Pädagogik, M 21, 
Westendstr. 264 (57 63 88) (abgeordnet) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Arnold Ernst, Dr.phil . , Gymn.-Prof., für Pädagogik, M 70, Magnolienweg 2 (74 92 94) 
Aulfes Gisela, Dipl.-Malerin, für Druckgrafik, M 40, Ainmillerstr. 40 (39 77 47) 
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Boje Walter, Dr.rer.nat., für Fotografie, M 60, Marsopstr. 4 A (83 15 77) 
Böhm Alfred, Dr.med., Obermedizinaldirektor, für Schulpädagogik und Schulkunde, 
803 1 Neuesting, Edisonweg 4 (08142/46 46) 
Bukatsch Franz, Dr.phil . , o.Prof. am Erziehungswissenschaft!. Fachbereich der Universität 
Augsburg, für Didaktik der Biologie, M 70, A m Heidebruch 14 (70 66 95) 
Diepolder Gertrud, Dr.phil . , Redakteurin, für Didaktik der Geschichte, 8021 Jettenhausen 
Nr. 11 
Eberle Raimund, Ministerialdirigent, für Pädagogik, 8021 Baierbrunn, A m Waldsaum 4 
(22 60 65) 
Eckstein Susanne, Gymnasialprofessorin, für Kunsterziehung, 8032 Lochham, Erlenstr. 2 
(85 10 30) 
Egensperger Rudolf, Gymnasialprofessor, für Kunsterziehung, 8032 Gräfelfing, Egerländer-
str. 7 (85 30 03) 
Franke Herbert W., Dr.rer.nat., für Informat ionsästhet ik , 8191 Puppling 40, Pupplinger A u 
(08171/83 29) 
Graeb Gerhard, Dr.rer.nat., Dipl.-Chemiker, für Fotografie, 8021 Neuried, Ammersee-
str. 145 (7 55 43 11) 
Haist Erhard, Dipl.-Ing., Oberbaudirektor, für Architekturtheorie, M 60, Wiesengrund 10 
(88 53 35) 
Hausmann Wolfram, Dr.rer.nat., Oberstudiendirektor, für Heimat- und Volkskunde, 
8033 Krailling, Dahlienstr. 7 
Hofmann Sigfrid, Dr.phi l . , Regierungsdirektor, für Heimat- und Volkskunde, 8012 Otto­
brunn, Sudetenstr. 73 (60 73 62) 
Kapfhammer Günther , Dr.phil . , für Heimat- und Volkskunde, M 60, Marschnerstr. 143 
Knopp Norbert, Dr.phil . , Akad . Rat, für Kunsterziehung, 8131 Wangen/Obb., Rosenstr. 3 
(08151/1 34 40) 
Langer Michael, Oberstudienrat, für Technisches Zeichnen, M 40, Agnesstr. 57 (18 07 41) 
Letterer Rudolf, Dr.rer.nat., Akad . Rat, für Didaktik der Physik und Chemie, 8011 Vater­
stetten, Heinrich-Marschner-Str. 48 
Palm Joachim, Maler und Grafiker, für Grafik, M 2, Briennerstr. 56 (52 14 34) 
Peinecke Ludwig, Grafik-Designer, für freies Gestalten mit Kunststoffen, 6710 Frankenthal, 
Wildstr. 4 (06233/47 12) 
Pfandzelter Reinhold, Studiendirektor, für Didaktik der Biologie, M 90, Grüriwalder Str. 250 
(64 49 78) 
Ritter Heinz, Dipl . -Hdl . , Oberstudiendirektor, für Didaktik der Soziallehre, M 12, Pau!-La-
garde-Str. 18 
Ritter Raimund, Dr.phil . , Hochschulprofessor, für Didaktik der Soziallehre, M 22, Kaulbach­
str. 47 
Schmaderer Franz-Otto, Dr.phil . , Ministerialrat, für Heimat- und Volkskunde, 8135 Söcking, 
Großglocknerstr . 36 
Schneider Peter K . , Dr.phil . , für Didaktik der Soziallehre, M 90, Gabriel-Max-Str. 45 
(64 85 78) 
Seilnacht Franz, Rektor, für Didaktik der Physik und Chemie, M 90, Weilerstr. 1 
Tschamler Herbert, Dr. Dr., Hochschullehrer, für Schulpädagogik, M 81, Effnerstr. 33 
(98 47 57) 
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Uhlig Ottmar, Kunstmaler und Grafiker, für Tr ickf Im, M 40, Germaniastr. 33 (3b 36 22) 
Weinmann H . M . , Dr.med., Priv.-Doz., für Med. Propädeut ik , M 40, Kölner Platz 1 
Wünsch K a r l , Oberstudienrat, für Kunsterziehung, \ î S 2, Mönchbeigs i r . 35 (42 57 06) 
Wüst Eckehard, für Philosophie, M 40, Keferslr. 24 (2 10 53 57) 
Ziegler Benno, Dr., Verwaltungsdirektor, für Schul/echt, M 83, Max-Bcckmann-Siι · . LT) 
Zöllner Waki, Kunsterzieher, für angewandte Kreativitätslehre, M 40, Kaiserplatz 
Eine Übersicht über die einschlägige Literatur von ungefähr 1910 bis zum 
heutigen Stand, und das Ergebnis einer Untersuchung an zwanzig Personen 
in München von Dezember 1968 bis August 1969 hinsichtlich körperlicher, 
psychischer und sozialer Aspekte. 
(34 17 51) 
Wirkungen von 
Haschisch und Marihuana 
Peter Kirchgässer: 
Haschisch und Marihuana. 
Beobachtungen in zwanzig Fällen 
55 Seiten - broschiert - DM 9.80 
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Wissenschaftliche Anstalten 
1. Institut für Jugendforschung und Unterrichtspsychologie 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . Ν 320, F 88 30 91, Nebenstelle 279) 
Projektgruppe Vorschulerziehung und Elementardidaktik 
(M 60, Wehnerstr. 23, F 88 44 82) 
Prof. Dr. Heinz-Rolf L ü c k e r t , Vorstand y 
B r u n n e r Reinhard, Dipl.-Psych., wiss.Ass. 
G o l d Volker, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t e i η a c k Jürgen, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e i η m a η η Wulf, wiss. Angest. 
W a g n e r Heidi , M . A . , wiss. Angest. 
ν. H a u f f Roswita, wiss. Angest. 
2. Institut für Politische Wissenschaft 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . Ν 222, F 88 30 91, Nebenstelle 296) 
Prof. Dr. Dr. Franz S c h n e i d e r , Vorstand 
Prof. Dr. Paul Ν o a c k, Z i . Ν 219, F 88 30 91, Nebenst.263 
Prof. Dr. Dieter G r o s s e r 
S c h 1 a i c h Heinz Wolfgang, Dr.phil . , Oberstudienrat 
W a r t h Hermann, Dr.phil . , wiss.Ass. 
F e η k Elisabeth, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E g e r R e i n e r , Dr.phil . 
3. Institut für Unterrichtsmitschau und didaktische Forschung 
(M 81, Arabellastr.I/VI, F 92 14 23 28) 
Prof. Dr. Alfons-Otto S c h o r b, Vorstand 
L o u i s Brigitte, Dr.phil . , Dipl.-Psych., wiss.Assistentin 
W e b e r Artur, Dipl.-Psych., wiss.Angest. 
S t e c h e r Gerth, Dipl.-Psych., wiss.Angest. 
N . N . , wiss. Assistent 
F r i e d r i c h Edelgard, Dipl.-Psych., wiss.Angest. 
R u m m e l Annelore, Dipl.-Soz., wiss.Angest. 
K u c k u c k Kurt , Dipl.-Päd., wiss.Angest. 
W c i d 1 e r Eva, Dr.phil . , wiss.Angest. 
4. Institut zur Ausbildung Pädagogischer Assistenten 
(M 2, Kapschstr. 4, F 19 42 82) 
A n s e l m Hans, Dr.phil . , Studiendir., Leiter des Instituts 
A ρ ρ e 1 t Gunter, Dipl.-Psych., Rektor 
H ö f e r Heinz Wilhelm, Rektor 
V i l g e r t s h o f e r Rainer, Oberlehrer an der Erz. Fak. 
v. S t e g m a η η Werner, Studienrat 
S t i e r e n Bruno, Oberlehrer als Leiter eines Seminars 
5. Pädagogisches Seminar I 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 106, F 88 30 91, Nebenst. 222) 
N . N . 
S c h l e d e r e r Franz, Dr.phi l . , Studienrat 
H i 1 b e r Walter, Dr.phil . , wiss.Ass. 
R a i t h Werner, Dr.phil . , wiss.Ass. 
6. Pädagogisches Seminar II 
(M 60, A m Stadtpark 20, Zi .327, F 88 30 91, Nebenst. 271) 
Prof. Dr. Erich W a s e m, Vorstand 
S e e b e r g e r Hans, Dr .phi l . , wiss. Ass. 
Prof. Dr. Dr. Rudol f W e g m a η n, Oberstudiendirektor a.D. 
Prof. Dr. Wolfgang S c h e i b e , Oberstudiendirektor a.D. 
7. Seminar für Sonderpädagogik (Erziehungsschwierigen- und Geis t igbeh inder tenpädagog ik) 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . Ν 227, F 88 30 91, Nebenst. 268) 
Prof. Dr. Otto S p e c k , Vorstand 
B a u m g a r t n e r Hildegard, Dipl.-Psych., Studiendirektorin 
T h a l h a m m e r Manfred, Dr .phi l . , Oberstudienrat 
M i e s s 1 e r Maria, Dipl.-Psych., Sonderschullehrerin 
R i e d e l Arthur , Dipl.-Psych., Studienrat 
F i s c h e r Dieter, wiss.Ass., Sonderschullehrer 
W e g 1 e r Helmut, Dipl.-Psych., Sonderschullehrer 
L i n k Paul, Sonderschullehrer, Förd.Ass . 
8. Seminar für Sonderpädagogik (Lernbehinderten- und K ö r p e r b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k ) 
(M 60, A m Stadtpark 20, Zi .327, Tel . 88 30 91) 
Prof. Dr. Herwig Β a i e r, Vorstand 
B a u m g a r t n e r Hüdegard , Dipl.-Psych., Studiendirektorin 
T h a l h a m m e r , Manfred, Dr.phi l . , Oberstudienrat 
M i e s s 1 e r Maria, Dipl.-Psych., Sonderschullehrerin 
R i e d e l Arthur , Dipl.-Psych., Studienrat 
M e r z b a c h e r Gertraude, Dr .phü. , Sonderschullehrerin 
W i η k e 1 Hans-P., Dr .phü. , wiss.Ass. 
W e g l e r Helmut, Dipl.-Psych., Sonderschullehrer 
9. Seminar für Hörgeschädigtenpädagogik 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . Ν 223, Tel . 88 30 91 / 298) 
Prof. Dr. Alfred B r a u n , Vorstand 
G r a f Reinhard, Dr .phi l . , Studiendirektor 
Prof. Dr. Kar l H o f m a r k s r i c h t e r 
R a m m e 1 Georg, Dr .phi l . , Studiendirektor 
V o i t Helga, wiss.Ass. 
10. Seminar für Sprachgeschädigtenpädagogik 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 224, Tel . 88 30 91 / 298) 
Prof. Dr. A n n i K o t t e n - S e d e r q v i s t , Vorstand 
D i r n b e r g e r Walter, Dr .phü . T L 
H o h e n l e i t h n e r Franz, Dr .phi l . , Studiendirektor 
Ν.Ν., wiss.Ass. 
11. Seminar für Evangelische Theologie, Religionspädagogik und Didakt ik 
des Religionsunterrichts 
(M 60, A m Stadtpark 20, Zi .218, F 88 30 91, Nebenst. 229) 
Prof. Dr. Johannes M ü l l e r - B a r d o r f f , Vorstand 
P f i s t e r Gerhard, wiss.Ass. 
1 2. Seminar für Katholische Theologie, Religionspädagogik und Didakt ik 
des Religionsunterrichts 
(M 60, A m Stadtpark 20, Zi .218, F 88 30 91, Nebenst. 229) 
Prof. Dr. Alfred G 1 e i ß η e r, Vorstand 
Prof. Dr. N . N . 
L a n g Michael, Dr .phi l . , Oberstudienrat 
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K e m p e r Max-Eugen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R ο 1 i η c k Eberhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
13. Philosophisches Seminar I 
(M 60, A m Stadtpark 20, Zi.217) 
Prof. Dr . A n t o n N e u h ä u s l e r , Vorstand 
S c h e i d t Friedrich, Dr .phi l . , Studienrat 
N e v o i g t - L i e p o l d Margit, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
14. Philosophisches Seminar II 
(M 60, A m Stadtpark 20, Zi.328) 
Prof. Dr. Friedrich M o r d s t e i n , Vorstand 
Z a h n Manfred, Dr .phi l . , Universi tä tsdozent 
Ν. N . , wiss. Ass. 
15. Psychologisches Seminar II 
(M 60, A m Stadtpark 20, Zi .319, F 88 33 91, Nebenst. 278) 
Prof. Dr. Georg D i e t r i c h , Vorstand 
D i e t e r i c h Rainer, Dr .phi l . , wiss. Ass. 
F u c h s Gudrun , Dr .phi l . , wiss. Ass. 
W a l t e r Hel lmuth , Dr .phi l . , wiss. Ass. 
16. Seminar für Schulpädagogik einschl. Allgemeine Didaktik, Schulrecht und Schulkunde 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 210, F 88 30 91, Nebenst. 216) 
Prof. Dr. Helmut Ζ ö ρ f 1, Vorstand 
S c h a f f e r Gabriele, Realschuldirektorin 
S i n g e r Kur t , Dr .phi l . , Studiendirektor 
S p a n d i Oskar Peter, Dr.phi l . , Oberstudienrat 
M e i ß n e r Otto , wiss. Ass. 
B r u n n h u b e r Paul, wiss. Ass. 
S ρ ö r 1 Alfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
17. Seminar für Heimat- und Volkskunde 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 3 i 7, F 88 30 91 ) 
S t e i n m e t z Richard, Dr.phi l . , Studiendirektor 
18. Seminar für Didakt ik der Deutschen Sprache und Literatur 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 315, F 88 30 91, Nebenst. 230) 
Prof. Dr. Kar l S t o c k e r, Vorstand 
E c k e r Alfred, Studiendirektor 
R a u s c h e r Hubertus, Dr.phil . , Studiendirektor 
S i n g e r Kur t , Dr .phi l . , Studiendirektor 
S c h i e ß 1 Hubert, Oberstudienrat 
B r u c k m e i e r Klaus, Studienrat 
M ü l l e r Erhard, wiss. Ass. 
19. Seminar für Didakt ik des Erst- und Sachunterrichts der Grundschule 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 207, F 88 30 91, Nebenst. 226) 
Prof. Dr. Gertraud H e u ß, Vorstand 
A i g n e r Katharina, Dr .phi l . , Studiendirektorin 
L i e d e 1 Marianne, Dr .phi l . , Obers tudienrä t in 
G ä r t n e r Hans, Dr .phi l . , Studienrat 
N . N . , Dr .phi l . , Studienrat 
T a u s c h e c k Edi th , wiss. Ass. 
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20. Seminar für Didaktik der Mathematik 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 314, F 88 30 9 i . Nebenst. 230) 
Prof. Dr. Karl S e e b a c h, Vorstand 
S t u d e n y Gisela, wiss.Ass. 
A i g n e r Katharina, Dr.phi l . , Studiendirektor 
A n s e l m Hans, Dr.phil . , Studiendirektor 
21. Seminar für Didaktik der Geschichte 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . Ν 325, F 88 30 91, Nebenst. 288) 
Prof. Dr. Hubert G l a s e r , Vorstand 
M e t z g e r Stephan, Dr.phil . , Oberstudiendirektor 
N . N . , wiss.Ass. 
22. Seminar für Didaktik der Soziallehre 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . Ν 214, F 88 30 91, Nebenst. 255) 
Prof. Dr. Dieter G r o s s e r , Vorstand 
N . N . , wiss. Assistent 
23. Seminar für Didaktik der Erdkunde 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 16) 
Prof. Dr. Gustav K r e u z e r , Oberstudiendirektor 
B a y e r Walther, Dr.phil . , Studiendirektor 
24. Seminar für Didaktik der Biologie 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . Ν 111, F 88 30 91, Nebenst. 261) 
Prof. Dr. Wilhelm Κ i 1 1 e r m a η η, Vorstand 
Κ 1 a u t k e Siegfried, Dr.rer.nat., Studienrat 
N . N . , wiss. Ass. 
25. Seminar für Didaktik für Physik und Chemie 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 6, F 88 30 91) 
Prof. Dr. N . N . 
E i s e n h u t Georg, Dr.phi l . , Studiendirektor 
26. Seminar für Didaktik, der englischen Sprache und Literatur 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 313, F 88 30 91) 
Prof. Dr. N . N . 
H e c h t Karlheinz, Dr.phil . , Studiendirektor 
R i e d l Annelore, Dr.phil . , M . A . , Studienrätin 
27. Seminar für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Turnen und Sport 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . Ν 14, F 88 30 91, Nebenst. 282) 
Κ ü r ζ 1 Max, Oberstudiendirektor 
G i e h r 1 Josef, Studiendirektor 
H a u p t Udo, Dr.phil . , Studiendirektor 
B i e r s a c k Heinz, Oberstudienrat 
K i n a t e d e r Max, Oberstudienrat 
S c h i m m e r Gisela, Oberstudienrät in 
G e b h a r d Ursula, Studienrät in 
Z i η t 1 Angela, Studienrät in 
G l ü c k s m a n n Ingrid, Dipl.-Sportlehrerin (abgeordnet) 
28. Seminar für Musikerziehung 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 214, F 88 30 91) 
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Prof. Dr. Robert W a g n e r , Vorstand 
E b e r t Friedrich, Oberstudiendirektor 
K u g 1 e r Michael , Dr.phil . , Studienrat 
W a g n e r Jakob , Studienrat 
W e b e r Max , Verw. einer wissenschaftl. Ass.-Stelle 
29. Seminar für Kunsterziehung einschließlich 
Didaktik des Unterrichts im Zeichnen und Werken 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 103, F 88 30 91 Nebenst. 221) 
Prof. Hans D a u c h e r, Vorstand 
H i r t h Rudolf , Oberstudiendirektor 
S e i t ζ Rudolf , Studiendirektor 
S c h o t t k y Ilse, Studiendirektorin 
S t r a u c h Hans-Joachim, Studiendirektor 
E i d Klaus, Oberstudienrat 
E s s e r Marianne, Studienrät in 
R u p r e c h t Hakon , Studienrat 
Κ o s c h 1 e r Ka r l , Oberlehrer an einer Volksschule (abgeordnet) 
E i c h i η g e r Ernst, Dipl.Maler 
S p r i n k a r t Karl-Peter, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
30. Seminar für Didakt ik des hauswirtschaftlichen Unterrichts 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 19) 
S c h ü l l e r Monika , Fachstudicnrät in 
Ziel dieser Untersuchung ist es, die Epoche der Kunsterziehung auf dem 
Sektor der bildenden Kunst im Dritten Reich eingehend auf ideologische 
Querverbindungen zu prüfen. 
Kunsterziehung 
und Nationalsozialismus 
Alex Diel: Die Kunsterziehung 
im Dr i t ten Reich. 
Geschichte und Analyse 
339 Seiten 81 A b b . -
- broschiert - DM 22.50 -
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Vorlesungen 
Alle angegebenen Lehrveranstaltungen finden in den Gebäuden der 
Erziehungswissenschaftlichen Fakul tä t , München-Pasing, A m Stadt­
park 20, statt. 
1. P ä d a g o g i k 
3369. Forschungsseminar zur bayerischen Schulgeschichte und Schulpoli- Schiaich 
tik, 2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 , Ν 109 
3370. Kol loqu ium: Die Technik des wissenschaftlichen Arbeitens in der Schlederer, 
Pädagogik mit praktischen Beispielen (1. und 2. Semester), gemein- Iiiiber 
sam mit Schlederer und Hilber, 2stündig, M o . 1 2 - 1 3 . 3 0 , Ν 109 
3371. Vorlesung: Grundbegriffe der Pädagogik, 2stündig, Do . 10—12, 1 Wasem 
3372. Vorlesung: Medien der Öffentl ichkeit (Presse, Hörfunk, F i lm, Wasem 
Fernsehen) in ihrer Bedeutung für die Schule, ls tündig, M o . 12—13, 
Ν 110 
3373. Seminar: Zur Analyse des pädagogischen Vokabulars, 2stündig, Wasem 
M i . 1 7 - 1 9 , Ν 301 
3374. Übung: Medienpädagogische Betrachtung der Werbung, ls tündig, Wasem 
M o . 1 6 - 1 7 , Ν 301 
3375. Übung: Audio-visuelle Mittler in schulpraktischen Beispielen, Wasem/Seitz 
1 stündig, M o . 11 - 1 2 , Aula 
3376. Vorlesung: Grundbegriffe der Pädagogik I, l s tündig, Mo.11 —12, 1 Scheibe 
3377. Übung mit Texten: Zur inneren und äußeren Reform der Volksschu- Scheibe 
le seit der Weimarer Republik, l s tündig , M o . 12—13, 1 
3378. Vorlesung: Berufsfeld, Berufsbild und die Ausbildung des Mitarbei- Scheibe 
ters in der Erwachsenenbildung, 2stündig, Do. 17—19, Ludwig­
straße 24 
3379. Vorlesung: Psychoanalytische Grundlagen der Erziehung, 2stündig, Schlederer 
F r . 1 3 - 1 5 , 119 
3380. Hauptseminar: Psychoanalyse und Erziehung, 2stündig, M o . 10.30— Schlederer 
12, Ν 306 
3381. Proseminar: Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen, 2stün- Schlederer 
dig, M i . 10 .30 -12 , Ν 209 
3382. Proseminar: Sexualerziehung, 2stündig, M o . 8 . 3 0 - 1 0 . Ν 2 Schlederer 
3383. Übung: Selbsterfahrungsgruppe, 2stündig, Mo. 13 .30-15 , Ν 109 Schlederer 
3384. Übung: Selbsterfahrungsgruppe, 2stündig, M i . 1 3—15, Ν 209 Schlederer 
3385. Proseminar: Einführung in die Pädagogik (nur für 1./2. Semester), Hilber 
2stündig, M i . l 1-13, Ν 109 
3386. Proseminar: Einführung in die Pädagogik (nur für 1./2. Semester), Hilber 
2stündig, D o . l 3 - 1 5 , N 109 
3387. Proseminar: Ansätze , Möglichkeiten und Grenzen emanzipatorischer Raith 
Erziehung seit der Weimarer Republik, Arbeit in Gruppen, Plenums­
termin D o . 1 3 - 1 5 , 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , Ν 103 
3388. Proseminar: Pädagogische Haup t s t römungen 1900—1974, Arbeit in Raith 
Gruppen, Plenumstermin D o . 1 5 - 1 7 , 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , Ν 103 
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3389. Proseminar: Neuere pädagogische Literatur und ihre Analyse für den Seeberger 
unterrichtlichen Prozeß, ls tündig, M i . l 1 — 12, 321 
3390. Seminar: Die Problematik der Gastarbeiterkinder in Unterricht und Seeberger 
Erziehung, ls tündig, M i . 1 4 - 1 5 , 321 
3391. Seminar: Das 'Verhältnis Primarstufe — Sekundarstufe I in seinen Seeberger 
unterrichtlichen und erziehlichen Konsequenzen (Orientierungs­
stufe, Medien u.a.), 1 stündig, M i . 1 5—16, 321 
3392. Übung: Die Tageszeitung im Hinblick auf Erziehung und Unterricht, Eberle R. 
2stündig, F r . 8 - 1 0 , 1 
3393. Übung zum Bildungswesen Großbr i tanniens , 2stündig, Mo. 16— Arnold 
17.30^ 108 
2. S o n d e r p ä d a g o g i k 
a) Erziehungsschwierigen-, Geistigbehinderten-, Körper­
behinderten und L e r n b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k 
3394. Vorlesung: Lernbehinder tenpädagogik III, ls tündig, Mo.12—13, 
Aula 
3395. Proseminar: Praktikable Forschungstechniken der empirischen Son­
derpädagogik (14tägig) in 2 Gruppen abwechselns, 2stündig, 
M o . 1 3 - 1 5 , Ν 204 
3396. Seminar: Die Schule für Lernbehinderte als Ganztagsschule, 2stün-
dig, F r . 8 - 1 0 , Ν 204 
3397. Kol loquium zur erziehungswissenschaftlichen Hausarbeit, lstündig, 
F r . 1 0 - 1 1 , Ν 204 
3398. Vorlesung: Einführung in die Sonderpädagogik, lstündig, 
D o . 1 2 - 1 3 , Ν 110 
3399. Vorlesung: Erziehungsschwierigkeiten in der Schulklasse, lsäindig, 
D o . 1 0 - 1 1 , Ν 110 
3400. Hauptseminar: Verhal tensstörungen bei sozial benachteiligten Kin ­
dern, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 204 
3401. Hauptseminar: Verhal tenss törungen bei geistigbehinderten Kindern, 
2stündig, F r . 8 - 1 0 , Ν 104 
3402. Schuipraktische Übungen in Sonderschulen, 4stündig in Gruppen, 
D i . 8 - 1 2 
3403. Vorlesung: Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik, 
2stündig, F r . l 0 - 1 2 , Ν 10 
3404. Übung: Lesestörungen, Diagnose und Behandlung, 2stündig, 
D o . 1 0 - 1 2 , Ν 204 
3405. Übung: Psychodiagnostik körperbehinder te r Kinder und Jugendli­
cher, 2stündig, Mo. 1 4 - 1 6 , Ν 104 
3406. Übung: Psychodiagnostik geistigbehinderter Kinder und Jugendli­
cher, 2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , Ν 204 bzw. HPC 
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3407. Übung: Begutachtung von Sonderschülern an Schulen t'ii: Lernbehin­
derte, in Gruppen, 4stündig, Di .8 .30-11 .30 
3408. Proseminar: Das behinderte Kind in der Belletristik und in den 
Kommunikationsmedien, 2stündig, Mi.8—10, Ν 104 
3409. Proseminar: Lernzielorientierter Unterricht in der Sonderschule, 
2stündig, M o . 1 2 - 1 4 , Ν 103 
3410. Proseminar: Vorschulerziehung. Kompensatorische Erziehung und 
Früherkennung, 2stündig, Mo. 14—16, Ν 103 
3411. Kol loquium zum Dienstagspraktikum, 2stündig, D i . 14-16 , Ν 104 
3412. Proseminar: Behinderte in Bayern. Landessonderschulplan — Lan­
desbehindertenplan, 2stündig, Mo. 1 0 - 1 2 , Ν 103 
3413. Übung: Bedeutsame Beiträge der Tiefenpsychologie für die Erzie­
hung behinderter Kinder, 2stündig, M i . 10-1 2, Ν 204 
3414. Übung: Diagnostische Verfahren für Lehrer an Schulen für Verhal­
tensgestör te , 2stündig, Mo. 14 -16 , Ν 301 
3415. Übung: Elternprobleme und sonderpädagogische Elternarbeit, 
2stündig 
3416. Übung: Sozialpsychologische Probleme bei behinderten Schülern, 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 104 
3417. Vorlesung: Einführung in Prinzipien und Methoden der Verhaltens­
modifikation (I), ls tündig, Do.8 .30-9 .15 , Ν 9 
3418. Kol loquium zur Vorlesung, lstündig, Do.9.15 —10, Ν 9 
3419. Seminar: Verhaltensmodifikation bei geistigbehinderten Kindern 
(Literatur-Seminar), 2stündig, Di .14-15 .30 , Ν 103 
3420. Übung: Praktische Übungen in Verhaltensbeobachtung und -analyse, 
2stündig, Do . l4 s . t . - 15 .30 , Ν 104 
3421. Übung: Statistik für Sonderpädagogen I, Techniken der Datensamm­
lung und -darstellung und Berechnung von Kennwerten, 2stündig, 
Do . l 6 s . t . - 17 .30 , Ν 204 
3422. Vorlesung: Die Erziehung des körperbehinder ten sowie langfristig 
erkrankten Kindes, ls tündig, Do. 10-1 1, Ν 201 
3423. Übung: Materialien zu einer Körperbehinder tenpädagogik, 2stündig, 
D o . 8 - 1 0 , Ν 204 
3424. Übung: Krankheit — Behinderung— Stigma, Jstündig, Mi.8—10, 
Ν 306 
3425. Proseminar: Kriterien der Definition von geistiger Behinderung, 
2stündig, M i . 10—12, Ν 306 
3426. Proseminar: Einführung in die Sonderpädagogik, 2stündig, M i . 14-16, 
Ν 204 
3427. Didaktisches Seminar, 2stündig, 14tägli<h, Di .13 .3U- 15, Sonder­
schulen (K) u. (G) 
3428. Seminar: Einführung in die pädagogische Arbeit mit Geistigbehin­
derten, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , HPC - Hasenbergl 
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3429. Seminar: Methoden und Inhalte der schulvorbereitenden Einrich- Fischer D. 
tung für Geistigbehinderte, 2stündig, M i . 14—16, Ν 109 
3430. Seminar: Werkgestalten für Geistigbehinderte, 2stündig, Fr. 10—12, Fischer D. 
Ν 104 
3431. Seminar: Denk- und Wahrnehmungsstile bei behinderten Kindern — Wegicr 
Erfassung und Modifikation, 2stündig, M i . 8 - 1 0 , Ν 103 
3432. Übung: Lehrertraining, 2stündig, D i . 16-18 , Ν 103 Wegicr 
3433. Übung: Verhaltensmodifikation in der Schulklasse — projektbezo- Wegler 
gene Anwendung (nur für 3. Semester), 2stündig, M i . 10—12, Ν 103 
3434. Übung: Einführung in die Lernbehinder tenpädagogik, 2stündig, Winkel 
M o . 8 - 1 0 , Ν 204 
3435. Seminar: (im Zusammenhang mit dem Dienstagspraktikum — be- Winkel 
grenzte Teilnehmerzahl) Didaktik und Methodik der Denkerziehung 
und des problemlösenden Verhaltens in der Sonderschule für 
Lernbehinderte, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Ν 102 
3436. Übung: Jugendrecht, Familicnrecht, Bundessozialhilfegesetz, Altnöder 
2stündig, M i . 14-15 .30 , Ν 104 
3437. Vorlesung: Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters II, Bleek 
2stündig, D i . 14—16, im Max-Planck-Institut für Psychiatric 
3438. Praktikum in Kinderpsychiatrischer Untersuchung und Beratung Bleek 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 3stündig, im Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie 
3439. Proseminar: Zusammenarbeit mit Eltern verhaltensgestörter Kinder, Innerhofer 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 104 
3440. Übung: Der Sachunterricht in der Schule für Lernbehinderte, Kirchfeld 
2stündig, Zeit und Ort wird bekanntgegeben 
3441. Übung: Grundlegender Sachunterricht auf der Unterstufe der Son- Klein 
derschule für Lernbehinderte, 2stündig, Zeit und Ort wird bekannt­
gegeben 
3442. Vorlesung: Grundlagen der Lernbehindertendidaktik (Unterstufe), Knopf 
ls tündig, D o . 1 4 - 1 5 , 321 
3443. Seminar zur Vorlesung: Didaktische Aspekte in der Praxis, 2stündig, Knopf 
D o . 1 5 - 1 7 , 3 2 1 
3444. Seminar: Didaktik sonderpädagogisch relevanter Unterrichtsmedien, Kreuzer 
2stündig, D i . 14 -15 .30 , Ν 301 
3445. Übung: Didaktik der Arbeitslehre an der Sonderschule für Lcrnbe- Kreuzer 
hinderte, 2stündig, Di .16 .15-1 7.30, Ν 301 
3446. Übung: Ansätze zu einem Curriculum für Sozialkunde und Sozial- Link 
erziehung in L- und Ε-Schulen, 2stündig, M i . 16—18, Ν 204 
3447. Übung: Lehrer und Lehrerverhalten in der religiösen Erziehung, Randak 
2stündig, Zeit und Ort wird bekanntgegeben 
3448. Vorlesung mit Kol loquium: Soziologie der Behinderungen, 2stündig, Ramberg 
M i . 1 6 - 1 8 , Ν 201 
3449. Übung: Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung in der Schule Scharf 
für Lernbehinderte, 2stündig, Do. 1 5 - 1 7 , Ν 109 
3450. Vorlesung: Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters (Medi- Weinmann 
zinische Propädeut ik) , 2stündig, D i . 14—16, Kinderklinik der T U , 
Kölner Platz 1, Eingang Parzivalstraße 
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3451. Übung: Mathematik in der Mittel- und Oberst nie der Schule für Zapke 
Lernbehinderte, 2stündig, M i . 14.30-16, Ν 103 
b) Hör- und S p r a c h g e s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k 
3452. Vorlesung: Wahrnehmungstheoretische Grundlagen der Hörerzie- Braun 
hung bei Hörgeschädigten, 2stündig, D i . 14-15, Mi.9-10, Ν 201 
3453. Vorlesung: Sprachwissenschaftliche und sprachpsychologische Be- Braun 
gründung des Sprachaufbaus bei Hör- und Sprachgeschädigten, 
ls tündig, Mi.10—11, Ν 205 
3454. Seminar: Hörerziehung als Prinzip der Hörgeschädigtenpädagogik, Braun 
2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , Ν 205 
3455. Vorlesung und Übung: Theorie und Praxis der Pädoaudiologie unter Braun 
besonderer Berücksichtigung der Sprachaudiometrie, lstündig, 
D i . 1 5 - 1 6 , Ν 205 
3456. Vorlesung und Übung: Einführung in die Stimm- und Sprachheü- Kotten-
kunde I, 2stündig, Mo. 16 -18 , Ν 9 Sederqvist 
3457. Vorlesung und Übung: Spezialprobleme stimmtherapeutischer Be- Kotten-
hand lung l l l , 2stündig, M i . 15 -17 , Ν 10 Sederqvist 
3458. Seminar zur Vorlesung Spezialprobleme III, 2stündig, Mo. 13—15, Kotten-
N 2 Sederqvist 
3459. Seminar: Die schriftliche Repräsenta t ion von Sprache - Bedeutung Voit 
und Einsatz bei der Früherziehung hörgeschädigter Kinder, 2stündig, 
F r . 9 - 1 1 , N 2 0 6 
3460. Seminar: Methoden der Hörgeschädigtenpädagogik, lstündig, Graf 
D i . 1 5 - 1 7 , Ν 201 
3461. Vorlesung: Einzelbeispiele aus dem Sprachunterricht der Gehör- Graf 
losen- und Schwerhörigenschule, ls tündig, Mi.9—10, Ν 206 
3462. Übung zur Vorlesung Einzelbeispiele aus dem Sprachunterricht, Graf 
l s tündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3463. Vorlesung: Grundlagen der Sprachdidaktik bei Hörgeschädigten, Graf 
2stündig. M i . 1 0 - 1 2 , Ν 119 
3464. Vorlesung und Übung: Zum Problem der Veranschaulichung bei der Graf 
Sprachinhaltserarbeitung, 2stündig, 14täglich, Do.15-17, Ν 201 
3465. Seminar: Inhaltsbezogene Sprachbetrachtung (Weisgerber und die Graf 
Schule der Semantiker), ls tündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3466. Vorlesung: Sprachprogramme für hörgeschädigte Kinder; Ergebnisse Graf 
des Arbeitskreises zur Konstruktion von Lchrpl"Ggi'ämnun, 2stündig, 
14täglich, D i . 1 5 - 1 7 , Ν 206 
3467. Unterrichtsmitschau — von der Aufnahmetec hnik bis zu Fragen des Graf 
„micro- teaching" , ls tündig, D i . in Verbindung mit der Schulpraxis 
an der Gehörlosen- und Schwerhörigcnschule 
3468. Vorlesung: Methodisch-didaktische Absätze einer Stotterertherapie Hohenleithnei 
aus der Sicht der psychologischen und charakterologischen Ätiolo­
gie, ls tündig, M o . 8 - 9 , Ν 201 
3469. Vorlesung: Differentialdiagnostische Probleme der Stammlerbehand- Hohenleithnei 
lung bei motorischen, sensorischen und oligophrenen Schädigungen, 
ls tündig, M o . 9 - 1 0 , Ν 201 
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3470. Vorlesung: Dysgrammatismusbehandlung in der Differenzierung Hohenleithner 
nach Schweregraden, 2stündig, M o . 10—12, Ν 201 
3471. Übungen zur Behandlung von Dysarthrie und Bradylalie, 2stündig, Hohenleithner 
Mi.8—9.30, Spastiker-Zentrum München, Logopädische Abteilung, 
Garmischer St raße 241 
3472. Übungen zur kombinierten Atem-Musiktherapie bei Spastikern und Hohenleithner 
Athetot ikern, 2stündig, Mi.9.45—11.15, Spastiker-Zentrum Mün­
chen, Logopädischc Abteilung, Garmischer Straße 241 
3473. Übungen zur Einzelbehandlung von Stammlern und Dysgramma- Hohenleithner 
tikern bei körperbeh inder ten Kindern, 2stündig, M i . 13—15, Spasti­
ker-Zentrum München, Logopädische Abteilung, Garmischer Stra­
ße 241 
3474. Übungen zur Dysgrammatikerbehandlung in einer Schulklasse von Hohenleithner 
mehrfach Behinderten, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Spastiker-
Zentrum München , Logopädische Abteüung , Garmischer Straße 241 
3475. Übung: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten III, Sprachge- Dirnberger 
schädigtenpädagogik, ls tündig, Mo. 13—14, Ν 201 
3476. Vorlesung: Zur Theorie und Praxis der Stammlerbehandlung, Dirnberger 
l s tündig , M o . 1 4 - 1 5 , Ν 201 
3477. Übung : Demonstration der Stammlerbehandlung III, Sprachgeschä- Dirnberger 
digtenpädagogik , 2stündig, M o . 15—17, Schwerhörigenschule Dach­
straße 19 
3478. Therapieanalyse zur Übung III Sprachgeschädigtenpädagogik, Dirnberger 
l s tündig , M o . 17—18, Schwerhörigenschule Dachstraße 19 
3479. Ko l loqu ium: Zur Didaktik des Sprachheilunterrichts, III Sprachge- Dirnberger 
schädigtenpädagogik, ls tündig, D i . 14—15, Ν 204 
3480. Übung : Zur Theorie und Praxis der Stottererbehandlung, 3stündig, Dirnberger 
M i . 1 1 - 1 4 , Ν 9 
3481. Übung: Neueres Schrifttum im Bereich der Sprachgeschädigtenpäda- Dirnberger 
gogik, III Sprachgeschädigtenpädagogik, ls tündig, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung 
3482. Vorlesung: Grundsätzl iches zum Wesen und zur terminologischen Rammel 
Fassung der Hörschädigungen, ls tündig, Mo. 15—16, Ν 201 
3483. Vorlesung: Sprache, Sprachzeichen, Sprachzeichenrnaterial — Lin- Rammel 
guistische und psycholinguistische Grundlagen für den Kommunika­
t ionsprozeß Gehörloser , ls tündig, Fr.9—10, Ν 301 
3484. Vorlesung: Die Gebärdensprache der Taubstummen, ls tündig, Rammel 
F r . 1 0 - 1 1 , Ν 301 
3485. Übung: Praktische Begegnung mit hörgeschädigten Menschen in ver- Rammel 
schiedenen Institutionen (Bildungswerk für jugendliche und erwach­
sene Hörgeschädigte, Berufsbildungszentrum für Hörgeschädigte, 
Realschule für Gehörlose, Schule und Internat für lern- und geistig-
behinderte Hörgeschädigte) I, ls tündig, Zeit und Ort wird jeweils 
gesondert bekanntgegeben 
3486. Vorlesung: Die anthropogenen und soziokulturellen Bedingungen Rammel 
für den Unterricht an Gehörlosenschulen III, l s tündig , D i . 14—15, 
Ν 206 
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3487. Vorlesung: Sprachzeichenkörpersys teme unici tieni Aspekt des 
Kommunikationsgeschehens zwischen-Gehörlosen und Yollsinnigen, 
ls tündig, D i . 1 3 - 1 4 , Ν 201 
3488. Seminar: Zum Problem der kognitiven Struktur hei vorliegender 
schwerer Hörschädigung — Eine Auseinandersetzung mit W. Frohn 
„Das Denken der Taubstummen", H . G . Furth „Denkpro/.esse ohne 
Sprache" und L .S . Wygotski „Denken und Sprechen" III, 2stündig, 
Mo. 1 6 - 1 8 , Ν 206 
3489. Kol loqu ium: Auseinandersetzung mit neuerer Fachliteratur zur Fra­
ge: Pädagogische und didaktische Standortbestimmung von Gehör­
losen- und Schwerhörigenpädagogik III, 2stündig, Di. 15— 17, Ν 201 
3490. Anleitung zu und Betreuung von wissenschaftlichen Arbeiten im 
Bereich der Hörgeschädigtenpädagogik, lstündig, nach Vereinba­
rung, Ν 203 
3491. Wissenschaftstheoretische Betreuung der Schulpraxis an Gehörlosen-
und Schwerhörigenschulen, 3stündig, Di.8—10.30 
3492. Schädigungsspezifische Analyse von Unterrichtseinheiten im An­
schluß an die Schulpraxis (mit Ausbildungslehrern), lstündig, 
Di .10 .30-11 .15 
3493. Vorlesung: Aphasielehre I, 2stündig, 14täglich, M i . 13-15, Neurolo­
gisches Krankenhaus 
3494. Vorlesung und Übung: Sprachheilpädagogische Diagnostik und 
Therapie I, 2stündig, Do .8 .15 -10 , Blumenschule Z i . 208 
3495. Vorlesung und Übung: Sprachheilpädagogische Diagnostik und 
Therapie III, 2stündig, F r .8 .15-10 , Blumenschule Z i . 208 
3496. Vorlesung: Stimm- und Sprachheilkunde III, 2stündig, Do .8 -10 , 
H N O Kl in ik 
3497. Seminar: Sprache und Denken, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , Ν 201 
3498. Vorlesung: Sport als Therapie, 2stündig, 14täglich, Do. 15 —17, 
Ν 201 
3499. Vorlesung und Übung: Angewandte Phonetik III, lstündig, Mi.8—9, 
Ν 201 
3500. Vorlesung und Übung: Angewandte Phonetik l , lstündig, Fr.8—9, 
Ν 201 
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S c h u l r e c h t u n d S c h u l k u n d e 
3501. Vorlesung: Einführung in Grundfragen der Schulpädagogik, lstün­
dig, M i . 13s.t .-13.45, 1 
3502. Vorlesung: Grundlagen der Unterrichtsführung, lstündig, 
M i . l 4 s . t . - 1 4 . 4 5 , 1 
3503. Vorlesung und Übung: Theorie und Praxis des Unterrichts, 2stündig, 
Do . l3 s . t . - 14 .30 , 1 
3504. Einführung in die Unterrichtspraxis für Erstsemester, 4stündig, 
Di .8 .15-11 .30 , Aula 
Zopfl 
Zöpfl 
Zöpfl/ 
Meißner 
Zöpfl/Seitz/ 
Eisenh u t/Schaffe 
Spandi/Meißner/ 
Brunnhuber 
u.a. 
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3505. Übung: Modelle der Curriculumarbeit, 2stündig, M i . 15s.t.—16.30, Zöpfl 
105 
3506. Seminar: Ansä tze zu einer Didaktik der Kreativitätsförderung, Zöpfl/Seitz 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , 107 Tutor:Strobl 
3507. Vorlesung: Unterrichtsprinzipien (in Auswahl)-Darstellung und Pro- Kopp 
blematik, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , 101 
3508. Übung: Historische Reminiszenzen zur Artikulat ion des Unterrichts, Metzger 
2stündig, F r . 1 6 - 1 8 , 105 
3509. Vorlesung: Schulversuche mit Gesamtschulen — Struktur, Organisa- Schaffer 
tion, Inhalte, l s tündig , F r . 9 - 1 0 , 121 
3510. Seminar zur Vorlesung: Schuiversuche mit Gesamtschulen, 2stündig, Schaff er 
F r . 1 0 - 1 2 , 107 
3511. Seminar: Lern- und Arbeitsformen im Unterrichtsgeschehen, Schaff er 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , 107 
3512. Seminar: Grundfragen der Unterrichtsgestaltung, 2stündig, Schaff er 
F r . 1 3 - 1 5 , 107 
3513. Vorlesung: Einführung in die Erste Hilfe unter besonderer Berück- Böhm 
sichtigung pädagogischer Erfordernisse, ls tündig, Mo. 14—15 
3514. Übung: Praktiken der Ersten Hilfe (zum Erwerb des Grundscheins in Böhm 
Erster Hilfe ist auch der regelmäßige Besuch der Vorlesung erfor­
derlich), l s tündig , in 3 Gruppen, M o . 1 3 - 1 4 , 15 -16 , 16-17 
3515. Seminar: Gesundheitliche Beobachtungen am Schulkind, lstündig, Böhm 
M o . 1 7 - 1 8 
3516. Vorlesung: Einführung in die allgemeine Rechtskunde und in das Ziegler 
Bürgerliche Recht, l s tündig, F r . 9 - 1 0 , Ν 9 
3517. Vorlesung: Allgemeines Schulrecht unter besonderer Berücksichti- Ziegicr 
gung der rechtlichen Fragen der Grund-, Haupt- und Sonderschule, 
lstündig, F r . 1 0 - 1 1 , Ν 9 
3518. Übung: Grundzüge des Staats- und Verwaltungsrechts, ls tündig, Ziegler 
F r . 1 1 - 1 2 , Ν 9 
3519. Seminar: Die Überprüfung von Zeugnisnoten durch die Verwaltungs- Ziegler 
gerichtsbarkeit, l s tündig, Mo. 16—17, Ν 104 
3520. Vorlesung: Lernbereitschaft — die Grundlage des Unterrichts (Ein- Singer 
führung in Grundfragen des Lehrens, Teil I), ls tündig, Mo.9—10, 
Aula 
3521. Übung: Probleme der Lernbereitschaft im Schulalltag, ls tündig, Singer 
M o . 1 0 - 1 1 , Ν 104, 205, 104, 105, 321 
3522. Seminar: Schulische Disziplin — Konfl ikte unter psychoanalyti- Singer 
schem Aspekt, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 104 
3523. Gesprächsseminar für Tutoren, in 2 Gruppen, 2stündig, Mo.8—9, Singer 
11-12 , M i . 7 . 3 0 - 8 . 1 5 , 1 3 - 1 4 , 321 
3524. Vorlesung: Lernpsychologische und mediendidaktische Überlegun- Spandi 
gen zur Unterrichtsgestaltung, 2stündig, M i . 13—15, 119 
3525. Seminar: Neueie soziologische Forschungsergebnisse in ihrer Bedeu- Spandi 
tung für die Schulpädagogik, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 201 
3526. Seminar: Lehrerverhalten in Stör- und Konfliktsituationen, 2stün- Spandi 
dig, Do. 1 0 - 1 2 , Ν 209 
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3527. Seminar: Organisationsformen der unterrichtspraktischen Arbeit, Spandi 
2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , Ν 209 
3528. Seminar: Schulhygienischc Aspekte des Lernens, 2stündig, Spandi 
Do. 1 6 - 1 8 , 104 
3529. Vorlesung und Übung: Kleintechniken im Unterricht, 2stündig, Meißner 
M o . l 4 s . t . - 1 5 . 3 0 , 1 
3530. Vorlesung und Übung: Theorie und Praxis des Unterrichts, 2stündig, Meißner 
Do. l3s . t . - 14 .30 , Aula 
3531. Vorlesung mit Übung: Problemorientierter Unterricht II, 2stündig, Brunnhuber 
Mo. 14 -16 , 105 
4. B i l d u n g s f o r s c h u n g 
3532. Unterrichtsanalyse mit Hilfe von Unterrichtsdokumenten, 2stündig, 
M i . l 1-13, M 81, Arabellastr. 1, Z i . 5009, 5. Stock 
3533. Kol loquium zu Forschungsarbeiten aus dem Bereich der Bildungs­
forschung, 2stündig, Mi.8.30—10, Institut für Unterrichtsmitschau 
und didaktische Forschung, M 81, Arabellastraße 1, Z i . 5009, 
5. Stock 
Seh orb /Louis 
Schorb 
5. P s y c h o l o g i e 
3534. Vorlesung: Zur Entwicklung des Vor- und Grundschulkindes Lückert 
(Psychologische Erkenntnisse und pädagogische Aspekte), 2stündig, 
M i . 8 . 3 0 - 1 0 , Aula 
3535. Vorlesung: Meditation und Imagination, Wege kontemplativer Er- Lückert 
fahrung, mit Übungsbeispielen, 2stündig, M i . 14.30—16, 21 
3536. Hauptseminar: Neuere Konzepte der Psychotherapie und Verhal- Lückert 
tenstherapie (ihre Relevanz für Erziehung und Selbstbildung), 
2stündig, Mo. 1 6 - 1 8 , Ν 205 (begrenzte Teilnehmerzahl) 
3537. Vorlesung: Unterrichtspsychologie I, Einführung, 2stündig, Dietrich 
Fr. 1 0 - 1 2 , Aula 
3538. Vorlesung: Erziehungspsychologie I, Grundbegriffe und Hauptrich- Dietrich 
tungen, 2stündig, Do. 10—12, Aula 
3539. Übung: Psychologische Aspekte der Unterrichtsgestaltung, 2stündig, Dietrich 
D o . 8 - 1 0 , Ν 306, Ν 201, Ν 209 
3540. Hauptseminar: Tiefenpsychologie und Erziehung (persönliche A n - Dietrich 
meidung), 2stündig, D i . 16 -18 , Ν 306 
3541. Proseminar: Einführung in die Haup t s t römungen der neueren Fuchs 
Psychologie, 2stündig, Mo. 11 —13, Ν 1 
3542. Proseminar: Kreativität und Unterricht, Beispiel: Kreativitätsför- Fuchs/Müller 
dernder Sprachunterricht II, 2stündig, Mo. 14—16, Ν 1 
3543. Proseminar: Methoden der pädagogischen Psychologie, 2stündig, Dieterich 
M i . 1 4 - 1 6 , Ν 306 
3544. Proseminar: Die persönlichkeitsbi ldende Wirkung von Lcrnprozes- Dieterich 
sen, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , Ν 104 
3545. Proseminar: Entwicklungspsychologie der Grund- und Hauptschule, Walter 
2stündig, M i . 1 2 - 1 4 , Ν 306 
3546. Proseminar: Unterrichtsbeobachtung und Unterrichtsanalyse, Walter 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , Ν 306 
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3547. Proseminar: Planspiele für Schule, Jugendarbeit und Erwachsenen­
bildung I. Simultation politischer Prozesse (Fortsetzung des Plan­
spielseminars zum Verfassungskonflikt in Chile; Anmeldung und 
Einarbeitung vor Beginn des Semesters erforderlich), 2stündig, 
M o . 1 8 - 1 9 . 3 0 , Ν 306 
3548. Proseminar: Planspiele für Schule, Jugendarbeit und Erwachsenen­
bildung II. Simultation spezialpsychologischer Prozesse (Fortsetzung 
der Planspielübung zu Sozialisations- und Schulkonflikten; Anmel­
dung und Einarbeitung vor Beginn des Semesters erforderlich), 
2stündig, D i . 1 4 -1 5.30, Ν 306 
3549. Interdisziplinäres Seminar: Probleme der Reiigionspsychologie, 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , Ν 119 
3550. Proseminar: Anlei tung zur Anfertigung empirisch-wissenschaftlicher 
Arbeiten (wissenschaftliche Übung), ls tündig, Do.9—10, Ν 109 
3551. Proseminar: Schulleistungsdiagnostik (Testaufbau und Verfahrens­
praxis) (wissenschaftliche Übung) , 2stündig, Do. 1 0 - 1 2 , Ν 109 
3552. Proseminar: Psychoanalytische Aspekte der Erziehung, 2stündig, 
D o . 1 0 - 1 2 , Ν 108 
3553. Proseminar: Aufbau von Unterrichtseinheiten unter besonderer Be­
rücksichtigung lernpsychologischer Momente II, ls tündig, Do.9—10, 
Ν 108 
Gold 
Gold 
Gold/Pfisterf 
Rolinck/ 
Steinack 
Steiiiack 
Steinack 
Brunner 
Brunner 
6. T h e o l o g i e u n d R e l i g i o n s p ä d a g o g i k 
a) evangelisch 
3554. Vorlesung: Das Verhältnis von Kirche, Gesellschaft und Staat im Müller-Bardorff 
Wandel der Jahrhunderte, 2stündig, D i . 16 -18 , 119 
3555. Vorlesung; Die geistigen S t römungen der Neuzeit, 2stündig, Müller-Bardorff 
M i . 1 0 - 1 2 , 119 
3556. Vorlesung: Auslegung biblischer Texte, ls tündig, M i . 12—13, 119 Müller-Bar dor ff 
3557. Vorlesung: Jesus von Nazareth, 2stündig, Do. 10—12, 119 Müller-Bardorff 
3558. Proseminar: Einführung in das Studium der Theologie und Reli- Pfister 
gionspädagogik (einschließlich Didaktik des Religionsunterrichts), 
ls tündig, M i . 1 5 - 1 6 , 204 
3559. Interdisziplinäres Seminar: Probleme der Religionspsychologie, Pfister, Rolinck, 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , Ν 119 Gold, Steinack 
3560. 
3561. 
3562. 
3563. 
3564. 
b) katholisch 
Vorlesung: Die Interpretation biblischer Inhalte im Angesicht heuti- Glcißner 
ger Wirklichkeit, 2stündig, Mo. 14 -16 , 121 
Seminar: Grundfragen der synoptischen Evangelien, 2stündig, Gleißner 
D i . 1 4 - 1 6 , 108 
Vorlesung: Einführung in die Religionssoziologie, 
D o . 1 2 - 1 3 , Ν 119 
Seminar: Friedensforschung und Friedenspädagogik, 2stündig, 
M i . 1 4 - 1 6 , Ν 201 
Interdisziplinäres Seminar: Probleme der Religionspsychologie, 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , Ν 119 
lstündig, Rolinck 
Rolinck 
Rolinck, Pfister, 
Gold, Steinack 
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7 . P h i l o s o p h i e (siehe auch Nachtrag S. 
3565. Vorlesung: V o m Idealismus zum Materialismus. Ph i losophische Po- Scheidt 
sitionen des 19. Jahrhunderts in ihrer gegenwär t igen Bedeutung, 
2stündig, Do. 1 0 - 1 2 , Ν 10 
3566. Seminar: Möglichkeiten einer rationalen Moralbegriindung, in Scheidt 
2 Gruppen, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , 16 .30-18 , 104 
3567. Seminar: Lektüre zum Thema der Vorlesung, in 2 Gruppen, 2stün- Scheidt 
dig, D o . 1 4 - 1 6 , 1 6 - 1 8 , 105 
3568. Seminar: Probleme der Bildungsphilosophic, 2stündig, Fr. 15 —17, Scheidt 
Ν 2 
3569. Seminar: Prinzipien der philosophischen Ethik, 2stündig, Di . 16—18, Nevoigt-
205 Liepold 
3570. Übungen zu Kants Kr i t ik der reinen Vernunft, 2stiindig, Do. 16—18, Nevoigt-
N 104 Liepold 
3571. Der Begriff der Entfremdung. Zur kritischen Theorie des Kapi- P.K.Schneider 
talismus und Sozialismus, 2stündig, M i . 14—16, 208 
3572. Vorlesung mit Kol loqu ium: Sprache, Logik und Wissenschaft, Wüst 
2stündig, Mo. 1 6 - 1 8 , 208 
3573. Vorlesung: Einführung in die moderne Logik (mit Übungen), Kleinknecht 
2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Ν 119 
8. Po l i t i sche Wissenschaft 
3574. Vorlesung mit Kol loqu ium: Gegenwartsprobleme der Pressefreiheit, F.Schneider 
ls tündig, Di.9—10, Univers i tä tshauptgebäude, 355 
3575. Vorlesung: Staatsformen — Regierungsformen- Verfassungen F.Schneider 
(Grundvorlesung für Anwär te r auf das Volksschullehramt), lstündig, 
M i . l 1-12, Aula 
3576. Vorlesung: Deutsche Verfassungsgeschichte (für Kandidaten des FSchneider 
Lehramts an Realschulen und Gymnasien), 2stündig, Di . 10-12, Uni­
vers i tä tshauptgebäude 
3577. Begleitkurs zur Vorlesung „Deutsche Verfassungsgcschichtc" von Fenk 
Prof. F. Schneider, ls tündig, Di . 17 —18, Universi tätshauptgebäude 
3578. Vorlesung: Deutsche Außenpol i t ik seit 1945, 2stündig, M i . 1 0 - 1 1 , Noack 
Ν 10, D o . 1 0 - 1 1 , 101 
3579. Vorlesung: Aktuelle Poli t ik, ls tündig, M i . 11 -1 2, Ν 10 Noack 
3580. Vorlesung: Grundlagen der internationalen Politik, lstündig, Schiaich 
D o . 1 4 - 1 5 , Ν 110 
3581. Vorlesung mit Kol loqu ium: Das politische System der Bundesrepu- Rausch 
blik Deutschland, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , 208 
3582. Proseminar: Föderal ismus, 2stündig, Mo. 10- 1 2, Ν 109 Schiaich 
3583. Seminar: Grundlagen der Politikwissenschaft (Demokratie, Emanzi- Noack 
pation, Konfl ikt) für Volks- und Realschullehrer, 14täglich, lstün­
dig, Do. 16 -18 , 204 
3584. Seminar: Friedensforschung und Friedenspädagogik, 2stündig, Schiaich 
D o . 1 1 - 1 3 , 205 
3585. Seminar: Forschungsseminar zur bayerischen Schulgeschichte und Schiaich/ 
Bildungspolitik, 2stündig, Fr. 10 -12 , Ν 109 Stippet 
(Anmeldung und Vorbesprechung Fr.8.11.74) 
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3586. Seminar: Krisenmanagement am Beispiel der Ungarn-Krise 1956 und Eger 
der tschechoslowakischen Krise 1968, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , Ν 306 
3587. Hauptseminar: Kanzlerschaft und Sturz Ludwig Erhards, 2stündig, F.Schneider 
D i . 1 8 - 2 0 , Geschwister-Scholl-Institut Z i . 617 
Auf die Veranstaltungen der Staatswirtschaftlichen Fakul tä t wird 
verwiesen. 
9. H e i m a t - u n d V o l k s k u n d e 
In den mit (z) gekennzeichneten Übungen kann ein Seminarschein 
erworben werden (§ 11 Abs. 5, Ziff. 2, V P O I) 
3588. Proseminar: Volkskunde als Kultur- und Gesellschaftswissenschaft, Steinmetz 
l s tündig , Fr. 10—11, Ν 103 
3589. Vorlesung und Seminar: Volksliteratur in kulturhistorisch-volks- Steinmetz 
kundlicher Sicht (z), 2stündig, Fr. 1 1 — 13, Ν 110 
3590. Hauptseminar: Grundzüge einer Landeskunde von Bayern (Ge- Stemmetz 
schichte, Gesellschaft, Kultur , Wirtschaft) (z), 2stündig, Mo. 11 -13 , 
Ν 104 
3591. Hauptseminar: Ausgewählte Kapitel zur Landes- und Regionalge- Steinmetz 
schichte (z), 2stündig, M o . 8 . 3 0 - 1 1 , Ν 110 
3592. Hauptseminar: Die Objektfelder der Volkskunde und ihre Relevanz Steinmetz 
für Grund- und Hauptschule (z), ls tündig, D o . 9 - 1 0 , Ν 103 
3593. Vorlesung: Landes- und Volkskunde von Südbayern, lstündig, Hof mann 
M o . 1 5 - 1 6 , 119 
3594. Unterseminar: Übung zum Thema der Vorlesung (z), ls tündig, Hof mann 
M o . 1 6 - 1 7 , 105 
3595. Oberseminar: Anleitung zur Abfassung von Zulassungsarbeiten (z), Hofmann 
l s tündig, M o . 1 7 - 1 8 , 105 
3596. Wissenschaftliche Übung: Historische Migration. Wanderarbeiter in Kapfhammer 
Bayern und angrenzenden Gebieten (z), 2stündig, M i . 10—12, 21 
3597. Wissenschaftliche Übung: . .Schöner Wohnen" — Untersuchungen Kapfharnmer 
zum historischen und modernen Wohnstil (z), (Persönliche Anmel­
dung erforderlich!), 2stündig, M i . 8 - 1 0 , 104 
3598. Umweltschutz und Landesplanung in Bayern, 2stündig, Do. 15 —17, Schmaderer 
Ν 2 
3599. Lehrgang für Schulwandern und Landheimaufenthalt (April 1975), Schmaderer 
Anschlag am Schwarzen Brett beachten, 2stündig 
3600. Mittelseminar zur Münchner Stadtgeographie (keine Erstsemester) Kreuzer 
(z), 2stündig, Do. 16 -18 , 107 
3601. Seminar: Die Erholungslandschaften Bayerns (z), 2stündig, Bayer 
M i . 8 - 1 0 , 107 
10. D i d a k t i k des Ers t - u n d S a c h u n t e r r i c h t s 
der G r u n d s c h u l e 
3602. Vorlesung: Erstunterricht (Einführung in die Didaktik der Eingangs- Heuß 
stufe), 2stündig, M i . 9 - 1 1 , 1 
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3603. Hauptseminar: Einschulungsdiagnostik (persönliche Anmeldung er- Heuß 
forderlich), 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 1 
3604. Seminar zur Vorlesung: Mündlicher Sprachunterricht in der Ein- Heuß 
gangsstufe, 2stündig, D i . 14—16, Ν 1 
3605. Einführung in Grundbegriffe der Didaktik der Pr imars tu fe - Pro- Aigner 
seminar, 2stündig, M i . 14s.t.—15.30, 108 
3606. Seminar: Sachunterricht der Grundschule — Fachbereich Physik/- Aigner 
Chemie, 2stündig, Mo. 14s.t .-15.30, 108 
3607. Praxisbegleitendes Seminar für Grundschule Unterricht sanalyse, Aigner 
Unterrichtsvorbereitung, 2stündig, D i . l 1.30-13. Schule an der 
Schvvindstraße 
3608. Vorlesung: Fibel- und Lesebucharbeit in der Grundschule (Lese- Gärtner 
methodische und literaturdidaktische Leitlinien mit ausgewählten 
Unterrichtsbeispielen), 2stündig, M o . 10.30-12, 121 
3609. Vorlesung: Grundr iß einer Didakt ik des Sachunterrichts der Primär- Gärtner 
stufe, 2stündig, M o . l 2 .30-14 , 101 
3610. Seminar: Sexualerziehung in der Grundschule via Medien? (Person- Gärtner 
liehe Anmeldung und erste Besprechung nur am 6.1 1.74, 8.30 in 
Z i . 206!), 2stündig, D i . 14s . t . - l5 .30 , 205 
3611. Praxis-Seminar: Erstunterricht (nur für Wahldidaktik-Studierende). Gärtner 
Erste Besprechung nur am 24.10.74, 17 Uhr in 206!, 4stündig, Zeit 
und Ort nach Absprache 
3612. Vorlesung: Der Leselernprozeß und Lesclernmethoden, lstündig, Liedel 
D o . 8 - 9 , 1 
3613. Vorlesung: Lernschwierigkeiten bei Schulanfängern, ls tündig, Liedel 
M i . 8 - 9 , 101 
3614. Proseminar: Einführung in die Grundbegriffe der Didaktik der Liedel 
Primarstufe, 2stündig, M o . l 1 -13 , 101 (204) 
3615. Seminar: Analyse der Lernprozesse und Methoden des Schreib- und Liedel 
Rechtschreibunterrichts der Primarstufe, 2stündig, Mo.9—11.21 
3616. Seminar: Theoretische Grundlagen zur Lcgastheniker-Behandlung, Liedel 
Teil I (persönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, M i . 10—12, 
204 
3617. Seminar: Leselernphasen und entsprechende Materialien, 2stündig, Liedel 
D o . 9 - 1 1 , 105 
3618. Seminar: Der Sachunterricht der Grundschule: Entfaltung der Fach- Steinmetz 
bereiche, ls tündig, D o . l 0 - 1 1 , Ν 306 
3619. Seminar: Unterrichtsmodelle aus dem Sachunterricht der Grund- Steinmetz 
schule (persönliche Anmeldung erforderlich), lstündig, Do. 11 —12, 
Ν 306 
3620. Vorlesung: Sachunterricht in der Grundschule — Sozialer, wirt- N.N. 
schaftlicher und politischer Lernbereich, lstündig, Mi.9 —11, Ν 110 
3621. Übung zur Vorlesung „Sachun te r r i ch t in der Grundschule — Sozia- N.N. 
1er, wirtschaftlicher und politischer Lernbereich", in 2 Gruppen, 
2stündig, D o . 8 - 1 0 , Ν 2 
3622. Seminar: Soziale und politische Lernprozesse im Spiel — Möglichkei- N.N. 
ten im Unterricht der Grundschule (persönliche Anmeldung erfor­
derlich), 2stündig, M i . l 1-13, Ν 2 
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3623. Seminar: Li tera turübers icht : Theorie der Grundschule, ls tündig, N.N. 
Do. 1 3 - 1 4 , 204 
3624. Praxisseminar: Sachunterricht im 3. Schuljahr — Praktikumsbeglei- N.N. 
tende Planung und Besprechung von Unterrichtseinheiten (persön­
liche Anmeldung erforderlich), 2stündig, D i .14 .30 -16 , 204 
11. D i d a k t i k der D e u t s c h e n Sprache u n d 
L i t e r a t u r 
I. Grundstudium: 
3625. Vorlesung: Einführung in die Literaturdidaktik: Lernziele, Inhalte, Stocker 
Methoden und Modelle des Literaturunterrichts, 2stündig, M i . 
1 0 - 1 2 , 101 
3626. Seminar zur Vorlesung: Fachspezifische Medienpädagogik im Stocker 
Deutschunterricht: F i lm und Fernsehen als Mit tel und als Gegen­
stand im Unterricht der Sekundarstufe I (zusammen mit 
Dr. W. Brudny, Institut für F i lm und Bi ld in Wissenschaft und 
Unterricht), 2stündig, M o . l 1.30s.t.-13, 21 
3627. Vorlesung: Einführung in die Linguistik unter didaktischem Aspekt Ecker 
(mit Unterrichtsbeispielen), 2stündig, M i . 14—15, Ν 10 
3628. Proseminar: Zur Geschichte des Deutschunterrichts, 2stündig, Ecker 
D o . 9 - l i , 205 
3629. Vorlesung: Ausgewählte didaktische Probleme des Deutschunter- Siriger 
richts in der Sekundarstufe I, l s tündig, Mi .9 .30 -10 .15 , 21 
3630. Vorlesung: Theorie und Praxis des Aufsatzunterrichts, 2stündig, Rauscher 
D o . 1 5 - 1 7 , 101 
3631. Seminar: Jugendbücher der Gegenwart, 2stündig, Do. 17 —19, 108 Raascher 
3632. Übung: Didaktische Arbei tsbücher zum Aufsatzunterricht (person- Rauscher 
liehe Anmeldung erforderlich), 2stündig, F r . l 6 s . t . - 1 7.30, 205 
3633. Vorlesung: Der Zusammenhang von Textrezeption und Textpro- Schießt 
duktion im Deutschunterricht der Primarstufe und Sekundarstufe I, 
2stündig, M o . l 1-13, Ν 9 
3634. Seminar: Die Medien als Arbeitsgrundlage für die Förderung aktiver Schießt 
Sprachverwendung in der Sekundarstufe I, 2stündig, Mo. 14—16, Ν 9 
3635. Seminar; Grammatiktheorie und kognitive Sprachbetrachtung: Bruckmeier 
Sprachlehre und Sprachkunde auf der Sekundarstufe I, 2stündig, 
M o . l 7 - ! 9, 204 
3636. Proseminar: Sprachsituationen als Ausgangspunkt der Spracharbeit Müller 
in der Grundschule, 2stündig, Mi .9s . t . -10 .30 , Ν 1 
3637. Seminar: Grammatikunterricht auf der Primarstufe, 2stündig, Langer 
M i . 1 6 - 1 8 , Ν 1 
3638. Proseminar: Textbildung unter Bereitstellung von Sprachmaterial Sgoff 
(Schwerpunkte: Orientierungsstufe und Hauptschule), 2stündig, 
M i . 1 6 - 1 8 , 204 
3639. Teilnahme am Praktikum: Bruckmeier, Ecker, Müller, Rauscher, 
Schießl, Stocker, 14tägig, D i . 8 - 1 2 
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11. Hauptstudium: 
3540, Hauptseminar: Theoretische und unterrichtspra κ hs< he Probleme bei Stocker 
der Behandlung epischer und lyrischer Literat Urformen in der 
Sekundarstufe I, 2stündig, Mo.9 — i 1, Ν 1 
3641. Seminar: Förderung des schriftlichen Sprachgehrauchs in Grund- Ecker 
und Hauptschule (in 2 Gruppen): Gruppe Λ: Do. 11 - 13, 119, 
Gruppe B: D o . 1 4 - 1 6 , 121 
3642. Seminar: Unterrichtspraktische Analysen literarischer Texte, Ecker 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , 205 
3643. Seminar: Erarbeitung von Unterrichtsstunden aus dem Deutsehunter- Singer 
rieht der Sekundarstufe I (in Tutorengruppen, p e r s ö n l i c h e Anmel­
dung erforderlich), 2stündig, M i . 8 - 9 . 3 0 , Ν 301, 321 
3644. Vorlesung: Theorie und Praxis des weiterführenden Leseunterrichts, Rauscher 
2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , 101 
3645. Übung: Analyse von Lesebüchern und didaktischer Literatur zum Rauscher 
Leseunterricht (persönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, 
Fr. 14 -16 , 205 
3646. Seminar: Probleme und Möglichkei ten der Wertung im Literatur- Schießt 
Unterricht der Sekundarstufe I, 2stündig, M i . 13.30s.t. — 1 5, 205 
3647. Seminar: Richtziele, Analysen von Arbeitsmitteln tur den Sprachleh- Schießt 
re-Unterricht (einschließlich Rechtschreibung) in Grund- und Haupt­
schule, 2stündig, M i . l 1-13, 205 
3648. Übung: Kooperative Arbeitsformen als Grundlage der Förderung Schießt 
kommunikativer Kompetenz, 2stündig, Fr. 11 —13, 205 
3649. Seminar: Didaktische Analysen von Trivial- und Jugendliteratur, Bruckmeier 
2stündig, M o . l 5 - 1 7, 204 
3650. Seminar: Didaktische und methodische Analyse poetischer Werke Bruckmeier 
für den Literaturunterricht der Hauptschule, 2stündig, 
Do.9s . t . -10.30, 204 
3651. Seminar: Gebrauchstexte im Unterricht der Sekundarstufe I, Bruckmeier 
2stündig, D o . l l s . t . -12 .30 , 204 
3652. Seminar: Die Ganzschrift im Deutschunterricht, 2stündig, Bruckmeier 
Fr. 10-12 , Ν 1 
3653. Seminar: Kreativität und Unterricht — Beispiel kreativitätsfördern-
der Sprachunterricht (Teil II), 2stündig, Mo. 1 4 - 15, Ν 1 Müller/Fuchs 
3654. Seminar: Probleme der sprachlichen Kommunikation, 2stündig, Rucktäschel 
M i . 1 3 - 1 5 , 204 
12. D i d a k t i k der M a t h e m a t i k 
( R e c h n e n u n d R a u m l e h r e ) 
3655. Vorlesung: Konstruktive Geometrie, 4stündig, Mo. 8.30-10, Seebach 
Fr.8.30—10, Ν 109 
3656. Übung zur Vorlesung, 2stündig, Fr. 13 .30-15 , Ν 109 Seebach 
3657. Vorlesung: Mathematik III, 4stündig, D i . 1 1 - 1 3 , Do.11 13, Fakul- Seebach 
tat für Mathematik, Theres ienst raße E 51 
3658. Übung zur Vorlesung, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Fakultät für Mathe- Seebach 
matik, Theresienstraße E 51 
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3659. Vorlesung: Grundlegung des elementaren Mathematikunterrichts, Anselm 
Teil 1, l s tündig , M o . 14 -15 , 101 
3660. Übung zur Vorlesung (in 2 Gruppen), lstündig, Mo. 15 —16, Ν 109, Anselm 
Ν 110 
3661. Übung: Unterrichtsmodelie für den Mathematikunterricht in der Anselm 
Grundschule, Tei l 2, 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , Ν 209 
3662. Seminar: Unterrichtspraktische Aufbereitung mathematischer Sach- Aigner 
verhalte in der Grundschule, Teil 1 (in 2 Gruppen), 2stündig, Mo. 
1 0 - 1 2 , M i . 1 0 - 1 2 , 107 
3663. Vorlesung: Grundlagen der Mathematik für Lehrer aller Stufen, Studeny 
3stündig, M o . l 5 - 1 6 , D o . 8 - 1 0 , Aula 
3664. Übung: Beiträge zum modernen Mathematikunterricht in der Haupt- Langen 
schule, 2stündig, M i . 16 -18 , 108 
13. Didaktik der Geschichte 
3665. Hauptseminar: Konservativismus und Liberalismus in Preußen Glaser 
zwischen der Revolution von 1848 und der Reichsgründung von 
1871, 2stündig, M i . 14 -16 , Ν 301 
3666. Kol loqu ium: Neuerscheinungen zur Theorie der Geschichte, lstün- Glaser 
dig, M i . 1 6 - 1 7 , Ν 301 
3667. Übung: Zur Auswahlproblematik im Geschichtsunterricht anhand Glaser 
von Beispielen aus dem Stoffplan des 8. Schuljahres, ls tündig, 
M i . 1 3 - 1 4 , Ν 301 
3668. Proseminar: Einführung in das Studium der Geschichte und ihrer Glaser 
Didaktik, 2stündig, Fr. 14 -16 , Ν 301 
3669. Vorlesung: V o m Geschichtsstoff zum geschichtlichen Lehrgut, Metzger 
2stündig, M o . 1 0 . 3 0 - 1 2 , 119 
3670. Proseminar: Methodik des Geschichtsunterrichts, 2stündig, Metzger 
M o . 8 . 3 0 - 1 0 , 107 
3671. Seminar: Fachdidaktische Modelle zum zeitgeschichtlichen Unter- Metzger 
rieht, 2stündig, Fr. 10 .30-12 , 321 
3672. Übung: Schulfunk und Schulfernsehen im Geschichts- und Sozial- Metzger 
lehreunterricht, 2stündig, F r .8 .30 -10 , 107 
3673. Geschichte der Neuzeit bis zum Westfälischen Frieden unter fach- Diepolder 
didaktischem Aspekt, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 301 
3674. Übung: Entwurf von Unterrichtseinheiten zu Themen der Welt- Timmermann 
geschichte in den Sekundarstufen, 2stündig, Do. 12 -14 , Ν 301 
14. Didaktik der Soziallehre 
3675. Vorlesung mit Kol loquium: Didaktik der politischen Bildung, Grosser 
3stündig, 14täglich, M i . 15 -18 , 1 
3676. Vorlesung mit Kol loquium: Der Begriff der Entfremdung. Zur kri- P.K.Schneider 
tischen Theorie des Kapitalismus und Sozialismus, 2stündig, 
M i . 1 4 - 1 6 
367 7. Vorlesung mit Kol loquium: Einführung in die Familiensoziologie, R. Ritter 
2stündig, M o . 9 - 1 1 
3678. Übung : Schulfunk und Schulfernsehen im Geschichts- und Sozial- Metzger 
lehreunterricht, 2stündig, F r .8 .30-10 
3679. Seminar: Einkommens- und Vermögenspol i t ik in der Bundesrepu- Grosser 
blik, 2stündig, Htäg l ich , M i . 18 -20 , 105 
3680. Seminar: Revolutionstheorie und Revolutionen, 2stündig, Mi . 13— 15 Noack 
3681. Seminar: Die A V M im Zeitgeschichts- und Sozialkundeunterricht, Schiaich 
2stündig. M o . 1 5 - 1 7 
3682. Seminar: Polit ik und Geschichte in der Curriculumsdiskussion, Schiaich 
2stündig, Mo. 1 3 - 1 5 
3683. Hauptseminar: Neue Literatur zur Didaktik der Politischen Bildung, F.Schneider 
l s tündig , M i . 1 8 - 2 0 
15. D i d a k t i k der A r b e i t s l e h r e 
3684. Vorlesung: Einführung in die Wirtschaftslehre mit didaktischen Hin- H. Ritter 
weisen für die Arbeits- und Soziallehre, 2stündig, Do.8.30—10, 121 
3685. Vorlesung: Arbeitslehre I, 2stündig, Ort und Zeit werden durch An- Stagi 
schlag bekanntgegeben 
3686. Vorlesung: Arbeitsteilung und Arbeitsvercinigung, 2stündig, Ort und Stagi 
Zeit werden durch Anschlag bekanntgegeben 
3687. Proseminar: Grundbegriffe der Arbeitslehre, 2stündig, Ort und Zeit Stagi 
werden durch Anschlag bekanntgegeben 
3688. Seminar: Unterrichtsmodelle für die Arbeits- und Soziallehre, H.Ritter 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , 208 
3689. Seminar: Probleme aus der Unterrichtspraxis, 2stündig, M i . 1 7—19, v.Miller 
Ν 2 
16. D i d a k t i k der G e o g r a p h i e 
3690. Vorlesung: Münchner Stadtgeographie - Topographische und Kreuzer 
funktionale Differenzierug in Verganhenheit und Gegenwart, 
l s tündig, M o . 1 4 - 1 5 , 119 
3691. Mittelseminar zur Münchner Stadtgeographie (keine Erstsemester), Kreuzer 
2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , 107 
3692. Proseminar: Vorbereitung und Auswertung geographischer Stadt- Kreuzer 
exkursionen, 2stündig, Fr. 14—16, 104 
3693. Vorlesung: Einführung in die Didaktik der Geographie, 2stündig, Kreuzer 
D o . 1 1 - 1 3 , 21 
3694. Proseminar zur Einführung in die Didaktik der Geographie, lstündig, Kreuzer 
D o . 1 5 - 1 6 , 107 
3695. Mittelseminar: Unterrichtsbeispiele zum Erdkundeunterricht der Kreuzer 
Orientierungsstufe (keine Erstsemester), 2stündig, Mo.15 —17, 107 
3696. Vorlesung: Südwestdeutschland — eine Landeskunde unter schulgeo- Bayer 
graphischen Gesichtspunkten, 2stündig, M i . 10—12, 105 
3697. Seminar: Die Erholungsräume Bayerns, 2stündig, M i . 8 - 1 0 , 107 Bayer 
3698. Seminar: Vorbereitung und Auswertung erdkundlicher Exkursionen, Bayer 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , 104 
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3699. Seminar: Didaktik der Erdkunde — aufgezeigt im Raum Südwest- Bayer 
deutschland, 2stündig, Do. 1 0 - 1 2 , Ν 1 
3700. Seminar: Das BHd im Erdkundeunterricht, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , 104 Bayer 
17. D i d a k t i k der B io log i e 
3701. Vorlesung: Didaktik der Biologie I (Grundlagen, Lehrstoff), lstün- Killermann 
dig, M i . 10—11, Ν 110 
3702. Seminar zur Vorlesung Didaktik I, lstündig, M i . l 1 — 12, Ν 1 Killermann 
3703. Vorlesung: Einführung in die Allgemeine Biologie I, 2stündig, Killermann 
D i . 1 4 - 1 6 , Ν 110 
3704. Übung: Mikroskopieren in der Hauptschule, 2stündig, D i . 16—18, Killermann 
Ν 001 
3705. Vorlesung: Didaktik der Biologie II (Schwerpunkte: Facheigenc Klautke 
Arbeitsweisen und Unterrichtsmittel), lstündig, M o . 1 2 - 1 3 , Ν 119 
3706. Vorlesung: Ausgewählte biologische Stoffgebiete I, ls tündig, Klautke 
M o . 1 1 - 1 2 , Ν 119 
3707. Seminar: Didaktisch-methodische Analyse von „Ausgewähl te bio- Klautke 
logische Stoffgebiete I", 2stündig, Mo. 14-16 , Ν 001 
3708. Vorlesung: Einführung in die Physiologie I (Schwerpunkte: Bau der Klautke 
Zelle, Stoffwechsel) mit didaktischem Bezug, ls tündig, M i . 16—17, 
Ν 9 
3709. Übung: Schulversuche zur Human- und Mikrobiologie (Experimen- Klautke 
tierkurs II), Teilnehmerzahl beschränkt! , 2stündig, M i . 14—16, Ν 001 
3710. Vorlesung: Grundlagen der Evolutionstheorie II (Schwerpunkte: Klautke 
Entstehung des Lebens; Evolution des Menschen), ls tündig, 
F r . 9 - 1 0 , Ν 119 
3711. Seminar: Didaktische Beurteilung von Unterrichtsmitteln für den Klautke 
Biologieunterricht (Seminar zur Didaktik-Vorlesung), 2stündig, 
F r . 1 0 - 1 2 , Ν 001 
3712. Vorlesung: Biologische Anthropologie I für Hauptschullehrer, Pfandzelter 
2stündig, 1 M i . 1 6 - 1 8 , 21 
3713. Seminar mit Übung: Methodik des Menschenkundeunterrichts, Pfandzelter 
l s tündig, M i . 1 8 - 1 9 , 21 
3714. Vorlesung: Zur Ökologie der Haupt schule: Physik, Chemie und Bukatsch 
Mikrobenleben des Ackerbodens im Zusammenhang mit Boden­
fruchtbarkeit, 2stündig, Do. 13 .30-15 , 21 
3715. Übung: Mikroskopieren an der Hauptschule, 2stündig, Bukatsch 
D o . 1 5 . 1 5 - 1 7 , Ν 001 
18. D i d a k t i k der P h y s i k u n d D i d a k t i k der C h e m i e 
3716. Vorlesung: Der fachwissenschaftliche Inhalt des Stoffplanes Physik N.N. 
(Grund- und Hauptschule), 2stündig, M i . 9 - 1 0 , 101, D o . 9 - 1 0 , 21 
3717. Übung zur Vorlesung, ls tündig, Do. 1 0 - 1 1 , 121 N.N. 
3718. Übung: Didaktik der Physik (unterrichtsmethodische Probleme, mit N.N. 
Demonstrationsexperimenten), 2stündig, Fr.9—11, Physikalischer 
Hörsaal der Universität , Amaiienstraße, Eingang Eulenbrunnenhof 
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3719. Übung: Moderne physikalische Expei unente für S ( niiler und Lehrer, 
in kleinen Gruppen, 14täglich, 2stündig, D o . l 1 — 13, 5 
3720. Anleitungen zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeilen (nach 
Voranmeldung) 
3721. Vorlesung: methodisch-didaktische Grundfragen des Physik- und 
Chemieunterrichts in der Grund- und Haupt schule (Einführung), 
ls tündig, D o . 1 3 - 1 4 , 121 
3722. Übung: Anleitungen zum Experimentieren und Fragen zur metho­
dischen Gestaltung ausgewählter Stoffe aus der Akustik (Grund- und 
Hauptschule), in 2 Gruppen, Do. 14—16; 16—18, 5 
3723. Übung: Kennenlernen von physikalischen Geräten an Hand von 
praktischen Unterrichtsbeispielen, 2stündig, in 2 Gruppen, 
M i . 1 5 - 1 6 . 3 0 ; 16 .30-18, 5 bzw. 7 
3724. Freies Experimentieren im Zusammenhang mit Unterrichtsvorbe­
reitung und Zulassungsarbeiten — mit Betreuung, Fr. 13—16, 5 bzw. 
4 
3725. Einführung in die Unterrichtspraxis für Erstsemester, 4stündig, 
Di .8 .15-11 .30 , Aula 
3726. Vorlesung: Didaktik des Sachunterrichts Physik/Chemie mit Unter­
richtsmodellen, 2stündig, M i . l 1 — 13, 5 
3727. Übung: Erarbeiten von Unterrichtsmodellen aus dem Physik/ 
Chemie-Unterricht der 5. Jahrgangsstufe (Gruppenarbeit), 2stündig, 
M i . 1 4 - 1 6 , 5 
3728. Übung: Mechanikfester Körper (7. Jahrgang), 2stündig, F r . l 1-13, 5 
3729. Vorlesung: Allgemeine Chemie und ihre Didaktik, lstündig, 
D i . 1 4 - 1 5 , 4 
3730. Übungen zur Vorlesung, lstündig, D i . 15—16, 4 
N.N. 
N.N, 
Eisciih u t 
Eiscnh ut 
Eisenhut/Tutor, 
Brunner 
Eisenhut 
E is e η hu t, Zop fi, 
Seitz,Schaf fer, 
Spandi,Meißner 
Brunnhuber u.a, 
Seilnacht 
Seilnacht 
Seilnacht 
Letterer 
Letterer 
19. D i d a k t i k der E n g l i s c h e n Sprache u n d 
L i t e r a t u r 
3731. Vorlesung: Einführung in die Grundproblematik der Didaktik des Hecht 
Fremdpsracheunterrichts (für Anfangssemester), lstündig, 
M i . 1 0 - 1 1 , 121 
3732. Übung: Englandkunde, lstündig, M i . l 1-12, 104 Hecht 
3733. Seminar: Der neue curriculare Lehrplan für die Orientierungsstufe/ Hecht 
Englisch (Ziele, Inhalte, methodische Konsequenzen), 2stündig, 
M o . l l s . t . - 1 2 . 3 0 , 205 
3734. Seminar: Didaktische und methodische Analyse von Unterrichts- Hecht 
modellen, 2stündig, F r . 9 - 1 1 , 204 
3735. Seminar: Analyse von Unterrichtsstunden (nur in Verbindung mit Hecht 
Dienstag-Praktikum) mit besonderer Berücksichtigung einiger Aspek­
te des Microteaching, 2stündig, Do. 1 ls.t.— 12.30, 105 
3736. Praktische Übung: Englischunterricht in der Primarstufe; Unter- Hecht 
richtsbeispiele und Analyse, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Grundschule an der Oselstraße 
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3737. Vorlesung: The Teaching of Phonetics, lstündig, D o . 9 - 1 0 , 208 Riedl 
3738. Übung zur Phonetik, in 3 Gruppen, lstündig, D o . 1 0 - 1 1 , 11-12 , Riedl 
1 2 - 1 3 , Sprachlabor 209 
3739. Vorlesung: Didaktische Grundlagen des Englischunterrichts, lstün- Riedl 
dig, Do. 1 5 - 1 6 , 204 
3740. Vorlesung: Linguistik und Englischunterricht, ls tündig, Mo. 14—15, Rieill 
205 
3741. Übung: Grammatik. Probleme und Modelle im Englischunterricht Riedl 
der Sekundarstufe I, ls tündig, Mo. 15—16, 205 
3742. Seminar: Anwendung und Krit ik didaktischer Methoden im Riedl 
Englischunterricht, 2stündig, Di.14—16, 105 
3743. Übung: Probleme der Amerikakunde, lstündig, Mi.9 —10, 105 Riedl 
20. D i d a k t i k des R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s 
a) evangelisch 
3744. Didaktische Grundübung , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , 301 Müller-Bardorff 
3745. Didaktisches Oberseminar (nur für Fortgeschrittene nach vorheriger Müller-Bardorff 
Anmeldung), 2stündig, Do.20—22, Ort nach Vereinbarung 
3746. Didaktisches Hauptseminar (für Fortgeschrittene): Ausgewählte Pfister 
aktuelle Probleme der Theorie und Praxis des Religionsunterrichts, 
2stündig, M i . 8 - 1 0 , 204 
3747. Übung: Empirische Untersuchungen zum Religionsunterricht und Pfister 
ihr didaktischer Ertrag, ls tündig, M i . 14—15, 107 
b) katholisch 
3748. Seminar: Die Problematik des Religionsunterrichts an der „Schule Gleißner 
für alle", 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , 108 
3749. Seminar: Einführung in die Religionsbücher der Grundschule mit Lang 
Lehrversuchen, 2stündig, Mi.8—10, 108 
3750. Biblische Inhalte im Religionsunterricht, Didaktische Analysen und Lang 
methodische Überlegungen (Teilnahme an Vorlesung Prof. Gleißner 
erwünscht) , 2stündig, M i . 10 -12 , 108 
3751. Seminar: Ausgewählte didaktische und methodische Fragen zum Lang 
Religionsunterricht in der Grundschule, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , 107 
3752. Seminar: Grundfragen des Religionsunterrichts in der Grundschule Lang 
mit Lehrversuchen, 2stündig, Do. 10—12, 107 
3753. Seminar: Lernzieltaxonomie im Religionsunterricht (für Fortge- Lang 
schrittene), 2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 , 108 
3754. Seminar: Planung und Gestaltung des Religionsunterrichts in der Kemper 
Grundschule mit Lehrversuchen, 2stündig, Do. 10—12, 107 
3755. Der anthropologische Ansatz im Holländischen Katechismus mit Kemper 
praktischen Übungen in der Hauptschule, 2stündig, M o . 10—12, 108 
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21. L e i b e s e r z i e h u n g 
3756. ^Didaktischer Grundkurs Boden- und Gerä t tu rnen . Großveranstal­
tung für das Pflichtfach Leibeserziehung, ls tündig, M i . l 2 13, Aula 
3757. *Proseminar: Ausgewählte Kapitel der Methodik des Sportunter­
richts, 1 stündig, Mo. 11 - 1 2 , Ν 2 
3758. *Didaktischer Grundkurs Boden- und Gerä t tu rnen (Wahlfach Lei­
beserziehung), in 2 Gruppen, lstündig, Do. 12—13, 14—15, 10 
3759. **Das Circuittraining in der Schule, ls tündig, M i . 15 —16. Ν 30 
3760. **Didaktischer Aufbaukurs Boden- und Gerä t tu rnen , in 2 Gruppen, 
D o . 1 3 - 1 4 , 1 5 - 1 6 , 10 
3761. **Didakt ik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, lstündig, 
M o . 8 - 9 , Westbad 
3762. **Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und 
Rettens, ls tündig, M o . 9 - 1 0 , Westbad 
3763. **Kleine Spiele, kleine Sportspiele, Turnspiele und ihre Anwendung 
im Sportunterricht, l s tündig, M i . l 2 - 1 3 , Ν 30 
3764. **Weiterführende Übungsreihen zum Sportspiel Handball, in 
2 Gruppen, ls tündig, M i . 1 3 - 1 4 , F r . 1 1 - 1 2 , Ν 30 
3765. **Weiterführende Übungsreihen zum Sportspiel Volleybal l , in 
2 Gruppen, ls tündig, M i . 14 -15 , Fr. 1 2 - 1 3 , Ν 30 
3766. **Skilehrgänge, 2 χ je 1 Woche, nach besonderem Plan 
3767. * Vorlesung: Grundfragen der Sportdidaktik, ls tündig, Do. 12 — 13, 
N 9 
3768. *Proseminar: Sport als Handlungsfeld — Erör terung didaktischer 
Probleme, l s tündig , D o . 1 3 - 1 4 , Ν 301 
3769. *Didaktischer Grundkurs Boden- und Gerä t tu rnen (Wahlfach 
Leibeserziehung), in 4 Gruppen, l s tündig , Mi.8—9, 9 — 10, 10; 
F r . 9 - 1 0 , 1 0 - 1 1 , Ν 30 
3770. ** Didaktischer Aufbaukurs Boden- und Gerä t tu rnen , lstündig, 
M i . 1 0 - 1 1 , Ν 30 
3771. **Kleine Spiele und Kleingeräte in der Primarstufe, lstündig, 
F r . 1 2 - 1 3 , 10 
3772. **Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, in 3 Grup­
pen, l s tündig , M i . 1 6 - 1 6 . 4 5 , 16.45-17.30, 17.30-18.15, Volks­
schule Camerlohers t raßc 
3773. ** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Basket­
ball, in 2 Gruppen, ls tündig, M i . l 1-12, F r . 8 - 9 , Ν 30 
3774. **Skilehrgänge — Bolsterlang/Allgäu, 2 χ je 1 Woche, nach beson­
derem Plan 
3775. Übungsgemeinschaften nach besonderem Plan 
3776. Unterrichtspraxis nach besonderem Plan 
3777. *Proseminar: Themen der speziellen Methodik der schulischen 
Leibesübungen, ls tündig, M i . 14—15, Ν 1 
Β ie rs ack/G e bhan 
Giehrl/Haupt/ 
Kina tedcr/Sch im 
mer/Zintl 
Giehrl 
Giehrl 
Giehrl 
Giehrl 
Giehrl 
Giehrl 
Giehrl 
Giehrl 
Giehrl 
G ie h rl/K ina te d ci 
Haupt 
Haupt 
Haupt 
Haupt 
Haupt 
Haupt 
Haupt 
Haupt/Gebhard 
Haupt 
Haupt 
Bier sack 
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3778. ^Didaktischer Grundkurs Boden- und Gerä t tu rnen (Wahlfach 
Leibeserziehung), in 3 Gruppen, ls tündig, D i . 14—15, 15—16, 
1 6 - 1 7 , 10 
3779. **Didaktischer Aufbaukurs Boden- und Gerä t turnen, lstündig, 
D i . l 7 - 1 8 , 10 
3780. **Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, lstündig, 
Mo. 1 3 - 1 4 , Westbad 
3781. **Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und 
Rettens, l s tündig , Mo. 14—15, Westbad 
3782. **Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Fußball , 
ls tündig, M o . 8 - 9 , Ν 30 
3783. **Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Handball, 
ls tündig, M o . 9 - 1 0 , Ν 30 
3784. **Weiterführende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Hand­
ball, 1 stündig, Mo. 1 0 - 1 1 , Ν 30 
3785. **Weiterführende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Basket­
ball, l s tündig, M o . l 1-12, Ν 30 
3786. **Eiskockey - Eislauf, 2stündig, F r .7 -8 .30 , Eisstadion West 
3787. **Skilehrgänge, 2 χ je 1 Woche, nach besonderem Plan 
3788. Übungsgemeinschaften nach besonderem Plan 
3789. ^Proseminar: Leistungs- und Belastungsfähigkeit im Kindes- und 
Jugendalter, ls tündig, Do. 1 4 - 1 5 , Ν 2 
3790. ^Didaktischer Grundkurs Boden- und Gerä t turnen (nur für Wahlfach 
Leibeserziehung), in 4 Gruppen, ls tündig, Mo.12—13, 14—15, 
15 -16 , Ν 3 0 ; D o . l 6 - 1 7 , 10 
3791. **Didaktischer Aufbaukurs Boden- und Gerä t turnen , lstündig, 
D o . 1 7 - 1 8 , Ν 30 
3792. **Konditionsgymnastik und Circuittraining in der Grundschule, 
lstündig, D o . 1 8 - 1 9 , Ν 30 
3793. **Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, in 
2 Gruppen, ls tündig, M i . 1 0 - 1 1 , 1 1 - 1 2 , Westbad 
3794. **Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und 
Rettens, 2stündig, Mo. 19.15-20.45, Westbad 
3795. **Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Basket­
ball, ls tündig, Mo. 13 -14 , Ν 30 
3796. **Weiterführende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Volley­
ball, ls tündig, M o . 1 6 - 1 7 , Ν 30 
3797. **Skilehrgänge, 2 χ je 1 Woche, nach besonderem Plan 
3798. Übungsgemeinschaften nach besonderem Plan 
3799. *Proseminar: Grundfragen des Sportunterrichts in der Schule, 
lstündig, M i . 9 - 1 0 , Ν 2 
3800. *Didaktischer Grundkurs Boden- und Gerä t tu rnen (nur für Wahlfach 
Leibeserziehung), in 2 Gruppen, ls tündig, M i . l 1 — 12, 13—14, 10 
3801. **Didaktischer Aufbaukurs Boden- und Gerä t turnen , ls tündig, 
M i . 1 0 - 1 1 , 10 
Bier sack 
Bier sack 
Bier sack 
Β ter sack 
Bier sack 
Biersack 
Bier sack 
Bier sack 
Bier sack 
Biersack/ 
Schimmer 
Biersack 
Kina teder 
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3802. **Didaktisch-mcthodisches Grundkonzept der Gymnastik in der Schimmer 
Schule, ls tündig, M i . 1 2 - 1 3 , 10 
3803. **Gymnastik und Tanz — Yoga und Entspannungsübungen, L'stün- Schimmer 
dig, Do. 1 0 - 1 2 , 10 
3804. **Koedukative Gymnastik und Tanz (für Studenten und Studentin- Schimmer 
nen), ls tündig, D o . 1 5 - 1 6 , Ν 30 
3805. ^'Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Basket- Schimmer 
ball, ls tündig, D o . l 2 - 1 3 , Ν 30 
3806. ** Weiterführende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Basket- Schimmer 
ball, lstündig, D o . 1 6 - 1 7 . N 3 0 
3807. **Weiterführende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Volley- Schimmer 
ball, in 2 Gruppen, ls tündig, D o . 1 3 - 1 4 , 14 -15 , Ν 30 
3808. **Skilehrgänge, 2 χ je 1 Woche, nach besonderem Plan Schimmer/ 
Bier sack 
3809. Übungsgemeinschaften nach besonderem Plan Schimmer 
3810. Schulpraxis nach besonderem Plan Schimmer 
3811. *Vorlesung: Sportdidaktik, 1 stündig, M i . 10-1 1, Ν 2 Gebhard 
3812. ^Proseminar: Grundfragen des Sportcurriculums, lstündig, Gebhard 
Mo. 1 0 - 11, Ν 2 
3813. *Didaktischer Grundkurs Boden- und Gerä t tu rnen (Wahllach Gebhard 
Leibeserziehung), in 3 Gruppen, lstündig, Mo.8—9, 9 -10 , 10—11, 
10 
3814. ^^Didaktischer Aufbaukurs Boden- und Gerät turnen, lstündig, Gebhard 
M i . 8 - 9 , Ν 30 
3815. **Gymnastik nach Musik (Körperschule und Bewegungsbildung), Gebhard 
ls tündig, D o . 9 - 1 0 , Ν 30 
3816. **Erarbeitung von Tänzen der Internationalen Folklore, Beat- und Gebhard 
Kinder tänzen, ls tündig, Do. 1 0 - 1 1 , Ν 30 
3817. **Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, lstündig, Gebhard 
M i . l 1.30-12.15, Westbad 
3818. **Lchrwcisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Gebhard 
Rettens, ls tündig, M i . 12 .15-13 , Westbad 
3819. **Weiterführende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Volley- Gebhard 
ball, ls tündig, M i . 9 - 1 0 , Ν 30 
3820. **Grundschule des Eislaufs, 2stündig, Do .7 -8 .30 , Eisstadion West Gebhard 
3821. **Skilehrgänge — Bolsterlang/Allgäu, 2 χ je 1 Woche, nach beson- Gebhard/Haup 
derem Plan 
3822. Übungsgemeinschaft nach besonderem Plan Gebhard 
3823. Schulpraktische Übungen mit Grundschulklassen nach besonderem Gebhard 
Plan 
3824. *Proseminar: Repetitorium didaktischer Fragen zur Leiheserzie- Zintl 
hung, ls tündig, M o . l 7 - 1 8 , Ν 2 
3825. *Didaktischer Grundkurs Boden- und Gerä t tu rnen (Wahlfach Zintl 
Leibeserziehung), in 2 Gruppen, ls tündig, Mo.16—17, 10; 
D i . 1 7 - 1 8 , Ν 30 
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3826. **Bewegungsschulung und korperbildung in Her Primarstufe (Spiel, Zintl 
Handgerät , Kleingerät) , ir 2 Gruppen, lsmn<!iU. Mo.15—16, 10; 
D i . 1 6 - 1 7 , Ν 30 
3827. * * V o n den Grundformen der Bewegung zur B^v-v^niv^bildung und Zintl 
-gestaltung in der Gymnastik, ls tündig, Mo.l4—1 5, 10 
3828. **Bcwegungsbildung und Bcwegungsgestaltung nach modernen Zintl 
Rhythmen, l s tündig , D i . 1 4 - 1 5 , Ν 30 
3829. * ^Didaktischer Aufbaukurs Boden- und Gerä t turnen , lstündig, Zintl 
D i . 1 5 - 1 6 , Ν 30 
3830. **Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, 2stündig, Zintl 
M i . 8 . 4 5 - 1 0 . 1 5 , Westbad 
3831. **Lchrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Zintl 
Wasserspringens, 2stündig, M i . 10.15-11.45, Westbad 
3832. Übungsgemeinschaft nach besonderem Plan Zintl 
3833. Unterrichtspraxis nach besonderem Plan Zintl 
3834. **Grundschule des Eislaufs 1, 2stündig, Do.7—8.30, Eisstadion West Glücksmann 
3835. **Bewegungserziehung im Vorschulalter (Planung, Durchführung, Glücksmann 
Analyse von Unterrichtsbeispielen), ls tündig, Do. 11 —12, Ν 30 
3836. Weitere Veranstaltungen nach besonderem Plan Glücksmann 
3837. Nebenamtliche Lehraufträge des Seminars für Leibeserziehung: A n - N.N. 
kündigung nach besonderem Plan 
22. M u s i k e r z i e h u n g 
3838. Hauptseminar: Musikpsychologische Feldforschung für Vorschul- R. Wagner 
und Schulalter, 2stündig, M i . 9 - 1 0 . 3 0 , 221 
3839. Didaktik-Grundkurs (mit Prüfung), ls tündig, M o . 9 - 1 0 , 221 R. Wagner 
3840. Proseminar (mit Prüfung): Gegenstandsbereiche und Verfahren aus R. Wagner 
der S-I-Stufe (= Didaktik II), ls tündig, M o . 1 0 - 1 1 , 221 
3841. Mittelseminar (mit Prüfung): Werkanalysen, Unterrichtsmodelle, R. Wagner 
Erfolgskontrollen (= Didaktik III), ls tündig, M i . 13 -14 , 216 
3842. Dirigieren für Anfänger und Fortgeschrittene, ls tündig, M i . 1 2—1 3, R. Wagner 
221 
3843. C O L L E G I U M M U S I C U M der Fakultät (gemischter Chor), 2stün- R. Wagner 
dig, M o . 1 2 - 1 3 . 3 0 , 221 
3844. C O L L E G I U M M U S I C U M der Fakultät (Orchester), 2stündig, R. Wagner 
M i . 1 6 - 1 7 . 3 0 , 221 
3845. Mittelseminar A : Musikgeschichte — Impressionismus und nationale F. Ebert 
Schulen im 19. Jahrhundert, ls tündig, M i . 1 1 - 1 2 , 221 
3846. Mittelseminar B: Die Entwicklung der Oper: Die romantische F. Ebert 
Oper III, ls tündig, Do. 1 2 - 1 3 , 221 
3847. Mittelseminar C: Neue Wege in der Musikdidaktik, ls tündig, F. Ebert 
F r . 1 0 - 1 1 , 216 
3848. Grundkurs: Didaktik der Musik (Didaktik I), in 3 Gruppen, lstün- F. Ebert 
dig, M i . 1 3 - 1 4 , D o . 9 - 1 0 , Do. 1 0 - 1 1 , 221 
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3849. Proseminar: Lernziele und Unterrichtsverfahren im Bereich der F. Eberl 
Hauptschule (Didaktik II), l s tündig, F r . 9 - 1 0 , 221 
3850. Vokalübung in Verbindung mit Gehörbi ldung und Blattsingen, F. Eberl 
ls tündig, F r . l 1-12, 221 
3851. Harmonielehre I (vierstimmiger Satz und angewandter Liedsatz), F. Eberl 
l s tündig, M i . 1 4 - 1 5 , 221 
3852. Harmonielehre II (Weiterführung von H I — diatonische Modula- F. Ebert 
tion), l s tündig, D o . 1 4 - 1 5 , 221 
3853. Madrigalchor, ls tündig, M i . l 2 - 1 3 , 216 F. Ebert 
3854. Kammerorchester, 2stündig, Mo. 1 7 - 1 9 , 221 F. Ebert 
3855. Didaktik der M u s i k i , in 3 Gruppen, ls tündig, M o . 1 1 - 1 2 , 15-16 , M. Kugicr 
1 6 - 1 7 , 221 
3856. Didaktik der Musik II (ohne Prüfung), ls tündig, D o . l 1-12, 221 M. Kugler 
3857. Didaktik der Musik II, Proseminar (mit Prüfung), lstündig, M. Kugler 
D o . 9 - 1 0 , 216 
3858. Mittelseminar: Entwicklungslinien des Jazz und der Pop-Musik M. Kugler 
{= Didaktik III), ls tündig, D o . 1 0 - 1 1 , 216 
3859. Mittelseminar: Musik-Analyse (= Didaktik III), ls tündig, F r . 9 - 1 0 , M . Kugler 
216 
3860. Mittelseminar: Unterrichtsmodelle (= Didaktik IV) , lstündig, M. Kugler 
M o . l 2 - 1 3 , 216 
3861. Orff-Schulwerk I, in 2 Gruppen, ls tündig, F r . 1 0 - 1 1 , 1 2 - 1 3 , 221 M. Kugler 
3862. Übung: Volksl ied , Kunstlied, Chansons, Spiritual, lstündig, M. Kugler 
D o . 1 3 - 1 4 , 216 
3863. Praktische Harmonielehre, l s tündig, M o . l 0 - 1 1 , 216 M. Kugler 
3864. Didaktik der Musik I (Primarstufe), in 2 Gruppen, lstündig, / . Wagner 
D o . 1 4 - 1 6 , 216; F r . 1 4 - 1 5 , 221 
3865. Proseminar: Didaktik der Musik II (Sekundarstufe I), in 2 Gruppen, / . Wagner 
ls tündig, D i . 1 4 - 1 5 , F r . 1 5 - 1 6 , 221 
3866. Mittelseminar: Didaktik der Musik III (Repetitorium), lstündig, / . Wagner 
D i . 1 5 - 1 6 , 221 
3867. Mittelseminar: Didaktik der Musik I V (Unterrichtsmodelle), lstün- / . Wagner 
dig, D o . 1 3 - 1 4 , 221 
3868. Allgemeine Musiklehre I, ls tündig, Fr.13—14, 221 / . Wagner 
3869. Allgemeine Musiklehre II, l s tündig, Do. 15 -16 , 221 / . Wagner 
3870. Orff-Schulwerk II, ls tündig, D o . 1 6 - 1 7 , 221 / . Wagner 
3871. Blattsingkurs I, ls tündig, D i . 1 6 - 1 7 , 221 / . Wagner 
3872. Kirchenmusikseminar: Chorleitung und Kantoreipraxis, lstündig, / . Wagner 
F r . l 2 - 1 3 , 332 
3873. Kammerchor (Dirigieren für Anfänger und Fortgeschrittene), / . Wagner 
ls tündig, D o . l 2 - 1 3 , 216 
3874. Alpenländischer Sing- und Spielkreis, ls tündig, Do. 17 —18, 221 und / . Wagner 
216 
3875. Didaktik der Musik I (ohne Prüfung), in 2 Gruppen, lstündig, M. Weber 
M o . 1 4 - 1 5 , 216; F r . 1 0 - 1 1 , 208 
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.3876. Kurs für Treffsingen und ältere Chorliteratur, ls tündig, M o . 15—16, 
216 
23. Kunsterziehung 
3877. Vorlesung: Ästhet ische Morphologie I, R, 2stündig, Mo.9—11, 
Ν 310 
3878. Hauptseminar: Ästhet ische Probleme urbaner Umwelt, R, 
2stündig, D i . l 0 - 1 2 , N 309 
3879. Übung: Freies Gestalten, R, 3stündig, M o . 1 3 - 1 5 , Ν 310 
3880. Grundübung : Aufbaukeramik: Figur + Gefäß, I, 3stündig, Mo.9—12, 
Ν 003 und Studiensammlung 
3881. Übung: Sachzeichnen, R, 2stündig, D i . l 0-1 2, Ν 210 und Studien­
sammlung 
3882. Grundübung : Farbiges Gestalten (verschiedene Medien) für Anfänger 
mit farbtheoretischen Grundkenntnissen, 2stündig, Mi.8—10, Ν 210 
3883. Grundübung: Zeichnen (verschiedene Medien) für Anfänger mit 
Grundkenntnissen, 2stündig, M i . 10—12, Ν 210 und Studiensamm­
lung 
3884. Didaktik-Seminar I: Kindliches Gestalten: Lehrversuche (für Wahl­
fach-Studierende, Voraussetzung Didaktik-Vorlesung), 2stündig, 
M i . 1 2 - 1 4 , Ν 210 
; 3885. Grundübung: Druckgrafik: Holz-Linolschnitt , Materialdruck etc., für 
Anfänger mit Grundkenntnissen, 3stündig, Do.8—11, Ν 210 
3886. Didaktik-Seminar I i : Beurteilung und Benotung von U-Ergebnissen 
(für Wahlfach-Studierende, Voraussetzung Didaktik-Vorlesung), 
2stündig, D o . l 1 — 13, Ν 210 und Studiensammlung 
3887. Übung: Didaktik der Kunsterziehung (Grundschule), 2stündig, 
M o . 9 - 1 1 , 1 
3888. Vorlesung und Übung: Audiovisuelle Mitller im Unterricht (zu­
sammen mit Wasem), ls tündig, M o . l 1 — 12, Aula 
3889. Aufbauübung: Bau von Puppen (zusammen mit Esser), 2stündig, 
M o . 1 4 - 1 6 , 01 
3890. Vorlesung und Übung: Ästhet ische Elementarbildung (Vorschule), 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , 121 
3891. Übung: Naturstudium und Sachzeichnen, R, 2stündig, Di.14—16, 
Ν 310 
3892. Vorlesung und Übung: Didaktik der Kunsterziehung (Hauptschulc), 
2 s t ü n d i g r D i . l 6 - 1 8 , 121 
3893- Übung: Graphik-Farbe II, 3stündig, F r . 8 - 11, Ν 309 
3894. Seminar: Ansätze zu einer Didaktik der Kreativi tätsförderung, 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , 107 
3895. Einführung in die Unterrichtspraxis für Erstsemester, 4stündig, 
Di .8 .15-11 .30 , Aula 
3896. Seminar für Didaktik II (Wahlfach), 2stündig, F r . l 1-13, Ν 210 und 
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3897. Übung: Malen mit Temperafarben II (Wahlfach), 3stündig, 
M o . 9 - 1 2, Ν 210 
und Linolschnitt II (Wahlfach), 2stündig, 3898. Übung: Zeichnen 
M o . 1 2 - 1 3 , Ν 210 
3899. Grundübung im Zeichnen und Malen I (Wahlfach), 2stündig, in 
2 Gruppen, M i . 1 4 - 1 5 und 1 6 - 1 8 , Ν 210 
3900. Dekorative Gestal tungsübungen in verschiedenen Materialien II 
(Wahlfach), 2stündig, D o . 1 2 - 1 4 , 01 
3901. Führung in der Al ten und Neuen Pinakothek (Wahlfach), 2stündig, 
D i . 14.15—15.45, Ort nach Vereinbarung 
3902. Vorlesung: Die Anfänge der Modernen Malerei (ca. 1900—1914) 
(Wahlfach), ls tündig, F r . 9 - 1 0 , 21 
3903. Übung: Aktzeichnen, R, 3stündig, M i . 16 -19 , Ν 310 
3904. Übung: Technisches Zeichnen, Normenlehre III, R, 4stündig, 
M i . 1 3 - 1 7 , Ν 309 
3905. Übung: Technisches Zeichnen, Normenlehre I, R, 4stündig, 
D i . 1 3 - 1 7 , 1 
3906. Blockseminar: Kunstbetrachtung, ls tündig, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung (nur in Verbindung mit „Großflächiges Malen") 
3907. .Blockseminar: Großflächiges Malen, Ort und Zeit nach Verein­
barung, 3stündig 
3908. Übung: Spielformen II, R, 3stündig, D i . 9 - 1 2 , Ort wird noch 
bekanntgegeben 
3909. Vorlesung: Didaktik der Kunsterziehung I, ls tündig, Do.9—10, 1 
3910. Seminar zur Analyse eigener Arbeiten, R, 2stündig, Do. 10—12, 
Ν 310 
3911. Seminar: Didaktik der Kunsterziehung, R, 2stündig, Do.14—16, 
Ν 309 
3912. Übung: Aktzeichnen I + II, 3stündig, Do. 1 6 - 1 9 , Ν 310 
3913. Seminar: Gemeinschaftsarbeiten - Konzepte und Möglichkeiten I, 
3stündig, F r . 8 - 1 1 , Ν 210 
3914. Seminar für Puppenspiel, 2stündig, Mo. 14—16, 01 
3915. Seminar zur Didaktik der Kunsterziehung, 2stündig, Mo. 16—18, 01 
3916. Handwerkliche Arbeit mit Papier und Pappe— Buchbinden R, 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , 01 
3917. Dekoratives Gestalten in textilem Material — Batik, Aufbauübung 
und R, 3stündig, D i . 1 6 - 1 9 , 01 
3918. Handwerkliche Arbeit mit Papier und Pappe — Buchbinden, Aufbau­
übung, 2stündig, Do. 14—16, 01 
3919. Einführung in die Flechttechnik, Grundübung, 3stündig, Do. 16—19, 
01 
3920. Seminar zum textilen Gestalten — Einführung in textile Grundtech­
niken, 2stündig, Fr. 14 -16 , 01 
3921. Seminar zum textilen Gestalten— Stoffdruck— Entwurf und 
Druckverfahren, 2stündig, Fr. 16—18, 01 
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3922. Seminar: Ziele, Inhalte und Methoden der Analyse visueller Sachver- Ruprecht 
halte (Kunsttendenzen der letzten 20 Jahre), 2stündig, Di.14—16, 
Ν 309 
3923. Blockseminar: Plastisches Gestalten (Keramik) mit unterrichtsdi- Ruprecht 
daktischen Beispielen, R, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung, Ν 003 
3924. Übung: Techniken kreativer Bildverfremdung, 3stündig, Do.9—12, Ruprecht 
Ν 009 
3925. Übung : Ästhet ische Morphologie I. R, 3stündig, M o . 1 0 . 3 0 - 1 3 , Ruprecht 
Ν 310 
3926. Übung : Ästhet ische Morphologie I, R, 3stündig, Mo .15 -17 .30 , Ruprecht 
Ν 310 
3927. Vorlesung: Didaktik der Kunsterziehung I, ls tündig, M o . 9 - 1 0 , 121 Ruprecht 
3928. Exkursion in Verbindung mit dem Seminar: Analyse visueller Sach- Ruprecht 
verhalte, Ziel und Zeitpunkt werden noch bekanntgegeben 
3929. Seminar zur Didaktik der Kunsterziehung, 2stündig, D i . 17 —19, Koschler 
Ν 003 
3930. Übung: Technisches Werken in der Volksschule, 2stündig, Koschler 
Mo.10 .45 -12 .15 , Ν 010 
3931. Aufbau-Übung: Arbeit mit Metall in der Volksschule, 2stündig, Koschler 
M o . 1 3 - 1 5 , Ν 010 
3932. Grundübung: Werken in der Volksschule (Übung und W'erkdidak- Koschler 
t ik), 3stündig, D i . l 3 - 1 7 , Ν 010 
3933. Übung : Arbeit mit Kunststoffen in der Volksschule, 3stündig, Koschler 
M i . 8 - 1 1 , 0 1 
3934. Aufbauübung: Arbeit mit Ton in der Grund- und Hauptschule, Koschler 
3stündig, M i . l 1-14, Ν 003 
3935. Bildhaftes Zeichnen nach Natur und Vorstellung II, R, 2stündig, Eichinger 
M o . 1 4 - 1 6 , Ν 210 
3936. Bedeutung der Druckverfahren in der Geschichte und Möglichkeiten Eichinger 
ihrer Anwendung I, R, 2stündig, M o . 16 -18 , Ν 210 
3937. Freies Malen II, R, Übung, 2stündig, D i . 8 - 1 0 , Ν 310 Eichinger 
3938. Übung: Aktzeichnen I + II, R, 3stündig, D i . 1 0 - 1 3 , Ν 310 Eichinger 
3939. Einführung in die Paläographie und Übung des Schreibens als einer Eichinger 
bildnerischen Fähigkeit I, R, 3stündig, D i . 1 5 - 1 8 , Ν 210 
3940. Übung: Möglichkeiten der Bildgestaltung II, R, 3stündig, Mi.9—11, Eichinger 
Ν 310 
3941. Vorlesung und Übung: Wahrnehmungspsychologie als Bezugsfeld Sprinkart 
ästhet ischer Theorien, R, 3stündig, D o . 1 3 - 1 6 , Ν 210 
3942. Übung: Radierung, R, 3stündig, M i . 9 - 1 2 , Ν 009 Aulfes 
3943. Übung: Radierung, R, 3stündig, M i . 12 -15 , Ν 009 Aulfes 
3944. Übung als Blockkurs: Einführung in die angewandte Fotografie Boje/Stitzel 
unter besonderer Berücksichtigung der Lehrziele an Realschulen, 
M i . , Do. , F r . 9 - 1 6 , November 74, 020 
3945. Übung als Blockkurs: Einführung in die angewandte Fotografie Boje/Stitzel 
unter besonderer Berücksichtigung der Lehrziele an Realschulen, 
M i . , Do. , F r . 9 - 1 6 , Dezember 74, 020 
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3946. Übung als Blockkurs: Einführung in die angewandte Fotografie BojejStitzel 
unter besonderer Berücksichtigung der Lehrziele an Realschulen, 
M i . , Do. , F r . 9 - 1 6 , Februar 75, 020 
3947. Übung als Blockkuis : Fotografie als Mit tel der Dokumentation und Bcjef'Stitzcl 
der Gestaltung II, M i . , Do. , Fr.9—16, Januar 75 
3948. Übung: Fotografie als Mittel der Sozialkritik, 2stündig, Zeit nach Klinge-
Vereinbarung 
3949. Grundübung: Zeichnen — Malen, 3stündig, M i . 17—19.15, 01 Eckstein 
3950. Grundübung: Zeichnen — Malen — Werken, 3stündig, Mo. 14.15— Egensperger 
16.30, Kurt-Huber-Gymnasium, Gräfelfing 
3951. Übung als Blockkurs: Einführung in die kybernetische Ästhet ik I, R, Franke 
2stündig, Termin siehe Anschlag, Ν 310 
3952. Didaktik der Schulfotografie, Grundlagen der fotografischen Auf- Graeb 
nähme- und Labortechnik, 4stündig, R, D i . 14 -18 , 020 
3953. Didaktik der Schulfotografie, Spezielle Aufnahme- und Labortech- Graeb 
niken R, 4stündig, Do. 14 -18 , 020 
3954. Übung: Architektur: Wohnformen für morgen, R, 2stündig, Haist 
M o . 1 7 - 1 8 . 3 0 , Ν 309 
3955. Vorlesung: Einführung in die Geschichte der Kunst, 2stündig, Knopp 
D i . 1 4 - 1 6 , 121 
3956. Übung: Technisches Zeichnen, R, 4stündig, Mi .9 —13, Ν 309 Langer 
3957. Übung: Holz/Metal l I, R, 4stündig, Fr. 1 6 - 2 0 , Ν 010 Leeb 
3958. Übung: Freies Malen und Ze i chnen i l , R, 2stündig, Fr. 14—16 und Loew 
16-18 , Ν 210 
3959. Übung: Filmen im Unterricht, 3stündig, Mo. 1 4 - 1 7 , Ν 309 Meier 
3960. Übung: Druckgrafik, R, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , Ν 009 Palm 
3961. Übung als Blockkurs: Kunststoffe, R, 3stündig, Termin siehe Peinecke 
Anschlag 
3962. Blockkurs: Freie Malerei, 2stündig, Termin siehe Anschlag Raum 
3963. Übung: Tr ickf i lm I, R, 2stündig, M o . 16 -18 , Ν 009 Uhlig 
3964. Übung: Technisck-konstruktives Werken: Bauen, 2stündig, Wünsch 
M i . 1 6 - 1 7 . 3 0 , Ν 010 
3965. Übung: Technisch-funktionelles Werken: Maschinen, 2stündig, Wünsch 
M i . 1 7 . 3 0 - 1 9 , Ν 010 
3966. Grundübung in Zeichnen und Malen mit didaktischen Hinweisen, Wurm 
3stündig, Do. 17—19.15, Elsa-Brandström-Gymnasium, Raum 319 
3967. Übung: Plastisches Gestalten mit Kunststoffen, R, 2stündig, Termin Zöllner 
siehe Anschlag, Ν 010 
24. D i d a k t i k des h a u s w i r t s c h a f t l i c h e n U n t e r r i c h t s 
3968. Übung: Praktische Nahrungszubereitung, in 2 Gruppen (persönliche Schaller 
Anmeldung erforderlich), 4 l /2s tündig , M i . 1 6 - 1 9 , Do .1 6 -1 9 .3 0 , 
Lehrküche 19 
3969. Seminar: Aus der Wirtschaftslehre des Haushalts, II. Te i l , 2stündig, Schaller 
Fr., Zeit nach Vereinbarung, 19 
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3970. Seminar: Technologie und Arbeitslehre des Haushalts, 2stündig, Do. , Schalter 
Zeit nach Vereinbarung, 19 
3971. Seminar: Ernährung und Diabetes, 2stündig, M i . , Zeit nach Verein- Schaller 
barung, 19 
N a c h t r a g z u : 7 . P h i i o s o p h i e 
3972. Vorlesung: Gesellschaft und Staat in philosophischer Sicht, 2stün- Mordstein 
dig, M o . 1 5 - 1 7 , 21 
3973. Vorlesung: Probleme und Gestalten der Philosophie von der Schola- Mordstein 
stik zur Aufklärung, 2stündig, M o . u. M i . l 1-12, 208 
3974. Seminar über Kar l Jaspers: V o m Ursprung und Ziel der Geschichte, Mordstein 
2stündig, M i . l 5 - 1 7 , Ν 2 
3975. Vorlesung mit Kol loqu ium: Die Diskussion um die Sozialtechnolo- Zahn 
gie, 2stündig, M o . 9 . 3 0 - 1 1 , 208 
3976. Seminar: Theorie und Praxis als Thema der Philosophie (Geschichte Zahn 
und gegenwärtige Kontroversen), 2stündig, Mi.9.30—1 1, 205 
3977. Seminar: Der technische Fortschritt — Diagnosen und Prognosen, Zahn 
2stündig, F r . 9 . 30 -11 , 205 
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WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN 
Universitätsbibliothek (Geschwister-Scholl-Platz 1) 
Direktor: OBib lDi r Dr.phi l . Ladislaus B u z a s , Z i . Β 203, F. 21 80/24 20 
Stellvertreter u. Handschr.-Abt.: BiblDir Dr.phi l . Gerhard S c h o t t, Z i . Β 204 
F. 21 80 / 34 39 
Sekretariat: BiblAmtsr . Lieselotte R e s c h, Z i . Β 202, F. 21 80 / 24 31 
Benützungsabt . : B ib lR Dr.phil . Harald W e n d t, Z i . 28, Zugang durch die Ausleihhalle, 
F. 21 80 / 22 00 
Ausleihe: Z i . Β 003, F. 21 80/34 33 ( Ζ - K u. Institute), 34 34 ( L - Z ) 
Öffnungszei ten: M o . - F r . 8 - 1 2 , 14 -16 , D i . bis 19 Uhr 
Lehrbuchsammlung (Sofortausleihe): Z i . 24, Zugang durch die Ausleihhalle; 
M o . - F r . 8 - 1 2 , 1 4 - 1 6 Uhr 
Fernleihe: Z i . Β 006, F. 21 80 / 24 26 
Lesesäle: Z i . Β 001, 101, 108, 201 ; Öffnungszeiten: M o . - F r . 8 -19 .45 , Sa. 8 .30-11.45; 
in den Ferien: M o . - F r . 8—18.45 
Katalogabteilung u. Alte Drucke: O B i b l R Dr.phi l . Hermann W i e s e, Z i . Β 205, 
F. 21 80 / 34 98 
Alphab . u. Gesamtkatalog: Bib lR Dr.phil . Clara W a 1 1 e n r e i t e r, Z i . Β 205, 
F. 21 80 / 34 98 
Katalogsaal u. Bibliographische Auskunft: BiblAmtsr . Günther B u t t m a n n , 
Z i . Β 105, F. 21 80/24 25 und 34 95 ; Publikumskataloge: Z i . Β 002 
Sachkatalogisierung: B ib lR Dr.theol. Christoph Ο 1 e a r i u s, 
B i b l R Günther J u n g , Bib lR Dr. Sibylle Κ o c z i a n, 
B i b l R Dr. Peter Z . S ρ a η o s, Z i . B 104, F. 21 80/34 97; 
Schlagwortkatalog: Z i . 002 
Erwerbungsabteilung: O B i b l R Dr.phi l . Georg Z i 1 k, Z i . Β 103, F. 21 80 / 34 38 
Medizinische Abt . : O B i b l R Dr.med. u . Dr .phi l . Werner F i t z, Z i . Β 301, F. 21 80 / 32 54 
Medizinische Lesehalle der Universität (Beethovenplatz 1, F. 53 22 17) 
ö r t l i c h e Leiterin: BiblAmtsr. Irene v. L o s s ο w (F. 53 22 17) 
Bibliothek d. Klinikums Großhadern , Erwerbung: Z i . Β 208, F. 21 80 / 24 35 
Bibliothek d. Erziehungswiss. Fakul tä t (München 60, A m Stadtpark 20, F . 88 30 91) 
ö r t l i c h e Leiterin: BiblOInsp. Heidelore J u n g (F. 88 30 91) 
Zeit und Ort der nach Semesterbeginn veranstalteten Einführungen in die Benützung der 
Bibliothek sind den Anschlägen zu entnehmen. 
II. 
Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft der Universität München 
(Ludwigstraße 10, F. 21 801, Sekretariat des geschäftsführ. Direktors: Nebenstelle 30 10; 
Sekretariat Prof. Ludz: Nebenstelle 30 20; Sekretariat Prof. Maier: Nebenstelle 30 30; Se­
kretariat Prof. Sontheimer: Nebenstelle 30 40; Sekretariat Prof. Kindermann: Nebenstelle 
30 50; Sekretariat Prof. Lobkowicz: Nebenstelle 30 60; Bibliothek: Nebenstelle 30 15). 
Prof. Dr. Kurt S o n t h e i m e r , Geschäftsführender Direktor 
Prof. Dr. Peter Chr. L u d z w «.·• j / o* * r ι \ r> r ΤΛ TT χα / r , . \ Vorstande (s.Staatsw.Fak.) Prof. Dr. Hans M a ι e r (beurlaubt) 
Prof. Dr. Gottfried-Karl K i n d e r m a n n 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z Vors tände (s.Phil.Fak.I) 
Prof. Dr.jur.utr. Heinz L a u f e r, Wiss. Rat 
Prof. Dr.jur. Peter Cornelius M a y e r-T a s c h, Wiss. Rat 
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Univ.-Doz. Dr.phi l . Erwin A d l e r 
Univ.-Doz. Dr.phi l . Peter J . O p i t z 
Univ.-Doz. Dr.phil . Vera P i r o s c h k o w 
PD Dr. Arno B a r u ζ z i 
PD Dr. Joachim G 1 a u b i t ζ 
Wissenschaftliche Assistenten: Dr.phil . Karl G. B a 1 1 e s t r e m (beurlaubt); Dipl . -Pol . Hen­
ning B e h r e n s ; Dr.phil . Dagmar B e r n s t o r f f ; Dr.phi l . Wilhelm Β 1 e e k; Dr .phi l . 
Friedemann B ü t t n e r , M.Ζ.; Dr.phil , Yuan-Chyuan C h e n ; Dipl .-Volkswirt Dr.rer.pol. 
Peter H a m p e ; Emil H ü b η e r, Μ. Ζ.; Heinrich O b e r r e u t e r , Μ. Ζ.; Henning O t t 
m a n n , M.Ζ.; Dipl .-Volkswirt Frank P i l z ; Dr. Heinz R a u s c h , M . A . (beurlaubt); Dipl .-
Pol. Ralf R y t l e w s k i ; Dr.phi l . Ti lo S c h a b e r t ; Dr. Herbert S c h e i t ; Dr .phi l . 
Kai S c h e l l h o r n ; Dipl.-Soz. Bernd S c h ο ρ ρ e; Dr.phi l . Michael Ζ ö 1 1 e r. 
Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse 
1. Landesjustizprüfungsamt beim Bayerischen Staatsministerium der Justiz, 
Prüfungsausschuß für die erste juristische Staatsprüfung. 
München 35 (Justizpalast, Zimmer Nr.356/III, F. 55 97/25 90) 
Vorsitzender: Dr. Engelbert Ν i e b 1 e r, Ministerialdirigent 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Hans K a u f f m a n n , Ministerialrat, Bayer. Staatsministerium der Justiz 
Dr. Walter Ν i t s c h e, Ministerialrat, Bayer. Staatsministerium des Innern 
2. Prüfungsausschuß für Diplom-Kaufleute, Diplom-Volkswirte und 
Diplom-Handelslehrer 
F e c h e r Hans, Dr., ο.Professor, Vorsitzender 
B a u m g a r d t Johannes, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
H a n s s m a n n Friedrich, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Ο e t t 1 e Kar l , Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Diplomprüfung für Kaufleute: 
Professor Dr. Κ. O e t t 1 e 
Prüfungsamt: Seminargeb. Z i . 022, Tel . 21 80/22 37 oder 21 80/22 05 
Diplomprüfung für Volkswirte: 
Professor Dr. H . F e c h e r 
Prüfungsamt: Seminargeb. Z i . 020, Tel . 21 80/33 17 
Diplomprüfung für Handelslehrer: 
Professor Dr. J . B a u m g a r d t 
Prüfungsamt: Seminargeb. Z i . 022, Tel . 21 80/22 37 oder 21 80/22 05 
Zwischenprüfung für Kaufleute, Volkswirte, Handelslehrer 
Professor Dr. Fr. H a n s s m a n n 
Zwischenprüfungsamt: Seminargeb. Z i . 015, Tel . 21 80/32 89 
3. Prüfungsausschuß für Diplom-Soziologen (Konradst raße 6/III) 
F r a n c i s Emerich, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
Β ο 1 t e Karl Martin, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
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4. Forstlicher Prüfungsausschuß 
S c h w e n k e Wolfgang, Dr., υ.Professor, Vorsitzender 
K r o t h Werner, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
5. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114, F. 21 80/24 32) 
F r i c k Hans, Dr., o.Professor, Vorsitzender, F. 53 44 54 
W e t z s t e i n Rudolf. Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
D z i a l l a s Paul, Dr., apl.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
T h u r a u Klaus, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
K l i n g e n b e r g Martin, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
6. Ausschuß für die ärztliche Prüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114, F. 21 80/24 32) 
E y e r Hermann, Dr. Dr., o.Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr. Dr .h . c , o.em.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
7. Ausschuß für die zahnärztl. Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114, F. 21 80/24 32) 
F r i c k Hans, o.Professor, Vorsitzender, F. 53 44 54 
W e t z s t e i n Rudolf, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
D z i a l l a s Paul, Dr., apl.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
T h u r a u Klaus, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
K l i n g e n b e r g Martin, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
8. Ausschuß für die zahnärztl. Prüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114, F. 21 80/24 32) 
E y e r Hermann, Dr. Dr., o.Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr. Dr .h . c , o.em. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
9a. Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung (M 22, Veterinärstr . 13) 
V ο 1 1 m e r h a u s Bernd, Dr., ο.Professor, Vorsitzender, F, 21 80/32 10 
W a l t e r Peter, Dr., ο.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
9b. Ausschuß für die tierärztliche Prüfung (M 22, Veterinärstr . 13) 
T e r p l a n Gerhard, Dr., o.Professor, Vorsitzender, F. 21 80/36 72 
K r ä u ß l i c h Horst, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
G y l s t o r f f Irmgard, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzende 
Prüfungskanzlei für Tiermediziner, Herr S c h i e r i 
Zimmer 154 im Universitätsgebäude, Tel. 21 80/24 55 
10. Ausschuß für die Diplom-Psychologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Prüfungsamt: Univ.-Gebäude, Z i . 482, F. 21 80/35 86) 
L u k a s c z y k Kurt , Dr., Professor, Vorsitzender 
M a y e r Arthur, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
11. Ausschuß für die Diplom-Chemiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Sekretariat: Z i . 01, Institut für Anorganische Chemie, Meiserstr. 1) 
B o e h m Hanns-Peter, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
12. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung 
Kommission für die Prüfung im Ersten Prüfungsabschnitt der Pharmazeutischen Prüfung 
(Sekretairat: Z i . 9, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Sophienst:. 10, 
F.5902/340) 
4 6 2 
S t a c h e l Hans-Dietrich, Dr., ο.Professor, Vorsitzender 
E i d e n Fritz, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Κ o u t η y Kur t , Prüfungssekretairat 
Kommission für die Prüfung im Zweiten Prüfungsabschnitt der Pharmazeutischen Prü­
fung 
(Sekretariat: Z i . 9, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Sophienstr. 10, 
F.5902/340) 
S t a c h e l Hans-Dietrich, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
W a g n e r Hildebert, Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Κ o u t η y Kurt , Prüfungssekretariat 
13. Ausschuß für die Lebensmittelchemiker-Hauptprüfung Teil A 
(Bayer. Staatsministerium des Innern, Odeonsplatz 3, F. 2 19 26 56) 
S c h i e d e r m a i e r Hans Helmut, Dr., Ministerialrat, Vorsitzender 
S c h o l z Georg, Ministerialrat, stellvertr. Vorsitzender 
14. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
S c h m i d t Klaus, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
D e h r n Richard, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
15. Prüfungsausschuß für die Diplom-Physiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Theresienstraße 37, Tel. 23 94 - 45 50 
B o p p Fritz, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
H u t ζ 1 e r Thea, Prüfungssekretärin, Z i . 320, Sprechstunde Mo. —Fr.9—11 
16. Prüfungsausschuß für die Diplom-Mathematiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(München 2, Theresienstraße 39) 
H ä m m e r 1 i η Günther , Dr., ο.Professor, Vorsitzender 
17. Prüfungsausschuß für Diplomprüfungen im Fach Geophysik 
(Theresienstraße 41/IV, Block C, F. 23 94 / 42 26) 
A n g e n h e i s t e r Gustav, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
S o f f e 1 Heinrich, Dr., api. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
18. Prüfungsausschuß für die Diplom-Meteorologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Schellingstraße 12/III) 
H o f m a η η Gustav, Dr., ο.Professor, Vorsitzender 
19. Prüfungsausschuß für die Diplom-Biologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Zoologisches Institut, Luisenstraße 14) 
B e c k e r Hans-Joachim, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
20. Prüfungsausschuß für Diplom-Mineralogen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Institut für Kristallographie und Mineralogie, Theresienstraße 41/11) 
J a g o d z i n s k i Heinz, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
21. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geographen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Luisenstraße 37/11, Tel . 52 03/240/241) 
W i l h e l m Friedrich, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
R u p p e r t Kar l , Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
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Zusammenfassende Ü b e r s i e h t Je , Sedierenden 
im Sommerscmestev I >· ?· 
I. Übersicht über di ν Zahl der 1 ί :,ύ ;;iit-r. 
im Somnicrsi-nif strr !'.)7 4 
F a k u l t ä t e n 1 3 
Deut sc he .•Vender zusammen (1 + 2) 
Kath.-Theol. Fakul tä t 3 3 3 391 
Evang.-Theol. Fakul tä t 141 i 2 153 
Juristische Fakul tät 3 3 4 9 1 22 34 71 
Staatswirtsch. Fakul tä t 
Volkswirtschaft ι :n 9 1 3 S 145 7 
Betriebswirtschaft 2242 142 2384 
Forstw. Fakul tä t 192 21 213 
Medizinische Fakul tä t 
Humanmedizin 3273 2 24 3497 
Zahnmedizin 485 2 3 508 
Tierärzt l iche Fakul tä t 765 800 
Philosophische Fakultät I 4491 5 ! S 5009 
Philosophische Fakul tät II 4451 6 83 5 1 34 
Fakul tä t der Mathematik 1141 3 e 1 180 
Fakul tä t für Physik 1081 r')7 1 148 
Fakultät für Chemie/Pharmazie 158h 9 2 1678 
Fakul tä t für Biologie 7 29 5^ 787 
Fakul tä t für Geowissenschaften 41 8 η 7 485 
zusammen 25996 2299 28295 
Erziehungswissenschaft!. Fakultät 4095 
zusammen 32390 
Gasthörer 191 
Gasthörer innen 10' 
Studenten anderer Münchner Hochschulen, die an 
der Universität Vorlesungen belegt haben 3 77 671 
insgesamt 33061 
Unter den 28295 Studierenden sind 977 4 Frauen und /.war 
1 3 
Deutsche Au'undermnen zusammen (1+2) 
Kath.-Theol. Fakultät 5 2 5 5 
Evang.-Theol. Fakul tät 29 31 
Juristische Fakul tät 77 1 3". 808 
Staatswirtschaftl. Fakultät 
Volkswirtschaft. 390 3: 423 
Betriebswirtschaft 414 2'. 436 
Forstw. Fakul tät 2 υ 2 : 
Medizinische Fakul tä t 
Humanmedizin 805 5! 864 
Zahnmedizin 100 1 ; 11 1 
Tierärztl iche Fakul tät 24 3 Κ 253 
Philosophische Fakultät I 2022 20 ( 2231 
Philosophische Fakultät II 2566 4 4' 3015 
Fakul tä t der Mathematik 24 8 2 5 '3 
Fakultät der Physik 21 5 223 
Fakultät für Chemie/Pharmazie 565 3; 600 
Fakultät für Biologie 284 3: 319 
Fakultät für Geowissenschaften 121 ! 130 
zusammen 8845 9 2' 9 774 
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Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr 667 und zwar 
1 2 3 
Deutsche Ausländer zusammen (1 + 2) 
männl. we ibi. männl. weibl. 
Kath.-Theol. Fakultät 2 3 - 5 
Evang.-Thcol. Fakultät 2 1 - - 3 
Juristische Fakultät 31 16 . 7 1 55 
Staatswirtsch. Fakultät 
Volkswirtschaft 14 6 9 3 32 
Betriebswirtschaft 35 4 8 4 51 
Forstw. Fakultät 10 2 3 1 16 
Medizinische Fakultät 
Humanmedizin 44 12 3 4 63 1 ¥ 
Zahnmedizin 9 1 1 ._ 1 1 2* 
Tierärztliche Fakultät 1 _ _ 1 2 
Philosophische Fakultät I 52 45 32 17 146 
Philosophische Fakultät II 45 61 14 40 160 
Fakultät der Mathematik 15 3 4 - 22 
Fakultät für Physik 34 10 5 2 51 
Fakultät für Chemie/Pharmazie 14 10 - - 24 
Fakultät für Biologie - - 1 - 1 
Fakultät für Geowissenschaften 16 2 6 1 25 
zusammen 324 173 96 74 ' 667 
+ Studienwechsler zu 1 * 162 98 19 8 
zu 2* 13 8 2 1 
II. Darstellung des Ab- und Zuganges 
(ohne Gasthörer) 
1 
Deutsche 
2 
Ausländer 
3 
Zusammen (1 + 2) 
Bei Abschluß des amtlichen Verzeichnisses 
waren im letzten Halbjahr aufgenommen 2727 2 231 1 29583 
nachträglich wurden mit besonderer Genehmi­
gung aufgenommen und eingeschrieben ._ _ _. 
Bestand des letzten Halbjahres 27272 2311 29583 
Davon sind abgegangen ' 3052 245 3297 
Es sind demnach geblieben 24220 2066 26286 
Für das laufende Halbjahr sind 
hinzugekommen 1776 233 2009 
So daß in diesem Halbjahr eingeschrieben 
sind: 25996 2299 28295 
Davon sind beurlaubt 43 7 50 
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I I I . Aufteilung nach Staatsangehörigkeit 
• a k u 1 t a 1 
a) 
Europäische 
Staatswirtschaft 
Lander .a % 
= 
"h
eo
lo
( 
Ι chaf
t 
E '•5 
1 
"S. Q. ε 5; 
i 1 i rie
b 
ts
ch
 
έ « 1 ε 1 
O I Ε ξ > E 
•1 3 SB Ì N f- è 'i S 1 ëi 0 ce Ν 
Belgien 1 4 4 2 1 1 
Bulgarien 3 1 4 1 9 
Dänemark 1 1 3 4 9 
Finnland 2 3 5 15 l 3 1 30 
Frankreich 1 6 8 6 3 7 1 14 60 2 2 110 
Griechenland 2 18 19 12 32 1 39 20 4 12 12 8 11 190 
Großbritannien 1 9 38 1 49 
Irland 5 
Island 1 1 2 
Italien 8 3 3 3 5 1 16 20 2 1 7 1 1 71 
Jugoslawien Γ) 4 5 3 6 1 14 13 1 3 2 1 58 
Liechtenstein 1 1 
Luxemburg I I 1 2 7 2 1 1 5 
Niederlande 4 2 6 4 1 1 2 20 
Norwegen 1 3 2 2 2 2 12 
Österreich 2 1 20 18 34 2 7 1 4 68 40 ·> 10 12 7 2 230 
Polen 1 1 1 1 5 2 1 1 2 
Portugal 1 1 4 4 2 I 1 14 
Rumänien 1 1 1 1 1 4 9 
Schweden 1 3 4 2 8 1 1 5 4 3 1 1 34 
Schweiz 9 1 2 2 26 13 1 1 1 2 58 
Spanien 13 1 2 4 1 21 12 2 56 
Tschechoslowakei 5 7 11 13 3 3 19 25 2 1 5 2 96 
Ungarn 1 1 9 3 1 6 9 2 32 
Zahl 1 42 3 70 72 80 7 100 15 14 273 306 13 36 46 35 21 1133 
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F a k u 1 t ä ι 
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M
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O Ν 
Ägypten 1 2 2 5 4 1 1 1 1 18 
Äthiopien 1 1 2 
Afghanistan 2 1 2 1 1 7 
Algerien 1 1 
Argentinien 3 1 1 1 4 2 1 13 
Australien 1 3 5 9 
Basutoland 1 1 
Bolivien 1 l 1 1 4 
Brasilien 1 3 3 1 1 10 13 2 1 1 37 
Ceylon 1 1 
Chile 1 2 2 2 8 8 2 25 
China 2 1 6 3 1 1 14 
Dahomey 1 1 
Ecuador 1 1 
El Salvador 1 1 
Ghana 1 1 3 
Guinea 1 1 
Haiti 1 1 1 3 
Honduras 1 1 
Indien 1 1 1 3 2 2 8 2 1 2 26 
Indonesien 1 3 3 27 1 3 1 4 4 9 2 2 60 
Irak 1 2 1 1 5 
Iran 1 14 5 1 10 9 6 2 6 6 1 14 77 
Israel 1 2 4 8 6 8 1 1 34 
Japan 2 2 1 1 16 14 3 39 
Jordanier. 3 1 4 1 1 1 1 1 13 
1 Kamerun 1 
Kanada 1 1 1 4 I I 1 1 1 
Kenia 1 1 
Kolumbien 2 2 1 3 2 1 1 1 1 3 
Kongo 1 1 2 
Korea 2 1 1 12 20 2 2 41 
Libanon 1 2 3 
Libyen 1 
Madagaskar 1 1 
Malaysia 1 1 
Marokko 1 1 
Mauritius 2 
Mexiko 5 5 
Neuseeland 1 1 2 
Nicaragua 1 1 
Übertrag 7 5 16 37 24 8 64 8 106 114 15 18 27 14 26 494 
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Obertrag: 7 5 16 37 24 8 64 5 8 106 114 15 18 27 14 26 494 
Nigeria 1 2 4 4 3 1 1 1 4 21 
Pakistan 3 1 1 2 1 1 9 
Palästina 1 1 1 3 
Panama 1 1 
Peru 1 2 1 I 3 2 1 1 12 
Rhodesien 1 1 
Senegal 4 1 5 
Sierra Leone 1 1 
Südafrika 1 1 1 2 5 
Syrien 1 5 2 2 10 
Taiwan 1 1 2 
Thailand 1 1 2 9 
Tibet 1 1 
Togo 1 1 
Tunesien 1 4 1 3 2 11 
Türkei 7 8 13 3 5 3 12 14 3 2 4 2 8 84 
UDSSR 1 1 2 
Uruguay 2 1 3 
Venezuela 1 3 4 
Ver. Staaten 6 3 10 8 4 1 24 1 4 87 205 4 1 5 3 1 367 
Vietnam 2 1 2 3 1 7 4 4 1 1 2 28 
Yemen 1 1 
Zypern 2 1 1 1 1 6 
Ausländer II 16 9 43 61 54 13 110 6 19 230 358 24 30 43 21 44 1081 
Ausländer I 42 3 70 72 80 7 100 15 14 273 306 13 36 46 35 21 1133 
I und II 58 12 113 133 134 20 210 21 33 503 664 37 66 89 56 65 2214 
Staatenlose 2 2 2 I 7 2 8 8 I 1 34 
Heimatlose Ausi. 5 2 4 5 2 6 9 1 1 2 1 38 
Asylflüchtlinge 2 1 2 2 1 2 1 2 13 
Ausländer zus. 
(Zahl B) 58 12 122 138 142 21 224 23 35 518 683 39 67 92 58 6" 2299 
Deutsche 
(Zahl A) 333 141 3349 1319 2242 192 3273 485 765 4491 4451 1141 1081 1586 729 418 25996 
Gesamtzahl 
A und Β 391 153 3471 1457 2384 213 3497 508 800 5009 5134 1180 1148 1678 787 485 28295 
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Personenstand für das Vorlesungsverzeichnis 
im Wintersemester 1974/75 
Dr. Abel Bernhard 
Dr. Abele-Zöllner Brigitta 
Dr. Abicht Hans-M. 
Dr. Achenbach Hans 
Dr. Acht Peter 
Dr. Ackenheil Manfred 
Dr. Ackermann Irmgard 
Ackermann Klaus 
Dr. Adam Dieter 
Adam Frau 
Dr. Adam Olaf 
Adam Reinhard 
Dr. Adamczyk Werner 
Dr. Adler Erwin 
Adler Michael 
Dr. Adt Monika 
Dr. Ahne Winfried 
Dr. Aigner Katharina 
Dr. Albert Angelika 
Dr. Albert Ekkehard 
154 
168 
163 
60,64 
228,244,264 
170 
278,290,307,308 
172,201 
143,166,187,188 
18 
159 
372 
164 
94,95,231,250,252,461 
90 
161 
210 
420,427,428,442,445 
167 
144,167, 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
181,182,187,393 
Albrecht, S . K . H . , Herzog von Bayern 14 
Alcubi l la Maria-Milagros 118 
Alewyn Richard 274 
Alf f Michael 407 
A l s u p j o h n 50 
Althaus Gerhard 24,29 
Altmann Herwig 148 
Altmann Johann 278,306 
Altnöder Andreas 433 
Alzheimei Alois 14 
Amberger Eberhard 367, 
369,374,375,376,377 
169 
153 
248 
347,351 
75,88,105,106,111 
172 
16,404, 
407,408,412,463 
Angermann Christoph 232,257 
Amelung Uta 
Amorosa Hedwig 
Anacker 
Anders T i l l 
Anderson Oskar 
Anetsberger Fritz 
Angenheister Gustav 
Angersbach Dieter 
Angstwurm Heinz 
Ankenbrank Ilse 
Anselm Hans 
Antochy Miroslaw 
Anton Günther 
Anton i Stefanie 
Anwander Anton 
Anz i l Archinto 
Appelt Gunther 
Aqui la Heinrich 
Arens Uwe 
Armsen Ture 
Arnholdt Friedrich 
Arnold Dieter 
Arnold Ernst 
Artmann Martin 
Asam Josef O R R 
Aschenbrenner Max 
392 
171,191 
170,189 
420,425,428,445 
278,330 
131 
242 
229 
152 
425 
149 
,81,114 
156 
137,195 
276 
422,431 
163 
23 
278,326 
Dr. Ascher Felix 
Aschoff Christoff 
Dr. Aschoff Jürgen 
Dr. Aßfalg Julius 
129,173 
41,275 
Dr. Assmann Ernst 
Assmann Walter 
Dr. Athanasiou Dimi t r iosJ . 
Dr. Athen Dieter 
Atsiz Bedriye 
Dr. Attenberger Josef 
Attenberger 
Dr. Auer Hermann 345. 
Dr. v. Aufseß Hertha 
Dr. Augustaitis Daine 
Aulfes Gisela 
Aurich Volker 
Dr. Autrum Hansjochen 
392 
Dr. Ave-Lallemant Eberhard 
Aviran Arnos 
Ayad Elisabeth 
Dr. Azumaya Goro 
200,201,202 
81,89,109 
19,131 
21,36, 
295,299,300 
116 
351 
139,157,185 
169 
277,300,301 
117,122 
24 
,349,356,360 
118 
277,329,330 
422,457 
337 
388, 
,393,398,400 
232,247 
350 
278,324 
335 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr, 
Dr. 
Bach Gerhard 145,187 
Bacher Michael 89 
Bachhuber Fritz 160 
Bachhuber Heinz 369 
Bachmaier Bernd 164 
Bachmann Erich 230 
Bachmann Hans R. 347 
Bachmann Heinrich 279,303 
Bachmann Peter-Albert208,212,218,219 
Bachmann Rudolf 127,148,175 
Backhaus Gerhard 371 
Backhaus Horst 392 
Backmund Fritz 116 
Backmund Herbert 153 
Badenhoop Irene 168 
Badura Peter 15,17,58,64,66,67,68,70 
Baethmann Alexander 161 
Bäumler Christof 19,24,49,50,51,53,54 
Bäumler Walter 
Baier Herwig 
Baier Walther 
Bailo Waltraud 
Bakels Frederik 
Bald Hans 
Balda Bernd-Rüdiger 
Baldauf Lucia 
Baljer Georg 
Balke Siegfried 
Ballestrem Karl G . 
Baiser Dieter 
Baltzer J ö r g 
Baltzer Klaus 
Bamann Antje 
Bamann Eugen 
Bambeck 
Bandlow Wolfhard 
Bandmann Hans-Jürgen 
119 
419,426,431 
205,222 
436 
206,211,217 
50,95,252 
142,169,197 
277,331 
212 
366 
232,241,461 
162,191,192,193 
164 
49,50,51,52 
148 
365,372 
258 
390,392 
130,169,197 
469 
Dr. Bange Ludger 
Dr. Baranow Ulf 
Dr. Barbarino Otto 
Dr. v. Barsevvisch Bernhard 
Dr. Barta Winfried 
Dr. Bartelheimer Peter 
Dr. Bartenschlager Klaus 
Dr. Barth Christian 
Dr. Barth Friedrich G . 
Dr. Barthelmeß Alfred 
Dr. Bar tholomäus Wolfgang 
Bartl Hans 
Dr. Bartl Peter 
Dr. Bartl Reiner 
Bartlewski Barbara 
37 
288,295 
77 
143, 
167,196,200 
274,288,298 
119 
279, 
291,313,314,315 
144,159 
389,392,399,400 
Dr. Bartmann Willy 
Bartusch Lothar 
Dr. Bartusch S. v. Birkensee 
Dr. Barut Assim O. 
Baruth Dan 
38 
16 
21,232,266,267 
156 
277,315, 
316,317,318,319 
168 
162,191 
233,259 
345,349,351 
351 
Baumgartner Alois 
Dr. Baumgartner Hans-Michael 
Baumgartner Hildegard 
Dr. Baruzzi Arno 93,94,232,252,253,461 
Barwig Heinz-Dieter 
Dr. v. Bary Siegfried 
Dr. Basinas Eva-Maria 
Dr. Basler Otto 
Dr. Bassenge Eberhard 
Dr. Bassermann Reinhard 
Bastine 
Batliner Anton 
Dr. Batt Jürgen 
Dr. Battie Columba 
Dr. Bauchinger Manfred 
Dr. Bauer Armin 
Dr. Bauer Bernd 
Dr. Bauer Edeltraud 
Dr. Bauer Evelyn 
Bauer Günther 
Bauer Hans-Dieter 
Dr. Bauer Hanns-Jörg 
Dr. Bauer Hartwig 
Dr. Bauer Heinrich 
Bauer Helmuth 
Dr. Bauer Hermann 
Dr. Bauer Hermann 
Dr. Bauer Otmar 
Bauer Peter 
Dr. Bauer Roger 
Dr. Bauer Wolfgang 
Dr. Bauernfeind Ado l f 
Dr. Bauernfeind Werner 
Bauernschmid Hermann 
Dr. Baum Paul-Albr. 
Baum Ulf 
Dr. Baumann Günter 
349 
160 
87 
272 
140,148,176,177 
150 
258 
291 
15,336,337,340 
279,326 
142, 
181,182,189,393 
160 
160 
151 
165 
88,117,121 
351 
156 
162,192,193 
205 
370 
347,350,358 
228,244,268,269 
131 
88,111 
273,289,307,309 
250,273,289,297 
145,151,180,383 
172,202 
39 
169 
118 
144, 
159,186,191,192,193 
Dr. Baumann Dieter 163 
Dr. Baumeister Rüdiger 160 
Dr. Baumer Ludwig 138,189 
Dr. Baumgardt Johannes 76,90,111,112,461 
Dr. Baumgartner Albert 116, 
118,121,122,361 
Baumgartner Konrad 
Baumhauer Jon 
Dr. Baur Artur 
Dr. Baur Cordula 
Dr. Baur J ö r g 
Baur Käthi 
Bauriedl Theodore 
Bayer Günther 
Dr. Bayer Karl 
Dr. Bayer Walther 
38 
231,247 
420, 
426,431,432 
38 
155 
160 
151 
15,17,49,50,53 
14 
233,242,257,258 
233,242,257,258 
279,302 
420,428,441,446,447 
389,391,394,395,396,398 
206,219 
273,289,303 
85,105,1 13 
211 
171 
78 
16,18,365,369, 
374,375,376,377 
171 
38 
20,388, 
392,398,400,463 
141,159, 
186,190,191,192,193 
Becker Siegfried 337 
Dr. Becker Winfried 233,243 
Dr. Becker-Carus Christian 153 
Dr. Beck Erwin 
Dr. Beck Georg 
Dr. Beck Hans-Georg 
Beck Herbert 
Beck Herbert 
Dr. Beck Oskar 
Beck Reinhard 
Dr. Beck Wolfgang 
Dr. Beckebans Jochen 
Dr. Becker Hansjakob 
Dr. Becker Hans-Joachim 
Dr. Becker Hans-Martin 
Dr. Beckert Johannes 
Dr. Beckmann Dieter 
Beckmann Dieter 
Dr. Beckmann Helmut 
Dr. Bedacht Rudolf 
151,172,200,202 
166 
100,336,339 
169 
140, 
159,190,191,192,193 
141,163,194 
164 
129,161,194 
155 
132,186 
168 
20,230,268,269 
60,63 
61,65 
371 
461 
366,370,377,378,379 
347,357,358 
347,357 
59,67,70 
151 
352,361 
156 
155 
233,243,261 
61,64,68 
346, 
Dr. Beer Dubravka 
Dr. Beer Peter 
Dr. Beer Rüdiger 
Begemann Eva 
Dr. Begemann Herbert 
Dr. Behbehani Ahmad A l i 
Dr. Behling Lottlisa 
Dr. Behrend Diederich 
Dr. Behrendt Ethel 
Behrendt Eva Maria 
Behrens Henning 
Dr. Behringer Hans 
Dr. Behringer Josef 
Dr. Behrisch Rainer 
Dr. Beier Friedrich-Karl 
Dr. Beier Gundolf 
Beier Norbert 
Dr. Beil Eberhard 
Dr. Beinroth Ingrid 
Dr. Beister Hartmut 
Dr. Belke Rudolf 
Dr. Bell Friedhelm 
349,351,355,358,360 
Dr. Belohradsky Bernd 165,188 
Dr. Bendel Gisela 161 
Dr. Bender-Götze Christine 167 
470 
Dr. Bender Wolfram 169 
Dr. Benecke Jochen 347,356,358,360 
Dr. Bengtson Hermann 63,69, 
227,243,261,262 
Dr. Benkel Sigmund 35,41 
Dr. Benkert Otto 169,188,189 
Dr. Benz Wolf gang 233 
Dr. Berber Friedrich 57 
Dr. Berg Herbert 29 
Dr. Berg Konrad 391,393,394 
Berg Werner 37 
Berger A R 23 
Bergermeir René 20 
Dr. Bergmann-Kuhle Dirk 357 
Dr. Bergmeyer Hans Ulr. 366,379 
Bergner Horst 170 
Dr. Bergstermann Heinrich 132 
Dr. Bergstermann Heinz 157 
Berkel Karl 107,233,241,256,257 
Dr. Berktold Alfred 408 
Dr. v. Berlin Susanne 134,165,187 
Dr. Bernasconi Helga 164 
Dr. Bernbeck Rupprecht 132 
Dr. v. Bernstorff Dagmar 94,95, 
233,250,252,461 
Dr. Bernt Günther 279,289,304 
Dr. Bertele Rose-Marie 165 
Dr. Bertho Alfred 366 
Dr. Berthold Margot 279,311 
Dr. Berz Gerhard 347,361 
Dr. Besinger Uwe 154 
Dr. Bethcke Hans-Hermann 208,220 
Dr. Betke Klaus 128,165,187 
Dr. Betz Dieter 233,241,255,256 
Dr. Betz Hans-Dieter 352,358 
Betz Manfred 85 
Dr. Betz Werner 19,21, 
273,289,305,306,307 
Beuschel Gerhard 119 
Beutel Jö rg 81,86,97 
Bewer Günter 369 
Dr. Beyer Jürgen 160 
Dr. v. Bibra Helene 161 
Dr. Bibrack Barbara 208,212,218,219 
Dr. Bidlingmaier Frank 165 
Dr. Bieck Gertrud 171 
Dr. Bielefeld Erwin 230,244,267 
Dr. Bierbrauer Volker 16,242,260 
Dr. Biergans Enno 76,88, 
89,103,108,109,110 
Dr. Biermann Ludwig 345,354,358,360 
Biersack Heinz 421,428,450,451,452 
Bilden Helga 233,242,257 
Dr. Bilinsky Andreas 78,98 
Dr. Biller Erwin 347,349, 
352,355,356,358,360 
Dr. Bindig Rainer 171 
Dr. Bindl Ludwig 372 
Dr. Binsch Gerhard 365,370,377,378,379 
Dr. Birbaumer Niels 233,242,255,257,258 
Dr. Birkhofer Gerhard 160 
Dr. Birkmayer J ö r g 145,150,176,177 
Birngruber Reginald 168 
Dr. Birnstock Ronald 352 
Dr. Bischof Norbert 
Dr. Bischoff Bernhard 
Dr. Biser Eugen 
Dr. Bissinger Manfred 
Dr. Bittner Walter 
Bladt Sabine 
Dr. Bläsig Jul ia 
Dr. Blaha Herbert 
Blanck Klaus 
Dr. Blau Ulrich 
Blaul Dieter 
Dr. Bleek Gertrud 
Dr. Bleek Wilhelm 
Blenk-Knocke Edda 
Bleymüller Hans 
Dr. Blinzinger Karlheinz 
Dr. Blomeyer Jürgen 
Bludau Beatrix 
231 
265,272,289,304 
228,240,245,246 
279,302 
78,112 
373 
153 
135,186 
370 
240 
17 
153,433 
81,88,461 
61,65 
120 
152 
60,68 
279,290,308 
Dr. Boch Josef 152,200,205,214,219,220 
Dr. Boche Gernot 
Dr. Bock Irmgard 
Dr. Bockelmann Paul 
Dr. Bockholdt Rudolf 
Dr. Bodechtel Gustav 
Dr. Bodechtel Johann 
Dr. Bogel Konrad 
Dr. Böggering Bernhard 
Dr. Böhm Alfred 
Dr. Böhm Dörte 
Dr. Boehm Hanns-Peter 
369,374,375,376,377,462 
Dr. Böhm-Krjukow Irina 277,328,329,330 
Dr. Boehm Lätitia 15,18,19,44,52,69,92, 
182,228,243,250,251,256,260,262,263, 
268,294 
Böhme Gernot 
Dr. Böhme Heinz 
Dr. Böhme Otto 
Dr. Boehncke Engelhard 
Dr. Boehncke Renate 
Boehner Georg 
Dr. Böhner-Schobert Inge 
Dr. de Boer Jorrit 344,349,350,355,360 
Dr. Boergen Klaus-Peter 167 
370,379 
242,259 
57,64,66,67,68,189 
231,269 
127,157 
405,407,411,412 
207,219 
155 
423,437 
213 
365, 
232,247 
139,183,186 
14 
210,215 
210 
118 
163 
Dr. Boess Heinz 
Dr. Boss Otto 
Dr. Boessneck Joachim 
Dr. Böt tcher Hartmut 
Dr. Böt tcher Reinhard 
Dr. Boette Gerhard 
Dr. v. Böventer Edwin 
Dr. Böwering Reinhold 
Dr. Bohl Martin 
Dr. B ö h m e n Heinz 
Dr. Bohn Horst 
Bohus Julius 
Dr. Boje Walter 
Dr. Bojko-Blochyn Jurij 
Bol l Frau 
Dr. Bolle Hans Jürgen 
Bollinger Susan 
Dr. Bolte Kar l Martin 
92,182,250,251,256,260,263,268,294,461 
471 
14 
78,114 
15,17,19, 
21,205,210,214,223 
61,63 
60,69 
134,202 
76,86,90, 
96,97,98,100,104 
164 
208,215,224 
142,159,191,192,193 
389,392,398,400 
13 
423,457,458 
275,328,329 
17 
346,353,361 
277,31 7,318 
44,52,69,75,87,91, 
Boltz Ingeborg 292 
Dr. v. Bomhard Dietrich 211 
Dr. Boncngel Horst 213 
Dr. Bonke Matthias 160 
Dr. Bopp Fritz 344,349, 
350,356,358,360,463 
Dr. Bopp Gerhard 60,61,65,69 
Dr. Borchardt Knut 20,75,85,86 
Dr. Borchers Hans 135,183,186 
Dr. Borchert Ernst 39 
Dr. Borchmeyer Dieter 279,308,309 
Bortz R. Frau 18 
Dr. Bosl Karl 20,21,227,243,265 
Dr. Bostedt Hartwig 208,213,222 
Bottke Wilfried 61,65 
Dr. B o u r k e j o h n 279,315,317 
Dr. Bracht Werner 37 
Brack Udo-Bernd 155 
Bradshaw Bronwen 277,31 7,318 
Braeuchle 372 
Dr. Bräutigam Karl-Heinz 373 
Dr. Brandesky Gernot 166 
Dr. Brandhofer Franz Josef 233,261 
Dr. Brandl Franz 168 
Dr. Brandlmeier Paul 146,1 75 
Dr. Brandmüller Josef 16,18,344, 
349,350,355,356,358,360 
Brandt Andrea 210,215 
Dr. Brandt Felix 168 
Dr. Brandt Harm-Hinrich 233,243,264 
Dr. Brandt Rüdiger 159 
Brass Johannes 392 
Dr. Braun Alfred 419,426,434,436 
Dr. Braun-Falco Otto 128,169,197 
Braun Günter 120 
Dr. Braun Hans 138 
Braun Hans Jürgen 370 
Dr. Braun Stephan 279,295,321 
Dr. v. Braunbehrens Hans 127 
Dr. Braunfels Wolfgang 44,52,69,92,182, 
227,244,250,251,256,260,263,268,269,294 
Braungart Reinhard 370 
Dr. Braunitzer Gerhard 178,367,380 
Dr. Brauser Bolko 142,149,177,178 
Breatnach Padraig A . 279,294 
Dr. Brechter Suso 35,37,41 
Dr. Breit Alfred 136,184,185,198 
Dr. Breitner Josef 133,196 
Bremer Dieter 279,289,301,302 
Dr. Brendel Walter 129,161,200 
Dr. Brengelmann Johannes C. 153,231,255 
Breugst Irmgard 372 
Breugst Wolfgang 372 
Dr. Brinkmann Rüdiger 153 
Dr. Brinkmann Wolfgang 156 
Dr. Brockard Hans 16,233,240,248 
Dr. Broermann Johannes 14 
Dr. Brogsitter Kar l Otto 279,290,305,306 
Dr. Bronner Rol f 89 
Dr. Bross Helmut 344,349,350,358,360 
Brosseder Hubert 38 
Dr. Brosseder Johannes 36,42,53 
Bruckmeier Klaus 422,427,443,444 
Dr. Bruckmoser Peter 389,392,399,400 
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Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Brückner Robert 335,340 
Brückner Walter 143,162,192,193 
Brüggemann Johannes 205,210, 
211,215,216,217 
Brüggeniann Rainer 372 
ten Bruggencate H . Gerrit 13 7,148 
Brumm Barbara 20 
Brunckhorst Hans-Dieter 86 
16 
213 
233,241,255,256 
138,160,192,194 
425,439,448 
427,436,438,448,455 
213 
164 
163 
157 
164,195,196 
165 
128,156,170,182 
169,188 
155 
337 
155 
388,399,400 
233,240,248 
388 
279,330 
172 
127,149,177,178,380 
279,291,315 
134 
77,87,91,93 
136,187,188,194 
158,172 
127 
148 
15,16,49,50,54 
94, 
95,251,252,253,461 
86,93 
423,447 
233,243,264 
146,158,198 
169 
21 
135,196 
85 
169 
157 
16,131 
137,156,183,186 
279,311 
116,119,122,123 
279,317,318 
208,215 
Brunig Karin 
Brunnberg Leo 
Brunner Alfred 
Brunner Lorenz 
Brunner Reinhard 
Brunnhuber Paul 
Brunold Klaus 
Bruns Birte 
Bruns Hendrick 
Brunswicker Fritz 
Brusis Ernst 
Buchberger Wolf 
Buchborn Eberhard 
Buchheim Peter 
Buchholtz Uwe 
Buchholz Wilfried 
Buchholz Wolfgang 
Buchner Hans 
Buchner Hartmut 
Buchner Paul 
Buda Miriam 
Buche Marianne 
Bücher Theodor 
Büchler Nikolaus 
Büchner Hermann 
Bühl Walter 
Bühlmeyer Konrad 
Büll Uldalrich 
Büngeler Walter 
Bünger Rolf 
Bürkle Horst 
Büttner Friedemann 
Büttner Veronika 
Bukatsch Franz 
Bullik Manfred 
Bunde Erich 
Burg Günther 
Burgdorf Jürgen 
Burger Hans 
Burghardt Frau 
Burgmair-Müller Irene 
Burkhardt Heiner 
Burkhardt Ludwig 
Burkhardt Rolf 
Burmeister Enno 
Burschel Peter 
Burwell Geoffrey 
Busch Luise 
Buschmann Hans Georg207,212,218,219 
Bushart Bruno 233,269 
Busse 104 
Busse Franz-H. 279,289,303 
Bußmann Hadumod 279,290,306,307 
Butenandt Ado l f 127,366 
ButenandtIna 165 
4 7 2 
Dr. Butenandt Otfried 141,165,187,191 
Dr. Butenschön Hermine 
Dr. Butollo Willibald 
Dr. Buttle P.J .A. 
Dr. Buttler Karl Peter 
Dr. Buttler Ralf 
Buttmann Günther 
Dr. Butz Ilse 
Dr. Buzas Ladislaus 
Buzello Jürgen 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
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Dr. 
Dr. 
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Dr. 
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Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
95 
138 
Calmeyer Peter 
Camaj Martin 
v. Campenhausen Axe l 
52,58,64 
Camrda Zdenek 
Canaris Claus-Wilhelm 
Cancik Christa 
Caprano Eugen 
Carl Helga 
Carl Peter 
Carrier Brigitte 
Carstanjen Heinz-Dieter 
Castell Rolf 
Castrop Helmut 
Castrop Ingrid 279,291, 
Centurier Claus 
Chaussy Christian 
Chen Yuam-Chynan 
Christ Rudolf Günte 
Christel Doris 
Christel Manfred 
Christmann Klaus 
Christophers Enno 
Claus Reinhard 
Clemen Wolf gang 
Cleve Hartwig 
388,391 
Coerdt Ilse 
Cormeau Christoph 277 
Cornelius Friedrich 
v. Cramon Detlev 
v. Cranach Michael 
Crefeld Wolf 
Cremer Will 
Creutzfeldt Otto 
Czermak Sigrid 
Czuday J . 
Czugunow Nikolai 
Dahl Maria 
Dahlheim Herbert 141 
Dahme Erwin 15,17,205 
Dahse Gerhard 
Dane Elisabeth 
Dang Hans-Peter 
Daniel Herbert 
Daniels Margret 
Dannenberg Heinz 177, 
Danner Kurt 
Danzer Wolfgang 
Dattenberg Traute 
Daschner Franz 
Daucher Hans 
Daumann Franz-Josef 
169 
229,241,258 
345,349 
391,394,395 
164 
460 
164 
460 
292 
231,243 
275,294 
19,20, 
,65,66,67,70 
173 
58,63,66 
154 
78,102,112 
167 
163 
165 
351 
167 
279 
313,315,316 
214 
161 
251,252,461 
232,243,266 
150 
370 
371 
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Bibliotheken 19,21,28, 
85,151,210,292,460 
Biblische Exegese — Seminare 37 
Biblische Theologie 40,51 
Bildungsforschung 438 
Biochemie 149,162,371,379 
Biologie 148,150,176,388 
Biologie - Fak. 18,388,391,393 
Biomathematik 181 
Bodenkunde u. Standortlehre — Inst. 1 18 
Botanik 215,391,394 
Botanische Institute u. Lehrstühle 391 
Botanischer Garten 408 
Botanische Staatssammlung 408 
Brasilianische Sprache 326 
Bürgerliches Recht — Institut 63 
Byzantinistik 289,303 
501 
Chemie 172, 
177,179,215,216,369,370,374 
Chemie - Lehrstühle 369 
Chemie u. Pharmazie - Fak. l8 ,365,369,374 
China-Kultur 297 
Chirurgie 190 
Chirurgische Kliniken 159, 
160,161,162,166,172 
Chirurgie (Tiermed.) 213,221 
Christi. Philosophie — Seminar 38 
Christi. Orient - Philologie 299 
Christliche Soziallehre — Seminar 38 
Christliche Weltanschauung 240 
Collegium musicum 30 
Cu sa nus werk 20 
Dänische Sprache 312 
Datenverarbeitungszentrum 23 
Dekanate 17,18 
Dermatologische Kl in ik 169 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 20 
Deutsche Philologie I u.II 289,290,305,306 
Deutsche Rechtsgeschichte 63 
Deutsche Volkskunde 291,310 
Deutschkurse für Ausländer 30 
Didaktische Forschung u.Unterricht 427, 
428,441,443-449,458 
Dogmatisches Seminar 38 
Domestikationsforschung 214 
Ehrenbürger und Ehrensenatoren 14 
Einkommensverteilg.— Inst. 86 
Einschreibungstermine 1 
Embryologie der Tiere 210,215 
Englische Philologie 291,313 
Entscheidungs- und Organisations­
forschung 
Entwicklungsgeschichte 
Ernährungsphysiologie (Tiere) 
Erziehungswissenschaft — Fak. 
Experimentelle Medizin 
89 
175 
21 1,216 
18, 
419,425,430 
181 
Fachrichtungen 
Fakul tä ten Dekanate 
Fernsprechanschlüsse 
Finanzwissenschaft - Institut 
F i η n i s c h - U g r i s c h c Ρ h i J o 1 o g i e 
Förderungsdienst 
Forst botanisches Institut 
Forstliche Arbeitswissenschaft 
Forstliche Forschungsanstalt 
Forstpolitik u. Forstliche Betriebs­
wirtschaftslehre — Institut 
Forstsamen- und Pflanzenzüchtung 
Forstverwaltung 
Forstwissenschaf tl. Fak. 
116,118 
Französische Philologie 
Frauenklinik I. und II. 
Fi cmden Verkehrs- Insti tut 
Friedrich Baur-Stiftung 
Fu ildamen tal theol. Seminar 
Garching — Beschleunigungslaborat. 
Garching — Sektion Physik 
Geburtshilfe u. Gynäkologie 
502 
4 
17,18 
V I 
86 
288,295 
26 
1 18 
120 
1 18 
1 19 
1 19 
19 
17, 
121,122 
319 
164,165 
90 
157 
38 
352 
351 
195 
Geburtshilfe (Tierklinik) 222 
Geflügelkrankheiten 223 
Geistesgeschichte (Humanismus) 240 
Genetik 392,393,396 
Geochemie 407 
Geographie 101,408,414 
Geologie 407,408,411,413 
Geologische Staatssammlungen 409 
Geophysik 407,41 1 
Geophysikal.Observatorium 408 
Geowissenschaften Fak. 18,404,407,410 
Germanische Altertumskunde 291,312 
Germanistik 305 
Geschichte 227,260 
Geschichte — Seminare 243 
Geschichte der Medizin 151,174 
Geschichte der Naturwissensch. 338,341 
Geschichte Osteuropa und 
Südosteuropa 244,266 
Geschichte der Tiermedizin 214,223 
Geschichtliche Hilfswissenschaften 244,264 
Geschichtliche Theologie 41 
Geschwister-Scholl-Inst. 88,240,460 
Gesundheitsdienst 26 
Grabmann-Institut 39,45 
Griechische Philologie 301 
Gynäkologie 195 
Gynäkologie u. Ambul .Tierkl . 213,222 
Hals-, Nasen-. Ohrenheilkunde 
Handels- u. Privatvers.-Recht 
Haunersches Kinderspital 
Haushalt sausschuß 
Haustiergenetik — Institut 
Haus- und Wildgeflügel 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Hebammenschule Staatl. 
Heimat- u. Volkskunde 
Herzchirurgie 
Hethitologie 
Histologie u. Embryol.d.Tiere 
Flistologie u. experiment.Biologie 
Historische Seminare 
Hochschulkuratorium 
Hochschule f. Politik 
Hochschulseelsorge 
Hochschulsportanlage 
Hochschulverband 
Hör- u. Sprachgeschädigte 
Holzforschung u. Holztechnik 
Holzmarkt 
Humangenetik 181 
Hydrobiologie 
Flygiene u. Med.Mikrobiologie 
Hygiene (Tierärzt l .Fak.) 212. 
Immatrikulation 
Indogermanische Sprachwissenschaft 
168,197 
63 
165 
16 
211 
213,223 
197 
164 
427,441 
160 
288,299 
210,215 
148 
243 
24 
31 
29 
13 
20 
426 
118 
119 
,391,393 
210,215 
150,180 
,219,220 
1 
294 
Indologie und Iranistik 288,296 
Industrieforschung - Inst. 89 
Infektions- u. Tropenmed. 1 52,2 11,214 
Informatik 338,341 
Information 3,8 
Innere Medizin 156,182 
Innere Medizin (Tierärzt l .Fak.) 221 
Internationale Politik 240 
Intern. Wirtschaftsbeziehungen 86 
Internationales Wirtschaftsrecht 64 
Iranistik 243,288,296 
Isländische Sprache u. Geschichte 312 
Islamwissenschaft 288,299 
Italienische Philologie 292,327 
Jagdkunde 120 
Japanologie 289,298 
Jugendforschung 425 
Jugendmedizin 153 
Jugendrecht 64 
juristische Fak. 17,57,63,66 
Juristische Seminare 63,69 
Kanonistische Fachausbildung 44 
Kanonistisches Institut 39 
Kanzler 15 
Kaialanische Philologie 326 
Kinderheilkunde 187 
Kinderkliniken 165,166,167 
Kinderzentrum 154 
Kirchengeschichte — Seminare 37,50,53 
Kirchenrechtliche Institute 38,65 
Klassische Philologie 289,301 
Klimatologie 151,198 
Klinik f. HNO-Heilkunde 168 
Klinik für Radiologie 158,171 
Klinik f. Zahn-. Mund u. Kiefer 172 
Kl in ikum Großhadern 23,1 70 
Klinische Chemie 162,1 72,1 79 
Klinische Institute 153,155 
Kreislaufkrankheiten — Inst. 152 
Kriminologie und Jugendrecht. 64,67 
Kristallographie u. Mineralogie 407,410 
Kulturwissenschaften 272,288 
Kunsterziehung 428,455 
Kunstgeschichte 244,268,289 
Kunsthistorisehe Seminare 244 
Landschaftspflege-Inst. 119 
Land Wirtschaft sieh re 21 7 
Lateinische Philologie 289,302,304 
Lebensmittelchemie 372 
Lebensmittelkunde (Tiermed.) 212,220 
Lehrkörper 469 
Lehrmitteldienst 28 
Lehr- u. Versuchsgut Schleißheim 211 
Leibeserziehung 428,450 
Le ο po I d- We nger-1 ns t i ( u t 63 
Liturgiewissenschaft — Seminar 38 
Marktforschung 89 
Mathematik - Fak. 18,335,337,339 
Mathematik f. Wirtschafter 110 
Mathematisches Inst. 337 
Max-v.-Pettenkofer-Institut 150 
Max Planck-Ges.f.Psychopathologie 154 
Max Planck-Inst.f.Psychiatrie 152,153 
Max-Weber-Instilut 87 
Medizinische Fakultät 17,127,148,174 
Medizinische Informationsverarbeitg. 172 
Medizinische Kl inik I und II 155,156,171 
Medizinische Lesehalle der Univ. 460 
Medizinische Mikrobiologie 150,180 
Medizinische Poliklinik 159 
Medizinische Psychologie 1 76 
Medizinische Strahlenkunde 198 
Medizinische Tierklinik 213 
Meteorologie 361 
Meteorologische Institute 118,352 
Mikrobiologie 391,397 
Mikrobiologie (der Tiere) 211,218 
Milchkunde (Tiere) 212 
Mineralogie 407,410 
Mincral-Petrographisches Inst. 407,410 
Mineralogische Staatssammlung 409 
Missionswissenschaf tl. Sern. 37,50,54 
Mittelalterliche Geschichte 243,262 
Mongolistik 297 
Moraltheologisches Seminar 38 
Münchener Univ.-Schriften 21 
Musikerziehung 428,453 
Musikwissenschaft 244,269 
Naher Osten 288,300 
Namensforschung 267 
Naturkundliches Bildungszentrum 409 
Naturwissensch.Sammig. Eichstätt 409 
Naturwiss. Staatssammlungen 408 
Nervenklinik 157 
Neueinschreibung 3,6 
Neugriechische Philologie 289,303 
Neuere Geschichte 243,263 
Neues Testament 52 
Neutestamentl. Seminare 37,50 
Neurochirurgie 171,190 
Neurologie 190 
Neurologische Klinik 171 
Neuropathologie — Inst. (Tier) 211 
Niederländische Philologie 310 
Nordische Philologie u. Literatur 291,312 
Norwegische Sprache 312 
Numismatik 265 
Öffentliches Recht 64,67 
Öffentl. Wirtschafts- u. Steuerrecht 64,65 
Ökonomet r ie und Statistik 88 
ö k u m e n i s c h e Theologie 39,50 
Organische Chemie 370,377 
Orthopädie 190 
Orthopädische Kl iniken 162,163 
Ostasiatische Kultur- und 
Sprachwissenschaft 288,297 
Osteuropa und Südosteuropa 244,266 
Osteuropa - Wirtschaft 31,86 
Ostforschungsprobleme 21 
Pädagogik 259,427,430 
Pädagogische Institute 242 
Pädagogische Seminare 425,426 
Pädiatrische Kl in ik 154 
Paläoanatomie (Tiermed.) 214,223 
Paläobotanik 408 
Paläontologie u. histor. Gcol . 408,413 
Parasitologic 214,219 
Pastoraltheol. u. Katechetik 38 
Pathologie u. Pathol. Anat. 150,179,217 
Pathologie (Tiere) 211 
Petrographisches Institut 407,410 
503 
Pharmakognosie — Lehrstühle 373 
Pharmakologie 181 
Pharmakologisches Institut 150 
Pharmakolog.Tierinstitut 212,220 
Pharamz. Arzneimittellehre 373,384 
Pharamz.-chemische Abtlg. 372 
Pharmazie u. Lebensmittelchemie 371,382 
Pharmazie - Fak. 18,365,369,374 
Pharmazie (Tierärztl.) 212 
Philologie 272,288,289 
Philologie des Christlichen Orients 299 
Philosophie 227,240,245,440,459 
Philosophische Fak.I 18,227,240,245 
Philosophische Fak.II 18,272,288,294 
Philosophische Seminare I u.II 240,427 
Phonetik 288,295 
Photogeologie 407 
Physik - Fak. 18,344,349,354 
Physik - Lehrstühle 349 
Physikalische Chemie 371,380 
Physikalische Medizin 158,198 
Physiologie, Physiol.Chemie 148, 
149,176,177,216 
Planungsausschuß, Planungsstab 16,24 
Polikliniken 158,159, 
162,163,167,168,169,171 
Politik-Hochschule 31 
Politik u. öffent l iches Recht - Inst. 64 
Politische Wissenschaften 88,93, 
240,250,425,440 
Portugiesische Sprache 326 
Praktische Theologie 38,43,50,53 
Privatrecht u. Zivilprozeßrecht 67 
Propädeut ika (Wirtschaft) 112 
Propädeut ik (Theol.) 38 
Prophylaktische Medizin 152,200 
Provenzalische Philologie 324 
Prüfungsämter, Prüfungsaussch. 85,461 
Psychiatrie u. Nervenheilk. 169,188 
Psychologie 255,438 
Psychologische Institute 241,242 
Psychologische Seminare 427 
Psychopathologie, Psychotherapie 154 
Radiologie - Kl in ik 158,171 
Rätoromanische Philologie 326 
Rechenzentrum der Med.Fak. 1 72 
Rechnungswesen betriebl. — Inst. 89 
Rechtsberatung (f.Stud.) 26 
Rechtsgeschichte 63,66,69 
Rechtsinformatik 65 
Rechtsmedizin 67,151,199 
Rechtsphilosophie — Institute 65 
Rechtsschutz — Inst. 65 
Rechtsvergleichung — Institute 65 
Rechtswissenschaft f. Wirtschafter 105,113 
Rektoren 15 
Religionspädagogik 38,426,439 
Religionsphilosophie 240 
Religionssoziologie — Sem. 38 
Religionswissenschaft 50,54 
Revisionswesen — Inst. 90 
Romanische Philologie 292,319 
Rumänische Philologie 326 
Russische Philologie 329 
504 
Samenprüf stelle (Forst) 119 
Satellitenmeteorologie 353 
Satzung der Universität I X - X X I V 
Schlachttier- u. Fleischuntersuchung 212 
Schulpädagogik, Schulkunde 425, 
426,427,436,441 
Schwedische Sprache 312 
Semitische Philologie 288,299 
Senat (Akademischer) 15 
Senatskommissionen 20,21 
Seuchenlehre 218 
Shakespeare-Forsch.-Bibliothek 292 
Sinologie 297 
Slavische Philologie 292,328 
Sonderschulpädagogik 426,431 
Sozialpädagogik 90,111 
Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte 86,243 
Sozialwissenschaften 88 
Soziologie 91 
Soziologisches Institut 87 
Spanische Philologie 324 
Speisebetriebe 28 
Sportinformation 13 
Sportmedizin 200 
Sportzentrum 13 
Sprachkurse f.Wirtschaftsw. 114 
Sprachwissenschaften 288,294 
Sprechkunde u. Sprecherziehg. 291,312 
Staatsphilosophie — Institut 65 
Staatswirtschaftl. Fak. 17,75,85,91 
Staatswirtschaftliches Seminar 85 
Statistik Betriebswirtsch. 88,105,110 
Sternwarte 349 
Steuerlehre — Inst. 89 
Steuerrecht — Institute 65 
Stipendien 1,18,19 
Strafrecht, Strafprozeßrecht 67 
Strafrechtswissenschaften — Inst. 64 
Strahlenbiologisches Institut 151 
Studentenbüchere i 28 
Studentenhilfe 29 
Studentenpfarrer 29 
Studenten-Schnelldienst 28 
Studentenwerk München 26—29 
Studentenwohnheime 19,24,26 
Studienhinweise 3,8 
Studienstiftung d. Deutschen Volkes 19 
Südosteuropa - Institute 87,244,266 
Systematische Botanik 391 
Systematische Theologie 41,50,53 
Technische Chemie - Institute 37 1,380 
Thai 297 
Theatergeschichte 291,310 
Theologische Fak., Evangelische 17,49, 
50,51,426,439 
Theologische Fak., Katholische 17,34, 
37,40,426,439 
Theoretische Medizin 148,152,181 
Tierärztl iche Fak. 17,205,210,215 
Tieranatomie — Inst. 210 
Tierhygiene 212,219 
Tierkliniken 213 
Tierpathologie — Institut 211 
Tierphysiologie — Institut 210 
Tierseuchenbekämpfung 218 
Tierzucht 211,217 
Tropenmedizin 152,200,214,219 
Turkologie 288,300 
Universitätsarchiv 19 
Universitäts-Bauämter 24 
Universitäts-Bibliotheken 19,21,85,460 
Univ.-Chor u. -Orchester 30 
Universitäts-Forstverwaltung 19 
Universitätsgeschichte 243 
Universitäts-Sternwarte 349 
Universitätsverwaltung 21 — 23 
Unternehmens- u. Verfahr.-Forschg. 90 
Unterrichts-Ausbildung 425 
Urheberrecht — Inst. 65 
Urologie 190 
Urologische Kliniken 163 
Vegetationskunde — Institut 119 
Vererbungsforschung (Tierärztl.) 211 
Vergleichende Tropenmedizin 214,219 
Verhaltenskunde (Tiere) 223 
Verkehrswirtschaft — Institut 90 
Versicherungswissenschaft — Inst. 86 
Versuchstierkunde 211 
Vertrauensdozenten — Stipendien 19 
Verwaltungsabteilungen 21—23 
Vietnamesisch 298 
Völkerkunde 289,301 
Völkerrecht 65 
Volkskunde, deutsche u. vergi. 291,310 
Volkswirtschaftliches Institut 85 
Volkswirtschaftslehre 96,104,109 
Vor- und Frühgeschichte — Inst. 242,260 
Vorderasiatische Archäologie 242,261,288 
Waldbau-u. Forsteinrichtung 119 
Waldwachstumskunde 119 
Werbung u. Marktforschung — Sem. 89 
Wildforschung u. Jagdkunde 120 
Wirtschaftsarchiv 85 
Wirtschaftsberatung — Inst. 90 
Wirtschaftsforschung — Inst. 86 
Wirtschaft u. Gesellschaft Osteuropas 
u. Südosteuropas, Inst. 31,86,87 
Wirtschaftsgeographisches Institut 87,408 
Wirtschaftsgeschichte und 
-géographie 100,101,415 
Wirtschaftspädagogik 90,111 
Wirtschaftsrat 19 
Wirtschaftsrecht - Inst. 64,65 
Wirtschafts- u. Sozialpädagogik 90,111 
Wirtschaftswissenschaften 90 
Wissenschaftliche Anstalten 460 
Wo finde ich was? VII 
Zahn-, Mund- u. Kieferheilkunde 200 
Zahnkliniken 172,173 
Zeichenerklärung VI 
Zeitgeschichte — Institut 31 
Zeitungswissenschaft 241,253 
Zellbiologie — Inst. 150 
Zentralstelle in Dortmund 3 
Zimmervermittlung 26 
Zivilprozeßrecht 67 
Zoologie und Hydrobiologie 210,215,397 
Zoologische Institute 119,392 
Zoologische Staatssammlung 409 
Zulassungsbeschränkungen 3 
Der Bayerische Philologenverband, 
die Berufsorganisation der Gymnasiallehrer, 
bietet den Studierenden für das Lehramt an Gymnasien 
• sachkundige, individuelle Beratung und Unterstützung 
in Studienangelegenheiten 
• umfassende Information über den künftigen Beruf 
• für 2 . - DM im Monat die Mitgliedschaft 
Wenden Sie sich an den 8 München 40 
Bayerischen Philologenverband Barerstraße 48/1 
-Referat Hochschulen und Studenten- Tel. 089/2881 22 
Dort erhalten Sie auch die Broschüre „Gymnasium und Sie" 
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Akademische 
Buchhandlung 
Studenten-Bücherhaus 
Veterinärstraße 1 
Wissenschaftliche Abteilung: 
Universitätslehrbücher aller Fakultäten / Skripten 
und Studienführer / Zeitschriften 
Spezialgebiete: Rechtswissenschaft, Rechts­
informatik, Soziologie, 
Wirtschaftswissenschaften, Pädagogik 
Selbstbedienungs-Abteilung: 
Taschenbücher / Romane, Erzählungen 
Schauspiel / Theater, Film, Musik / Heitere 
Literatur / Bavaricä / Reisen und Wandern / 
Hobby und Sport / Kunstkarten und -kalender, 
Vorlesungsverzeichnisse 
Antiquariat und Schallplatten: 
Lehrbuch-Antiquariat / Geisteswissenschaftliches 
Antiquariat / Modernes Antiquariat (verlagsneue 
Bücher zu weit herabgesetzten Preisen) / 
Interessante Sonderangebote zu kleinen Preisen 
auf unseren „Bücherwagen" / Schallplatten in 
großer, ständig wechselnder Auswahl als 
preisgünstige Sonderangebote 
Öffnungszeiten: 
Montag—Freitag durchgehend von 9—18.30 
Samstag 9—13 
'ERISCHE 
ERSICHERUNGS 
AYERISCHE BEAMTENKRANKENKASSE 
MÜNCHEN 22 THIERSCHSTR.48 TEL.089/21601 
Sie sind Student 
und beginnen demnächst mit e i n e r Tätigkeit im 
öffentlichen D i e n s t . 
Möglicherweise werden S i e b e r e i t s i n absehbarer 
Z e i t I h r e b e r u f l i c h e Ausbildung a l s 
Ref e r e n d a r , Lehramtsanuärter oder s o n s t i g e r 
Beamter auf Widerruf f o r t s e t z e n . 
Uon Ihrem D i e n s t h e r r n e r h a l t e n S i e dann 
einen s o z i a l v e r s i c h e r u n g s f r e i e n U n t e r h a l t s -
zuschuß und i n Krankheitsfällen eine B e i h i l f e 
( z . B. Ledige ambulant 5D% und stationär 55 - 60%). 
Damit i s t das K r a n k h e i t s k a s t e n r i s i k o aber nur 
t e i l u e i s e a b g e s i c h e r t . 
Die B a y e r i s c h e Beamtenkrankenkasse ( BKK ) 
b i e t e t Ihnen zur s i n n v o l l e n Ergänzung des 
Krankenversicherungsschützes eine S o n d e r t a r i f -
Kombination zu einem besonders günstigen B e i t r a g . 
Nach Beendigung des V o r b e r e i t u n g s d i e n s t e s 
w i r d d i e V e r s i c h e r u n g ohne Unterbrechung im 
entsprechenden allgemeinen K r a n k h e i t s k o s t e n -
v o l l t a r i f weitergeführt. 
Wenn S i e üJert auf eine ausführliche, i n d i v i d u e l l e 
Beratung l e g e n , r u f e n S i e uns an oder 
s c h r e i b e n S i e uns. 
V i e l E r f o l g auf Ihrem neuen L e b e n s a b s c h n i t t 
üjünscht Ihnen 
Ih r e 
BAYERISCHE BEAMTENKRANKENKASSE 
Studienführer 
zur Einführung in das kritische Studium 
der Erziehungs- u. Sozialwissenschaften 
Wissenschaftstheorie 
Herausgegeben von H. Rombach unter 
Mitarbeit zahlreicher Wissenschaftler. 
Ca. 288 Seiten, kart-Iam., 
Bestell-Nr. 16961. 
Dieser Band gibt eine Einführung in 
die Denkformen der Wissenschaft. 
Kontroverse historische und moderne 
Positionen werden herausgearbeitet 
Grundbegriffe und Hauptaufgaben 
der Wissenschaftstheorie dargestellt, 
die Bedingtheit der einzelnen Theorien 
und ihre gesellschaftliche Relevanz 
erörtert. Darüber hinaus nennt das 
Buch alle zum Studium der Wissen­
schaftstheorie wesentlichen Hilfs­
mittel und informiert über Studien­
gang und Berufsaussichten. 
Sozialisationstheorie 
Herausgegeben von D. Kamper unter 
Mitarbeit zahlreicher Wissenschaftler. 
Ca. 208 Seiten, kart-lam., 
Bestell-Nr. 16962. 
Unter diesem Begriff wird versucht, 
die Denkansätze der Soziologie 
fruchtbar zu machen für die For­
schung der Erziehungswissenschaft 
geistesgeschichtlicher Tradition. 
Die Diskussion über Abhängigkeit 
des Individuums von den gesellschaft­
lichen Bedingungen und die der 
Gesellschaft vom Bewußtseinszu­
stand der Individuen wird kritisch 
dargestellt Beiträge zur Organisation 
des Studiums und über dessen 
Hilfsmittel machen das Werk zu einem 
praktischen Studienführer. 
Durch jede Buchhandlung erhältlich 
Verlag Herder 
Einer 
für alle 
alle für einen 
(ein gutes Beispiel... die Ameisen) 
Dieses Solidar-Prinzip schätzen weit 
über 5 Millionen DAK-Versicherte. 
Wer wenig verdient (oder gar nichts), 
zahlt wenig. Wer mehr verdient, zahlt 
mehr — trotzdem hat jeder den glei­
chen Leistungsanspruch. 
Die DAK wird von ihren Mitgliedern 
verwaltet... 
Selbstverwaltung — das ist Mitbe­
stimmung im wahrsten Sinne des 
Wortes I 
Die DAK bietet allen Studenten 
vollen Kranken­
versicherungsschutz 
ab 17 DM monat l ich . 
Studenten können Mitglied der DAK 
werden, wenn sie vorübergehend 
eine Angestelltentätigkeit ausüben, 
z. B. als Werkstudent. 
Über Leistungen, Beitragseinstufung 
und Weiterversicherung geben 
unsere 900 Geschäftsstellen im 
Bundesgebiet und in West-Berlin 
jede gewünschte Information. 
DEUTSCHE ANGESTELLTEN-KRANKENKASSE 
BEZIRKSGESCHÄFTSSTELLE MÜNCHEN-MITTE, 8 MÜNCHEN 2, KAUFINGERSTR. 8/I I , 
TELEFON (089) 26 30 96 
BHWt Die Bausparkasse 
die es ihren Kunden leichter macht» 
MJf Ohne das BHW hätte ich mein 
Haus nie gebaut. Baugeld zu nur 
4 1 /2 % bei 3 % Guthabenzinsen. 
Keine Mindestansparsumme. Das 
gibt's nur beim BHW. Und was für 
mich besonders wichtig war: Wenn 
man die vom BHW brauchte, waren 
die immer für mich da. Diese Hilfe 
war für mich MM 
ja so wichtig. 
BHW-Bausparer 
kennenden 
Unterschied 
zwischen 
Bausparen und 
BHW-Bausparen. 
Und Sie sollten ihn auch kennen, 
wenn Sie Beamter, Angestellter oder 
Arbeiter im öffentlichen Dienst sind. Denn 
nur Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes 
dürfen BHW-Bausparer werden. Ihnen 
aber können wir ein paar ganz entschei­
dende Extras bieten. So geben wir zum 
Beispiel unseren Kunden das Bauspar­
darlehen, ohne eine Mindestansparsumme 
zu verlangen. Denn bei uns kommt es 
allein auf die Bewertungsziffer an. 
Und auch das gibt's nur beim BHW: 
Den besonderen Tarif für alle, die mit 
geringen Spar- und Tilgungsraten Eigen­
tum schaffen oder erhalten wollen. 
Verbinden Sie die BHW-Vorzugs-
leistungen mit den Vergünstigungen, die 
der Staat Bausparern gewährt. Am besten 
wenden Sie sich - möglichst sofort — 
an die nächste BHW-Beratungsstelle, 
Ihren BHW-Vertrauensmann oder direkt 
an die BHW-Hauptverwaltung in Hameln. 
BHW Die Bausparkasse für alle im öf fent l ichen Dienst 325 Hameln 
Beratungsstelle: 8 München 2, Schwanthalerstraße 21, Fernruf (0 89) 59 46 03/04/05 

